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v e r a c r u z . ~ i 4 D E L E C H E C O N D E N S A B A 
Procedente de la Habana l legó 
hoy a este puerto el vapor ' T a -
basco" a bordo del cual v e n í a n 
numerosos repatriados así como 
los cadetes que hace más de dos 
años se hallaban en Chile. E l 
Tabasco" estuvo encargado de 
conducir a Huerta a Bahía Hon-
da cuando el caudillo de la revo-
lución se fugó de Méj ico , inter-
nándose en la Habana. E l " T a -
basco" c a y ó en manos del go-
bierno mejicano que lo hizo ca-
renar y reparar aver ías , ut i l izán-
dolo para servicios secundarios 
como el que acaba de prestar-
S E A S E G U R A Q U E H A Y U N A S 
V E I N T I C I N C O C L A S E S D E L E C H E 
I N U T I L P A R A E L C O N S U M O 
P O R E M P L E A D O S S A N I T A R I O S 
V A N A S E R D E S T R U I D A S E N 
G U I Ñ E S L A S H O R T A L I Z A S 
E l Jofe de' Departamento de V i -
gi lancia del a l i í i s íu de leche en l a 
c iudad, señor f o r o , e s t á real izando 
una activa c a m p a ñ a contra los co 
nierciantes qut- se dedican a vender 
a bajo precio m o r c a n c í a s en mal es-
tado. 
Hace dfas. ir.spe'tores del Depar-
tamento ."itado, ocuparon 20 cajas 
de leche condensada " E m p i r e " , ' que 
estaba on mal estado, siendo a r r o j a -
das al vertedero. 
A d e m á s , se asegura que hay co-
mo veinticinco clases de leche* ma-
las que estaban expuestas a l c o r s u -
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O L E l ^ l ^ / ^ ^ ^ l i r ' ^ e d t -
T R I B U T A D O A L A T R O P A E N r*s y recePt,>rcs ao « s o s productos 
E S T E S E H A L L A D E S A L E N T A D O ^ P R O T E S T A D E L G R E M I O 
D E C H A U F F E U R S D E (Por T h e Associated .Press . ) 
M E L I L L A . Mayo 14. 
L a s ú l t i m a s informaciones Helga-
das de las l í n e a s de combate por los 
G U A N T A N A M O 
E L C U M P L E A Ñ O S D E S J . 
E L R E Y D . 
K \ L A L K G A C I O N D E 
E S P A Ñ A 
E l wibado p r ó x i m o 17 del 
corriente, con o c a s i ó n de cele-
b r a r l e el ;180 an ivenüar io del 
natal ic io de S u Majestad el 
Rey , don Alfonso X I I I , el s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a rec ib irá en 
el edificio de la I / e g a c i ó n , I n -
quis idor HÚm. JÍO-A, de dirz y 
inodKi a 12 de la m a ñ a n a a 
cuantos e s p a ñ o l e s deseen visi-
tarle en tan fausto d í a ; y de 
cinco y media a siete y mcdini 
de l a tarde, Hcotnpañado de su 
»«ñorn. a las Autoridades del 
P a í s , a l Cuerpo D i p l o m á t i c o y 
a sus amistades paa-ticulaves 
que tengan a bien honrarles 
con su presencia. 
A P R O B A R O N L O S R O T A R I O S ' H o y se R e u n i r á e n r o m a 
S U P R O G R A M A D E A C C I O N P R , M E R C 0 N G R E S 0 ^ A S U N T O S D Z I N M I G R A C I O N 
P A R A E L A Ñ O A C T U A L 
F I G U R A E N P R I M E R L U G A R 
L A O B T E N C I O N D E M E J O R A S 
E N L A ENSEÑ'ANZA P U B L I C A 
S A N T I A G O D E C U B A 
todas las armas que las guarnecen 
indican s e g ú n lo que se dijo hoy en 
los c í r c u l o s mi l i tares de esta plaz?, 
que re ina completa tranqui l idad en | 
las avanzadas y que los moros pa- i 
recen esta vez realmente e scarmen- ! G U A N T A N A M O . mayo 14 . 
tados por lo duro que ha sido de \ E l abogado J u l i á n P é r e z Worell , 
las multan correspondientes. 
Otro importante servicio que se 
dice realizado ayer por ese Departa-
mento, ea la o c u p a c i ó n de un fuerte 
cargamento de leche condensada ein 
etiquetas, r que h a b í a sido adquir i -
L A 
[EN S E G U N D O L U G A R , F I G U R A 
I L A C A R R E T E R A C E N T R A L Y E N 
3o. E L O R N A T O D E L A C I U D A D 
L a junta de directores del Club 
. R o t a r l o de 'a Habana ha aprobado | 
1 recientemente un progvama de t ra - ; 
| bajo que hubo do formular e! m í e - ; 
i vo Presidente, s e ñ o r Adolfo K. Are- | 
¡ l l a n o , con la ú n i c a m o d i f i c a c i ó n de: 
i colocar en primer termino lo re la-
| c ionado con la o b t e n c i ó n d^ mejo- , 
ras para la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
'I i Dicho programa dice a?í: 
"Deseo someter a la c o n s i d e r a c i ó n i 
i de ustedes lin programa de traba-1 
i jo , para que. d e s p u é s de d i s c ú t a l o 
ampliamente y aprobado en def.niti 
i \ i con las modificaciones que 
! crean oportunas, tratar de conten ^ 
j t rar las actividades todas, que cadaj 
uno de vosotros debe y pn-cisa em-1 
plear. de acuerdo con los fines que 
se propone esta o r g a n i z a c i ó n en el 
R O M A , mayo 14. 
Los peritos de i n m a g r a c i ó n , re-
presentando 58 pa í ses , se reuni-
rán m a ñ a n a por la m a ñ a n a en el 
Auditorio del Capitolio, punto 
donde se puede decir vio la luz 
primera la antigua c iv i l i zac ión de 
Roma, que d e s p u é s se e sparc ió 
por el mundo, para cambiar im-
presiones sobre los problemas in-
ternacionales de inmigrac ión . 
Los Estados Unidos ostentan 
en él una nutrida representac ión . 
S . M . el R e y Victor Manuel I I I 
y el Presidente del Consejo de 
Ministros Sig . Benito Mussolini 
a s i t n á n a la ses ión inaugural. 
D E I R A L A M A L M 
P O R E L 
l^NA C U A R T A P A R T E D E L A S 
P R O V I N C I A S T I E N E Y A S U S 
G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
C R E E N L O S O P T i S Í A S Q U E 
C O N A S I S T E N C I A D E S S . M M . 
S E I N A U G U R O E N B A R C E L O N A 
P R O M E T E S E R C O R D I A L E l ^ m o n u m e n t o a v e r d a g u e r 
A C T O Q U E C E L E B R A R A E L 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
( P o r T h e Assoe?ated Press . ) 
,ar_ ataque contra las t „ e r . a 3 es- tenno. . d i c t ó „ o y una i a e x p l l c a b l s f c ^ ^ ^ ^ t N O L V l L L A I 
paño las obedeciendo a d e m á s su acti- sentencia contra un chofer honrado, E cartrameitn m fínoone m í e e--
tud pasiva a U decidida superio- ; que s ó l o c o m e t i ó el delito de ^ t A ^ T K h S c^nTciones' pue^ # 
ridad que demostraron nuestras tro- , el valor de su trabajo honrado, u n | l a s ^ ^ han sido abiertas por M U Y V A L I O S O S E L E M E N T O S 
l í o s inepectores han demostrado que' 
el contenido es impropio para el con-
sumo. 
Dioho cargamento h a eido deco-
misado y dispuesto sea arrojado al 
pas en todas las fases de los com-
bates, dominando al barca enemiga 
a fuerza de empuje y de bril lantes 
maniobras militares. L a eficiencia de 
tiro en todas las armas del e j é r c i t o 
e spañol a u m e n t a cada d í a m á s y 
peso cincuenta centavos. 
Por una a c u s a c i ó n injusta que le 
hizo el deudor, el mencionado jues 
lo c o n d e n ó a quinientos pesos de 
mr.ltn y a tre inta d ía s de encierro . 
E l c h ó f e r es un hombre de edad 
H A N O F R E C I D O S U D E C I D I D A 
C O O P E R A C I O N E N E L A S U N T O 
se convierte en un factor de mayor j avanzada, y con mujer e hijos y 
importancia on lofe descalabros que j esta condena ha producido desagra. 
ee causan a los r i f e ñ o s . dable i m p r e s i ó n entre todas las c la-
Se debe t a m b i é n la i n a c c i ó n de ¡ses sociales 
los rebeldes a que un grupo enor-
me de disidentes del hhrca de Ab-
E l - K r i m ha atacado una concentra-
ción de fuerzas de ese cabeci l la , a l 
mando de un hermano suyo, en l i 
región de B a r d a . 
/ Aseguran los moros que A b d - E l 
L a a c u s a c i ó n se la hizo el deu 
dor por amenazas, y el juez correc-
cional interino no d e j ó dec larar a 
los testigos numerosos que iban en 
favor del c h ó f e r J o s é V i l l a . E l gre ¡ 
m í o de c h ó f e r s ha hecho su protes-
ta, y el presidente del mismo, sei 
vertedero, d e j á n d o s e incursos en 
mul ta a los d u e ñ o s de l a f á b r i c a que 
lo a d q u i r i ó . 
L a s cajas que contienen latas con 
etiquetas, q u e d a r á n bajo la v ig i lan-
cia de la S e c r e t a r í a de San idad , has-
ta que sean examinadas por el L a b o -
ratorio. 
B E L M O N Í f Y M E J I A S i E R E N 
L 
M A D R I D , mayo 14. 
E i i los centros p o l í t i c o s de • esta 
| tcapital, <en itos tradicionales "pe-
se | C O N S I S T E E N U N " S M O K E R " E N • i ñ a s " de los c a f é s que frecuenta la 
 tifwmn rxr-i « . . « ^ - ^ ^ 'gente aficionada a la p o l í t i c a , y en 
H O N O R D E L I L U S T R E H O M B R E ? las esferas oficiales se h a b l ó hoy 
P U B L I C O S E Ñ O R G O I C O E C H E A imucho del nombramiento de gober-
jnedores civiles anunciados ayer pa 
r a var ias provincias , haciendo re 
desarrol lo del plan adoptado. E l Presidente del Club Unlvers l - k o r d a r algunos que ya existen go-
" E l C i u b Rotar lo de la Habana tario de Cuba nos remite atenta in-} bernadores c ivi l ís en casi una cuer 
ha sido siempre muy celebrado por ¡ v i t a c l ó n para la extraordinaria -se- ta perte de la p e n í n s u l a e s p a ñ o l a ba-
os grandes ideales que persigue, y ^'ón do "smoker'" que en honor del R i é n d o s e ido el iminando po*o a po-
, por la propaganda moral lzadora y | l^r* D' Autor'io Coicoechea ha orga- co los mil itares de acuerdo con la 
! ¡-.iludablf; que ha ejercido en la o p i - ; I ! Í z a d " !f prestigiosa entidad para 
, n i ó n p ú b l i c a , y para tener el m a y o r ; 0 ^ » noche. , 
I n ú m e r o de probabilidades de alean- „ ' f \ r elementos integrantes del 
zar el é x i t o , desarrol lando las i d e a s l 0 1 " » l m v e r s i t a r i o , acaso la entidad 
y gestiones que este organismo ser-Vlás ™sinoi>o*Ua de esta capital , ha 
l l e v á n d o l a s a v í a s de he-l<|Uend,0 « " m a r e^te cordial homena-
je a Ui.-i numerosos que se vienen 






cho, creo de suma i m p o r t a n c a que 
escojamos vario» temas de i n t e r é s 
uacionales y locales, sin que e p t a l ' ^ SÍ^Í;,^8?^ § . ^ l * ^ ^ ^ ^ * 
s e l ecc ió . i l i p l l q u e necesar iamenteJ ^o la Univers idad Centra l de Mí 
Kr im es agente secreto del servicio ñor Ventura , embarca para la H a -
bana a exponer el caso al s e ñ o r P r e 
sidente de la R e p ú b l i c a y al s e ñ o r 
colonial f r a n c é s y que de continuo 
redbe ó r d e n e s que lo obligan a em-
prender operaciones contra las tro-ISecj-etano de J u s t i c i a , 
pas e s p a ñ o l a s a pesar de lo desven-I A L V A H E Z . Corresponsa l , 
tajosa de su pos i c ión en estos ú l t i - h o n r a k ü r a m á t R n s 
mus tiempos y de los escarmiento,? ¡ H , „ . * lJ>*'BvKfcS» 
de une ha sido objeto. Aseguran r H M A M 7 t e l é f a ' « ) 
teño, amigos que A b d - E l - K r i m e s t á ! M A N Z A N I L L O , mayo 13 , 
más que convencido de la eficacia | D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a , 
do la av iac ión e s p a ñ o l a y que son! Ayer se celebraron « o l s m n e s hon 
D K S T I Í K < ION D E L A S H O l M A 
L I Z A S E X G U I Ñ E S . 
Como se a n u n c i ó , ayer regresaron 
de G ü i n e s el Ingeniero Sanitar io , 
D r . C á r d e n a s ; e l B a c t e r i ó l o g o del 
L a b o r á t o r l o Nacional , D r . S i m ó n , y 
el m e c á n i c o experto electricista de 
l a Secretar la de Sanidad, s e ñ o r R e -
yes, d e s p u é s de dejar perfectamen-
te instalados los aparatos de cloro 
que en lo sucesivo l i m p i a r á n de bac-
rerlas peligrosas las aguas del acue-
ducto y ramale? que c ircundan y 
atraviesan la p o b l a c i ó n . 
E s t a medida s e r v i r á para evitar 
que el agua que se consuma en lo 
marcha de los acontecimientos y 
con lao condiciones en las distintas 
capitales provinciales . 
Lot. m á s optimistas quieren ver 
en epos nombramientos un indicio 
casi seguro de que e s t á ya p r ó x i m a 
la anhelada convocatoria ü eleccio-
nes que los c r é d u l o s se e m p e ñ a n 
e s t á dispuesto a hacer el Directorio 
en cuanto crea posible el retorno 
de l a normal idad , af irmando que 
" d o u " "de esta velada, como | P'obablemente l l e g a r á en su a f á n 
.todas las organizadas por el Club i de mostrar manga ancha hasta a 
pudieran ser de tanf« «mpoi t a n d a , ^ j ^ ^ ^ de ^ ^ verdad I permitir toda 1:5ertad de 1)r0pagan. 
sugestivas y gratas, h a b r á de ser la¡dF, en las c a m p a ñ a : electorales de 
'charla ' ' que o f r e c e r á a los cu l tos , los diversos partidos siempre que la 
¡xt ; m v n? M \ H l 7 \ v r i ni • i asociado:» el cataheroso ex Coronel ¡ p u b l i c i d a d que se haga sea compa-
, D E L C O N T R A L M I R A N T E D E L A desarrollo de la Isla de Cuba es el Sf!ñor Eugenio m Y 9 t deseoso de dar tibie c o i los verdaderos Intereses de 
i M A R I N A A M E R I C A N A , A N D R E W S 1 d e . J a (.,arretera Centra l , y sus r a - | a conocer a taI, riocto auditorio s u | l a patr ia , pero tratando de evitar 
miticatnones consiguientes, pues este 1)lan v sus. ideag sobre la c r e a c i ó n que pueda l legar a deshacerse parte 
ue se de^en de tratar otros asuntos 
que se vayan presentando, y que 
como ellos 
C O M E N T A R I O S A L N O B L E R A S G O ' "E1n i,,5nier ,"gar' f r e o / i " p OI tfl-
ma de mayor .mportaneia i n r a t\l 
( P o r T h e Associated Press . ) 
múlt iples las pruebas indicando que : rag por el a l n í a dt, M o S s e ñ o r Ace-
te causa cada d í a mayores d a ñ o s y j vedo con asistencia de representa 
íraatornos, imposibil itando no solo clones de autoridades, sociedades de 
la vida de sus fuerzas sino la suya | recreo y numeroso pueblo. L a ora-(-nielante en G ü i n e s , e s t é contamina 
propia con los continuos bombardeos c ión f ú n e b r e fué pronunciada porjfia con elementos peligrosos, s iendo! 
en muchos de los cuales la certera irray Victorino, Viflarlo de Baya-1 Un factor m á s di? ataejue al broto 
punter ía de los h e r ó i c o s aviadores mo, oficiando en la misma el Padre!existente a l l í de fiebre tifoidea, 
españole? ha dado resultados sor- Leston . vicario de H o l g u í n .quien en, SaIlldad ha ordenado que se des-
prendentes en cuanto al coeficiente ei cementerio p r o n u n c i ó un seniimeu-f 1ruyail por los empleados del depar-
S E V I L L A , mayo 14. 
E n la Sala Consistorial del P a l a -
cio del Ayuntamiento sevil lano se ce-
l e b r ó en la tarde de hoy una anima-
da r e u n i ó n , a la que concurrieron 
personalidades de gran renombra e 
inf luencia en Ir c i u d i d para tratar 
de h a l l a r una f ó r m u l a adecuada a la 
proyecto, el dio que se Heve a la 
p r á c t i c a , ha de l levar la i n s t r u c c i ó n , 
y m á s c i v i l i z a c i ó n a nuestros com-
patriotas oue viven en regiones apar-
tadas, pues h a b r á n de ponerlos en 
contacto fáci l , c ó m o d o y barato con 
los granaos centros de p o b l a c i ó n , y 
de mayor cu l tura , d á n d o l e s al mis-
de un Colegio Modelo que pronto de la á r d u a labor realizada a costa 
implantara en Hershey , con todos 
ios adelanto*- y excelencias de lau 
Academias Univers i tar ias norteame-
ricanas , tan ventajosas como centros 
modernos educacionales y de pre-va-
ra( ion profe^ioniil. 
Reconocidos a esta preciada inv'-1acontecimientos no se puede negar 
mo tiempo, una vida e c o n ó m i c a m á s i t a c i ó n , prometemos de muy buen i que aun en caso de que se convocu-
independiente. grado que D I Á R I O D E L A M A R I N A ] sen elecciones a Cortes, no se ha-
" A l mismo tiempo, este proyecto' e s t a r á representado esta noche en la i r í a antes del p r ó x i m o o t o ñ o , ya 
t e n d e r í a a abaratar la v ida en l o s ^ e s i ó n del C lub Universi tario de C u - [ d e s p u é s de confeccionado en todas 
de tantos esfuerzos y sacrificios en 
estos ú l t i m o s t iempos. 
A pear de todos estos optimismos 
q" e a veces nacen m á s bien, de los 
buenos deseos de los .;ue los ex-
presa que de las realidades de ios 
tal discurso, 
E l Corresponsa l . 
K E . M VC IA D E 
I N C E N D I O . 
US C O N C E J A L . — 
S U Í C I D I U 
lamento aquel las s iembras de horta-
lizas que, diseminadas por los a lre-
dedores, de G ü i n e s , se rieguen con 
las aguas de los r í o s infectados. 
de d e s t r u c c i ó n en cada raid aereo. 
Como ya se ha dicho en Informacio-
nes publicadas por la prensa espa-
ñola el cuerpo de a v i a c i ó n milita'.-
español acostumbra a arriesgarse c 
volar muy bajo antes de lanzar sus 
proyectiles, habiendo acrecentad j STGO D E C U B A , mayo 14 . 
ese Arrojado m é t o d o el n ú m e r o de i E l doctor J u a n María. Rave lo , di 
blancos hechos con las bombas l a n - rector de " L a Independencia", a c á 
zadas sin haber aumentado las h a - j ba de renunciar su puesto de Con-! h a b a n a en r e l a c i ó n con el trabajo 
jag sufridas por los e s p a ñ o l e s que cejal del Ayuntamiento de esta Ciu- de la dependencia en los c a f é s y la 
han hecho gala de insuperable des- dad, el cual pierde con la separa necesidad de que el dependiente que 
proyectada c r e a c i ó n en ella de una 
aacuela hispano-amerlcana, a fin del Standes centros de p o b l a c i ó n , puesjba^ 
que "o adolezca de- los defectos que | faci l i tarla la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . ¡ _ 
a lgunas organizaciones parecidas han No Wista que en Cuba ho puedan. B A N Q U E T E H O M E N A J E 
mostrado y de q u é s i rva para enalte-; I'roduci" los cultivos menores tan 
cer las e n s e ñ a n z a s de '.a madre E««-! e c o n ó m i c a m e n t e como eo otros pai-l 
p a ñ a con r e l a c i ó n a todo lo l i i spa: io- ¡ ses, si es que no pueden ser dls- l 
americano, constituyendo dentro l e ] tribuidos f á c i l m e n t e a los mercados s k 
breve tiempo un hermoso e s l a b ó n de de los pueblos; pues lo» problemas 
m á s en la r i q u í s i m a cadena que uno e c o n ó m i c o s quedan reducidos al pro-
al t r a v é s del A t l á n t i c o a la pen<nsii-! blema de transporte. 
la i b é r i c a con tos p a í s e s h i s p i n - | " L a E j e c u c i ó n de este proyecto 
a m e r i c a n o » . , e s t á en eK á n i m o de todos los que 
A L D R . H A B I B S T E F A N O 
E F E C T U A R A MAÑANA 
H O T E L P L A Z A . 
i:n E L 
s . partidas el nuevo presupuesto y 
do h a b e r comenzado a poner en vi-
gor muchas de las medidas que el 
Directorio ha comentado a prepi-
r a r y algunas de las cuales ya ha 
implantado. 
I N A I M K A r i O N P K L MONI MI N-
TO A V E I Í U A G I T K. 
B A R C E L O N A , Mayo 14. 
Sus Majestades el Rey Don Alfon-
so X I I I y Dc::a Victor ia Eugen ia 
E l Secretario del P r o g r e s a á i r i o 
nos remite atenta i n v i t a c i ó n para el 
- asegura que varios elementos j vivimos en esta t ierra, y su nece-i banqueto-homenaje que d icha Aso-
L A D E P E N D E N C I A E N L O S C A F E S . ̂  prometido su incondicional y vi-1 sidad es m á r bien que conocida. ¡«:'afion ha organizado en honor de l ^ n . nt,y a ,íl solemne inaugu-
¡ g o r o s a c o o p e r a c i ó n en todo lo quel Cuenta con las iniciat ivas y coope-Uu PresldenU- Dr . Habld s t é f a n o , y K a d ó n del monumento a Mosén Ja-
de l a dispofii fenea por objeto crear en S e v l l l J rac ión de nuestro Congreso, o f r e J d e l V o c a l s e f o r Alejandro Z a h k a j o n t o Verdaguer , el inspirado autor Como consecuencia 
treza en el manejo de los aparatos, c ión del distinguido ' c o m p a ñ e r o uno 
mostrando é s t o s que son de los m á s 
perfeccionados y de modelos m á s 
modernos y que ©1 gobierno actual 
se esfuerza, al sumin i s trar al e jé i -
de sus colaboradores m á s entuslas 
tas y prestigiosos. Hoy o c u r r i ó un 
conato de incendio en los bajos de 
las oficinas de los s e ñ o r e s Sendoya, 
cito materia l de pr imera clase qu3 .siendo sofocado en el acto 
hoy en día es 
importante d3l 
L a s e i o r l t a Deogracia Spok t r a t ó 
de envenenarse con permanganato 
por haberla r e ñ i d o su padre, sien-
do grave su( estado. D e s p u é s de cu-
rada en E m e r g e n c i a s fué l levada a 
su domici l io. 
A B E Z A . 
en las guerras de 
un elemento tan 
triunfo. 
MADRID, Mayo 14. 
Durante los recientes combates 
que se han e m p e ñ a d o alrededor de 
la pos i c ión de .Sidi-Messaud se sabe 
que los moros tuvieron 179 m u e r t o » 
Por informes confidenciales hechos 
ni servicio secreto del e j é r c i t o por MANTUA, mayo 14 
r i f eños adictos a E s p a ñ a . Reunida hoy la asamblea l iberal Secretario do Sanidad. D r . Méndesr 
E l n ú m e r o de heridos que los es- fué designado el c o m i t é ejecutivo y Capote quien le ñ i 6 su aProbaci6n. 
A S A M B L E A L l i K K A L 
c i ó n dictada por el Jefe L o c a l de la | una escuela hlspano-americana 
I 'Presidente del Senado, y por el doc 
B E L M O N T E Y S A N C H E Z M K J I A S ' tor Clemente V á z q u e z Bello, Pres l -
D F X T D E N A N I M A R L A A F I C I O N : dente de la C á m a r a de Representan-
D E C A F D A tes. y como t a m b i é n la m á s alta re-
! p r e s e n t a c i ó n comercial de la I s la , 
M A D R I D , mayo 14. 1 as í q u e r í a ? gestiones e iniciat ivas 
cido por e' s e ñ o r Aurel io Alvorez,! ^ r su recienie regreso de una ex 
J c u r s l ó n al inter ior de la R e p ú b l i c a , i ^«0 de S - n J u a n , 
de " L a A J á n t i d a " , situado en el Pa-
al que c o n c u r r i ó 
s irva al p ú b l i c o e s t é completamente 
alejado do todo trabajo de l impieza 
dentro del establecimiento, la J u n t a 
Nacional dispuso que ese asunto pa-
sara a la ponencia del Jefe L o c a l c i -
tado, por est imarse, que las Orde-
nanzas Sani tar ias no p r e v e í a n ese 
aspecto c exigencia sani tar ia . 
que tan eficiente y provechosa ha 
resultado para robustecer e intensi-
ficar la solidaridac1 social de l a co- las ceremonias o 
un gran gentfc. formando las tropas 
el cuadro de honor y c e l e b r á n d o s e 
ran suntuosidad 
E l diario "A. B. 
su e d i c i ó n de hoy una i n f o r m a c i ó n 
dando cuenta de que J u a n Belmon-
te, el f e n ó m e n o - c u m b r e y S á n c h e z 
M e j í a s , c u ñ a d o del Inolvidable Jo-
E n vista de ello, ayer se d e c í a en ] gei{to, ^b lverán a torear en la plaza 
la S e c r e t a r í a de Sanidad que el Doc- de Sevi l la el 29 de Mayo y t o m a r á n 
tor Morales G a r c í a , al exigir el oum- parte en varias corridas en E s p a -
pllmlento de la s e p a r a c i ó n de serv í - j ñ a yen(j0 d e s p u é s a A l m e r í a y ha-
C " , publica en i de este organismo, s u m á n d o s e las de 
esas represen melones y entidades, 
ha de contribuir al é x i t o que m á s 
•arde o m á s temprano hemos de a l -
canzar. 
cios en los c a f é s , so b a s ó en un es-
crito que el D r . L ó p e z del Va l l e , 
siendo Jefe L c c a l de l a Habana , so-
! m e t i ó a la a p r o b a c i ó n del entonces 
las fuerzas ene- delegados prov lncUles , r t su l tandols iendo por tanto, i a J u n t a Nacional p a ñ o l e s hic ieron a ia« . - >••. , . , v • • 
mitras durante las operaciones refe- electos Presidente Alberto Noste y 
s e i A lber to R u i z delegado, d e c l a r á n -
d o s e defensora de la candidatura 
'de Mendieta R E Y E S . 
K J & i l i K H U D E T H O F A Ü . — ( AU1-
ÑOSO R E C I B I M I E N T O 
ridas es mucho mayor, s in que 
sepa t o d a v í a una c i f ra exacta. 
1 A R E I N A M A D R E V L O S I N F A N -
T E S A B A R C E L O N A «L DIA D E L 
S A N T O D E L R E Y 
M A D R I D , mayo 14, 
Hov % a n u n c i ó que en la aoche P I N A R D E L R I O mayo 14 
del viernes sald an para B a r c V o n * : E n estos momentos acaba de lie 
Su M a l e s S d l a femA S a d r é D Ma- gar un tren , conduciendo dos cs-
R tiílstina y SS A A R A - ^ Trv .cuadrones y s e c c i ó n n e s de ametra 
fantes d e ' a ' R e r i Casa , a pa^ar ^ " a d o r a s del termo ^ t k o ^ P Í B W 
at̂ v. • j j , *• j ,1 ..,.,•»-, .lo de! R í o que fue a banta o iara con 
dicha ciudad l a fiesta del santo^ue, uei ^ c 
Su Majestad el rey Q 
Se ha Invitado a 
Alfonso X I I I . ¡ m o t i v o de la revue l ta . E l alcalde 
.1 e.ierno d i p l o m é - Municipal en funciones, J u a n 
tico a dicha ciudad a los r e c e j e | v a d a . ^ ¿ « n a ^ " f ^ 
Que se v e r i f i c a r á n on honor Je tal blo. i n v i t á n d o l o a e .perar la fuerza 
día. 
clendo una c a m p a ñ a por distintas i 
ciudades de la p e n í n s u l a con objeto! 
de dar m á s a n i m a c i ó n a la fiesta na-
cional que parece haber decaldo a l - i 
go en estos ú l t i m o s tiempos y de: 
renoVaf el entusiasmo de los p ú b l i - | 
eos asqueados y a de carecer de losj 
h é r o e s que veneraba. 
lonia s i r ia en ^ub.i , modelo de lato-1 y pompa, 
t iosidad y c o r r e c c i ó n . Despurs de sentados los Monar'Mj 
E l banqueto de referencia se o fre . - l«n el lujoso estrado, el Sr. D. A l -
c e r á al i lustre Profesor y elocuente, fonso Sale, Presidente de la Mamo-
tribuno en la noche de m a ñ a n a , e n ' m u n i d a d C a t a l a n a , pronunc-ió un 
el Hote l P l a z a , a laf ocho y meclla. discurso en el que, a c o n t i n u a c i ó n 
Quedamos int!." reconocidos a l se-1 de un c á l i d o elogio del eminente 
ñ o r Domingo S e s í o por su deferen-1 poeta c a t a l á n , o f r e c i ó al pueblo de 
c ia . y con verdadera complacencia j Barce lona el monumento, en nom-
bre de la Mancomunidad, haciendo 
entrega del mismo al Alcalde la clu-
e la C a m p a . 
" E n segundo lugar, ponijo las me 
joras que pueden llevarse a cabo en ! aceptamos su g t r til i n v i t a c i ó n , 
nuestra i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que 
creemos puede ser mejorada. E s t e 
Club lia celebrado sesiones muy in- ¡ • imJ 
tere^ontes, trayendo al seno del mis-j P A N A M E R I C A N O D E L I I u A 
mo personas de reconocida competen-
cia y que lian tratado de los pro- ¡ E1 p r ó x i m o mes de Noviembre se! r ia del gran Verdaguer y e x p r e s ó el 
• ri;ir«j5a nei mismo ai 
' T H R C E R C O N G R E S O C I E N T I F I C O dad. s e ñ o r Alvarez d 
*n'\ r w «irv • t>J* E s t e se l e v a n t ó a dar las gracias 
en 
en 
una breve v vibrante p e r o r a c i ó n 
que t a m b i ó n e n a l t e c i ó la memo-
de Sanidad la que d e b i ó en su t iem-
po reformar las Ordenanzas. 
De lo que s? deduce que habiendo 
ordenado el Secretarlo de Sanidad 
una reforma sobre l a l impieza en los [ M A D R I D mayo 14. 
N O B L E S M A N I F E S T A C I O N E S D E j 
U N M A R I N O A M E R I C A N O 
C a . trar io . no e s t á n obligados los d u e ñ o s 
pUe ¡ d e esos establecimientos a cumpl i -
mentar la d i s p o s i c i ó n que les obli-
a la E s t a c i ó n numeroso pú ; ga a tener dependientes en la sa la 
M a ñ a n a s a l d r á n . d e m á s para l * M b H ^ ^ í ^ ^ ^ 
Ciudad Condal todos los n r o m b r . s ! v . m d a J R 1 - j r D X Corresponsa l . 
"el Directorio, que encuentran en 1 -
Madrid, con el p r o p ó s i t o dece lebr . t r _ „ , . 1 ¡ w „ v l , n K i n A rrooCIJA LA VIVIENDA DEL CAMPESINO. 
^onsejo de ministros bajo la presi-
Qencla del general Pr imo de Rivera 
C O N T I N U A 11. M I S T E R I O D E L 
blemas y orientaciones mas conve-j ^ ^ ^ ^ ^ en" L i m a ( p e r ú ) el T e i - vivo agradecimiento del pueblo bar-
nientcs para mejorar el servicio « W c o n g r e s o C i e n t í f i c o P a n a m e r l o a - l e o n é s por esa imperecedera mues-
Estado , y en nuestro programa debeino hatjieudo quedado constituido e n l ^ a de afecto y a d m i r a c i ó n hacia l a 
f igurar este tema de capital impor- : l a H a b a n a el C o m i t é de C u b a bajo j "lemoria de uno de sus hijos, que ie 
tancia y que tan beneficiosos r e s u l - j j a presidencia del Secretario de I n 8 - i d a b a la noble i n e t ñ u c i ó n , honra de 
tados ha de traer a nuestro pa í s en trucCj5n p ú b l i c a , y formado por los K ' a t a l " ñ a , que se l lamaba la Manco-
. un futuro p r ó x i m o . I s e ñ o r e s D r Antonio S. de Bustaman-1 niunidad. 
| " E n tercer lugar, t ratar de q u e ^ ^ Dr . . losé A . Prssno , el Ministro I E l Gemjral Pr imo de Rivera l e y ó 
¡ l a s actividades del C lub se dedf lde ' ct i l ia en L i m a , actualmente en l a c o n t i n u a c i ó n un escrito ensalzan-
can extensas informaciones dedica- quen al c.rnato y embellecimiento de I esta c iudad; el D r . Adolfo A r a g ó n y i do la memoria del Inclito poeta, en 
das a referir lo ocurrido en la v í s l - : ia ..iudad p:»ira hacerle agradable ei ingeniero C i v i l J o s é R . V l l l a l ó n j e l que tributo sinceros elogios a la 
ta que hizo el Contra lmirante dé la | ja estancia a los vis i tantes extran-j pre6idente de la C o m i s i ó n de R e í a - ¡ l a b o r l i terar ia por real izada du-
M a r l n a Amer icana , Mr. Andreks al j jerus r. esta Capi ta l , y al arreglo de i dones Exter iores del Senado. rante s u malograda vida, y lo a l a b ó 
clonal de Sanidad que se c e l e b r a r á | v i s i tar a la ^tuda del heroico a lml - ¡as c a n e t e r a s existentes en las tres i E n una r e u n i ó n reciente de dicho Por el acendrado ¿ m o r a C a t a l u ñ a , 
en la semana entrante, y hasta que : r ^ t e de la armada e s p a ñ o l a P a s c u a l ; i -rovincias de Habana . P i n a r d e l | ( ' o m i t é se a u t o r i z ó l a f o r m a c i ó n d e b i e n d o aplaudldls ima una concisa 
la J u n t a no resuelva nada en con-1 C e r v e r a que m a n d ó los barcos e s p a - ¡ r i p y Matanzas, a fin de que ¡os subcomisiones , e n c o m e n d á n d o s e a l | frase en que a f i r m ó que era un poe-
ñ o l e s en la batalla de Santiago de | tonrií tas puedan disfrutar de las be- Dr . Bustamante la de Abogados, No- ta e s p a ñ o l - c a t a l á n y c a t a l á n - e s p a ñ o l 
c a f é s , restaurants y establecimientos 
de esa í n d o l e , no se ha cumplido tal 
d i s p o s i c i ó n . 
De este asunto se t r a t a r á a n p l i a -
mente en la s e s i ó n de la J u n t a Na-
L o s diarlos de esta capital publi-
a un tiempo. 
jdos para la l impieza 
¡con el p ú b l i c o . 
E L P U E B L O F L O R I D A R E G O C I J A 
D O P O R C O N S T I T U I R S E S U 
A Y U N T A M I E N T O E l Secretario de Sanidad ha comi-sionado a l D r . J o s é F . Pazos, bacte-
Cuba. llezas que brindan los campos de i tar ios , etc.; al D r . Presno, la de Mé-
" E l Debate" al dar cuenta de la Cuba, y que traer la como consecuen-^ dlcos. C i r u j a n o s , Higienistas , etc.; 
v i s i ta dice que E s p a ñ a debe anotar cia. mejor clase de visitantes, m á s ¡a l Coronel V i l l a l ó n l a de Ingenieroí -
la fecha del 9 de Mayo porque ese estables y mejor nombre para nuee- iv Arquitectos , y al Dr. A r a g ó n , la 
d í a se ha hecho una obra de justi-1 tra t ierra , y que sus bondades y cli-1 de Hombres de L e t r a s , en general , 
c ia que demandaba la cabal lerosi-• ma, no rean medidos por la cantidad i Con tal motivo, los presidentes de 
dad d á n d o s e un pedazo de r a n para ¡ y clase de l í q u i d o s y otr í l s vicios, ¡ l a s Subcomisiones convocan por este 
ca lmar algo ese hambre que tiene : que se pueda tomar, y que esta idea mtdio a los individuos y c o r p o r a c í o -
E s p a ñ a de verdades que constituyen ¡ de Cubo y de la Habana , no e s t é n ' nes correspondientes, a fin de que | enseren f o t o g r á f i c o s , situado en la 
para ella reparaciones de las c a l u m - j asociados, en muchos casos, en la i presenten estudios, disertaciones y ^ ' e de San Franc i s co , de esta clu 
R O B O O R I G I N A L , A L A L U Z D E L 
DIA E N V A L E N C I A . 
V A L E N C I A , Mayo 14. 
U n establecimierto de aparatos v 
Secretar la , para r i ó l o g o de DIAKiO IONDICTO DEL 
A T R A C O D E B A D A L O N A . 
« A D A L O N A . Mayo 14. 
. E n la Je fatura de P o l i c í a se ma 
^' fes tó hoy que, a pesar de las nu 
•oerosas y activas dil igencias prac 
í ' - a d a s , se desconoce t o d a v í a la pista i í i q o i . o « m 'da para el campesino 
S i í r o n ' 1°* ñ ^ Z ^ o r i d í ' v a e^ i y t i n í a miento d e " ' E s este un asunto ya tratado am-
vS) v* ol atraco efectuado en el J ^ ^ h o a ñ o s de gestiones por pliamente y discutido, faltando tan 
E s p a ñ o l , de esta ciudad .S, nUe suscribe para lograr la inde ¡ s ó l o detalles para l levar a cabo la 
E l asunto cont inua l n t e r e 8 M d o ' ^ n » ^ ¿ « J » ¡ h e r m o s a obra de mejora en la for-
a ta o p m l ó a p ú b l i c a y es la comidi l la .pendencia Munic ipa l . • 
favorita en tertul ias y c a f é s , comen-i E l pueblo, aPena« f j 6 " * 6 ^ * ^ 
E n d o s e mucho el bando promulgado de a a P 7 b a ^ n d J o s t r ^ W h i ^ 
Por e l Alcalde áo Badalona , en el e l A ^ n U ^ ^ t o m ( ^ r 6 o a l u r M a 
n«e ordena que todos los e s p e c t á c u - mente g ^ ^ / j ^ ^ S J ^ i Se ha pasado ^ c i rcu lar por la 
U n T a d ^ r ^ ^ i í o ^ r ^ i r g r a t i t a d al i n g r e s o . al H o n o . ; D i r e c c i ó n de Sanidad a todos los Je 
«ed ia , q u ¿ ha afectado hondamente i rabie Presidente de la R e p ú b l i c a . 
nias con que f u é Insul tada. d e m á s trabajos c i e n t í f i c o s y l i tera-mente de los visitantes. 
'-'* 1 e p í l o g o dicha " Y , por ú l t i m o , como problema' r í o s con destino a dicho Congreso, 
si por un local, tratar de que las gestiones de! o f r e c i é n d o l e s , desde luego, su con-
heroismos este C l u b se empleen en mejorar el curso y c o o p e r a c i ó n , 
por otro de servicio de agua de nuestra Capita l . > 
amarguras e ingratitudes. ¡ q u e s e g ú n personas competentes. R A M O N M A T E I J 
Agrega " E l Debate" que la figu- con un poco de buena voluntad y k w ^ m » * «• 
r a m a r r a l del merino americano, i d e s é o s do nuestro Alcalde , y sin te ' 
cuadrado r í g i d a m e n t e ante la ancia- mores a imouestos nuevos nurtiAra.I 
blanca en canas produ 
mores a impuestos nuevos, p u d i é r a - ; eScultor R a m ó l l Maten parte hoy 'en 
dad, a trajo , indudablemente por e.' 
lujo de sus vidrierns . la a t e n c i ó n de 
los amigos de lo ajeqo, quienes se 
propusiyi-o.i s-jqu^arío, l o g r á n d o l o 
¡ h o y g r a c a s a 'mber empleado ur 
| m é t o d o o r i f i n a l í s i m o y de una sen-
ci l lez genial. 
. , i w., E n entraron los malhechores. Nuestro quende amigo el notable; dejando .lbierta Ja en ^ 
mentos en que transitaba por dicha 
la de v iv ir del guaj iro cubano. 
E L D I A D E L A E N F E R M E R A . 
|fes Locales de Sanidad de la I s l a , 
¡ p i d i é n d o l e s que presten su coopera-
posada. | c í a s que toda mejora encuentra, si 
Uno de los p á r r a f o s que m á s emo- ¡ é s t a tiende a v a r i a r las costumbres J u l i o A L V A R E Z . E s p e c i a l . 
¡ c ión y entusiasmo al mejor é x i t o de i c lonaron en su corto discurso f u é ; establecidas, y a mermar , aunque 
ligeramente. Intereses creados, a los 
componentes de este C l u b y a las 
^ a u ^ H - ^ propaganda que las enfermeras; aquel en que a l recordar la guerra 
O C A S I O N A UNA D E S G R A C I A ¡ real izan por el Interior de l a R e p ú - i hlspano-americana dijo que el honor 
bl ica para conseguir que el d ía 3 de; es taba de ambos lados y que Por eso 
Jun io , la fiesta de L a F l o r de 
damos de aquellas personas que no 
ha podido v is i tar para hacerlo per-
sonalmente. 
Queda complacido; y le re i tera-
mos, igual que a su esposa, nuestros 
votos por que la dicha les a c o m p a ñ e 
otras entidades con lo / que coope-jeu el viaje, 
l a ! el ambiente en que se d e s a r r o l l ó l a l r e n , a emplear una buena parte de 
ne inento« que en breve l e v a n t a r á n e l ! 
yelo del misterio respecto a los fac-
toree del suceso, y lo P o l i c í a t rabaja i M A N T L A , mayo 13 
<on e n e r g í a comnrobando c ircuns- ! E l mal estado en que se ualla el j C a n d a d sea un é x i t o completo en la | contienda fue todo de serenidad y ¡ s u tiempo y de sus actividades, pe-! cualquiera de eslos asuntos de tan-
tancJas v cotejando versiones v de- | puente del r ío de este pueblo ha r e c a u d a c i ó n que sé e f e c t u a r á bajo de franqueza s in que lo obscurecle-j ro tenemos la seguridad completa i ta Importancia nacional v local" 
el nombre de Día de la E n f e r m e r a . | sen sombras por n i n g u n a parte y ¡ d e que nos hemos de sentir satls-
lo enturbiasen vacilaciones o re t i - j fechos sá l o g r á s e m o s encaminar* y Adolfo R . A R E L L A N O , 
1 cencia" 1 ayudar en algo pera hacer viable Presidente, 
'alies a fjj, d e ' a v e r í g u a r jo antes po-|sido causa de un accidente fatal , 
« b l e la iclfectldad de los dellncuen-1 — 
te6. } C o n t i n ú a en la p á g . 15. C o n t i n ú a en la p á ? . 15. 
p o n i é n d o s e que eran dependlentoo de 
la tienda v que estaban l levando a 
cabo una mudanza. 
A l l legar los d u e ñ o s se a r m ó un 
enorme alboroto, pues no tardaron 
en comprobar que h a b í a n sido des-
pojados do lo? a r t í c u l o s m á s valiosos 
de que se • •omponían sus existencias, 
a c r e c e n t á n d o s e sr, d e s e s p e r a c i ó n al 
comprobar n.ue '.os astutos cr iminales 
h a b í a n abandonado el local pocos 
C o n t i n ú a en la pág . 15-, * 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D F R E S b 
L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
E l Decreto del S r . Presidente <3e i lir de la Isla en un plazo de dos me-
la R e p ú b l i c a , disponiendo que se 
cumplan estrictamente los preceptos 
legales encaminados h restringir la 
ses. E n 1899 quedaban en C u b a 
unos 14,860 chinos convertidos en 
su mayor parte en una carga públ i -
inmigrac ión china, publicado recien-1 ca , pues viejos y enfermos v i v í a n de 
lemente en la Gaceta y en el D I A - limosna y entre ellos se reclutaban y 
R I O , constituye un franco éx i to de la 
c a m p a ñ a que, en servicio exclusivo 
de los intereses morales, po l í t i cos y 
e c o n ó m i c o s del p a í s , hemos venido 
librando desde hace meses tocante 
al punto. £ n d i v e s a s o c i s i o ü e s . obli-
gados por la actitud pasiva del G o -
bierno y p v su injustifica indife-
rencia respe :to efe un probi'.ma de 
positiva gravedao para la n a c i ó n , 
nos hemos visto en la ineludible ne-
cesidad de dirigirle las severas cen-
suras a que se h a c í a acreedor; cum-* 
pie hoy, pues, que a fuer de justos e 
imparciales, le tributemos los aplau-
sos que por su previsora determina-
c ión ha sabido conquistarse. As í lo 
hacemos con el mayor gusto 
Los primeros chinos introducidos 
en C u b a lo fueron en 1847, en n ú -
mero de 600, por v í a de ensavo. Los 
introdujo un empresario pa1;cular , 
en virtud de un contrato celcbiado 
con la antigua Junta de Fomento. 
D e s p u é s de esa fecha las licencias 
para importar chinos se multiplica-
ron. E n 1852 se c o n c e d i ó ' u r , a tan 
amplia, que autorizaba para intro-
ducir 6,000. D e 1853 a 1659 re im-
portaron 42,501 as iá t icos , y r n 1864 
Don J o s é Antonio Saco escribía que 
de continuar la i n t r o d u c c i ó n de chi-
nos en la misma proporc ión , no tar-
dar ía en haber en la Isla m á s de 
200,000. L a s razones que movJeion a 
introducir chinos en Cuba , fue'on de 
orden exclusivamente material: con-
tar con braceros a bajo precio para 
los ingenios. L a s mismas que mante-
u ían en aquella é p o c a el escandalo-
so contrabando de esclavos africa-
nos, y que, en nuestros tiempos, han 
abierto las puertas del país a la inmi-
grac ión haitiana y jamaiquina. 
Los peligros po l í t i co s , e c o n ó m i c o s 
y morales de la inmigrac ión as iát ica 
fueron percibidos claramente y de-
nunciados con la mayor e n e r g í a por 
Saco , el estadista de m á s amplias con-
cepciones que tuvo C u b a en el siglo 
pasado y uno de los m á s grandes cu-
banos de todas las é p o c a s . E n sus 
art ículos publicados en el per iód ico 
" L a A m é r i c a " , en 1864, titulados 
" L a es tad í s t i ca criminal de C u b a en 
1862" y "Los Chinos en C u b a " , S a -
co e x a m i n ó el problema de la inmi-
grac ión china en todos sus aspectos. 
se han seguido reclutando, las cifras 
m á s elevadas de personas asistidas en 
los hospitales del Estado. 
D e s p u é s de 1899, C u b a , siguiendo 
en esto el ejemplo del C a n a d á , los 
Estados Unidos y otros pa í s e s cuida-
dosos de la defensa de sus intereses 
e c o n ó m i c o s y sociales, restr ingió la 
inmigrac ión china a proporciones m í -
nimas. Pero el desapoderado espír i tu 
de lucro de algunas pocas personas 
que comercian con la inmigrac ión 
china, explotando a los inmigrantes y 
causando d a ñ o s enormes al pa í s , lo-
gró, v a l i é n d o s e de toda clase de re-
sortes, entre ellos la d á d i v a y el so-
borno, abrir otra vez la puerta al 
inmigrante as iá t i co . De nuevo uno 
de los m á s ilustres cubanos, el doc-
tor J u a n Culteras , autoridad de re-
nombre universal en cuestiones sani-
tarias y d e m o g r á f i c a s , con miras de 
verdadero estadista, r e d a c t ó un in-
forme a la Junta Nacional de S a n i -
dad en 1913, en el cual los gravís i -
mos peligros de la inmigrac ión china 
en nuestra é p o c a quedaron descu-
biertos y condenados, en nombre de 
los m á s altos intereses del pueblo cu-
bano. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
su parte, en la serie de trabajos que 
ha dedicado a este grave problema, 
ha demostrado que ni e c o n ó m i c a , ni 
social, ni p o l í t i c a m e n t e ni por un su-
premo interés sanitario, a 'Cuba le 
conviene la i n m i g r a c i ó n china, en la 
cual el propio Gobierno chino no tie-
ne el menor interés . Solamente los 
que cobran una cantidad a espaldas 
de la ley por cada chino que entra 
en C u b a , sin preocuparse del d a ñ o 
que causan a la . patria, si se trata de 
cubanos, son los que abogan por que 
no se les destruya su fuente de lu-
cro y logran producir aqu í o allí , en 
ciertos p e r i ó d i c o s , defensas m á s o 
menos interesadas de una inmigra-
c ión .que, si a ellos les produce miles 
de pesos, constituye en cambio una 
plaga para la n a c i ó n y ha sido siem-
pre repudiada y condenada por los 
más ilustres patriotas cubanos, en 
nombre de los m á s preciados intere-
ses de esta sociedad. 
L a po l í t i ca que el Gobierno acaba' 
de adoptar tocante a este punto, es 
con su habitual profundidad y maes- í la ú n i c a po l í t i ca nacional sana en 
tr ía , y l l egó a la c o n c l u s i ó n de que lo que al particular concierne; la 
era "una de las plagas m á s terribles 
que sobre C u b a han c a í d o " . 
Hasta el a ñ o de 1873, fecha en la 
única que recomendaron siempre los 
patriotas, de mayor prev i s ión en lo 
pasado, la ú n i c a que merece el 
M I L L O N E S D E 
E S P O N J A S 
Como millones de blancas y dimi-
nutas esponjas se revela el T a l c o 
Boratado Mennen bajo el micros-
copio. 
C a d a una de estas pequeñas par-
t ículas absorbentes hace las veces 
j i un Protector constante para la 
delicada p i d del niño contra la 
Humedad que se acumula en los 
poros y que la toalla nunca puede 
secar completamente. 
Establece también una especie de 
capa aisladora entre su delicada 
piel y sus adversarios exteriores: 
variaciones de temperatura, roce de 
vestidos, etc., d á n d o l e esa satisfac-
ción y contento a que tiene tanto m á s 
derecho cuanto que su debilidad e 
impotencia naturales no le permiten 
proporcionárselos por sí solo. 
Cualquier influencia exterior en-
cuentra fáci lmente eco en él dada 
l a delicadeza de su organismo. 
D e su comodidad y sat i s facc ión 
de hoy puede depender su felici-
dad de m a ñ a n a . 
I 
B O R M - C D 
Piense Talco 
y diga Mennen 
En droperías, boticas y demás 
casas de importancia en el ramo 
m m U N A C A R T A D E L B A R I T O N O 
O R D O S E Z 
H a b a n a , mayo 14 de 1924. 
S e ñ o r J o s é I . R i v e r o , Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. C i u d a d . 
Mi distinguido amigo: 
U n deber de c a r i ñ o , de a d m i r a -
c i ó n y de ovetense, me impulsa a 
coger la pluma y d ir ig irme a usted, 
por ser una de las m á s altas perso-
nal idades intelectuales de la prensa 
e s p a ñ o l a de C u b a . 
E s t e deber es senci l lmente un 
p r o p ó s i t o que tengo desde hace a l -
gunos a ñ o s y es l evantar en Oviedo 
y en el campo de San F r a n c i s c o , un 
busto que p e r p e t ú e la memoria del 
C O M P A Ñ E R O S R O B A D O S . 
E m i l i o Hernando Nieto e Is idro 
Mazpule Gómei í , vecinos de la casa 
C h a m o r r o , l e tra C , c o m p a ñ e r o s de 
cuarto, fueron v í c t i m a s a y e r de un 
robo, l l e v á n d o l e los ladrones al pr i -
mero ropas y dinero por $85,70, y 
a l segundo ropas valoradas en 31 
pesos 75 centavos. 
L o s ladrones penetraron en la ha-
b i t a c i ó n de los denunciantes, d e s p u é s 
de violentar el caudado que asegu-
raba la puerta. 
S E L E S I O N O T R A B A J A N D O 
J o s é K l e b e r V a l d é s , 
ivecino de Milagros. 38, se caus , carPintero causó um 
herida punzante en la mano izqu' 
da arreglan A j un escaparate en q ' 
Anastasio, 20, l1 e s c a p á r s e l e i, 
tr incha con la que trabajaba 
i i u é asistido en el Cuarto Centr 
de Socorros. tro 
M E N O R A R R O L L A D O . 
Á 
P E R D I D A D E U N P E R R O 
Se h a extraviado un perro pol i -
c í a de t a m a ñ o grande, color gris os-
curo. Responde por L u x . 
Se g r a t i f i c a r á en $40.00 a l a per-
sona que lo entregue o de informes 
exacto de donde se encuentra . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r Si lv io Sand l -
no, en la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Prado 103. 
2d. 15 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
i n f o r m a r é gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos . Gota 
Militar. Arenillas, Mal de R i ñ o n s s y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga. Cisti-
tis, Uretritis, Envfe su dirección y dos 
sellos rojos al Representante G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
cual c e s ó p r á c t i c a m e n t e la inmigra-_ aplauso de la o p i n i ó n honrada y bien 
inspirada en lo presente. H a y que 
sobreponer los intereses fundamenta-
les de Cuba , a los de media docena 
de traficantes. Eso es lo que impo-
nen la conveniencia y el patriotismo. 
Por eso es por lo que ha abogado y 
seguirá abogando el D I A R I O . 
c ión china, se h a b í a n introducido en 
la Isla 132,435 as iá t i cos . 
L a enorme criminalidad entre ellos, 
s e ñ a l a d a por Saco , era tan conside-
rable, que en 1878 el C a p i t á n Gene-
ral d ic tó un decreto obligando a los 
que no estuviesen contratados a sa-
i l í í l ) l . « - i ) i : ^ l l í | 
D E L 1 L M 0 . S R . O B I S P O D E 
P I N A R D E L R I O 
L A B O R I N T E R N A C I O N A L 
M o n s e ñ o r R u i z , Obispo de P i n a r 
del R í o , nos co-nunica que la r i f a del 
solar que d o n ó para edificar en el 
mismo un Asi lo , cuyas'obras han em-
pezado y se h a l l a n bastante adelan-
tadas, t e n d r á efecto en c o m b i n a c i ó n 
con el ú l t i m o sorteo del corriente mes 
'le la L o t e r í a Nacional . 
A g r a d e c e r á M o n s e ñ o r R u i z que le 
sean remitidas a la mayor brevedad ¡ 
las papeletas repart idas , dado caso 
que los poseedores las rechacen, o el 
importe de las mismas. L a cont inua-
ción de las obras del Asi lo requieren 
el solicitado refuerzo pecuniario. 
T a m b i é n nos pide que hagamos sa-
ber que él no es t i l a t é l i c o , y que se 
molestan i n ú t i l m e n t e las personas 
que a él se dirigen p r o p o n i é n d o l e se-
llos de correos, cambio de los mis-
mos, e t c . . . 
Complacemos gustosos al I ltmo. 
S r . Obispo de P i n a r del R í o y l la -
mamos la a t e n c i ó n de los lectores 
acerca de cuanto respecto a l Asilo 
nos comunica. 
3d-15 
Recopi lados en un tomo, con el 
t í t u l o " L a b o r Internac ional" , se han 
publicado los interesantes discursos 
que en dist intas ocasiones y en di-
versos sitios pronunc iara el doctor 
Cosme de L a Torr iente , figurando, 
entre otros, el de la p r e s e n t a c i ó n 
de credenciales como E m b a j a d o r E x -
traordinario y Plenipotenciario de 
Cuba en los E s t a d o s Unidos, los pro-
nunciados en v a r i a s sesiones de la 
L i g a de Naciones en Ginebra y otros 
no menos importantes. 
L l e v a el i ibro un p r ó l o g o del doc-
tor E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
Agradecemos el e n v í o del intere-
sante volumen, l i m i t á n d o n o s por hoy 
a acusar recloo. 
D e C a d a C i n c o 
P e r s o n a s C u a t r o P a g a n 
M u y C a r o 
Las encías que sangran son el 
precursor de la Piorrea 
A t i e n d a V c L la i n d i c a c i ó n de las e n c í a s que 
sangran. S o n e l av i so que d a l a N a t u r a l e z a 
d e que l a P i o r r e a se a p r o x i m a . U n a s ó l a 
persona de cada c inco , que h a n pasade los 
caurenta a ñ o s , escapa esa i n f e c c i ó n . M i l l a r e s 
d e otras personas m á s j ó v e n e s t a m b i é n la 
contraen. 
L a Pasta F o r h a n , para las e n c í a s , s i se usa 
c o n regular idad constante y a tiempo, e v i t a r á 
l a P i o r r e a o d e t e n d r á s u progreso. L i m p i e 
V d . sus dientes c o n el la y los c o n s e r v a r á 
blancos y l impios y sus encias firmes y 
saludables. A g r a d a b l e a l paladar. 
P r e p a r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a d e l dentista 
R . J . F o r h a n , D . D . S . " D e venta e n las p r i n -
c ipales D r o g u e r í a s , Farmacias* S e d e r í a s , y 
D e p ó s i t o s Dentales ." 
I 
F o r h a n s 
, PARA LAS ENCIAS v 
€s más que una Pasta D'éntrtfica 
— dettene el avance de la Piorrea 
A L B E R T O PERALTA 
8ftB Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A-9136 
Agente General Exclusivo. 
PARA 
LAS ENCIAS 
úsr n como tunínuar 
NUEVA Yü». tt*CCUUt.. 
mrtKMEOUJts 
0C LA BOCA 
Armando C a l d e r ó n F u e n t e , de l a 
H-abana. de ocho año? de edad, veci-
no de C o n c e p c i ó n de la V a l l a , n ú -
mero 1, fué asistido en el Segundo 
i lustre 'asturiano don F e r m í n C a ñ e - Centro de Socorro de la fractura de 
l ia , muerto hace poco tiempo en E s - J a t ibia y el p e r o n é derechos, lesio-
p a ñ a . ofrecimiento que le he hecho nes graves que s u f r i ó al ser arro l la -
en v ida al grande hombre que tan- do frente a su domicilio por la bicJr 
to h o n r ó a la r e g i ó n a s tur iana y » K ' M * x̂xe m o n t a ü a F a u s t o Garc ía 
•España, y que me r e c h a z ó coa su <--anizares- de hl H a b a n a , de trece 
modestia peculiar, y coa los ojos ba- años,^ con res idencia en A n t ó n R e -
fiados en l á g r i m a s . \̂ o, 35. 
. ^ ; E l hecho f u é puramente casual , 
Mi proposito es que "fted rueguel ún d e c l a r a c i ó n M propio padre 
a .a prensa de toda la A m e r i c a E s - | d e l lesionad0j , .eñor Rest i tuto Calde-
panola, la r e p r o d u c c i ó n de esta c a r - | r 5 n 
ta, y que hagan s ó l i d a esta idee, to 
dos los asturianos de buena volun-
tad; puesto que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A con su alto prestigio mo-
r a l , in ic ia l a obra, abriendo una 
s u s c r i p c i ó n , s ó l o y exclusivamente 
entre la Colonia A s t u r i a n a , cuyo 
importe será de un peso en adelante, 
dando a la publ ic idad, como es con-
siguiente, el nombre de los do-
nantes. 
E n M é j i c o , tenemos a un gran 
benefactor y s impat izador de la idea, 
un asturiano de grandes prestigios 
l lamado don Adpifo Prieto que e s t á 
dispuesto a contr ibuir poderosamen-
te a la r e a l i z a c i ó n de esta obra, y 
t a m b i é n tengo ofrecimientos de 
Puerto Rico , Santo Domingo, Vene-
zuela, P a n a m á , P e r ú , Chi l e y otras 
R e p ú b l i c a s h ispano-americanas . 
Nadie mejor que los asturianos 
d e A m é r i c a , pueden hacer esta no-
ble ofrenda a l bueno de don F e r -
m í n (como í n t i m a m e n t e le Llamá-
bamos todos los d i s c í p u l o s y admi-
radores . ) 
E n cuanto a la s u s c r i p c i ó n , que 
yo espero ha de a l canzar un c i fra 
excesiva, el resto propongo que sea 
entregado, al As i lo de H u é r f a n o s del 
F r e s n o de Oviedo; todo lo que se 
recaude en Cuba a s í como lo que se 
rec iba de las d e m á s R e p ú b l i c a s her-
manas , usted s e ñ o r Director , s e r á el 
depositario, hasta el momento de mi 
regreso a Oviedo, que no s e r á an-
tes de seis meses, p a r a entregar per-
sonalmente, el importe documentado 
a l Ayuntamiento de l a capital de 
A s t u r i a s . 
P a r a la c r e a c i ó n de la obra, se 
h a r á un concurso entre escultores 
asturianos , bajo un jurado compe-
tente, p a r a que e l i j a l a obra, que 
mejor interprete el a l m a de ese gran 
as tur iano . 
E s p e r o que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , acoja es ta idee con entu-
clasmo, y la v i er ta por toda la A m é -
r i c a de habla cas te l lana , publ ican-
do la presente c a r t a , p a r a que se 
enteren los bueno i a s tur ianos admi-
radores del hombre i lustre que con-
s a g r ó su vida, u propagar la cu l tu-
r a que es el oro e sp ir i tua l de las 
intel igencias. 
No dudando rec ib ir de usted que-
rido Director , el impulso que esta 
obra necesita, se ofrece de usted s u -
yo affmo., amigo y a. s., 
Augusto ORDOís'EZ. 
Nuestro director agradece el in -
merecido honor y el encergo que tan 
genti lmente le ofrece el s e ñ o r ü r -
d o ñ e z ; pero en rea l idad lo que el 
D I A R I O est ima propio y lo hace p ú -
blico para que s i r v a de base del pro-
yecto dt l s e ñ o r O r d o ñ e z , es que sea 
el Centro As tur iano e l que acoja , 
propague la idea e Inicie la colecta 
para honra y s a t i s f a c c i ó n de todos. 
T I M A D O P O U E L F R E N O L O G O . 
E n l a Je fa tura de ia P o l i c í a J u d i -
c i a l r e c i b i ó el Jefe de ese organis-
mo, s e ñ o r F o r s , una carta , suscripta 
por Pastor D. Garc ía , vecino de l a 
calle L ó p e z , n ú m e r o 344, en la ciu 
dad de C á r d e n a s , en l a que acusa 
de estafa a l titulado D r . I . B. S u ú -
rez, vecino do L e a l t a d , 95, d a c t i l ó -
grafo, f r e n ó l o g o , etc., etc. 
Dice el denunciante que S u á r e * 
le c o b r ó 14 p é s o s por revelarle de-
terminados secretos que lo h a r í a n 
tr iunfar en amores y negocios, y pol-
l ina sor t i ja r.on piedra preciosa que 
le servirí.-i de amuleto. 
Como Pastor no ha progresado en 
sus asuntos, y como la sort i ja que 
S u á r e z dijo ser dn oro se puso ne-
gra a los v e i n t i t r é s d í a s , es por lo 
que el perjudicado cliente formula 
la denuncia de estafa. 
S E L L E V A R O N E L A X ^ X C I h 
E l Dr . Oscar Tar iche Merbo, ab 
gado, de veinticuatro a'ños de edad 
vecino de Cubn. S I , d e n u n c i ó que i-
arrancaron un anuncio compuesto 
poi» varios tablones grandes que tp 
n í a instalado ea el solar 4 manzana 
3 6, en Arango y Just ic ia , creyendo 
que fuera por orden de un tal José 
Beis , de Menocal , 5k, y considerán-
dose perjudicado en 52 pesos. 
S E I N T O X I C O CON C A F E COX 
L E ( H K . 
por haber tomado ca fé con leche 
confeccionado por é l en su domicilio 
s u f r i ó una grave i n t o x i c a c i ó n Josó 
S u á r e z , de veinticuatro a ñ o s de edad 
viceno de Milagros, 4 4, Reparto La 
Sola. 
P R O C E S A D O . 
Clemente Alonso P é r e z fué proce. 
sado en causa por lesiones por im-
prudencia, con fianza de 200 p^sos. 
R E S D A L O Y C A Y O . 
A n a A u d i a n d i Gorry , de E s p a ñ a 
de c incuenta a ñ o s de edad, vecina 
de Vi l legas , 101, oslando en su do 
micil io r e s b a l ó y c a y ó violentamen-
te contra el pavimento, c a n s á n d o s e 
graves contusiones en el mns^o y ro-
di l la del lado derecho. 
E l D r . Guerrero , en el P r i m e r 
Centro de Socorro, c u r ó de pr imera 
i n t e n c i ó n a la lesionada. 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V I A N - C A C H A T l 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
























C E L E B R A R O N L A F I E S T A Y NO 
P A G A R O N A L O S M U S I C O S . 
E l director de l a banda de m ú s i c a 
E s p a ñ a Integra l , s e ñ o r J o s é P é r e z 
Prieto , e s p a ñ o l , de v e i n t i d ó s a ñ o s de 
edad, vecino de Aguacate, 84, y el 
director de orquesta s e ñ o r F e l ' p a 
V a l d é s . de lu Habana , de cuarenta 
y siete a ñ o s de edad, vecino de Des-
a g ü e , t*4, acusaron a A n d r é s Vega , 
vecino de Bcniumed^i, 25, y a u n in -
dividuo apellidado Montes de Oca, 
de haberlos estafado a l primero 80 
pesos y al segundo íj5. 
S e g ú n expusieron en sus denun-
cias ambos s e ñ o r e s , Montes de Oca 
y V e g a organizaron una fiesta, que 
se c e l e n r ó en la Quinta del Obispo, 
el pasado domingo, y contrataron a 
la banda y orquesta citadas, l a pr i -
m e r a en SO pesos y la segunda en 
110, y d e s p u é s no cumplieron sus 
compromisos con lo& denunciantes. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S . 
S E I N T O X I C O P O R C O M E R 
G R A N I Z O . 
J u a n F r a n c i s c o S á n c h e z H e r n á n -
dez, de v e i n t i d ó s a ñ o s , vecino de V i -
l lanueva , 19, fué asistido en el cuar-
to Centro de Socorros de una intoxi-
c a c i ó n que s u f r i ó , s e g ú n d e c l a r ó , 
por haber comido varios granizos de 
l o s , c a í d o s durante la tormenta de an-
teayer. 
S o l o e l M a n a n t í a 
I C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s l i t u c i ó n 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Plan de los Sanatorios modernos. Supres ión , tos y fiebre, aumento en ape-
tito y peso, ASMA. R E U M A T I S M O , D I S P E P S I A , C O L I T I S y D I A B E T E S . 
R e i n a 1 2 1 . C o n s u l t a s de 1 a 3 : $ 5 . 0 0 . T e l . M - 7 0 3 0 . 
N I N é Ú H 
d i s o l v e n t e d e l 
Á C I D O - Ú R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
C A S A D i H U E S P E D E S 
E S P A Ñ O L A 
con todos los adelantos moder-
nos. Situada en punto céntrico 
y ar is tocrát ico . Cocina efpaño-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin b a ñ o . P a r a mayores detalles, 
escriban a Moi sé s Cantolla. 131 
West 79 th St. New Y o r k City. 
N O P / ^ 3 U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E SO B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A ü A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemelos de larga róta, " Z E I S S " y ( r t r u 
marcas . B a r ó m e t r o s , Microscopios y d e m á s aparatos c i e n t í f i c o s . 
^ ShuroM 
J 
T W I N T E X S H U R - O N : Significa l a Armadora m á s fuerte y elegante, y 
l a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N O A R E S * ' 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P l y Margall 54 (antes O b Í 8 p o ) J , t e . Zayas 3 9 , (antes O ' R e i ü y ) . 
" ^ V E S C ^ 
b u e ó f o a a e 5010 e//a c//jue/i/eSu 
9 2 % 
d e /o* compuestos 2jricos 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 a ^ c u c h a r a d a s d é l a s d e cdje p o r d í a ; 
efnomSre A f / D Y 
p o r a evitar ¿as Juhs ic iuc ione* 
Env<ocratis de los folletos explicativos d ir ig irse 
L a b o r a t o r i o s 
M í D V 
Ap1» 1 3 / , H / A B A N ^ 
~ P A R I S 
P O B R E S H I J O S : 
Lást ima causan los hijos de los ner-
viosos, de los neurasténicos, de los in-
felices enfermos de los nervios, porqu* 
si el niño corre, salta, grita llora, cau-
ta, surge el regaño y a veces el ma.-
trato. Culpa de los nervios es qu« 
molesten los niños; culpa de unu 
<»k no tomar E l i x i r Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrioue. Habana. 
Alt. 3 my 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Indast^al ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O B E COBRUOS, 7396 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
P R O " A L T A R D E C A S T I L L A " 
Hoy y m a ñ a n a se exhibe en ' E l 
Encanto" , el a r t í s t i c o y precioso pe1" 
gamino. que condensa la Expsición 
- Idea para la c r e a c i ó n del Monumen-
to a Cas t i l la , y que el Centro Cas-
tellano dirige a S. M. la Reina. 
E l jueves y viernes aparecerá en 
la l ibrer ía "Minerva", (Obispo y 
B c r n a z a ) . y el s á b a d o en el Casino 
E s p a ñ o l . 
Por lo p a t r i ó t i c o y por lo origin^ 
de su c o n c e p c i ó n y por s u gusto acen-
drado, es digno "de verse dicho per-
gamino. E s t a m o s seguros de qué M) 
han de a d m i r a r cuantos lo conoz-
can. 
4 d - H 
D R . M . R A B Í S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
D E » A 11 A . M . 
A-9606 S . L A Z A R O 26 8. T E L F . 
C3271 
D r . G á l v e z G u i l 
P E R D I D A S S E M I N A L E S , 
E S T E R I L I D A D , V E N E R E * 
e i r i n s , I M P O T E N C I A , » 
H E R N I A S O Q U E B R A D ^ 
R A S . C O N S U L T A S : 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 s 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B K t 3 . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
x c n 
D I A R I O D E L \ M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
L E V A N T A T E Y A N D A 
Vegra noche en que sop 
* 5 ..r,n furia inuai tadí 
pcs 
de 




sin l í m i t e s , de pesar s in 
de d e s e s p e r a c i ó n . Nocho 
^ stra en que solo el u lu lar de 
silllhestias salvajes se deja oir mez-
lai,Ho con los ayes dolorosos que lan-
los vencidos. Y entre la saom-
de esa noche horrible a q u í y 
estrel las perdidas en «i 
d a ñ i n o microbio. L a materia cual 
i m á n de prodigiosa fuerza, los atrae 
y cual gigantesca lampara, quema 
sus cueipos. i m p r i m i é n d o l e s en los 
mismos un sello indeleble y destru-
ye sus ilusiones apenas surgidas a 
la vida. 
L a juventud 
E L C H O C O L A T E 
R A D I O T E L E F O N I A 
ciad 
bras 
nMá '̂ omo 
?'rruamento cargado de nubes t'ór-
se dejan v i s lumbrar peque-i desgastados, prematuramente enve-
luminosos que a d u r a s j e c i d o s , p o s e í d o s de una sed de fe-
romper las densas t i - j l ic idad, de paz y de sosiego que j a 
se marchita r á p i d a -
mente; en su lugar solo quedan es-
p í r i t u s j ó v e n e s pero embotados, ha-




nieblas, que a 
apretujan mas y mas. bon; 
ios oasis, perdidos en medio 
su derredor se estre-
chan 
peqcse desierto de d e s o l a c i ó n y de 
que brindan refugio se-de 
amargura 
uro a los que a su amparo se aco-
L D . Son lugares, donde los desgra-
nados encuentran consuelo a su do-
Son girones de cielo, que cons-
a esperanza del viajero. Son 
de b e n d i c i ó n , donde la ver-





cad se abre paso 
mas l o g r a r á n saciar, porque los me-
dios que uti l izan, los elementos que 
emplean para ello son los menos ade-
cuados. 
error de la ignorancia; donde el 
cuerpo hal la alivio a sus dolores y 
el esp ír i tu sosiego y paz. 
* He ahí , en este ligero y brumoso 
bosquejó, representada la sociedad 
Pero no todo es desgracia v do-
lor en este cuadro para suerte de 
la humanidad. P e q u e ñ o s grupos de 
personas, que conservan su fé que 
guardan la verdad, que ajustan su 
conducta a las normas ú n i c a s capa-
ces de indicar el camino cierto a se-
guir que ha de conducirles al lugar 
de s e g u í o refugio donde han de 
encontrar fin a sus tribulaciones y 
a sus petares que h a i sabido en vi-
da sobr3::evar, velan por el resto 
del genero humano, por sus herma-
en í e 
U N R E M E D I O C A S E R C 
L A "2 M G " 
E s t a noche corresponde trasmit ir 
I a la ts lac ion "2 M U " de los se-
ñ o r e s Manuel y Gui l l ermo Salas , de 
Can R a í a e i 14. 
L a "2 M G " siempre ha compla-
cido a los Radio-fans por cuyo mo-
tivo sus audiciones son esperadas. 
S u esposo , s e ñ o r a , 
d í a s a l a h o r a d e l 
d o r e g r e s a de l a 
j a de un l igero 
z a . 
todos los 
a l m u e r z o , c u a n -
o f i c ina , se q u e -
do lor d e c a b e -
actual. !a mayor parte del mundo ¡ nos en neogracia. I-iMos p e q u e ñ o s 
tivHizado. L a vanidad, la ignorancia, | grupos permanecen, como rocas en 
€1 valor exagerado que al yo se le i 1 
concede, el e g o í s m o y la envidia han 
producido un estado de embriaguez 
que ha llevado al ser humano, pe-
queño á t o m o perdido en la inmen-
sidad infinita del espacio a elevarse 
a la c a t e g o r í a de un dios, descono-j 
ciendo para sus actividades, y pasio- | 
nes frenos ni l í m i t e s de ninguna es-
pecie. ¡ C o n c e p c i ó n original que a l | 
lado del sobrenatural poder que t r a - , 
tan de reconocerle, coloca a las pa-
siones, a los sentimientos mal d i r i g í - ¡ 
dos, a los apetitos desenfrenados los i 
cuales l ibres de toda d i r e c c i ó n y do-1 
minio ejercen sobre el mismo la m á s | 
tiránica y d e s p ó t i c a de tod>i3 las do-i 
minaciones! 
Parece que nasta l a misma na 
turaleza se bur la con s a r c á s t i c a iro 
nía de los esfuerzos, impotentes 
vanos que el hombre en este sen 
hiestas, resistiendo los duros emba 
tes y arremetidas que las olas del 
error y de la ignorancia impulsa-
das por sus propios hermanos, d ir i -
gen contra los principios de los 
cuales ha de surgir el b á l s a m o que 
ha de poner fin a sus males y que 
forman la s ó l i d a base en que se 
asientan1 esos grupos. 
Pero, ¡oh marav i l la de las mara-
vi l las! No solamente no han sido 
, ni son vpncidos ni arrastrados y en-
| vueltos un ese siniestro remolino que 
i a su alrededor bulle con furia de-
i moniaca, sino que empiezan a lograr 
| con s u perseverancia, con su firmeza 
j y sobre todo con la luz que de la 
verdad de tales principios d imana a 
i establecer una zona de tranquiLidad 
| y de sosiego, de paz y de a l e g r í a 
y | entre aquellos elementos que m á s 
cercanos a ellos, han podido darse 
E s t e d o l o r de c a b e z a de su es-
p o s o se h a h e c h o i n e v i t a b l e , f a -
ta l . 
Y us ted h a l l egado a a l a r m a r -
se. 
¿ A q u é se d e b e r á ? ¿ E s t a r á e n -
f e r m o su e s p o s o ? 
N o , s e ñ o r a , no . S u e s p o s o n o 
e s t á e n f e r m o , su esposo n o t iene 
n a d a . 
N a d a m á s que h a m b r e , s e ñ o r a . 
S i u s t e d , e n v e z d e l c a f é c o n 
leche m a ñ a n e r o , le d ie se u n a b u e -
n a taza de b u e n c h o c o l a t e L a G l o -
ria, c e s a r í a n i n m e d i a t a m e n t e , c o -
m o p o r e n c a n t o , esos d o l o r e s . 
Y es que e l c h o c o l a t e L a G l o r í a 
es en v e r d a d u n e n c a n t o . 
tldo trata de real izar y que como rnas Pront0 cuenta de la existencia 
el parto de los montes, solo produ-' ^, íle-, la yerdad de tales principios, 
cen resultados mezquinos y perjudi - l E1 esPacio embravecido, va poco a 
cíales que se traducen en ese es-' poco' c a l m á n d o s e a medida que su-
liíritu de indiscipl ina que hoy nos! fre el contacto maravil loso. 
E s qu« esos p e q u e ñ o s grupos, que consume, en la n e g a c i ó n y deseo-1 
nocimiento del principio de autori- \ 
dad como secuela de lo anterior, y ! 
en esa vida eminentemente sensua- j 
lista que hoy se- a r r a s t r a en todas ; 
íát" grandes capitales y que con sus 
aliados la ligereza en el actuar y la , 
desfachatez y el desenfado exagera-
do en las maneras , y en las cos-
tumbres en tan triste estado han co- j 
locado a la humanidad en general. 
Solo es posible observar hoy d ía 
miradas que expresan h a s t í o y can-
sancio prematuras, solo se alcanza 
e contemplar cuerpos, que se mue-
ven con movimientos bruscos y des-
acompañados por efecto de la fiebre, 
que los consume y aniqui la . E s t o es 
ta que puede discernir en la gran 
mayoría de los casos un observador 
ateuto tn cualquier lugar, en que 
un núcleo regular de seres huma-
nos habite; en cualquier de esas c iu-
daJe-. nn'is o menos populosas que 
llamándose centros de la c i v i l i z a c i ó n , 
?on también a su vez centros de mo-
licie yd-egeneracion, porque no íiatí 
sabido, mejor aun, porque no han 
querido ocuparse de extirpar ese 
poco a poco van viendo engrosar sus 
filas, son como estrellas perdidas en 
el firmumento en noche de tempes-
tad; son como p e q u e ñ o s girones de 
cielo que aparecen rasgando las nu-
bes tormentosas y que constituyen 
la esperanza del viajero que aban-
donado en l igera naveci l la se ve 
azotado por h o r r í s o n a tormenta en 
medio del inmenso mar. E l l o s son | 
nuncios de p r ó x i m a ca lma; son men-
sajeros de nuevos d ías de Daz y de 
tranquil .dad. 
¿ C u a n t o tiempo t a r d a r á aun en 
que b r i l l e - p a r a las sociedades en 
todo su esplendor el verdadero sol 
de paz y de jus t i c ia que con sus cá-
lidos bienhechores rayos ^leve un 
poco de conformidad, de e s p í r i t u de 
sacrificio y de nuevas e n e r g í a s a los 
• s p í r i t u s un tanto marchitos por el 
furioso h u r a c á n que los ateotara pe-
co ha? 
Un poco de buena voluntad y de 
fé y seguramente quedaremos todo? 
curados. 
M. 151 1GAS. 
F a r m a c é u t i c o s y P r á c t i c o s , 
p u s d e n l l e g a r a u n a 
c o n c i l i a c i ó n 
E L S U A L B E R T O Z A V A L A 
Tocto» 
TamariOS 
3 a 40 H . P . 
Cil indros 
Todos periodos 
L A G L O R I A 
El m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C o . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E S T A C I O N E S Ü O V T E A M E R I C A N A S 
P r o g r a m a de Üesk siguientes esta-
ciones de los Es tados Unidos que 
t r a s m i t i r á n hoy d ía 15 de Mayo des-
p u é s de las seis de la tarde. 
l > T A C I O X " K - F I " 
De los Angeles , Ca l i forn ia trasmi-
te con una longitud de onda de 46y 
metros. 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 p m Concierto 
por la banda de la A s o c i a c i ó n de 
J é v e n e s . 
De 8' a 9 Concierto en el hotel 
Ambassador. 
De 9 a 10 Concierto del diario 
L o s Angeles E x a m i n e r . 
De 10 a l i Concierto arreglado 
por el b a r í t o n o H e n r y Peter. 
E S T A C I O N "W R C " 
De la Radio Corporation of A m é -
r i c a que la tiene s i tuada en la ciu-
dad de Washington D. C . , trasmi-
tiendo con una longitud de onda de 
469 metros. 
A las 6 p m Cuentos para los ni-
ñ o s . 
A las 7 y 45 Conferencia. 
A las 8 Programa bailable por la 
Orquesta T h e Batter Ole. 
A las 8 y 45 Conferencia sobre 
automovil ismo. 
A las 9 N ú m e r o que será anunc ia-
do por radio. 
A las 9 y 45 Concierto por l a 
banda ÚL- Instituto Comerc ia l de la 
'Escuela de Comisionistas . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D a C o n f i a n z a 
sus pinas son normales y permutables, KncendUto por Magneto Bosch Americano, 
Agentes: MIg nel Gutiérrez. Cárdenas; Jaime VlIIa-
liongra & Co. Cienfuegros: José L . . Villamll. Santa Cía 
ra 5, Apartado 283, Habana; Alvaro I i . EaJcells, S^n-
le Cuba. 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 





$1550.00 V. O. B. Detroit Mich.. S. U. A. 
E S T A C I O N " W O C " 1 
De Davenport l o w a y pertenece a 
la Pa lmer Chitopractic transimien-
do con una longitud de onda de 
484 metros. 
A las 6 y 30 Cuentos para los 
n i ñ o s . 
A las 6 y 50 Noticias de sports 
| y comerciales . 
A las 9 U n a . hora de 




M o s t r a n d o l a s b a r r a s 
¿ V e usted la c a j a de! J a b ó n "Nep 
tuno" que comienza a abrirse? P a -
rece algo s imbó l i co , como si quisie-
ra decirnos que el camino que con-
duce al premio de les cien pesos se 
hace cada d ía más corto. Pero no m á s 
fácil , porque siguen llegando frases, 
sentencias y refranes. 
" S e ñ o r a , con J a b ó n "Neptuno" 
ahora." 
" E l J a b ó n "Ne ptuno siempre es 
oportuno.' 
"De la palma a la batea: 
Neptuno", blanquea." 
j a ü o n 




les cien peso; 
Apartado 770, Hapana. 
A ver si 
Manden 
O B S E Q U I O D E L TERlú lNAL J A B O N " N E P T U N O " . — A los señores De-
tallistas y Trenistas de Lavado y a toda persona que compre por cajas el 
Insuperable J A B O N N E P T U N O , fabricado coa el Aceite de Palmiche crio-
llo, se les obsequia el dia que reciban la factura de la mercancía con un 
número del uno al cien, y si éste coincide con el terminal de la Lotera Na-
cional, los agraciados recibirán $20.00 como regalo. Los números habrán 
de tener la fecha del sorteo para que sean vá l idos . 
Gánense S20.00 sin molestia alguna y sin gastar un kilo, sólo consu-
miendo el supremo J A B O N N E P T U N O . 
J A B O f l N E P T U N O 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
E S T A C I O N " W G YM 
^Pertenece y ' es operada desde ¡ 
Schanectady por la General E l e c t r i c i 
Company y trasmite con una Ion- ¡ 
gltud de onda de i-80 metras. 
A las 7 y 40. Resultados de los! 
juegos de base ball en los diferen-
tes Estados . 
A las 7 y 45 Concierto Mus ica l ' 
con un programa escogido. 
A c o m p a ñ a d o de nuestro dist in-
guido amigo el s e ñ o r Luc iano L a n -
za, de la casa Alvarez , L a n z a y Cía. , 
importadores de frutas, ha estado a 
i visitarnos el s e ñ o r Alberto Z á v a l a , 
¡ g e r e n t e que f u é del diario " L a Na-
¡ c i ó n " , de Santiago de Chi le , distin-
| guida personalidad chileta a quien 
¡ se deben las gestiones, ya en feliz 
| r e a l i z a c i ó n , de establecer poderosos 
j mercados de frutas de Chi le en P a -
. n a m á , Cuba y los Estados Unidos, 
j E l s e ñ o r Z á v a l a 'se dirige nueva-
I mente a Norte A m é r i c a para asun-
! tos relacionados con tan importan-
te empresa. A su regreso permane-
Acabo de leer su bien razonada ¡ cerá varios d í a s en la H a b a n a para 
¡arta, a la que me es grato corres-1 poner en p r á c t i c a otras medidas de 
E l señor Antonio Lezana, presiden-
e de los p r á c t i c o s de farmacias nos 
Mivía. para su p u b l i c a c i ó n l a fii-
íuiente carta: 
"Dr. Franc i sco Daniel . 
10 de Octubre No. 590, 
' Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A Y 
F A R M A C I A 
A V I S O 
Debiendo dar comienzo los e jerc i -
cios de O p o s i c i ó n al cargo de Pro-
fesor T i t u l a r de la C á t e d n , de " E n -
fermedades de las v í a s u r i n a r i a s " 
( 3 7 ) de la E s c u e l a de Medicina, el 
jueves, 15 del actual , a las cinco! T r a b a j o s de A n á l i s i s de M i c r o s c o p í a , 
de l a tarde, en el " S a l ó n de Actos", ] Hospital 
Doctores- Córdova , Casuso y Puen-
te. 
D í a 19 
(Precedenc ias ) 
Obstetric ia y P a t o l o g í a Quirúr -
gica. 
Hospital "Mercedes". 8 a. m. 
Doctores: E . H e r n á n d e z , F o r t ú n 
y A r a g ó n . 
D í a 21 
E S T A C I O N " W E A F " 
Pertenece a la America Telephon 
Company de Broadway 195, Nueva 
Y o r k . 
De 7 a 10 p m P r e s e n t a r á servi-
cios religiosos, noticias de sports 
y comerciales, orquesta de la S in -
f ó n i c a dft n i ñ a s de Nueva York , 
j P r e s e n t a c i ó n del b a r í t o n o Adolfo 
| K a c h k o , a quien a c o m p a ñ a r á P a u l 
Jelener. 
Concierto por la B a n d a A m é r i c a 
Concierto que será ofrecido por 
el Colegio Hunter y p r e s e n t a c i ó n de 
la contralto Sarah E d w a r d s que se-
rá a c o m p a ñ a d a por G r e í g h t o n Al ien . 
E S T A C I O N *'K Y W " 
De la Westinghouse que la tiene 
instalada en Chicago y trasmite con 
una longitud de onda de 536 metros. 
De 6 y 20 Noticias de sports y 
financieras y conferencia sobre agri-
cul tura . 
A las 6 y 45 Cuentos y entrete-
nimientos para los n i ñ o s . 
D e 7 a 7 y 3 0 p m Concierto des^ 
de el Sa lón L u i s X V I del hotel Con-
gress. 
A las 7 y 35 Discurso sobre sports 
A las 7 y 45 y 8 Discursos. 
A las 8 y 20 y a las 9 y 20 P r o -
grama musical vocal e instrumental . 
'Calixto Garc ía" . 8 a. m. 
íoader, en mi c a r á c t e r de Presiden-
* de la " I n s t i t u c i ó n Nacional de 
Prácticos de F a r m a c i a " . 
Ni\ncd, hemos c r e í d o en la enemis-
ad de la clase F a r m a c é u t i c a , l a qüe 
ios reconoce, t á c i t a m e n t e , a la vea 
lúe merece n u e á t r a s mayores consi^-
deraciones. No es precisamente la 
-Mase F a r m a c é u t i c a la que origina 
"encilias contra los p r á c t i c o s propie-
lartos; es, solamente, un reducido n ú -
mero de f a r m a c é u t i c o s , algunos de 
Pl'.os, regentea inactivos de toda su 
^ida, leo que se lian evigido en usu-
'i'uctuadores de la clase F a r m a c é u t i -
-a, a despecho de la cu l tura de la 
••ase v basados en l a indiferencia de 
•os m á s . Por eso nos al ientan sus pa-
labras; s irvan ellas de aviso a todos 
'o? f a r m a c é u t i c o s para decirles una 
7t2 más !o justo de nuestra cauca. Re 
-onceemos y respetamos a la 
intercambios entre las producciones 
de Cuba y Chi le , de las que dare-
mos, oportunamente, cuenta a nues-
tros lecteres. 
Reiteramos al s e ñ o r Z á v a l a nues-
tro agradecimiento por su amable 
visita, d e s e á n d o l e muy buenos éx i -
tos en sus gestiones. 
C O N F E R E N C I A 
E N L A C A R C E L 
E l doctor Fructuoso Carpena , c r l -
! m i n ó l o g o i lustre, p r o n u n c i a r á esta 
j tarde, a las cuatro, una interesante 
; conferencia en ]a Cárcel , con asis-
: cia de los reclusos y de un grupo de 
i intelectuales y amigos y admirado-
clase res disertante. 
del (Hospi ta l Cal ixto G a r c í a ) , se in-
vi ta por é s t e medio al cuerpo m é d i c o 
en geneial , a los s e ñ o r e s Profesores 
de esta F a c u l t a d y a l cuerpo estu-
dianti l para que con su presencia 
realcen y den fe de dichos actos aca-
d é m i c o s . 
Habana , 12 de Mayo de 1924. 
D r . Duis O R T E G A . 
E l Decano. 
D í a 15 
A n a t o m í a e H i s t o l o g í a p a t o l ó g i c a s . 
Laborator io Wood, a las 8 a . m. 
Doctores: A g r á m e n t e , Recio y P l a -
sencia. 
F A R M A C O L O G I A 
Hospita l "Calixto G a r c í a " . 8 a. m. 
Doctores: Dapena, J a i m e y Taboa- i 
da. 
D í a 24 
T e r a p é u t i c a con su Cl ín ica . 
Hospita l "Calixto Garc ía" . 8 a. m. 
Doctores: Dapena, J a i m e y F . Cos-
tales. 
Habana , 13 de Mayo de 19 24. 
E l Secretario de la F a c u l t a d . 
D r . R . A . M E N D E Z . 
! .AS A L M O R R A N A S S E '.'-TIRAN f.fl 
6 A 14 D Í A S . U N G Ü E N T O P A Z O lat 
cura, ya sean simnies, sangrante^, ex. 
ternas o c o i p i c a z ó n . L a primera apli-
cac ión da alivio. 
f a r m a c é u t i c a como capacitada legal-
j Senté , por t í t u l o s universitarios , in-
dispensables, para el ejercicio de la 
Profesión; pero t a m b i é n deseamos 
!iue se reconozca nuestra capacidad 
Práctica y el derecho que tenemos 
* llamarnos d u e ñ o s de lo que nos ha 
tostado largos a ñ o s de trabajo hon-
fado y constante. 
Basados en el mutuo r e c o n ó c l i n í e n -
lo puede contar el doctor Danie l con 
'lúe los p r á c t i c o s de F a r m a c i a , e s tán 
•Jlspuestos a designar una c o m i s i ó n 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n ha sido ree-
Por esta D i r e c c i ó n han sido re-
sueltos los planos siguientes: 
Aprobados: 
Cerro 596, de F . A r d a v i n ; 10 de 
octubre 689, de C. J i m é n e z ; Pedro 
Pernas y R o s a E n r í q u e z , de A. P é -
•jo lleguemos" a" una Teal y jujsta cor-I rez casas A, B , .C y D ; 2 entre 35 
Calidad que nunca hemos alterado y . y ¡ h , de E . R o m á n : Be l lav i s ta en-
I 'a cual estamos dispuestos. i tre Pocito y L a w t o n , de E . V e r a 
De usted con la mayor considera- 12 y 11. yedado de S M e ^ g 
ción 110 de Octubre 331, de A . R o d r í g u e z . 
Antonio L e z a n a . General Manuel S u á r e z 6, de F e r -
Presidente de la I n s t i t u c i ó n N a - ! n á n d e z ^ H e r ^ a ? 0 ^ t ^ o l ° r p e s M e n ' I e 
cional de P r á c t i c o , de F a r m a c i a y ¡ San Anastasio y L a w t o n , de M. B a 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
tienen su origen en un exceso de 
Acido Urico que se acumula en el 
organismo 
de su seno para que de m u t u ó acuer-
.  a r a c i a 
Empleados de D r o g u e r í a . lu ja y 
Ramos 
General C a r r i l l o 50, de 
Rechazados; 
Avenida Magoon entre G o i c u r í a y 
M R o d r í g u e z , de J . Calmet . Carece 
En la Asamblea que el p r ó x i m o 
domingo 18, a las siete y media de 
^ noche, c e l e b r a r á esta I n s t i t u c i ó n 
«e Prác t i coe de F a r m a c i a , en su ¡ocal 
d 
I 
ff c o n c i l i a c i ó n a p r á c t i c o s de farma- l to de patio las plantas altas. A c ó t e 
•cla y f a r m a c é u t i c o s . ! se detalladamente^ 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N T C H A S O 
8« Tend- e». l u ü b r t r í a s de E l Art», L a Moderm» P o e « t , WiIíoc, 
mun. A c a d é m i c a , Albela. U Bargalcsa y L a Libreria Naera . 
Sagunds e d i c i ó n a w e n t a d a y c o r r e f i d » . 
i 
Literatura Carlos Bohmer, 
climmd el Acido U ' u o de una mane 
muy nciable y alivia en -e¿u«d<i lo? do 
lofcs £•» el rruditamcn'o cláwcA e m 
falible recetado poi lo» n-vejon •< e P» ^ • 
lisias 
medí-
Ex i ja sienripíe T a 
bleta» A l O P H A N 
t n lubos" oí iginale> 
•Schering" que ton-
tienen 20 tompri-
mido» de i á gtamo. 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L EOSFZTAZi KTTNZOX* 
P A I i F R £ Y B E D E A Ñ O R A S E 
E S P K C 1 A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopi* / 
uateterlsmo de los nrétero». 
I K ^ E C C I O N E S S E If EOSAIjTARS AJf 
C O N S U E T A S S E 10 a 19 T S S 9 á t 
O. m. «n 1» cali* &• Cute 69 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pial . 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuítas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No nace visitas r do* 
tnlcillo. 
D r . 
OARGAÍíTa, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Q L Ü I M C Ü U f f i 
A Z U L D L A M C O y R O J O 
L A U f i l C A c a s a q u e T i e h e e s i A 
• U L T I M A n Q V é D Q Q 
T e n e M o s o t r o s t i p o s » 
p / e c oexftQArvro, MOTeAoos 
DORADOS,PUVTeADOS, « 6 T A U C O S 
M U n e C O S i n F L A B L C S -
p e u o T A s cor* e L A s m c a y e N 
todos l o s Tipos y c o l o r € s 
t i p o s especiñces p a r a 
C A R A M E L £ R O S V Q.U(rSCA¿. l .AS 
c M K r a w e f i r ú í i e R C A r i T i L s a i 
L A M P A R I L L A 7 4 - T L f . M 1 3 8 2 
f T R A T A M / E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R A T E « o . 4 1 . CONSULTAS DB 1 a 
Especial pan los pobres de 5 y media a 4 
4 . 
¿ q U Í E R E U D . . 
G D L I A T n 
v i n o 
5 A B ñ D 5 1 5 I M 0 _ 
_ ACUAUJUIER HQWU 
Acoíü» #43 HASAM. 
m i m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c i u s í v o s 
z : en la R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
t i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R Ü E - T A G G P A I N T C O M P A Ñ A 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
Reprep^ntante • { ' 
García Rivero 
San Ignacio 25, Teléfono A-4200. 
Habana. 
.V iiitU ii til 
P A G I N A C U A T R O P I A R I O D E L A M A R I N A M a ™ 1 5 de 1 9 2 4 « o x c n 
U N V E R D A D E R O 
d e esos q u e j ó v e n e s y v i e j a s , soll leras y c a -
s a d a s , s u s p i r a n a l v e r l e p a s a r , q u e d a n m u y 
p o c o s . Y no es q u e n o h a y a b u e n o s t ipos , d e 
p a l a b r a f á c i l y m a n e r a s a r r o b a d o r a s , s ino q u e 
p a r a s u b y u g a r a u n a m u j e r es p r e c i s o tener 
d e d u l c e y exqui s i to l o q u e t iene e l v i n o m o s -
c a t e l " C O N Q U I S T A D O R " d e S i tges , a n t e d 
e l c u a l n o h a y m u j e r q u e se r e s i s t a 
L O H A P R O B A D O U S T E D A L G U N A V E Z ? 
D e v e n t a e n todas l a s b o d e g a s y 
t i endas d e v í v e r e s f inos . 
L o s p laceres n o pueden d i s -
f r u t a r s e s i n s a l u d ; l a m a y o r 
parte de las veces á é s t a no 
se at iende a t iempo. 
T e n i e n d o a m a n o u n t ó n i c o 
p a r a los nerv ios q u e m e j o r e 
las condiciones generales 
del cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r í n a D e l D r . ü l r í c l 
que tiene l a v e n t a j a , que a l nu tr i r lo , qu i ta e l cansanc io , 
a u m e n t a l a ac t iv idad y e n e r g í a s , induce a l S u e ñ o , v iv i f i ca y 
a legra , m e j o r a el apetito y d i g e s t i ó n ; y contrarres ta l o » 
excesos t a n frecuentes c u a n d o se d e s e a , c u m p l i r c o n h a 
ex igenc ias impuestas por la v i j la moderna . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C * 
N E W Y O R K 
X T I E N D A s u d i s t i n c i ó n a s u e q u i p a j e 
V e a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e q u i p a j e s : B a ú l e s , e s c a p a r a t e s . 
m a l e t a s , m a l e t i n e s , y todo lo n e c e s a r i o p a r a v i a j a r . 
P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
5 6 i a s G o a i n Z a n l a y S a n J o s é T e l . M - 5 8 7 4 
—Je 4243 6d-12 
D A N I E L . . . 
P o r A N G E L O P A T R I 
A los n i ñ o s : 
D a n i e l pnrecc; haber pasado de mo-
da. Q u i z á s cuando l l e g ó e l furor de 
los boy-sconts su p o s i c i ó n e m p e z ó a 
ser desventajosa porque no estaba 
en u n estado apropiado p a r a compe-
t ir con ellos. 
Cuando yo e r a u n chiqui l lo , D a -
idel e r a realmente un h é r o e y no 
me avengo a to lerar que se le deje 
a un lado del todo, aunque es cierto 
que los scouts cas i l l enan el lugar 
de lo que nosotros l l a m á b a m o s l a 
" B a n d a de D a n i e l " . 
Dan ie l f u é por supuesto aquel 
hombre que le dijo a l R e y de B a b i -
lonia lo que s ignif icaban sus sue-
ñ o s y obtuvo grac ias a ello hono-
res y nn alto cargo. Sus asociados 
s int ieron celos y fraguaron u n a cons-
p i rac ión contra é l . Persuadieron a l 
rey que f irmase u n decreto procla-
mando que e r a cr imen punible por 
las leyes con l a muerte en e l foso 
de los leones, e l pedir u n d ó n a 
cua lquiera que no fuese e l rey du-
rante tre inta d í a s . A s í lograron con-
vert ir nn cr imen e l que Danie l re -
zase sus oraciones, y sus malvados 
enemigos v ig i laron fu casa para ver-
lo cuando s a l í a a l a ventana don* 
de se arrod i l l aba tres veces a l d í a , 
r indiendo homenaje a l Todopodero-
so. 
P o r supuesto, D a n i e l se d i r i g i ó a 
la ventana abierta y se a r r o d i l l ó tres 
veces con *'! rostro vuelto hac ia J e -
r a salen, elevando sus fervorosas pre-
ces a l cielo. S a b í a que i n f r i n g í a e l 
decreto del Roy , pero t e m b i é n s a b í a 
que los Mandamientos de l a L e y de 
Dios son primero que las leyeg de 
los hombres. L o s maliciosos e s p í a s 
corrieron a contar a l rey lo que h a -
b ían visto y le d i j eron que d e b í a 
echarlo a l foso para que lo devora-
sen los icones. 
E s o e n t r i s t e c i ó al monarca , pero 
se le h a b í a educado en l a creencia 
de que las leyes de s u re ino eran 
inmutables . E l mismo, e l poderoso 
soberano que p o d í a l anzar a Dan ie l 
a ser pasto de las f ieras no p o d í a 
desobedecer sus propios mandatos. 
C o n t ó a Dan ie l lo que le a f l i g í a te-
ner que obrar de ta l suerte y le pre-
g u n t ó s i su Dios no lo p o d í a sa lvar 
de los leones. E s f á c i l v e r que es-
peraba que pudiese y quis iese h a -
cerlo. 
L a guardia rea l puso preso a l pro-
*c ,a y lo hizo descender a l foso, ce-
i rando su aber tura con u n a g r a n pie-
d r a plana, y e l joven r e y tuvo que 
prestar su propio sello a f in de que 
grabase el s í m b o l o r e a l sobre las 
« u e r d a s mojadas en brea que impe-
rtían levantar l a p iedra . A s í e r a i m -
posible sacar a D a n i e l s i n que sus 
enemigos rií enterasen. E l R e y no 
d u r m i ó en toda l a noche pensando 
continuamente en s u buen amigo y 
no sabiendo s i s u Dios lo h a b í a sa l -
vado o s i los voraces carn iceros lo 
h a b í a n devorado. E n cuanto r a y a r o n 
los primeros albores de l d í a ¡ d e s c e n -
d i ó él mismo a l foso y dando u n a 
voz, e x c l a m ó : " O h , D a n i e l , ¿ t e l i -
b r ó tu Dios de los l eones?" , y D a -
niel repuso jub i lante : " O h , R e y , v i -
ve muchos a ñ o s haciendo e l bien de 
los tuyos". Y el profeta s a l l ó de l a 
caverna ileso y v i v i ó m u c h o s a ñ o s 
colmado de dist inciones y de pre-
rrogativas. / 
L a B a n d a de D a n i e l f u é u n a so-
ciedad de muchachos que lo tomaron 
como su prototipo y t r a t a r o n de pa-
r e c é r s e l e en defender y abogar to-
do lo que c r e í a n ser j u s t o como lo 
hizo Danie l cuando d i jo sus oracio-
nes sabiendo que lo v i g i l a b a n los 
e s p í a s . 
Compusimos u n a c a n c i ó n sobre e l 
g r a n profeta que d e c í a : 
" A t r é v e t e a ser D a n i e l , 
" A t r é v e t e a estar a is lado, 
" T e n un p r o p ó s i t o f ie l 
" Y en publ icar lo s é osado". 
Se me anto ja que s e r í a u n a bue-
n a idea en nuestros d í a s e l recor-
d a r a Danie l y e l c a n t u r r e a r l a s pa-
labritas tan s ignif icat ivas de l a n a -
c i ó n . H a y algo m u y hermoso en ese 
Dan ie l y ustedes v e r á n cuando estu-
dien su c a r á c t e r leyendo s u v ida 
que no era m á s que u n muchacho 
en el palacio de un g r a n rey . ¿ N o 
os gustar la ser miembros de l a B a n -
da de D a n i e l ? 
D E P A L A C I O 
O B R A D E A R T E 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
doctor Saudoval , h a obsequiado al 
s e ñ o r iPresidente de la R e p ú b l i c a 
con una hermosa obra de arte, que 
consiste en un dibujo a la pluma 
de la fachada del nuevo edificio pa-
r a el Club San Car los , de K e y West . 
E l estilo de d icha tachada tiene 
algo del antiguo P a l é e l o Pres iden-
cial de la H a b a n a y algo deL edificio 
del Senado. 
Recuarda , pues, a l momento los 
e d i í i c i o s que d e j ó E s p a ñ a en Cuba. 
E l Jefe del E s t a d o se m o s t r ó muy 
complacido por el obsequio. 
I P I N O G U E R R A 
E l jefe de los l ibera les cLe l a 
H a b a n a , general Pino G u e r r a , v i s i -
tó ayer a l s e ñ o r Pres idente p a r a t ra -
tar de asuntos p o l í t i c o s . 
" E L H E R A L D O " Y " E L S O I / ' 
A y e r f i r m ó el Jefe del Es tado el 
decreto por el cual se autor iza a los 
editores de '"31 H e r a l d o " y " E l So l" 
para reanudar la sa l ida de dichos 
diarios. 
E L A T E N E O D E L A H A B A N A 
Y L A M U E R T E D E M A R T I 
C O N F E R E N C I A R E S E R V A D A 
Ayer celebraron una extensa y re-
servada conferencia con el P r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a el Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , el Jefe del E j é r c i t o , 
el coronel Cepeda y el teniente co-
ronel Morales B r o d e r m a n . 
Poco d e s p u é s v i s i t ó t a m b i é n a l 
doctor Zayas el Secretario interino 
de l a G u e r r a , genera l Betancourt . 
L A S C O M I S I O N E S E S P E C I A L E S 
Se h j p declarado t erminadas to-
das las comisiones especiales de loa 
funcionarios y empleados que fue-
ron designados a l efecto con motivo 
del alzamiento. 
L a S e c c i ó n de Cienc ias H i s t ó r i -
cas del Ateneo de la H a b a n a cele-
b r a r á , en la noebe del 19 del actual , 
una solemne velada-homenaje en re-
cuerdo del A p ó s t o l Mart í . 
E l acto se l l e v a r á a efecto en el 
Conservatorio de F a l c ó n , cedido ge-
nerosamente para d icha solemnidad. 
L a parte mus ica l e s t a r á a cargo 
del reputado maestro F a l c ó n y de los 
virtuosos Cas imiro Zer tucha y A m a -
deo R o l d á n , quienes e j e c u t a r á n m ú -
sica c l á s i c a . 
E l canto' e s t á encomendado a la 
aplaudida s e ñ o r i t a C a r m e l i n a D í a z , 
joven de bien t imbrada voz, posee-
dora de un arte exquisito. 
L a p o e s í a e s t a r á representada po»' 
dos j ó v e n e s y celebrados poetas: la 
s e ñ o r i t a M a r i B l a n c a Sabas y el se-
ñ o r Rogelio Sopo B a r r e t o . 
L a oratoria de esa noche s e r á un 
digno complemento de l a fiesta y un 
verdadero honor para l a S e c c i ó n que 
con tanto acierto preside el D r . S a l -
vador Salazar . 
H a b l a r á n el Pres idente del Ate -
neo, Dr . E v e l i o R o d r í g u e z L e n d i á n , 
y h a r á el elogio del Maestro uno de 
nuestros m á s cultos oradores e ins-
pirado poeta: e l D r . J o s é Mar ía C e -
nantes . 
A esta fiesta, que promete ser u n 
é x i t o , a s i s t i r á n nuestras altas auto-
ridades, que h o n r a r á n con su presen-
c ia en el citado homenaje , l a memo-
r i a de quien d ió todo cuanto pudo 
para l ibertar a su P a t r i a . 
C E S A N L O S C E N S O R E S 
Igualmente se h a disipuesto que 
cesen en sus funciones los censores 
oficiales que v e n í a n - actuando en 
T e l é g r a f o s y en l a C o m p a ñ í a del 
T e l é f o n o . 
L A R E F O R M A D E L O S 
P R E S U P U E S T O S 
E l s e ñ o r Pres idente h a enviado 
ya a l Congreso el Mensaje por el 
c u a l recomienda determinadas mo-
dificaciones en el anteproyecto de 
presupuestos. 
V I T T O N K Y P O M A R 
L o s s e ñ o r e a Vlt tone y P o m a r , di-
rectores de la c o m p a ñ í a argentina 
que a c t ú a en Payre t , h ic ieron ayer 
una v is i ta de c o r t e s í a a l Jefe del 
Es tado . 
E l domingo, y en el loca l de l a 
C r u z R o j a , c o n t i n u a r á ' h a b l á n d o n o s 
de Narciso L ó p e z , el D r . Gustavo 
Doubuchet, en la serie sobre d ivu l -
g a c i ó n de H i s t o r i a patr ia , que viene 
celebrando la doctas C o r p o r a c i ó n . 
P O D R A N A U S E N T A R S E 
P o r decneto p r e s i d e n c í i a l se ba 
concedido a u t o r i z a c i ó n a los funcio-
narios ret irados de Comunicacionea 
s e ñ o r e s C h a r l e s y E d u a r d o H e r n á n -
dez, director que f u é de d icha de-
pendencia el primero, p a r a que pue-
dan ausentarse por dos a ñ o s del te-
rr i tor io nacional . ' . 
T R A N S F E R E N C I A 
H a sido autor izada u n a trantífe-
rencia de $1,800.00 en el presupues-
to de la P o l i c í a Nac ional , p a r a lle-
n a r atenciones del cuerpo de s e ñ a -
les. 
D E C I F L E N T E S A S A N T A C L A R A 
Por decreto pres idencia l se ha 
destinaoo l a suma de $14,900.00 pa-
r a construir la carretera de Ci fuen-
tes a Santa C l a r a . 
L A U N I C A 
E S T R E L L A 
Q U E N O 
M I E N T E 
L ^ A M O R y layeltctdad! 
no son más deseables que e l 
delicioso y aromát ico bóm~. 
bón de "J£a £ s t r e l l d \ p o r \ 
que i deja en e l p a l a d a r la, 
única dulce caricia que no s á 
agria nunca. 
'PafcTsostener una charla de~amor 
placentero, o de afectuosa amistada 
tome priruero entre ' sus f labios uri 
bombón preferido de 
L A M A R C A D E L E X Q U I S I T O C H O C O L A T E ^ 
M U L T I P L t 
P A R A C A L M A R L A T O S 
D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas , M é -
dico C iru jano . 
C E R T I F I C O : 
Que uso el " G R I P P O L " en las 
afecciones de laa v í a s respttatorias, 
que cual la grippe, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, etc., etc. nece-
s i tan ca lmar l a tos y desinfectar di-
chas v í a s . 
H a b a n a , 15 de Ju l i o de 1915. 
( F d o . ) D r . N i c o l á s G ó m e z de Rosas . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í l a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza el producto. 
ld -15 
C O N G R E S O P O S T A L 
I N T E R N A C I O N A L 
H a n sido designados los funcio-
narios de Comunicaciones s e ñ o r e s I 
J o s é D. Morales D í a z y C é s a r Car-1 
bailo Miyares , para as i s t ir como de-j 
legados de C u b a al p r ó x i m o Congre- , 
so Posta? In ternac iona l de Stocko-
mo en j u l i o 4. 
P a r a los gastos que origine la I 
c q m i s i ó n se conceden $12.000. 
L A S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
_ De un momento a otro se f i rma-
r á un decreto por el que s e r á de-
c larada terminada l a l i cenc ia que 
viene disfrutando el Secretar io de la 
G u e r r a , general Monte» , 
J A B O N 
L A L L A V E 
G á n e m e e s l a c r u z e n K ó m a 
P o r q u e s e g ú n M u s s o l i n l e l J a b ó n l a L l a v e e s e l m e j o r d e C u b a 
E n la ExpoBic 'ón Internacional del Progreso Industr lu l q u « M aca-
ba de celebrar er R o m a , el j a b ó n L a L l a v e obtuvo l a suprema distin-
c i ó n de G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O por la bondad Insupe 
rabie de su cal idad. 
J A B O N L A L L A V E 
E l ^ j a t o n d e l P u e b l o ^ 
S a b a l e s 3 . e n C 
i-SÍ 
W M G L E Y S 
l i 
W R I G L E Y S l 
. CHÍCLE 
GARAPIÑADO 
¡j .MENTA PIPERITA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
9%» 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " A 
¿ n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y a 1 5 d e 1 9 2 4 / A G I N A C I N C O 
t i e s t r e ñ i m i e n t o a b r e i a 
e n f e r m e d a d ; 
. Jfás ^e cuarenta enfermedades 
' a debidas al estado de estreñi-
miento que genera toxinas las 
Ujales afectan a todo el organismo. 
: cuanto más tiempo so descuida 
i . estreñimiento, tanto mayor es el 
ligro. noy no hay disculpa para 
ermitir que continúe tal estado 
pues Kellogg's Bran (afrecho) 
producirá el alivio que V, tanto 
necesita, por muy obstinado que 
bu caso sea. 
L a naturaleza nos lia facilitado 
combatir el estreñimiento por 
medio del afrecho. Proparado por 
el sistema Kellogg tiane buen 
gabor y hasta la persona más 
melindrosa lo encuentra agradable. 
Tomado con regularida.djuna_vez 
p u e r t a a l a 
K e l l o g g ' s B r a n l a c i e r r a 
al día (dos cucharaditas con leche 
o crema ds leche) mantendrá sano 
el organismo. E n casos muy 
rebeldes puede ser necesario tomar 
la dosis dicha cada comida. T a 
so puede abandonar para siempre 
el empleo de las perjudiciales 
'drogas. "> . 
E l Keinfeg's Bran constituye una 
sorpresa sumamente aifradable, en 
particular para aquellos que han 
probado ^íras preparaciones de 
afrecho pugl su sabor, parecido al 
de la nuez, lo hace agradable a 
todo paladar. Empleándolo para 
hacer tortas o budín produce los 
mismos efectos; es siempre eficaz. 
De venta en las principaleB 
tiendas de comestibles. 
i 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A 6 R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
y o t r a s 
AFECCIONESl 
RESPIRATORIAS 
E L I X I R E S T O M A C A L 
J A I L í C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del munoo porque 
tonifica, S ^ e s t i o ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vacas, alternan con. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 1 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e » c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPS el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahfdos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico lexante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUP2 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
l 
J . R A F E C A S Y O L , T e m e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y P e p o s i t a i t o s p a r a Cnfea, 
nuil mm nuil • •iillllllllMlllllllllillllllllPWIMil'iM" 
p a r a wn DE MOISES 
1 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e n n e d a d e s n e m o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s c x d u s i v » 
fctnle., C a l l e B a r r e t o . n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . . . 
Aunque trovador no soy, 
refistolero negrito 
verso también mi poquito 
y a escribirte en verso voy. 
Quiero que sepas que estoy 
dispuesto a colaborar 
contigo, sin vacilar, 
pues pidiéndolo una bella, 
en el canto de una estrella 
soy capaz de trabajar. 
Mándame pues el libreto 
enseguida que lo acabes, 
que, tal asunto, tú sabes 
que no me infunde respeto-
Sin verme en el gran aprieto 
lo musicalizaré; 
y te juro por mi fe 
que saldrán gratos sonidos, 
porque mis cinco ¿entidos, 
al combinarlos, pondré. 3 
M o i s é s S I M O N S . 
D E . M I PARA MOISES 
¡Bravo! ¡Bien, compositor! 
Demostraste en este caso 
que cabalgas en Pegaso 
como cualquier trovador. 
Pronto serás portador 
de la opereta famosa 
que escribo en verso y en prosa 
pof mandato de una hurí. 
| Y que me parece a mí 
que está quedando graciosa! 
L a Zuffoli. según creo. 
y Ordoñez, la estrenarán 
y, siendo así, colmarán, 
por fortuna, mi deseo. 
Esa noche yo me veo 
cogiéndote de la mano 
ante el público que, ufano 
le aclamará con razón, 
pues tienes inspiración 
y honras el suelo cubano. 
Sergio A C E B A L . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Licencias comerciales. 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
Modesto Pérez, para tintorería en 
Barnet y Marqués González; Pedro 
Chamizo, para marmolería en 2 3 en-
tre 12 y 14, Vedado; Antonio Grau 
Riera, para bodega en Ornea 7; Is-
mael García, para tienda mixta en 
Avenida de Italia 100; Higinio Pé-
rez, para subarrendar en Máximo 
Gómez 46<5, y José Reguero, para 
subarrendar en Máximo Gómez 379. 
Sobre nu nnuncio. 
L a señora María Luisa Jorrín de 
Agüero ha denunciado a la Alcaldía 
que en la reja que circunda " E l To-
rreón" se ha colocado un anuncio, 
infringiéndose con ello la disposi-
ción que prohibe la colocación de 
anuncios' en los edificios históriecc. 
Ingresé el Tíanco. 
E l Banco Español ingresó en la 
Tesorería del Municipio la cantidad 
de veinte mil pesos por concepto de 
sobrantes de la recaudación de plu-
mas de agua. 
T'na queja. 
E l doctor Mr.rio G. Martínez, én 
escrito presentado en la Alóaldía, se 
queja de que en las horas de la ma-
ñana se sitúan carros de mercancía 
en la calle de Obispo entre San Ig-
nacio y Mercaderec;, obstruccionando 
el tráfico. 
A iitA^ización. 
E l teniente de la policía nacional, 
señor Villalón, ha sido autorizado-
por la Alcaldía po.ra celebrar fiestas 
de carácter patriótico en la barría-, 
da de Jesús del Monte el próximo 
20 de Mayo, aniversario de la Cons-
titución de la República. 
E n esos festejos lomarán parte 
los boy-scoute. 
Licencias de obras. 
Relación de las Licencias de Obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Ad 
ministración de Impuestos para el 
cobro de arbitrio y entrega a los 
interesados de licencia y planos. 
Máximo Gómez o02. José Suárez. 
Picota y Flindición 104, Primitivo 
García. B entre 13 y 14, Manuel 
Pompariña. Cuarteles, José Julbe. 
3ra. entre A y B, Santiago Milian. 
Juan C. Zenea 6 7, S. Guerreiro. Mi-
lagros entre Delicias y S. Buenaven-
tura, Ana María Itulrrade. Estrada 
Palma y M. Rodríguez, César A. 
Díaz. L . Estévez entre Cortina y F i -
gueroa, José Marrase. Pocito, Re-
parto Las Cañas, Luis Casas. Dolo-
res, y Pasaje " L a Mambisa", N. Sal-
vat. Fernández de Castro y Concha, 
Luyanó, M. A. Joralles. Panchito 
Gómez 113, Francisco Soto. 15 en-
tre 18 y 20, Ernesto Sánchez. Mon-
tero entre Lugareño y Bruzón, Juan 
Cabrera. Avenida de Cosino Blanco 
Herrera (Palatino) Admor. N. F . de 
Hielo. Raimundo Cabrera entre Ge-
nios y E . Núñez, María Luisa Lima. 
Serafines entre San Benigno y Flo-
res, Ramón L . Quiñones. Rafael M. 
Alonso 17, A. Andrés Bastón. San 
Nicolás 93. Pedro Montalvo. Vega 
entre Serafines y Tamarindo, Felipe 
Fernández. Cerro 875, Carmen Guz-
mán. Sola entre E . Palma y L . E s -
tévez, José Prado. Serrano entre 
Enamorados y Santo Suárez, M. 
Arañó, paseo de Martí 64, María 
Martínez. Reforma entre Rodríguez 
y Pérez, Esteban A. Díaz. 15 núme-
ro 2 8, Ovidio Giberga. Juan C. Ze-
nea 48, Emilio Cutnllas. San Inda-
lecio 2 6, Celestino Suárez. Rafael 
IV̂ . Alonso 16, LyVia Fajardo. Con-
cha y Fernándes de Castro, Luyanó, 
Venancio Nofíe^a. Villegas 19, L . 
Fontella. Avenida de la República 
319, E . Gutiérrez. Condesa 2 7, Fran-
cisco Arango. Estrada Palma 6 y 7, 
Inés Rosas. Lagunas 14, Ramón Ran-
gel. Pi Margall 107, Ramón Ran-
gel. Lagunas 10, Ramón Rangel. 
Manuel Fernández de Castro 90, A 
Martínez. Jesús María 100, José Ser-
pa. Picota 60, Inés de la Torre. Víc-
tor Muñoz 93, Bernardo Pérez. An-
drés s 7 m 9, A. Hernández. Aram-
buro 43, Amalia Zamora. Cosme 
Blanco Herrera, antea Palatino, Ad-
ministrador G. N. T. de Hielo. 
Certificaílos de habitables. 
Relación do habitables despacha 
dos para su entrega a los interesa-
I dos: 
Avenida Libertad entre Parraga y 
I M. Habana, M. Rodríguez. S. Buena 
! ventura entre Dolores y Pocito, M. 
" J . M de Cárdenas 15 entre H e I, 
Vedado, E . Pnmelles. 6 s y" m 10, 
Reparto San Antonio, F . Barral. J . 
B . Zayas entre K. Palma y Liber-
tad, J . Vázquez. Agua Dulce s 7 al 
11 m 6, P. Pérez. GG. Lacret y Goi-
curía, S. Dtero Ramírez. 
P R 0 T E 1 A S U S A L U D 
Una póliza de seguro de vida graran-
tlza pago después de muerte. 
E l uso del vaso de papel sanitario 
TULIP, por catia persona, garantiza la 
salud y larga vida, evitando trasmisión 
de enfermedades contagiosas. 
De venta por 
CASA SAINZ, HA VAHE F A P Z 3 
HOTJSE. O. GONZALEZ & Co. 
Distribuidores Exclusivos: 
Iiay-Iiugo Paper Co., S. Ignacio 57, 
Teléfono A-7183 
Í U L I E 
C 4332 ld-15 
H U D S O N 
S u d e m a n d a , q u e e n l o s p r i m e r o s m e s e s d e e s t e a ñ o h a a l c a n z a d o u n a s 
p r o p o r c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s , h a o b l i g a d o a l a f á b r i c a a i c a n c e l a r n u m e r o s a s ó r 
d e n e s c u r s a d a s , c o n s e r i o p e r j u i c i o a n u e s t r o s i n t e r e s e s 
E n c o n s e c u e n c i a , n u e s t r a e x i s t e n c i a d i s p o n i b l e , e s m u y l i m i t a d a . 
V i s í t e n o s v c o n f í r m e n o s s i n d e m o r a s u o e d i d o p o r e l ú l t i m o m o d e l o 
S U P E R - S I X . 
E S S E X 
. C u a t r o m e s e s t r a n s c u r r i d o s d e s d e l a a p a r i c i ó n d e l f a m o s o E S S E X - S Í X , 
h a n b a s t a d o p a r a c o n f i r m a r p l e n a m e n t e l o s ó p t i m o s p r e s a g i o s a u e le p r e c e -
d i e r o n , 
N u e s t r o s n u m e r o s o s c l i e n t e s s o n l o s m á s d e c i d i d o s p r o p a g a n d i s t a s d é 
l a s e x c e l e n c i a s d e e s t a m a r c a 
C o n v é n z a s e p o r s í m i s m o , m e d i a n t e u n a b r e v e d e m o s t r a c i ó n . 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . W a s h i n g t o n , 1 2 H a b a n a . 
L O M E J O R Q U E I T f l L l ñ M ñ N D ñ ñ C U B f t 
m u ñ í P E R R E R O 
TORIK 
E N V A S A D O Í N I A P R O P I A I T A L I A , E I M P O R T A D O E N C A J A S P O S 
f R A N C I S C O T A M A M E S , S . e n C . r . " ™ 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e m e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
F O L L E T I N 7 
M. MARYAN 
m i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
venta en la librería "Académica , 
de la Vda. e hijos de F . Gonzá-
lez, bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-9421 
(Continúa). 
Coscado en la ¿otr.eaad que dicea. 
. — ¿Cierto, y la habría encontrado! 
Sé que con su ap^iido. sus méritos 
y su posición diplomática, ha podi-
do aspuar a un enlace brillante. 
—Acaso; pero va ves que ha pre-
ferido la felicidad. 
Hubo un momento de silencio, du-
dante «i cual Luis escuchó la cisp̂ ra.-
c:6n angustiada, ii regular, di .Ana-
Esta volvió a rpanudar el clU:ogo. 
•—Luis, tú que eres hombre que 
Conoce le sociedad—la sociedad de 
Julio,— que conoces a Julio, a ese 
anngo que ha depositado en tí su 
confianza, dime. balo palabra de 
"onor, <jí crees sinceramente que pue-
ô hacerle feliz y que jamás se 
^repentirá de nada. . . Porque, ente 
•odo, deseo su felicidad. 
Se extinguió la voz; Luis creyó 
oir de nuevo las frases tranquilas y 
mesuradas de Julio: "Amo en ella 
la sencillez, la verdad del amor". 
E r a realmente verdadero amor el 
que existía, pronto a sacrificarse por 
el ser amado. 
Te doy mi palabra, Ana—con-
testó Luis, con solemnidad Inconfi-
dente.— ¡jul io te quiere y te que-
rrá siempre! Y pido e Dios—ana-
dió—-encontrar una mujer como tú, 
recta, sencilla y sincera. 
— L a encontrarás— afirmó Ana 
consoladr, casi alegre. 
Y alejándose para reunirse a sus 
hermanas, volvió la cabeza y mur-
muró: 
—¡Tal vez, Rosalía! 
Luis se estremeció. También exis-
tían entre Rosalía y él lazos de la 
infancia, recuerdos y afectos que 
pueden ser bases de un sentimiento 
más vivo, más hondo.-Todo en aquel 
sitio parecía hablarle de ella: el cru-
jir de las ramas, las flores, seme-
jantes a las de antaño, y hasta las 
estrellas centelleantes, que, según 
afirmaba Rosalía, eran más numero-
sas que en ninguna otra p^ríe en el 
horizonte del amplio jardín. Creía 
verla con su infantil capuchoncito 
escarlata. Procedente del mismo tr^n-
cq que Ana de Kerlosquen, habiendo 
sufrido las mismas influencias, tam-
bién sería sincera, con el encanto 
de aquella gracia que había sorpren-
dido a Luis la víspera, y que le cau-
tivaba el corazón. 
Los dos días siguieres transcif-
i rrieron como en un ensueño en ex-
cursiones a los antiguos e inolvida-
bles parajes recorridos en la niñez. 
Los acantilados, las ruinast lo» 
templos con sus campanarios cala-
dos, todo mostrábase lleno de remi-
niscencias. Y por doquiera el nom-
bre de Rosalía resonaba lamentando 
su ausencia. Cuando Luis se marchó 
parecíale haber vivido con su compa-
ñera de ayer horas muy agradables. 
Renacía lo pretérito, y el Teniente 
aspiraba, como Julio a enlazarlo con 
lo presente. 
Hubo un domingo durante su cor-
ta estancia en Kerlosquen. 
Luis creyó que sería deplorable 
contemplar el atavío de las herma-
nas mayores, las cuales, por tradicio-
nal -respecto hacia el disanto, saca-
ban de un cajón los trajes de seda 
negra, cuidadosamente plegados, las 
manteletas y los sombreros anticua-
dos. 
Ana se vistió de blanco y se ador-
nó el sombrero con una ramita de 
hiedra. 
Para Magda y Elisa fué gozo mos-
trar a los campesinos que sus juveni-
les primos se comportaban como 
buenos cristianos. No todos los ve-
raneantes, que habían descubierto 
aquel "nidito no caro" y que comen-
zaban a invadir las playas vecinas, 
daban muestras de devoción. Los 
peccadores principiaban a creer que 
los parisienses no iban a misa, y era 
ejemplo saludable hacer constar que 
los señoritos de Kerlosquen, de los 
cuales uno era Teniente.y el otro di-
plomático, conservaban la fe reli-
giosa. Unían sus voces a las rudas 
voces que entonaban el Credo, y en 
la pila del agua bendita sus delica-
dos dedos tocaban los dedos rugosos 
que á porfía les ofrecían aquélla. E l 
venerable Párroco estremecióse de 
júbilo, y cambiando el asunto de la 
plática que había preparado, desen-
volvió esto tema: "De Oriente a Oc-
cidente sea alabado el nombre del 
Señor." Los campesinos escucharon 
con especial atención, dirigiendo mi-
radas de simpatía a los dos señori-
tos, que proclamarían su fe y se lla-
marían cristianos en las lejanas re-
giones a odond^ fueran destinados, 
después de volver al país natal para 
repetir con sus compañeros el Cre-
do. 
A la salida hubo apretones de 
manos que lastimaban los dedos, 
tuteos familiares: ¿no habían jn-
gado y pescados juntos antaño? 
E l día de la marcha cada cual 
ideó el medio de preparar regali-
tos para Rosalía, y Luis contempló 
con cierto espanto el montón de pa-
quetes dispuestos por aquellos ex-
celentes amigos. 
Un cestillo contenía ciruelas, 
mantequilla fresca," y rosas de to-
dos colores ;otro encerraba, entre 
musgos y algas, una soberbia lan-
gosta. Ana envolvió en papel de 
seda varios metros de encaje de 
Irlanda, destinados a su ajuar. 
Por último, el padre Justo subió 
al cuarto de Luis y le entregó una 
madalla de plata con la imagen de 
Nuestra Señora del Socorro, la ce-
lestial Patrona de Kerlosquen. 
Sin aliento por la ascensión, de-
jó el báculo junto a la butaca y se 
sentó un momento. 
—Confío en que Rosalía conti-
nuará siendo una niña buena y sen-, 
ci l la—exclamó con rudo acento, al-
terado por la emoción—, dile que 
padre Justo se acuerda de ella no-
che y día en sus oraciones. Algunas 
veces tengo miedo de que París 
me la eche a perder . . . ¡Se halla 
tan sola, privad* de consejos! . . . 
—Pero mi tk) la cuida y le ha 
dado esmerada educación, padre 
J u s t o . . . Me ha parecido una ama-
ble y diligente ama de casa, y tan 
n i ñ a . . . , tan niña—repitió bajando 
instintivamente la voz—, que no 
me atrevería aún a hablarle de los 
deberes y de los goces de la vida... 
E l sacerdote se manifestó sor-
prendido. 
— ¡ H o l a muchacho! También 
piensas e n . . . 
— ¡Oh, es un sueño muy vago 
todavía—replicó Luis riendo—, 
puesto que no he hecho más que en-
treverlo! Pgro ¿no resulta gratí-
simo pensar que todas nuestras 
venturas nazcan .al amparo de esta 
casa solariega? 
E l padre Justo dirigió una mira-
da conmovida hacia las recias vi-
gas que sostenían el techo. 
— ¡ L a casa solariega! ¡Ah, hijo 
mío, no sabrás nunca cuanto la 
quiero! Y cuando la miro enterneci-
do, no me conniuc-o únicámente; 
rcr ella ni por .^s s ó i d o s y hospi-
tlaarios muros que protegen el des-
canso de mi vida; me conmueve 
todo lo que representa y cobija:1 
los que la habitan aún, los que vuel-t 
ven y ios que han pasado por ella... ¡ 
Tú no sabes, como yo, lo que es y' 
lo que encierra y cómo, aun a dis-
tancia, continúa siendo un refugio, 
un abrigo, una salvaguardia. 
— L o sé, padre Justo. ¿Qué ha-
bría sido de mi infancia sumida en 
la orfandad si no hubiese existido 
Kerlosquen? Pienso en él en mis 
días tristes, y su recuerdo ha man-
tenido en mi espíritu la alegría ne-
cesaria para la juventud. 
— Y sin que lo imaginases en-
tonces ,estás obligado no solamen-¡ 
te a los que te recibieron aquí, y 
por consiguiente te prestaron ca-
lor y afecto de familia, sino tam-
bién a los que te precedieron es-
tas paredes con su vida, y han de-
jado tras sí tradiciones y atmósfe-
ra de hogar. Tú, inconscientemen-
te, has sufrido la influencia de esas 
tradiciones, y has vivido en esta at-
mósfera que ha contribuido a for-
mar tu ser moral: gracias a todo 
esto no eres un paria, tienes raíces 
Vitales en un terreno sano y fértil. 
Calló un momento, y, levantán-
dose para marcharse, concluyó di-
ciendo con alegría: 
—He aquí por qué me alegraré 
si Dios te destina una mujer que 
haya pasado por esta casona. 
Aquella noche, el Teniente ocu-
paba un asiento en el tren de Pa-
rís. 
at martes, a las siete de la tar-
de, Luis llamaba a la puerta del 
pabellón de la calle de Cherche-Mi-
di 
Al salir de la desmantelada ca-
sa de Kerlosquen, resultaba grato 
volver a encontrar la amable figu-
ra de Rosalía en el saloncito lle-
no de muebles antiguos, pero có-
modos, y adotrnado con profusión 
de rosas. 
L a muchacha estaba sola. Por 
casualidad su atavío era parecido 
al que lucía la antevíspera Ana de 
Kerlosquo^- falda y blusa blanca. 
Y , no obstante, exU-.tía entre am-
bas diterencift absoluta. Rosalía 
pésela el oou, que talteba a su pn 
Eua, de ¿domarse. Je ser elegante 
con cualquier cosa. También ha-
bía diferencia entre el peinado liso 
de Ana y la rubia y rizosa cabelle-
ra de Rosalía. 
Levantóse rápidamente la mucha-
cha, arrojó en la mesa la labor en 
que estaba entretenida, y corrió al 
encuentro de su primo. 
— ¡Qué gusto volver a v e r l e ! . . . 
No soy un ama de casa, correctá... 
No ignoro...—^y recalcó con énfa-
sis las palabras—, no ignoro que 
debería permanecer gravemente en 
mi sitio y tenderle l a punta de loa 
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C A R T E L DIARIO 
EMILIA BERNAL 
Un recital de poesía. 
Por Emilia Bernal. 
Lo ofrece la inspirada cantora es-
ta noche, bajo los auspicios del Club 
Cubano de Bellas Artes, en la casa 
de la Cruz Roja Nacional. 
Recitará composiciones entresaca-
das de sus varios tomos de versos. 
So hará música. 
Por Zertucha y por Lanz. 
Además, audiciones por la Banda 
de la Marina y el discurso de aper-
tura que pronunciará el doctor Cue-
vas Zequeira, presidente del Club 
Cubano de Bellas Artes. 
Velada escogidísima. 
Muy interesante. 
EN LA COMEDIA HOT 
Paco Rolftes. 
Actor muy simpático. 
E n su honor y beneficio es la 
función de esta noche en el coliseo 
de la calle de Animas. 
Muy bonito el programa. 
Del m^jor gusto. 
Empieza con Bodas de Plata, co-
media de Linares Rivas, siguiéndole 
el divertido entremés E l Chiquillo, 
de los Quintero. 
Después, concierto por el notable 
guitarrista Ezequiel A. Cuevas, pro-
fesor del Conservatorio Falcón. 
Y como fnial, el estreno de E l 
Contrabando, de Pedro Muñoz Seca. 
Habrá un lleno. 
Digno del beneficiado. 
CAFITCLIO 
L a nueva cinta. 
Bella y emocionante. 
E s la que con el título de Juven-
tud deportiva fué estrenada ayer 
en las tandas elegantes de apito-
lio. 
Se deleitó el selecto público de 
los miércoles con esta creación de 
Reginald Denny. 
Vuelve hoy a la pantalla, 
E n los mismos turnos. 
NOTAS ARGENTINAS 
Se repite L a trilla hoy. 
Obra nueva. 
Fué estrenada en la función de 
moda de la noche anterior por las 
huestes argentinas de Payret. 
Muy chistoso, en su papel, el siem-
pre aplaudido actor Luis Vittone. 
Y de negrita la Socato 
Graciosísima-i 
SMOKER 
E l Club Universitario Invitados especialmente harán uso 
E n su smoker mensual. i de la palabra el doctor Antonio Gol-
Será esta noche, a la hora <le eos-1 cochea y el coronel Eugenio Silva. 
tumbre, en su local social de Pra- Disertarán loe dos. 
do 35. 1 Sobre "temas interesantes. 
M f l I S O N V E R & ñ l L L E S 
1 5 0 M O D E L O S 
Nos acaban de llegar de París 150 
modelos muy finos y originales. Por 
estar ya algo avanzada la estación 
les hemos fijado precios muy redu-
cidos. • 
S O T A S . S A I A S Y H N O S . 
VÍUEG4S 65 Habana 
Teléfono A-6474 
A $2.75-—Sombreritos para niñas 
de seis a doce años; en paja y seda 
combinadas; surtido de colores. 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
Los «ombrerso corwt íh iyen siempre la vangoardia de las novedadei con-
quistadoraj, dice Ahce d Aubray. Fácil es. en verdad, comprobar la exacti-
tud de esta afirmación. Contemplando los bellísimos modelos de verano, 
que, lejos de marchitarse, se muestra tro Segundo Piso, hay que reconocer 
que. leos de marchitarse, se muestra más lozana cada día la inspiración 
creadora de Blanchot, Dumay, Marson. Lewis, Simón 
Pero, no era nuestra intención hablar hoy aquí de los sombreros de 
gran vestir, sino de aquellos quc% se prestan idealmente a la combina-
ción de un anuncio de nuestra/'Venta Super-módica", de los sencillos mo-
delitos de precio atractivo, de 
I A T R I U N f A D O R A P E Q U E Ñ A " C E O C H E " 
dos de metal y "soutache". 
A $4.25-—"Campanitas" de suave 
tissú coral, albaricoque, verde-mar. 
azul-cielo y orquídea, profusamente 
bordabas con "cordonnet" blanco. 
A $4.50.— Pequeñas, sencillas y 
graciosas "cloches" para calle, en pa-
ja de arroz, paja tagala y "tissú" de 
paja, adornadas con flores de alegres 
]?no.s ^ ^etalles bordados. Colores 
"beige", blanco, fresa, verde, rojo, 
negro, azul-Jacot, gris, a r e n a . . . 
A $5.90.— Capel mas y pequeñas 
"cloches" y lindos bretones, en pa-
ja inglesa, tafetán y "georgette"; 
guarnecidos con drapeados de tafetán 
y muy finos trabajos de cintas y ar-
tísticos pasadores. 
A $7.50.—Sombreros pequeños, de 
mañana y para deportes, en paja de 
arroz, con bordados en hilos de tono 
*henna", maíz, rojo, azul de Prusia, 
violeta y verde-almendra. 
Y sombreros de calle en paja taga-
la combinada con crepé de Cantón y 
aplicaciones de ante-
Y "campanitas" de estilo bayade-
dera en paja de Bangkok, con dra-
peados de crepé de China y bonita 
hebilla esmaltada. 
A $9.75.— Sombreritos de crin, 
adornados con cintas "ciré ', moaré y 
tafetán; otros adornados con borda-
dos en hilos de seda, y con encajes, 
flores, f rutas . . . . 
U S E 
A $3.50.— Graciosos sombreritos 
para mañana y deportes, en paja in-
glesa, paja tagala y paja de Manila, 
guarnecidos con airosos drapeados de 
crespón de China. Lindísimos tonos 
fresa, amarillo, lila, orquídea, viole-
ta, oro, rojo, coral, azul-nattiere", 
azul de rey, gris-perla, cereza, limón, 
maíz, albaricoque, verde-persa, verde-
almendra, verde-Nilo, arena y blanco. 
A $3.75.—Sombreritos para niñas 
de ocho a doce años; en paja taga-
la y paja inglesa, con bonitas com-
binaciones de cintas y bordados de 
cordoncito. 
Y sombreros pequeños, para joven-
citas, en tafetán de seda con borda-
N O T l C l f t S D E L P U E R T O 
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E L i " l iAFA 1 tíTI'Jfi" 
Procedente de Veracruz ha llega-j 
do el vapor francéa "Lrifayette" que| 
ha traído carss. general y 14 pasa-, 
jeros para la Habaua y 143 de trán-
sito para España hacia donde se-
guirá mañana 15. 
Llegsron en este vapor los seño-
res José Alvarez y señora, Audrós 
Sandnval Fay Zeamer; Ramona Ure 
ñr. y otros. 
E L "TOLOA" 
Procedente de Nueva York llegó 
el vapor inglés Toloa, trayendo car-
ga fccneral, 34 r-'-^eros para la Ha-
bana y 20 do tránsito para Centro 
América. 
Llegaron en este vapor el ban-
quero inglés Edward Beston, el se-
ñor Gerónimo Guísasela, Angel Man 
zanares, señrrlta Revello Portia, se 
fiora Qarmen Rodríguez; Jorge 
Tcheg y otros. 
LLE tGAROX 24 J A P O N E S E S 
ü n nuevo grupo de japoneses ha 
llegado a la Habana, procedente de i 
su país por la vía del Canal de Pa-j 
namá. 
. Vinieron en el vapor "Turialba" 
y ascienden a 24. Este es el quinto 
o sexto contingente do esos inmi-
grantes que ha llegado a la Haba-
na. 
E L " L E E R D A M " 
E l vapor holandés "Leerdam Us-
go de Roterdan, vía Puertos del i 
norte de España, Santander, Coru-| 
ña y Vigo, y trajo carga general y; 
351 pasajeros para la Habana en su 
myor parte, inmigrantes. 
De tránsito van 55 pasajeros de 
tránsito. 
Llegaron en este vapor los se-
ñoriea José Blanco, Jack Bockarri-
kker; Joaquín Gualdo; Mariano Ca-
sal y otros. 
E L " M O N T E R E Y " 
Procedente de Tampico, Veracruz 
y Progreso ha llegado el vapor ame 
ricano "Monterey", que ha traído 
carga general y 57 pasajeros para 
la Habana y 40 en tránsito para 
Nuev-, York. 
Llegaron de Tampico, Veracruz, 
y Progreso los señeros José R . Mar 
tínez, William Ladies; John L . Ba-
rrett Manuel Arias Pérez, Gilberto 
Bosques; A . Bellicll; Rómulo Fer-
nández. 
También llegó en este vapor una 
compañía de bufos cubanos. 
LOS Q U E EMBARCAN 
E n el vapor americano "Miami", 
embarcaron los señores Ismael An-
gulo y familia; Manuel Lozano; Ar-
mando Valcés; Guillermina Aram-1 
buru, Concepción García; Andrés! 
Regó; Ramón Menéndez; Isidro Al-i 
varez; Isidora Rienda; Teófila Ra-
mírez Ramón Sánchez: Alfredo 
Díaz; Rufino Díaz; Rufino Prado e 
bija; Raoul Rodríguez; Arturo! 
Pain; Alberto Ribot; Colin Grande! 
y familia; Celestino Bouza; Fel^pel 
Torres: señora Pilar Lluy de Kous-j 
ton; Alfonso Hernández; Juan Flo-
res; Baltolomé La-astida; Rosa Fa l 
deres; Julián Oliva; Alberto Zaba-
la; Celso Tabeada; Antonio Fleitas, 
Bernardo Ordoñez; Raimundo Mar 
tínez y otros. 
lino Piris y familia; María P . Va'.-
dés, señor Ramón Rodríguez. Alber-
to Johnson y señora; Antonio Año-
ro. 
Enrique de Zulueta Ruiz de Ga-
mlz y señora; José Morer y familia: 
doctor Antonio Rivas y familia; 
francisco Pérez; Marcelino Castro. 
Ciríaco Salguero; Enrique Alfon-
so; José Hoyos Fernández y fami-
lia; Juan Lloverás; Fernando Bo-
net y familia; señorita Alicia Ula-
cia de Llano; Féliz Menéndez y Ro-
dríguesf; Francisco Torres; General 
Máximo Nazábal. 
Señora María A . do lá Fuente, 
viuda de Mantecón e hijos; José Ro 
dríguez Fernández el conocido co-
merciante de tabaco. 
Ferrando Fargas y señora; Pe-
dro Ponte Blanco; Francisco del R i -
co y señora; Francisco Suárez; L u -
ciano Peón Migoya y familia; Lo-
renzo Munguía; José Gay; Gayare-
tta; Alfredo García y familia; el 
escultor Ramón Mateu y señora: el 
barón de Grall; Juan Solorio; Luis 
del Yero; Vicente del Canto;- Ber-
nardo Negrete; Francisco Diez Mar-
tínez; Rafael Rubio. 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
Pídalo por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De C A N O U R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A L I A N O . 
C4193 2£d-10 
L A "MATANZAS" 
L a pequeña goleta ''Matanzas", 
llegó de Tampa con madera. 
L O S F E R R I E S 
Los ferrles "Estrada Palma" y 
"Henry M . Flagler", llegaron de 
Key West, con 26 wagones de car-
ga general cada uno. 
L O S Q U E E M B A R C A N DN E L 
" L A F A Y T T E " 
E n el hermoso vapor francés " L a -
fayette", que zarpará esta tarde pft-
aa Coruñn, Santander y Saint K a -
laire embarcarán los señores Maree-
Lleva el "Lafayette" 10 mil sa-
cos de azúcar y un millón de taba-
cos elaborados. 
R E B A J A D E P A S A J E 
E l señor Manuel Otaduy. Agente 
general de la Compañía Trasatlánti-
ca española ha recibido instruccio-
nes de rebajar el precio de tercera 
clase para puertos del norte de E s -
paña a $60 (sesenta pesos) inclu-
yendr todos los impuestos. 1 
P A R A J U Z G A R l \ C ASO 
E l día 19 se reunirá én la Se-
cretaría de Hacienda una comisión 
de Capitanes de la Marina Mercan-
te para juzgar un caso de abordaje 
entre el vapor W . D . Munsomo, y 
el nacional "Bcraca". 
E l Práctico del Puerto señor Mo-
rán formará parte de ese Tribunal. 
MULTA D E 35 OOO PESOS 
E l Capitán del Puerto ha impues-
to una multa de cinco mil pesos al 
propietario . del yate "Mamby", so-
bre el cual pesa la acusación de ha-
ber traído un contrabando de ar-
mas. 
E l propietario señor Warner ape-
lará (J'e esta multa porque dice que 
su embarcación fué despachada co-
rrectamente tanto en la Habana pa-
ra Miami, como de Miami para Ma-
tanzas y de Matanzas a la Chorrera 
donde la capturo la policía del Puer 
to. 
Este caso es distinto al del ya-
te "Aspirant" porque a éste se le 
comprobaron las infracciones y res-
pecto del "Mamby", sólo existen 
acusaciones. 
E L "ADA G O R L H O N 
E l vapor sueco de ese nombre ha 
Pegado do Saint John con un carga-
mento de mercancías en general. 
I I "BAKCJUJLUNA" 
Procedente de Cádiz, Santander, 
Coruña y Vigo, llegará mañana por 
la mañana este buque, con carga 
general, 160 pasajeros para la Ha-
bana y 17 en tránsito. 
E L "ANTONIO L O P E Z " 
L a Agencia de la Compañía Trasat 
Iñntica española en la Habana ha 
recibido un aerograma del Capitán 
del vapor "Antonio López" .infor-
mando que llegará a la Habana, 
mañana por la tarde, conduciendo 
131 pasajeros para este puerto y 
S en tránsito. 
Trae este vapor 613 toneladas de 
carga general y correspondencia pa-
ra la Habana y 411 toneladas de 
carga general y correspondencia pa-
ra Veracruz. 
E L V E R A K A T H L E E N 
Procedente de Baltimore ha He-
A u t o p i a n o " L a u t e r " 
L a belleza exquisita de este instrumento hace honor a la man-
sión más distinguida. > 
E l autopiano "Lautei" posee un volumen y calidad de tono ex-
cepcional. Su mecanismo es sencillamente, maravilloso-
E l precio que paga usted por uno de estos espléndidos autopia-
nos, no es mayor al de sus similares. . 
M a n u e l v G u i l l e r m o S a l a s 
SAN R A F A E L NUM. 14. T E L E F O N O A-4368. 
c 43:17 i ^ 
r 
L O Q U E E S U N S U R T I D O 
E n esta casa hallarán las familias y el público en general tas vacilas 
más elegantes de porcelana, semi-porcelana y otras, los juegos df cris-
tal francés de más novedad, cubiertos de todas clases, batería» de co-
cina, gabinetes, espejos, toalleros, repisas, banquetas, y otros artícu-
los para el baño; lámparas eléctricas de mesa, figuras de arte. 
t P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
" L A T I N A J A 
5> 
A V E N I D A D E I T A L I A 43, (an te iGa l iano) entre Virtudes y C o n c o r d i a ^ 
5 i o o a ~i» i " i « 
res: el americano "Awtwtan para 
Veracruz y Tampico; el Miami y 
loa ferr¡es para Key West, el "Tu-
rrialba", para New Orleans, el va-
por danés "Ciuf Maersk" para Nue 
vitas, el americano "Parlsmina" pa-
ra Cristóbal; el inglés Haughli pa-
ra New Port New, el inglés "Cro-
ya" para .Valparaíso. 
VACAS D E R A Z A F I N A 
E n el vapor h c l - n c é s "Leerdam" 
han llegado 28 vacas para crías. 
Estos animales con de la raza 
Holstein y van destinadas a Méji-
co 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO T R E S M E S E S ! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F . Félix Ledón, y 
le dirá lo que ha hecho K A L Y -
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuestran, 
las palabras no. :Solo K A L Y -
KOMOS : 
Agente El ias . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y IV1-5549. 
H o y s e a c a b a . . . 
L a s o c i e d a d 
contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de ca^a 
estación. 
Enrié 15i para urna muestra 
Ferd. T. Hopkins & Son 
Naw York 
C r e m a O r i g n t a l 
d e G o u r a u d 
E l día final de la segunda par-
le de la "Semana Bodas de Oro", 
es este jueves que nos prepara-
mos a disfrutar. Para despedir 
el cumpleaños con todas las de 
la ley, pensamos que lo más in-
dicado es dar un repaso a cier-
tos precios, a fin de concatenar 
la conveniencia de nuestras lec-
toras con las últimas horas de 
nuestro regocijo por aquella cau-
sa. ¿No cree usted lo mismo, se-
ñora? 
Los flamantes Vestidos de •voi-
le—con calados y bordados, en 
que el mérito de la concepción 
se une al esmero técnico con que 
fueron hechos—, siguen siendo 
una atracción primordial. No es 
extrafto. Al precio de $9.62, 
constituyen una oportunidad de 
las que suelen pasai pocas ve-
ces ante los ojos- De estos Ver-
tidos—que valían a $15.0C^—, 
hay modelos en todos los estilos, 
combinaciones y colorés que se 
apetezcan. 
Voiles suizos, de color entero, 
a 23, 31. 46 y 67 cts. Y Voiles 
estampados, a 23, 42, 49 y 66 
cts. vara. 
Crepés ingleses, estampados en 
colores, firmes, a 27 cts. Muy 
finos y duraderos Vichis, a 25 
centavos. 
Otros Vichis franceses, de i 
jido insuperable, a 38 y* 75 
Crepé Georgette, de algodón* 
lavable, a 49 y 93 cts. G u ^ J 
dol calado, de algodón, a 78 cts 
Organdí suizo a 25 y 3] cls ' 
¿Qué m á s ? . . . Usted, lectora 
ponga con su imaginación cuan! 
tas telas u objetos de sedería 
vea que faltan en esta minuta 
nuestra- Pues cualquiera que sea 
el que usted necesite o el qUe 
se decidiría a comprar, $¡ ei 
precio favoreciese, " L a F i l o s a 
fía" lo tiene y lo vende malba-
ratadamente. 
Media Guarnición bordada, a 
26 cts. Telas suizas, bordadas 
ante^ a $1.25, ahora a 74 cts. 
Camisetas G. D., blancas y 
de color, a $1.18, incluidas to-
das las tallas- Sobrecamas ca-
meras de piqué, de color, a $2.89. 
Sobrecamas de filet, con cua-
drantes, a $4-50. Y otras del 
mismo género, s in cuadrantes 
a $4.14. 
No hay tiempo que perder. 
Las horas vuelan, señora. í Que-
rrán ustedes ayudarnos a despe-
dir con un gran alegrón las "Bo-
das de Oro"? s 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
VADEMECUN D E L QUIMICO. 
Resumen de un curso general 
de Química por el P. Ignacio 
Puig. Obra de gran utilidad 
para todos aquellos que deseen 
preparar un examen de Química 
en poco tiempo. 1 tomo tela ..?1.00 
TRATADO DE HISTOLOGIA. 
Anatomía microscópica del hom-
bre y técnica microscópica por 
,el doctor F . Stohr. Traducción 
de la 19a. edición alemana re-
formada y aumentada. Obra 
ilustrada con 399 figuras en el 
texto. 
1 tomo en pasta española . . . . 9.ft3 
LECCIONES DE PRACTICA FO-
RENSE. Segundo curso de Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
tor M. Fábrega y Cortés. 1 to-
mo encuadernado 6.59 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
por Kar] Vorlander. Traducción 
de la Sexta edición alemana por # 
J . V. Viquera y con un prólo-
go de José Ortega Gasset. 
2 tomos en rústica 6.50 
La misma obra encuadernada en 
tela 7.50 
L a misma obra encuadernaba en 
pasta española . .8 .00 
LA CASA. Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J . Do-
menech. 
En esta obra se fxplica la for-
ma como se pued% -ser propieta-
rio con un capital escaso. .Edi-
ción ilustrada con diseños y pla-
nos- « -« 1 tomo en 4o. rústica ¿.a« 
BARNICES. Estudio y descrip-
ción de todas la 3 materias que 
pueden entrar en la eomposi-
ción de toda clase de barnices, 
así como la confección de los 
mismos, por Ch. Cofflgnier. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
española 7.50 
T E L E G R A F I A Y TELEFONIA SIN 
HILOS para aficionados e ini-
ciados, por Pedro Roa Sáez. 
Manual práctico con instruccio-
nes para montar, instalar y 
cuidar una estación de Radiote-
lefonía en su propia casa. Edi-
ción ilustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encuadernado . . 1.25 
GUIA PRACTICA D E L AUTO-
MOVIL." nstrucciones claras y 
concisas para el 'maAejo y es-
tudio do todas las marcas de 
automóviles, por Frank B . 
Obra sumamente práctica W de 
gran utilidad para los princi-
piantes. 
1 tomo encuadernado en tela . . 3.25 
GEOGRAFIA MODERNA, por Ca-
rolina Ma-clal Dorado y Helén 
Goss Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
primarias estando escrita con 
arreglo a los métodos más mo-
dernos para la enseñanza de la 
Geografía, conteniendo los nue-
vos límites de fronteras. 
Edición profusamente ilustrada 
con infinidad de grabados y va-
rios mapas impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para la enseñanza de la 
Geografía. 1 tomo en 4o. ma-
yor, sólidamente encuadernado 2.00 
PSICOLOGIA DE LA EDUCA-
CION, por J . Adam J . Weiton 
y .otros. Versión castell la. 1 
tomo encuadernado en pasta 
española l»X5 
MANUAL DE PEDAGOGIA D E L 
DIBUJO, por Víctor Masriera. 
con la colaboración de Ramona 
Vldiella. Edición ilustrada con 
137 grabados, 2 tricornias y 2 
láminas litografiadas. 1 tomo 
en rústica 1.20 
CANTOS INFANTILES. Colección 
de cancionc« para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grados primarlos,' por Monsa-
rrate Déliz. 
Cada una de las canciones va 
acompañada de su música co-
rrespondionte. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela 1.00 
AMOR CONYUGAL. Una nueva 
contribución al vencimiento de 
las dificultades sexuales, por 
Marie Carmichael Stopes, con 
con un prefacio de la doctora 
Jessie Murray y una carta el 
profesor E . H . Starling. tra-
ducción directa de la l i a . edi-
ción inglesa. 
L tomo encuadernado en tela 1.50 
DICEN LOS MUSICOS.. . Escritos 
escogidos de Bach, Haenrfe], 
Gluck, Mozart, Beethoven Schu-
bert, Mendelssohn, Glinka, Ber-
lioz, Schumann. Liszt, Wagner. 
Pédrell, etc., etc. 1 tomo en 
rústica 1.00 
I VERDAD I N C R E I B L E . Priclosa 
novela escrita por G. Fuller-
ton y que forma parte de la • 
serie "Las buenas novelas de 
Herder". 2 tomos tela 2.40 
E L MAL PASO. Novela, por Des 
Gachona. ("Colección Prince-
I sa". Lectura especial oara f;-
ñoras. 1 tomo rústica ü.30 
L I B B E B I A "CERVANTES" DE BIGAR-
DO VEIiOSO. AVENIDA DE ITALIA 
62 (Antes Oaliano) . Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 8 m. 
1 / 
E l M e j o r T ó n i c o d e l M u n d o 
¿ ^ ^ • M ^ l SEGURO DE 
DERNO m g I • ^ 
• T • 
l e d a r á f u e r z a s y 
l o r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO.F ^ETROIT, MICH. 
I N E ras C R E M E S 
¡KarccO///osa Crema efe Cfte/Zeza. 
77cf/iSpensaó/e p a r a e/ tocacter 
ESENCI A.JÁBON.LOCION, P O L V O S , A R R E B O L S . 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE MANICURA.ETC 
J . L E S Q U E N D I C U , P E R F U M I S T A — P A R I S ( 
A g e n t e s : F é l i x LEROY«.€'-*, A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
" L A S P L A Y A S " 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a T e l é f o n o F - 1 2 7 2 
V E D A D O 
INAUGURADA LA TEMPORADA DESDE EL 1 DE MAYO 
I S A N I T Ü B E 
(Preparado por Thk Sanítube Compajít, Newpprt. R. I . , Ü.S. A.) 
I Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, j 
Aprobado v recomendada por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad | 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de | 
| Pensilvania y Eminentes especialistas. | 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos i 
| explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. | 
I Zulueta S S 1 : * . — F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . I 
wWMHiiiioiiinmuommiimuimî  
Disfrute de una C O M I D A E X Q U I S I T A A L A I R E L I B R E 
con música todas las noches 
E N L A E L E G A N T E T E R R A Z A D E L 
gado el vapor inglés 'Vera Kathleen' 
con carga general. 
E L . "MANAQUE" 
Un nuevo vapor de la Flota Blan 
ca llegó ayer. 
Se trata del vapor "Manaque" 
que llegó ayer jle Boston, con car-
fea general y pasajeros*. 
UN P E T R O L E R O 
E l vapor americano "Albert E . 
Watts", ha Uesado de Tampico con 
u nvalioso cargamento de petró-
leo. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes ^vapo-
Holel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-S357 
61 Amistad «1 
Habitaciones áesde 30 a 63 
peso.? mensuales. 
Cocina económica a la espa-
ñola, criolla y americana. 
C E C I L 
C A L Z A D A Y A V E D A D O 
F - 4 7 2 6 
F - 4 7 2 7 
C 8868 3 0d-2 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
G R A N O S M A L O S : 
L,os calores hacen que los malos hu-
mores se revuelvan y que a chicos y 
grandes lo salgan granos. diviesos, 
golondrinos y otros males semejantes. 
Para todos ellos, Ungüento Monesla, 
af lo mejor, cura pronto y sin írtlur 
^rtos esos granos, también quemadu-
ras, arañazos, sietecueros, uñeros &&, 
se vendo on las boticas. Téngalo a ma-
no§ en su casa. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"1A SEOUNDA BnMA" 
Debido al exceso d« ™*tc***l(Mi> 
se liquida fiaratísimo un Dreh;en-
surtido de joyería fina. ProC\-e,o 
te de préstamos vencidos. 
los precios de esta casa y 80ft 
vencerán de lo económico ^ 
Hornaza 6, al lado d» la t0 
Teléfono 1-G363. 
^ ANÜ^XCIl 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 15 de 1924 . A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
^ D E L O S O J O S V E R D E S 
m a n a 
¡ V E A L A ! 
1 Encanto publica hoy, en otro' 
lugar de esta edición, una in-
CALCETINES MOJADOS 
Continúa la venta iniciada el lunes 
teresantisima pagma especial i lustra- ,^ |os calcetines mojados de hilo 
da por el gran dibujante Enrique Gar- y ¿t algodón, para niños de todas 
art's- ías edades. cía Cabrera, muestro director 
tico. 
No deje usted de verla 
* * v 
A 10. 15. 20, 25. 30. 40 y 45 cen-
lavos el par-
N u e s t r o C o n s e j o 
Xo es necesario ser un especia-
lista en las enfermedades de los 
pies para conocer que las dolen- i 
cias de esos órganos están muy | 
generalizadas. Y lo que es más 
interesante: es el bello sexo quien, 
durante el verano, las sufre prin-
cipalmente. 
Ante todo, las callosidades, las 
neuralgias de la planta, atacan 
preferentemente las delicadas ex-
| tremidades de las damas. 
L a causa de este padecimiento, 
que se intensifica por las exigen-
cias de la moda, pueden suprimir-
se. Y diremos cómo. Si se exami-
na la suela de nuestros zapatos 
de verano, se observará, por los 
inteligentes, que siendo de mate-
riales suaves, a la vez que fuer-
tes, se amoldan científicamente a 
las curvas del pie, el cual puede 
así funcional- cómodamente. Con 
calzado como ese, bien dispuesto, 
no hay padecimientos. Nunca. 
N u e v o s v e s t i d o s y 
n u e v o s p r e o i o s 
ON5TANTEMENTE nos" 
remesas de los más nuev 
tidos de verano en todas las 
des para caJle, playa y íoirée. 
T E K E S 1 T A ZAZA 
. La licúa cancionista. . , 
Tan airosa, tan elegante. 
Vuelve de nuevo a deleitarnos con 
¡a magia de su arte, de su gracia 
f de su simpatía. 
Tresita Zazá, triunfadora del cou-
plet en tierra porteña, lo es siem-
pre también con sus ojos, sus grau-
3es y habladores ojos. 
Ojos verdes. 
Que aturden y que fascinan. 
Se presentará hoy la artista ex-
iremeña ante nuestro público para 
¡u temporada de despedida. 
Será en Campoamor, el afortúna-
lo teatro que bajo la regencia del 
imigo Poli va aJcanzando con la 
variedad de sus espectáq¿ilos éxitos 
uáximos, ruidosos, sin precedente. 
En las tandas elegantes de la tar-
le y de la noche, en las que se da-
rán las exhibiciones de L a mártir 
do la, belleza, emocionante cinta, 
cantará ni meros diversos de su re-
pertorio Teitesita Zazá. 
Uno de ellos Milonguita. 
Precioso tango. 
Además, J'en ai mano, que es un 
shinimy, la canción Muaequita de 
música y ¡Adiós, Facundo! y Chon 
Cbon, couplets cómicos los dos. 
E n una de las vidrieras de los 
Almacenes Pin de Siglo están ex-
puestos algunos de lo» trajes que 
lucirá la encantadora canzonetista a 
su paso por Campcamor. 
Otra exhibición de lujosos vestidos 
de la atrista pueden admirarse en 
la gran vitrina de una de nuestras 
principales casas de modas 
L a de Sarah et Reine. 
E n el Prado. 
A N T E E L ARA 
De carácter Intimo. 
Con la mayor familiaridad. 
Fué así, en consideracu|i a justi-
ficadas razones, una de las bodas 
de la noche anterior. , 
Consagración solemne del amor 
que ya deja unidos para siempre, 
con lazos indestructibles, «a la Mn-
dícima señorita Graziella Budía y 
'al señor Antonio Voytia y Murías, 
ti joven Marqués del Real Socorro. 
En la casa de Jovellar y i í , re-
sidencia de la distinguicSa familia 
de fa novia, s" levanto para la ce-
remonia un altar. 
Bella capillita. 
Adornada toda con flores. 
Ante ella, y oficiando el Superior 
de loe Dominicos, se efectuó la 
bpdo. 
Graziella, la adorable fiancée, es-
taba preciosa bajo las simbólicas 
Salas nupciales. 
Muy elegante, como su traje, era 
21 ramo que para ella fué contec 
nonado en el jardín de los Armand, 
2l gran Clavel de Marianao, regalo 
G R A Z I E L L A B A B I A 
y el M A R Q U S S D E L R E A L S O C O R R O 
de una linda' prima del novio, la 
señorita Gilda Murías. 
Fué padrino de la boda, quien 
también lo" es de bautismo del jo-
ven Marqués, el señor Manuel 
Murías. 
Y la madrina, su señora madre, 
la Marquesa Viuda del Real So-
corro. 
Testigos. 
Por la señorita Murías. 
E l señor Eugenio Leopoldo Azpia-
zu, júnior, el señor Garrido y el se-
ñor E¿equiel Caoallero. 
A s*u vez actuaron como testigos 
por parte del novio el distinguido 
abogado doctor Manuel Enrique Gó-
mez, el coronel* André» Hernández 
y el señor Raoul Cay, Consejero de 
la Legación China. 
A la finca L a Lucosita, del popu-
lar coronel Andrés Hernández, en 
La Lisa, han ido a pasar los sim-
páticos desposados los primeros días 
de su luna de miel>. 
Sea ésta de felicidiyl. 
Grande e infinita. 
llegan'por lo extremadamente reducido, no 
os ves- ¡ resPonde a la alta calidad y a la be-
cahda-1 ''eza ^e 'os trajes' 
Es necesario verlos para convencer-
se de que E l Encanto vende "hoy" 
los más finos artículos a precios que 
excluyen toda competencia-
De $6.50 y $9.50 presentamos asi? 
mismo fn la Sección Económica una 
diversidad asombrosa de vestidos fran 
ceses de voile, de crepé y de ratiné 
\ bordados y calados a mano. 
¡ Podemos afirmar que solamente el 
1 valor real del corte y de la confec: 
jción supera al precio a que los he-
Imos marcado. 
Este zapato de procedencia ame-
ricana es suave y de poco peso, 
ajusta al pie con perfección. Esta 
es una de las ventajas principales 
del calzado fino, además los mate-
riales son de lo mejor y los esti-
los "up o day". E l modelo que 
ilustramos tiene .todas esas cuali-
dades, está fabricado con legítimo 
glacé blanco y su precio ^14.00. 
VESTIDOS F R A N C E S E S 
Recibimos una colección maravi-
llosa. 
Vestidos finísimos de holán, de or-
gandí de flores bordadas, de voile.. . 
Modelos muy vistosos, deliciosa-
mente juveniles. 
Han sido puestos a la venta en 
una escala de precios comprendida 
entre $12.50 y $32.50. 
De seda, modelos elegantísimos, êx-
clusivamente para el verano. 
¡Lo más lindo que ha enviado Pa-
rís! 
E n múltiples estilos y colores, 
* V * 
EN L A SEMANA 
Fiestas. 
^Sociales, artísticas, ote. 
i e g u r a i e n l e 
^Quedará sorprendido al ver nues-
colección de relojes-pulsera en 
«tino y brillantes. 
. ^"vedados y fantasías originales, 
oda la escala de precios desde Jo 
^ barato a los más costoso, en 
«bdad insunemblp 
A C A S A D E H I E R R O 
WSPO 68. 
Son las que han de celebrarse de 
mañana al domingo en nuestra so-
ciedad. 
A modo de índice habré de seña-
larlas por el momento a reserva de 
ir ampliándolas en su oportunidad 
debidamente. 
¿Cuáles las de mañana? 
Son tres. 
Una velada, un banquete y una 
conferencia a las nueve de la noche-. 
Celébrase la velada en la Asocia-
ción de 'Pintores y Escultores con 
objeto de dar a conocer un trabajo 
O ' R E I L L Y SI (Contlmxa en la PAOl-A s i £ Z > 
P E C A U S T E D 
C O N T R A E L - B U E N G U S T O C U A N -
D O S E C O N F O R M A CON UN C A -
F E C U A L Q U I E R A . E N L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y SIN 
RIVAL C A F E D E ' l A F L O R D E T I B E S " . 
\ BOLIVAR 3 7 . V 3 8 2 0 . M-7623. 
J A 
[ S i l O P T I C A M A R T I 
A y u d a n t e o p t o n : 2 t r i s ! a d e l o s e m i n e n t e s o c u -
l i s t a s D l S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z . 
I . E g i d o , n ú m e r o 2 , B . T e l f . A - 5 2 0 4 . 
SECCION ECONOMICA 
Por el ínfimo precio de $4.75 pue-
de usted elegir, entre una variedad 
indescriptible, un precioso vestido de 
guarandol, para la calle o la playa. 
Conviene advertir que el precio, 
SECCION DE L U T O 
Vestidos de voile negro, en todas 
las tallas y en diferentes estilos, des-
de $12.50 hasta $22.50. 
De crepé de China y crepé Cantón, 
desde $22.50 hasta $32.50. 
Y de georgette lisos o bordados con 
cuentas mate, para luto riguroso, te-
nemos igualmente modelos muy chic, 
dentro de su sobriedad característica. 
# j£ 
PARA DE NOCHE 
Capas y chales-salida de encajes y 
flecos-
Una gran colección a precios eco-
nómicos. 
H' 
CAPAS DE AGUA 
Recibimos capas de agua en varios 
estilos y colores. 
De corte inglés, en negro, crudo y 
Prusia, a $8.50. 
De calidad "extra''—forros escoce-
ses—, en g'ris. Prusia, negro, aceitu-
na y carmelita, a $9.50. 
De corte español, en varios colo-
res y de varias calidades, desde $17.50 
hasta $32?50. 
De hule.' estilo francés, muy en bo-
ga, a $4.50. 
Están a la venta en el Departa-
mento de Vestidos-
También tenemos un surtido espíen 
dido—tallas, colores y calidades—de 
capas de agua para caballeros y ni-
ños. v 
En los Departarhentos correspon-
dientes. 
L U G A R I D E A L 
P A R A P A S A R E L V E R A N O 
2.000 Pies sobre el mar. 
Agua Purísima 
Aire Purísimo 
Lugar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E N B R 0 0 K H O T E L 
(Shandaken, TSt. T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios módicos, de $18 a $25 por 
semana, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Ellas García. Se sentirá us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 6 horas 
de New York. 
Para más informes dirigirse a 
"CASA GONZALEZ", 130 West 
SOth. St., New York City. Escrt-
ba a esta casa avisando el vapor 
en que va, para que lo vayan a 
esperar al muelle. 
L O Q Ü E L L E G O A Y E R 
U n sin fin de novedades, de preciosas telas de 
la m á s alta fantas ía y con d i s e ñ o s absolutamente 
nuevos, recibimos ayer. Son tantas telas, tantos es-
tilos diferentes que no podemos reseñar los , como 
qu i s i éramos , en este breve espacio. 
Nos limitaremos a exponer lo que recibimos: 
Un gran surtido de f ciliares de a l g o d ó n merce-
rizado, con preciosos d i s e ñ o s . 
P o p l í n de a l g o d ó n en colores, tela muy propia 
para vestidos de verano. 
Una escogida c o l e c c i ó n de voiles estampados y 
voiles de medio luto. 
S E D A E S P E J O . De esta solicitada tela recibimos 
m á s de 4 0 colores, blanco inclusive. 
Crepés de a l g o d ó n : de fondo blanco, bordados 
y estampados. « 
Voiles ingleses floreados, estilo sjeorgette, fi-
nís imos . 
Sedas propias para trajes de sport. 
Georgettes estampados. 
Nuevos estilos de foulares de seda 
Una selecta c o l e c c i ó n de sedas para kimonas. 
Cretonas. Una variedad colosal, interminable. 
Y una serie de elegantes vestidos de warandol 
y de trajes de sport. 
alt. 15d-l». 
E v i t a l a calentura y l a fiebre 
Impide que la calentura y la fiebre sé 
apoderen de su sistema. Disminuye el 
peligro de las enfermedades devastadoras. 
Una dosis de T O N I C O A N T I F E B R I L 
Y F E R R U G I N O S O D E L E O N A R D I 
al día es suficiente. Esta medicina des-
truye los gérmenes de la malaria, com-
bate el veneno, enriqueciendo y purifi-
cando la sangre. 
Presérvese de la calentura y de la 
fiebre usando el TONICO A N T I -
F E B R I L Y F E R R U G I N O S O D E 
L E O N A R D I . Es de sabor dulce, ino-
fensivo y eficaz. Está garantizado. 
Exija L E O N A R D I al farmacéutico. 
A L C O M E R C I O 
P A P E L S U P E R I O R P A R A E N V O L V E R 
D E P E S O L I G E R O 
A 8 % C E N T A V O S L I B R A , I M P R E S O 
S e o a n e y F e r n a n d e z 
C O M P O S T E I M . 1 3 5 . F R E N T E A L C O L E G I O B E L E N 
G R A N V E N T A D E P L A N T A S Y A R B O L E S 
T 4 2 1 G Sd-11 
N U N C A V I S T O S 
T a n e l e g a n t e s , t a n f i n o s , 
t a n o r i g i n a l e s c o m o l o s m o d e -
l o s d e C a l z a d o e n P i e l e s N o n -
n a t o , b l a n c a s , d e la 
C A S A O - K 
A g u i l a 121. A - 3 6 7 7 
c 434S ld-15 









O l í n color entero. .. . . . a 
Olán n pintas. . . . . . „ 
Orírandi BmÍSO »f 
Voile 80.40, 90.50 y 
¡Voile floreado. . . .$0.50 y 
! "Warandol a 
Linón Suizo blanco. . . . „ 
Gnarnicif-nes de punto y 
gran variedad. 
Seda espejo blanca. 
B O H E M I A 
Nefptano 67. T e l . A - 4 2 Í 8 
C 4334 2-d 15 
ORNAMENTALES Y F R U T A L E S 
A R B O L E S D E SOMBRA Y PLAÑ-
Í A S P A R A SAIMONES Y PARQUES 
•'FLNCA MULGOBA" 
Santiago de las Vegas y 
A G U A C A T E No. 56,—HABANA 
alt. I T T 
J o v é 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A £ N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 
6 7 $ 4 i alt. 1M-4 
F U N G I E S E E N E L " D I A R I O D E L f l M A R I N A " 
D i a b é t i c o s 
S í quieren tener 
sa lud , coman 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
1 
Alt, W IS F«b. 
Los n iños van cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
m í a . Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. L léve los a la fo togra f ía de 
M . P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 32 . ) Les h a r á n buenos retratos por poco predo. 
A 1 P E S O S 
Damos b ó v e d a s , con osario de 
concreto y tapa de m á r m o l y te-
rreno a perpetuidad. Las tenemos 
listas para enterrar. 
i 4 L A S T R E S P A L M A S " 
R . Mons. Grillo 
calle 12, n ú m . 229 , frente al 
cementerio. Telf. F - 2 5 5 7 . 
f í t C T I M 
U S J O Y E R I A S 
C o m p a ñ í a d e F o m e n t o d e C o p a r 
Se convoca por este medio a los 
señores accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta General 'Extra-
ordinaria que ha de tener lugar el 
día 23 de1 mes en curso, a las tres 
de la Urde, en el domicilio de la 
misma, (Cuba 48, altOs). 
Esta Junta es para trátar de una 
moción presentada por un miembro 
de la Directiva, relacionada con el 
servicio de los tranvías de Hersliey, 
y de interés para la Compañía. 
Los accionistas por acciones al 
portador para tener derecho de asis-
tir a la Junta, deben depositar sus 
acciones en la oficina de la Compa-
ñía, con diez días de auticipación. 
Habana, Mayo 12 de 1924. 
Ernesto A G U I L E R A . 
' . _ Secruario. 
C 4335 ld . i5 
P A G I N A O C H O D I A R I 0 _ D E J : A J ! A R 1 N A K a y o n de m i / . N O XCIT 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
o i o e o s c 3 I O J C 
O 
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L A C O M P A Ñ I A D E S A N T A C R U Z 
En Martí se representó anteanoche 
''La Bayadera", lespués de interpretar-
se durante muchas noches "Los Gavi-
lanes", la aplaudidlsima zarzuela de los 
autores de "La Montería'-,., 
"La Bayadera" llevó al coliseo de 
Dragones una enorme cantidad de pú-
blico. Puede decirse — sin exagerar — 
que no se cabía en el teatro de la ope-
reta. Ni un solo palco ni una luneta 
se hallaban desocupados y en las altis 
galerías rebosaban los concurrentes. 
Pocas entradas ha habido en Martí 
iguales. 
L a reprise de "La Bayadera" colmó 
el fortunado coliseo.. 
Eugenia Zuffoli, la Bafiuls, Augusto 
Ordóñez, el gran barítono astur, y Jua-
nito Martínez, el graciosísimo actor có-
mico, alcanzaron en la bella opereta un 
triunfo ruidosísimo. 
"La Bayadera"—lo hemos dicho mu-
chas veces—es obra de las que se man-
tienen mucho tiempo en el cartel por 
su positivo mérito, y hay que añadir 
a éste la interpretación excelente y la 
fastuosa presentación. 
Santa Cruz, en realidad, ha batido el 
record de la esplen(Jidez. en esta deli-
ciosa cpereta. 
Con "El Santo de la Isidra', gracio-
so saínete de costumbres madrileñas, 
de Carlos Arniches y el maestro Torre-
grosa, y "Los Gavilanes", la triun-
fal zarzuela de José Ramos Martín 
y el maestro Guerrero, obtuvo anoche 
la Cmpañía de Julián Santa Cruz un 
brillantísimo éxito. 
Mientras en Martí se obtiene un mag 
nífico succés con "La Bayadera", un 
succés que recuerda el de "Los Gavi-
lanes", en Payret la Compañía de Vi-
ttone y Pomar, los dos notabilísimos ar-
tistas sudamericanos, alcanza grandes 
éxitos con la bella e Interesante revis-
ta "De tcdo un poco", con "El almaa 
del Tango*", "Buenos Aires a la vista" 
y el ejemplar saínete de Pacheco "Los 
disfrazados. 
Vittone, Pomar, María Esther Po-
mar, Nerina Valyer, la Socato, Muñiz, 
Bracigliano, Porta y Petray conquis-
tan diariamente vctorias artísticas de 
primer orden. 
L a temporada toca a su fin; pero la 
Compañía, fiel a su programa de va-
riedad en el cartel, obrece obras nue-
vas todas las semanas y prueba que 
tiene un gran repertorio y un conjunto 
d^ artistas de extraordinario valer. 
Anoche, en el quinto miércoles ele-
gante de la temporada, estrenó la Com-
pañía una interesantísima obra de ias 
<[ue pertenecen al género clásico rlo-
platense. 
"La Trilla'' se titula y es original del 
valioso sainetero Nemesio Trejo, que ha 
sabido reproducir muy bien las cstum-
bres, y del maestro García. 
Es un saínete qué tiene el ambiente 
de la pampa y una acción interesante 
y cautivadora. E l asunto es atrayente 
y ameno. Los tipos están perfectamen-
te trazados y revelan una observación 
fina y sagaz. 
Hay pasajes sentimentales intensos y 
escenas cómicas graciosísimas. 
Se oyen en esta obra deliciosas can-
ciones argentinas y se bailan las dan-
zas primitivas. Al final se presenta 
también el pintoresco Pericón. 
"La Trilla" fué acogida con aplau-
so, y en la interpretación, que resultó 
excelente, se distinguieron los notables 
artistas de la Compañía "Vittone Po-
mar. 
O 
D . W . G R I F F I T H 
P R E S E N T A E N E L 
0 T E A T R O N A C I O N A L 
E n l a s e m a n a d e M a y o 2 2 a l 2 9 , 5 * 4 y 9% 
S u m e j o r p r o d u c c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n t e n s o a r g u m e n t o 
1 
E L N A C I M I E N T O D E U N A N A C I O N 
R E P A R T O C O L O S A L I N T E G R A D O P O R L I L I A N G I S H . H E N R Y W A L T H A L L . M I R I A M C O O P E R . W A L L A C E R E I D , W. L O N G . 












O i O i O I C 
E L G R A N E X I T O D E L A T U B A U E N " S A F O y} 
Es .tema preferente en los círculos 
sociales y literarios el enorme éxito 
alcanzadop or María Tubau en la in-
terpretación de la heroína de la célebre 
obra de Alfonso Daudet -'Safo". Y es 
justo que la crítica recalque este triun-
fo ya que supone no uno más en la 
carrera brillantísima de esta actriz ad. 
mirable, sino que marca de manera 
muy elocuente la ductilidad de su tem-
peramento eminentemente cosmopolita. 
Es raro encontrar en una artista fa-
mosa esa sutil concepción de todas las 
psicologías. Hay como una marca in-
deleble en la técnica de toda actriz que 
hac<j que en la encarnación de los ti-
pos traídos de otros pueblos se señale 
claramente el divorcio entre' los carac-
teres sociales. María Tubau, como ya 
hemos dciho, no h'a pasado por París 
para dejar allí la Impresión de tempe-
ramento hispano. Ha logrado al mis-
mo tiempo traerse de Francia el sentido 
del alma de las parisienses, esa fina 
gracia inconfundible y difíclmente imi-
table. Ello no quiere decir que María 
Tubau sea siempre, por contagio y 
cálculo, una actriz de corte francés, si-
no que cuando interpreta una obra de 
aquel teatro sabe imprimirle ese carác-
ter con un verismo feliz y admirable. 
E l hecho ya lo habíamos señalado en 
otras ocasiones, primeramente cuando 
nos dió a conocer esa deliciosa come-
dia que se titula "El timbre de alar-
ma", que tantas representaciones ha al-
canzado, y qua volverá a escenaa a so-
licitud de muchos asiduos de la Come-
dia. 
"Safo" ha tenido una interpretación 
Weal. La Tubau ha sabido mostrarnos 
una Fanra Legrand muy parisiense; la 
única Fanni que puede concebir un co-
nocedor del alma de la mujer alegre 
de París. Ha reducido a las justas ex-
presiones la dramatización del perso-
naje, sin llegar nunca a extremos en-
fáticos de que es incapaz de mostrar el 
carácter de la heroína que vió y des-
cribió Daudet. 
Paco BoblAs, el notable actor cómico 
del Princpal de la Comedia, que esta 
ñocha celebra su función de beneficio. 
E l programa es en extremo interesan-
te. Se representará a bella comedia en 
dos actos- de Linares Rivas, "Bodas de 
plata", la graciosísima obra en uno, de 
Muñoz Seca, " E l contrabando"' y el 
apropósito de los Quinteros "El chiqui-
llo", interpretada por María Tnban y el 
beneficiado. Sabrá demostrar esta noche 
el público habanero a Paco Robles 
cuánto le admira y quiere. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
P A R A L A P E L I C U L A Y S E L E C C I O N E S D E C O N C I E R T O . 
3 I O K S Í O J C > O i C i o o o t á 
Id-ii 
E L B E N E F I C I O D E R O B L E S Y L A R E P R I S E D E 
" R O S A S D E O T O Ñ O " 
la reposición el Concurridísima ha de verse la fun- se ha dispuesto ción de esta noche en el Princir.al de cartel de la deliciosa comedYa franca 
la Comedia. Se ha organizado a bene- sa "El timbre ae alarma'", extraordina 
ficio del notable actor cómico Paco Ro-
bles. En la sección de Teatros y Ar-
tistas damos más detalles áS es'a siiii-
pática función. 
Para mañana viernes, día de moda, 
se anuncia la reprisse de la bermosi 
comedia de Benávente titulada "Rosas 
de otoño", a la que se le dado en 
el Principal un excelente repc.r'o. fi-
gurando en él las principales f-iiruras 
de la compañía, y habiéndose ensayado 
con mucho entusiasmo. 
"Rosas de otoño" es una de las pro-
ducciones benaventinas que más hon-
damente impresionan el corazón de la 
mujer, por. triunfar en ella la ternura 
del alma femenina, dispuesta siempre 
al sacrificio por mantener la paz en 
el hogar. 
Ha de verse concurridísima la ale-
gante sala del Principal én esta noche 
de moda y reprisse. 
Para la función .nocturna del ;ábado 
C I N E " 0 L 1 M P I C " 
.Hoy día de moda en las tnadas aris-
tocráticas de las 5.114 y 9.1|2 un drama 
sentimental en que figura como prota-
gonista la bellísima estrella Katherine 
Mac Donald, que goza de la fama de | 
- éxito de la ilustre María Tulau, I ff*" J?̂ lt1?UÍn^ i7^S 1?Un(^A" 5̂' 
obra que ha alcanzado el mayor nú- '. ^ " Í S * ™ ? K ^ S r ^ 0 " t ^ * * 
mero de representaciones de la t^m- 1 ^ ^ K O , DINERO, DI-
porada. ' " i S ? - - ~ . , ^. 
En ensayo, para estrenarla en U;,.D;ner0' D.nero, y más Dinero, la pe-
función de moda del 
ría Tubau dt- protag 
media de Manuel Ab 
huésped". 
LA TANDA E L E G A N T E D E L SABADO 
En esta función aristocrática se re-
presentará por segunda vez la come-
dia de Benávente — "Rosas de otoño", 
que, .como decimos, se estrenará en la 
función de moda. del viernes. 
Se están agotando rápidamenre las 
localidades para la función organizada 
en honor y a beneficio de la gran ac-
triz María Tubau. Ya conoce el pühlio 
el programa, que es en extremo inte-
resante. 
G R A N E X I T O D E " J U V E N T U D S P O R T I V A " 
Ayer se' estrenó en el teat.-j Capito-
lio, con brillante éxito, la grandiosa 
film "Juventud deportiva", joya de la 
Universal, y en la que Reginald Den-
ny, el conocido actor, realiza una la-
bor artística admirable. "Juventud de-
portiva", que interesó vivamente al pú 
blico ayer, volverá a exhibirse hoy en 
las tandas de cinco y cuarto y nueve 
y media, en las que además, se llevará 
a la pantalla la revista No. 6, con los 
mas recientes acontecimientos sociales. 
Una película de grandes méritos, cu-
yo protagonista es el inimitable actor 
Jack Hexic, se exhibirá en la tanda de 
las ocho. Se trata de "El ciudadano 
de Wyoming", valiosa producción, de 
interesantísimo argumento. EJ precio 
de esta tanda és solo de- 30 centaVos 
luneta. 
Entre otras valiosas películas cómi-
cas, se llevará a la pantalla también, 
en la tanda de una y media a cinco. 
"El ciudadano de "Wyoming", siendo el 
precio de esta función continua el de 
20 centavos luneta. 
Un soberbio programa se combina 
para la gran matinee del .domingo, asi 
como para el día 20, fiesta nacional. 
Santos y Artigas preparan para fes-
tejar el día de la patria, una función 
extraordinaria. 
" M A R T I " . , L O S G A V I L A N E S , M A Ñ A N A E N M O D A 
" L A B A Y A D E R A " 
acompañada con La Revista No. 5 de 
Carrerá y Medina en ella puede Vd. 
apreciar los más recientes aconteci-
mientos sociales. 
En esta cinta puede Vd. ver la sun-
tuosa Boda de Goicochea del Valle ce-
lebrada en el templo del Sagrado Co-
razón de la Calzada de la Reina y asi 
como conocidas familias que concu 
rrieron a la Tómbola de Belén. 
Mañana. En lás tandas elegantes dí 
5.1|4 y 9.1|2 George Walsh. Mabel Ba-
llln, Hobart Bosworth, Eleanor Bord-
man, y Harrison Ford, en la Super-
producción de Carrerá y Medina LA 
F E R I A DE LAS VANIDADES, acom-
pañada de esta grandiosa cinta, la pe-
lícula tomada por la casa de Carrerá 
y Medina, en la Fiesta del Colegio LA 
S A L L E , con todos los aspectos de la 
gran fiesta de Cultura Física,, si Vd. 
concurrió a ella puede verse en esta 
cinta. 
Sábado 17. 
Thomas Meighan. Diana Alien, Do-
ris Kenyon, en la sensacional cinta LA 
CONQUISTA DE UN PUEBLO. 
Lunes 19 y martes 20. 
L a grandiosa producción de Caribean 
Film, por Marión Davies. titulada IN-
TRIGAS CORTESANAS, es la gloriosa 
jornada en que luce su habilidad ar-
tística y su peregrina belleza MARIOV 
DAVIES, y en que impresionado besa 
su mano gentil, el héroe personificado 
por FOREST STANLEY. 
V E X G A A V E P M E 
Al teatro 
NACIONAL, (Paseo de Marti esquina a 
Saa Rafael). 
No hemos recibido programa. 
PAYRET. (Pareo de Marti esqnlna a 
San José). 
Compañía Argentina de Vitt me Po-
mar. 
A 'as nueve y cuarto: estreno del 
saínete de costumbres, original de Ne-
mesio Trejo y el maestro García, La 
Trilla, y la revista en siete cuadros, de 
Pelay, Castillo, Paya y Gil. De todo un 
poco.. 
PRINCIPAL S E LA COMEDIA. (Ani-
mas y Zuluata). 
Compañía de comedías d» Luis Es-
trada . 
A las nueve: función a beneficio de1, 
actor cómico Paco Robles. 
Estreno de la comedia en dos actos, 
de Manuel Linares Rivas, Bodas de pla-
ta; el entremés de los hermanos Quin-
tero E l Chiquillo, por María Tubau; 
números de guitarra por el concertista 
Eezequiel A. Cuevas y el saínete de 
Pedro Muñoz Seca, E l Contrabando. 
MARTI. (Dragones e«^nln* a Znlneta) 
Compañía de zarzue^s, operetas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: el saínete de 
costumbres madrileñas en tres cuadros, 
original de Carlos Arniches y el maes-
tro Torregrosa, E l Santo ie la Isidra. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
cinco cuadros, original de Josí Ram?s 
Martín > el maestro Jacinto Guerrero, 
Los Gavilanes. 
CUBANO. (Avenida de Italia y Jnan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la obra de A. Pous y los 
maestras Prats y Grenet, La borracha 
del Circo. g 
ALEAMBRA. (Consulado esquina a 
Compañía de zarzuela de Rcgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: Las travesu-
ras de Venus. 
A las nueve y media: E l Casino de 
la Playa. 
"Los Gavilanes" la zarzuela cuyas 
representaciones se han contado hasía 
ahora por llenos, volverá a deleitar al 
público de Martí, en la secoión espe-
cial de esta noche. Esta zarzuela, dig-
na hermana y sucesora de La Montería 
ha «ido el éxito más rotundo que se 
ha registrado en los escenarlos haba-
neros durante este año. Se deho su 
triunfo a las excelencias del lioro, lo 
bello y fácil de su partitura; a su 
apropiada representación escénica y so-
bre todo a la admirable interpretación 
que ha merecido de parte de los ar-
tistas de Martí. 
En la sección sencilla de hoy. vol-
verá a representarse el Santo <ie la 
Isidra. obra reprisada anoche ôn éxi-
to feliz, y en la que reapareció el jo-
ven y - celebrado barítono José Pello, 
Conchita Bañuls, en la Isidra Varía 
Silvestre en la Señá Francisca y Jua-
níto Martínez en el señor Eulogio, se 
hicieron acreedores de todas las cele-
braciones. 
Mañana en función de moda, violve 
a escena La Bayadera, obra >:ue re-
puesta en la noche del martes, alcan-
zó un doble y enorme éxito, pecuniario 
y artística, reprisada a insistente so-
licitud del público es seguro «tue ma-
ñana dará otra entrada magnífica a 
Martí, 
Actualmente se ensayan coi toda ac-
tividad, para- ser reestrenada y ostr-í-
nada respectivamente. La Montería— 
con un reparto colosal y en el ûo fi-
MiT-an los nombres de la Zuffoli, 'a 
Haruls, Ordóñez y Juanito—v el úlií-
mo suceso de : risa en .NJriclnd, ' î as 
Alegres Amazonas" graciosa produc-
cí'.n de Antonio López Monis y el 
naestro Rosillo. Así mismo continúan 
en ensayo las nuevas obras l.-rt Fan-
farrones, La Reina Patosa, y No -he de 
Ror.da. 
^ C a p i t o l i o " 
mi última producción: 
á M o n t e r o 
lia Sección Elegante del Sábado m 
L a extraordinaria demanda de locali-
dades, que hay en la contaduría di 
Martí para la sección elegante del sá-
bado, predice que la función de las 
cinco será un verdadero acontecimien-
to, artístico y social. Ello se debe a 
que la Empresa anuncia una verdadea 
novedad, Los Mosaicos de Martí, se-
lección certera de escenas comícísi-
mas. y números de canto y baile, d̂  
positiva aceptación y que darán opor-
tunidad de lucimiento, a las prinoípal<-s 
figuras del estupendo cuadro de San-
tacruz. Dentro de los Mosaicos. Euge-
nia Zuffoli, la hermosa estrella del ~i 
líseo de las cién puertas se propone 
darnos a conocer la Jawa y K U K L U . \ 
KDAM, couplets de gran éxito en 
Europa. 
6 1 N E L I R A 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
Teléfono M-7580 
2.112 5.112 8.12 
L a producción de C A R R E R A 
Y MEDINA. 
M a t r i m o n i o M o d e r n o 
por el celebrado actor OWEN 
MOORE. 
L a O v e j a 
D e s c a r r i a d a 
Por C O L L E N MOORE 
H O Y 
8 ^ 
J U E V E S 15 
Estreno en Cubn, 
HOY 
8 ^ 
Cari Laemmle, presenta al notabilísimo acto. 
J A C K H O X I E 
r 
E n el hermoso drama del oeste; 
¡ d e 
( T H E MAN F K O M WYOMING) 
Las aventuras románticas de un hombre que llega a las regio-
nes de los grandes hacendados dviayúés de haber cumplido una con-
dena en presidio. 
Tiene grandes escenas de acción y de emociones diversas que 
lo harán pasar un buen rato. 
Atracción especial de 
Thos Universal Pictnres Corpbration, San Lázaro 19 6. 
T3ÍÓ" ld-15 " c T o o T 
C a m p o a m o r 
Mayo 21, 22 y 23 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
5,1)4 Tandas elegantes 9,1|2 
Carrerá y Medina, presentan a 
C o r i n n e G r i f f i t h 
C o n w a y T e a r l e 
y un selecto grupo de estrellas 
Miércoles 21. Jueves 22. 
1-d 16 
en la gran producción, titulada: 
E L A M O R 
L I B R E 
(The Commond L a w ) 
Cinta de gran argumer.>o, pletó-
rica de emotividad y gusto artísti-
co. 
(f ) R I C H A R D T A L M A D G E 
c 4351 ld-15 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116 Telf. A . 5 4 i r 
Tandas de las 2 y de las 7.112 
S i l e n c i o H e r o i c o 
Por G R A C E DAR DIÑO 
y el episodio número 1 de 
CAMINO D E H I E R R O 
P R E C I O . . , . . . . 20 centavos 
Exclusiva de C A R R E R A Y MEDI-
NA.—Aguila número 33. 
C 4355 5d-15 
5 TANDAS E L E G A N T E S 5 
Estreno del cinedrama 
J u s t i c i a S a n g r i e n t a 
Por un notable conjunto de es-
trellas. 
P R E C I O 30 centavos 
Mañana: 
¿ a s tres de l a m a ñ a n a 
ld-15 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
9 l'í 
J U E V E S 15 y V I E R N E S 16 
SOBERBIO E S T R E N O E N CUBA 5 '4 
Cari Laemmle presenta al elegante actor 
R E G I N A L D D E N 
formidable atle 
ta de gran fama 
como artista del 
cinema, secunda-
do por 
L A U R A L A 
P L A N T E 
Una nueva estre-
lla, muy bella y 
que ocupa ac-
tualmente uno de 
los p r i m e r o s 








te, en la que 
aprecian los In-
cidentes más interesantes de una jus t | automovilística, en la qua 
toma parte el gran driver R A L P H D E PALMA. 
Una Joya de la Universal, titulada: 
J U V E N T U D 
4o 
(SPORTING Y O U T H ) 
Donde cada escena tiene sensación y peligros. 
Prodacción Jova de 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S CORPORATION, S. Lázaro ...t. 
C 4327 2-d 15 
F A U S T O 
9.31/ 5,1|4 J U E V E S D E MODA Y V I E R N E S 16 
HERMOSO E S T R E N O E N CUBA 
L a Caribbean Fi lm Co-, presenta al notable trágici 
H O B A R T BOSWORTH 
en uno de sus más admirables 
• papeles con el concurso de 
MADGE B E L L A M Y 
T U L L Y M A R S H A L u 
en la sensacional producción, atujada: 
I A C O P A D I 
L A V I D A 
( T H E CUP O F L I F E ) 
Drama colosal, emocionante y de gran acción. 
Música selecta 8 actos English titles 
Producción "PARAMOUNT". 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M COMPANY. Animas No. I8 
C 4353 Id-la 
Especial L I B E R T Y , 
c 435? 
H 0 Y E L P U E N T E D E T R I A N O N 
J u e v e s 1 5 1 0 5 S U S P I R O S l ^ } } VEDAD0 
C4305 id-í' 
a ñ o x c n 
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pgr» los días 22 y 23 de mayo—a 
I g i|4 y a l*8 — a n u n c i a d a , 
i4S i Teatro Nacional, una famosa pe-
% Ja obra de D. W. Grlfflth. el cé-
Director, que se titula "The Birtb 
''bre vatioon" ("El nacimiento de una 
cj<jn',() y donde so reproducen esce-
¡r'a, de tal intensidad y de tan exalta-
r odios que puede asegurarse que 
;d nStituye un verdadero peligro. 
a poco que el lector conozca el asun-
de la cinta se dará perfecta cuenta 
10 que tenemos razón al afirmar esto. 
En l̂ s tiempos de la guerra de sece-
i (¡n entre ios Estados del Norte y los 
1 Sur, en aquella época en que los 
láñeos y loa negros norteamericanos 
' odiaban cordialmente y se dejaban 
castrar por la paeión de tal manera, 
ue cometían loe más terribles crlme-
1 es y Ia3 Irlás «SP31110^3 crueldades, 
negro, hermano de la amante de un 
'hombre público influyente, y protegido 
'de éste con quien tenía relaciones po-
(rtticas, impone su voluntad en un Estado 
realiza actos de tiranía intolerables 
llega a convertirse en un conquista-
4or y se enamora de una mujer blanca, 
una joven de deslumbradora belleza, y 
^ asedia con sus aspiraciones eréticas 
- al fin sacia en ella sus desordena-
dos y repugnantes apetitos. 
Las tropas negras asaltan las casas 
y llevan a cabo atropellos irritantes, 
jjos blancos, indignados se reúnen, y 
juran tomar vengaiua y forman una 
fuerza a la que ponen el rnmbre de 
•Ku Klux-Klam- (El canto de la le-
chuza). Conjurados, preparan el golp* 
contra los que consideran sus mortales 
enemigos y una noche Se sobrtí 
los negros indefensos y hacen una ma-
tanza horrible y realizan actos de cruel-
dad extrema. L a degollación de los ne-
gros es una tragedia calofriante 
L a acción intonsa y vigorosa do esta 
obra cinematográfica llena de pasajes 
donde se manifiesta, vivo, palpitante el 
odio de raza sacudo los nervios fuerte-
mente. 
En Cuba conviven en plena araio-
nía—ya que aquí no ha habido esas 
luchas desastrosas—los blancos y loa 
negros. ¿No excitará los ánimos la vi-
sión de estas atrocidades? 
¿Contemplarán negros y blancos con 
ecuanimidad, imparclalmente, sin que 
les afecten estas contiendas sangrien-
tas y salvajes? 
¿Puede ser que presencien estos 
cruentos y vandálicos sucesos como 
una visión de cosas lejanas que no les 
interesan? 
Quizás Bt Pero creemos sinceramen-
te que la película "The Birth of a Na-
tion" es peligrosa, porque pudiera exci-
tar los espíritus y hasta despertar sen-
timientos qu ehoy sin absolutamente Ig-
norados en la población cubana. 
£óp*s Ooldarás. 
G a m i d e G i i i e m a t ó g r a i o s 
APOLO y DOXA. (Jesús ¿el Voate». 
A las seis y a las ocho y media: 
Juguetes peligrosos, por Wililam Des-
mond. 
A las ocho y media: Es mi hombre, 
¡ por Rodolfo Valentno y Droothy Dal-
i ton. 
OAPITOMO. (Industria e«inlna s Sao 
José). 
De una y media a cinco: la comedia 
, Dempsey vs Firpo; Vaya un pez, por 
Harry Pollard; Matrimonio y divorcio, 
producción dramática de Constance Tal-
madgo; Broma saparte, por Eddy Bo-
land; L"l Ciudadano de Wyoming. 
A las cinco y cuarto y s. las nueve 
. y molla: pstreno de la re /isl.a número 
6 de Carrerá y Mednia; estrenj de la 
cinta Juventud sportiva, por Roglnald 
I Derny. 
De siete y media a nu^v» y media: 
• Vaya un pez; Dempsey vs Frpo; Bro-
< mas aparte; E l Ciudadano de Wyoming, 
• por Jack Hoxie. 
OAKPOAKOB. (Plaza de Alhesr). 
I A 'as cinco y cuarto y a las nuev* 
•i y media: esrteno de la cinta L a mártir 
I de la belleza, por Antonio Moreno y 
Collen Moore y debut de la canzone-
' tista Teresita Zazá. 
j De once a cinco: las comedias Dina-
mita 7 Un marido correntón; a revista 
t Novedades internacionales; epsodios 3 
; y 4 de La Serpiente del Norte y el dra-
; ma Por seducir a los hombres, por Vlo-
. la Dana, 
A ias seis y med â: películas cómi-
j cas. 
A hs ocho: Por seducir , a los hom-
t brés. 
TBZASTOK (Avenida WU«oa entre A 
7 Paseo, "Vedado). 
A 'as ocho: Un modelo perfecto, por 
Mabel Norman. 
A ¡as cnco y a las nueve: E l Puente 
de los Suspiros. 
PMTSTO. (Paseo de Marcd esiju"»» s 
Colón; a 
A Us cinco y curato y a las nueve y 
tres cuartos: La Copa le la Vida. 
A las ocho: Revista universal núme-
ro 10 y E l Noticiero Fox número 12. 
A las ocho y media: Los Enemlgs 
de la Mujer. 
nro^ATBmSA. (Oeaena CsrUlo y «s-
trada Palma). 
A .is dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media: estreno de la cinta 
en siete actos, por Alfred Lutter y 
Edith Roberts, Voluntad de hierro. 
A las tres y media y a las nueve y 
tres cuartos: la cnta en doce actos In-
trigas cortesanas, por Marión Davles, 
Forrest Stanley y Pedro de Córdova. 
A las siete: la comedia en seis ac-
tos L a recta final, por Douglas Me 
Lean. 
OJUS. (B. y 17, Tedado). 
A las dos y media: Todo queda en 
famlia; La rosa blanca y La jugada de-
cisiva, por Peter Morrison. 
A las ocho y cuarto: La Jugada de-
cisiva. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuanto: estreno do E l Puente de los 
Suspiros. 
mnEA. (Prado entre San José y Tenien-
te » e y ) . 
Fv..-ciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 17 y 18 (fina) de E l Hijo 
del Circo, por Eddle Polo (Roleaux; la 
revista Novedades Internaconales y el 
drama en seis acto sLa fortuna loca, 
por erbert Rawllnson, 
WZX.SOK. (Oeueral Oarrillo y Padre 
Tárela). 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Intrigas cortesanas, en doce 
actos, por Marión .Davles, Forrest Stan-
ley y Pedro de Córdova. 
A las ocho y cuarto: La Jamaiquina, 
p.n siete actos, por Norma Talmadge. 
OUlKPZa. (Avenida Wilson esquine • 
B.i Tedado). 
A lü. ocho: cintas cónTc-is. 
A las ocho y media: L a Indomable, 
por Gladys Walton. 
A las cinco y cuarot y a la* nueve 
y media: Dinero, dinero y dinero, por 
Katherine Mo Donald. 
l a f c x f i l m d e C u b a 
IMMMIOEHCI* 
P r e s e n f o e J e n f r e n o e n C u b a . 
D e \ Z J sohevbiB. 
p r o d u c c i ó n 
a r a j n á y l i c í L * 
E L 
R E Y 
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J t J E t V E S 15 
T E A T R O 
V E R D U L I M 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E Y M A Ñ A N A V I E R N E S 1 6 
5 % S E N S A C I O N A L Y G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A S 1 ^ 
• Carrerá y Medina presentan a los celebrados artistas 
A N T O N I O M O R E N O y C O L L E N M O O R E 
Secundados por un selecto grupo de estrellas > notabilidades 
E N L A S O B E R B I A P R O D U C C I O N " G O L D W 1 N " T I T U L A D A : 
M á r t i r d e 
( L O O K Y O U R B E S T ) E N G U S H T U L E S 
Melodréuna de original e interesante argumento. Un maravilloso entretenimiento 
que lo hará reir y le producirá diversas emociones. 
No pierda usted esta sencilla y conmovedora historia de una linda muchacha para 
quien su gordura estaba en relación directa con la p o s e s i ó n de su hombre. E l la era es-
clava de su belleza sin la cual perd ía algo m á s que su vida, el amor del hombre a quien 
quería. 
Las m á s encantadoras escenas de arte. 
E n esta cinta, como en un kaleidoscopio, desfilan por el lienzo las m á s bellas es-
cenas de un lujo extraordinario. 
Repertorio exclusivo de C A R R E R A Y M E D I N A . Aguila 33. 
i 
A j t o l c f i y y n P i c t u r e 
H O Y E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 514 y 9Vly D E B U T D E L A G R A N C A N Z O N E T I S T A T E R E S I T A Z A Z A , L A D F 
L O S O J O S V E R D E S . 
P A L C O S : $4 .00 . G R A N O R Q U E S T A . . L U N E T A S $1 .00 . 
T R I A N 0 N 
HOY ZbA TANDA DE DA TAHDB 
ZMPIDZA A DAS 5 T DA DB 
DA NOCHE A DAS 9 
E L PUENTE DB LOS SUSPIROS 
la cinta adaptada de la obra del mis-
mo nombre de MIGUEL ZEVACO, se 
exhibo hoy en las tandas elegantes ha-
biéndose adelantado la hora de co-
mienzo en vlata de que la película es 
muy larga. 
La tanda de la tarde empieza a las 
5 y la de la noche a las 9. Este cam-
bio de hora es exclusivamente para la 
función de hoy. 
Nada hace falta agregar de E L 
PUENTE DB LOS SUSPIROS. El pú-
blico ha seguido paso a paso las notas 
que los distintos periódicos diarios y 
cinematográficos han ido publicando y 
por otra parte los que ya han visto 
la obra la elojlan de tal manera quo 
solo es necesario decir que se pono 
hoy en TRIANON para poder asegurar 
que registrará el simpático cine una 
de essa grandoe entradas donde figura 
lo más selecto y conocido de la socie-
dad habanera, » 
Para mañana viernes día de moda so 
exhibe HEMBRA BRAVIA por Leonor» 
Ulric. Esta bella mujer que Warner 
Bros ha llevado al teatro de las nom-
bras es una d« las más bellas de los 
Estados Unidos. Bueno será advertir 
oue Hembra Bravia es la adaptación 
de la obra de DAVID BELASCO titu-
lada en inglés The Tiger Rose, que ob-
tuvo en las Vblas americanas .n-) 
de los más resonantes éxltoe que obra 
alguna ha obtenido. 
Para el sábado 17 hay gran anima-
ción Las Tres do la Mañana por Cons-
tance Blnney es la obra señalada para 
^Endomingo 18 a las 5 y 1̂  se exhibe 
la cinta de EUGHENE OBRIEN titu-
lada SENTENCIA DE AMOR a lae » 
y 30 HARRISON FORD en LUCES 
BRILLANTES DE BROADWAT. 
UNA MUJER DE PARIS la magnt. 
fica obra cuyo autor es c h a k l i ^ s s 
CHAPLIN ee estrenará muy Prendo 
L a intérprete de esta cinta es « D N A 
PURVIANCE mujer muy bella y muy 
elegante. ' 
L a R e c e t a d e u n D o c t o r 
Tn doctor en el arte de hermosear 
da una receta para renovar el coloi 
del cabello 
L a señora M. D. Gillespie, famosa 
especialista en el arte de hermosear, 
de Kansas City; hizo pública reciente-
mente la receta que sigue para devol-
ver al cabello su color natural: 
"Las peraomus que deseen que su 
cabello r^pobre su color natural pue-
den lograrlo haciendo la siguiente 
mixtura: Añádase^ a medio litro de 
agua 20 gramos de bay run, una c r 
Jita de Compuesto de Barbo y 7 gra-
mos de glicerina. 
Estos Ingredientee pueden onte-
nerse en cualquier botica a muĵ * po-
co costo. Apilgüese dicha prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-1 
na hasta que se obtenga el matiz 
destacado. E l cabello recobrará su 
color natural y la persona habrá ra-! 
juvenecido veinte años. L a prepara-
ción no mancha el cuero cabelludo, 
no es grasicnta ni pegajosa y no se 
cae con el roce del peina ni del ce-
piUo de cabeza". 
alt 18 oc 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1922. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
• * Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por indicación del señor 
Angel Battle, practicante de la far-
macia de Marcané, he venido usando 
su inmejorable preparado granulado 
de "'PEPSINA Y RUIBARBO", duran 
te un mes para curarme de una per-
tinaz dispepsia, que habla venido 
padeciendo durante tres años, ha-
biendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vías do curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con! 
un solo mes de tratamiento, deblen-' 
do significarle a usted que estoy 
muy agradecido del Insuperable re-
medio, preparado al cual debo mi 
perfecto eetado de salud. 
Queda por tanto autorizado por 
este mt-oio para que baga con este 
escrito el uso qu1» e- bien pueda te-
ner 
Quedo de usted atentamente, 
(Fdo.) Pedro Antonio López. 
S j c : Barajagua, (Oriente). 
I NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-15 
SU D E S G R A C I A E S R E M E D I A B L E 
Ta soan los abusos alcohólicos, el 
fumar sin tasa el rendirle culto exa-
gerado a Venus, el trabajo mental ex-
cesivo, el haber pasado una pena mu-
grande o cualquier otra la causa de «ti 
dengaste o débllltamento sexual, no M 
desespere, porque su desgracia hoy 
remedlable, gracias a las maravillosas 
grajeas Plamel. 
Con el uso de las grajeas Flamel se 
recobra en seguida el perdido vigor. 
Y se recobra por completo, quedando 
el ser más agotado lo mismo que es-
taba antes de enfermarse. 
Tdmanse especial metódicamente y se 
venden en droguerías y farmacias d-j 
toda la República. 
A. 
•Contra los aires fr íos del invierno que queman su 
delicado cutis, use 
C R E M A M I L K M D D E I N G R A M 
r No deje que su piel se irrite y se cuartee. Pro-
téjala usando C R E M A M I L K W E E D . L a usan y reco-
miendan las damas de cutis m á s bello y delicado pa-
ra protegerlo de los vientos invernales y de las que-
maduras de sol y para conservar la tez fresca, sua-
ve, tersa y l o í d i i a Tenga usted también un cutis 




Jar De venta en far-




E S P I N O & Co. Zulue 
ta B ó ' / z - Habana. 
T e l é f o n o A-3897 . 
E L 2 0 D E 
E N E L C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S 
preparan dos grandes fun-
ciones para festejar la 
fiesta de la Patria. 
Como atractivo princi-
pal se exhibirá en m a t i n é e 
la gran pe l í cu la premiada 
con medalla de oro por el 
Ayuntamiento, titulada: 
E l H E M E 
D E L B R I O A D i E R 
S A N G U I I Y 
y por la noche, la gran 
pel ícula e p o p é y i c a , titula-
d a : 
I M N I O Ü M A 
M U J E R C U B A N A 
Son copias nuevas, ex-
presamente sacadas ahora 
para esta fiesta. 
" V I O L E T A S I M P E R I A -
L E S " , a pe t i c ión se exhibí--
rá el L U N E S 19. 
S ó l o por un d ía . 
• 
4 * -
c 4333 ld-15 
G O Z A N D O S A L U D : 
Así vive la mujer que lejos da 
agotarse se nutre y vivifica tomando 
las Pildoras del doctor Vernezobre, 
, que se vende en todas las boticas y 
I en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
I Manrique, Habana. L a anemia, lo 
colorosis, que hacen pálidas, deflga-
das, débiles a la mujer cubana, se 
combate nutriéndose con elementos 
tan vivificantes como las Pildoras 
del doctor Vernezobre, pruebe us-
I ted y verá. 
PASA 
BLANQUEAR 7 MANTENER 
E L CUTIS SIN O RASA 
Use 
CREMA CALLA DE INGRAM 
No puede haber un cutis be-
llo si tiene apariencia grasosa. 
Conserve bu cutis sin gras^. 
blanco, fresco, usando 
CREMA CALLA DE INGRAM 
Usela y verá loa resultado* 
admirables que obtiene. CRE-
MA CALLA evita y quita la 
grasa del cutis, mantiene los 
poros unidos y la piel blanca 
y sedosa. Da a la te? 
la frescura de las flo-
res y un color blancu 
natural y delicado. 
Si quiere usted ser 
admirada por la belle-
za y blancura de s»i 
cutis use siembre 
CREMA CALLA r>E 
INGRAM. De venta 
en farmacias, sede-
rla3 y quincallas. Es -
cribanos solicitando 
folletos 
S u s c r í b a s e a » " D R R I O D t L A 
M A R Í N A 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ Q u e s e a p a r a h m n l 
G U A N D O s e b e b e u n a c o p a d e c h a m -p a ñ a , h a b r á u n a m i g o q u e n o s 
d e s e e q u e u s e a p a r a b i e n . " C u a n d o s e 
t o m a S A L H E P Á T I C A n o e s n e c e s s a r i o 
d e c i r l o , p o r q u e S A L H E P Á T I C A s i e m p r e 
es p a r a b i e n d e l c u e r p o y p a r a m a l d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , d e l á c i d o ú r i c o , y d e l 
r e u m a t i s m o . 
Q u e s u s a m i g o s l o f e l i c i t e n p o r s u 
s a l u d . T o m e S A L H E P Á T I C A e 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica ¡PANA 
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h a b a n e r a s ] 
(Viene de la PACriNA s i e t e ) 
del artista cubano José Joaquín. 
Tejada. 
En el edificio de la Cruz Roja 
Nacional será la confereníia del jo-
ven y distinguido doctor Roque Vi-
lardell Arteaga sobre el Egipto en 
tiempo de Tut-Ank-Amen. 
Y el banquete, en el roof del hotel 
Plaza, como homenaje al doctor Ha-
bib Ssteíano, presidente de E l Pro-
greso Sirio y al vocal de la misma 
asociación, sellor Alejandro Zanka. 
Un concierto. 
E n la noche del sábado. 
Lo ofrece la joven violinista Lady 
Thais en la Sala Espadero con el 
mismo programa del recital organi-
zado para el sábado anterior y que 
tuvo que transferir por justificadas 
causas. . . 
Una velada el domingo de la 
Asociación de los Antiguos Alumnos 
de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
Ha sido dispuesta para las ocho y 
media de la noche en los salones de 
la Academia de L a Salle. 
Y el recital de violin que dará 
ese mismo día el joven Virgilio Oia-
go en la Sala Espadero. 
Será por la mañana. 
A las diez. 
L O S QUE S E VAN 
Viajeros. 
Los que lleva el Lafayett« hoy. 
E n el hermoso trasatlántico fran-
cés embarcan el doctor Antonio Riva 
y su distinguida esposa, Catalina 
Maruri, con sus hijos, la señora 
Viuda de ^ n t e c ó n y familia, el. se-
ñor Enriquqe Zulueta y señora y el 
señor Fernando Bonet y el doctor 
José Morel con sus respectivos fa-
miliares. 
Pepfn Rodríguez. 
Pancho Torres Gener. 
Los distinguidos esposos Alberto 
Johnson y Adela Guzmán y Enrique 
Alfonso y Virginia Luaces. 
E l distinguido doctor Francisco 
del Río Cañedo y su bella y gentilí-
sima esposa, María Rodríguez, me-
jicanos los dos, a cuya boda tuve el 
gusto de asistir recientemente en lá 
Parroquia del Vedado. 
Van también en el Lafayette los 
novios del lunes, el escultor Ramón 
Mateu y Aurora Ruiz, que pasarán 
todo el verano, bajo las alegrías de 
su luna de miel, viajando por 
España. 
Con la señora Camila López Viu-
da de Rodríguez embarca su hija, 
la señorita Fefita Rodríguez, tan 
encantadora. 
Otro viajero más. 
E l señor Luciano Peón. 
Gerente de L a Moda, la elegante 
casa de muebles de la Avenida de 
Italia, sale con su familia en viaje 
de compras a París y Barcelona. 
E l vapor Pastores, que zarpa 
igualmente hoy de nuestro puerto 
rumbo a Nueva York, IJeva un gru-
po de pasajeros conocidos. 
Entre otros, el doctor Leo Canelo 
y su gentil esposa, Carmen Rodrí-
guez Capote, que con sus encantado-
ras hijas Leopoldita y Carmelie van 
a pasar una temporada en las Mon-
tañas Blancas. 
Salen también en el vapor de L a 
Flota Blanca los simpáticos esposos 
fPancho García y Nena Díaz. 
Y por la ruta de la Florida 
se despide en este día el querido 
compañero Fernando López Ortiz, 
director de E l Automóvil de Cuba, 
que va camino de Detroit. 
Mañana nos da su adiós Jesús Ar-
tigas, el popular empresario cuba-
no, quien lleva el propósito de selec-
cionar f.n los Estados Unidos losj 
números más sensacionales para la I 
temporada del Circo Santos y Arti-
gas en Noviembre. 
Otro empresario de viaje, Regino j 
López, que embarca el lunes en el, 
Cristóbal Colón para un paseo por 
España. 
Ese mismo día sale para Vera-
cruz un distinguido y culto diplo-
mático, ei señor Arturo Saracho, Mi-
nistro de Méjico en la Habana. 
Y también para el lunes, en el 
Oiíjtóbal Colón, tienen dispuesto su 
partjfia el caballeroso amigo José 
Carballal y su esposa tan bella y 
tan elegante Elena Pernas. 
Van a Europa. 
E n viaje de recreo. 
E L T E A T R O D E SANTACRUZ 
'En su apogeo. 
Radiante de animación. 
Está así, en %1 momento actual, 
la temporada del coliseo de la calle 
de Dragones. 
Hoy en Los Gavilanes y mañana 
con L a Bayadera se aseguran gran-
des entradas. 
Obras de la Zuffoli. 
Sus creaciones. 
Con e'la, la tiple tan graciosa y 
tan bonita, van a establearse a par-. 
tir de la seriaana próxima los Miér-
coles Zuffoli. 
Serán por la tarde, en sección 
elegante, como los Mosaicos de Mar-
tí, que se inauguran este sábado. 
Iniciativas del bueno y muy sim-
pático Julián Santacruz. 
Tanto de los Mosaicos de Martí 
como de lo# Miércoles Zuffoli pro-
meto hablar extensamente. 
Hay mucho que decir. 
ACADEMIA H U G U E T 
Vestidos, sombreros, etc. 
En gran exhibición. 
Sombreros qu<? son de la estación 
y trajes de mañana, de paseo y de 
eoiréo, modelos todos de far i s . 
D'c a exhibición, limitada a . lo 
que rjsta de la semana, se inaugu-
ra hoy en la Academia Huguet. 
Un plantel modelo. 
E n la Víbora. 
Se encuentra establecido en la 
casa de Buenaventura 73, inmediata 
a la Capilla de lo» Pasionistas, bajo 
la dirección de la señora Isabel Hu-
guet de Elias. 
•Educadora meritísima que ha sa-
bido elevar al primer rango la en-
señanza del bordado y la pintura en 
la acreditada academia de su di-
rección. 
Han salido de allí no pocas alum-
nas que se distinguen en aMbas ma-
nifestacionea. 
Podrían citarse. 
Muy conocidas todas. 
' A M T A R A V E N E T 
Fuera de peligro. 
Anita Ravenet Esquerdo. 
Bella cuñadita del compañero de 
redacción tan querido Ricardo E . 
Casado. 
En el sanatorio de la Asociación 
Cubana de Beneficencia se encuentra 
.operada de apendicitis desde s! sá-
bado último la señorita Ravenet. 
Operación feliz. 
Digna del mayor encomio. 
Fué practicada por el doctor Nú-
ñez Portuondo, reputado cirujano, 
auxiliándolo eficazmente el doctor 
Eduardo González y la señorita Ana 
Urquiza. 
E n aquel sanatorio se ve atendi-
da la paciente con la más cariñosa 
solicitud por parte de la entendida 
nurse Dolores Iglesias. 
Va mejorando por día. 
Lo que consigno muy gustoso. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
Y a de vuelta. 
Una enamorada parejita. 
Me refiero al jc^en doctor Pablo 
de la Llama y su bella esposa, Alice 
Steinhart, cuyas bodas tuvieron bri-
llante celebración en el pasado abril. 
Llegaron el martes, a bordo del 
vapor Orinaba, de su viaje a Nueva 
York. 
Viaje de novios. • 
Con todas las felicidades. 
Desde su regreso se instalaron en 
la casa de la calle H y 13 en la ba-
rriada del Vedado. 
Reciban mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
B A I L E S D E F L O R E S 
NO F A L T E a ellos, pero llevando uno de los modelos blancos 
que acabamos de recibir, que S O N L A U L T I M A N O V E D A D y a 
P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S 
i 
T T T T V r F M n Q m u c h o s e s t i l o s 
1 £ j i \ r ± I T l y j O D O N D E E S C O G E R 
PELETERÍA L A D E F E N S A 
M O N T E , 47, entre F a c t o r í a y Someruelos, frente a l 
Campo Marte . -Te lé fono A-0237 




Compre este paquete. Kecbace toda imitación. 
v e c i n a l e h a y a h a b l a d o 
d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h & m 
MU C H A S m u j e r e s o y e n h a b l a r d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m , de l ab ios de a l -
g u n a v e c i n a . U n a se l o d i c e a l a o t r a . 
E s n a t u r a l q u e u n a m u j e r q u e lo h a 
t o m a d o y q u e h a v i s to sus m a r a -
v i l l o sos e fectos , c u e n t e a o t r a lo 
b e n é f i c o q u e es. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso-mua-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, recobrarán las 
fueraas de ia Juventud con el VI-
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar sü grado de OB-
BILIDAD, pida a la CLINICA MA-
TEOS, Arenal l - lo . MADCID. á'spa-
fia). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel, Obispo 27, y Droguería Sa-
rrá. 
Yo Mismo 
No Me Recono:co 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
E l C o m p u e s t o 
Vegetal de L y d i a 
E . P i n k h a m hace 
cincuenta a ñ o s que 
v iene l ibrando a las 
mujeres y a l i v i á n -
dolas de los do-
lores y achaques 
que a ellas son pe-
culiares. 
Desaparece el dolor 
Tenía los ovarios inflamados y durante los 
períodos sufría terriblemente; pero tomé el 
Compuesto Vegetal de Pinkham y a la segunda 
botella me sentí repuesta. Después de varias 
botellas mis dolores habían desaparecido. Desde 
entonces no ceso de recomendar su magnífica 
medicina. 
Josefina C. de Garduño 
3 a. de Aldama No. 48 
Toluca de Lerdo, Est.de Méx., México 
S i tiene U d . jaquecas, dolores en h 
espalda o en la parte baja del cuerpo, 
si menstrua U d . irregularmente o con 
dolores, comience a tomar inmediata-
mente el Compuesto . 
T e n g a U d . cuidado, al comprar , de que 
le den el C o m p u e s t o Vegetal de L y d i a 
E . P i n k h a m , pues hay muchas imita-
ciones que carecen 
de su fama y de los 
c incuenta a ñ o s que 
el l e g í t i m o p r o d u c -
to l leva de estar 
sometido a la ex-
periencia. 
L e a U d . lo que 
u n a d e m u c h a s 
m u j e r e s dice y , 
por bien de s u 
salud, tome 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tVOIA 6 PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS, 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
SANTOS D E L DIA 
San Isidro. 
Y las Ondinas. 
Entre éstas cúmpleme saludar en 
N u n c a s e A g o t a n ; 
Las ener&las físicas, el vigor y las 
Fuerzas que suelen perderse o echarse 
de menos, nunca se agotan si se sabe 
.••onservarlas. Ello es fácil, el auxilio de 
¡as Pildoras Vitalinas es eficaz en esos 
casos, .porque lleva vigor a donde hay 
nebllidad, fuerzas a donde hay flaque-
ras. No crearv fuerza sino que las re-
nuevan, las reverdecen y dan el vigor 
3ue falta por desgaste o ruina. Se ven-
ae en todas las boticas y en su depó-
sito El Crisol, Neptuno y Manrique 
Habana. 
Alt. 3 my 
sffs días a la joven y bella señora 
Ondina Piñeiro de Cores. 
Otra dama, joven y bella también, 
celebra sus días, y es Ondina de Ar-
mas de Pantín. 
Y es ei santo de la señorita On-
dina de Cárdenas, la lindísima On-
dina, flor y gala de Marianao. 
Los Isidros. 
Un corlo grupo. 
E l señor Isidro Olivares, presiden-
te de la Bolsa de la Habana, está 
de días. 
Celebran también sus días, y me 
complazco en saludarlos, Isidro 
Fontanals, Isidro Fernández Boada 
e Isidro Olivares y Rodríguez. 
¡Felicidades! 
Enrique F O X T A N I L L S . 
S i e m p r e a 
A l F R E 
S A N M I G U E L . 6 3 . 
D 0 A N D E ? 
T E L E F O N O A - 4 M 
E . P . 
E L S R . D . 1 0 í I 
Que falleció en la ciudad de Richmond-Va (Estados Unidos d.- Amerit a y el día 10 del corriente. 
Y debiendo ser conducido su cadáver, en el Vapor "MIamí". que entrará en este puerto boy 
jueves ir, del corriente su viuda, üijos. hermanos y amigos que suscriben, ruegan a sus amis-
taces encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir el viernes 1G, a las 9 de la mañana, a 
la Iglesia de Belén, para, oesde allí, conducir eu cadáver al Ctmenterio de Celen: favor que agrá-
Habana. 15 de Maye de 19 24. 
Leonor^Samálea viuda de Esomrido, Manuel, Jesús; ( armen. María y Amparo Escourido y Sa-
sV.nto1; S?m0nkJ1e8/,S, A"tonl« y Ro ío^s Escourido y López (los fres últimos au-
ÍVt í , : Qwintan/i (ausente); Eustaquio Calvo; Fmnfu Rlignélez; Miguel Gon-
/alez ) , . Kduar.lo (.onzalez; Dr. Mariano Casquero, i)r. Adusto I'rie.u; Virgilio Ua-
pote, Manuel y José Oasío y Tarrio; Pedro Prieto;! ranek Eagen; Manuel Pérez 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es d indicio infalible de saburra en el estómago y desorden en 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades más 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Salt) 
íste medicamento reúne fes propiedades valiosas de frutas 
snaduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, que 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntoma* 
de la mala digestión. La E N O se puede tomar en cualquier mo-
mento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando se toma 
el remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De tcbU en tedat las faraudas, ta fraseos de dos taaaioo 
Preparad» trelufiiamenU por 
J . C - E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
HARQLD F. RTTQHIE « CO., Inc., Nueca York, Tontito, Sydnty 
Así dicen las damas cuando visitan la popular y acredi-
tada casa de calzado. 
" T R I A N O N " 
4 
Y al exclamar as í , no dicen m á s que la verdad, pues 
' T R I A N O N " siempre es la primera en presentar modelos de 
calzado, selecto, elegante y fino. 
Este modelo que aquí ve es el que da la nota de lo 
chic, de lo extra en calzado í i n o , importado para 
1S398 1J My. 
P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
L A M P A R f L L A , 9 0 . 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
I M C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N F 
T R I A N O N " 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S . T E L E F O N O A . 7 0 0 4 . 
A , U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4 .00 por la mañana $5 .00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $3.00. 
- m i 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
L a mejor y m á s lujosa. Calidad, eficacia, e conomía . 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros automóvi l e s . 
B ó v e d a * y Panteones listo* para enterrar. 
\ P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s : Á - 2 5 1 0 . A-6314 . F - 5 4 7 2 . F - W O . 
j I J Jim 




D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
é l Stieanto- Calidad Variedad Econom a 
L o s p e d i d o s , d e l I n t e r i o r s e r á n a t e n d i d o s c o n l a m a y o r p r o n t i t u d y e ñ c i e n c i a . I S T o o l v i d e l a t a l l a y e l c o l o r q u e d e s e e . 
a @ í M p r 
i 
r 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Fina Bolsa de seda $12 
De B&de finísima con cie-
rre antiguo y "motivos" de 
vivos colores. No podría us-
ted elegir nada más elegan.-
te para complemento de su 
toilette de verano. 
4 tarrico de papel 20 cts. 
Abanicos valencianos, d« 
papel, con varillaje ancho, 
como el ilustrado.. En to-
dos los colores. 
Cartera piel de foca $5,75 
Con cantoneras de oro 
de 14 K . Colores beige, 
gris plata, carmelita y 
negro. 
4 t á n i c o Pericón $1.00 
Abanicos franceses, pin-
tados a mano sobre pape) 
pergamino. * Gran variedad 
de dibujos y colores. Nada 
más nuevo ni más económi-
co para uso diario. 
Planta baja San Rafael 
¿ S e E m b a r c a U s t e d ? 
P r e p u í r © ( 2 ® ¡ a fin^inaip® s a n © ( p n i p ® d i © m ^ l ® 
-
oferta e spec ia l de 
M á s de Cuatrocientos 
j 
l 
Los más nuevos sombreros de 
verano para señora. Tenemos mo-
delos especiales para "melena". De 
paja de crin, de mallín y de paja 
de la India, adornados con flores, 
pasadores y cintas. 
Pasaje a Sun Miguel 
Vestidos de L a n a $ 2 5 . 0 0 
Si usted se dispone a viajar no deje de ver 
nuestros vestidos de lana ligera, de gabardina, 
tricotina y gerga en los colores carmelita, bei-
ge y negro. 
Tallas, de la 18 hasta la 42. 
i 4 6 r i g o s de V ia je $ 3 2 . 5 0 
Abrigos elegantes. Muy útiles para de no-
che a bordo de los trasatlánticos y en los tre-
nes. De abrigos-capa, como el que ilustramos, 
leñemos un gran surtido. 
T r a j e s de S e d a $ 2 7 . 5 0 
Le conviene llevar en su equipo de viaje 
uno de estos sencillos trajes de seda. Modelos 
para sport, en dos y tres piezas. Chaqueta de 
vivos colores y falda plisada. También los te-
nemos de crepé de China y crepé "Marro-
cain". 
En las tallas del 18 al 42. 
T r a j e s S a s t r e $ 2 2 . 5 0 
Por lo cómodos, sencillos y elegantes mu-
chas señoras prefieren los trajes-sastre para 
\iajar. Los tenemos de lanas ligeras en Pru-
bia, negro, carmelita y gris. 
Tallas, de la 18 hasta la 42. 
A b r i g o s de Terciopelo $ 3 0 . 0 0 
Cuando el viaje es largo se hace necesario 
llevar también un abrigo de terciopelo para 
¡os días de frío extremado. De abrigos de ter-
ciopelo negro tenemos, asimismo, una bonita 
colección. 
En las tallas de la 18 hasta la 44. 
M a n t o s de L a n a $ 1 2 . 0 0 V 
De calidad muy fina, a cuadros escoceses 
v a listas. Tejido doble, de buen peso. No se 
embarque usted sin una de estas útilísimas 
mantas de viaje. 
Tamaño: 78x60 pulgadas. 
5 0 c . $ 1 0 d o c . 
Toallas de felpa de 
algodón. Buena caSi-
dad. buen tamaño y 
buen peso. L a toalla 
que fusted no encon-
trará fácilmente fue-
ra de " E l Encanto". 
Tejido tupido y riza-
do, que absorbe el 
a g u a rápidamente. 
Franjas en los colo-
res azul, rosa, lila y 
•amarillo. 
Planta baja, San Miguel 
Voiles B o r d a d o s Su izos $ 1 . 1 5 v a r a 
Voile estampado 45 cts. vara 
4% varas $1.75 
E l "voile" es una de 
las más bellas telas pa-
ra confeccionar vestidos 
de verano. Gran variedad 
de calidades y estilos. 40 
pulgados de ancho. 
He aquí una magnífica 
oportunidad para adquirir 
preciosos "voiles" borda-
dos, en los más lindos to-
nos del pastel, del rosado, 
del azul, del coral, del gris 
plata, del fresa. . . 
42 pulgadas de ancho. 
H o l á n de L i n o P u r o 5 5 c. v a r a 
corte de 6 y media vara $3.00 
Aquí tiene usted una verdadera ganga. Holán de puro 
lino lavable, muy fresco para vestidos de verano. 
Variados dibujos en colores combinados. 
C r e p é R o u m a i a 7 5 c. v a r a 
De algodón, doble ancho. Una hermosa tela para tra-
jes de calle y vestidos de niña. En los colores rosa, azul, 
maíz, coral, pastel, tostado, champagne, fresa, blanco, 
negro y turquesa. 
Planta baja Galiano 
C a m i s a s de D í a 8 0 c. $ 8 . 5 0 docena 
¡ O f e r t a E s p e c i a l ! 
Segundo piso San Mlpuel 
r 
Vestidos de N i ñ a $ 1 . 5 0 
de 1 hasta 6 años 
My. 
Este lindo trajecito del grabado 
representa uno de los que tenemos 
a la venta al precio especial de 
$1.50. Hechos de linón, de museli-
na y de "voile". Blancos y en co-
lores. Bordados y estampados. 
Vestidos de "voile'* en colores 
Para edades de 6 a 10 años 
Con finos bordados en colores 
combinados. Los precios varíen se-
gún el tamaño. 
6 años, $2. 7 años, $2.25. 8 
años, $2.50. 10 años, $2.75. 
¿ s i ® 
C A M I S A S p a r a C A B A L L E R O 
$ 3 . 0 0 $ 1 6 . 2 0 media docena 
Esbas camisas, con cuello flojo, de la mis-
ma tela, son de fino vichy inglés blanco con 
listas de color en los tonos azul. Illa, ver-
de, bclge, negro, carmelita y fresa. También 
las tenemos de fodo de color a listas. Por la 
buena calidad de la tela y del "pintado", 
que no destiñe, estás caimisas tendrán mu-
cha aceptación. 
C A M I S A S a l a M E D I D A 
$ 5 . 5 0 , $ 3 0 por 6. 
E s excelente el material de estas cami-
sas a la medida. Se confeccionan en batis-
ta francesa y vichjr inglés de todos los colo-
res, y en céfiro fino de Viena blanco con lis-
tas de varios anchos en los colores azul, ro-
sa, negro y champagne. Corte y confección 
insuperables, con cuello flojo del mismo ma-
tcria-l o duro, según se desee. 
f 
i rajes de baño a $3.00 
De trajes de baño para caba-
llero tenemos un surtido asom-
broso, enterizos o de dos piezas 
En algodón y en lana de sobrios 
colores enteros y con franjas c 
combinados. Tenemos todos los 
tamaños. 
Planta baja San Rafael 
J 
Difícilmente encontrará usted ca-
misas de día como estas que ofre-
cemos a 80 centavos. Son de fine 
Cambray con bordados al frente y 
con festón en el escote y en los 
hombros. Hay seis bordados dife-
rentes. En las tallas de la 46 has-
ta la 50. 
Primer piso San Miguel 
Medias de seda $1.30 par 
Medias de seda pura 
con refuerzos de algodón. 
Calidad garantizada. He-
mos rebajado los precios 
de estas medias en obse-
quio de las lectoras de 
esta página de E l Enraii> 
to. 
Planta baja San Rafael 
De janeo de la mejor calidad 
33 
Tercer •piso San Miguel 
2 9 2 5 
" £ / E n c a n t o " cont inua l a 
g r a n venta d e 
A L B O U M Ú C E 
de caballeros a 
J 
A ' 
f m j © I b i i ® d i ® ¡ s i a $ 4 Á 
De estos trajes de baño, para señora, ofrecemos 
un surtido extensísimo. En todas las tallas y de to-
dos los colores. 
Sombrillas de Niña a 70 cts. Para NIÑOS 2 a6 años $2.50 
Son de Felpa muy absorbente. 
Tejido doble. Constituyen estas 
batas de baño una de las mejo-
res ofertas de esta página. Tallas 
del 36 al 44. 
Albornoz de Niño $3.50 
Para niños de 2 a 4 
años tenemos una gran 
variedad de albornocesr 
que van aumentando de 
precio según el tamaño. 
Planta baja San Miguel 
Acabamos de recibir una 
cantidad enorme de estas 
sombrillas para niñas. E n 
todos los colores 
Sombrillas Japonesas $6.00 
De satén floreado, según 
el grabado, y de otros mu-
chos diseños. Regatón de 
galalit y puño tallado. 
De lana en forma de 
trusa, sin faldita. En les 
colores marino, verde, 
pastel, solferino y azul. 
Modelo may original $15.00 
De lana, con falda enteriza for-
mando picos con bieses tejidos en 
combinación con el color del tra-
je. Colores: rojo, Prusia, morado, 
verde y negro. Tallas, de la 3 6 
hasta l-a 42. 
Primer piso San Miguel 
18 x 36 24 x 48 ; 27 x 54 36 x 72 ; 54 x 99 6 x 6 
Pgds. Pgds. Pgds. I Pgds. Pgds. Pgds. 
$1.25 $1.75 $2.25 $5.00 \ $9.00 \ $10 
8 x 1 0 
Pgds. 
^ 1 4 
9 x 1 2 
Pgds. 
$16 
Estas alfombran son 
muy recomendables, tan-
to por lo sólido de su 
construcción y escogido 
material como por sus 
hermosos diseños. 
Están abricadas espe-
cialmente para climas 
tropicales. 
3 mil varas cretonas a 50 cts. 
Nada embellece tanto un 
hogar como las cretonas. 
De toda clase de telas de-
corativas presenta E l En-
can un surtido fabuloso 
Más de 30 mil varas de cre-
tonas, de diferentes estilos 
y colores, a 50 centavos la 
vara. 
lJ''T"ta hnja San Miguel 
P A G I N A D O C E 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 1 4 D E M A Y O 






















Aceite de oliva, lata de 23 Hbs, 
quintal 
Aceite de semilla de algoddn. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas ; 
Ajos, 45 mancuernos de 20 a. 
Afrecho harinoso, quintal. . .. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Salgon larjco nCznero I, 
quintal . .« 
Arroz semilla, S Q., quintal. ., 
Arroz Siam Qarden. camero U 
quintal. . , • .. . . / . . . 
Arroz Siam Carden extra, 5 y 
10 x 100, quintal. . . . . . . 
Arroz Siam brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia legitimo, qtl. ,., 
• Arrzo americano upo Valenc!*. 
quintal 
Americano partido, qtl. m • m m 
Avena blanca, quintal. . . M . 
Azúcar refino la., quintal. . . 
Azocar refino primera Herahey, 
quintal, i 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl i 
Azúcar cent, corriente, qtl. . IH 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia la., caja. M . 
Bacalao aleta negra, caja. ^ . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 32 a . 37.00 
Caf^ país, qtl., de 26̂ 2 a. . . 32.00 
Café Centro América, quintal . 29.50 
Cebollas medios huacales. . . 2.00 
Cebollas gallegas, huacales, . 
Cebollas en sacos, . 3.75 
Chícharos la . , quintal. ,;. . . . . . 6.25 
Fideos país. 4 cajaa de 20 li-
bras . IW 6.25 
Frijoleo negros pais, quintal. 7.50 
frijoles negros orilla, quintal. 7.25 
(•'Frijoles nearroa arribeño», 
quintal 6 \í 
/víjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 9.00 
Frijoles colorados chicos, qq. . '.15 
Frijoles rayados largos. . . . 4.75 
Frijoles rosados de California, 
quintal 6 4̂ 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos medianos, qtl.' 6.50 
Frijolea marrows europeos . , 9.50 
Garbanzos gordos sin cribar. . 10.00 
Harina de trigo eegún marca. 
Racoá de 6 ?4 a m 9.25 
Harina de maiz pais, qtl. M 3.60 
lleno americano, quintal. , .„ . 2.00 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 18.00 
Jamón pierna, qtl. de 26 a. . 36.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal. . , . 
Manteca menos refinada, qtl . 14.22V^ 
Manteca compuesta, quintal. ,„ 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal, de 58 a. ... „ . . 63.00 
Mantequilla acturlana latas de 
4 libras, quintal de 38 a. . 56.00 
Maíz argentino, cloorado, quin-
tal. . . . ,. ,.• H 3.20 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal. . . :.. i... . », . 2.35 
Maiz del pais, quintal. ,„ „ 4.00 
Papas on barriles. 
Papas en sacos, saco. . . ... „ 6.00 
Papas en tercerolas, tercerola. . 
Pimientos españoles, 14 caja . 8.50 
Id. id. 2a., % caja. . . . . . . 8.25 
Queso patagras crema de 35 a. 37.00 
Queso patagras media crema. ,., ̂  27.00 
Sal molida, saco w 2.40 
Sal espuma, saco de 1.40 a. . 1.60 
Sardinas espad'n. española». 
Club 30 m|m caja. . . . .., 7.25 
Sardinas española» espadín. 
planas de 18 m|m caja a. . 5 % 
Bonito y atún, caja de 15 a. ,., 18.00 
Tasajo surtido, quintal. ,„ . m 14.25 
Tasajo pierna, quintal, . M m 17.00 
Tocino barriga, quintal, . ,.. .. 14.00 
Tomate!» español, natural. on 
cuartos caja m „ 6.75 
Puré de tomate, cuartos caja. ' 5.00 
Puré de tomate, % caja. „ ,„ 3.25 
Tomate natural americano, \ 
kilo. J.50 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
M LA H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
SJB Unidos, cable, 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. , . 
Lióndres, -vista. . . 
Bcndres, 60 dlv, . 
Paris, cable. , . . 
Paris, victa, . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable ^ . „ 
España, vista, . , 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. , . 
Hong Kong. vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista, 
Chrlsti'inia, vista . 
Estocolmo, vista, . 
Montreai, vista, . 















M E R C A D O U B R E 
NOTARIOS TtE TURNO: 
Para cambios: Arlstides Rmz. 
14.47 1̂  j Para intervenir er la cotización oficia) 
de la Bolsa de la Habana: Miguel Mel-
gares y Oscar Fernandez 
Vto. Bno., Andrés %. Campiña, Síndico 





Cuba Cañe, 7 010, . . 
Cuba Cañe, S olo, , , 
Cuban American 8 o|o. 
Manati, VVr o|o, . . . 
i'unta A!*-,gre. . . . ,. 
Este de Cuba 
B.'iragua, 7% o|p. . . . 
Francisco, 7^4, . , . 









Acciones Azucareras Comp. Vend. 
Cuba Cañe, preferidas. . 
Azuc. Cuba Cañe, com. •. 
Asaic. C. Am., prof, , . 
Azuc C. Am.' com, . . 
Ame. ^Manati, pref. , . 
A î'.e. M.iiiati, com. , , 
Azuc. Ñlqucro tom^ . . 
Azuc. Santa Cecilia pref. 
iJaniá Cecilia, com. . . 
Azuc. Ci antanamo pref, 
A:'.uc. Guaptanamo pom, , 
A"i!c. Am. s. (jom . 
-^L'^u•. Caracas 
A?uc. C. Avila 
Azuc Caóócum. 
A^uc. Punta Alegre. , . 










M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
E l mercado rigió Inactivo. Las divi-
sas sobro Nueva York (mas firmes. 
De los cambios europeos; los francos 
•xperimentaron alza: las pesetas y las 
libras, firmes. 
Sobre Nueva York se hb-iero nopera-
! ciones a precios reservados.-
Cotización del Cierre 
i NEW YORK, cabb 
j >.TEW YORK, vista 
j LONDRES, cable. 
| LONDRES, vista, 
j LONDRES 60 d|v 
i PARIS, cí.ble. , , 
PARIS, vista. . . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . 
:TALIA,V cable. . 
1'ALIA, vista. . 
f BRUSELAS, cable. 
BRUSELAS, vista. 
::URICH. cable 
E l tractor Fordson os «1 auxiliar raSs eficaz 
cine se ha puesto al alcance del hombre para 
aumentar su riqueza. 
Los agricultores de todos los países han re-
conocido la ventaja que representa su uso y 
rápidamente van prescindiendo del concurso de 
las bestias para depender exclusivamente del 
ingenioso tractor que un feliz día creó Henry 
Ford. 
E l tractor Fordson tiene diversas aplicaciones 
en una hacienda y nunca sentirá el motor fatiga 
alguna por el esfuerzo a que pudiera sometérsele 
porque está construido para soportarlo 
En Cuba ningún otro medio pued; resultar 
más eficaz al hacendado y al veguero para pre 
parar las tierras de caña y de ta-baco que el 
tractor Fordson. Les sirve para romper, gradar 
y aporcar la tierra y para el tiro de sus cariotas 
representándoles un gran ahorro de tlemyo y 
un rendimiento considerablemente mayor que 0 
que pudieran obtener por otros medir»1 
Dirigirse a cua!q«Í2r s Agente Ford Aulorizalo 
m l m . 
J U N T A G E N E R A L E N E L C E N - J U N T A D E W R E C T i V A 
T R O D E D E T A L L I S T A S I E L C E N T R O D E C A f ¿ 
D E L A H A B A N A E n la tarde del martes 
la junta directiva convoCa¿ rei11 
Presidente del Centro de Cn»* 501 En ia tarde d-il miércoles *e ^eL^,*,- i 




titular, reñor Narciso Pardo 
acompañaban en la mesa Ios'r31-^1* 
Vicente riñeiro. Rafael Gnr-01! 
Teolindo Vázquez, José IAT' ' \ 
Mantie Ouicluy y nuestro o^30^ 
conipañoro señor Antonio p * | 
Manriques. "; 
Dfesrué^ de leída el acta »«* 
fueron aprobados el balance 
de tesorería y el movimiento s 
do asociados por voto unáni 
los señores concurrentes. 
Fueron designados los 
Narciso Pardo y Regino p 
L A C E L E B R A C I O N D E L S E - L O S B U E N O S C A M I N O S 
C U N D O C O N G R E S O N A C I O 
Nominal 
5»2% ', -URICH. visA. . . 
41 I AMSTERDAM, cable, 
41 AMSTERDAM vista. 
17 ¡ TORONTO, cable. , 
j TORONTO, vista, , 
! FONG KONG, cabl^. 
KONG KONG, vista. 
89 
NOTA.—En .la cotización d»! mercado 
"ibre los precios son aproximados y 
f Ntrauficiales, sujetos a ¡as flucUi icio-





















E l doctor Carlos Alzugaray, presi-
M I I n r I M " r 11 I I C T 1 O ¡dente de la Comisión de Transportes de 
N A L D E D E l A L L l S T A S ila ^ e r a ^ n N a 6 I o ^ , f « Sorp^10 ' 
I nes Económicas, se ha dirigido a todas 
| estas entidades solicitando conocer los t^pna 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Desaparecidas las causas que mo-
tivaron la suspensión del Segundo 
Congreso de Detallistas que debió 
celebrarse en la ciudad de Matan-
zas los días 2, 3 y 4 de Mayo ac-
tual y según comunicaciones de un 
gran número de sociedades federa 
das estimando que ya en el interior spuestas' recibidas y analizadas lúe 
V E A S E E L M E R C A D O E X 
reina tranquilidad absoluta pudien-
do celebrar por tanto en este mes el 
referido Congreso, la Junta Ejecu-
tiva de la Federación acordó por 
(auto celebrarlo los días 23, 24 y 
25 del corriente mes de Majo, 
Debido a que se dispuso de más 
1 tiempo para su preparación node-
j mes asegurar que será un estupen-
¡ do éxito el referido Congreso, dado 
• ni entusiasmo que se advierte entre 
I las Sociedades del interior que todas 
| han prometido enviar sus" delegados, 
i Las comisiones que venían actuan-
¡ do tanto en la ciudad de Matanzas 
1 como las de esta capital ya están 
j nuevamente en sus gestiones. 
Nosotros en estos días volveremos 
U n - _ .«0 a darle publicidad a los programas P A Í j l o f!"e ya están acordado y otros deta-1 lies de gran importancia. 
O M B 
M A R C A COMPRANDOLO 
b r e r o 
s o m 
medios de comunicación con que cada 
localidad cuenta, así como las medidas 
que pudieran adoptarse para abaratar 
y mejorar los transportes, dentro de 
las zonas respectivas. 
Es propósito del doctor Alzugaray es-




go en conjunto, para poder apreciar la 
situación en que la República se en-
cuenta de todas las comunicaciones re-
cibidas, entre las cuales se encueai-
tra la siguiente, llegada ayer a la 
clón se refiere. 
L a Comisión de Transportes ha de ser 
convocada por su presidente tan pronto 
como cesen las causas que hoy le im-
p.den hacerlo y en esa reunión se dará 
cuenta la siguiente llegada ayer a la 
Secretaría del organismo que el doctor 
Aizugaray preside: 
Cotizadoneo dorlnoidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto, 
del Decreto 1770 
Habana 3.560950 
Matanzas. . ' ' 3.651250 
Cárdenas 3.588750 
Manzanillo 3,573125 
c-r objeto d» ^ l e b - t - j z o l a s e s ¡ 6 n e s t a n d o 
JuTa General oiuiraria. y con la ajus-' i..i„, t>.t___.- " 
tencia de más de sesenta asociados, pre 
f'Jicid) el señor ^'rruel Garca V" e 
p -ez. actuando de Stcretario el s' o: 
Francisco Pérez Ruíz, y ocupando 
puestos en la mesa los .vicepresidentes 
señores Amador García y Ricardo Mar-
tínez y el Tesorero señor Manuel Re-
guera . 
Fué leída y aprobada por unanir-;i-
dad las actas de las Juntas anterioras. 
Se aprobó el informe de la Comisión 
de Glosa que declara la buena situa-
ción económica de la Institución, y se 
aprobó el informe trimestral en el 
cua! se da a conocer la amplia y prove-
chosa lí«bor rendid* por la 'Junta Di-
rectiva en el trimestre. 
Se acordó dar un socorro de cincuenta ¡ de Detallistas, e 
pesos a un" asociado que se encuentra 
en desgracia. 
Fué nombrada la comisión de giosa 
para el trimestre pasado recayend'; 
ios nonibranüeritos en los asociados se-
ñores Ricardo Casanueva y Cándidc 
Fernández y Francisco Gómez Perujo. 
Se trataron otros asuntos de g,-ii. 
mportancia relacionados con la índo.e 
Interior de la Sx'iedad. 
Los socios pud'cron apreciar en tsta 
Junta las grandi.5 reformas introdu--i-
das en las Oficinas del Centro, pudiéa-
dose asegurar q-j. • es un nuevo y r^Ji 
cal removimiento de los sistemas en el 
servicio de los asociados Notaría, C )-;-
labilidad. Despacho para el Abobad"-, 
Oficinas para Marcas y Patente^, asu 1-
los Municipales, con dos emT)lead'>.5 
conyjetentes al frente del mismo, d3-
l̂ artamento de Sanidad, departamen 'j 
de pagos, etc. 
1 
icos, mo delegados del Contro : 
Fjecutivo dp la F?(krarión N*»! 
| asi como acep| 
motivo do la suspensión del s . 
Congreso que debió colobrarSg" 
Matanza:; y considerar . ; irtun 
ftcha 24 de Mayo para 1;, c¿ 
sido nuevamente anunciada. 
Se designó una comisión coini 
ta por los señores Teolindo V,-iZQ 
Regino Picos, José LoureiiK 
liando í'ueto y Aurelio Cesái 
dríñana. para la r^glanientaciói 
los servicies que prestará a los 
ciados el •ioctor Isaac AJvan 
Real, abroado conauitor de 1 
lectividad, así romo estudiar y, 
nonpr laa reforma - reglameati 
que juzgarán útil y de ^cuerdo 
la actual marcha de la f'orporac 
Después de ser tratados y 
tos varios asuntos de on, n i: 
se suspendió la sesión. 
M O L I N O S 
L E C T R i C Q S 
P A R A 
C A F 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado americano 





Dr. Carlos Alzugaray, Presidente de la i jrnero (1925) 
Comisión de Transportes, 
Señor: 
Oportunamente tuve el honor de acu-
sarle recibo, de su atenta comunica-
ción de fecha 18 de Marzo del corriente 
año, ofreciendo informarle sobre las 
preguntas contenidas en la misma. Di-
cha comunicación se traspapeló por cu-
yo motivo antes, no he cumplido el 
ofrecimiento hecho, rogándole excuse la 
demora. 
A la primera pregunta: 
Los medios de comunicación, que tie-
ne esta localidad, con la Capital de la 
República, son la línea de los F^rro-
vi^rriles Unidos y la carretera. Los cen-
tros principales de esta jurisdicción, 
pueden ser los barrios de Güiro Boñi^.l 
y-Güiro Marrero así como el Cen ral 
Occidente, con los que se comunica por 
carretera. Con su propia comarca tie-
ne comunicación, mediante la expresada \ 
carretera y los caminos vecinales. 
A la segunda pregunta: 
Las únicas obras de la clase que se 
trata, que están en proyecto es umr 
por caj-retera el birrio de Güira Ma.re-
ro con el Central Occidente lo que ha 
de realizar el Gobierno Provincial, y 
siendo dicho proyecto reciente; y el 
traslado de la Estación del Ferrocarril, 
gue se encuentra, alejada del pueb ̂ , 
a lugar adyacente, o en el interior de' 
nusmo. 
A la tercera progunta: 
Teniendo distinfas interpretaciones, 
por su redacción y desconociendo 3->a 
exactitud, la cuestión a que se refiere^ 
no puedo contestar'a. 
De usted con la mayor consideración. 
(f . j Tomás Tolgosa, 
Presidente' de la Cámara de Comeicio 
e Industria 'de Quivicán. 
I Marzo (19555), , , 24.07 
i 
Un molino limpio, económico y eficiente, que* 
dará satisfacción completa y hará más atractivo 
su establecimiento. 
Al comprar nuestro Molino, usted contrae con 
nosotros la obligación de devolvérnoslo si resultare 
defectuoso. De otro modo no se lo venderci 
P m A S Y P I E Z A S D E REPUESTO. 
A ^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
C O T I Z A C I O N Ü E C H E Q U E S 
Los chequea de los bancos afectados 
por la crisla b« cotizaron aver como 
sigue: 
EXT XiA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional, . . 
Banco Español, . . 
Banco Español, cert, 





7% ^ 8% 
Nominal 
Banco de Penabad. . . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada, uno. 
FUERA DE LA BOIiSA, 
Comp. Vend. 
Ba..,., Nacional. . . . . . 27 28̂ 4 
Banco Español 12̂ 4 13% 
Bajico Español, cert. . , S'.i 9 
Banco di Penabad Nominal 
Banco de H, Upmann. M u 3 
a r q u e s i m n e d i a l o s d e f a b r i c a o d e H a b a n a -
k . O D W G U E Z , H E R M A N O / 
G . d e Q U E D A D A 4 . 0 - 4 - 2 . . H A B A N A 
^ L P R s L / L N T A N T E c T DE. G U L P 5 T A W V T E E L C £ . , 5 I Í U 1 I N G H A M / A L A -
L M I P / \ R I U A . 4 
FRENTE (LA LONJA DELC0MERCI0 







P U A S 
i 
AÑO X C D D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
Por 
M a n i f i e s t o s 
•««ato 2520.—Vapor Am " J . R. 
•"ÍSt" Capitán Harrinston. pro-
1 de Key West, consignado a R. 
{rannen. 27,288 kilos manteca, 
rin0os abono, 162tí atados curtes. 
C <-arcía, 100 fardos millo. 
• Áv U 218 bultos hierro, 
laño y Mendoza 103S tubos. 
^ B T - R a ^ ^ ^ a u t o ^ . ^ ^ b'.Irk Fernández, 4 id. i Ortef*,^1PZ. 130 huacales fonzález. 130 
acces 
neveras, 1 
& Asiorqul Cp., 250 Id. agua mine-
~A Motor, 8 auto. 
0hÍ E Supply Cp.. 23 bultos acce. 
920 sacos cemento. 
Id. 
92 sacos barro. 
^bHo?os C p . 
V J Rovlra 920 id 
G. Aguilera Cp. 
I, isoo piezas madera. 
C x r . a 1342 id. id. ^ a f f o n e i l . 1505 
L ^ H n ^ l ^ f i d . id. 
glnen Bri¿k Lumber 7462 id. id.. 
.í»nlfia8to 2527.—Vapor Am. "GO-¿nSOR COBB". Capitán Pholan, pro-
í¿Dte de Tampa y escalas, consignado 
o L . Brannen. 
DE K E Y WEST 
u Torres, 2 cajas pescado., 
* Ríos 5 id. id. 
Compañía Cubana de Pesca, 8 Id., 10 
•^ericaii R.. Express, 7 bultos ex-
|Fp8S-pérez Cp., 44 bultos acco. auto. 
.^flesto 2528.—Vapor francés "MI-
Íg \N ' S Y L V E S T R E , procedente de 
Jeós y escalas, consignado a E . Ga-
S E AMBEKES 
R. C. 10 tinas quesos. 
MISCELANEAS. 
Barañano G Cp., 263 cajas vidrios. 
Men-índez Hno., 1 id. tejidos 
Y . B . Zayaa 25 id. drogas. 
E . Roelantds, 2 i . id. 
Droguería Johnson, 4 id. id.. 36 bul-
tos hierro, 87 id. botellas 
Toyos T . Cp., 1 caja tejidos. 
Revilla Y . Cp., 3 id. Id. 
R. Lavilla, 8 cajas acero. 
Y . Alonso Cp., 15 id. itjidos. 
R. Maya Cp., 3 id. id 
Miranda P 4 id. hierro 
E . Sarrá. 630 id. botellas. 
Márquez de Avilés, 2 cajas plantas 
F . Lizama. l caja tejidos. 
F . Morales, 1 cesto paloma. 
Vanas Marcas, 2 cajas acce., eléctri-
cos. 1 id. acero, 1 id. tejidos, 294 bul-
tos vidrios, 220 id. hierro. 
S E BURDEOS 
'González Hno., 24 cajas conservas. 
a Cereza, 16 barricas vino, 
n Elissalt, 14 cajas conservas. 
Sknzaboitia Cp., 32 id licor. 
yr F González 2a id. id. 
C Krobel, 252 id. id. 
Orejas Cp., 40 id. id. 
García Cp., 15 cajas conservas. 
Id vinaprre. 
rompa-ñía Licorera, 1 casco vermouth. 
1 Nacional Perfumería, 2 cajas esen-
mf¿ Balcelre 300 cajas coñac, 4 id. 
'""j^Dumeril, 80 cajas vino, 1 Id. co-
^ j ' Raferas Cp., 2a Id. aguardientefc 
mv' T. S., 64 cajas conservas. 
E Sarrá., 120 cajas talco. 
Angel Cp.. 71 cajas licor. 
Zabaleta Cp., 189 id. conservas. 
Collia y Fernández, 1 caja sombreros 
Compañía Importadora 250 id. coñac. 
Varias Marcas, 1 caja muestra, 125 
tocos Judías, 300 sacos talco, 97 cajas 
conservas, 500 id. vinagre, 420 id. co-
«ac 80 id. aceite, 1 id. impresos, 3 id. 
nuincalla, 2Si; cajas licor, 3o4 bultos vi-
no, 
S E AMBEBES ' 
MISCELANEAS 
Gómez Hno., 19 cajas vidrios. 
.' g Pedroarias Cp.. 4 id. id. 
Abril Paz, 4 id. id. 
Otaolarruchi Hno., 15 Id. id., 
Suárez Soto, 4 id. Id. 
García Maduro, 6 id. id. 
:- P. Alvarez, 1 Id. id. 
Méndez Cp., 14 id. id. 
Fernández Cp., 3 id. id.: 
A Juan, 1 id. tejidos. 
R López Cp., 14 sacos cola'., T 
• V, del Canto, 26 id. id. 
Rubiera Hno., 10 id. id. 
: F . González Cp.. 32 fardos tejidos. 
Varias Marcas, 100 barriles cemento, 
6 rajas espejos, 14 id. losa, 3 id. teji-
dos, 3 id. vidrios, 2499 bultos hierro. 
Manifiesto 2529. — Vapor Alemán 
"AVE 3 TE R W A L D-''. Capitán KOUWB, 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
'elgnado a L . Clasing. 
S E HAKBUKGO 
V I V E R E S . 
' J . F . Bordnos Cp 
V E . A. 200 id. id 
F. D., 300 id. id. 
B. Y. Tong, 30 id. vino. 
••- S. S . Lung Cp., 260 id. Id, 
K. H. Chong 101 id. id, ^ 
San Fac. Cp, 129 id. id. 
K. Wah 26 id. id. 
' K. Wong 43 id. id. 
L . T. Yuen 125 id. id. 
W. F . 30 id. bacalao. 
R. L . C. 296 sacos frljov 
v P T. C 250 Id. arroz. 
' MISCELANEAS. 
a S. Cienfuegos Cp., 10 cajas efectos 
.plateados. • 
F, Taquechel, 61 bultos drogas, 
I E . A.lday, 1 caja juguete. 
J . Martons, 1 caja quincalla. 
I! S. Masrua, 1 id. pañuelos. 
Sj L . JJ. Aguirre Cp., 1 id. ferretería, 
¡ J . Fernández Cp., 3 id. id. 
González García 6 id. id. 
! T. Adrián, 30 id. id. 
Fábrica de Hielo, 13 id. materales. 
M. Rodríguez Cp., 5 id. Juguetes. 
| B. Ton 1 id. vidrios. 
J. R. Pages 2 id. efectos. 
Muñlz Cp., 1 id. tejidos. 
l í C . Kamp 3 Id. acero, 
t G. Capote Cp., 3 id. vidrios. 
Moretón Hno., 2 id. id. 7 
Pineda García, 1 id. muestra., 
Ros y Novoa, 24 id. muebléis 
Castro Cp., 6 id. relojes 
b . t 'EMSS? 3530.—Vapor Am. "H. M. 
P L A G L L R ' Capitán Pholan, proceden! 
te de Key West, onslgnado a R L 
Brannen. 
V I V E R E S . 
López Hno., 400 cajas huevos. 
Diego Abaecal Cp., 460 id id 
8 7 ^ ° ^ . S o n ó 14'145 ^ •pUerCO 
m Í I c e ' L T ^ a s 3 ; 6 0 8 kl lo , , puerco-
L . F . Pollock. 8 cartones acce. 
General Electrical Cp., 16 cajas Id. 
i1' •D 1 uaja grasa. 
F . Pía Cp., 5 id. acce, 
C. Conde, 9 bultos id. 
C . B. Zotina, 24 atados cuero, 
ríales Paper Tipo 37. cajas mate-
Ortega y Fernández 2 cajas impresos 
M. Gómez 10 bultos acce. 
Hispano Portuguesa, 3 bultos maqui-naria. 
124 bultos acce. eléc-
55 fardos talabarte-
4 cajas te-
E . Boher Cp., 
trieos. 
P . Palacio Cp 
rías. 
Y . U r i a r t e Cp., 1 bulto efectos. 
V. G. Mendoza Cp., 1 huacal máqui 
ñas. 
Granda García M. Cp 
Jidos. 
Fernández Cp., 12 id. Id. 
O. Vivanco Cp., 2 id. id. 
G . García Menéndez Cp., 4 id. Id. 
. A . Valdés Cp., 4 fardos id. 
E . .G. Abreu Cp., 1 Id. acce. 
Crusellas Cp., 37 bultos materiales. 
J . K . Orr Cp., 8 cajas calzado. 
Armourt Cp., 5 bultos planchas. 
F . Palacio Cp., 5 cajas talabarterías 
Compañía Cervecera 74,736 botellas. 
W. A. Campbell, 6 autos. 
G . Petriccione, 3 id., tí cajas acce. 
J . Ulloa Cp., 5 bultos id., 5 autos. 
Sociedad Industrial, 406 cajas hojala-
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P f i b Ü c a m o s ta t o t a l i d a d 
de las t r a i u a c d o c s t e a Bo-
b o s e a ta B o í s a d e V a l o r e s 
d e N e w T o H l 
B O N O S 
1 0 . 6 9 4 . 0 0 0 
w A C C I O N E S 
6 7 3 . 7 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e a 
ta " Q e a r m f f H o o t e " d a 
N o e v a York« i n p o r t a r o B : 
7 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 0 . 2 8 
f E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 8 5 
A V I S O 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S 
E l próximo 20 del corrionte. Mayo, en el Vapor T O L E D O , lle-
gará a esta plaza un señor Representante de la imnortante firma 
comercial de los Sres. W. G. AICH & Co , de Hamburgo. —Alema-
nia—, y llamamos la atención a este preetigíoso elemento de 
nuestra rinueza, acerca de 1» conveniencia do concertar conve-
nios y transacciones, para la adquisición do MAQUINARLA, rela-
cionada con la INDUSTRIA AZUCARKKA, con el Representante de 
los mencionados señores W, G. AICH & Co., quienes son fuertes y 
acreditados comerciantee en el ramo referido, así como también 
en la 
fABRICACION DE SACOS PARA ENVASAR AZUCAR 
Reciben órdenes provisionales y ofrecen todo género de infor-
mes. 
SPAMSH-AMERICAN C O M E R C I A L COMTANY 
Prado No. 82, "bajos.—Teléfono A-3547.—Habana 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
C 4290 alt. 2-d 13 
ta. Guipúzcoa, 2 piezas maquinarla. 
F . Lizama, 100 cajas efectos varios. 
Purdy H. , 8 bultos calderas y acce. 
Cuba Lubricanting 21,437 kilos acei-
te. 
San Antonio, 30 sacos barro, 6500 la-
drillos, 8,000 id., 240 sacos barro. 
NO Marca 1333 piezas madera.. 
Enterprice Lumber, 1724 id. id., 
A. Gómez 1240 id. id. 
A , Gómez, 1240 id. id. 
J . Urboüa 11,346 id, id. 
J Lazurlque 6 cajas accesorios eléo 
trieos 
Mora Ofia Tradlng G 20 cajas corta-
circuito 
W A Canipell 50 tamborea petróleo 
Varias marcas 9.664 bultos hierro, 
324 id accesorios autos, 25 Id cristale-
ría, 212 cajas cordones. 1 id molduras 
2 id cuero, 43 barriles aceite. 1 caja 
películas, 637 Id hojalata, 174 fardos 
sacos, 2,457 piezas maderas, 41 bultos 
cartón 17 bultos papel. 
DROGAS 
V Taquechel 151 bultos drogas 
Droguería Barrera 1 id id 
Dr. K Sarrá 260 id .id 
M Guerrero and Co 12 id Id 
T C Padrón 103 id id 
R O Mena Me Donald Co 104 id Id 
J líulz Co 6 id id 
B A S 4 id ácido 
T F TurulI 338 bultos id 
V A López 275 id id 
Quinta Covadonga 12 cajas gasa 
C K E 1 id drogas 
E C 7 id id 
Antigás Co 28 id efectos sanitarios 
Andraln and Medina 16 id Id 
TEJIDOS 
F A Ortiz 2 bultos tejidos 
M San Martín Co 1 id id 
Revllla Inglés Co 5 id id 
Huerta Co 2 id id 
J García Co 2 id id 
A Fú 2 Id id . 
Cobo Basoa Co 4 id id 
García Tuñón Co 3 Id id 
Piélago Linares Co 4 id id 
Dyer y Du-breull 2 id id 
F Suárez y Co 2 id id 
Trocha Hno Co 1 id Id 
J Díaa 3 id id 
M F Pella Co 5 id id 
R García Co 11 id id 
E Menéndez Co 5 Id id 
T Versida 3 id Id 
Alvaré Hno Co 3 Id id 
Garda Co 6 id id 
Varias Marcas 49 id id 
F E R R E T E R I A 
Sobrino de Arriba 23 btos ferretería 
González y Caruz 18 id id 
Casteleirp Vizoso Co 33 id id 
J Fernández Co 36 id id 
Fuente Presa Co 325 id id 
Joarlstl y Lanzagorta 700 Id ta 
Aspuru Co 421 id id 
Saavedra y Blanco 7 Id Id - -
Calvo F Viera 49 Id Id 
J González 14 id Id 
F G de los Ríos 4 di id 
T Martínez 4 id id 
E Rentería 34 id id 
T Ortiz Co 30 Id id 
Lecuona Co 12 Id id 
L C Aguilera Co 186 Id la 
Solares Alonso Co 55 Id id 
Moretón Hno 9 id id 
leta S id id Cortada Co 304. id id 
F Ma-sseda SO id id 
M Agüera 55 id id 
V üóme» Co 139 id id. 
Abril Pal 63 id id 
Steel Co 980 Id id 
Purdy Henderson i'J id 
C d« la Torre 6 id id 
P García 25 Id id 
Aspuru Co 24 Id id 
Pesant Co 1.544 id id 
A V I S O 
A l o s T e n e d o r e s d e B o n o s d e l 6 % 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e 1 9 1 7 
Hacemos efectivos estos bonos en nuestra oficina principal. 
Cuba número 72, a la par, mas intereses hasta el día. 
M N M l C l i y B A N K O F N E W 1 K 
id 
S u 
20 cajas cerveza. 
ba-
Rodríguez García 2 bles. Id. impermea-
W Wolff, 3 Id. papel. 
Pérez Fernández, 2 id. acero. 
•Riv-lra Cp., 5 id. esencias. 
J- G. Vázquez. 5 id. ferreterías.. 
Méndez Cp., 71 id. id. 
. M. Hermida, 9 id. id. 
: E Sarrá 123 id. Irogas. 
viuda Humara 25 id. loza, 
¡i- B. 23 cajas quincaljas. 
âldo M. Cp., 23 bultód maqulnarla, 
r. Loredo, 3 cajas papel y tejidos. 
t6nati0nal PerfumerIa iOO fardos car-
Otaolarruchl Hno., 9 cajas vidrios. 
Tarrido 1 caja acero. 
«• Velso, 10 id. efectos escritorios, 
iftn , marcas 114 fardos botellas, 
™v cajas .máquinas escribir, 6 id. me-
"•as, l id. dropas, 1 id. anuncios, 6 id. 
rouestras, 12 id. tejidos, 17 id. relojes. 
i,1?- Prtndas, 4 id. cápsula, 1 perros 
f» Du'tos muestras, 379 id. azulejos, 702 
«arriios ctmento. 2 cajas porcelana, 4 
ladrillos, l id. sables, 199 bultos 
,nnIíaras y acce., 93 bultos ferreterías, 
I9i toriles glpso. 13 cajas quincallas, 
fíi °u]tos acce. eléctricos, 54 id. efec-
Irt ^escritorios. 96 id. juguetes, 33 
9 UiVldrios- 11 id- maquinaria y acce.. 
^ Plano 227 bultos ferreterías, 826 bul-
lDS Papel. 
Manifiesto 3531.—Vapor Inglés "SAN-
TA THERESA", Capitán Smith, proce-
dente do New York, consignado a Du-
fau C. Cp. 
V I V E R E S . 
Pita so. 200 sacos harina maíz. 
Starks Y. 72 cajas goma de mascar, 
S4 id. dulce. 
Francisco, 300 sacos harina. 
F . González e hijo 125 cajas conser-
vas. 
E . Sustachx Cp., 400 sacos avena. 
Suárez 1650 id. id., 1000 id. id. 
Alvarez 3,350 id. id. 
Suárez 2,200 id. id. 
H . Astorqui Cp., 500 sacos arroz. 
Antonio 250 id. id. 
Varias Marcas 1,250 id. id., 298 id. 
alimentos, 300 id. avena 2,454 id. maíz 
500 id. garbanzos 1,331 id. frijol. 
MISCELANEAS. 
D. González Cp., 23 cajas cadenas. 
Carreño P., 1 caja cuero. 
Carasa Cp., 12 cajas libretas., 
Solana Hno., Cp. 5 id. id. 
Y . Tradlng Cp., 1 caja anuncios. 
Barandiaran Cp., 1 caja efectos. 
L . L . Aguirre,Cp., 16- cajas cartu-
chos. 
J . L . Aguirre Cp 16 cajas cartuchos. 
J . L , Stowers, 2 cajas piano, 12 id. 
id 
M. García 15 fardos algodón, 
lucera Cp., 6 id. id. 
J . M. Ahedo, 520 bultos camas. 
Iborn y G, 6 cajas cuero. 
L a Ambrosí.a 2 cajas extracto. 
Solo Armada Cp., 5 id. aceite. 
Hotel Sevilla, 4 cajas papel, 3 
rriles maicena. 
E . A. Caballero Cp., 2 cajas algodón 
Rodríguez Hno., 200 cajas linternas. 
Wset India Oil 955 cajas hojalata. 
Rambla B. , Cp., 2 cajas tinta. 
D. González Cp., 44 barriles acce. 
Nogueras Cp., 9 cajas tinta. 
Y . A. Cantor, 4 cajas juguetes. 
F . A. Larcada, 1 id. muestras. 
J . L . Stowers 2 pianos. 
F . Palacio Cp., 4G fardos cuero. 
Díaz Alvarez 20 cajas tinta. 
Nacional Perfumería, 7 cajas mate-
riales . 
E . Martín 1 atado cuero. 
Fernández Cp., 357 bultos camas. 
M. B. Spaulding 1 caja tinta, 20 ata-
dos añil. 
G. Ribera, 30 fardos materiales. 
M. Ahedo, 45 cajas sillas. 
R. Dussaq, 14 bultos acce auto. 
Martín e Iglesias, 4 bultos ganchos. 
T. Sagigas, 4 cajas calzado. 
Malvido L . Cp., 1 bulto pintura. 
Galbán L . Cp., 585 sacos harina. 
R. O. 2o id. comino 
L . Pradel, 1 caja tela. 
Thrall Electrical Cp., 45 bultos ma-
teriales. 
Y . Electrical Cp., 5 cajas id. 
A .Miranda. 11 fardos papel. 
Starret Bros, 1 caja moldura. 
Cuban Teléfonos 127 bultos materia-
les. 18 id. id. 
F . Palacio Cp.. 10 hucaales talabar-
tería. 
M. Verano, 4 cajas várvulas. 
Mora Ofla T. Cp., 2 cajas maquina-
rias. 
L . F . de Cárdepas, 1 caja cajas va-
W. A. Campbell, 8 ruedas. 
F . Sagarra, 4 fardos paja-
C. B. Zotina, 4 bultos talanarterras. 
J Laredo 2 huacales juguetes 
La Paz 10 tambores ácido 
J Hernández 162 bultos lata 
P R C 1 caja accesorios motor 
York Shipley Cp 337 bultos materia 
les para uoceilaa 
1 
" A L L S T E E L " 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E 
D e r i g i d e z ^ p e r m a n e n t e . N o h a y 
a r c h i v o s n i r e m a c h e s q u e p u e d a n 
a f l o j a r s e . E s u n " b l o c k " d e a c e r o 
i n d e s t r u c t i b l e , p o r q u e s u s u n i o n e s 
s o n h e c h a s c o n s o l d a d u r a a u t ó g e -
n a . S u s p e n s i ó n a r o d i l l o p a t e n t a -
d a , e n l a s g a v e t a s . C i e r r e g e n e r a l 
a u t o m á t i c o . 
S o l i c i t e c a t á l o g o g e n e r a l . 
M o r £ 2 n & M e A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
MANIFIESTO 2532 vapor americano 
'Mundwood' capitán San din proceden-
te de Baltimore consignado a Mp"«on 
S Line 
VIVERES 
j Barraqué Maciá Co 1000 sacos narl-
M García Co 150 cajas conservas 
A García 50 id id 
Astorqui Co 100 Id Id 
Hno 75 id id 
I Llbby M Libbv 1000 id id 
* West Indies Shipping Co 1,640 id id 
I 
| MISCELANEAS 
I Cortada Co 195 planchas 
Romero y Gotera 27 liuacales fimoi 
Sabatés Co 80 barriles sebo 
J A Vázquez 120 atados mangos 
Roque F 796 bultos botellas 
B B Bagley 5 cajas ferreteríaí» 17 
barriles vasos 
Fuente Presa Co 2 puertas 
J Furnández Co 250 rollos techado 
Papelera Cubana 1 caja ruedas 
V a Ü L j o BUol W 300 atados barras 
Times of Cuba 25 atados papel 
.1 Reverter 19 cajas lustres 
National Product 4 Id aecs 
Crespo G 25 huacales depósitos 
Compañía de Agua Minerales 51 ca 
jas aecs 
San Francisco Mineral 23 id id 
Undabarrena Uno 5 Id id 
Viuda Humara L 4 id fonógrafos 
L O Aguilera Co 2 id brochas 
L Brihuega 270 huacales botellas 
i' i laray Co 250 rollos alambres 
Garln González 310 id id 
J Alió Co 4 cajas tejas 
Purdy H 66 bultos id 
Steel Co 194 espigones 
National Perfumerías 2 cajas discos 
J Lanzagorta 1 id brochas 
Droguería Johnson 147 cajas bote-
B Buendía 8 id Id 
Pons Cobo C(9 50 huacales depósitos 
Caratini Co 4 cajas brochas 
Abril Paz 15 id ferreterías 
Miranda P 7 id id 
M Isaac 1 id ropa 
B Vertientes 50 cuñetes peritos 
J C Pin 10 cajas ropa 
.1 Fernández Co 8 Id id 
West India Oil 6 barriles « rasa 
Emlle Lecours 10 cajas bote Jas 
F Palacio Co 6 rollos lonc 
G Andino Co 5 cajas boteUajj 
J de los Heros 1 id ropa 
A R Langwith Co 351 s»cos alimen-
tos 
W L Platt 1 caja ropa 
Díaz Hno 100 huacal*» c«le-itadore3 
Steel Co S2Ü bults . fooie» d) acero 
c 4319 rd-14 
5 . 
S H B m / N - W / L U A m 
W H Smith 
t l E G O D E A V I L A C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A " 
SOCIEDAD ANONIMA 
K S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo dispuesto rdías de antelación al fijado para la j 
!n el Apartado "A", Artículo OC-j celebración del acto; Que cada ac-1 
•"AVO de los E S T A T U T O S por que! cionista puede emitir tantos votos co-
I r¡ge esta Sociedad, se convoca | mo acciones posea, pudiendo hacerse 
* r este medio a los señores Accio-' representar en la Junta por Apode- i 
•Was para la Junta General Ordi-i rado, que ha de ser precisamente ac-: 
una que deberá celebrarse el lunes ¡ cionista, y en cuanto a los tenedores 
de Junio próximo, a las once an- i de acciones al portador, será requi-
** meridiano, en las oficinas de la! sito indispensable para concurrir a 
-onipañía, situadas en el quinto pi- la sesión, que presente en esta oe-
10 ̂  la casa Aguiar número 71, con i cretaría—cinco días antes— los cer-, 
^ fin de proceder a la renovación de | tificados o títulos de que son duc-
I Junta Directiva y en cuyo acto | ños, y a los que se proveerá del 
e dará lectura del balance anual de 1 oportuno resguardo, el cual una vez ; 
•«ja. I consumado el acto, se devolverá pa-
para generaj conocimiento se ad- ra su cancelación y entrega en su 
ne«c, que se considerará legalmen-i lugar de les títulos especificados en 
^ constituida la Junta con la presen-
del cincuenta y uno por ciento del 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA P R I N C I P A L : OFICIOS 40. — APARTADO ^ 
HABANA, CUBA 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S GASOLINA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS, R E V E R B E R O S Y 
CALENTADORES D E E S T U F I -
NA. 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R OIL (petróleo para 
barcos) 
F U E L OIL (petróleo para cal-
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
ESTACIONES E N R E G L A , B E L O T . MATANZAS, CAIBARIEN. NUE-
VITAS. A N T I L L A S . SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S D E TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
S E DESEE. , POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. C A R R O S T A N -
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
MANIFIESTO 2533 vapor americano 
•Agu-iRtar' capitíln Hall Pfocei.ente d--
New York consignado 
V I V E R E S 
Swift Co 150 cajas quesos 
Muñlz Co 100 id id 
Viadero Co 50 id id 
Gray Co 25 id id 
FernAndea G Co frí c4 id 
Angel Co 25 id JA 
Pillan Co 50 id id 
F González G 15 ^ Id 
T Lago 20 id id 
Armour Co 100 id ra ̂  
Compañía Importadora oO id id 
Manzabeitia Co 15 id Id 
25 C 50 id id 
Q G 50 id id 
M G C 100 id id 
G S 100 id id 
Pita Hno 50 Id id 
C Kchevarri Co 125 id id ' 
A Montaña Co 50 id id 
Reboredo Hno 100 Id id 
F Tamames 50 id id 
H Astorqui Co 100 id id 
A P H 100 id id . 
Compañía Quesera 100 ifl «a . 
Var-as Marcas 1300 sacos frijol 
Galbán L Co 225 id Id • ^ 
E R Margarit 22a id id 
M P 200 cajas quesos 
No Marpa 9 fardos tasajo 
Swlft Co 500 id Id 
Armour Co 718 id Id 
Varias Marca» 1491 id id 
MZSCEEANEfifl 
P FernAr.det C» 1 caja tomllloo 
Briol Co 4 bultos talabarterías 
Garln G 600 bultos hierro 
Varias Marcas 1 caja loza 3 id acó 
ro 16 Id bombillos 
N Z 7 cajas papel 
Mercadal Co 1 caja capas 
Larin 2 cajas esponjas 
I Martínez 50 bultos ferretería» 
C Garay Co 63 id id 
0 B Cintas 1 caja aecs 
Purdy H 1"0 bultos azulejos 
Marina Co 50 bultos ferreterías 
1 Fernández Co 30 Id Id 
Fuente Presa Co 60 id id 
V O Mendoza Co 3 bultos maquinaria 
1 T *C 30 cajas fósforos 
Hermanos Fernández 5 bultos acca 
G Barañano Co 4 id ferreterías 
Cuando desee pintar, piense en la 
mejor pintura. 
La pintura "S. W. P/* es superior 
a cualquier otra pintura y podemos 
probarlo. Los colores de _ nuestras 
pinturas son inalterables. 
Al solicitar pinturas no solicite ol 
color exija pinturas de "Sherwin-
Williams" y a la vez "S. W. P." la 
pintura de más alta calidad que se 
iabrica/ 
Solicite" informaciones sobre pintu-
ras y cartones de colores »' 
TflE KELMAH Co. 
Distribnidores Generales.. 
Cuba 27. Tel. A-30S8. 
N Habana.' 
IBRRA 
A.' FUENTES" %~ 
Director Técnico. 
Lonja 430-22. Tel. A-6788. 
, Habana, i 
S E M I L L A S 
SELECCIONADAS DE HORTALIZAS. MILLO BLANCO. Y MILLO NE-
GRO. DE SIEMBRA. ALIMENTOS PARA AVES DE TODAS CLASES. 
E L MAS GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA LA REPUBLICA, 
E L V A P O R 
Teléfono A-4576.—A. Bngtkllo B. M de labra (antas Ag-ulla) número 
187 Habana 
l,Jniero total de acciones en circu-
ación y que el derecho a tomar par-
e en las deliberaciones y emitir vo-
°' sólo está reconocido a los señores 
Conistas que lo sean con cinco 
dicho resguarde. 
Habana, 15 de Mayo de 1924. 
Luis Octavio Diviñó. 
Presido-— 
Oscar A. Montero 
Secretario interino. 
c4356 3d-15 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
VULTOS DE CARTON para Jlraa. VASOS sanitarios y CUCHARILLAS "PB. 
BARRO" 
CARTUCHOS para HKLADOS "PEBARRO" 
CAJAS de CARTON especiales para DULCEROS "PBBaRROT 
CAPACILLOS de todos tamañoa y clases "PEBARRO" 
PLATOS y BANDEJAS de cartón. 10 tamaños. "PEBARRO" 
ARTICULOS PARA DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegables para todas INDUSTRIAS "PEBARRO" 
tos casa especial en su piro. Importador de lozas, cristal y objetos de Arte 
Teléfono A-7176 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
9. Varsl» 1W r ChAr^ 30. Calis y Telégrafo: "«BBAMlO". Habana. 
í C 3667 Alt, 15 d 1* 
TEJIDOS 
Tzaguirre A Co 1 bulto tejido. 
García Co 3 id id ' . 
(j Vivanco Co 2 id id . 
J Garda Co 1 id id 
i Huerta Co 1 id id 
Suárez G Co 1 id id 
1 Fernández Co 1 id id 
! Méndez Co 2 id id 
C Buigas 1 id id 
González Co 1 id id 
Caso Muñiz 1 id id 
J G Rodríguez Co 2 id Ü 
Díaz Mangas Co < id id 
M López Co 1 id id 
D F Prieto 4 id id 
S Gómez Co 1 id id 
1 F Coll 1 id id 
• A Valdés Co 5 id id 
1 C Galindez P Co 2 ;d 16 
! S Valle Co 3 id id 
i J Fernández Co 1 id id 
O Cuervo Co 1 Id id 
A Nespereira 2 id id 
Alonso Hno Co 1 id Id 
F Fernández 2 id id 
Sánchez Hno 2 id id 
Bongo G Co 5 id id 
Toraño Trapote 3 id id 
Varias Marcas 32 id \i 
Méndez Co 1 id id 
Lavln G 4 id id 
Fernández Co 6 id id 
Castrillón Hno 2 id id 
Santeiro Alvarez 2 id id 
García Hno Co 1 id id 
G Tuñón Co 5 »d id 
González García 1 id id 
Solls E Co 9 id id 
A Fernández 8 id id 
M C Nogueras 2 id id 
M Sánchez 1 id id 
F Pérez 1 id Id 
F Larín 1 id id 
V Rodríguez Co 1 id 1/ 
A Toraño 3 id id 
Prendes P Co 3 Id id 
M Seijos 1 id id 
V Campa Co 1 id 1J 
P Linares Co 4 id id 
G Maribona Co 2 id id 
E Menéndez Co 1 Id id 
G Sisto Co 1 id id 
Angones Co 1 id id 
Fernández Co 15 id id 
Juelle S 1 id id 
López Ríos 2 id id 
M Rodríguez Co 2 id id 
A Fernández 1 id id 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acci-
dentes durante el trabajo. 
La única que tiene reservas técnicas pa-
ra pensiones a obreros. 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
T e l é t o n o s N o s . « - 6 9 0 1 , H - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
I P f t R T ñ D O 2 5 2 6 H A B A N A 
I b 
r r 




V e n d e m o s C h e g u e s d e I f í a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C / \ J ñ D E A H O R R O S ' 9 
Recibimos Depósitos en Esta Stcdón, Pagando Interés ai 3 por ICO AniuL 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
S U S C R I B A S E A L " D I A . 1 1 0 D E L A M A R I N A " 
111 üiíj 
l í 
M A Y O 1 5 D E 1 9 2 4 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N ñ 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E s c a s a s v a r i a c i o n e s se r e g i s t r a r o n 
a ^ e r e n l a B o l s a , a u n q u e e l t o n o 
g e n e r a l d e i m e r c a d o e s t á s o s t e n i d o ; 
R u n a s a c c i o n e s a c u s a n t e n d e n c i a a 
m e j o r a r , c o m o s o n l a s d e H a v a n a 
E l e c t r i c y l a s p r e f e r i d a s d e l a N a -
u ^ r a , q u e v i e n e n a f i r m a n d o s u s p r e -
c ios» 
E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se d i o a 
c o n o c e r u n a o p e r a c i ó n d e c i e n a c -
t i o n e s d e U n i d o s , a 7 4 . 
F u e r a d e p i z a r r a se o p e r ó e n v a -
r i a s c l a s e s d e b o n o s y a c c i o n e s . 
L a p r o b a b l e e m i s i ó n d e a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s d e l a C u b a n T e l e p h o n e es 
: a u 8 a d e d i s t i n t o s c o m e n t a r i o s . 
L a s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s y d e se -
g u r o s r i g e n e n c a l m a d a s . 
L o s v a l o r e s d e l a C o m p a ñ í a C u b a 
C a ñ e c o n t i n ú a n c o n t e n d e n c i a d e 
b a j a , I n f l u e n c i a d a s p o r l a p e s a d e z d e 
loa p r e c i o s d e l a z ú c a r . 
1 H o y o o m e n z a r á a p a g a r l a C o m -
1 p a f i í a d e H a v a n a E l e c t r i c s u d i v i d e n -
1 4 o d e 8 p e r c i e n t o . 
' L o s c u p o n e s d e l a s o b l i g a c i o n e s 
[ d e l A y n r r t a m l e n t o d e l a H a b a n a se 
[ ^ 8 t á n c o t i z a n d o a d e s c u e n t o . 
i S o s t e n i d o e s t u v o e l m e r c a d o d e 
1 b o b o s c o i ) e s p e c i a l i d a d l o s d e l a s 
1 R e p ú b l i c a y H a v a n a E l e c t r i c . 
C e r r ó él meTczáo q u i e t o , p e r o sos-
v 
C O T I Z A C I O N D E L S O L S I N 
Bobo* T OMSTmooms aomp. T e n a 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . 8 2 % 88 
C i e g c de A v i l a . . . . N o i a i n a l 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 78 84 
.Bonos F . d e l N o r o e s » 
de B a h í a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s N o m i n a l 
B o r o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 50 60 
B o n o s C o n v e r t i b l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n l z a d o r a de l P a i q u e 
y P l a y a de M a r i a n a o N o m i n a l 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
t e d Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a c o i i s o i m a d a de 
C a l z a d o 65 100 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
P a p e l e r a C u b a n a (Se-
r - - B 68 85 
B o n o s H l p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . 5 7 % 6/) Vi 
B o n o s H l p . C a . NacJo-
n-al de H i e l o . . . . N o m i n a l 
B o n o s H l p . C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a . . . . 50 
A C C I O N E S C o m o V e n d 
Erapa l t « p . . C u b a - Speyer . , n 94 
( d e m I d e m D . I n t . , „, n v 9 2 % 
I d e m I d e m 4 % o ¡ o „ . m n 8 1 % 
[ d e m I d e n r M o r g a n 1914., M 89 
I d e m I d e m 6 o | o T e s o r o . » 101 
t d « m IdenT p u e r t o s . , . ^ m 02% 
tdem í d e m M o r g a n 19284 n 95 
Ja v a n a E l e c t r l o R y „ CoM .> 98 
l a v a n a E l e c t r l o H . G r a l M 83 
J a b a n T e l e p h o n e C o . m m 88 
H A C C I O N E S 
r . C , TTS3ldOB„ m m m 
a a v a a a S l e e t r l e i t r e f M 
ffavana. E l e c t r l o o o m . 
CelAfono, p r e f e r i d a s m 
t e l é f o n o , c o m u n e s ^ „ 
1 In te rK T e ^ a p h o n e C o . , m 
V a v t e r a » p r e f e r i d a s . H 
í a v l e r a » « o m n n e s . „ m 
E a n n f a c í j i r e r a , p r e f ^ m 
o o m , — 
U o o r e r a » « o m n n e s . ; M „ 
k r e d a . p r e f e r i d a s ^ m m 
« r d a . • « o m n n e s ^ „ m m 
7 8 % 







5 6 % 
2 % 
8 
















6 7 % 










C O T E A C I O R O F I C I A L 
T <niag»eumm c o m p V e n d , 
Xt4 •Caba & ) e y e r , m m m 
jR» C u b a p . I n t . . M n 
R . C u b a 4 % olo.- . „ 
R 4 C u b a 1914 M o r g a n . , 
R . C u b a 1917 t e s o r o , m 
R , C u b a 1917, p u e r t o s . 
R . C u b a 1923 M o r g a n . , 
A y t o « l a , H l u . ; . . .. 
A y t o . . 2a . . H i p » , w . 
G i b a r a - H o l g u l n l a . H l p 
P . C U . p e r p é t u a s . ,., 
B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . , 
B a n c o T e r r i t o r i a l . S e r l e 
R $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 « a c i r -
c u l a c i ó n M 
G a s y E l e c t r i c i d a d . „ . 
H a v a n a E l e c t r i c R y , 
H a v a n a E l e c t r l o R y . 
H . G r a . ( $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . ,. 
M a t a d e r o l a . H l p . ,., ,. 
9 4 % 
9 1 % 9 3 % 
8 1 % 85 
89 100 
1 0 1 % 103 
9 3 % 9 5 % 
9 5 % 100 
100 108 
90 100 
N o m i n a l 
75 100 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
103 112 
93 9 8 % 
84 8 7 % 
N o m i n a l 
40 81 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . . . 
B a n o o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l b e n e f . . 
T r u s t C o . ( $ 5 0 0 . 0 0 0 en- c i r -
c u l a c i ó n 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a , $50 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
P . C . U n i d o s „ 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . _ 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . . 
C u b a R R 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 
H v a a n a E l e c t r i c c o m . i i 
E l é c t r i c a S a n c t i S p i r i t u s . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f , . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . ', 
L o n j a d e l C o m e r c i o , p r e f ! 
L o n j a C o m e r c i o c o m . N. ,. 
C o m p . C u r t i d o r a C u b a n a '. 
T e l é f o n o , p r e f , . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . .., . . 
I n t e r . T e i e p h c a e a n d T e l a -
g r a p h C o r p o r a t i o n . , ,., m H 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . „ . 
I n d u s t r i a l de C u b a . . . . . 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . , ,„ 
N a v i e r a , c o m u n e s . . ^ . . 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . .. . 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . .. . 
C i e g o de A v i l a . . . .. .., ... 
7 o|o C a . C u b a n a de Pes"* 
y N a v e g a c i ó n $ 5 5 0 . o n n 
c i r c u l a c i ó n , p r e f . . ,. .., 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 en 
c i r c u l a c i ó n c o m . ., A m , 
D n l o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . w . . , . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . 
U n i ó n O i l Co ( 6 5 0 . 0 0 0 
e n • c i r c u l a c i ó n . . . . . , . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co . 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
c o m u n e s . . . . . . „ „ . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
N a c i o n a l , p r e f , . . . . 
7 o lo C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . m . 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . „ . 
C a * L i c o r e r a C u b a n a . ... .., 
7 o|o C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f . ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
e n c i r c u l a c i ó n . . , ,. . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $ 1 . 3 í > 0 . 0 0 0 > n ; . c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s . . ^ . 
C a . A c u e d u c t o C i e n f t c g o s . 
7 o lo C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas, c o m u n e s . . . . . . . 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
" L a U n i ó n N a c i o n a l " , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f . . ,. . „ 
I d . i d . b e n e f i c i a r í a s . •. . . 
O a . ü r b a n l z a a o r a u e i P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f , . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n , C o m p a ñ í a d e C a l z a -
do, p r e f . ( e n c i r c u l a c i ó n 
$ 3 0 0 . 0 0 0 ) 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
74 7 5 % 
N o m i n a ) 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
1 0 0 % 1 0 1 % 
83 86 
N o m i n a l 
288 312 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 
140 




N o m . n a l 
N o m i n a l 
7 5 % 79 













N o m i n a l 
N o m i n a l 
7 12 
2 % 4 




N o m i n a l 
7 5 % 78 
16 1 8 % 
N o m i n a l 
50 80 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
• 
N o m i n a l 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
( P o r K n e s t ' - o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , M a y o 14 . 
L o s p r e c i o s de l a s acc iones se m o v i e -
r o n h a c i a a r r i b a en l a s p r i m e r a s t r a n -
sacc iones de h o y y l u e g o se v o l v i e r o n 
r e a c c i o n a r i a s c u a n d o l a s b a j i s t a s r e -
n o v a r o n su p r e s i ó n c o n t r a l a s acc iones 
d e l acero , a c c e s o r i o s de m o t o r e s y pe -
t r o l e r a s . T r e i n t a y u n a a c c i o n e s es ta -
b l e c i e r o n n u e v o s b a j o s p r e c i o s p a r a e l 
a ñ o , m i e n t r a s 7 a s c e n d í a n a n u e v o s a l -
t o s n i v e l e s . 
L a d e b i l i d a d de B a l d w i n , que b a j ó 
B 1|2 p u n t o s , h a s t a u n n u e v o b a j o r e -
c o r d de 1924 f u é u n a de l a s n o t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l d í a . N u e v o s p r e -
c io s m í n i m o s t a m b i é n se e s t a b l e c i e r o n 
p o r D u P o n t , G e n e r a l M o t o r , S t u d e b a -
k e r , P u n t a A l e g r e S u g a r , A n a c o m d a , 
S t a n d a r O i l de N e w J e r s e y y G u l f S t a -
res S t e e l , 
D e s f a v o r a b l e s n o t i c i a s sob re l a i n -
d u s t r i a d e l ace ro e n t r e e l a s l ( e l r u m o r 
Ce q u e l a . i n d u s t r i a so lo e s t a b a t r a b a -
f a n d o b a s t a e l 65 0|0 de s u c a p a c i d a d , 
f u e r o n p r o b a b l e m e n t e e l m ó v i l de l a 
|ven ta de l a s acc iones d e l a c e r o . U n i t e d 
fStates S t e e l c e r r ó s i n c a m b i o a 9 6 . 
L a pesadez de l a s acc iones a z u c a r e -
f a s r e f l e j a b a e l d é b i l t o n o de l o s m e r -
pados d e l c r u d o y d e l r e f i n o . L a d e c l a -
m a c i ó n d e l d i v i d e n d o p r e f e r i d o r e g u l a r 
p e l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n í n g , que se 
c r e í a que e s t a b a en p e l i g r o c o m u n i c ó 
)un t o n o a l g o m á s f i r m e a l a s ú l t i m a s 
t r a n s a c c i o n e s c o n ese g r u p o . 
L a s a c c i o n e s d e l c o b r e se v o l v i e r o n 
pesadas r e s p o n d i e n d o a l f l o j o m e r c a d o 
fiel m e t a l . 
E l m a l t i e m p o , que l i a dado p o r r e -
P r o n o s t i c o - d e l t i e m p o 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a . M a y o 1 4 . 
D I A R I O — H a b a n a . 
E s t a d o del t i e m p o m i é r c o l e s • s i e -
:e a . m . : G o l f o d e M é j i c o b u e n t ¡ e m - 1 
»o, b a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e b a j o l a , 
Jormal, v i e n t o s d e l S u d e s t e a l S u r i 
' l o j o s . P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o j 
l o y y e l j u e v e s e x c e p t o t u r b o n a d a s 
l e s p u é s d e l m e d i o d í a , i g u a l e s t e m - I 
p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i s a s f r e s c a s , j 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
s a l t a d o l a r e d u c c i ó n d e l c o n s u m o de 
g a s o l i n a , h a s i d o i m p o r t a n t e f a c t o r en 
l a v e n t a de l a s a c c i o n e s p e t r o l e r a s . 
E l d i n e r o r i g i ó a 3 1|2 0 |0 . L o s ne -
g o c i o s en e l m e r c a d o d e l d i n e r o a p l a -
zos e s t u v i e r o n q u i e t o s c o n l o s p r é s t a -
m o s a 90 d í a s d i s p o n i b l e s a 4 OfO, m i e n -
t r a s se p e d i a 4 1|4 p a r a l o s v e n c i m i e n -
t o s m á s l a r g o s . L a m a y o r p a r t e d e l 
n e g o c i o de l p a p e l c o m e r c i a l t o d a v í a se 
r e a l i z a a 4 1|2 0 |0 . 
L a v i v a r e p o s i c i ó n de l o s f r a n c o s 
f r a n c e s e s y b e l g a s f u é l o c a r a c t e r í s t i c o 
de l q u i e t o m e r c a d o d e l c a m b i o e x t r a n -
j e r o . L o s f r a n c o s f r a n c e s e s r i g i e r o n 
p r e c i s a m e n t e a m e n o s de 6 c e n t a v o s y 
l o s h i g a s s t u v i e r o n a l g o p o r e n c i m a 
de 5 c e n t a v o s . L a e s t e r l i n a a l a v i s t a 
se m a n t u v o s o s t e n i d a a l r e d e d o r de $4 .36 
3 |4 . 
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s I n í e G t a n t s s 
ñ g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MATfíMS PRIMAS PAPA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2315 A l t . ( n d , 13 M z o 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
C o n a l g u n a p e s a d e z e i n d e c i s o r i -
M F R ^ n n d f w m m 1 1 r e v i s t a p e a z d c a ü e s ] 
g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú r a r , - ^ I - W y o r k , m a y o . 14-
d e s p u é s , d o l a f u e r t e d e p r e c i a c i ó n E s t e r l l n a s , 60 d í a s . •.. . . 4 . 3 4 l | 3 
h a b i d a e l d í a a n t e r i o r . ¡ ' • J s t e r i i n a s , a l a v i s t a . . 4 . 3 6 3|4 
I ' ^ t e r l i n a s , cab le 4 . 3 7 
Pesetas 13 .90 
i F r a n c o s , a l á v i s t a 
F r a n c o s , cab io 
2 2 4 , 8 5 7 , y u n e s t i m a d o d e 2 0 0 . 0 0 0 . jP¡J~" 
I s a b e l , e n M a n z a n i l l o , c o n 2 0 4 0 0 0 ' , . ' 
H a n t e r m i n a d o su 
s i g u i e n t e s c é n t r a l e s 
m o l i e n d a i o s : 
T i n g u a r o , e n C á r d e n a s , c o n s a c o s ¡ . . . 
I H r a n c o s s u i z o s , . , , , 
'•ancos b e l g a s , v i s t a . 
{ « S l S r ; ^ cable . 
H a b a n a , c o n 
e s t i m a d o d é 
T a r a f a . c o n 
•- iras , v i s t a 
••iras, cab le 
N o r u e g a . . ' 
Suectat . . 
e s t i m a d o d e U i r t c i a . 
L a F r a n c i a , e n l a 
f > 6 . 0 0 0 s a c o s y u n 
5 5 . 0 0 0 . 
J a r o n ú , e n P u e r t o 
4 7 1 . 4 7 2 s a c o s y u n 
5 0 . 0 0 0 . 
C é s p e d e s , e n P u e r t o T a r a f a , c o n , C h e c o e s í o v a k l a 
2 7 0 . 0 0 0 e a c o s y u n e s t i m a d o d e J u g o e s l a v i a 
.'ÍOO.OOO. Argentina , 
S a n F r a n c i s c o , e n C i e n f u e g o s , c o n B r a s i l . , . . • 
9 9 . 0 0 0 s a c o s y u n e s t i m a d o d e A u s t r i a 
7 5 . 0 0 0 . j D i n a m a r c a , 
M a c a g u a , e n S a g u a , c o n 5 5 . 7 0 0 i ^ o k í o ^ . .-. 
s a c o s y u n e s t i m a d o d e 5 5 . 0 0 0 . [ " « « f o s . e l trtUAn .. .. 
5.93 
5 .94 
1 7 . 7 0 112 
4 .99 
5 .00 
3 7 . 3 3 
' . 4 6 
1.46 1|2 
1 3 . 8 5 
1 3 . 8 6 
5 .04 
E l m e r c a d o d e L o n d r e s a b r i ó i n -
a c t i v o , c o n v e n d e d o r e s d e a z ú c a r d ^ 
C u b a a 5 3 | 4 c e n t a v o s l i b r a l i b r e a 
b o r d o . A n u n c i a n q u e a ese m i s m o 
p r e c i o sú v e n d i ó , a y e r u n c a r g a m e n -
t o d e a z ú c a r d e S a n t o D o m i n g o . 
M o n t r e a l . 
R u m a n i a . 
E n c a l i l l a d o a b r i ó e l m e r c a d o d e 
N e w Y o r k . 
L o s v e n d e d o r e s d e a z ú c a r d e C u b a i o f r e c i d o 
o f r e c i e r o n a 3 1 1 | 1 6 c e n t a v o s l i b r a 
c o s t o y f l e t e . . 
P o c o d e s p u é s se a n u n c i a r o n l a s P r é s t a m o s a 60 d í a s . . 
j P o l o n i a ; . . . . . . "00012 
2 . 9 4 
1.23 3|4 





.23 l | 8 
98 1|4 
50 3|4 
PLATA EN BARRAS 
P l a t a en b a r r a s 65 1|4 
Pesos m e j i c a n o s f.. 49 5|S 
OFERTAS DE DINERO 
L a ? o f e r t a s ¡Ve d i n e r o e s t u v i e r o n «os* 
en ldas d u r a n t e e l d í a . 
L a m á s a l t a 3 112 
L a m á s b a i a . 3 112 
3 Z\i 
C i e r r e f i n a l 3 l | 3 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . 3 1|4 
. . . 4 
s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s : ' P r é s t a m o s a 6 meses 4 - l | 4 
1 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 3 3 ] 4 P a p e l m e r c a n t i l .4 1)4 a 4 112 
c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e t e , e m b a r -
q u e d e j u n i o a A k i n s . 
1 9 . 5 0 0 s a c o s d e C u b a a 3 3 | 4 c e n -
t a v o s c o s t o y f l e t e p a r a e m b a r q u e 
i n m e d i a t o a M e C a h a n ^ -
2 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 3 1 1 ¡ 1 6 
c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e t f l , e m b a r -
q u e d e e s t e m e s , a C z a r n i k o w , R i o n -
d a y C o m p a ñ í a , 
1 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 3 3 | 4 
c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e t e , e n p u e r -
t o a l a A m e r i c a n S u g a r C o . 
C E N T R A L E S M O L I K M U ) 
M u e l e n h a s t a l a f e c h a 7 4 c e n t r a -
l e s y h a n t e r m i n a d o s u z ^ f r a 1 0 0 . 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E l m o v i m i e n t o d e a z ú c a r e s d u r a n -
t e l a ú l t i m a s e m a n a f u é c o m o s i g u e : 
A r r i b o s : 7 4 . 8 0 9 t o n e l a d a s . 
D e r r e t i d o s : 6 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 1 S 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
C O M P A Ñ I A P U N I A ALEGRE 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , m a y o 1 4 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l d í a f u e r o n las 
s i g u i e n t e s : 
P a t e r l i n a s . • . . . . 31 .48 
F r a n c o s , . . . . , ; 42 .90 
BOLSA DE BARCELONA 
H . \ K C I O L O N A . m a y o 1 4 , 
K l d o l l a r se c o t i z ó a* 7 1 2 3 . 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , m a y o 1 4 . •? ' 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s «n 
^sta B o l s a . 
R e n t a d e l 3 010. 5 2 . 9 2 f r s , ^ 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 74 .25 f r s . 
K m p r é s t í t o 5 Oj ,068 .10 f r s . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 7 . 5 f r s . 
- BOLSA DE LONDRES 
L O N U R K S . m a y o 14 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s p o r d i n e r o , 57 1|2. 
U n i t e d H a v a n a R a í h v a y , 85 , 
Kn ip rC-s t i t o B r i t á n i c o 5 OlO, 100 5 |8 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 OjO. 1)7 1|2. 
BONOS üE LA LIBERTAD L a C o m p a ñ í a A z u c a r e r a P u n t a A l e - 1 
p r e , h a e m i t i d o 50,000 a c c i o n e s m á s do ( N K W Y O R K , m a y o 1 4 . 
c i n c u e n t a pesos c a d u u n a o sea, d'-s y ( - L i b e r t a d 3 1|2 0 | 0 . — ^ A l t o 
m e d i o m i l l o n e s de p e s o s . 99 2 9 Í 3 2 ; c i e r r e , 99 
P r i m e r o 4 0 [ ( > . — S i n c o t i z a r . 
S e g u n d o 4 010.—Sin c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 l !4 0 1 0 . — A l t o , 100 14 |32 ; 
b a j o . 100 10132; c i e r r e , 100 13 |32 . 
S e g u n d í . 4 1|4 0 l 0 . — A l t o , 100 10 |32 , 
ba jo . 100 6132; c i e r r e , 100 1 0 | 3 2 . 
T e r c e r o 4 1|4 0 | 0 . — A l t o . 100 25 |32; 
ba jo , 100 23 |32; c i e r r e . 100 25 |32. . 
C u a r t o 4 1|4 0 1 0 . — A l t o . 100 17 |32; 
b a j o , 100 13|32; c i e r r e , 100 16 |32 . 
U S T r e a s u r y 4 114 0|0. A l t o 102 6133 
b a j o , 1 0 1 , 2 9 | 3 2 ; c i e r r e . 102 2 | 3 2 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . C o . — A l t o , 
67 118; b a j o , 67 ; c i e r r e , 6 7 . 
VALORES. CUBANOS 
N B W Y O R K , m a y o 1 4 . 
H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a l a h o r a d e l « I e r r e p a r a los 
v a l o r e s c u b a n o s . 
D e u j a E x t e r i o r . 6 112 010. 19B2. A l t o , 
93 3 |4; b a j o , 93 1|2; c i e r r e , 93 314. 
D e u d a E x t e r i o r . 5 0l0, de m o . C i e -
r r e , 95 114; 
D e u d a E x t e r i o r . 5 010, de 1949, C i e -
r r e , 8 9 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 
C i e r r e , 8 1 . 
H a v a n a E . C o n s . , 
i r é . 92 1|2. 
C u b a R a í l r o a d 5 0 ^ , de 1 9 B 1 . A l t o , 
83 1|4; b a j o , 83 l f 4 : c i e r r e . 83 1|4. , 
VALORES AZPCAREROS 
N E W Y O R K , m a y o 1 4 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s . 1,800; a l t o , 
42 1|8; b a j o . 41 1|4; c i e r r e , 41 3 |4 . 
C u b a n A m e r . Sugar .—Ventas1 . 8,700; 
a l t o . 30 112; b a j o , 29 518; c i e r r e . 3 0 . 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s . 300 ; a l t o , 
12 112; ba jo , 12 1|2; c i e r r e , 12 1|2. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 11,600 
a l t o . 55 1|2; b a j o . 54 5 |8; c i e r r e , 5 5 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s . 5 . 0 0 0 ; 
a l t o i 5 4 ; b a j o . ' 52 3 |4; c i e r r e , 5 3 . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
112 0|0. de 1 9 4 9 . — 
5 0|0, de 1959. C l e -
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r a l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a 
p o r l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o de 
l e s A p a r t a d o s P r i m e r o y O c t a v o de l D e -
c r e t o 177C f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de la . H a b a n a : 7 .000 sacos . 
P u e r t o do d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 15 .000 sacos. 
P u e r t o do d s e t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 16 .878 sacos . 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 5 .000 s a c o s . P u e r -
co de a c s t i ü p , F i l a d e l f í a . 
A d u a n a de C a i b a r i ó n : 2 2 . 4 0 0 sacos . 
P u e r t o do d e s t i n o , N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 20 .000 s a c o s . 
P u e r t o de d e s t i n o , N e w Y o r k . 
KVOX H a e s t r o H i l o D i r j i o ) 
N U E V A Y O R K , M a y o 1 4 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o p a r e c í a 
h a b e r s e r e p u e s t o , a l m e n o s p a r c i a l -
m e n t e , de l a d e s m o r a l i z a c i ó n d e l m a r -
tes , y d e s p u é s de h a b e r s e d e s p a c h a d o 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s de c r u d o s d i s p o -
n i b l e s , a 3 11|16 c e n t a v o s y 3 3|4 c e n t a -
vos , p a r e c í a que no se h a b í a o f r e c i d o 
n a d a m á s . D u r a n t e , l a m a ñ a n a u n r e -
f i n a d o r de f u e r a d e l p u e r t o c o m p r ó 
19 .000 sacos de a z ú c a r e s de C u b a , p a r a 
p r o n t o despacho , a 3 11|16 c e n t a v o s . 
E s t o f u é s e g u i d o de u n a v e n t a de 5 .000 
sacos de a z ú c a r e s de C u b a p a r a e m -
b a r q u e en J u n i o a o t r o r e f i n a d o r a 
3 314 c e n t a v o s . O f e r t a s de a z ú c a r e s de 
C u b a a ese n i v e l e s c a s e a r o n l u e g o y 
d e s a p a r e c i e r o n p o r c o m p l e t o c u a n d o 
l a A m e r i c a n c o m p r ó 15 .000 sacos de 
a z ú c a r e s de C u b a en p u e r t o a 3 3|4 cen-
t a v o s . M á s t a r d e r e s u l t ó que l a s 2 .000 
o 3 .000 t o n e l a d a s de F i l i p i n a s q u e se 
h a b í a n o f r e c i d o en v a n o a 5 .53 c e n t a -
v o s se h a b í a n v e n d i d o a u n r e f i n a d o r 
a ese n i v e l . A l f i n a l i z a r e l d í a h u b o u n 
I n t e r é s de c o m p r a u l t e r i o r b i e n d e f i n i d o 
a base de 3 314 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , 
t a n t o p o r p a r t e de l o s o p e r a d o r e s c o m o 
de l o s r e f i n a d o r e s . E n v e r d a d se d e c í a 
que l o s o p e r a d o r e s e s t a b a n d i s p u e s t o s a 
p a g a r 3 13116 c e n t a v o s . E l p r e c i o d e l 
de e n t r e g a i n m e d i a t a f u é de 5 .35 cen -
t a v o s p a g a d o e l d e r e c h o . 
P U T T J R O S , B E A Z U C A R C R U D O 
H u b o m e n o s p r e s i ó n p a r a v e n d e r f u -
t u r o s de a z ú c a r c r u d o h o y m a n t e -
n i é n d o s e e l m e r c a d o de s o s t e n i d o a f i r -
m a , d e s p u é s de a b r i r 6 p u n t o s m á s b a j o 
en M a y o h a s t a u n a v a n c e de 2 a 7 
p u n t o s sobre l a s e n t r e g a s p o s t e r i b r e s . 
M a y o e s t u v o d e p r i m i d o p o r l a c i r c u -
l a c i ó n de l a s t n o t l f l c a c i o n e s . U n a v a n c e 
en el m e r c a d o de cos to y f l e t e p r o m o v i ó 
p r e c i p i t a d o m o v i m i e n t o p a r a c u b r i r s e 
de l o s c o r t o s y n u e v a s c o m p r a s i 
de f u a n t e s e s p e c u l a t i v a s , ar*a» 
veces h u b o v e n t a s c o n t r a el a c t n a l ' * 
b í a s u f i c i e n t e a z ú c a r s o l i c i t a d o 
m a n t e n e r en a l z a los p r e c i o s d u r a n t í * , * 
d a l a t a r d e . E l m e r c a d o c e r r ó d.V0" 
12 p u n t o s n e t o s m á s a l t o , con y ' a 
de u n a s 7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . Los- f '01*8 
t í m i d o s se d i s t r i b u y e r o n l a s utllM1*01 
poco a n t e s d e l c i e r r e . 
Me-, 
M a y o . . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e , 
p i c l e m b r e 
E n e r o . . 
M a r z o . .• 3 . 3 1 
A b r e A l t o B a j o V t a . c r r , 
3.77 3.82 i T r e rr 
3.86 4 . 0 2 3 .86 4.02 ¡".¡J 
4 .00 4 .08 T ü T ^ J - J 
3.70 3.77 3 .68 3.77 3 J.S 
3 .37 3 .30 7 7 5 3.3* 
A Z U C A R R E F I N A D O 
C o m o es n a t u r a l c o n u n mercado 
c r u d o s d e s n a t u r a l i z a d o no e r a de ' 
r a r que m e j o r a s e n las condic iones 4*1 
r e f i n o . L o s n u e v o s n e g o c i o s fueron n¿, 
eos, c o n t i n u a n d o e l t i e m p o c o n obsUk--
los a u n m o v i m i e n t o m t j o r ; p^ro la8 re' 
t i r a d a s f u e r o n b u e n a s . L a Pederj] 
m a n t u v o s u l i s t a d^ 7 .15 centavos 
a u n q u e o t r o s r e f i n a d o r e s no hicieron 
c a m b i o s e n l a s c o t i z a c i o n e s ^ estabta 
v e n d i e n d o a l g o p o r d e b a j o d los pre. 
c i o s que p u b l i c a b a n en l i s t a . Los ex-
p o r t a d o r e s d e l a z ú c a r r e f i n a d o estuvle. 
r o n a l g o m á s o p t i m i s t a , habiendo al-
g u n a n u e v a d e m a n d a en e l mercado p j . 
r a e m b a r q u e de J u n i o y J u l i o . E l gra-
n u l a d o de e n t r e g a i n m e d i a t a se vendií 
a 4 .90 c e n t a v o s . E l p r e c i o de l azflcai 
d e l p a i s h o y f l u c t ú a e n t r e 7.15 y 7.5̂  
H a c e u n a ñ o l a f l u c t u a c i ó n e ra entri 
9 , 75 y 9 . 9 5 . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P l W A D o 
L o s f u t u r o s de a z ú c a r r e f inado es-
t u v i e r o n n o m í n a l e s . 
[ r e v i s t a d e c a f e 
( P o r N u e s t r o H i l o D l r s u o ) 
N U E V A Y O R K , M a y o 1 4 . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é e s t u v o 
q u i e t o c o n f l u c t u a c i o n e s i r r e g u l a r e s . 
L a a p e r t u r a f u é 10 p u n t o s m á s a l t o y 
l u e g o 5 m á s b a j a . D e s p u é s de v e n -
derse a 1 2 . 9 5 . J u l i o r e a c c i o n ó h a s t a 
12 .80 , p e r o d i c i e m b r e se r e p u s o de 1 1 . 7 0 
a 1 1 . 8 0 y e l m e r c a d o c e r r ó e n t r e 2 p u n -
t o s m á s a l t o y 3 p u n t o s m á s b a j o . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en 14.000 
s a c o s . 
M e s ; Cierre 
M a y o 13.38 
J u l i o 12.87 
S e p t i e m b r e 12.17 
O c t u b r e 12.04 
D i c i e m b r e . 11.70 
M a r z o / . . 11.52 
C L E A R I N G HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r | 
100; ba jo , j p o r e l C i e a r t ñ g H o u s e de l a H a b a n a ! 
1 a s c e n d i e r o n a $ 4 . 3 5 3 . 4 2 8 . 9 2 . 
I R E V I S T A D E B O N O S 
1 
A L O S S E Ñ O R E S D E T A L L I S T A S 
" V I A J E A 
P a r t i c i p a m o s a l o s s e ñ o r e s D e t a l l i s t a s q u e e l n ú m e r o a g r a c i a d o e n e l 
C O N C U R S O " V I A J E A E S P A Ñ A , , , f u é e l 2 , 6 5 4 d e l m \ e r a p o s e e d o r e l s e ñ o r 
C a s i m i r o A l d a m a d o m i c i l i a d o e n l a c a l z a d a Z a p a t a , n í m e r o 2 1 , e n t r e A y B , 
V e d a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s e l A C T A c o n q u e s e d ó f é a d i c h o C o n c u r s o 
y q u e d i c e a s í : 
S O R T E O D E L V I A J E A E S P A Ñ A 
A c t a 
E n l a c i u d a d d e l a H a b a n a , a l o s d i e z d í a s d e l m e s , d e M a y o d e m i l n o v e -
c i e n t o s v e i n t i c u a t r o , r e u n i d o s e n e l l o c a l d e l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s , l o s s e ñ o r e s M a -
n u e l G a r c í a V á z q u e z , P r e s i d e n t e ; F r a n c i s c o P é r e z R u i s , S e c r e t a r i o ; P e d r o G o n z á l e z 
y G e r v a s i o A l v a r e z , e s t e ú l t i m o e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s e ñ o r e s C r u s e l l a s y C a . , s e 
p r o c e d i ó a e f e c t u a r e l S o r t e o d e l V i a j e a E s p a ñ a c o n q u e o b s e q u i a n d i c h o s s e ñ o r e s a 
s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s , r e s u l t a n d o a g r a c i a d o e l n ú m e r o 2 , 6 5 4 ( d o s m i l s e i s -
c i e n t o s c i n c u e n t a y c u a t r o ) . 
R e v i s a d a l í f ' r e l a c i ó n d e i n d i v i d u o s p o s e e d o r e s d e n ú m e r o s , a p a r e c e q u e e l 
n ú m e r o 2 , 6 5 4 f u é e n t r e g a d o a l s e ñ o r C a s i m i r o A l d a m a , d o m i c i l i a d o e n l a c a l z a d a 
Z a p a t a n ú m e r o 2 1 , e n f t r e A y B , V e d a d o , a c u y o s e ñ o r s e l e h a r á e n t r e g a d e l p r e -
m i o c o n s i s t e n t e e n $ 5 0 0 , 0 0 e n e f e c t i v o y u n p a s a j e d e s e g u n d a c l a s e , i d a y v u e l t a , 
a E s p a ñ a , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e l c i t a d o n ú m e r o . 
Y p a r a c o n s t a n c i a , f i r m a n a c o n t i n u a c i ó n l o s p r e s e n t e s e n l a H a b a n a , a l o s 
d i e z d í a s d e l m e s d e M a y o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i c u a t r o . 
M . G a r c í a V á z q u e z . 
F r a n c i s c o P é r e z R u i z . 
P e d r o G o n z á l e z . 
G e r v a s i o A l v a r e z . 
( P o r N u e s t r o H i l o D V e c W 
N U K V A Y O R K , M a y o 1 4 . 
R e n o v a d a a c t i v i d a d ^ e n l a s e m i s i o -
nes d e l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
t o m u n i c ó u n t u n o m á s f i r m e a l m e r c a d o 
de bonos , a u n q u e a l g u n a s de l a s p r i m e -
r a s g a n a n c i a s se p e r d i e r o n , b a j o l a . i n -
t ' l u ( n c i a de u n a r e a c c i ó n en los p r e c i o s 
l e l o s v a l o r e s , l^a a c u m u l a c i ó n de l o s 
f o n d o s p o r l o s b a n c o s y o t r a s i n s t i t u -
c iones q u e v a c i l a b a n en e n t r a r en e l 
m e r c a d o "de Inye'rsIÓ'ri^B p o r toé á í t o s 
p r e c i o s cor r ien te ;? p r o d u j o u n a r e a n u d a -
c i ó n de l a c o m p r a de l o s b o n o s de l a 
L i b e r t a d . L o s ' d t l 4 1 f2 de l T e s o r o es-
t a b l e c i e r o n u n n u e v o a l t o r e c o r d a 
102 6|32 c e n t a v o s . 
L a o p i n i ó n , o p t i m i s t a de W a l l S t r e e t 
s o b r e l a c u e s t i ó n p o l í t i c a e x t r a n j e r a e« 
r e v e l ó en l a t e n d e n c i a a s u b i r de 1m 
o b l i g a c i o n e s f r a n c e s a s que mejoraron 
c o n e l a l z a d e l f r a n c o . 
D e c l i n a n d o l o s p r e c i o s d©l azflcai 
c r u d o y d e l r e f i n o , s© v l ó t a m b i é n d> 
b i l i d a d e n l o s b o n o s de l a s compafllai 
a z u c a r e r a s , i n c l u s o P u n t a Alegr? jr 
A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g . L a mayor 
p a r t e de l o s b o n o s f e r r o v i a r i o s e hlpot»-
c a r l o s e s t u v i e r o n en b u e n a demanda. 
E l s e ñ o r C a s i m i r o A l d a m a , d e p e n d i e n t e d e l a 
b o d e g a s i t u a d a ' e n l a C a l z a d a d e Z a p a t a n ú m e r o 
2 1 , e n t r e l a s c a l l e s A y B , V e d a d o , p o s e e d o r d e l n ú ' 
m e r o p r e m i a d o e n e l C o n c u r s o J a b ó n C a n d a d o , V i a -
j e a E s p a ñ a . 
| B u e n v i a j e , C a s i m i r o . . . I 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
| ( P o r N n e s t i o H i l o D i r e c t o ) 
j N U E V A Y O R K , r n j y o 1 4 . 
P r o m e d i o d e l m e r c a d o de a c c i o n e s : 
i 20 I n d u s t r i a l e s : 
H o y . 90 .28 
A y t e r . . 90 .98 
H a c e u n a s e m a n a 93 .72 
20 F e r r o c a r r i l e r a s : 
H o y 81 .85 
A y e r ' 81 .83 
H a c e u n a s e m a n a 82 .13 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A S L A S FARMACIAS. 
A B I E R T A T O D O S LOS DIAS Y LOS 
M A R T E S T O D A LA N O C H E , 
k J 
A p e s a r de l a e m i n e n t e r e t i r a d a " de 
M é j i c o d e l a c u e r d o s o b r e l a d e u d a ne -
g o c i a d o p o r A d o l f o de l a H u e r t a en 
1922, los b a n q u e r o s i n t e r n a c i o n a l e s es-
t á n p r o y e c t a n d o los p a g o s sob re l o s i n -
te reses de los b o n o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
A p r o x i m a d a m e n t e , 8 m i l l o i í e s de pesos 
se h a n d i s t r i b e i d o o sea 83 0|0 d e l t o -
| t a l y u n a c a n t i d a d i g u a l p e r m a n e c e en 
d e p ó s i t o c o n l a c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
C 4 3 2 9 l d -
L o s d i r e c t o r e s de l a P u n t a A l e g r o 
S u g a r C o m p a n y no p u d i e r o n a c t u a r en 
su j u n t a o r d i n a r i a sob re l a a p r o b a c i ó n 
l a c o m p r a d e l A n t i l l a S u g a r C o m p a -
n y p o r no h a b e r c o m p l e t a d o t o d a v í a e l 
R o y a r B a n k o f C a n a d á l a i n t e r v e n c i ó n 
de l o s l i b r o s de l a A n t i l l a s e g ú n se 
d i j o h o y . 
T a n l u e g o c o m o se c o m p l e t e e s t a I n -
t e r v e n c i ó n , l os d i r e c t o r e s de l a P u n t a 
A l e g r e t o m a r á n u n a c u e r d o f a v o r a b l e . 
M i e n t r a s t a n t o l a a c c i ó n de l a s o l i c i t u d 
p a r a c o n s i g n a r en l i s t a 50 a c c i o n e s de 
•m v a l o r a l a p a r de $50 de l a P u n t a 
A l e g r e q u e d a r á en s u s p e n s o . 
L a s r e f i n e r í a s c o n o c i d a s p o r A t l a n t i c 
S u g a r R e f i n i n g t i e n e n e n t r a d a s n e t a s 
de J 6 1 0 . 9 3 1 « n 1923, c o m p a r a d a c o n 
J127 .965 en 1922; p e r o e l « o b r a n t e de 
p é r d i d a s y g a n a n c i a s se r e d u j o desde 
5 . 0 6 0 . 3 1 4 a 4 . 4 8 7 . 8 4 0 pesos . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o de n u e v o s a l t o s r e -
c o r d s p a r a el afio p o r a l g u n o s d e l o s 
b o n o s d e l a L i b e r t a d h o y se a t r i b u y ó 
p o r l o s c o r r e d o r e s a l a s f u e r t e s c o m -
p r a s r e a l i z a d a s p o r l a s i n s t i t u c i o n e s 
que a l p a r e c e r no p o d í a n e scoge r m e -
j o r e m p l e o p a r a s u s f o n d o s s o b r a n t e s . 
A R M A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O ' R e l l l y 3 2 . 
S a n t a C a t a l i n a 7 C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n 7 P o r r e n l r . 
J e s ú a d e l M o n t e n ú m e r o BB7. 
L u y a n ó n ú m e r o 1 3 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 8 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 280. 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
B a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
fian R a f a e l y C a m p a n a r i o . 
L e a l t a d 7 A n i m a s . 
B a n N i c o l á s y G l o r i a . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
E g l d o n ú m e r o 8 . 
g ó m e m e l o s n ú m e r o 2 6 , 
G a l l a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a , 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o 7 2 3 . 
1 0 d e O c t u b r e , n ú m e r o 3 8 0 . 
M o n t e 3 4 7 , 
S a n S a l v a d o r y S a n Q u i n t í n . 
R o m a y 5 5 A . .-Áét 
C a l l e 1 7 . e n t r e E . y F . ( V ^ * ^ 
C a l z a d a e n t r e P a ? p o y 2 , d 
R e i n a e n t r o C a m p a n a r i o 7 k®*1 
P r i m e l l e a 6 « . 
F l o r e B y Z a p o t e e . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 
L a s a c c i o n e s a z u c a r e r a s s i g u i e r o n e l 
cu r í<o de l o s c r u d o s c u b a n o s y P u n t a 
A l e g r e e s t a b l e c i ó u n n u e v o b a j o r e -
é o r d p a r a e l a ñ o . V e n t a s c o n s i d e r a b l e s 
se r e a l i z a r o n en o t r o s m i e m b r o s de es te 
g r u p o , i n c l u s o C ú b a C a ñ e y C u b a n 1 
A m e r i c a n . 1 . 
O Ü A X D O V I S I T E A J ^ J E V i 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A l l l H O U S E 
E S M E R A I S . C O C I N A E S P A ' 
HOliA. Y Q R I O L X A 
G a s a d e H u é s p e d e s 
B e r c l f l o d e T a b l e d ' H o t » 
P r e c i o s M o d e r a d o * . 
8 5 9 W e s t 9 8 i - d S t r e e t , « o t t ^ 
B r o a d w a y 7 W e s t E n d A r » » 
T e l é f o n o R t r e r e l d e T l T * 
J a d . 
a : fcDeme m e d i a T r o p i c a l ! 
^ f 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
p e r v i c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
C e r r o o J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M - 6 8 4 4 y M - 6 1 2 1 . de 8 a 
j l de l a m a ñ a n a 7 d e 1 a i d e l a 
t a r d e , D e p a r t a r u o r t o de r u b l i c i d a ü 
y C i r c u l a c i ó n , DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
I>ft P r e n a a * A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q u e posee e l d e r e c h o de u t i l i z a r pa-
r a r e p r o d u c l r l a i . l a s n o t i c i a s c a b l e -
R r á f l c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u -
b l i q u e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n lo-
i a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e 
J 
H U E V E C A B A R E T S D E L O S 
M A S L U J O S O S F U E R O N 
C L A U S U R A D O S A Y E R 
E N N U E V A Y O R K 
A L E G R E C L I E N T E L A S E V I O 
O B L I G A D A A P R O S E G U I R S U 
R U T A E N B U S C A D E O T R O S 
L U G A R E S D E D I V E R S I O N 
SE A G R E G A N O T R O S Q U I N C E 
CARGOS A L A F L O T A C O N T R A 
E l C O N T R A B A N D O 
.s'E^V Y O R K , m a v o 1 4 . 
G r a n d e s c e r r o j o a c o n i m p o n e n t e s 
sellos y u n a p o r c i ó n de f u n c i o n a r i o s 
federa les i m p i d i e r o n e s t a n o c h e l a i 
e u t r a d a e n n u e v e ü « l o s c a b a r e t s m á a 
conoc idos d e l d i s t n t o d e l a s " l u c e s 
r e f u l g e n t e s " e n N e r Y o r k . 
. L o s n u e v e e s t a b l e c i m i e n t o s p ^ r l e 
necen a u n a s e r i e do l u g a r e s d e e s -
p a r c i m i e n t o p r o p i e d a d de l a T h o m p -
son S a l v i n g C o r p o r a t i o n . . S e s e l l a -
ron l a s p u e r t a s c o l o c a n d o l o s l o c a -
les b a j o l a c u s t o í \ i de a g e n t e s d e 
\'f a u t o r i d a d s e g ú n hi c l á u s u l a , d e c i ó 
rre en l a l e y de p r o h i b i c i ó n , c u y a 
v i g e n c i a i n v o c ó h o y e l M i n i s t e r i o F i s -
cal F e d e r a l d e l D i s t r i t o . 
Se e x c u s ó d e s e r v i c i o a u n g r a n 
j u r a d o e s p e c i a l n o m b r a d o p a r a f a -
l lar s o b r e e l p r o c e s o c o n t r a l a c o m -
p a ñ í a , a l c o n s e n t i r é s t a e l c i e r r e d e -
cre tado . 
U n a p a r t i d a f e s e ñ o r o n e s c o n o c i -
dos e n l a s r e g i o n e s de l a v d a a l - v ! 
gre. c o n s u s l i n d a s c o m p a ñ e r a s , e x -
q u i s i t a m e n t e c i t a v ' a d i a y c o n fatttma 
eu J o y a s a d o r n a n d o s u b e l l e z a , t u -
v ieron que r e s i g n a r s e a n o p o d e r e n -
t r a r en s u s p u n t o s ¿p c i t a f a v o r i t o s , 
c o n t á n d o s e p o r c e n t e n a r e s en c a d a 
uno de l o s n u e v e c a v i r ^ t s l a s per -
EonaA q u e a c u d i e r o n a d i v e r t i r l e e n 
"ellos 
E n o r m e s l e t r e r o s " a g e n t a de l a 
p o l i c í a f e d e r a l , de u n i f o r m e , l e s 
a n u n c i a b a n e l c i e r r e , o b l i g a n d o a nua 
iu josos a u t o m ó v i l e s a c o n t i n u a - sr» 
m a r c h a 
L a s c é l e b r e s b a n c a s - de j a z z q v e 
tan a l t o s s u e l d o s c r h r a n y c u y o s m e 
g r a m a s e r a n t r a s m i t i d o s t o d a s l a s 
noches p o r r a d i o a c e n t e n a r e s d e m i -
les de a f i c i o n a d o s a l a m ú s i c a y a l 
nuevo I n v e n t o e u t o d o s l o s E s t a d o s 
U n i d o s , t u v i e r o n q u e c o n t r a t a r s e p a -
r a t o c a r e n o t r a p a r t e . 
O c h o de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s c e -
r r a d o s se e n c u e n t r a e n e l c e n t r o o 
justo e n e l l i n d e r o d e l d i s t r i t o 
t e a t r a l . 
Q T J T X C E B A R C O S M A S P A R A P E R -
S E G U I R E L C O N T R A B A N D O 
W A S H I N G T O N , m a y o 14 . 
E l s e c r e t a r i o W i l b u r d e l D e p a r t a -
mento de M a r i n a a i n s t a n c i a á d e M r . 
Mel lon, S e c r e t a r i o d e l T e s o r o , o r d e -
n ó h o y q u e s e p u s i e r a n a las ó r d e -
nes d e l s e r v i c i o d e g u a r d a c o s t a s t r e s 
d e s t r o y e r s de l a r e s e r v a , u n l l m p i a -
n i i n a s y u n r e m o l c a d o r de a l t a m a r , 
p a r a i n c o r p o r a r s e a l a f l o t a q u e b a -
te a d i a r i o a loa b u q u e s d e d i c a d o s 
al c o n t r a b a n d o e n l a c o s t a d e l o s E s -
tados U n i d o s . H a c e a l g ú n t i e m p o 
que ae a s i g n a r o n s i e t e d e s t r o y e r s a 
ese s e r v i c i o . 
E M P E Z A R A F I J A M E N T E E N 
E L MES D E J U L I O P R O X I M O 
A R E G I R L A C L A U S U L A D E 
E X C L U S I O N JAPONESA 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 4 . 
H o y se i n f o r m ó a u t o r i z a d a -
m e n t e a l p r e s i d e n t e C o e l i d g e 
q u e l a l e y de i n m i g r a c i ó n f i -
j a n d o p a r a e l 1» d e j u l i o de 
1 9 2 4 f e c h a e n q u e r e g i r á l a 
e x c l u s i ó n j a p o n e s a , e s t a r á l i s -
t a p a r a p o n e r s e a s u f i r m a , 
c o n t o d a p r o b a b i l i d a d , a n t e s de 
f i n e s d e e s t a s e m a n a . 
L o s p r o h o m b r e s de a m b o s 
p a r t i d o s e n l a C á m a r a , a l p a -
r e c e r h a n a n u n c i a d o e n l a c o n -
f e r e n c i a q u e h o y s e c e l e b r ó e n 
C a s a B l a n c a q u e u n a m a y o r í a 
c o n s i d e r a b l e de ese C u e r p o L e -
g i s l a d o r s e m o s t r a b a p a r t i d a -
r i o d e l i n f o r m e de l a c o n f e -
r e n c i a m i x t a t a l y c o m o e s t á 
a h o r a r e d a c t a d o q u e c u a n d o s e 
p r e s e n t e m a ñ a n a l a o p o s i c i ó n 
n o s e r á m á s q u e r ú b r i c a . 
A l m i s m o t i e m p o se d i j o a l 
P r e s i d e n t e q u e se p r e s e n t a r á 
e l i n f o r m e a l S e n a d o e n c u a n -
to v o t a s e s o b r e é l l a C á m a r a 
B a j a a l o t r o l a d o d e l C a p i t o -
l i o , y q u e t o d o i n d u c í a a c r e e r 
q u e se a p r o b a r í a i n m e d i a t a -
m e n t e . 
U N I N G L E S S O S P E C H O S O 
D E H A B E R C O M E T I D O 
V A R I O S C R I M E N E S 
F U E D E T E N I D O 
C O N F E S O Q U E . D E S P U E S D E 
H A B E R N A R C O T I Z A D O A 
U N A D A M A C O N O C I D A , 
L E R O B O $ 9 . 0 0 0 
S F S U P O N E Q U E E S E L A U T O R 
DE D O S A S E S I N A T O S Q U E 
A P A R E C E N M I S T E R I O S O S 
EL SENADOR WHEELER 
"EXHONERADO 
N^W Y O R K , m a y o 1 4 
E n r y ' l E d h a m , s ú b i l i t o b r S t á n i c o i 
q u e s e d i c e n a c i d a e n I n g l a t e r r a 1 
y q u e p o s é e ese n o m b r e y u n a m e - j 
d i a d o c e n a de o t r o s a p o d o s y d i s -
¡ t i n t o s a l i a s a q u i e n s e s o s p e c h a de 
¡ h a b e r c o m e t i d o a l g u n o d e l o s c r í -
m e n e s m á s s e n s a c i o n a l e s q u e h a n 
o c u r r i d o e n e s t a c i u d a d y q u e h a n 
< l e d a d o en el m i s t e r i o e s t a b a p r e -
s o e s t a n o c h e c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
1 u n a s u p u e s t a c o n f e s i ó n a d m i t i e n d o 
q u e h a b í a n a r c o t i z a d o > M r s . H o -
w a r d J o h n s o n , e s p j s a d e l c o n o c i d o 
d r a m a t u r g o r o b á n d o l e j o y a s p o r w » 
j l o r d e $ 9 . 0 0 0 e n e l H o t e l A l a m a o , 
¡ e n * l a n o c h e d e l l u n e s . 
L a d e t e n c i ó n s e e f e c t u ó s i e n d o l a 
ú n i c a p i s t a q u e c o n d u j o h a s t a E d -
h a m u n a b o t e l l a c o n u n j a r a b e p a -
r Ir . tos , y d e s p u é s de h a b e r s i d o 
r e c o n o c i d o p o r n u m e r o s o s t e s t i g o s 
e l d e t e n i d o s e g ú n a n u n c i ó e l I n s -
p e c t o r C o u g h l i r a c a b ó p o r c o n f e s a r 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 4 . 
E l s e n a d o r B u r t o n K . W h e e l e r , 
d e m ó c r a t a p o r M o n t a n a , h a r e s u l t a -
do c o m p l e t a m e n t e " e x h o n e r a d o " e n 
e i i n f o r m e de l a m a y o r í a p r e s e n t a -
d o h o y p o r e l s e n a d o r B o r a h , r e p u -
b l i c a n o de I d a h o , p r e s i d e n t e de la1 g r a V i a s a , a s P e r s u a c i o n e s u s u a l e s 
c o m i s i ó n e s p e c i a l q u e i n v e s t i g ó l o s 
c a r g o s c o n t r a e l s e n a d o r W h e e l e r , a ; 
q u i e n s e le i m p u t a b a e l d e l i t o d e i 
h a b e r a c e p t a d o l o s h o n o r a r i o s d e : 
G o r d o n C a m p b e l l , o p e r a d o r p e t r o l e - j 
r o de M o n t a n a , p a r a c o n s e g u i r u n a ; 
p r o d u c c i ó n s a t i s f a c t o r i a s o b r e s u s l 
r e c l a m a c i o n e s de t e r r e n o s e n e l D e - ! 
p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r d e s p u é s d e l 
s u e l e c c i ó n a l S e n a d o . 
L a v o t a c i ó n e n l a c o m i s i ó n f u é 
de 4 a 1. 
E l s e n a d o r S t e r l i n g . r e p u b l i c a n o 
de S o u t h D a k o t a , se r e s e r v ó e l d e 
e n los E s t a d o s q u e c o n u n a c o m p a 
ñ e r a c o m e t i ó e l r o b o ue q u e f u é 
v í c t i m a M r . J o h n s o n y q u e a y u d a -
do p o r dos l a d r o n e s d e p r o f e s i ó n pe-
n e t r ó c o n f r a c t u r a y e s c a l a e n e l 
a p a r t a m e n t o d e M r s . M i l d r e d M o n -
r o e , q u e e n u n t i e m p o f u é b a i l 2 r i n a 
d e l a s F o l l i e s y s e l l e v ó $ 2 0 0 e n 
m e t á l i c o , s i n l o g r a r d e s c u b r i r j o y a s 
y o t r a s u m a d e d i n e r o q u e e n j u n -
to a s c e n d í a n a v a r i o s m i l e s de pe-
sor. . 
D u r a n t e l a n o c h e se l l e v a r o n a 
; c e l d a v a r i o s t e s t i g e s a f i n de 
E S T U D I O D E L A S V I A S D E 
COMUNICACION P O R LOS 
D E L E G A D O S D E P A I S E S 
H I S P A N O A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N . M a y o 14 . 
L o s g o b e r n a d o r e s de c i n c o 
e s tados d a r á n l a b i e n v e n i d a e n 
n o m b r e d e s u s r e s p e c t i v a s c -
l e c t i v i d a d e s a los 3 8 d e l e g a d o s 
de n a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s 
q u e d u r a n t e e l p r ó x i m o m e s de 
J u n i o se d e d i c a r á n a e s t u d i a r en 
el s i t io l a s v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n y el t r a n s p o r t e p o r e l las en 
l a s d i v e r s a s reg iones de los E s -
t a d o s U n i d o s c o m o h u é s p e d e s de 
h o n o r de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n d e c a m i n o s . 
L a C a r o l i n a d e l N o r t e , I l l i -
no i s , M i n n e s o t a . W i s c o u n s i n y 
M i c h i g a n s o n los c i n c o es tados 
d o n d e l a m i s i ó n e f e c t u a r á l a 
m a y o r p a r t e d e sus e s tud ios . 
T a m b i é n v i s i t a r á n otros n u e -
ve e s t a d o s . V e i n t e n a c i o n e s h i s -
p a n o a m e r i c a n a s e s t a r á n r e p r e -
s e n t a d a s p o r los 3 8 d e l e g a d o s a 
q u i e n e s c o n d u c i r á n y d i r i g i r á n 
en s u s e x p l o r a c i o n e s f u n c i o n a -
r ios d e l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de C a m i n o s . 
D e s p u é s de dos d í a s de feste-
j o s e n W a s h i n g t o n el 2 y e l 
3 de J u n i o e n los q u e t e n d r á n 
a u d i e n c i a s c o n el P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e y e l S e c r e t a r i o H u -
ghes , los d e l e g a d o s s a l d r á n p a -
r a R a l e i g h , N C , p r i m e r p u n t o 
d e l i t i n e r a r i o . 
S E P R E P A R A E N N E W Y O R K 
U N G R A N H O M E N A J E A 
L A B A N D E R A C U B A N A 
P A R A E L D I A 2 0 
; L A J U R A D E L A . B A N D E R A S E 
E F E C T U A R A E L D I A 2 5 , Y 
P R O M E T E C O N S T I T U I R 
U N A C O N T E C I M I E N T O 
UNA E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
ESPAÑOLA S E C E L E B R A E N E L 
H O T E L A L A M A C 
D e n a e s t r » R e d a c c i ó n e n X . Y o r k . 
y 
H O T E L A L A M A C . 7 l s t & B r o a d -
w a y , m a y o 14 . 
S E H A N D E F U S I O N A R L A S 
L E G A C I O N E S D E P A I S E S 
C E N T R O A M E R I C A N O S 
E N UNA S O L A 
S U N T U O S O S F E S T E J O S A 
L O S R E Y E S D E R U M A N I A 
E N I N G L A T E R R A 
A c t í v a n s e l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
s o l e m n e c e r e m o n i a p a t r i ó t i c a q u e h a 
de e f e c t u a r s e e l p r ó x i m o d í a ? 0 pu 
el C i t y H a l l n e o y o r q u i n o , c o m o h o -
m e n a j e a l a b a n d e r a c u b a n a en e l 
a n i v e r s f f r t o d e l a p r o c l a m a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o de l a I s l a d e P i -
n o s se h a a d h e r i d o a e s t a f i e s t a , s o -
l i c i t a n d o _ s e r r e p r e s e n t a d o e n l a c e -
r e m o n i a , p a r a t e s t i m o n i a r a s í , p ú -
b l i c a m e n t e , a n t e l a s a u t o r i d a d e s y e l 
p u e b l o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s u 
l e a l t a d u e b r a n U b l e a l a s i n s t i t u -
c i o n e s c u b a n a s . L a j u r a de l a b a n d e -
r a c u b a n a s e c e l e b r a r á , c o m o y a a n -
t i c i p a m o s , e l d o m i n g o 2 5 . 
C h a r l e s A . 
E X P O S I C I O N P F P I N T U R A S E S P A - c l u b d e N e w 
Ñ O L A S 
S A N S A L V A D O R , m a y o 1 4 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o de 
M a n a g u a e n e s t a c a p i t a l a n u n -
c i a q u e se h a i n i c i a d o e n a q u é -
l l a u n m o v i m i e n t o p a r a f u s i o -
n a r l a s l e g a c i o n e s c e n t r o - a m e -
r i c a n a s e n W a s h i n g t o n e n u n a 
s o l a c o n c i n c o s e c r e t a r i o s , q u e 
r e p r e s e n t a r í a n de t a l m o d o a 
N i c a r a g u a . H o n d u r a s , S a n S a l -
v a d o r , C o s t a R i c a y G u a t e m a l a -
E l m o v i m i e n t o t i e n e c o m o 
c a u s a p r i n c i p a l l a e c o n o m í a y 
t a m b i é n l a c i r c u n s t a n c i a d e 
q u e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a s d i -
v e r s a s r e p ú b l i c a s c e n t r o - a m e -
r i c a n a s s o n h o y t a n c o r d i a l e s 
y d e s p r o v i s t a s h a s t a t a l p u n t o 
de t o d o r o c e o f r i c c i ó n , q u e 
h a c e n p o s i b l e q u e se d i s p e n s e n 
c o n l a s l a b o r e s d e t a n t o s r e p r e -
s e n t a n t e s d i p l o m á t i c o s . 
S e g ú n e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o 
l o s c ó n s u l e s c e n t r o - í m e r i c a n o s 
e n l a s c i u d a d e s d e li s E s t a d o s 
U n i d o s • s e c o n v e n i r í a n e n 
a g e n t e s c o n f i d e n c i a l e s . 
A C U S A A S U E S P O S A D E 
U N A F A L S I F I C A C I O N E L 
P T E . D E L N A T I O N A L 
C I T Y B A N K 
L A A C U S A D A P R E S T O F I A N Z A 
Y S E D E C L A R O I N O C E N T E D E L 
G R A V E D E L I T O . A T R I B U Y E N D O 
T O D O A U N A M A Q U I N A C I O N 
MAS DETALLES SOBRE STONE-
HAM Y LA CASA QUEBRADA 
N E W Y O R K , m a y o 14 
E n e l S a l ó n de E x h i b i c i o n e s d e l 
S t o n e h a m . « r u e ñ o d e l 
Y o r k en l a L i g a N a -
c i o n a l a p o r t ó $ 1 7 3 . 5 0 0 c o m o u n a 
c u a r t a p a r t e d e l c a p i t a l e n l a c a s a 
de E . M . F u l l e r y C o . , a t e n o r de 
H o t e l A l a m a c s e h a c e l e b r a d o o s i 3 ; i a s d e c l a r a c i o n e s p r e s t a d a s h o y p o r 
t a r d e l a a p e r t u r a do u^'a s e l e c t a ftX*|i|. M . F u l l e r , c o m p a r e c i e n d o c o m o 
p o s i c i ó n de p i n t u r a s c c r a ñ o l a s , a a . ' test igo e n l a c a u s a p o r p e r j u r i o q u e 
t i g u a s y m o d e r n a s , q u e h a n d » s * r ¡ 6 . s ¡ g u e í n e i T r i b u n a l de S e s i o n e s 
v e n d i d a s en p ú b l i c a s u b a s t a a ^ - 1 f u n e r a l e s c o n t r a C h a r l e s W R e n -
r . e f i c i o d e l f o n d o de r e s t a u r a c i ó n j (j.-Qg^ 
f a m o s o m o n a s t e r i o de L e i r e , l a a n - i ' 2 " 
t i e n i a r e s i d e n c i a de l o s R e y e s de N a - 1 F U l i e i 
r e c h o d e - p r e s e n t a r u n i n f o r m e s e p a - , ( , u e ^ ' ^ ^ - . d e n t i t f i c a r a E d h a m 
D O S M I L I N V I T A D O S A 
F I E S T A D E D E S P E D I D A E N 
B U C K I N G H A M P A L A C E 
. ¡ v a r r a . q u e v a a s e r c o n v e r t i d o en rr-
^ N A m i n p r i o p a r a l o s m i s i o n e r o s c a t ó l i -
r a d o . D i j o q u e é l n o t e n í a l a p r e ^ u n - t ; o m ü u n o % l o s 1 u u t » r e s « « a t e n t a -
c i ó n de p o d e r f a l l a r n i e n f a v o r n i dt0 , :onlrIa ™>xo'\xy K . n g K e e n a n y 
en c o n t r a d e l s e n a d o r W h e l l e r . ^ ' " ^ L a w s o n . a m b a s ases i r tadtas ¡ 
e l c o r r e d o r d © b o l s a 
c o n v i c t o y c o n f e s o d e e s p e c u l a c i o n e s 
i l í c i t a s e n c u y a c a u s a se d i c e q u e 
R e n d i n g s , q u e f o . m a b a p a r t e d e l 
J u r a d o , j u r ó e n f a l s o a l a f i r m a r no 
c o n o c e r l o . F u l l e r a d m i t i ó t a m b i é 
O N D R E S . m a y o 14 , 
W A S H I N G T O N A L D I A 
L a C o m i s i ó n P e t r o l e r a d e l S e n a -
do h a c e r r a d o p r o v i s i o n a l m e n t e s u s 
a u d i e n c i a s . 
— E l C o m i t é s e a a t o r i a l M a y f i e l d 
ee o c u p ó e n d e t a l l e s s o b r e g a s t o s e n 
l a s c a m p a ñ a s p r e s i d e n c i a l e s . 
• — E l S o n a d o r S m o o t , d e m ó c r a t a , 
de l a C a r o l i n a d e l S u r , p r e s e n t ó u n 
b i l í d e s o c o r r o p a r a l o s a g r i c u l t o r e s 
de t r a n s a c c i ó n . 
— E l G o b i e r n o d i ó n u e v o s p a s o s 
p a r a o b t e n e r q u e s e a p l a z a s e l a v i -
g e n c i a de l a e x c l u s i ó n j a p o n e s a . 
— E l C o m i t é q u e h a i n v e s t i g a d o é l 
p r o c e s a m i e n t o d e l S e n a d o r W h e e l e r . 
d e m ó c r a t a , de M o n t a n a , p r o n u n c i ó 
hoy u n f a l l o e x o n e r á n d o l o p o r c o m -
pleto . 
— L o e c o n f e r e n c i a n t e s de a m b a s 
C á m a r a s s o b r e e l b i l í d e i n g r e s o s 
t e r m i n a r o n s u s d e l i b e r a c i o n e s s o b r e 
* n b u e n n ú m e r o d e e n m i e n d a s q u e 
lio h a n s u s c i t a d o c o n t r o v e r s i a s , vo -
t a d a s p o r e l S e n a d o . 
- — V a r i o s t e s t i g o s , a l d e c l a r a r so-
i r e l a C o m i s i ó n j u d i c i a l d e l a C á m a -
r a d e R e p r e s c m a n t e s , s e o p u s i e r o n 
a l a m o d i f i c a c i ó n d e l a s l e y e s d e 
P r o h i b i c i ó n . 
— L o s l í d e r e s r e r u b l i e a n o s y d e -
h i ó c r a t a g d e l a C á m a r a , e n u n a c o n 
h e r e n c i a q u e t u v i e r e n e n l a C a s a 
' W a n c a , s e a v i n i e r o n a h a c e r g e s t i o -
nes p a r a q u e t e r m i n é s u s s e s i o n e s 
* I C o n g r e s o e l 7 d e J u n i o . 
' — E l C o m i t é D a u g h e r t y o r d e n ó a l 
d i r e c t o r d e l p r e s i d i o f e d e r a l de A t -
í a n t a q u e p r e s e n t e a G e o r g e R e m u s , 
c o n t r a b a n d i s t a d e b e b i d a s , d e O h í o . 
como t e s t i g o . 
• — E l S e c r e t a r i o H u g h e s d e c l a r ó 
t o t a l m e n t e f a l s a l a v e r s i ó n i n d i c a n -
do q u e h a b í a e s t a d o r e l a c i o n a d o c o n 
' a v e n t a d e l v a p o r " M a r t h a W a s -
h i n g t o n " a s u s a n t e r i o r e s p r o p i e t a -
r io s . 
— E n l a C á m a r a s e c e n s u r a r o n 
v a r i a s m e d i d a s de l a s e c c i ó n s o b r e 
f ie tes d e l A c t o de T r a n s p o r t e s , y e n 
e l S e n a d o h u b o u n d e b a t e s o b r e l a 
a p l i c a c i ó n d e l a s m e d i d a s s o b r e f l e -
tes de l a i g a y c o r t a d i s t a n c i a , q u e 
' i g u r a n e n e l A c t o d e C o m e r c i o e n -
tre E s t a d o s . 
DE L A B A R R A P R O Y E C T A UNA 
E N T E N T E B A L C A N I C A 
R O M A , m a y o 1 4 . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o de l a B a r r a , ex- ? ,e . .e''an s"s1 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de M é j i - ^ L , I 1 , i , n * * * * * * * * 
co q u e e s t u v o h o y e n e s t a c a r d a l 
u n a s c u a n t a s h o r a s en v i a j e a A t e -
n a s , m a n i f e s t ó q u e e s t á h a c i e n d o es - . 
f u e r z o s p a r a e s t a b l e c e r u n a c o r d i a l u " a ^ " l " ? » e ; ' , r e t t í n d , I i n s e r e s P ° 
d e s p u é s de h a b e r l a s a l e t a r g a d o c o n 
p o d e r o o s a n e s t ó i;c os , d e s p o j a n d o s u s 
a p a r t a m e n t o s de t o d o lo q u e l u -
d i e r o n caiga:1 e n c i m a . 
E d h a m co i t r a j o i m i t r i m o n i o e n 
S a n F r a n c i s c o h a c e d o s a ñ o s p o r lo 
d e c l a r a c i o ' i Y c é c o n u n a 
de u n e s -
t u d i o c i n e m a t o g r á f i c o en H o l l y -
w o o d . 
M r s . JoIhiüoj c a y ó v í c t i m a de 
r o c d e s t i n a d o s a C h i n a . 
L a e x o o s i c i ó n h a s i d o o r g a n i z a d a 
« « r P\ P a d r p M i e n e l de l o s S a n t o s 
T a r a l t . q u e h a t r a í d o de E s o a ñ a . en-1 q u e d a d o t e s t i m o n i o s f a l s o s 
^ p r o c e d i m i e n t o s e f e c t u » d o s a n t e 
. to de )a P e i n a 1s"'ip1 d e B o r ' » ó n . n r i - | c ^ 
L a ú l t i m a f u n c i ó n o f i c i a l c e l e b r a - 1 m o r - o>..nn?o d e F e l i p e T V . E l s a l ó n l o s t r i b u n a l e s a l n e g a r q u e S t o n e -
d a e n fc*ta c a p i t a l e n h o n o r de S S . , ^ 1 H o t e l A l a m a c h a s i d o v i s i t a d í - b a m e s t u v i e r a r e l a c i o n a d o c o n s u 
M M . e l R e y F e r n a n d o y l a R e i n a s i m o . 
M a r í a c e R u m a n i a f u é u n b r i l l a n t e 
s a r a o d e g a l a c e l e b r a d o e n l a n o c h e 
de h o y e n el R e í P a l a c i o d e B u c k -
i g h a m . L o s i n v i t a d o s e r a n u n o s d o s 
m i l e n t r e los q u e se c o n t a b a n n u -
P O R L C S A B O G A D O S D E A M B A S 
P A R T E S S E A C O R D O Q U E L A 
DEMANDA F U E S E R E T I R A D A 
InEW Y O R K , m a y o 14. 
D e s p u é s de h a b e r s i d o r i l a d a e n 
I $ 1 . 0 0 0 l a f i a n z a a M r s ^ E l e a n o r 
i E l a i n e L e e H a r r i s p o r c a r g o s de f a l -
s i f i c a c i ó n e n s e g u n d o g r a d o p r o f e r i -
j d o s p o r s u e s p o s o B e v e r l y D . H a -
r r i s , v i c e p r e s i l e n t e d e l N a t i o n a l C i -
; ty B a n k , s e r e t i r ó s u d e m a n d a a n t e 
. e l T r i b u n a l S u p r e m o p i d i e n d o e l s u -
i m a r i o c o m p l e t o d e l p r o c e s o de a n u -
| l a c i ó n g a n a d o p o r s u e s p o s o . 
L o s l e t r a d o s d e a m b o s e s p o s o s s e 
¡ a v i n i e r o n a q u e se r e t i r a s e l a d e -
¡ m a n d a . M r . H a r r i s se d e c l a r ó i n o -
¡ c e n t e d e l a a c u s a c i ó n de f a l s i f i c a -
¡ c i ó n y p r e s t ó l a f i a n z a d e b i d a . * 
E l a l e g a t o t r a t a n d o de o b l i g a r 
a H a r r i s a e n t r e g a r a s u e s p o s o e l 
s u m a r i o e n c u e s t i ó n a f i n d e q u e 
p u d i e s e p r e s e n t a r u n a d e m a n d a p a -
r a q u e se v o l v i e s e a j u z g a r l a c a u -
s a , se b a s a b a e n u n a c a r t a e n q u e 
« H a r r i a p a r e c e h a b e r c o n f e j a d o a 
o t r a m u j e r q u e s u s a c u s a c i o n e s c o n -
t r a pu e s p o s o e r a n f a l s a s . E l l a f u é 
l a c a r t a q u e H a r r i d i j o e s t a b a f a l -
s i f i c a d a y e l m o t i v o d e q u e h i c i e s e 
d e t e n e r a s u m u j e r e n u n h o t e l de 
e s t a c a p i t a l , a y e r n o c h e . 
L o s a b o g a d o s d e M r s . H a r r i s m a -
n i f e s t a r o n q u e é s t a l a h a b í a m o s -
t r a d o a u n p e r i t o c a l i g r á f o a n t e s de 
p r e s e n t a r l a c o m o a p o y o d o s u p e t i -
c i ó n s o l i c i t a n d o u n n u e v o j u i c i o y 
q u e n o l e c a b í a d u d n d e q u e e r a 
de p u ñ o y l e t r a d e H a r r i s . 
" S i n r e p a r a r e n l a o p i n i ó n , l o s 
p e r i t o s d e H a r r i s " d i j o M r s . H a r r i s 
d ? s p u é s d e s u d e t e n c i ó n * " e s t o y p e r -
f e c t a m e n t e c o n v e n c i d a d e q u e l a 
c a r t a e s g e n u í n a y q u e s i n o lo , 
c o n s t i t u y e u n a t r e t a d e m i e s p o s o 
p o r m e d i o d e l a m u j e r q u e se l a 
d l ü , p a r a d e s a c r e d i t a r m e y h a c e r m e 
v í c t i m a d e e s t e u l t r a j o h o r r i b l e y 
p r e m e d i t a d o " . 
C A P I T U L O DE VIAJEROS 
P r o c e d e n t e d e T a m p a l l e e ó e s t a 
t a r d e el R l o r i o s o t e n o r H i p ó l i t o L . ^ -
m e r o s o s p a r e s de los t r e s r e i n o s , m i - " r o . a c o m o a ñ a d o de S a m m v T o l i n . 
n i s t r o s d e l G a b i n e t e , a l U v d i g n a t a - i ^ « " « o é d a n e n u n a l u l o s í s i m ^ s n i t -
r i o s d e l E s t a d o , l a s a u t o r i d a d e s c i - | ;*"' H o t e l A l a m a c . d o n d e e l g r a p L á -
r e c i b i i ' n d o i n n u m n r a b . e s 
sos y q u e posi í a n u n a s p e c t o r .ef i - | 
n c d b y f i n í s i m a s m o d a l e s . YA s u - ' 
p u e s t ' » m a t r i n i o i i i n l a i n v ; i ó a co-1 
m e r e n el A l a m a c y a n t e s de l a c o -
mide^- f u é a s u c u a r t o p a r a p o d e r | 
b e b e r u n c o c k ' a í , no r e c o r d a n d o n a 
de B u l g a r i a p a . ' a q u e a c t u a s e c o m o . 1 . , , . • 'u ^ . ' T i 
. . . d a m a s d e s p u é s de euo y s u p o u i í n d o 
á r b i t r o s o b r e l a s p r e t e n s i o n e s de os-
e n t e n t e e n t r e l o s E s t a d o s d e l o s B a l -
k a n e s . 
E l s e ñ o r d e l a B a r r a a c e p t ó h a c e 
a l g ú n t i e m p o l a s i n d i c a c i o n e s q u e le 
h i c i e r o n lo s g o b i e r n o s de G r e c i a y 
p o r t a n t o q u e d e b i ó p e r d e r el c o n o - ; 
c i m i e n t o i n m e d i a t a m e n í e d e s p u é s d e -
h a b e r i n g e r i d ) psa V b d a p r e p a r a I 
d a p o r s u s n u e v a s a m i s t a d e s . N o l 
r e c u e r d a q u i é n d e é l l o s l a p r e p a r ó , i 
o s i e s t a b a y a p r e p a r a d a c u a n d o \¿í-\ 
p a s a r l o s d a t o s _ q u e _ h a b r a ! r e c o p i l a - ; b , : ó \ ^ a p a ; t a m ( ? n t o 3 . L o 
te ú l t i m o p a í s a u n a s a l i d a a l M a r 
E g e o . D e s p u é s d e s u a c t u a l v i a j e a 
A t e n a s y S o f í a d o n d e e s t u d i a r á l a s 
d i v e r s a s c u ^ ' o n e s r e l a c i o n a d a s c o n 
el a s u n t o r e g r e s a r á a P a r í s p a r a r e -
de a n t e s d e d a r u n a d e c i s i ó n 
I n d i c ó e l s e ñ o r de l a B a r r a q u 
u n u > 
q u e . ^ b e es q u e c u a n d r d e s p e r t ó de 
ui> a g r a d a b l e l e t a r g o s • e n c o n ' t r a -e s p e r a b a p o d e r e x t i r p a r t o d o s l o s v e s b a ^ ^ c u a r t o des b a ñ o ^ £ 
t i g i o s q u e h a b í a n d e j a d o l a s g u e r r a s a r | 1 0 r d a i a d á de u o d o 
b a l k á n i c a s , y c i m e n t a r u n a l i l t e t l r i i fjue ^ c o r ( l e l e , d3jaron ^ n , , 
p i e l y s i u t r e s v a l i o s a s s o r t ! g e n c i a g e n e r a l e n t r e l o s E s t a d o s ve -
c i n o s de l a p e n í n s u l a , l l ena , d e c o r -
d i a l i d a d y de m u t u o a f e c t o e i n -
t e r é s . 
LA ESPOSA DEL DICTADOR RE-
FUGIADA EN LA LEGACION 
MEJICANA DE HONDURAS 
S A N S A L V A D O R , m a y o 1 * . 
A n i t a L ó p e z G u t i é r r e z , e s p p s a d í l 
d i f u n t o p r e s i d e n t e y d i c t a d o r de 
H o n d u r a s se h a v i s t o o b l i g a d a a r e -
f u g i a ' S e e n l a l i g a c i ó n m e j i c a n a en o l v i d a d a 
p e s 
a 
e i . t-u 
j a s q u e l l e v a b a en l a s m a n o s . U n a 
s o r a b a s t a n t e g r u e s a f o r m a n d o u n 
n u d o c o r r e d i z o a l r e d r d o . ' d e l c u e -
l l o h a b í a e s t a d o a p u n t o de e x t r a n - ! c a í ' l 
c . l a r l a e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s v a l s 
en q u e e m p e z ó a d e b a M r s e s i n d a r -
st, c i e n t a de q ' ü ' e s t a b a m a n i a t a d a . 
L a p o l i c í a s e c r e t a S3 e n t e r ó a l 
p u n t o de q u e BUa a p o v e c h a d o s a m i -
gos s e i n s c r i b i e r o n c o m o m a r i d o y 
m u j e r el d í a d e l r o b o y d e s a p a r e -
c i e r o n a q u e l l a n o c h e . U n a botel ' .a 
do j . r a be p a r a l a tos « lúe s e d e j ó 
e l i n d i v i d u o e n c u e s t i ó n , 
v i l e s y m i l i t a r e s de l a m e t r ó p o l i y 
los a l t o s j e f e s d e l e j é r c i t o y de l a 
a r m a d a , y p r - r s o n a j ^ s d i s t i n g u i d o s 
en t o d a s l a s e<sferai s o c i a l e s . 
E l s a l ó n de b a i l e e s t a b a a d o r n a -
do p r o f u s a m e n t e c o n b e l l í s i m a s flo-
r e s q u e t a m b i é n c o n s t i t u í a n e l p r i n -
c i p a l a d o r n o de l o s d e m á s s a l o n e s 
y a p o s e n t o s d e l R e a l P a l a c i o . L a 
f a m o s a v a j i l l a s d e o r o de l a R e a l 
C a r a , f a m o s a en e l m u n d o e n t e r o , 
f o r m a b a p a r t e d e l s u n t u o s o y r e s -
p í e n d e n t e e s q u e m a d e c o r a t i v o . 
E s t e es e l p V i m e r b a i l e de E s t a d o 
en q u e l a D u q u e s a de Y o r k rorm(V jrjinipgaiii H o u s e 
p n r t e d e l a c o m i t i v a r e a l . 
S S . M M . e l R e y J o r g e V y l a R e i -
n a M a r í a d e u n l a d o y l o s M o n a n / u ; 
de R u m m í a d e l o t r o m a r c h a r o n a l a 
c a b e z a en l a s o l e m n e c u a d r i l l a de 
r-'T-o e s t á 
r j p v ó - n io . -•• í ' - idn ? 4 se c a l e b í á -
• •. J h o>i Currir'-'"» H a l l l a r e a n a r í c i ó A 
d e l ro«,*Wfitt»i»tpb^« t e n ^ r e s n a ñ o l « n -
^e e l n ú b l ' ^ n r p o v o r q u i n ' v D e la H a -
b a n a h a n P ^ á d n lo s KPñore<5 M i e n e l 
M e n d o / ' ' . E l i " ' ^ A ^ n ^ l e s . E l o y M a r 
f f n o r , P e r ^ o fJ^rno-r M e n a . A s r a p i t o 
r . - r ' ^ - ' j . .Tn'*^ T/1 í t frat ! M i g u e l A n -
r>a« ,Arrn:>" V n - f ^ l o ^ n l í n e t , J u a n 
r» . . '"p!n •- ^ ' •«r í ie l R o d r í g u e z . 
' " í i m b i ^ n l l e r r a r n u "1 s e ñ o r P a m ^ n 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
E l . O A R C O N ' E í f V I A J E X>B E S T U D I O p a r l a m e n t o m á s p a r e c í a u n a a r e n a d« 
L o s c r i a d o s de hotel o r e s t a u r a n t e s i c o m b a t e que u n r e c i n t o l e g i s l a t i v o . 
E b r v b r . ' ' n a d á n d o s e e n 
ing leses c o m i e n z a n a I m i t a r l a c o s t u m -
bre a d o p t a d a antes de l a g u e r r a por 
s u s c o l e g a s de l Cont inente , y s a l e n a l 
e x t r a n j e r o , p o r u n afto o c o s a a s i a f i n 
de a d q u i r i r e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de s u 
p r o f e s i ó n . D e e s t a m a n e r a pueden a p r e n -
der l e n g u a s e x t r a n j e r a s , a d q u i e r e n m á s 
a m a b i l i d a d y eso que p o d r í a l l a m a r s e 
p a l a d a r . . 
E n t i empos pasados , l o s mozos de los 
pi andes e s t a b l e c i m i e n t o s europeos e r a n 
M*»*fá S a n t i M obl igados a p a s a r p o r lo m e n o s u n afto 
l a p o p u l a r i en ' I n s l a t e ^ ^ a • F r a n c i a o I t a l i a , en 
donde d e b í a n a p r e n d e r no s ó l o el idio 
r e s de c a d a p a í s . C a d a afto los aue M a ñ a n a s e 
n a l a s e ñ o r a v i u d a de P l á . a c o m p a -
ñ a ' ' ' , do n i s h i l a s J u l i a y A n g e l i t a J n o s de r e s t a u r a n t e s lond inenses se po-
E l s - i b a d o s a ^ r á p a r a F r a n c i a y i ' ^ n m á s ex igentes con s u s empleados . 
i l u s t r e d o c t o r A n t o n i o l e » v l s t a de <lue el v i s i t a n t e e x t r a n j e -M o l a m l a «1 
h o n o r y u n a g r a n p a r t e de la n o c h e v¡{iVír\\f'. B u s t a m a n t e . c u y o s b i j ' J S r o - i r o sabe m u c h o m á s que los n a c i o n a l e s 
se l a s ó e n b a i l a r 
L o s b a i l e s ' e m p e r o se l i m i t a r o n 
e x c l u s i v a m e n t e a l t r a d i c i o n a l 
n o f i g u r a n d o e n e l p r o g r a m a ni . - « ñ o 
el t w o - s í e p n i e l f o x - t r o t . h a b i e n d o , <- p Ho np^n'- 'os 
s i d o p r e p a r a d o p o r 
en p e r s o n a . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
« r r e s a i ^ n e^e m i s n o d í a p a r a l a H a r ^ n m a t e r i a de c o c i n a y s e r v i c i o . P « r 
l a n a . Y e n I * « - e m a n a e n t e n t e s e ta l mot ivo , como lo h a probado u n a 
^ m b a r c a r i í t a m b i é n psirr. 1>. H a b a n » 1 r ec i en te i n v e s t i g a c i ó n , l a m a y o r í a de 
M « n ip l Q u e v e d o . o u e v a e n | l a s e r v i d u m b r e de estos e s t a b l e c i m l e n -
eane<Malmente a tos l ond inenses se h a conver t ido en 
l a R e i n a M a r í a ,- . . .~nr.-„r mi« ie<» c o n d e s t i n o a l a s c h e f s f r a n c e s e s y mozos i t a l i a n o s . 
g r a n d e s r e f p i e r i a s de 
K A R R A O \ 
L a c a u s a p r i n c i p a l del ce lo de los t e x t u a l m e n t e 
l a c u e s t i ó n ue l a 
L a s c o s a s pagaron de e s t a m a n e r a : 
K l d i p u t a d o d e m ó c r a t a A g a t a n o v i t c h , 
a n t i g u o i n s t r u c t o r e n u n a s a l a de g i m -
n a s i a , f u é e l a g e n t e provocador . P o -
seedor da u n c u e r p o d e s c o m u n a l y d« 
u n a v o z e s t e n t ó r e a , h a c i a i m p o s i b l e la 
s e s i ó n c o n s u s f r e c u e n t e s I n t e r r u p c i o » 
nes . 
E l d iputado S t r e t k o v l t c h p r o t e s t ó , » 
pin d e c i r p a l a b r a , A g a t a n o v i t c h tum< 
u n a s i l l a y lo d e r r i b ó s i n sentido. L a 
C á m a r a s e l e v a n t ó a pro te s tar , s l g u i A . . 
se u n a b a t a l l a c a m p a l en que sa l iA» 
r o n a r e l u c i r a r m a s de fuego y se oye-
r o n d i s p a r o s , h a s t a que u n e s c u a d r ó » 
d e ' d i p u t a d o s v o l u n t a r i o s s e puso e n é r -
g i c a m e n t e a r e s t a b l e c e r e l orden. R e -
su l tad o , c u a t r o d iputados her idos . 
XTS P A S A r O S T E m u s o P A B A S A N 
P E O B O 
Segfln documentos r e c i é n sacados • 
l u z p ú b l i c a , a p r i n c i p i o s de l s ig lo pa-
nado las a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s ru« 
r a s a c o s t u m b r a b a n d a r p a s a p o r t e s p a -
r a s e r p r e s e n t a d o s a S a n P e d r o en ol 
cíuIm. E s t o s documentos e r a n por Je 
g e n e r a l p a r a l a gente r i c a , p u e s 
costo e r a p r o h i b i t i v o . Uno de e l los d i -
T e g u c i g a l p a , s e g ú n n o t i c i a s l l e g a - c o n d u j o b a s t a u n a f a r M a c i a d o n d e 
d a s h o y .'.quf d e esa" c a p i t a l en l a s se a c o r d a r o n de l a s s e ñ a s d e E d -
I q u e s e d i c e q u e s e l e h a r e h u s a d o b a m lo q u e c a u s ó s u d e t e n c i ó n , 
p e r m i s o p a r a a b a n d o n a r e l p a í s , i 
S e h a n h e c h o e s f u e r z o s c o n e l P r e -
s i d e n t e T o s c a t r a t a n d o de o b t e n e r , 
c l e m e n c i a p a r a l a r e f u g i a d a , p e r o 
no se h a o b t e n i d o u n a r e s p u e s t a d e - ' 
f i n i t i v a a c e r c a de l a p r o b a b l e d e c i -
s i ó n d e l ü o b i e r n o . 
D E S D E U N T R A N V I A S E C A Y O A Y E R 
N O C H E A L R Í O U N P A S A J E R O 
P R O T E S T A D E L 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , m a y o 1 4 . 
L l e g a r o n el " F r e d e r i k s b o r g " . d e ; c ¡ e n d o c a e r 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
( O T R A S N O T I C I A S D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
« M I K N D A S Y R O P A S R O B A D A S , j A R R O L L A D O P O R I N T R A N V I A . 
E n S a n L á X a r o , e n t r e E s p a d a y 
I g a r e o n s ing leses es 
' p a g a . Se h a v i s t o que m i e n t r a s los mo-
| zos e x t r a n j e r o s de L o n d r e s r e c i b e n de 
i d iez a ve in te d ó l a r e s s e m a n a l e s , s i n 
' c o n t a r l a s p r o p i n a s , los del p a í s deben 
I con ten tarse con unos dos t e r c i o s de 
I e s a s u m a . 
¡ L o s p r o p i e t a r i o s de hote l o r e s t a u -
r a n t l o n d i n e n s e s con m á s e s p í r i t u n a -
c i o n a l o frecen a d e l a n t a r d inero a s u s 
s i r v i e n t e s p a r a que costeen ese v i a j e 
1 cont inente qu«f h a de p u l i r s u s m a - an iado f e l i g r é s t enga l ibre 
T „ . , E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s d e n u n -
E l s e ñ o r A n t o n i o G ó m e z l o c r u - . _ * . . . . . ^ n n f f p n r «=- M^no^^1- ^ t r a n v í a d e l a l i n e a P r f h 
z a b a a c a b a l l o , y é s t e m e t i ó W ^ T i l V - í l t i r e v e a ñ « v e c i n o I c i p e - S a n . l u á n de D:OB. n ú m e r o 1 3 7 , 
p a t a en u n o d e l o s m u c h o s h u e c o s , p a ' \ e i l ! ' . * . , _ 1 q u e c o n d m í a J u s t o M u ñ o z M u ñ o z . 
de l o s d e s b a r a t a d o s t a b l o n e s , h a - ^e h a b i t a c i ó n m , f , r , o r „ « n _e g*J j v e i n t i c u a t r o aftos de e d a d , v e c i n o I c a n e s en que a b u n d a e l a r c h i p i é l a g o n i -
n e r a s y p e r f e c c i o n a r s u s conoc imien-
tos. 
I.O!« J A P O M M - S BUSCAN GAS EN 
SIS V O L C A N E S 
L a m a r i n a j a p o n e s a h a d i spues to e n -
v i a r una c o m i s i ó n de per i tos a los v o l -
"Nos. N i c o l á s Srob l l ew, obispo de 
S a n P e t e r s b u r g o , c er t i f i co por é s t a qur 
l a p e r s o n a a q u í n o m b r a d a v i v i ó como 
buen c r i s t i a n o , y , que s i b i e n p e c ó a 
veces , c o n f e s ó s u s pecados y f u é ab-
sue l to . C o n s i d t r a n d o que e l d i funto M 
r e c o n c i l i ó c o n E l , y se c o n f e s ó con s u 
padre confesor , g u s t o s o r u b r i c o este 
p a s a p o r t e p a r a que lo presente a S a n 
Pedro , en l a e s p e r a n z a de que se l f 
a t i e n d a debidamente , y que nues tre 
acceso a l 
c ie lo y goce a l l í de todas l a s p r e r r o -
g a t i v a s s i n m o l t s t i a a l g u n a por toda 
l a e t ern idad ." 
al -nv,.,., 11„ a i? a l UO • tMlli l i l i a n i i aiiu.~> u< 
j i n e t e q u i e n se p r o - i r a j e s i t u a a o e n E s t r e l l a . M , Iup « i , 7 0 a r r o l l ó C á r d e n a s ; e l " S i b o n e y " , de l a H a - l d u j o la f r a c t u r a d  u n a p i r n a 
b a ñ a ; e l " H a i t í " , de B a r a c o a ; e l I F u é c o n d u c i d o -en a u t o m ó v i l a l 
. " B r a t t l a n d " , de C i e n f u e g o s ; e l " V i c - d o m i c i l i o d e l d o c t o r C u n í q u i e n le j e h a b l a n m l w C r a M u n 
t o r i o u s " , d e M a t a n z a s y el " N o r t h h i z o l a p r i m e r a c u r a 
A m é r i c a " , d e S a n t a L u c í a . 
B O S T O N , m a y o 14 . 
S a l i ó e: " S a n P a b l o " , p a r a 
b a ñ a . 
B A L T I M O R E . m a y o 14 . 
L l e g ó e l " V e n e z u e l a " , de l a H a -
b a n a . 
N E W O R L E A N S , m a y o 1 4 . 
L l e g ó e l " M u n a r d e n " , de C i e n -
f u e g o s . 
S a l i ó e l " D o m i n ó " , p a r a P u e r t o 
T a r a f a . 
L a i n u t i l i d a d de l a s f e s t i o n e s h e - I 0 ^ a " y 
I c h a s p a r a e l a r r e g l o d e l p u e n t e 8 0 n | * ' ~ ^ 
H a - ! c e u s a de a c c i d e n t e s c o m o ei q u e h o y 
( se l a m e n t a . 
R E Y E S . C o r r e s p o n s a l . 
u r e n d a s p o r 
r e l o j d e o r o . 
v a l o r d e 4 0 0 
EL RECESO DEL CONGRESO AME 
RIC ANO 
W a s h i n g t o n , m a y o 1 4 . 
E l r e c e s o d e l C o n g r e s o p a r a e l 1 \ 
do j u n i o e s e l o b j e t i v o d e l a s o r g a - ' 
D i z a c i o n e s D e m o c r á t i c a s y R e p u b l i - ! 
c a n a t a n t o e n l a C á m a r a c o m o e n e l 
Sftnado, s e g ú n i n f o r m ó h o y a l p r e -
s i d e n t e C o o l i d g e u n g r u p o de j e f e s 
««» l a C á m a r a . ¡ 
D u r a n t e u n a c o n f e r e n c i a e n l a 
C a s a B l a n c a , el r p e r e s e n t a n t e G a -
r r e t , e l j e f e d e m ó c r a t a y e l r e p r e - i 
s e n t a n t e G a r d n e r , d e T e x a s , d e m o -
" a t a , q u e f i g u r a e n l a c o m i s i ó n de 
M e d i o s y A r b i t r o s , a c o r d a r o n ha-1 
«^r t o d o lo p o s i b l e p a r a c o n s e g u i r 
e' r e c e s o a n t e s d e l a s c o n v e n c i o n e s | 
P o l í t i c a s d e j u n i o . ' 
E N B A R C E L O N A 
Propietirios: fARRET & PONS 
Calle de la Boquería 23 . • BARCEIONA 
Gran confort, Habitaciones con a p a 
corriente tr ia y caliente, baños , eleva-
dor y te lé fono . Punto el m á s céntrico 
con vistas a las Ramblas. 
Pensión Desde 13 Pesetas. 
Servicio de Coches en los Paraderos 
F U E D E C O M I S A D O . . . 
, a J o s é S á n - i p ó n . con el f in de e s t u d i a r l a p o s l h l H -
r e g r e s a r o s n h a b i t a c i ó n . a n o c h ? . , C c r n a d ñ d e v e i n t i d ó s ! d-ld "« tener h e l l u m de s u s e n t r a ñ a s 
n o t ó q u e d e u n ' ' a " ' ^ e _ ^ ^ 0 / e j ^ t a J ^ 1 i a ñ o s , v e c i n o d e O t i c i o s , 1 3 , c a u s á n -
d o l e c o n t u s i o n e s (-:: i o d o e l c u e r p o 
y f e n ó m e n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a . . 
S e g ú n d e c l a r ó e l v i g i l a n t e 2 8 . A . 
H a e d o , « u e v i a j a b a e u l a p l a t a f o r m a , pC(li(.i6n cU el de ,eo de r e e m p l a Z a r por 
u e l a n t e r a de n i c h o « a r r o . e l h e c h o ; h o | ¡ u m e, t a n 
f u é c a s u a l y d e b i d o a u n a i m p r u d e n - ¡ 
c í a d e ' l e s i o n a d o . 
L a h a b i t a c i ó n p s t a b a a b i e r t a ; pe-
r o l a p u e r t a n i f c t á l i c a d e l g a r a g e l a 
d e j ó c e r r a d a . _ 
p a r a u s a r l o en s u s í r l o b o s y d i r i g i b l e s . 
K l d e s a s t r e ocurr ido a u n o de los d i -
r i g i b l e s de la m a r i n a , q u é cayrt Incen-
| diado u l norte de T o k i o , h a c e dos m e -
! .ves. h a s e r v i d o de Incent ivo a ¿ a t a ex-
P A R E C E H A B E R 
V i e n e d e l a P R I M E R A 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e s i a s u s ^ r e í ? 
c o m p a ñ e r o s de c u a r t o l e s h a n s u s -
t r a í d o a l g o . 
H E « A Y O A L R I O . 
L>a c o m i s i ó n 
t en iente K a n o . 
m o m e n t o s a n t e s , a l e j á n d o s e c o n Ja 
m a y o r t r o u q u i l i d a d e n u n c a m i ó n de 
m u d a n / . - i • y l l e v á n d o s e u n a g r a n 
c a n t i d a d de m e r c a n c í a s y u n a b u e n a 
s u m a e n t - fect ivo qup h a c e n a s c e n d e r 
l a s p é r d i d a s u u n a c i f r a de c o n s i d e -
r a b l e s p i o p o r c i o n e s . 
L a s p r i m e r a s p ^ i j u l s a s r e a l i z a d a ' 
p o r l a S e r r e t a y e l s u m a r i o q u e co-
m e n z ó a i n s t r u i r I n m e d i a t a m e n t e e' 
J u z g a d o a t ibre el r o b o n o h a n d a d o . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
L A S A G I A S M I N K R A L K S . 
D e l a p l a - a f o r m a t r a s e r a d e l t r a n -
v í a d e l a l í n e a Z a n j a - M a r i a n a o , n ú -
¡ m e r o 9 0 9 , v i a j a b a a r . o c h e F é l i x S o -
p o r l a m i s m a D i r e c c i ó n d e S a n i l i i g f o r r e s d e v e i n t i d ó s a ñ o s d e e d a d . 
pe l igroso h i d r ó g e n o . 
estA e n c a b e z a d a por el 
S u obje t ivo i n m e d i a t a : 
H s t e f u é a s i s . J d o en E m e r g e n c i a s , j ^ e r á n a l g u n o s de los m á s conocidos | 
( [ i i e d a n d o en l i b t r i a d e l m o t o r i s t ? , . v o l c a n e s en a c t i v i d a d , de loa c u a l e s s& | 
p o r o r d e n d e l D r . G o n z a l o d e l C r i s - i t r a t a r á de e x t r a e r h e l i u m por n u d l o de >por a " o r a . r e s u l l a d o s c o n c r e t o s 
i j , i • - j i "i..iios eantfvoa i.t e n m r M a ps a r r i M - ' ;rJn(lu'3 P o r ' a s d e c l a r a c i o n e s d e v a to, u c g u a r d i a a p e c h e e n u n i ó n d e L • c a u t i v o » , u a e m p r e s a es a r r i e s - . 
S e c r e t a r i o J u d i c i a l S r . A n g e l M . C a - - a d a en fcXtremo- Pero p e r i t o s 
u a l e j o y U f i c i a l S i . A n t o n i o U n a n u e ¡ P « r a n qu*-. de obtener r e s u l t a d o s f a v o -
I rab ie s , las e x p e c t a t i v a s de l a a v i a c i ó n 
t e n d r á n l i m i t a s eu f\ fn-D K l M . M M K . v n : A P R O V E C H A D O . 
d a d ee h a e n v i a d o u n a c i r c u l a r a l o s v e c i n o de R e a l . 3 5 . e n P u e n t e s G r a n -
; J e f e s L e e r l e s , r e l a c i o n a d a c o n l a v i . 
I g í l a n c l a p e r i ó d i c a q u e d e b e n t e n e r p '68 , ; , 
! c o n l a s i n d u s t r i a s de e m b o t e l l a d o ! A l p a s a r e l t r a n v í a p o r e l p u e n t e 
I d e a g u a s m i n e r a l e s e n c a d a t é r m i n o s o b r e e l r i o M o r t i n z o . 
• m u n i c i p a l , p a r a e v i t a r i n f r a c c i o n e e 
\y, a d e m á n , q u e s e h a g a c u m p l i r e l 
¡ a r t i c u l e 32 d e l R e g l a m e n t o p a r a e l 
' E m b o t e l l a d o y E x p e n d i o d e A g u a s 
j a p o n e s a no 
I turo. 
he L L E V O D l N K R o l>K L A C A J A badio te i .eponia paea lk sa -
C O M ' A D O K A . 
E n l a J e f a t u i - i dv la P o l i c í a S e c r e -
DORK> 
K l a d m i n i s t r a d o r de u n a soc iedad 
, r i o s t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s s e c r e e nc 
h a de --er d i f í c i l e s t a b l e c e r l a í d e n 
( i d a d de p d r lo uieuoei d o s d e lo; 
. l a d r o n e a , e n j r a a g e n e r a l e s , p o r t e i 
1 a s p e c t o . s o i l o 1>astanie f u e r a de U 
I c o m ú n p a c a p e r m i t i r q u e s e l e s r e -
j c o n o z c a s i n o h a n p u e s t o t i e r r a poi 
I m e d i o o .;o se c e u l t a n c u i d a d o s a 
; m e n t e . 
y R e f r e s c o s , s i e n d o l a s J e f a t u r a s 
I^oca le s l a s q u e e n v í e n a l a C e n t r a l 
¡ l o s p a r t e s m e u s u a l e s y l o s n o m b r e s 
d e l o s D i r e c t o r e s t é c n i c o s de e s a s i n -
I d u s t r i a s . 
U E X T I N G l I D O S L O S S E R V I C I O S . 
NO VAYAN A EASCEIONA SIN VISITAR 
E l GRAN fiOm C O N D A L 
P . A l t . 5 d 17 
D í c e s e q u e a l a f i r m a d e l S e c r e -
t a r i o de S a n i d a d s e e n c u e n t r a u n de -
c r e t o , q u e ¿ e r a e l e v a d o a l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a , p o r e l c u a l s e 
d e c l a r a n e x t i n g u i d o s jos s e r v i c i o s d e l 
a c t u a l D i r e c t o r a e l H o s p i t a l de S a n -
t i a g o d e C u b a , U r . A m b r o s i o G r i -
l l o . 
t a d e n u n c i ó a n o c h e e l d u e ñ o d e l | e X p i ü t a d o r a de m a d e r a s en W e e d . C a - i 
H o t e l L u z . s i t o e n ü b r a p í a , 3 3 , s e ñ o r | l i f o m i a . h a puesto un a v i s o 
c a y ó a l r í o , c a u c á n d o s e l a f r a c t u r a 
d e l a c l a v í c u l a I z i i u i e r d a y l e s l o n - s ' j j ^ n a n j o S á n c h e ¿ O v i e s , o u e t e n í a i s o l i c i t a u n empleado que s.- e n c a r g u a | 
e n l a s p i e r n a s y r o d i l l a s . e u m o d e p e n d i e n t e e n I3 c a r p e t a a1 de l l e v a r la l i s t a de t r a b a j a d o r e s jr j 
C o n d u c i d o a E m e r g e n c i a s P o r - I J . T u a n . l i m é n e n S a n z . y é s t e a y e r t a r - | q u e s i r v a a l m i s m o t iompe p a r a mant» 
v i g i l a n t e n ú m e r o 1 . S 3 3 . 
p o r e l D r . V ü l a r C r u z . 
f u é a s i s t i d o 
L E E X P L O T O O P L T A R D O 
d e a b a n d o n ó l a c a s a l l e v á n d o s e 
p e s o s de l a c a j a c o n t a d o r a . 
H l R T O D E P R E N D A S . 
SS 
M a n u e l D e l g a d o P é r e z , de v e i n t i 
n u e v e a ñ o s de e d a d , v e c i n o de N a 
z a r e n o , e n M a n a g u a 
E m e r g e n c i a s d e 
j a r l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e f ó n i c a . Nn so | 
y u i e r e principiantL-s . D e s p u é s de p a - ' 
s a r l i s t a en l a m a ñ a n a y en la tar^e. 
el nuevo empleado p r e p a r a r á l a antí». 
r e v i s a r á s u i n s t a l a c i ó n , a fin de 
A L F I N G A N O E L F I L A D E L 
F I A A M E R I C A N O 
na 
t e n e r l a l i s t a "para recoger 
en el a ire de S a 
lo mejor 
10 p. ra." 
E n l a J e f a m r a de l a S e c r e t a de 
f u n d a r o n A l f r e d o S u á r e z G o n z á l e z ' ^ u e h a y a 
f u é a s i s t i d o e n ; , . c j i V i u o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , a m - 1 
„ „ „ W M q ™ , • l ^ - , 1 BATALLA CAMPAL KN LA CAICA 
u n e h e r i d a , p o r veo n o s do u n a h a b i t a c i ó n e n l a ' 7. A SKRBXA a v u l s i ó n , e n l a m a n o d e r e c h a , q u o j e a s a de ^ e c i n u a d s i t a e n O f i c i o s , l i 
s e c a u s ó a l e x p l o t a r l e u n p e t a r d o q u e j y j i q , i e a l r c g v e s o r a n o c h e a s u d o - E n la C á m a r a y u g o - e s l a v a h a o c u -
t r a t a b a d e e n c e n d e r e n l o s f u e g o s d e j i u i c i l i o n o t a r o n l a f a l t a , e l p r i m e r o , ; rr ido e s tos d í a s una e s c e n a que hace 
a r t i f i c i o Q'ie s e c e l e b r a b a n e n M a -
n a g u a . 
r .1 A D K L K I A . Mayo 14. (A n u r l r a n a » . 
L a l a r g a ser ie de derro tas sufr: . . - . -
l o r los a m e r i c a n o s de F i l a d e l f i a , se !;;• 
I f r i u m p i ó hoy c u a n d o e l D e t r o i t t i l ' 
t < " o t a d o en el u r i n i e r juego de 'i 
s t r i e 5 a 4. 
I d e p r e h d á s p o í VHl'»r d e 1 0 p e s o s , y i r e c o r d a r l o s buenos t i empos del R e í c h í » - j D t . r o i t . 
l e í s e g l l n d o , de p e s o s . i r a t h a u s t r o - h ú n g a r o , cuando la s a l a del j 1*i'adelf ia. 
A c o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H 
. tV) 210 000 4 1 » 
. loo o n oox 5 11 
P A G I N A D I E C I S E I S O I A R I Q D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 4 
El San Lvis Sacó a Palos del Box a Hoyt en el Quinto Inning, 
En la Playa de Marianao Natación y Boxeo el Próximo Domingo. 
T R A T E M O S D E A L G O 
C o n e l F i e l d Day de bomberos y 
p o l i c í a s , cubanos y americanos, que 
l ia de ce lebraise el martes p r ó x i m o 
en A l m e m l a r e s P a r k , c a e r á n defi-
ni t ivamente las cortinas de nues tra 
temporada de P i s t a y Campo, l a m á s 
extensa e interesante que recuerda 
la h is tor ia del atletismo en C u b a . 
L a Vni.'.n At le t i ca de A m a t e u r s 
hizo sus competencias de " J u n i o r s " 
y "Scniors" separadamente de las 
un ivers i tar ias ' debido a l estado de 
Cosas que todos conocemos y lamen-
tamos. E l l o no obstante en e l s ta-
di iun de los Car ibes , se r e a l i z ó u n a 
estupenda labor; se m e j o r a r o n por 
sus Seniors tres records de C u b a , en 
ia c a r r e r a de 100 metros rea l i zada 
por Pepe B a r r i e n t e s en 10 y 3 |5 se-
gundos; en l a de o b s t á c u l o s altos, 
donde Alberto C h o m a t l u c i ó sus 
grandes facultades de spr inter y sa l 
tador a l c u b r i r los 110 metros en 
10 y 4!.> mejorando el record de C u -
ba en 2 i5 segundos, y Ruperto Nota-
rio corriendo los 1500 metros en 4 
segundos menos que el suyo propio, 
que e r a nac ional , de 4 31 y 2 |5 , ha -
c i é n d o l o s en 4 m, 27 y 2\5. L o s no-
vicios caribes t a m b i é n se portaron 
en excelente forma: y por ú l t i m o , en 
esle hermoso t r a c k meet de I n t e r -
Colegiales celebrado el domingo se 
h a dado un g r a n paso en favor de l a 
juventud estudiosa, de los Colegios 
de segunda e n s e ñ a n z a e Inst i tutos . 
y¡o p o d í a h a b é r s e l e s ocurrido nada 
mejor a los iniciadores de esas com-
petencias, doctores I n c l á n y Masv i -
dal , apoyados en u n todo por l a Co-
m i s i ó n A t l é t i c a Un ivers i tar ia . F u é u n 
é x i t o , concurr ieron los Inst i tutos de 
la H a b a n a y Matanzas ; N o r m a l de 
Matanzas ; Colegio Montserrat , de 
Cienfuegos; Colegio L a G r a n Ant i l l a , 
de l a H a b a n a ; Colegio B e l é n ; Colegio 
M i m ó y A c a d e m i a H a b a n a t a m b i é n 
do l a capita l . L o s cienfuegueros, que 
han tenido un a ñ o completo en pista 
y campo, cargaron con l a copa U n i -
vers idad, hermoso trofeo de p lata 
donado por e l general Gerardo Ma-
chado, que e r a premio reservado pa-
l a e l ocupante de pr imer lugar . E l 
gran Colegio B e l é n , se l l e v ó l a se-
gunda copa, y l a G r a n A n t i l l a . e l 
viejo plante l educacional del Vedado, 
e l que tiene u n a enorme t r a d i c i ó n de-
c u l t u r a y es ahora , a d e m á s , u n cen-
tro de atlet ismo, o c u p ó e l t ercer l u -
{.':.r con el n ú m e r o m á s l imitado de 
atletas, por lo que obtuvo l a copa 
l raizo/;, t a m b i é n de p la ta p u r a . T»e-
s u l t ó tan hermoso el é x i t o de este 
f icld-day que a sus mismos organiza-
dores h a asombrado, tan es a s í , que 
p a r a e l p r ó x i m o va tenerse que l i -
m i t a r el n ú m e r o de atletas, o de lo 
contrario hacer el iminaciones de una 
semana y competencias f inales de tres 
d í a s 
E l colegio de L a Sal le hizo el do-
mingo fiesta g i m n á s t i c a en uno de 
sus grandes patios interiores que se 
c o l m ó de famil ias "bien" de l a ar i s -
t o c r á t i c a b a r r i a d a . Q u e d ó m u y luci -
da , muy bri l lante , para ser u n a fies-
ta de c a r á c t e r part icu lar , a l l í esta-
ba lo m á s lucido del Vedado, como 
está s iempre que se trata de los her-
manos de L a Sal le , pero la nota de-
portiva a t l é t i c a estaba en el s tadium 
de la Univers idad con los ocho p lan-
teles que h a b í a n mandado a l a arena 
caribe a legiones de muchachos a 
conquistar trofeos en r e ñ i d í s i m a s 
competencias iuter-colegiales. Y o les 
recomiendo a los muy sabios her-
manos directores de ese famoso p lan-
vel que, para el a ñ o entrante, hagan 
lo que el Montserrat de Cienfuegos, 
B e l é n i y los otros colegios que tan 
lucidos quedaren sobre la pista y 
campo univers i tar ios . Una fiesta de 
c a r á c t e r í n t i m o en los patios n u n c a 
tiene la resonancia de una hermosa 
J competencia ab ier ta entre muchos . Y los atletas de L a Sal le e s t á n ca-pacitados para t r iunfar , por su pre-
p a r a c i ó n y coraje , en cualquier pis-i 
ta 
L a i n a u g u r a c i ó n del campeonato 
de baseball de la L i g a F e d e r a l , f u é 
otro de los sonados acontecimientos 
del domingo. E n V í b o r a P a r k se i z ó 
I VA bandera nac ional , y d e s p u é s l a 
del Univers idad, c lub champion a m a -
teur de 10255-24, por las manos de 
un c u b ü n o i lustre , del Dr . E n r i q u e 
H e r n á n d e z C a r t a y a , Rector muy que-
rido de n ú e s t r o p r i m e r centro do-
cente. E l D r . Uern&nclea C a r t a y a , 
con quien tuve e l honor y placer de 
plat icar esa tai'de, es un ferviente ad-
mirador del E m p e r a d o r de los Sports. 
. . — C f é a m e usted que yo siento ver-
dadero placer con e l base-bal l—me 
d e c í a e l Sr . H é c t o r — n o hay sport 
como é s t e que tanto me entusiasme, 
que logre despertarme un i n t e r é s tan 
vivo; s irve p a r a agrupar todas las 
voluntades en su a t e n c i ó n , p a r a en-
tus iasmar a las mal t i tudes y hacer 
de cada espectador u n f a n á t i c o . 
E l D r . Clemente; I n c l á n f u é jus ta -
mente ovacionado a l l anzar el pr imer 
s tr ike , que yo a t irmo h a sido el más 
perfecto que he visto para dar co-
mienzo a champion alguno. E n M a -
tanzas y Cienfuegos se i n a u g u r ó con 
ein igua l br i l lantez e l gran campeo-
nato Federa l ) obra ú n i c a del querido 
sabio cubano, orgullo de nuestra U n i -
versidad e í d o l o de los Car ibes , E l 
Dr . I n c l á n hubiera querido l a n z a r a 
la vez la bola in ic ia l sobre el borne 
p í a t e de Matanzas y de Cienfuegos, 
pero los a lcaldes de esas ciudades, 
sust i tuyeron gustosos en tan s i m p á t i -
ca tarea a l padre de l í a f a e l i t o , el 
glorioso "majaguero' ' amateur, e l 
bateador m á s natura l que h a n pro-
ducidos los tiempos. 
E s t e domingo, es decir desde es-
te domingo, cobra el team caribe por 
calle derecha. Pero bueno s e r í a que el 
amigo Acosta , d u e ñ o de V í b o r a P a r k , 
haga re t i rar del terreno las gal l i -
nas, anmiue deje los c u n e r o s , pa-
r a que los fielders puedan t rabajar 
a sus anchas. 
Gui l l ermo P I . 
L a f i e s t a P u g i l í s t i c a É l D í a 2 0 
d e M a y o e n e l R i n g d e l A . C o l ó n 
S e r á p o r l a N o c h e y n o p o r e l D í a 
L a s múlt ip les llamadas por te léfo-
no a la Arena Colón preguntando algo 
sobre la gran pelea entre Eugenio 
Fernández, E l orgullo de Asturias, 
contra E l Mosquetero Aramls del P i -
no, considerados como los dos mejo-
res boxeadores de su peso que tene-
mos en el patio, y el hecho de que en 
todos los centros deportivos no se ha-
blo de otra cosa mas que de la pelea 
en cuest ión, nos hacen pensar que el 
Interés de los fanát icos por ver la pe-
lea es do lo mas grande que se ha 
visto en Cuba hasta el presente. 
Por ese motivo y para evitar las 
aglomeraciones do público en las ta-
quillas y puertas de la Arena Colón la 
noche de la pelea, las localidades es-
tarán a a venta desde hoy en la Are-
na Colón, te léfono A-2667, donde po-
drán ser adquiridas o mandadas a se 
parar a cualquier hora. 
L a s peleas se efectuarán por la no-
che a las nueve en punto y no por la 
tarde como veníamos dlAendo en nues-
tras anteriores informaciones. E s t a me 
dida ha sido tomada porque como la 
Arena se verá completamente llena de 
espectadores habrá, demasiado calor 
por la tarde, mientras que pur la no-
che será deliciosa la estancia en dicho 
lugar. 
Según noticias hasta nosotros llega-
das se están, haciendo numerosas y 
grandes apuestas, algunas de ellas de 
mas de quinientos pesos, sobre el re-
sultado de la sensacional pelea entre el 
cubano Aramls del Pino y el asturia-
no Eugenio Fernández . 
Tudas las tardes de 4 a 6 se reúnen 
en 1& Arena Colón algunos centenares 
de fanát icos y amigos "del asturiano 
Fernández que allí van a ver la buena 
preparación que hace y las buenas con-
diciones en que se encuentra el espa-
ñol mas guapo que ha venido a Cuba. 
Fernández ha«;e tralnnlng todos los 
días con Esparraguera, Ponce de León, 
Kld Charol. Pedro Frontela, Soldadlto 
Daz. y le dirige el manager de todos 
ellos señor L u i s Ferrer, que tiene es-
pecial empeño en que el asturiano sal-
ga victorioso o al menos que le dé a 
Del Pino, la mejor pelea de su vida. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
Orden de los juegos que corresjjndc-
rá jugar el próximo domingo din Id del 
actual e\| Almendares Park. 
A las 9 a. m.—Fortuna-Juventud As-
tojiana. Camiieonato de Reservas 
A' las 10 y 15 a , m.—Estre l la -S ia-
c'ium. Segunda categor ía . 
/ A las 12 y '¿tí p. m —Manorquln-
Internacional. 
Primera Categoría 
A las 2 y 15.—Cataluña-Olimpia, 
i A las 3 y 45.—Canavias-Juv^atud. 
V E R M O U T H 
ra,íTO=€l®SA 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 6 1 7 | S U A R B Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
^ o Z W Í/Scitícto en e¿ fDeóut\ E L S A N L U I S D E R R O T O A L O S Y A N K E E S 
Aquí tenemos a l victorioso St. J a m e s , cotizado S a l , con el jockey C 
K u m m e r sobre e l lomo, y siendo de l a propiedad do George D . AVide-
ner. Desde l a a r r a n c a d a este potro d e j ó a Zev en la re taguardia en la 
carrera de seis furlones, los que hizo en 1 minuto 11 y 3 5 segundos 
en el h i p ó d r o m o de J a m a i c a , L o n g I s l a n d race track . E s e f u é el debut 
que h a tenido el famoso Zev a l abr irse l a actual temporada 
O s c a r R e g u e r a e s l a S e n s a c i ó n d e l a 
P r í m e r a E t a p a d e l C a i i i p t o . d e A m a t e u r s 
Posee tremenda velocidad, dominio y la sangre fr ía que ha inmortalizado 
a l Teniente C ó r d c v a y Pablito P a l mero .—Los Pulgarcitos con tan mag-
ní f i ca a d q u i s i c i ó n pueden despedirse definitivamente de los S ó t a n o s . 
E l L o m a Tennis resurgió el S á b a do con cohetes y fuegos artificia-
l e s . — E s posible que reúnan los Bolshevikis en sus Vitrinas las 
copas e m b l e m á t i c a s de su sobe ranía en Tennis y en Base bal l . 
Entre los acontecimientos más so-
bresalientes del Campeonato Nacional 
de Amateurs durante la últ ima semana, 
destácase en primer término la magni-
fica labor del pitcher Oscar Reguera 
del club Ferroviario al aplicarle una 
espesa lechada a los Marqueses y el 
resurgimiento del equipo del Loma^ 
conocido cariñosamente como los Bol-
shevikis Vlboreños^ después de la de-
sastrosa manera - con que habían ini-
ciado la temporada contra el Aduana. 
Como antecedentes de Reguera para 
los fanát icos que no han tenido hasta 
ahora el buen gusto de dirigir sus 
pasos hacia Ferroviario Park, basta 
decir que es hermano de Antonio Re-
guera, aquel receptor que tan poco 
tiempo duró en las filas del Universi-
dad. Este muchacho t e n í a - u n o de los 
mejores brazos que nos ha sido dado ¡ 
ver, superando en calidad a aquel que 
se portaba Miguel Angel González, que 
hacía relamerse de gusto a los fanát icos 
habanlstas. Sin erhbargo, abusaba un 
poco de los tiros a las bases, y este 
defecto, combinado con ,el hecho de 
que Rafaelito Inclán y Oscar Ortíz, se-
gunda base y short respectivamente de 
los formidables Caribes del doctor Cle-
mente Inclán, no estaban situados debi-
damente cuando llegaba a sus manos 
la pelota convertida en proyectil dis-
parada por Reguera, contribuyó a que 
su estancia entre los universitarloe 
fuera breve, y a que hoy vista el uni-
forme 'l í los siempre gloriosos Tigres 
Anaranjados, 
P U E D E N D A R F E 
Si así se las gastaba Antonio, no ha 
quedado rezagado su hermano Oscar, el 
lanzador Pulgarcito, como pueden ates-
tiguar las orgullosas huestes del Ve-
dado. Dotado de un espléndido brazo 
con que le Imprime velocidad así como 
curvas a la bola lanzada, posee dos 
cualidades adicionales muy poco usua-
les en un novato, sin contar con que 
en las entradas finales tiene posible-
mente más fuerza de brazo que al prin-
cipio del juego no debilitándose gra-
dualmente como acontece con la ma-
yoría de los pitchers amateurs. 
L a s dos cualidades que he citado an-
teriormente son el dominio y la san-
gre fr ía . 
L a primera la ha demostrado plena-
mente en las dos ocasiones que ha ac-
tuado, E n su juego Inicial contra la 
Pol ic ía en los siete Innings que duró 
no concedió transferencia algulra, y 
en el segundo encuentro solo dos Mar-
queses saludaron gratuitamente la vir-
ginal en virtud de bases por bolas, lo 
cual es un excelente record para un 
pitcher joven y de tan tremenda ve-
locidad. 
E L V A L O R B E UNA SONRISA 
L a sangre fría, la facultad de son-
reírse en un momento de peligro sin 
amilanarse por la presencia de varios 
corredores en las bases y la pizarra 
sin señales 'visibles de outs, la tiene 
Reguera en gran cantidad, rivalizando 
con los dos grandes veteranos Tenien-
te Córdova y Pablito Palmero, que más 
de una vez han debido su éxito a una 
sonrisa más bien que a una curva. 
Su hazaña de dejar en cinco hits al 
Vedado Tennis, uno de ellos a l cuadro, 
y de solo permitir que le batearn. mi 
N U E V A Y O R K , Mayo 14. 
Los Yankees de New York sufrieron 
su peor derrota de la temporada hoy; 
gananio el San L u i s once carreras por 
una. 
Hoyt fuCJsacado de box en el quinto 
Inning, en ei que el San Lui s se apuntó 
cinco carreras. 
E l jovencito Pipgrass recibió fuertes 
hits r-.n el seyto, en el cual se registra-
ron cinco carreras m á s . 
Shocker no permit ió ni un solo hit a 
los Yankees hasta que Pipgras dió un 
single en el sexto. 
Shocker obtuvo cuatro bases por bo-
las . 
E l juego fué precedido de una mani-
fes tac ión en que se izó el pennant del 
campeonato mundial ganado por los 
Yankees el año pasado. 
E l Juez Landls presenció la ceremo-
nia.. 
A 3abe Ruth so le presentó un di-
ploma por sor el player más valioso de 
la L i ^ a Americana el año pasado. 
Anotac ión: 
S A N L U I S 
V. C. H . O. A. E . 
Tobln, rf 4 2 1 2 1 0 
Robertson, :¡b C 1 3 1 4 U 
Sisler, Ib 5 2 S 9 1 0 
Williams. If. . . . . 4 2 4 1 0 0 
Me Manus, 2b. . . 5 2 2 2 ••2 1 
.Tacobson, cf 5 0 0 4 0 0 
Severeld, c., 4 0 'i 5 0 ü 
Gerber, s s . 5 Ü 0 2 3 1 
Shocker, p 1 2 0 1 2 0 
Totales 39 11 16 27 13 2 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
Wltt, cf 5 0 1 2 0 0 
Dugan, 3b 4 0 2 2 1 1 
Ruth, rf . 2 0 1 0 2 0 
Meusel, f 4 0 0 3 0 0 
Pipp, Ib 4 1 1 9 0 0 
Ward, 2b 3 0 1 1 2 0 
Scott, ss 4 0 0 3 4 0 
Schang, c . 1 0 0 3 1 1 
Hofmann, c 3 0 0 4 1 0 
Hoyt, p 1 0 0 0 3 0 
Pipgras, p 2 0 1 0 2 0 
Combs, x 0 0 0 0 0 0 
Totales 33 1 7 27 16 1 
x Bateó por Pipgras en el noveno. 
Anotación por entradas 
S A N L U I S . . 
N E W Y O R K . 
001 055 000—11 
000 000 001— 1 
fly a las defensas exteriores, es sufi-
ciente para asegurar su fama pues si 
bien los Marqueses en el presente Cam-
peonato distan mu'cho de ser un con-
junto formidable, cuentan con vetera-
nos bateadores como Obregon, del Mon-
te, Selglle y Valdesplno que son ca-
paces de descomponerle el paso doble 
a cualquier pitcher, y además el club, 
en conjunto, conoce a fondo el base 
ball y al menor descuido se aprovecha 
para meter en la accesoria de Margot, 
por lo menos, una carrera que salve 
los nueve ceros. 
E n Oscar Reguera tienen los Pulgar-
citos un "pitcher", y es posible que con 
él salgan de los pisos b^jos de los Cam-
peonatos en los que hasta ahora han 
vivido a 'pesar de los grandes esfuer-
zos de Alfredo Cabrera y Francisco He-
redla. Además^ la L iga debe felicitarse 
por la calidad demostrada por el lan-
zador novato de uno de sus clubs. 
C A L M A Y T E M P E S T A D 
Los partidarios del Loma, después 
de su juego con el Aduana, pasaron unos 
días muy amargos pensando si los Bol-
shevikis Viboreñoa hablan perdido to-
do su vapor después del éx i to por ellos 
obtenido en el Campeonato Nacional de 
Tennis, pero la calma chicha ha sido i 
siempre precursora de la tempestad, ! 
puesto que los bateadores lomistas, des- i 
pués de ser completamente dominados 
por Francisco Martínez del club' Adua-
na el domingo 4 del mes en curso, des-
pertaron como fieras al enfrentarse con 
los ex campeones del Fortuna el sábado 
10, dando una exhibición de cohetes y 
fuegos artificiales que deja tamañitos 
a los que suele disparar por la noche 
Santos y Artigas en Habana P a r k . 
E s a brillante demostración del Loma 
le vo lv ió el corazón a su lugar a Juan 
Manuel y sus parciales, que descansan 
ahora convencidos de que han de po-
nerle la bola del tamaño de un corojo a 
los lanzadores con que Horacio Alonso | 
pretende ganar el actual Campeonato 
para el club Atlét lco de la Po l i c ía . 
R E F U E R Z O S V A L I O S O S 
L a sociedad viboreña tiene motivos 
para sentirse optimista, pues con la 
entrada de un receptor tan capacitado 
y buen bateador como Miguel Aguilera 
en el team y el refuerzo que ha teni-
do el outfleld con el reingreso del 
Marqués L u i s Olivares en las filas lo-
mistas el club que quedó tercero en la 
temporada anterior, detrás de novenas 
tan formidables como el Universidad y 
la Pol ic ía, tiene necesariamente que re-
saltar uno de los equipos más peligro-
sos, si no el más, del actual premio. > 
E n el box pudiera lucir relativamen-
te débil, pus Guash, el lanzador más 
efectivo, ingresó en el Universidad, y 
Sotelo ha soltado las amarras que lo 
unían al Loma, pero con el sonriente 
Palmero actuando con la frecuencia que 
lo hizo el Teniente Córdova en 1923 y 
el novato Jordán recomendado por Ma-
rio Lomas, figurando en la segunda 
línea de defensa, no tiene nada de par-
ticular que en un solo año descansen 
en la vitrina del Loma las copas que 
'indiquen lu supremacia del club no 
solamente en • tennis sino también en 
base bal l . 
S A L V A T O R . 
Sumario 
Two base hits: Sisler (2); Robert-
son; WVJiams. 
Three base hit: Me Manus. 
Basas robadas: Sisler; Wll i iams. 
Sacrifice: Severeld. 
Double plays: Tobln a Shocker; Ro-
bertson a Me Manus a Sisler; Gerber a 
"Sisler. 
Quedados en bases: New York 9; San 
L u i s 9. 
Bases por bolas: por Hoyt 2; por Pip-
gras 4; por Shocker 4. 
Ponchados: por Hoyt 2; por Pipgras 
1; por Shocker 4. 
Hits : a Hoyt 9 en 5 entradas; a Pip-
gras 7 en 4. 
Hit by pitcher: por Pipgras (Tobln) . 
Wild pltch: Pipgras. 
Pitcner derrotado: Hoyt. 
. Umpires: Evans y Nlalin 
Tiemoo: 2 horas. 
W T F A V O R I T O D E I O S J A P O N E S E S 
U n m a t c h de lucha j i u j i t s u entre japoneses en L o s Angeles, California; 
habiendo u n a concurrencia de mas de tres m i l hijos del sol naciente 
la m a y o r í a vestidos en estilo de su t i erra con la c l á s i c a k imona. E l re-
feree es e l que tiene por toda indmnehtar ia una faja a la cintura 
" A g u a d e A m a r o " V e n c i ó a l o s D i a b l o s 
y E m p a t ó c o n l a s " E s t r e l l a s d e P i n e r a " 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 9 
U N A T A R D E D E B L E X B A S E B A L L 
E N T E R R A P L E N P A R K 
Ante coucurrenc ia muy entusias-
ta y nu.merosa c e l e b r ó s e en l a tarde 
del pasado domingo un doble encuen-
tro entre el clu,u A g u a de A m a r o , 
champion de la L i g a F e d e r a l del 
Oeste, y los clubs "Nueve Diablos" 
y " P i ñ e r a Stars". 
E s o s matchs, como todos los que 
celebra la mencionada L i g a , tuvieron 
lugar en el grouoid de base bal l tau 
conocido de los f a n á t i c o s , en Te-
r r a p l é n P a r k . 
E n el pr imer 3'iego, que f u é con 
los Nueve Diablos, recibieron é s t o s 
nueve argol las , una para el pescue-
zo de cada diablo, y ¡ b i e n ! 
E s t o s diablos fueron los qu^ tu-
vieron la o s a d í a de romper l a cade-
na de triunfos consecutivos que lle-
vaban los muebehos del agua a u l i -
d i s p é c t i c a hace algunos d í a s , por eso 
el A g u a de Amaro se la t e n í a guar-
dada y los a m a r r ó mu.y corto y des-
p u é s les v o l c ó encima el cubo de l a 
ca l v iva . Dos anotaciones l levaron a 
l a accesoria de Margot Chaleco los 
aguadores, p r o p i n á n d o l e diez hits al 
lanzador G a r c í a . Solamente cuatro 
lograron conectar los diablitos a T o -
ledo serpentinero del agua curat iva . 
R e s u l t ó tan r e ñ i d o el segundo de-
s a f í o que ambos teams, E s t r e l l a s de 
P m e r a , en americano se les l l a m a 
P i ñ e r a Stars , y el Agu.a de Amaro 
empataron en 6 carreras . P a r a deta-
lles v é a n s e los scores: 
N o t a . — D e s p u é s de jugarse docí 
innings hubo que suspender por la 
a p a r i c i ó n de los m u r c i é l a g o s . ¿Pue-
de darse nada m á s r e ñ i d o ? 
H a s t a la p r ó x i m a . 
Quasimodo. 
I er. .7 uego 
L O S N I E V E D I A B L O S 
V . C . ' H . O. A- E. 
Crucet , 2b. . . . 4 0 ü 4 2 0 
L a r r l n a g a , ss . . 4 0 1 4 3 0 
Duran , If. . . . 3 0 1 2 ü 1 
Armenteros , c. . 4 0 1 4 2 1 
Del R e a l , 3b. . . 3 ü 1 2 1 0 
Bacal lao , cf. . . 4 0 0 2 0 0 
M u ñ o z , I b . . . 4 0 0 C 2 0 
Aguiar , rf . . . 3 0 0 ü 0 0 
Garc ía , p. . . . 2 0 U 0 2 0 
Totales 31 4 2 1 12 
A G U A A M A R O 
V . C . H . O. A E. 
. D la L u z lf.. . . 4 1 3 \ 2 
i S. de la L u z , ss. 3 1 1 3 
j ü r i r a , 3b. . . . 4 0 1 2 
¡ Castel lanos, I b . 4 0 1 10 
! Cuesta, cf. . . 3 0 1 3 
¡ M a r t í n e z , 2b. . . 4 0 1 2 
Ceballos, c. . , 4 0 1 4 
¡ T r i m i ñ o , rf. . . 2 '0 1 0 










N U E V O S U R T I D O D E 
G a b a r d i n a s 
Ú E L A N A I N G L E S A L E G I T I M A 
' A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Clubs 
Es tado do Ies C l u b s : 
1 2 :5 4 o P . E . Ave . 
L — P o l i c í a . . . . . . 
2. — A d u a n a 
3. — F e r r o v i a r i o . . , , 
4. — L o m a T e n n i s . . . 
5. — F o r t u n a 
G.—Vedado T e n n i s . 









T r a j e s 
Muselina de Lana desde $16.98 Palm Bcach de la. desde $12.50 
" " L f t G f t S f l flMERlGflNft" 
Galiano 88. fntre San Rafael y San José. Teléfono A-3614 
Totales . . 3 1 2 10 27 13 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
L o s 9 Diablos . '. 000 000 000—0 
A A m a r o . . . . 000 011 OOx—3 
Sumario : 
Two base hits: D. la L u z , S, de la 
L u z , Cuesta . 
Stolen bases: T r i m i ñ o , Toledo, li-
la L u z . 
Bases on bal ls: Por Toledo, 2; por 
G a r c í a 3. 
S truck outs: Por Toledo, 4; poí 
Garc ía 4. 
Dead bal ls : Por Garc ía a Trimiño. 
Passed bal ls: Por Ceballos. 
T iempo: 1 h. 29 m. 
Umi'.'res: Ponce ( h o m e ) ; Candela* 
j r i o ( b a s e s ) . 
Scorer: Gerardito . 
2o. Jue^o 
PEÑERA S T A R -
OI©:© 
A1L 1 4 d - l 







Q u e r i d o S a s t r e , 
i finieres qiu 
cambie tu suer te? , ¿ a u m e n t a r U> 
c l iente la? , ¿ g a n a r m á s dinero? 
Todo eso es fác i l de conseguir 
s i trabajas los muestrarios de E L 
D A X O Y . 
Somos los primeros en recibir lai 
novedades p a r a cada e s t a c i ó n . Te-
nemos fiiempre cuanto pueda desear 
el hombre de m á s refinado gusto, 
que mejor sepa vestir. 
TraDajando usted, amigo sastre, 
los muestrar ios de E L D A X D Y ten-
drá contentos a sus clientes, porque 
s in subir el precio, p o d r á dar a to-
dos mejores telas. A d e m á s las te-
las buenas, se cortan con m á s faci -
l idad, luciendo mucho m á s el t r a -
bajo . . . 
H a g a la prueba y v e r á c ó m o l a 
fortuna entra en su s a s t r e r í a . 
Candito, 3b. 
Romero, ss. 
Rojas , lf. . 
Patr ic io . 2b. 
Ricardo , cf. 
Danie l , c. . 
Val iente , rf. 












H . O. A t 













Totales . . 36 6 9 36 22 « 
A G U A A M A R O 
V . C . H . O. A ^ 
D. la L u z . lf. . - 6 1 4 5 0 J 
S- de la L u z , as. ó 2 3 5 6 . 
U r i z a . 3b. . . . 4 1 2 ^ 3 , 
Castel lanos . I b . 4 1 ^ 15 - ^ 
Toledo, cf. . . 4 0 0 1 J J 
M a r t í n e z , '2b. • ^ 1 1 2 J 5 
Ceballos, c. . . 4 0 1 2 1 j 
T r i m i ñ o . rf. . . 3 0 0 2 1 
Cuesta , p- . . 4 0 0 0 _ ^ J . 
Totales . . 3 ? 6 13 36 1" 1 
A n o t a c i ó n por ontradns: 
P . S tars . . 000 020 400 0 0 0 - - J 
A. A m a r o . . 400 200 000 000— 
Siiniuvio: 0 
Tbree bases hits: Candito. Rom6 ' 
D . la L u z 2. Ur iza . Castellanos. ^ 
Two bases hits: Ricardo, S. Qe 
L u z . 
Home n m : S de la L i ^ hn'ioS. 
Sacrif ica hit.;: T r i m i ñ o 2. Gena- ^ 
Stolen bases: Rojas 2. VTÍZU 
la L u z 4. o. nof 
Bases on bal ls: Por Cuesta 
Palomino 2. . 
S truck outs: Por Cuesta 
Palomino 7. 
Passed bal ls : Ceballos. 
Tiempo 2 h- 37 m. 
Umpires: Delgado ( h o m o ) » 
pos" ( b a s e s ) . 
Scoror: Gerardto . r o^' 
Observaciones: Suspendido P0. -(jo 
curidad en el 12' innings, e81 
el scorer empatado. 
A f l O X C 1 ! 
D I A R I O D E L A M A R ' N A M a y o 1 5 de 1 9 2 4 P A O K A D I E C I S I E T E 
Mañana Será el Bout entre Harry Wills y el Irlandés Madden. 
Babe Ruth Premiadocon el Diploma de Player más útil a su Club. 
M I E N T R A S L L O V I A T 0 R R E N C 1 A L M E N T E , E L H A B A N A 
M A D R I D N A V E G A B A M A J E S T U O S A M E N T E L L E N O D E 
A N I M A L E S R A C I O N A L E S D E T O D A S L A S E S P E C I E S 
FJ p r i m e r o nos o b s e q u i ó c o n u n b ó l i d o Se 2 4 iguales . L a s p a r e j a s 
de l s e g u n d o lo p e l o t e a r o n de m a n e r a s c b e r b i a . D o c e e m p a t e s . 
G a n a r o n M a r y y P e t r a . N o e x p l o s i o n ó la d i n a m i t a de l a 
A n a r q u i s t a . E i b a r r e s a y L o l i n a la d e j a r o n en 2 6 . 
A T R A V E S D E L D I L U V I O 
En cuanto los fanát icos se aperci-
bieron de que en las nubes se formaba 
ia catástrofe y que del derrumbe so-
brevendrían las cataratas celestiales 
con las cataratas la consiguiente 
inundación, oon sus correspondientes 
náufragos y fiambres flotantes, se 
uaw » — 
«cercaron a los señores de la Empresa 
nara cerrar; cerraron, encendieron to-
¿as las luces, y como cualquier U . K . 
submarino, salieron flotando. E l Haba-
na-Madrid era un Arca de Noé moder-
na; un palacio fantást ico en el fondo j 
de !as aguas, y a su bordo viajaban ¡ 
contentos todas las parejas de animales I 
racionales de todas las especies, que no 
parecían niuy racionales por lo mucho 
(pje gritaban, lo que aplaudían y lo 
¡jue silbaban. 
Más parecían gente sin razón. 
OTRA V E Z L A T R A G E D I A 
Mientras fuera calan rayos centellas, 
bólidos, aereolitos y aguas torrencia-
les; dentro, se peloteaba torrencialmen-
ie el inicial, que también tuvo su bó-
lido como término desgarrador. 
Las niñas del inicial, que pelotearon 
muy bien la primera decena; requete-
bién la segunda y en la tercera* forjan-
do una gran trajedia; pues estando las 
ulancas, Rosina y Encarna, en 24 y las 
azules en 13, las blancas dieron el salto 
de la pantera, saltando desde los 1S al 
empate trágico de 24, y desde 24 a co-
brar en los 25. 
La autora del terremoto acuático fué 
Elisa. 
Pedimos auxilio y nada. No había 
salvavidas. Todos fiambres flotantes. 
L A T O R M E N T A CONTINUO 
Esperábamos a que el barítono salie-
ra cantando aquello de la "lluvia ha 
cesado"; pero el barítono no sa l ió . L a 
tempestad continuaba; los rayos, sus 
jaras esposas, las centellas, los aeroli-
tos y los bólidos, continuaron despren-
diéndose del cielo, abollando la tierra. 
Y si el primero culminó en un bello 
naufragio, el segundo fué trágico en 
lodo su dlscurreo. 
Lo pelotearon con bravura, con g a - l f 3 . i o . 
Ilardía, con f ieréza las blancas Delf ina i Pristiera qunlela 
y Gloria, contra las azules, Mary y ] 
Petra. Iguales a dos^ tres, cuatro, | 
quince, dieciseis, dieciocho, diecinueve, 
veinte, veintidós, veintitrés, veinticinco j 
y veintiséis. 
Ahí quedaron las blancas. 
Después de haber peloteado de ' ma-
,iera soberbia blancas y azules.. 
Todo fenomenal. 
E L P E N O M B N A L 
latió el barí tono. ¿Por 
ta agua vaf la dinamita no explos ionó. 
¡El cielo estaba sereno! 
¡Tranquila estaba la mar! 
L A S Q U I N I E L A S 
A Encarna, a la que robaron el prí-
mero dejándola plantificada en 24, aun 
le quedaron fuerzas para llevarse la 
primera quiniela. 
Y la segunda que fué estupenda, por-
que todas se quedaron en cinco; todas 
menos Consnelin que se la l l evó . 
Don F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J U E V E S 15 D E MAYO 
A L A S 8 7 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Delfiua y El i sa , blancos, 
contra 
M i r y y Antonia, azules 
A sacar blancos r "" les fiel cuadro lo 
P R I M E R A Q U I N T E L A A •> T A N T O S 
MatiHe; Encarna; 
E l i s a ; Antona; 
Aurora; Delf ina 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Petra, blancos, 
contra 
Tomastia y Consuelin, azules 
A sacar blancos v azules del rnaato 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTO'J 
M. Consuelo; Josefina; 
Lolina; Consuelin; 
Eibarresa; Gloria 
T E R C E R P A ^ m o A ?0 T A N T O S 
Lol ina y M. Consuelo, blancos, 
contra 
A u r o n y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro H 
y azules del 10 1|2 
L O S PAOOB DB a T X B 
Primer partido: 
J'inai interesante de una Carrera O T R A F I E S T A D E S L U M B R A D O R A R E S E T O L A P E L O T E A D A E N L A N O C H E D E O R O D E A Y E R 
E N E L G R A N " P A I A C I O D E L O S G R I T O S ' 
M á s gente y m á s en tus ia smo que n u n c a . E ' d e p o r t e v a s c o e s el es-
p e c t á c u l o m á s soc ia l d e la a i l u a l i d a d . L o s q u e s a b e n d a r s e 
c u e n t a . E l p r i m e r o , u n g r a n p a r t i d o . L o g a n a r o n S a l s a -
m c n d i y j á u r e g u i 
L A G R A N T R A G E D I A S E F U E D E C A L L E P O R I R I G O Y E N Y G O M E Z 
E l F e n ó m e n o y A l t a m i r a no h i c i e r o n m á s que a f i r m a r s e a 14 x 1 G . 
Q u e d a r o n en 21 
l A T R O M P A I N T R E P I T A gedia, nos hicieron el a l t í s imo honor -Je 
E n cuanto los chicos de la P r e n s a — ¡ s a l u d a r n o s dun Teyo y don Pelayo. q m 
i t-scalaron pur donde trepan todos los - nos convidaron con la consiguiente ni — 
VlfOS, mtnus los periodistas que somos día de Iva Tropical. Después que se 
tontos dt- nativitate,— ñus ponemos a j limpiaron ton la bocamanga los labios, 
i f,or de labio la trompa intrépita, si qu.; nos preguntaron en secreto, allí, para 
también egipcia, y soplamos al mundo los tres, üi la goma de Gómez tendrít, 
f a n á t i c o , lo que va t-n la Noche de Oro, suficiente estira y tema para aguiiii-
j dando pelos y s tña le s de cestas y de [ tar los mechazos del Fen»meno. Y -n 
cestistas, de tantoŝ * y de pelotas, de | cuanto les dijimos que Gómez tenía g j -
I blusas sin manija y blusas mangana- ma paró eso y muchos se fueron d i 
, das. que dice mi sabio amigo Menén- taquilla, volcaron all í los pesos, sv 
dez los / a n á t l c o s . que nos creen a pH | atracaron' de papel azul, y se fueron 
Juntilla. porque saben que no decimos por todo lo alto, a la grada, con el pue-
• más mentiras que las que tenemos qu-i • blo soberano. 
1 decU pa el vivir, pues sacan de su baúl l ¿Qué hubo Ycyo? 
¡ el flus recién llegado del tintorero, se 
i pegan el pajilla de las fiestas de guar-
I dar. encienden su tabaco, y pall& van 
Uno de los mas interesantes f inales de una c a r r e r a de caballos en el h i p ó d r o m o de GatWicfc l i . - l a t e i r a . 
c o r r i é n d o s e el Ashdown P í a t e , entus iasmando a los f a n á t i c o s h í p i c o s al rojo blanco. L a foto muestra 
dos equinos l levando e l perfi l de sus hocicos a l a vez sobre e l aire de la meta. 
i echando humo y conteneándose com-j 
| los más farmacéuticos . 
I Mucho antes de que los fanático-; s».-
I pongan en marcha, se ponen las fa-
náticas, el más lindo y florido som-
brero, casi tan grande como un rega-
I tón de bastón, toca su cabeza, tan in-
j quieta como la de las golondrinas, sus 
I cuerpos se envuelven en el más tun-
—Soy azul, aunque me ponga morao. 
—¿Qué hubo. Pelayo? 
—¡Scy Miaste aunque me cueste! 
—;Bravo! 
—¿Y ustedes que seis? 
—Nosotros no somos sois, semas co-
mo seis mil, y todos* más azules que 
el lapislázuli . 
—;Cravo! 
Habrá coinenzido la tragedi.'», pelo-
teando de blanco, üusebio, Krdoza y 
I-uis Altamira. contra los de azul -Joa-
A Z i r i . E S 
$ 4 . 6 2 
E L I S A Y M E R C E D I T A ' Llevaban 22 
boet.os.. , 
Los blancos eran Rosina y Encarna; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
34 boletos que se hubieran pagado a 
E N C A R N A $ 2 . 7 4 
Mercoclita 
Aurora , . 
Del fina 1 
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qué? Continúa la lluvia peloteando to-; 
rrencialmentc, y los fanát icos , encan- : 
Uidos de ir a bordo del buque fantás - MAI{y Y PETRA. Llevaban 43 bole-
lico a través del peloteo que en la tos 
$ 3 . 5 8 
;áncha era tan torrencial como en la 
Valle. 
a De blanco la Eibarresa y Lol ina, 
De azul, Áurorita y Pepilla la Anar-
quista . 
1-u. primera quincena fué la- inunda-
:if>u de las pelotas, del peloteo, del r a -
laeteo, de los tantos estupendos y de 
las cosas verdaderamente fenomenales, 
ígregando estos estupendos empates; 
•n una, dos. tres, siete. ochüj nueve, 
ílez,# once y quince. A ovación por 
íinpate. 
fCaballeros; había salido el bari-
nno. » 
—;Ya era hora! 
—¡lia lluvia ha cesado! 
-•-¡Ya lo sabemos! 
Los blancos eran Delf ina y Glora; 
se quedaron en 2G tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$3,82, 
Eegnnda quiniela; 
C O N S U E I i I N $ 4 . 9 5 
Ttoa. Btos. Wao, 




















$ 4 . 5 1 
L O L I N A . Llevaban ,—¡Ah, gueno! ca -v Y como había cesado la Kuevia, la | E I B A R R E S A Y 
ragedia había cesado en lu cancha. L a 25 noletos. 
•• - »- Los azules eran Aurora y Josefina; Kibarresa y Lolina jugando bien le 
machacaron la segunda quincena a la 
Anarquista, que estuvo mal y se quedó 
*.n 22; que estuvo mal, porque con tan-
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
37 boletos que se hubieran pagado a 
$3.14. 
E l " C U B A N T E L E P H f l i C O l W f 
S E A N O T A L A P R I M E R V i C I O R I A 
E l D I A D E S U I N A U G U R A C I O N 
J.OS P R O M O T O R E S H A N A D O P T A D O E S T A M E D I D A E N A T E N C I O N A L 
C A L O R Q U E V I E N E H A C I E N D O P O R E L D I A — S I E L A S T U R I A N O E U -
G E N I O F E R N A N D K Z T U M B A CON VN D K R K C H A Z O A D E L PINO Si; 
A B R I R A L A S P L E R T A S D E L A P A M A . — E S T A N A L A V E N T A L A S L O -
C A L I D A D E S D E S D E H O Y 
R . Gardyn, cf. 
Sta. María, ss . 
J . Roig. If. . 
San Martín, . o.j 
V . Vidal, rf . . 
¡107*7713. 
iPee797essn 
I b . 
Brito, p. •. . , . 0 
G Tolla. 2b. . . . 4 
J . Aranguren, 
L a Font, 3b. 
Tello, p. . . 
Ecay, 3b. . . 
Egues, s s . . , 
totales 
E l calzado T H 0 M P 5 0 K se vende más cada d ía por l a 
seguridad de qae nuestra marca es garant ía de su cali-
d a d ; no vendemos, resguardados por el prestigio de ella, 
nada que no sea ' estrictamente de primera . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
T H O M p S O N B R O S S H O E ( 9 
A las dos y 30 p. m. del sábado 10 
del actual fué lanzada por Mr, H . C , 
Hart- la primera bola del match de 
base hall celebrado eqtre las novenas 
de la Cuban Telephone Company y San 
Francisco con una ruidosa salva de 
aplausos del público allí congregado. 
Mr, Hernand Behn, presidente de 
la Cuban Telephone Company estuvo 
presente en el juego y fué al campo 
en los momentos más intrincados del 
desafío, siendo invitado por los juga-
dores y sus amigos de la Cuban Tele-
phone Company para que apareciera 
con ellos en la pel ícula que será exhi-
bida en el teatro Capitolio el miérco-
les 14 del actual. Acompañan a Mr. 
Bohn en dicha cinta c inematográf ica 
los señores José A . Fernández, ayu-
dante y superintendente comercial; Mr. 
H . C . Hart, superintendente general 
de planta; Francisco Moya, superin-
tendente comercial auxiliar; Fidel F e r -
r^ndez, supervisor comercial, y Ale-
jandro Bermúdez, del Departamento de 
Publicidad de la Cuban Telephone 
Company, y Mr. Frank Holmstrom J r . , 
mar. ger de la Automatic Electric 
Co.npany de New York . 
E l match estuvo muy reñido, habien-
do triunfado el team de la Cuban Te-
lephone Company. por 3 carreras, o 
sean Cuban Telephone Company 5 ca-
rreras, Sa nFranclsco 2. 
Los jugadores del San Francisco 
aceptaron dignamente su derrota y se 
unieron a los de la C . T . C . en su 
alegría, demostrando con ello su leal-
tad y compañer i smo. 
De las señoras y señoritas presentes I González, cf 
recordamoa a las siguientes; 
Señoritas: Berta Bella, Féí ida y E n -
ma Tarniella, Esmeralda Bravo, Ofe-
lia Yuste, Margot Arandiga, Rosalina 
y Adolfina Rivera, Esperanza Díaz. 
Esther Taillefer, Graciella e Ilda Gar-
cía, María Antonia García, María del 
Carmen y Maria Amella de Céspedes, 
y otras. 
Señoras: Maria Fernández de Moya. 
Esther Bella de Díaz, Mrs . H , B . 
Hall , María Lezcano de González, An-
gellta Fernández de Fernández y Ma-
ri ' . Antonia de Bravo. 
E n representación de los distintos 
departamentos de la Cuban Telephone 
¡ Company concurrieron además los si-
guientes señores: Mr. R . B . Hall , U r -
bano del Castillo, Mario Cruz, Manuel 
Cao. Eduardo Hernández, Ricardo Do-
mínguez, Calixto Núñez y Francisco 
Ahellelra. 
E l acto fué amenizado por la cono-
cida orquesta del maestro Barba y to-
dos los Concurrentes fueron obsequia-
dos con licores y sandwichs. 
SAN P R A N C I S C O 






R E N A U L T V I C T O R I O S O P O R 
K N O C K O Ü T T E C N I C O 
P R O V I D E N C E , N, V . , Mayo 14. 
Jack Renault. , peso completo can-a 
diense, obtuvo hoy una victoria por 
knock out técnico en su match a doce 
rounds con Joe Whlte, de New York, 
efectuado en el National Athletic Club 
esta noche, cuando, al llegar al sépti-
mo, el estado de su adversario era tan 
comprometido que se hallaba a merced 
del boxeador del Canadá. 
tankamen de sus túnicos, encierran las , qu|nito, lrigoyi-n y Alejandrito Cóimz . 
almendras de- sus pies—mármol y ro- , jjad., de Igualadas ni tonterías dn 
sa—en unos sapatttos como dedales. | osas Nada de gran tragedia. Un dra-
y andando con garbo, con juncalidad. I nia elocuente nada mis, salieron dumi-
undulando en la ondulación única, por- | naluj0 el tanteo los ¡isuKs, de ocho por 
que es criolla, al lá llegan sonriendo. | niulf en ja primera decena, de dlecluoís 
sonriendo suben a los palcos y los He-1 por catorce én la segunda, en la tere*-
nan mucho antes de que comience e! , ra A c h a c a r o n los treinta, canudo K! 
festejo rutilante- vibrante, alegre y 
aristocrático de la Gran Noche de Oro, 
cst.is noches que quieran o no los ele-
gantes cursilones son el espect&CUlo 
más elegante y más social que disfru-
tamos en la Habana. 
Por eso estaban anoche los palcos 
ungidos por la gracia de todas las gra-
Fenómeno y Altamira se quedaban en 
los de San Mateo, que son los 21. Dra-
ma, nada iiiás que drama sin tangie. 
sin disparos, sin fiambres, 
Irigoyen sacó mejor que el Fenóme-
no, l levándose doce de saque, unos iiue 
no v ió pasar Altamira, y otros que pi-
fió el Fenómeno, el Fenómeno, se He-
cias criollas, por eso estaban total- I V)j euutro nada más, porque los (1> ;5 
lente llenos todos los sitios sentantes 
del Palacio de los Gritos, por eso los 
Este lo tumbó en el segundo y tercer i de la serle de la botella y los del ga-
rounds y en momentos en que Whlte i rrafón de todas las serles, estaban d« 
estaba a punto de recibir el golpe de-
cisivo, el referee dió por terminada la 
pelea, 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E \ r S S 15 D E MAYO 
A L A S 8 1 2 P M. 
32 2 7 27 9 5 
C U B A N T E L E P H O N E 
V . C . H , O . A , ES. 
Miró, If 2 
Rosado, c 2 
Coca, Ib , cf. . . . 4 
Febles, p 4 
Ferrera, 3b 4 
García, ss 4 
Santana, 2b. .. . . 3. 
Guzmán. I b . . . . 2 
Porta, r f . . , , . 2 
Valdés, r f 2 
Valdés, rf 1 
. . 1 
Totales 29 3 24 7 4 
Anotación por entradas 
San Francisco . 







S U M A R I O 
Two bases hits: Herrera; Coca; San 
Martín. 
Struck outs: Febles 6; Brlto 0; Te-
! lio 6. 
Bases por bolas: Febles 3; Brito 1; 
Tello 2. 
Passed balls: San Martín 1. 
" Sacriflce: Rosado 2. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: González y F . Bérriz . 
Scorer: Serrano. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Higinio y Jáuregui , blancos, 
contra 
Mallagamy y Abando, azules 
A sacar blmcos y azules del 9 112 
P R I M E R A Q U I N I E L A A tí T a N T O - < 
Gabriel; Juarls t i ; 
Mll lán; Ruiz; 
Aristondo; Altamira 
Infantería y estirando el cuello, más 
que estira la goma Gómez, el hom-
bre de la goma. Y por 'eso, ademto, 
pasar el Gladiador y Gómez los resto 
muy' e lást icamente , el peloteo frente a l 
eekás, de remate, muy escaso, a con-
secuencia del n.ledo que ya salten us-
tedes que es libre. T el peloteo al 
rebote escaso también, porque ctíahdn 
por delante atizan dos artllleroE cbino 
so discute, se habla y se comenta con , jos dos delanteros de ayer, la pelot... 
calor, con entusiasmo, con pasión. » ^ | ai tercer pelotazo, se duele, se i n. .)> 
bre partidos, parejas, cestas, pelotas. ¡ v r0(]ando. sin boto ni pa el boto-
hlu.sa.s desmangadas y blusas manga-
nudas. Sencillamente, porque la pelota 
a punta de cesta o a cesta 'e punta 
como ustedes quieran, ya que yo hj 
le veo la punta, ha entrado en su ter- | to _\itan,ira, se déscorapn 
cera fase rotunda y elocuente en Con - | nieno 
cordia y Lucena, Justa Alegre o J-ü 
Alai, m á s propiamente, Gran Palacio 
pronto. L a diferencia, pues, estuvo en 
¡a diferencia de los saques. 
Gómez, peloteó mucho mejor que A l -
tamira. que estuvo mal. Y descoinpiu •-
Y eso fué todo. 
Sin embargo, las cestas no están a ú i 
de los Gritos, donde la emoción es la ¡ ell to(ja su categoría. Para que llegtt<ftt 
vida y la vida todo emoción. 
D A N D O S E C U E N T A 
su dategoría. que llegarán pronto 
»un les falta un ratlto large 
Entonces sí i-crán grandes 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gabriel y Cizalla Menor, blancos, 
contri 
A sacar blanco 




L O S PAGOS D E A Y E R 
Fritner partido: 
A S T I L E S 
104 boleti 
$4.66. 
Priaiors q ni ni o. 
I R I G C Y E N Mayor 
gedias. 
De la importancia de estas deslum- I yeyo y Pela y se llevaron 1)8 p i ;--.-
bradoras noches los que más cuenta ; uUos verdes en camión, 
se dan suelen ser las parejas quevpe-| 
lotean los primeros partidos. . E1Io«í TAM Q U I N I E L A S 
piensan que a los genios, los Penóme- \ 
nos, los ases, puede rompérseles el asa i gj (;ia,iia,],,ri don Joaquín Irigoyen, 
de la fenomenal genialidad, y pueds.i | arrebat5 ia primera quiniela, aunque 
Juarst l y Marcelino, azules ¡ desc omponerse hasta el punto de B? j reaparecW M •« peloteo Segunddn, i 
Unc s y azales «leí 10 12 dar unu. o la coma de asar la pelota (iuk.n loS faoAtleofl salud n-n con DtM 
dándole con el paraguas. Y as í pensan-
do mantienen el entusiasmo nocturn i! 
de las mismas peloteando unos parti-
dos, que podrán salir trágicos y cuasi 
trágicos, pero siempre tan elocuentes 
que prestigian el deporte. 
Uno de estos partidos fué el que pe-
lotearon como gran prólogo de la no-
che, los blancos, Lucio y Larrlnagy. 
contra los azules, Salsamendi y Jáure-
gui. Gran peloteo, valientes racha s. 
tantos solemnes, tantos traviesos, tan-
tos revolucionarlos y empates tan alar-
mantes como emocionantes. Iguales a I .. 
una. siete, suyo af l i c t í s imo el cadáver, ;^ 
I el cintura, gato-tigre, salación y ban-
• dera. Todo esto pegando mucho con tofV/t l I ^ A ' l * 
cesta y guiando la Cesta m j o r con ' | D f . ^ 0 ^ 3 1 0 L M O S i e g U l 
$ 3 . 0 8 
J A U R E G U I . Levaban 
quii 
ovaci'jn. 
— ¡Viva el Alcaldeec;e. . . . ! 
Y la segunda. Higinio. que t unbU 
es de loh que se da "cuenta". Y h< 
cuenta nueva. 
F E R N A N D O R I V E R O . 
S A L S A M E N D I \ 
163 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Larrinaga; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
qui 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 9 
3 . 6 8 
Ttoa. Btos. Dt«o. 
Erdoza Menor.. . 
Marcelino 
1 R 1 G 3 Y E N Mayor 
Cazalis Menor . . , 
Gómez 












11 12 | 
cerebro. 
Ganaron los azules. 
Los blancos quedaron en 
Se dan cuenta. 
: i . 
¡DE C A L L E I 
Antes de meternos en la gran t 
1 Cirujano del Hospital Municipal y a» 
Kmcrgencias 
G I N E C O L O G I A 
I Consultas de 2 a 4. Aguacate 27. «s-
| faina a icmpedraco r c l é í o r r j A-4611 
i y P-1540. 
ra- 1 c ••>:•.: Alt. ,1 I 
M U C H A S N O I K E N P O C A S P A L A B R A S 
SffTiníc partido: 
A Z U L E S $ 3 . 9 1 
I R I G O Y E N MAYOR Y G O M E Z . Lleva-
ban 230 boletos. 
Los blancos eran Erdoza Menor y 
Altamira; se quedaron en 21 tantos y 
llevaban 259 boletos que se hubieran 
pagado a $3 .50. 
Palto Herrera se encuentra ahora co-
mo primer bateador en el club Spring-
fleld. de la L i g a del Este . 
Joseíto Rodríguez es el segundo ba-
teador en el line up del Bridgeport de 
la misma L i g a . 
E l team de Palto, hasta el día 6, te-
¡ nía el cuarto, lugar con 417 puntos en 
el average; y el de Joe, ocupaba el 
sexto puesto con los mismos puntos 
pues esos dos teams y estos otros: 
New Haven y Albany están empata-
dos. Los cuatro club tienen cinco jue-
I gos ganados y siete perdidos. 
George H . Collins, es el manager de 
i los jugadores de fútbol asociación que 
i representarán a los Estados Unidos en 
i los Juegos Olmpicos este a ñ o . 
• a O C K T O K 
Frankie Ask, boxeador de Inglate-
rra ha firmado un bout a 15 rounds 
con Pancho Vi l la , el que se efectua-
rá en el "Nostrand A . C / " el día 27 
de Mayo. E n dicha pelea se discutirá 
el t í tulo mundial de flyweight que el 
filipino boxer ostenta en la actualidad. 
"waiver" del Boston, le han dado el 
"reléase" para el Kansas City de la 
Asociación Americana. 
Se fnnd» quiniela i 
H I G I N I O $ 7 . 6 7 
TtC3. Btos. Bvdo. 
E l club que mejor está bateando en ^I:i,'a^ara 
la L i g a Nacional es el New York, se-1 ^lac'1fr --
gún los ú l t imos records oficiales pu-1-Abando . 
el I Ange l . . 
| Aristondo 
, H I G I X I U . 
blicados. E n la 
Saint Lou i s . 









E l Pittsburgh está fildeando en el 
circuito Nacional mejor que los de-
más contendientes. Y los Yankees son 
los eue ocupan el primer lugar en ese 
departamento en la L i g a Americana. 
Jack Kelleher jugador que obtuvo los 
piratas del Pittsburgh por la vía' del 
E n el record de los • pitchers encon-
traremos que Luque ha ganado tres 
juegos y perdido, dos. Estos records 
fueron publicados el domingo en los 
Estados Unidos. Hasta entonces a L u -
que le hablan dado en total 38 hits y 
le habían anotado 13 carreras. Dió 9 
bases por bolas y dejó con el bate al 
hombro a 17 contrarios entre los cua-
les se encuentra su compatriota Mike 
González, que en venganza le. "rom-
pió" un juego con two bagger. 
Palnu •n esa misma fe-
cha, tena mejor average que el ex-ar-
tillero. E l rubio guanabacoense ha ga-
nado 4 juegos y pérdido 1 Le han da-
do la misma cantidad de blst que a 
Luque su la Liga Nacional y le han 
hech'> 15 carreras. Ha obsequiado a sus 
contrarios con 21 transferencias y só-
lo ha logrado ponchar a 8. 
José López, ("Lopito") que se en 
cuentra jugando en la intermedia del 
club "Columbus" está bateando 380. 
E n 15 juegos ha ido al bat 50 veces, 
ha hecho 12 carreras y bateado 19 
hits, siete de ellos de dos bases, dos 
de tres y uno de jonrón. . 
P E T E R . 
Aparte de la correcc ión c'e! corte y de la acabada con-
fecc ión que en nuestros trajes pueden observarse, es una 
incuestionable ventaja la ad.;uií:c:G' en nuestra casa de 
cualquiera de los que, hechos, l-M.emcs a la venta, porque 
siendo nuestra profes ión la sastre, cualquier defecto 
que en el que se adquiera cueda encontrarse es subsana-
do de forma tal, que al r i h r de pueslios talleres y llegar a 
sus manos, más que de stock parece un traje impecablemen-
te hecho a la medida. 
j / n p j e u j a & i ^ 
G ENERAL CARRILLO OO 
PAGINA D I E C I O C H O D I A R I O D E U MARINA Mayo 15 de 1924 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
P R O M E D Í O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
C 
E N E L S U P R E M 6 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S SIN L U -
GAR POR E L SUPREMO 
L a referida Sala ha declarado sm i 
lugar estos recursos: 
E l de Ramón Torres Carballo, 
NO E S D E L I T O D E AMENAZAS, 
SINO F A L T A D E AMENAZAS 
L a Sala de lo Criminal del Supre-
mo ha declarado con lugar el re-
curso que por infracción de ley. es- agricultor, condenado por , la Sala 
tabfcciera Agustín Vera Gutiérrez. ¡ Tercera de lo Cnmmal de esta Au-
conocldo también por Mónico Agus-1 diencia a un ano ocho meses y 
tín Gutiérrez o Agustín Gutiérrez,: tiun días de prisión correccional por 
, , , " f, . disparo de arma de fuego y lesiones, 
guarda-jurado de Mananao. contra E n la propia gentencia se condena 
sentencia de la Audiencia de la Ha- , también a vfctor cuello, agricultor, 
tana, que io condenara por amena-|a la misma pgna, por el propio da-
zas simples a ciento ochenta días de jj^q 
Y el de Silverio Piedra Mederos, 
policía municipal de la ciudad de 
encarcelamiento. 
E n su segunda sentencia el Supre-
mo condena únicamente a Vera a i Cárdenas, condenado por la Audien 
diez días de arresto, por una falta cia de Matanzas, por disparos, a un 
de amenazas proferidas í n el calor 
de la ira. 
año. ocho meses y veintiún días de 
prisión. 
E N L A A U D I E N C I A 
el Decreto nümero 1170 n a » 
la libra de azúcar centrtinga 
polarización 98, en almacén es 
como sigue: 










MES D E A B R U i 
Primera Qtiliiceaa 
Habana 4.359846 





¡ P r o c e d a s i n t a r d a n z a ! T r á t e s e d e u n a i n d i s p o s i c i ó n p a s a j e r a o d e a l g o m á s 
s e r i o , l i m p í e l e e l e s t ó m a g o i n m e d i a t a m e n t e . E s l o q u e t o d o s l o s m é d i c o s 
a c o n s e j a n . P e r o n o v a y a a d a r l e u n p u r g a n t e v i o l e n t o q u e a g r a v e s u e s t a d o 
i r r i t á n d o l e l o s i n t e s t i n o s . D e l e e l e x q u i s i t o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u -
t a s q u e m i l l o n e s d e m a d r e s c o n s i d e r a n h o y c o m o u n a b e n d i c i ó n : 
AÑO X C I l 
m 
M E R C A D O E X T R A N J E R O | 
UE&CaoO DE OBAKOS S E CKXOAOO 
Entregas fnturas 
CHICAGO, mayo 14. 
TBXOO 
Abre 
E S T A C I O i V TERMINAL 
L L E G O R O Q U E G A R R I G O cilio, Inspector del Impuesto. Ba- cranes el representante a la r4«. 
L \ CONSTRUCCION D E L A S A L - L A E X P L O S I O N D E L A S BOMBAS 
C A N T A R I L L A S E N SANTIAGO D E E N L A F O ^ D A "HABANA-MADRID" 
CUBA Ante la Sala Tercera de lo Cri-
I minal de esta Audiencia, continuó 
E l señor Ernesto J . Tarlche ha'ayer tarde, el juicio oral de la cau-
establecido ante la Sala de lo Civil sa instruida con motivo de la ex-
de esta Audiencia recurso contencio-; plosión de las bombas, en la fonda 
so-administrativo contra resolución' "Habana-MadRid", ocurrida el 23 
del señor Presidente de la Repúbll - ide Agoste último en esta ciudad, 
ca, de 16 de abril de 1923,'que de-1 Continuó practicándose la prueba 
claró la inexistencia legal del con-1 testifical. 
trato por él mismo celebrado con el: Hoy, a las dos de la tarde, conti-
Estado en 15 de junio de 1921 para nuará este juicio oral 
la construcción de alcantarillas en 
la ciudad de Santiago de Cuba. 
I N T E R D I C T O D E R E C O B R A R L A 
POSESION D E UNA F I N C A 
LOS SUCESOS SANGRIENTOS E N 
N O V E D A D E S 
D E GRAN IMPORTANCIA PARA 
















Los Secretos de la Belleza Femé-¡Mayo 
nina: Breviario á-y la Mujer; Eva^juiio 
Reina; Perlas del Corazón; Arte de 
ser Hermosa; 1500 Secretos del Ho-
gar; E l Libro de las Madres; Mag-
n í f ioc 
OBRAS D E COCINA 
Cocina Elegante; Rosinay Luisita; 
Cierre ¡ 
E l doctor Roque E , Garrigó quejracoa: el conductor de coche dormi 
ios i < estaba alza(io> lleS¿ de Cienfuegos! torio del Ferrocarril de Cuba Angel 
^ : ayer mañana, por cierto que duran-¡ Cádiz. Calimete: Marta Sánchez de 
1 i te su viaíe, no salió del coche dor- Ferrer y su graciosa hijita Olga 
mitorlo y al llegar a la Habana se 
levantó muy larde. 
MR. L A C K I N 
De Camagüey, regresó hoy el Pre 
sidente del Ferrocarril de Cuba Mr. 
Lackin en el coche-salón Yariguá. 
T R E N A GUANE 






46 314 46 7|8 
43 718 44 1|8 
Sepbre 39 314 29 314 
.ntOBCOTOS DBi. PUERCO 
Sntreras tatnrM 
H A V n O A 
Abre Cierre 
Central Araujo: J . M. Campane-
tía (padre). 
E N R I Q U E P A R Q U E T 
Ayer re>;r^0o a Cárd3nas el se 
Oca. ra Manuel Viera Montea de Aguada de Pasajeros: Cándido'p-* 
ñeyra. Cárdenas: Faustino Ibarr 
la . Sagua la Grande: Luis Rixj -
guez Arango; doctor José Ursato 
Central Violeta: E . Parres y 
r a . Camagüey: F . Jorrín; D Blj 
José Vargas, Jefe de aquel CemJÜ 
u¿r Enrique Parquet dueño de una ¡ Telegráfico acompañado de sus 
fundición allá, que pasa por la pe« i miliares. Santo Domingo: J . p 
da de haber perdido a fu hermanv llero; Ramón Luis . Santiago de 
María Luisa, ,en la anterior sema ¡ba: señorita Duany. Matanzas: 
Cocina para niños; Conservas de F r u - Julio. 
L A BODEGA D E SAN RAMON Y ¡ tas y Dulces; Pastelería Mundial; Sepbre 
ROMAY ¡Recetas Sueltas. 
Por haber trajiscurrido las horas I N O V E L A S 
de audiencia en la celebración del I E I Novio Desconocido, de Eveüne ¡ 
E n los autos del Interdicto para juicio por las explosiones de las L - Maire; Caso de Conciencia, de Jul10-
recobrar la posesión de u.ua finca bombas en la fonda "Habana-Ma-I Floraní E I Vuelo de la- Dicha, de I SePbre 
. . . 10.67 
. . ,. io.»2 
o o s t u a a l 
del Río: Jaime Ortega; Abelardo i na por lo que hacemos llegar al sé del Gallo; Carlos Fernandez; 
• buen amigo nuestra pena más se»'' rencio Valdés y familiares; Isidori 
tida. jFernárdez. Caimanera: Andrés c ! 
T R E N D E COLON ¡tella. Central Stewart: Enrique p 
Por este tren llegaron de Ma-lra^a. Cienfuegos: Pablo Benítez» 
tanzas: Rafael Velasco, represen-j doctor Joaquín Montaño. Florida-
J . M. Haedo, oorone! Alfredo Lora. Zaza del Ma 
Hernández; Alvaro Fernández; Fer 
nández Guerra; señora Juana Junco 
de Capdevila e hijos; el Consejero 
del Consejo Provincial de la Haba-
na ^Pedro Urra; Capdevila el jefe de 
aquella Estación Carlos Pulido. tante a la Cámara 
Aüro 
9.85 
urbana situada en el barrio de la drid," se suspendió ayer, nuevamen-
Celba. término municipal de Maria- te el juicio por la causa seguida a 
nao. promovida en el Juzgado de Julio Lujardo Valdés, por el asesl-
Primera Instancia de ese lugar, por nato de Miguel Arjona, (a) "Paja-
la señora Rosa Kosas Miret. centra í rito", y que había de celebrarse en 
D» María de la Faz ¿ópez Alonso, la la referida Sala Tercera. 
Sala de lo Civil de esta Audiencia | Procede, pues, nuevo señalamien 
ha fallado confirmando la sentencia to 
de dicho Juzgado, que declaró sin 
lugar el interdicto y condenó a â 
promovente al pago de las costas, 
aunque no por razón de temeridad 
o mala fé. 
Las costas de la Segunda Instan-
S E x A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Carmen Rovira por esta-
fa. Defensor. Dr. Poncí;. 
Contra Miguel Baun por disparo. cia se imponen a la apelante, Promo-j Dsfensor Dr (Jubillas 
vente del Interdicto* 
S E N T E N C I A S E N t«0 CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes feen-
toncias: 
- —Absolviendo a José López Vie-
ra, de robo. Defendió el doctor V. 
Candía. 
— A Bartolomé Berenguer Mont.o-
Ho .y Francisco Riquelme Ferrer, de 
estafa. Defendió ei doctor M.* Mon-
tero. 
— A Manuel González Piñeiro y 
Manuel M. Requeiro Córdoba, de es-
tafa. Defendió el doctor Mármol. 
— Y condenando a José Val Ledo, 
por Imprudencia, a djs rieses, un día 
de arresto mayor. 
— A Abelardo Martínez Pérez, de 
infracción de la Ley de tnogas, a 
dos meses y un día de arresto mayor. 
— A Francisco Vila Alfonte, por 
robo, a multa de $300 00. 
— A Samuel Fisherman, por lesio-
nes, a cincuenta y cinco días de en-
cerlamiento. 
— A Manuel González Andino, por 
rapto, a un año. ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional 
Contra José Barrera pír defrau-
dación. Defensor Dr. Moatoro. 
Contra Miguel Hernández por per-
jurio. Defensor Dr. Núñez. 
Contra José Alvarez por estafa. 
Defensor Dr. Cubillas. 
Contra Nicolás Menéndez por per 
jurio. Defensor Dr. Bruzón. 
Contra J . R. Wilson por falsedad. 
Defensor Dr. Julio A. Arcos. 
Contra Angol Blanco por usurpa-
ción. Defensor Dr. Arango. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Luis de Aldecoa por mail-
versación. Defensor Dr. Corzo. 
Contra Juan Rodríguez por que-
brantaimiento. Defensor Dr. Pórtela, 
Contra Víctor Guerra por Infrac-
ción Ley de Drogas. Defensor T̂ r. 
Trejo. J 
SALA T E R C E R A 
Contra Diego Várela por hurto. 
Defensor Dr. Sarraín. 
Contra Rafael Iglesias por hurto. 
Defensor Dr. Lombard. 
Contra Francisco Fernández por 
| robo. Defensor Dr. Sotolongo. 
Díaz Cañe ja ; Iris, de Paz; E l Mal 
Paso, de Jaques; Mano de Niña, de 
Aguiperse; Castillos en el Aire, de 
E . de Grey y E l Príncipe de bu Ma-
jestad . 
L A SAGRADA B I B L I A C A T O L I C A 
Editada por la Casa University So-
ciety Inc. Esta obra, la más impor-
tante que se conoce, puede adquirirse 
a plazos muy cómodos. Hagan sus 
pedidos a la Librería Académica, 
Prado 93, bajos de Payret, Teléfono 
A-9421. 
na sobre pesos. Mayor cuantía. Po-
1 nente del Barrio. Letrado Martínez. 
Procurador Granados. R. Letrado 
Rosainz. Procurador Granados. 
SALA D E L O C I V I L 
— A Toribio Garmendíá Garm^n-
día, por imprudencia, a un mes y 
un día de arresto. 
A Ramón González Reyes, por ro-] Audiencia.— Cuban Thelefom? 
bo flagrante, a tres años. Rote me- j Company contra Decreto Presaden-
ses y veintiún días de presidio co- cía!. Contenciosoadministrativo Po-j 
rrecclonal. 1 nente Llaca, Letrado Montero, Man-
— Y a Eduardrr González Rodrí-: datarlo Quirós. Sr. Fiscal: Letrado 
guez, por robo frustrado flagrante, a 
tres meses y once i ías de arresto 
Juzgado Güines: Abintestato de 
Celestino Sánchez y Díaz. Ponente 
R. Acosta. Letrado Ros. Procurador 
Ros. Letrado Dr. García Tuñón, Sr. 
Fiscal. 
Juzgado Sur. Bárbara Olives con-
tra la Compañía de Seguros L a 
Unión Latina S. A. Accidente de 
trabajo. Ponente R. Acosta. Letra-
do G. Montes. Mandatario Illas. Pro-
curador Pérez. 
Juzgado Sur. Ramón Spinola con-
tra Nicolás Query Ejecutivo. Ponen-
te R. Acosta. Letrado Casulleras. 
Letrado Maruri. Procurador Spinola. 
Juzgado Sur. Emilio Comas con-
tra José Cape Aponte sobre pesos. 
Mayor cuantía. Ponente R. Acosta. 
Letrado Tariche. Procurador Cárde-
nas. Letrado Pórtela. 
Juzgado Sur. Francisco Llorens y 
Benigmo Lelro contra Manuel Petis 
de Menor cuantía. Ponente R. Acos-
ta. Letrado Méndez. Procurador Re-
gueía. Letrado Vivanco. Mandataric 
Monfort. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L F I S C A L 
E l Ministerio Fiscal en esirito de 
conclusiones provisionales, solicita 
las siguientes'penas: 
Diez años de p-esMIo mayor para 
Florentino Díaz Noa, por robo ron 
violencia en la persona de Joseph 
Zolkam. Le aprecia al procesado la 
agravante de nocturnidad, reinciden! 
cía y uso de arma prohibida. 
Un año, ocho meses'y ventiún días • 
de prisión correccional, para Miguel > 
Salvat Tirado, por rapto. « 
Y un año, ocao meses y ve int iún! 
íflfae de igual pena para Alejandro; 
Fernández Varona, también porj 
rapto. 
También ha formulado conclusio-
nes provisionales el Fiscal, solicitan-
do seis meses de arresto mayor por 
el delito de asociación Ilícita y diez 
y siete años, cuatro meses y un día 
de reclusión temporal por el de ase-
einato frustrado y un año, ocho me-
ses y un día de prisión correccionaj 
por el de atentado, para los proce-
sados José Márquez Cárdenas (a) 
" E l Bizco"; Ramón Morejón Blanco 
(a) "Chaleco"; Antonio Valdés Mi-
ró (a) " E l Niño de Colón"; Francis-
co Valdés Mendoza (a) " E l Gam-
bao"; y Ventura Estrada O'Reilly, 
tildados de ñáñígos, por los sucesos 
originados con motivo de la persecu-
ción de que fué objeto Humberto Pe 
droso Díaz, por parte de los proce-
sados, al retirar PeUroso una fian-
za prestada a favor de Alda Zayas 
Alvarez, concubina de "Chaleco". 
Relata el Fiscal que "Chaleco", en 
unión de los demás procesados ame;-
nazó de muerte a Pedroso y que de-
cididos a llevar a cabo su intento, 
dispararon todos contra Pedroso des 
de un automóvil guiado, por Estra-
da, sin causar daño a aquél, contes-
tando Pedroso con otr5" revólver a 
los disparos de sus asaltantes. 
Huyeron después, continúa el Fis-
cal, en el auto y al ser perseguidos 
por el vigilante Manuel Pérez, le dis-
pararon también, teniendo que ha-
cerles fuego el Policía. 
E n la fuga, termina el Fiscal, el 
automóvil chocó con un carro, su- ' 
friendo daños, por valor de $25.00 
Uno de los disparos hirió a una mu 
la que tiraba de un carro, propie-
dad de José Romero, que aprecia el 
daño en $65.00. 
Además de las penas antes refe-
ridas, pide el Fiscal, dos años, once 
meses, once días de prisión corree- i 
cional, por los disparos, por cada una ' 
de las faltas de uso de arma gjn 
licencia, 30 días de arresto, a cada 
nno y por el daño, treinta y un 
días de encarcelamiento y ademá-
SO días de arresto por el daño al I 
automóvil. ^ 
Juzgado Este. Manuel Linares con-
tra Compañía Licorera de Cuba 8. 
A. y otros. Mayor cuantía. Ponente 
M. Escobar. Letrado ^Hernández. 
Procurador Figueredo. Letrado Ma-
Alonso Pujols. Procurador Gómez. 
MZBOADO OS T T T 8 S H 
XEW YORK, mayo 14. 
Trigo rojo, invierno, 1.21 1:4. 
Trigo duro, invierno, 1.21 3 4. 
Maíz, 88 112. 
Avena, de 60 a G3. 
Centeno, 78. 
Afrecho, de 18,50 a 20.00. 
Harina, de G.25 a 6.75 
Heno, de 20 a 31. 
Manteca, 12.20. 
Ol'eo, 10 7|8,. y 
Grasa, de 6 5|8 a 6 314. 
Aceite semilla de algodón, 9 .75. 
Papas, ^.50. 
Arroz Fancy Haad de 7 l\t a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.50 a 1.00. 
Frijoles, 7.20. 
MBBCAOO DE X.ECtXrMBa£8 
JACKSONVILLE, mayo 14. 
i-as siguientes coUaacioncs preval». 
t.ov: 
Judías verdes en cestos, seleccloam-
dos, de 2.75 a 3.25. 
| Lechuga tipo grande Boston, do 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4.00 
a 5.00. 
Tomates, de 4.00 a 4.50. 
Naranjas eeitsccionadas, en caja*. £J 
2.75 a 3.00. 
Uvas seleccionadas, ea cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 4.00 
a 4.50. 
Papas, de 2.00 a 2.50. 
MERCADO S E VrVEXX.'S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, mayo 14. 
Loa siguientes' pretíios regían a. la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1,'rojo, 1.05 1|2. 
Trigo No. 2, duro, 1.06 3|4 , 
Maíz No. 2, mixto, 76 3¡4. 
Maíz No. 3, amarillo, 7Í í|4> 
Avena No. 1, blanca, 48 314. 
Avena No. 2, blanca, 48 IjS 
Centeno, 66 1¡4. 
Manteca, 10.47. 
Costillas, 10.12. 
XAS PAPAS E N CSICAOC 
CHICAGO, mayo 14. 
E l mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wlsconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.10 a 1.25 el j 
Consolación del Sur: José Ramón;los doctores Miguel y Ezequiel Ca-jdl: José Escudero; Benigno García 
10.67 Gutiérrez y familiaresA Puerta dejballero: Bernardo Sardiña; doctor|Central "Lequeito": Rafael Villas» 
10'92 j Golpe: Cándido Menéndez. San ¡Mario Jordán. Colón: el represen- so y falniliareí.. CamajjuanI: Juaj 
Juau y Martínez: Luis GGuerra. Al-jtatne a la Cámara Antonio de Ar- |Tapia . Sancti Spíritus: Tomás Me» 
" Tqulzar: Jesús González; Cesar Fer-¡mas;" J . A . Martínez. Perico: Ce-'digutia. Ciego de Avila: L . Flgu* 
íns^T*.71 nández, Paso Real: Carlos Leo. ,01110 Noble,, alcalde de aquel tér- 'roa Sánchez y familiares. 
Quivicán, por Rincón: señorita Ma- mino, Máximo Gómez: Adolfo Fitz- COMISIONADO D E AGRICLT/TURi 
ría Josefa Alonso. gíbben. Camp% Florido: doctor J . Fué a Cienfuegos el veterlnar;< 
T R E X A SANTIAGO D E UUBA M. Rabazza. Jaruco: Plutarco V i - Mario Díaz Silveira de la Secretaría 
Por este tren fueron a: Cárde- llalobos; doctor Padrol de Agricultura, el que allá va para 
i ñas: Humbert G . Smíttí; Alberto- V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N inspe(yionar un cargamento de ga, 
jFernández Adans y familiares. San-j Por distintos trenes llegaron ds nado que llegará a dicho puerti 
i ta Clara: Ramón Gómez; José M.C^ego de Avila: Joaquín Fraxedas; procedente do Venezuela. 
Peraza pagador de It/s . F . C . Uní-;doctor Juan G . Gómez; el represen 
dos; Alberto Villarica. Manzanillo: tante a la Cámara Manuel Alonso T R E N E S M I L I T A R E S 
Emilio Serrano, señora de Tresce- Ampudia; Domingo Gómez, Cama- Han regresado ayer a sus deat» 
rra ; Modesto Tirado. Jovellanos: güey: Bernabé Sánchez Batista, ex- nos: Matanzas y Pinar del Río. la< 
doctor Garlos Hernández; doctor; gobernador de aquella provincia; tropas que operaban en Santa Clai 
F io l ; Antonio Rodríguez. TIngua- los representantes E , Recio Agüe» r a . 
ro: Julián Gárate y su sobrina, Sa-iro y Federico de Miranda; Andrés T R E N D E SANTIAGO D E CURS 
gua la Grande: Manuel J . García: |P -mínguez e hijo; Antonio Fernán- Llegó este tren a las 7 y 35 j 
I ^opoldo Rodríguez; Santa Gertru- dez. Matanzas: doctor Rodríguea por de: Quintana Franc-sco Gastoa 
dls: J , M. Campanería J r , Ciego Cáceres. Santiago de Cuba: el re- Ingeniero. San Diego del Valle: La< 
de Avila: Pedro Latourt. Campo | presentante a la Cámara Santa d'ilao Reffles; Rafael Díaz Perdo 
Florido: Ciriano Mei-éndez y eu hi-'Cruz Pacheco; Justo Mojardln. San mo. Camagüey: Alberto Meneses, 
ja Teté Colón: fatanzas: Franciscoj ta Clara: Ramiro la Presa, capitán Santa Clara: doctor García Ramogj 
Pita; doctor Lula A . Betancourt. i Gustavo Prieto y teniente D a r ^ s , Pedro Pietro; Mr. Bicchi y señora! 
Camagüey: Oliverio Ramo pagador'el representante a la Cámara^ ' Ra- Jorge L a Fuente. Santiago de du-
de Obras Públicas. Jaruco: señora;món Zaidin. Trinidad: Sancti Spí- b?: señorita Catalina Socarrás; Gu| 
Ana Luisa Rosado. Raúl Laborde. Iritus: el representante a la Cár+i- lermo de los Ríos . Guantánamo: el 
Santo Domingo* Hernando Hernán- ra Pastor del Río . Central Virgi- '.teniente Graciano de Armas Ram¿ 
dez. Santiago de Cuba: los reprc» nia: Ramón L . Quiñones. «z; Cárdenas: Rosendo Reyes y fa» 
sentantes a la Cámaia Manuel Haí | V I A J E R O S QUE S A L I E R O N miliapea. Matanzas: Carlos Fernán 




Juzeado Este. Lrbono Pérez con 
tra Compañía Azucarera Gómez Me- rín. Procurador Menéndez. Letrado quintal 
T\0RMIR en un 
U COLCHON LI-
FE, es propordo 
narle <d cuerpo la 
suprema comodi-
dad, deleite y con-
forta 
J 
| A N T O e n n u e s t r a c a s a c e n t r a l d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , c o m o e n " L a C a s a L i í e ' - . S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o , o e n l a " S u c u r s a l d e l a C a s a 
L i í e " , B e l a s c o a i n 6 1 ^ , p o d r á u s t e d a d q u i r i r n u e s -
t r o s C o l c h o n e s . C o l c h o n e t a s y A l m o h a d a s L I F E . 
MUEBLES DE MIMBRE A PLAZOS - T - p = ^ ^ 
Le rogamos nos visite y le informaremos de nuestro sistema ¡̂fagfaĵ  ̂ ^̂ f̂átfófî  
espeáal de venta de MUEBLES DE MIMBRE A PLAZOS. 
A n a ¿ c W a 
from mine i o consumer 
L 
A V I S O 
L a A m e r i c a n B r a s s C o m p a n y se complace en poner en conocimiento'clel 
p ú b l i c o e n general , e l h a b e r nombrado ú n i c o s distr ibuidores e n la I s la d e 
C u b a de todos los productos A n a c o n d a , á la P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g 
C o m p a n y , con oficinas e n la H a b a n a , C u b a . 
T o d a s las faces comprendidas en la p r o d u c c i ó n de los excelentes materiales 
41 A n a c o n d a " , d e la m i n a al consumidor, e s t á n bajo e l control directo d e 
u n a sola o r g a n i z a c i ó n . 
L a alta ca l idad de los productos A n a c o n d a se h a mantenido y se mantendrS 
debido ú n i c a y exclus ivamente a que e n s u f a b r i c a c i ó n solo se emplean 
metales puros y uniformes bajo procedimientos desarrollados por l a organ-
i z a c i ó n m á s importante d e l m u n d o e n las Industr ias d e C o b r e y L a t ó n i 
L a P u r d y & H e n d e r s o n T r a d i n g C o . se encuentra e n excelentes condici^ 
ones para prestar u n serv ic io eficiente y r á p i d o , as í como t a m b i é n para 
e l suministro d e informes y cotizaciones completos, á cualquier ent idad 
q u e tenga á b i en solicitarlos. 
P R O D U C T O S D E C O B R E , L A T Ó N T B R O N C E 
Y M E T A L B L A N C O 
E N P L A N C H A S 
COBRE 
Para uso en construcción en genera], para 
forros de tanques, y para equipos químicos 
LATON 
Para uso de fabricación en general, en tomo, 
moldes, y estampado, etc. 
METAL BLANCO 
Para cubierta de entrepaños de cantinas, 
fuentes de néctar soda, fregaderos, etc. 
E N A L A M B R E S 
COBRE 
Para usos eléctricos; alambre macizo ó acor-
donado; para telefonos, telégrafos y fuerza 
motriz; alambre de trolley, redondos, estria-
do; cables coa cubierta de plomo y acces-
orios para fuerza motriz; alambres para mag-
netos, timbres eléctricos, antenas, etc. 
LATON , „ 
Para uso en pasadores, resortes, muelles, etc 
BRONCE 
De calidad extra para muelles, para tamices.etc 
METAL BLANCO 
Para resistencias eléctricas. 
E N T U B O S 
COBRE - , - \ . 
Tubos de cobre sin costura», lisos, o estaíia-
dos, para calderas, defecadoras, evapora-
dores, etc. 
LATONV ^ 
Tubos de latón sin costuras en calibres cor 
rientes y extra gruesos; en tamaños de tubería 
de hierro corriente para instalación de agua.etc. 
Tubos de metal Admiralty, Muntz, y de la-
tón para condensadores. ^ 
Tubos de latón para la fabricación de camaa 
lamparas, etc. 
E N C A B I L L A S 
COBRE 
En planchuelas y cabillas para conmutadores. 
LATON 
En cabillas para distintos usos. 
BRONCE TOBIN 
Para trabajos marítimos. 
TEJAS D E C O B R E Y Z I N C 
Para construcción de techos, de larga dura» 
ción á un costo moderado. 
F O R M A S A R Q U I T E C T O N I C A S 
Molduras de bronce prensadas hechas por el 
sistema de expulsión, para ventanas, mampa-
ras, puertas, angulares, etc. 
PIEZAS H E C H A S C O N T R O Q U E L 
Latón y bronce para piezas con troquel en 
callente, en vez de hacerse fundidas en moldes 
de arena, dando un resultado de resistencia í 
máxima y homogénea. 
P U R D Y & H E N D E R S O N T R A D I N G C O M P A N Y 
HABANA NO. 55 HABANA, CUBA APARTADO 66 
Distribuidores de la 
T h e a m e r i c a n B r a s s C o m p a n y 
A N A C O N D A C O B R E Y L A T O N 
C443» 
a n d i r a i 
J J I A K I U U t L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 2 4 P X G I N A D I E C I N U í r » 
M A S S P O R T 
E m o a t ó c o n 
Mayo 14. 
E l Litt le Bock 1« dl6 hoy una bue-
batida a l Birmingham en sus terre-
a s ganándole un Juego con score de 
20x8 y bateándole la friolera de 23 
bits. 
Boone, lanzador del Mobile obtuvo un 
señalado triunfo dejando en 3 hits y 
ninguna carrera al Chattanooga. 
E l Xashville y el Attlanta también 
panaron. 
J.JQA D E L S U K : 
En Atlanta: 
C. H. E . 
Memphis V 2 5 3 
Atlanta 3 7 2 
Warmouth y Taryan, Kohlbecker; 
McLaughlin y Brock, t 
En New Orleans 
Nashvllle 
New Orleans 
J . H. E 
5 12 
1 7 
Lindstrom y "Wells; Cavet y Dowie. 
En Mobile: 
Chattanooga 0 3 2 
Mobile 1* ,17 1 
Cunningham, Towell y Anderson: 
Boone y Devermer. 
E n Birmingham: 
C. H. E , 
Little Rock 20 23 4 
Birmingham 8 19 5 
Robinson. Richburg y Smith; Ben-
nett y Spencer. 
UNA PAl iSA C O L O C A C I O N B E I.OS 
B A C K S G A L L E G O S BSO A L O S " S I -
B R E ROS" E L G O A L B E L E M P A T E . 
VIZOSO A R B I T R O B I E N 
Moro. Carca, Aguado, Fernández, A l -
varez. Puente, Rivero. España. Covie-
lles, Conzález del Valle, componían el 
"once" Cijonés que empató con los 
gallegos el pasado domingo, al levan-
tarse el telón para abrir la tarde fut-
bolera. Los que tienen su "home" en 
el Palacio "muy ilustre" al ineáronse 
así: Midon, Carcia, González San Mar-
tin, Santos, Olivera, López, Vista, 
S^vedra, Naya y Santos. 
E l match de estos dos elevens regio-
nales amoldóse a la acometividad, co-
dicia y ardor de que siempre hacen 
alarde para adjudicarse la victoria. 
E l Centro Gallega hizo en seguida 
cambiar el numerador para anotarse el 
primero de la quiniela. 
Los forwards que comanda el "vtera-
no" Vista poseen una buena especiali-
dad en shoot, para franquear las casi-
llas, pero en esta parte el guarda- \ 
puerta contrario respondió a cuantos 
'tiros llegaron a su "accesoria", y de 
haber parpadeado la anotación de los 
j gallegos hubiera subido como el hielo 
en día de huelga. 
L a segunda parte fué m á s favorable 
para los que descubrieron la prepara-
ción del turrón, porque entraron con 
mas dosis de resistencia y a medida 
que el tiempo transcurría los gallegos 
p a r a T r a n s p o r t e E c o n ó m i c o 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s e s t á n e n e f e c t o s o b r e l o s v a : 
r i o s m o d e l o s d e A u t o m ó v i l e s C h e v r o l e t , L . A . B . 
H a b a n a . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L Í G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Boston 8; Cincinnati 2. ¥ '' 
Brooklyn- 4; San L u i s 3. 
Fiadelf ia en Cincinnati ( l luvia) . 
New York 6; Chicago 4. 
LIG-ta. A M E R I C A N A 
San L u i s 11; New York 1. 
, Boston 12: Chicago 0. 
. . FiLadelfia 5; Detroit 4. 
Cleveland 5; Washington 
«s * • ' "9. • 
u t> 5 o • "5 c¡ 
A Y E R 
cedían terreno y sus contrarios opta-
W 1 S E C O U N S E L L O R N O C 0 - | r a r j o p a e r u , a „ r e s y ' r i spas"BU cara-
R R E R A E L - K E N T U C K Y D E S - , f A í E r ' a S v H F r 
D I I Ü Q n E ^ I T n F R R ñ T A H F blera estado como carritos des-
l U C u VU ü U l / L I U V U l / i 1 / L i | p u é s de las doce, sin admitir transfe-
rencias para terminar virgen en la ano 
tación, si no es una falsa colocación 
de los backs que componían el "matri-
monio" antepuesto a Midon. 
Este empate dióse en la mitad del 
segundo tiempo, y cuantos esfuerzos 
hicieron los equipiers para cambiar el 
numerador fué nulo, pues Vizoso les 
dejó con la miel en los labios, cuando 
mas codiciosos e impetuosos se halla-
ban. 
E l árbitro valorizando su record y 
su arbitraje. 
Juez de Linea. 
U N I O N A T L E T I C A D E A M Í 
T E U R S D E C U B A 
NE'W Y O R K , Mayo 14. 
Wise Counsellor, uno de los potros 
de tres años aclamados como ases al 
hacer su debut en esa edad fué derro-
tado de un modo decisivo en Jamaica 
por un grupo de contrincantes muy or-
dinario en el Handicap de ?6,000 a una 
milla. E l lamentable fracaso de Wise 
Counsellor indujo a su trainer y dueño 
J . S. Ward a no enviarlo a Churchill 
Downs para el clásico Derby del sá -
bado próximo. 
Wise Counsellor llevando el peso má-
ximo de 125 libras .apenas pudo llegar 
cuarto a siete cuerpos detrás del ga-
nador. Ordinance, de August Belmont^ 
que llevaba 17 libras menos. Laurano 
y Samaritan fueron el segundo y ter-
cero respectivamente. E l tiempo de la 
milla fué: 1.38. 
F L O W E R S V E N C E P O R K . 0 . 
T E C N I C O A W 1 L L Y W A L K E R 
NEW Y O R K , Mayo 14. 
. Tiger Flowers, de Atlanta, G a . , peso 
medio, ganó una victoria por knock out 
técnico sobre Wi l ly Walker, de New 
York, en el sépt imo round de un en-
cuentro concertado a diez al suspender 
U pelea el referee para salvar a W a l -
' • r del duro castigo que estando inde-
fenso continuaba recibiendo. 
Chick Suggs, peso pluma de New 
Bedford Mass., noqueó a Nick Mercer, 
de New'' York en el quinto round de 
un bout también a doce rounds como el 
anterior. 
Se cita por este medio a todos los se-
ñores que forman la directiva de la 
Unión, y a los Delegados de los clubs 
inscriptos en la misma, para la Junta 
Directiva Extraordinaria, que se ce-
lebrará hoy jueves día 15 de Mayo de 
1924, a las cinco p. m., en Obrapía 49, 
altos. 
Se ruega l a más puntual asistencia a 
los señores citados por tratar de asun-
tos de interés para este Organismo. 
Unión At lét ica de Amateurs de Cuba 
Miguel A . Moenck, 
Secretarlo. 
Orden del día: 
Informe de La Comisión de Compe-
tencias A t l é t i c a s . 
Informe de la Comisión de Tennis. 
Informe de la Comisión de Regatas. 
Informe de la Comisión que estudia 
la reforma de -los Estatutos de la 
Unión . 
Inscripción de "Varadero. 
- $ 6 9 5 . 0 0 
- $ 6 8 5 . 0 0 
: $ 9 0 0 . 0 0 
i : $ n o o . o o 
^ $ 5 6 2 . 5 0 
U t i l i t y C h a s s i s - « $ 7 6 2 . 5 0 
T u r i s m o _ ^ r r m n r 
C u ñ a 
C u p é , — 
S e d á n . . „ . l ~ ~ z : ....... 
C h a s s i s C o m e r c i a l . 
E s t o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s e n C u b a p a r a u n 
a u t o m ó v i l c o m p l e t o . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A , 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
wrmmmm 
CIn . . 
N. Y , 
Ch i . 
B r .* m 
Pit t . 
Bos . . 
S . L . 
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4 0 2 2 
O V l l 
0 1 5 14 636 
0 13 565 
4 11 550 
0 11 500 
3 11 500 
0 10 476 
x 3 11 458 
318 
8 10 9 11 11 11 13 1! 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U G A W A C I O W A I j JCiIQA a x c s b i c a v a 
New V - r k en Chicago. 
Brock'yn en San v . i i , 
Boston en Cincin . .a í ' . 
Filadelfia en P¡ttsburg*h. 
San E u i s en New York. 
ChJcftso en Boston. 
Cleveland en Washington, 
Detroit en F i U Wií a . 
E L C L E V E L A N D G A N O A Y U - Y A T I E N E L O C A L S O C I A L E L 
D A D O P O R L A L L U V I A 
W A S H I N G T O N , Mayo 14. 
Johnson y Zachary recibieitin hits 
oportunos hoy, y el Cleveland se l l evó 
el juego inicial de la serie, 5 a 2. 
L a l luvia impidió el Juego después 
del sépt imo inning. 
C L U B R O Y A L B A N K 
Y su Directiva organiza teams &i 
Base Ball, Basket baU y ¥i*'..¡*iü 
Asociación 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Cleveland . ,- . 020 201 O— 5 11 0 
Washngton . ., 110 000 0— 2 7 0 
Bater ías : Elwards y Mya^t; Zachary, 
Johnson y Ruel . . 
Con ol mayor entusiasmo se está 
preparando una gran fiesta que en 
honor a sus asociados celebrará el 
"Club Deportivo Hispano América", 
en su local social de la calle de Co-
lón, y es de esperar que ésta cul-
mine en un éxito, como sucede en 
todas las que celebran los .hispanó-
filos. 
L a Sección de Fiestas que preside 
el entusiasta hispanófilo Dr. Suárez, 
está laborando incansablemente pa-
E L B R O O K L Y N D E R R O T O A E L C I N C I N N A T I P E R D I O C O N S S ^ B r V r r e a toda8 Ia3 
No dudamos de que así resulte, 
pues hemos obc-ervado el entusiasmo 
que existe en dicha Sección. 
Pronto daremos a conocer la fe-
cha, y daremos al mismo tiempo más 
detalles de tan simpática fiesta, que 
saben agradecer multitud de damas 
y damüas en su mayoría hispanófi-
las. 
F I E S T A E N E L H I S P A N O U N S O L O J U E G O H U B O E N L A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
L O S C A R D E N A L E S E L R O S T O F 
SAN L U I S , Mayo, 14. (Nacional). 
E l Brooklyn desarrolló un rail.y hoy| 
m el noveno inning derrotando a los 
Cardenales en el primer juego de la 
serie aquí, 4 por 3. Rogers Ho'nr-by 
dió su quinto jonrón de la temporada 
cu el primero, sin que hubies; n^die 
en base. 
Anotación por entradas: 
C . H . F 
Brooklyn. -., . . 010 000 fll2 4 10 1 
San Luis'. . . 100 000 020 3 tí 0 
Bater ías: Grimes y Taylor; Doak, 
Sherdel, Sothoron y Neibergall, Gon-
zález. 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
CIÍICAGO Mayo 14. (Nacional). 
E l pich* hitteh Terry inició el rally 
final de los Gigantes que les dió el 
l-r'mer juego de la serie hoy con e> 
Chicago, alcanzando una anotación de 
6 -i 4| Charles Hollosher, el short s'op 
del Chicago, celebró su vuelta a l jue-
gi dando 3 hits, uno de jonrón, y rea-
lza ndp otras hazañas espectaculares. 
Anotación por entradas: 
% C H E . 
New York . . . OOQ 101 022 6 11 1 
Ch'cago. . . . 100 210 000 4 9 0 
Bater ías : McQuillan y Snyder, Guw-
By: Kaufmann y O'Farrel l . 
P E R D I O P A L M E R O C O N E L 
K A N S A S C I T Y 
C I N C L V N A T I , Mayo 4. 
E l Bostón le dió duro a Sheehan en 
el primer inning hoy y ayudado por una 
tirada wlld de Bohne con un dodble 
play a la vista, aseguró una delantera 
que el Cincinnati no pudo después ven-
cer. 
L a anotación fué de seis carreras por 
dos.. 
Geníwich pitcheó fuertemente des-
pués del segundo Inning, no llegando 
ni un solo payer a segunda base en los 
ni un solo playe1* •>. segunda base en los 
Anotación: 
BOSTON 
V . C. H. O. A. E . 
Bancrnft, s s . . 
Sperber, r f . . . 
Cunningham, If. 
Me Innis, I b . . 
Tiernay, 2b. . . . 
Stengel, cf. . . 
Padgett, 3b. . 
O'Nelll, c , . . . 














C I N C I N N A T I 
8 13 27 13 1 
V . C . H. O. A. E . 
Mayo 14. 
"Emilio Palmero perdió hoy con el 
Kansas City con score de 6x2 en ca-
rreras, pero el Columbus bateó 14 hits, 
seis más que sus contrarios. 
E l Louisville le bateó franco a los 
lanzadores Me Graw y Griffin y ga-
nó 8x1. 
E l Milwaukee triunfó sobre el Tole-
0̂ en un juego en que ambos conten-
dientes jugaron sin error. 
Indianapolis-St. Paul, suspendido por 
lluvia. 
En Kansas City: 
C. H. E . 
Burns. .-f * 0 1 1 0 0 
Daubert, I b . 4 0 0 9 0 0 
Roush. cf 4 0 1 1 0 0 
Harper, If 4 0 1 2 0 0 
Bohne, 2b 1 0 1 0 2 1 
Hock, z 0 1 0 0 0 0 
Fowler, 2b 3 0 1 3 1 0 
Pinelli, 3b 4 1 1 5 3 0 
Caveney, ss 4 0 1 0 1 0 
Wingo, c . . 3 0 0 6 1 0 
Sheehan, p 0 0 0 0 0 0 
May, p 0 0 0 0 1 0 
Bressler, zz 1 0 0 0 0 0 
Harrfs, p 1 0 1 0 1 0 
Pick, zzz 1 0 0 0 0 0 
Bixey. p . . 0 0 0 0 0 0 
Mayo 14. 
E l juego anunciado en esta L i g a pa-
ra hoy entre'Rochester y Baltimore fué 
suspendido por la lluvia. 
Igual sucedió con el double header 
que tenían señalados Jersey City y Sy-
racuse y también Newark y Buffalo. 
Reading y Toronto, que también te-
nían señalado doble juego no pudieron 
celebrar más que el primero, pues el 
segundo lo impidió la obscuridad. 
E n Toronto: .» 
Primer juego: .v 
' C. H. E . 
Reading 4 8 1 
Toronto 3 12 2 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I O A NACIQNAIi 
J . V. C. H . Ave. 
Hornsby, San L u i s . 20 77 16 34 442 
Wheat, Brooklyn. . . 22 90 16 37 411 
Kelly. New Y o r k . . ,. 24 95 13^37 389 
Fournler, Brooklyn .. 24 89 15*32 360 
Grantham, Chicago q 26 102 19 35 343 
L I O A A M E R I C A N A 
J . V . C. H . Ave. 
Heilmann, Detroit. 
WlUiams, San Lui s 
Harria, Boston . . . 





79 19 38 481 
66 13 30 455 
81 23 34 420 
92 20 37 402 
Stanage, Sullivan. Robertson, San L u i s 15 53 11 21 396 
V I B O R A P A R K 
D O M I N G O 18 D E M A Y O 
Segundo d í a de base ball 
federal ha de ser el del do-
mingo p r ó x i m o , d ía 18, con el 
programa siguiente: 
A la 1-30.—American Steel 
vs. Deportivo de Reg la . 
A las 3-30 .—Liceo de R e -
gla vs. Universidad. 
E l 20 de mayo, ma'tes en-
trante, se bat irán B e j u c a l y 
Cienfuegos. 
Con ese m e n ú los aficionados 
al buen base ball, e s t á n de p lá -
cemes, tanto el domingo como 
el martes no se ha de caber en 
el ground del base ball ama-
teur. 
L a simpática sociedad que está In-
tegrada por los empicados del Royal 
Bank o£ Canadá, inauguró el pasade 
sábado su Casa Clab, en la Avenidí 
de la República número 69. 
E n dicho Ch.b lov: "boys canadien-
ses-cubanos", tienen todos los ali-
cientes de una sociíáad deportiva 
L a cancha de Hand B a U , aunque si 
local no es muy grande, reúne bue-
nas condiciones, y los simpatizadores 
de ese deporte, celebran todos lo.» 
días partidas al igual que en las me 
jores canchas. Además cuentan los 
socios del Royal Bank coa distinto? 
j aparatos de gimnasio, tales comt 
ejercitantes, poleas, puaching bag 
argollas, trapecios, boxeo ext. 
Yr. ha comenzado sus prácticai 
de base ball el team de dicho Club 
que ganó el Championship del pre 
mió Bancario del pasado año, y ei 
breve será organizado el Campeona 
to de este año. 
Como hay elemento suficiente, It 
Directiva está preparando un lean 
de Basket ball y un equipo de Fott-
Ball Ass. 
Con los valiosos elementos qu*» in 
t.egran la Junta Directiva de dich( 
Club, es de esperar que muy pront( 
la novel entidad "Royal Bank Club' 
podrá igualarse a las primeras so 
ciedades deportivas de la Habana. 
E L B O S T O N L E D I O U N A 
L E C H A D A A L C H I C A G O 
BOSTON , Mayo 14., 
E l Boston le did una lechada de 12 a 
0 al Chicago hoy en medio de una fuer-
te rá faga de viento.. 
A Quinn le dieron hits seguros sólo 
cuatro veces. 
Boone señaló su vueta al Juego ha-
ciendo 4 carreras. 
Anotación por entraflas: 
C. H. E . 
Chicago m m , 000 000 000— 0 4 4 
Boston. . „ H „ 022 202 31x—;2 19 2 
Bater ías : Cvengros, Steengrafe, Con-
nally y Crouse: Quinn y G'Neill.. 
Totales . . 34 2 8 27 10 1 
z Corrió por Bohne en el 2o. 
zz Bateó por May en el 2o. 
zzz Bateó por Harris en el 7o. i 
Anotación por entrada» 
BOSTON . . . . 500 021 000— 8 
C I N C I N N A T I . . . . 020 000 000— 2 
Samarlo 
Two base hits: Fowler; Cunningham: 
Me Innis; Tierney. 
Three base hit: Stengel. 
Base robada: Sperber. 
Double plays: Me Innis a Bancroft a 
Me Innis; Tierney a O'Nelll. 
Quedados en bases: Boston 6; Cin-
Loulsvllle 1 . . . . 8 12 0 , cinnati 5 
Columbus . . y . . . 2 14 1 
Kanssa City 6 8 1 
Palmero y Hartley; Zinn y Skiff. 
Minneapolis; 
C. H . B. 
Minneapolis 1 8 -
Cullop y Meyor: McGraw, Griffin y 
Grabowski. 
E n Milwaukee: 
C. H . E . 
Toledo . . . . . . 1 9 ° 
Milwaukee 5 8 0 
Glard y Schulte; Lingrel y Shinault. 
Base por bolas: por Harris 1. 
Ponchados: por May 1; por Harris 3; 
ror Rlxey 1; por Geíiewich 3. 
Hts: a Sheehan 4 en 1|3 de entrada; 
a May 2 en 113 de entrada; a Harr is 6 
en 5; a Rixey 1 en 2. 
Pitcher derrotado: Sheehan. 
Umpires: Moran; Pfirman y Powell . 
Tiempo: 1.41. 
E l p a r a r r a y o s y e l s e g u r o 
d e i n c e n d i o 
AM E D I D A q u e l a r e d e l é c t r i c a s e a m p l í a y e l s e r v i c i o s e m u l t i -p l i c a , s e a d v i e r t e m á s y m á s l a n e c e s i d a d d e p r o t e g e r l a s c e n -
t r a l e s d e s u m i n i s t r o c o n t r a l a a l t a t e n s i ó n d e l a s d e s c a r g a s 
a t m o s f é r i c a s . 
E n e l d e s e o d e o b t e n e r e l t i p o m á s a c a b a d o d e p a r a r r a y o s , l a 
i n d u s t r i a e l é c t r i c a d e d i c ó l a r g o s a ñ o s y t a m b i é n u n c a u d a l r e s p e -
t a b l e a l a l a b o r d e e x p e r i m e n t a c i ó n . T o d o s e s t o s s a c r i f i c i o s s e p u e -
d e n d a r p o r b i e n e m p l e a d o s , c u a n d o s e c o n s i d e r a e l v a l o r d e l o s 
p a r a t o s e l é c t r i c o s c u y a c u s t o d i a e s t á c o n f i a d a a l p a r a r r a y o s 
W e s t i n g h o u s e . E s t e a p a r a t o e s t a n p e r f e c t o c o m o c a b e , d e n t r o 
d e l a s l i m i t a c i o n e s h u m a n a s . 
N i m á s n i m e n o s . 
W e s l i n g t i o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t l o 
n a l C o m p a n i j 
HftBflNft. GUBft 
e s t i n g h o u s e 
C A L E N D A R I O S P O R T I V O 
Viernes 1 5 . — E n el stadlnm de 
Queensboro, el maten entre « a -
rry Wil ls y Bartley Madden, a 15 
rounds. 
s á b a d o 1 6 . — E n Ferroviario 
Fark, juego del Campeonato n a -
cional de Amateurs entre Atieti-
co de Cuba y Ferroviario. 
Domingo 1 7 . — E n los terrenos 
del Ferroviario: Aduana y Fortu-
na en el primer match, y Atlét lco 
de l a Fe l i c ia y Vedado Tennis, en 
el segundo. 
Domingo 17 .—En v í b o r a Fark, 
doble Juego del Campeonato de la 
Diga redera!. American Steel y 
Deportivo de Regla en la tanda 
Vermouth; Liceo de Regla y Uni-
versidad, en la tanda aristocrát i -
ca . E l Deportivo de Sanidad Jue-
ga en Bejucal y el Cienfuegos en 
Matanzas. 
Domingo 1 7 — E n Aimendares 
Fark , cinco juegos de fútbol aso-
ciación. 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
V I G 0 F 0 0 T B A L L C L U B 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, cite 
a usted para que el día diez y seis de 
los corrientes a las ocho de la noche 
asista a la Junta Directiva ordinaria 
que se celebrará en el Local Social. 
Bernaza 60, rogándole la mas puntual 
asistencia por tratarse de asuntos d« 
sumo in terés . 
Habana 13 de Mayo de 1924. 
K l Secretario 
José Ma. Martínez 
t 
K . F > . D . 
L a S e ñ o r i t a 
M a t i l d e d e L á m a r y C a n t o n 
H A F A L L E C I D O 
7 dispuesto su entierro para el día de 
hoy, a las 5 p. ni . Los que suscriben, 
familiares y amigos invitan a sus amis-
tades para acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, Edificio "Andino" 
San Lá iaro y M . a l Cementerio de Co-
lón, irvor que agradecerán. 
Habana, Mayo 15 de 1924. 
Carmen Cantón vda. de Lámar, Marta 
del Carmen y Melitón de Lámar y 
Cantón Miguel A . Masvidal. Gloria 
Vilaseca de Lámar, Gloria Elena d i 
Lamnr (ausentes), Plácido Cantón 
(ausente), Angel del Cerro, D r . Re-
né Lámar, Alberto Lámar, G r a l . Pe-
dro Betancourt D r . Valdés Anciano. 
G U T O U E B M D O S 
f / o u : NO U S E BRAGUEROS 
^ÜLBA .¿¡¿¡0. 
'^¿l&y tLPlAPMtWMATUYK 
K UTA AKKTURi 
L a superficie interior es hecha 
adhesiva de propósito para impe-
dir que se deslice y para mante-
LDftA ner constantemente aplicado el VtVt medicamento absorbente-astrin-
r gente, llamado P L A P A O . Cierre 
la abertura tal- como la natura-
• leza lo ha destinado, de manera 
que la hernia NO P U E D E descender 
RECHACE YD. IAS CINTAS EUSTICAS Y DE ACERO QUE IRRITAD Y OPRWEM 
Por experiencia propia sibe usted que el braguero es un tapa-
agujeros—uu apoyo falso para un muro que se desploma—y que va 
minando su salud. Por qué, pues, ha de seguir usándolo? 
Los P L A P A O - P A D S D E S T U A R T son enteramente diferentes. 
Son ^plicadore sde medicina, hechos adhesivos de propósito para 
impedir- que se deslice, y mantener los múscu los dilatados firme-
mente en su lugar. No tienen correas, hebillas ni resortes. No se 
entierran en la carne ni producen fricción molestosa. S U A V E S CO-
MO E L T E R C I O P E L O — F L E X I B L E S — F A C I L E S D E A P L I C A R — B A -
R A T O S . Tratamiento continuo día y noche en la casa. No hay de-
mora, en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han 
presentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo ju -
ramento que han sido curados con los P L A P A O - P A D S de sus que-
braduras—algunas de ellas en casos muy graves y de larga anti-
güedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l F L A F A O G R A T I S . No le cobramos 
nada para ello. Ahora o nun:a. 
No tiene Vd. nada que devolvernos. Basta que nos dé Vd. su 
nombre y dirección. Diríjase a 
F L A F A O J . A B O R A T O R I K s , Block 2844, St. Louis, Mo., E . V. de A 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R i i U M a y o 1 5 de 1 9 2 4 A K O x c n 
Crónica Católica Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
comedor. 
L f l C R I M I N ñ L l D ñ D Y E N S E Ñ ñ N Z f t S I N R E L I G I O N 
E l n i ñ o no s ó l o necesita la m o r a l p -eda originarse en la p r o s e c u c i ó n ! C A S A S ¥ P I S O S 
l a i c a ; le es menester 1.. m o r a l re l i - de los estudios r e c u l a r e s . Y fundada 
giosa; no le basta conocer los pre- en este principid, demanda a ser po-
ceptos del i l e c á l o , es necesario que sible una buena a d u c a c i ó n c a t ó l i c a 
se le explique c laramente l a v ida bu- para sus bijos, . desaprobando el! „ vrATt^x-l V-a'̂ v 
mana , que se le d é a conocer su pro- iPrinpiclo opuesto de una e d u c a c i ó n ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ a ^ A n , ^ a l ^ i^cibidüi\ 
Ph. a lma, que se le descubran las re- exclusivamente s e c u l a r . L o s catól i - 'amueblaí la- ' con .zasu?-n' — 
laciones del d e c á l o g o con los var ios i eos, por consiguiente, objetamos e l 
aspectos de la vida concreta y de la s i t tema p ú b l i c o de escuelas en los 
cotidiana experiencia, que se le pro-j Es tados Unidos. 
porcionen los auxil ios p s i c o l ó g i c o s : l o . Porque so basa en el falso _ 
a que puede r e c u r r i r en caso nece- lprincipio de separar la i n s t r u c c i ó n • Se alquilan muy baratos, modernoó 
bario. E s necesario, como decia n ú e s - ¡ h u m a n a de la i n s t r u c c i ó n re l ig iosa . ajt05 IVIerced 42 esquina a Habana , 
tro Don P^pe. "que en l a escuela se L a ignorancia total, d í a tras d ía del d b ¡ g j comedort tres 
t -useñe la G e o g r a f í a del c o r a z ó n " 'elemento mas v i ta l de la e d u c a c i ó n , aLcr<i u - . ' , „„ 
"la f í s i ca de las pasiones", " l a d ina- esto es. de la r e l i g i ó n , no es Crtst ia- cuartos, b a ñ o intercalado, cocina, ga-
mlca del dominio propio", " la me- no, y en muchos casos couduec n e - ' l c r í a cuarto y servicio criados, pisos 
ü i c l u a de l a conducta h u m a n a " . E s a s j c e s a r i a m e n t e a resultados l a m e n t a - ¡ ¿ g mármol , agua abundante. L a llave 
disciplinas si forman el c a r á c t e r . ¡ b l e s y p é s i m o s . Su tendencia es fo- ien ja h o ¿ e g a ¿ e Merced y Habana . 
. uartos, dos baños, cocina y 
cuarto v servicio criado. De Junio 15 
a Noviembre 30. InfortTian Tel. M-1002 
o por escrito Sr . Martínez. Lealtad 133 
184G6 l? 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N 
D a n ^ Q S ? L ^ LOÁ B A J O S D E CAU-4 onlS^- con sala, antefala. comedor, 
natir. ^ * y dos do criados, dos baños, 
isí-Jt trasPatio. Informan en los altos 
- v 21 my. 
^ ^ A R C A R L A F A M I L I A P A R A 
blado mSe al(Juila un piso alto amue-
DonA-' ^ Uy fresco y moderno, so com-
ba ^ f111*' comedor, tres cuartos y 
"m^ „ 5<Ierno • intercalado, COOiya de 
?i nrf„ ,oarb6n. agua fría y caliente. 
* servicios de criada. Informan 
r-^r.lguel 130 A. T e l . A-S779 1T091 21 my. 
^ r i - f x9LlLA CASA n E V I L L A G I G E D O 
««^11 M.onte y Corrales de 10x26. para 
establecimiento, nlmacén o dcpOsito. 
justa p^ado :i Monte, el mejor punto 
' omercial de h, Habana Se pueden ha-
" Prandes salones: tiene 12 cuar-
tos informan Ruárez J, altos. Te lé fo-
-^•r?'0865- Solo de 11 1!2 á 12 v de o ii¿ a 7. , 
1 839S 
" E l deber Mora l , son las dos alas mentar el indiferentismo en r e l i g i ó n , ^n Ia 
iue sostienen el vuelo de a l m a hu- y conducir a l n i ñ o a la creencia q n e ¡ l n r Q r m a n 
mona"; son dos pies que conducen'e l Cris t ianismo no es u n a cosa nece- | 18452 
a l hombre por los caminos de la vi-
d a . Con una sola a la , no se vue la , 
con un s ó l o pie se c o j e a " . 
. Voy siempre del brazo del gran 
Don J o s é de l a L u z . 
Si en las escuelas oficiales faltan i a lguna en las escuelas 
esos elementos de e d u c a c i ó n ¿por | donde asisten n i ñ o s 
20 my. 
T e l . M-8555. 
17 my 
K X O R E I L L Y 92, S E A L Q U I L A N LOS 
?.lp ?n(li.dos altos, con todo moderno. 
A L C O M E R C I O 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
sar ia en l a v ida de cada d í a , sino 
que se conserva para los domingos 
solamente, y para las escuelas domi-
n ica les . (Como en Norte A m é r i c a 
no se e n s e ñ a absolutamente r e l i g i ó n ^ " ^ " ^ j t ñ o vence el con 
altrnna a  1n<! padillas publicas, a , *, , . i i 
de todas las trato de arrendamiento de la sigiacn-
q u é las autoridades de I n s t r u c c i ó n | creencias, las diferentes denomina-j te f inca: Casa Figuras 37 entre Mon-
pvbl i ca se pponen como en el As i lo ciones sectarias y la Igles ia C a t ó l i c a , te y Tenerife, con 4 huecos de cante-
de C á r d e n a s y en l a parroquia del han establecido) Dios es olvidado con - i £ te c o n \ ¿ 0 con co. 
C e r r o a que los padres de f a m i l i a I b e r t a frecuencia, motivos m e r a m e n - i . i i - c r • 
de jen ' incompleta la e d u c a c i ó n de ¡te humanos forman la base de la l lumnas de hierro, ^uperticie me-
tius hi jos? moral idad, y un general debi l i tamlen- | teps. E n la parte alta habitaciones pa-
¿ P o r q u é obl igar a los padres a to en los principios fundamentales! ra vivenda. Entrada independiente por 
que sus hijos va^van a engrosar las de la r e l i g i ó n efe el resu l tado . ¡Tener i f e Propia para establecimiento' 
e s t a d í s t i c a s de l a cr imina l idad? 2 Porque es p r á c t i c a m e n t e Ini - ^ " f 1 " , r ' " ^ J ^ . . ^rnn • • 1 
E s verdaderamente desconsolador Iposibe, dada la natura leza humana , o a l m a c é n , ¿ e admiten propo?ic ione í j 
saber por muchos y serios autores o considerando, por ejemplo, las m a - j p a r a su arrendamiento. Informa Angel; 
IV m , if^9 it ,  a  aeriu 
J ' ^ I ^J0,8 bajos informan. Sombrerería . 
I 18 my. 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
Calle de San Miguel 300 entre Basarra-
te y Mazón, se alquilan los modernos 
altos de dos meses de fabricados, com-
puestos de sala, saleta, 3 cuartos, barto 
intercalado oon todos los aparatos. C a -
lentador y cocina de gas. Agua abun-
dante por motor. Comedor a l fondo, 
cuarto y servicios de criados. L a llave 
en .los bajos. Para informes en la A n -
tigua Casa de J . V a l l é s . San Rafael e 
Industria. 
^8484 i s my. 
V E D A D O 
í./.e el aumento de la cr imina l idad 
en la n i ñ e z y en l a juventud ha 
reincidido con el establecimiento de 
Ja escuela la i ca en las naciones . 
E n el tercer Congreso Internacio-
na l de E d u c a c i ó n F a m i l i a r , celebra-
do en Bruse las en 1910, el Profesor 
ruso Pablo Kova le -vsky , se lamenta-
ba del aumento de la cr imina l idad 
y d e c í a : . . . . " n i s iquiera podemos 
f l i c i t a r n o s de que se estacione; an-
tes bien, crece e n tales t é r m i n o s que 
la escala d e su crecimiento sobrepuja 
a la del aumento de la p o b l a c i ó n del 
Globo T e r r e s t r e " . 
Y el profesor de la Univers idad 
ü - Budapest E u g e n i o B a l a h g , en el 
mismo Congreso e x p r e s ó : " L a de-
p r a v a c i ó n de d i » en d í a m á s asom-
brosa de los n i ñ o s y menores , y el 
i i fH Í m i c n t o a t errador de s u c r i m i n a -
lidad, ofrecen el problema m á s gra-
\ c y trascendental p a r a todos. E l 
mal es y a enorme y a l c a n z a r á u n a 
gravedad desmesurada s i c o n t i n ú a 
p r o p a g á n d o s e con l a rapidez quo ob-
servamos en los principios del bI* 
5I0 X X " . 
E s e aumento de la cr imina l idad en 
loa n i ñ o s contr i s ta profundamente 
a todos los pensadores, cualesquiera 
yue sean sus opiniones y creenc ias . 
Guil lot , en " P a r í s que sufre", di-
se: " E l n ú m e r o de del incuei^es y 
cr iminales se h a cuadrupl icado en 
•l íenos do veinte a ñ o s . X o puede es-
caparse a n i n g ú n hombre s incero, 
nualesquiera que sean sus opiniones, 
^ne esto espantoso aumento de l a 
terias referentes a la historia , evitar 
las alusiones a l a r e l i g i ó n . U n 
maestro no c a t ó l i c o seguramente en-
s e ñ a r á sus opiniones acerca de mora-
l idad, y estas cosas, decimos los ca -
tó l i cos , , perptenecen a la R e l i g i ó n . 
Aunque no quiera , el maestro, pue-
de e n s e ñ a r doctrinas opuestas a los 
principios c a t ó l i c o s , a causa de s u 
ignorancia de l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
L o s c a t ó l i c o s no quieren que se en-
s e ñ e a sus hijos que el P a p a vende 
las indulgencias , que L u t e r o f u é un 
Santo, y que l a re forma f u é un paso 
hacia el progreso y una b e n d i c i ó n . 
3 Porque los c a t ó l i c o s saben muy 
bien que los n i ñ o s son f á c i l m e n t e in-
fluenciados, y existe í n t i m a r e l a c i ó n 
personal entre la mente formada 
fuerte del maestro y lo mente im 
presionable de una muchacha o un 
muchacho . E s natui^il que el P r o -
testante lleno de prejuic ios contra 
el Cr i s t ian i smo, y aun cuando no lo 
hagan con palabras c laras , l a fa lsa 
idea puede ser t ransmi t ida por una 
l igera i n s i n u a c i ó n , por una interro-
g a c i ó n , o s implemente por encogerse 
de hombros . 
4 Porque los c a t ó l i c o s tienen so-
bre ellos una doble carga , soportar 
las escuelts p ú b l i c a s y sus propias es-
cuelas parroquiales . Como ciudada-
nos de los E E . U U . , defienden que 
tienen derecho a que sean considera-
das y respetadas las dificultades de 
s u conciencia, acerca de l a e d u c a c i ó n 
puramente secular de los n i ñ o s . E l 
p a í s reconoce la o b l i g a c i ó n de pro 
Naya. T e l é f o n o A-1320. 
18489 _24 m y ^ 
A T'ívS C U A D R A D E L P R A D O , SE A L -
qullan los espléndidos y frescos altos. 
Independientes, de San Lázaro 31, fren-
te al Malecón, bechos a todo lujo, con 
sa la y saleta de mármol, 5 grandes 
cuartos, con lavabos de agua caliente y 
fría, gran baño, comedor, pantry, coci-
na, tres cuantos para criados, con ser-
vicios. Renta $200.00. L a llave en la 
misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. Informan 
Baños 30 entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
18455 18 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
lle 2a., número 1, entre B . Lagueruela 
y Gertrudis, Víbora. Informan: B . L a -
gueruela, número 25. 
18444 22 Myo. 
O B R A S D E I N T E R E S A L O S 
S R E S . D R S . E N M E D I C I N A , 
R E C I B I D A S R E C I E N T E M E N T E 
P O R L A M O D E R N A P O E S I A 
i lmina l ldad e n los j ó v e n e s h a coln- veer a l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a seculari -
í id ido con los cambios verif icados zada , pero los c a t ó l i c o s objetan que 
en la o r g a n i z a c i ó n , en l a e n s e ñ a n z a ta l p r o v l c l ó n debe ser hecha de tal 
p ú b l i c a " 
E n u n a e s t a d í s t i c a publ icada en 
"Ambos mundos", F r o n i l é e , demues-
tra que en P a r í s , de cada c ien n i ñ o s 
le l incuentes, se encuentran tres sa-
ldos de escuelas religiosafi y noven-
manera , que puedan el los aprovechar-
se de e l la sin Ir contra sus principios 
rel igiosos . Se oponen, pifes, a l a ex-
c l u s i ó n de la e n s e ñ a n z a rel igiosa de 
las escuelas e n que sus hijos son 
educados, y a los maestros no c a t ó -
aicas. 
E l Inspector de E n s e ñ a n z a P r i m a r 
fia de P a r í s M . Bayet , ref iere en 
V e d a d o . S e a lc jul lan los 
altos d e u n a c a s a e n l a 
ca l l e 1 4 en tre L í n e a y 
C a l z a d a : c o n s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 
$ 9 0 m e n s u a l e s , A r e -
l lano y H e r m a n o s . E m -
p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A UNA 
en Concordia 24 entre Aguila y Gal la-
no. $30 y ropa limpia: ha de dormir en 
la colocaclftn. E n la misma una de co-
lor por horas de 9 de la mañana a 12 
del día, para limpieza de habitaciones. 
Buen sueldo. Se piden referencias. 
18474 17 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N C R I A D O P R A C T I C O 
en el servicio, buenos informes. Telé-
fono M-3386. 
18437 17 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O E S -
pañol, de confianza;' entiende de jardi-
nero y es trabajador y honrado y tiene 
las mejores referencias de donde pres-
té su servicio y desea familia buena. 
Inforaics llame al A-3740, bodega. 
1S4C4 n my. 4 i 
S E O F R E C E UN J O V E N E S P A O O L PA-
ra camarero o criado de mano; es prác-
tico en el servicio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan por el Teléfo-
no M-6438^ 
18473 17 my. 
S E S O L I C I T A E N O B I S P O 97, A L T O S , 
una sirvienta, peninsular, duerma en la 
cftsa, conozca su obligación, para coci-
na y limpieza de apartamento. Sueldo 
$30.00. 
18483 I t my. 
E N SAN M I G U E L 212, S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. 
Se prefiere peninsular. 
1S495 17 my. 
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio se solicita sirvienta f i -
na, exageradamente limpia y que sepa 
cocinar, muy bien. Sueldo $35.00. S i 
no reúne las condiciones no se presen-
te. Escobar 61, bajos, después de las 9 
18500 17 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O PINO, 
acostumbrado al servicio de buenas ca-
sas, con referencias. Buen sueldo. ^Pro-
sentarse por la mañana en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
4360 3 d 1S 
E N C U B A 49. T E R C E R PISO, S E So-
licita un primer criado para casa en 
el Vedado. H a de traer referencias. 
18506 17 my. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
n'era buena y formal, tiene que dormir 
en la colocación y comprar en la plaza. 
Calle 13, entre Paseo y 2. E n el Veda-
do. A l lado de una casa en construcción. 
Te lé fono F-3179. 
18447 17 Myo. 
S E O F R E C E UN G E N E R A L C O C I N E R O 
Conoce español, francés, italiano, criolla 
americana. Eí^pecialidad en repostería . 
Se ofrece en casa de comercio, hoteles 
o en casa de familias. Tiene referen-
c i a s . Razón: Bernaza 47, Tel. A-8042. 
18470 17 my. 
18422 18 my 
E L C A N C E R Y SU DIAGNOS-
T I C O , por el doctor Enrique 
Telémaco Susini. Bacter ió logo 
del Departamento Nacional 
de Higiene de ^Buenos Aires. 
Es ta obra consta de dos to-
mos y un atlas que contie-
ne 114 figuras microscó-
picas. 3 tomos rús t i ca . . . 
T E R A P E U T I C A H I P O D E R M I -
CA, por el doctor Fernández 
Górgolas. 1 tomo tela. . . . 
I N T R O D U C C I O N A L E S T U D I O 
D E L A S A U R I T M I A S , por el 
Dr. Pablo M. Barlaro, pro-
fesor de Pato logía Médica, 
y Jefe de Clínica Médica del 
Hospital Alvear, de Buenos 
Aires, 1924. 1 tomo rúst ica 
E L ASMA, por el doctor Pablo 
M. Darlaro. profesor de P a -
to logía Médica y Jefe del 
Servicio del Ifospital A l -
vear. Buenos Aires, 1924, 1 
tomo rúst ica <. 
S O B R E E L T R A T A M I E N T O 
D E L C A R B U N C L O HUMA-
NO CON E L S U E R O NOR-
M A L , por los doctores Pen-
na, Bonorlno y Kraus . Buenos 
Aires. 1917. 1 tomo rúst ica 
$20.00 
$1.50 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A L F O N -
do ^e F , 215, entrada independiente, 
propia para corta famila, sin n iños ni 
animales, tiene luz y sus servicios den-
tro de la misma. Hay t e l é fon o . 
18436 17 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N 
didos y frescos altos, acabados de fa-
bricar, D No. 210 entre 23 y 21, a la 
brisa, con escalera de mármol, gran te-
rraza, sala, saleta, hall, 5 dormitorios 
con dos baños, hermoso comedor, pan-
try y cocina, sirven para dos familias; 
habitaciones para criados y chauffeui 
con 2 servicios, garage y gran patio. 
Renta $200.00. L a llave en la misma. 
Informan Baños 30 entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 
18456 18 my. 
y siete que h a n estado en escuelas Heos que e n s e ñ a n a sus n i ñ o s . 
Se dice que en un p a í s como los 
E s t a d o s Unidos , con una p o b l a c i ó n 
mixta de var ias rellglonen, no puede v 
nn inform'e, que el a ñ o de 1900 se,861* e n s e ñ a d a por el E s t a d o r e l i g i ó n examen DE SANGRE, por el 
verificaron G3 suicidios de n i ñ o s y a l g u n a . Concedido. L o s c a t ó l i c o s 
no piden un c é n t i m o a l E s t a d o para 
i n s t r u c c i ó n rel ig iosa, , o para pagar 
bus catecismos y l ibros . L»o que ellos 
demandan imparc ia lmente es que la 
i n s t r u c c i ó n secular d a d a por el E s 
37 de miñas , todos menores <Je 16 
i ñ o s procedentes de escuelas l a i c a s . 
¿ Q u é consecuencias podemos sacar 
3e estos datos? j A h ! , yo d e s e a r í a pa-
sacar consecuencias l ó g i c a s poder 
ner a l a mano e s t a d í s t i c a s exactas'tado a sus hijos sea de tal naturale-
de la cr iminal idad en Cuba , con ex-
pres ión de la procedencia de las es-
za, que no impida la e n s e ñ a n z a re 
l lgiosa por maestros c a t ó l i c o s , como 
;i:elas; porque a s í nos s e r í a n m á s i 8 6 Ilace en I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , A u s -
orovechosas; pero entre tanto las t e - ¡ t r i a , B é l g i c a , donde prevalecen las 
aemos, podemos concluir que no mismas condiciones. E l E s t a d o debe 
lebe privarse a la sociedad de l ele-|Proce<ier a esto. 7 Que l a e n s e ñ a n z a 
m e n t ó moral izador de la e n s e ñ a n z a 1 fíP-cular Se ^ conforme a las reglan! S E M I O L O G I A dEL( sistema 
i l igiosa; que debemos propagar y establecidas, p a r a que el dinero ptW1 
blico sea bien empleado. E s un asun-
to de j u s t i c i a . 
Del hecho que muchos sincero^ ca-
t ó l i c o s han asistido a las escuelas 
p ú b l i c a s , y l a falta de r e l i g i ó n en 
ellas ha sido supl ida en otras par-
tes, no se deduce n a d a . L a tenden-
' imparar cuanto nos sea posible, y no 
obstaculizarla y perseguir a los que 
a dan! > 10\ t*M>\0 
P a r a t erminar , quiero copiar a q u í 
as palabras e locuentes del gran 
mexicano, L d o . D . J e s ú s TJrueta, 
ornadas de un discurso que pronun 
doctor B . .1. Galarce, Cate-
drático de Química Médica y 
Biología, Buenos Aires . 1 
tomo rús t i ca . . ,« . . . m . 
L A S E M I O L O G I A E N C U A -
D R O S S I N O P T I C O S : por el 
doctor Raül E . Molina. 1 to-





' ió con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del c ia general de tal e d u c a c i ó n s iempre 
r íospic io de N i ñ o s ; h é l a s a q u í : 
" ¿ C u á l ba sido la consecuencia de 
s e r á perjudic ia l y m a l a , 
E n real idad, el patriotismo debie-
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el doctor Pascualls. Po-
Iltl. Extracto do las confe-
rencias del doctor Centeno. 2a. 
edición corregida y aumen-
tada. 1 tomo en 4o. rús t i ca 
N E R V I O S O , por ©1 doctor 
Pablo M. Barlaro de la Cá-
tedra de Pato log ía Interna. 
Obra profusamente Ilustrada 
con grabados y láminas In-
tercaladas en el texto. Bue-
nos Aires. 1922. 1 tomo rús-
t ica, m M • M M M W . . •. • |3.50 
E N F E R M E D A D E S D E L A SAN-
G R E T HEMODLA.GNOSTI-
CO, por el doctor Otto Nae-
geli. Obra anotada y traduci-
da de la segunda edicifin ale-
mana por el doctor Héctor G. 
Resel ló , profesor de la F a -
cultad de Montevideo. 1 to-
mo en 4o. rús t i ca . . . •. . $5.00 
N O T A ; Todos estos libros se envían 
al Interior cargando sobre su precio 
el importe del franqueo. 
"X.A. MODKUNA POESIA" 
luerer s u p r i m i r la r e l i g i ó n en j a s ! r a - P ™ * 6 3 ^ 1 , contra la exclusI6n de Ia 
"^cuelas? Desde las manifestaciones reIiSIdn en las escuelas porque in-
?xternas y vulgares como fumar y | dudablemente los buenos crist ianos 
iugar bi l lar a los trece a ñ o s , hasta ¡8on los niejores c iudadanos de la 
las manifestaciones í n t i m a s y ' d o l o r o - | n a c i ó n - E1 temor de Dios es motivo 
eas de suic idarse antes de cumplir ¡ m á s Poderoso para observar las le-
ftl tercer lutro, vemos que e l n ¡ ñ o ' y e s del Fa í s ' (lue el miedo de las cor-
entra demasiado pronto en l a v lda , l tes ê P o l i c í a . Otro s í , muchas de-
V demasiado pronto b a í o la p r e s i ó n nominaciones protestantes han veni-
violenta de emociones superiores a do gradualmente a convenir con eli -
BU edad, l lega a ser hombre: hombre ^ d o de pensar de los c a t ó l i c o s y ^ a C 1 0 ? / ^ ^ V L n í i n c i p i o s 
por los deseos y por las ambicionet h a a A n d a d o escuelas religiosas p a > e n a ^ ' ^ ^ 
no por la fuerza n¡ por la c o n c i e n - ^ s"s n i ñ o s " . — R e v . P . B e r t r a n d i ^ s i r ^ n Para ^ i * 
c í a " . L . C o n w a y . — E s c u e l a s C a t ó l i c a s L i - 1 ^ que han tomado F a r t . en i a gue-
bres en los Es tados Unidos, p á g . 7 1 3 . i r r a han Querido demostrar, desgra-
E l N o . Sectarismo en las E s c u e l a s iciadamente' q"e la r e l l g l Ó l Q T a Pnr p ú b l i c a s cosa puramente convenc ional . P o r 
Suscribimos en todas sus partes medio de< la1 €scuela esta ^ w l ^ f 
el anterior a r t í c u l o , con la ventaja p r o p a g a r í a de una manera Peligrosa 
de que a q u í no hay tal diversidad de,Nosotros deb :mos pun^Crar 
creencias s i s tema educativo con otro s istema 
Pedimos, lo que piden los catól i . |< i6Colar' Profundamente religioso", 
eos norte-americanos, y de lo cua l 
VEDADO. S E A L Q U I L A L I N D O C H A -
let de dos plantas, calle C No. 227 en-
tre 27 y 29. Tiene garage. L a llave al 
lado. Informes 23 y 2. Sra. Vda. de 
Lrtpez. * 
18458 18 my . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entré 27 y 29. acera de,la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá . 
L a llave en los bajos. 
18473 21 my. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S e alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, con cielo raso 
y pisos de mosaicos, de dos y tres 
cuartos, b a ñ o cocina y patio. Todo 
moderno, agua abundante. Ca l l e A r a n 
go entre Justicia y L u c o a dos cua-
dras de la C a l z a d a de C o n c h a . L a s 
llaves en las mismas. Informan A-2465 
18453 17 my. 
^ A l l í e s t á pintado el cuadro por 
Urue ta ; a l l í e s t á la consecuencia; a l l í 
e s t á el abismo a donde nos l l e v a r á la 
Falta de e n s e ñ a n z í ^ e l i g i o s a . 
¿ P O R Q U E S E O P O N E N L O S C A T O -
L I C O S A L S I S T E M A A M E R I C A N O 
E N L A S E S C U E L A S P U B L I C A S ? 
"Porque no dan a los n i ñ o s la ins-
S e alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, con Ncielo raso 
y pisos de mosaicos, de dos y tres 
cuartos, b a ñ o , cocina y patio. Todo 
moderno, agua abundante. Ca l l e A r a n 
go entre Justicia y L u c o a dos cua-
dras de la C a l z a d a de C o n c h a . L a s 
llaves en las mismas- Informan A-2465 
18461 17 my. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
bajos de esquina con terraza y jardín, 
por ambos lados, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro curatos, cocina de gas, dos 
servicios sanitarios, en Cepero 6, esqui-
na a Santo Tomás , frente al Parque de 
la Iglesia del Cerro, a una cuadra de la 
calzada. Precio $65.00. L a llave e in-
formes, en los altos de la misma. 
18448 17 Myo. 
gozan los canadienses , 
E n el C a n a d á se r e ú n e n los 
t m c c l ó n rel igiosa que los C a t ó l i c o s dres de una c o n f e s i ó n religiosa, el 
L-onsideran absolutamente necesar ia , van la correspondiente instancia 
E l deber principal de l a Iglesia Superintendente, y é s t e manda 
Cató l i ca como maestra infalible y di- maestro que profesa la R e l i g i ó n de 
Mna de Jesucris to , a la que m a n d ó i los alumnos, y que debe e n s e ñ a r l a 
ensenar a todas las naciones, es pro-i A s í proteje a todos, y no last iman 
teger la i n s t r u c c i ó n rel igiosa de c a - ¡ a nadie en sus creenc ias , 
da g e n e r a c i ó n que se sucede. P a r a j Pongamos fin a esta c a m p a ñ a es-
3iia es ciertamente m á s I m p o r t a n ^ i colar con esta noticia que recomen-
-^onocer las doctriilas de l a fe y de ¡ d a m o s a nuestros lectores-
a moral , que resolver un problema| E l reverendo doctor E d u a r d o Bo-
de g e o m e t r í a o saber la p o s e s i ó n en I yer. de Chicago, maestro de una es-
M mapa del Cabo Nome, y de la cuela protestante, ba pronunciado en 
i s l a del Diablo. Un i n c r é d u l o o un la I n d i a n á p o l i s un discurso, que ha 
indiferentista no puede aprec iar el producido gran s e n s a c i ó n , por soste-
valor que tienp la e d u c a c i ó n re l i - !ner la t é s i s de que la Igles ia protes-
g í o s a en la vida diaria del n i ñ o . ' t a n t e debe imi tar en materia escolar 
pero cualquier hombre i lustrado, no el perfecto ejemplo que le uan los 
importa las convicciones religiosas c a t ó l i c o s . 
aue profese, debe admit ir que los! i " H r y en nuestros d í a s dos co-
c a t ó l i c o s , fjostenieLdo sus doctrinas rrientes que e s t á n e n contra de la 
somo verdades infalibles y no como moral predict-da por la iglesia—dice 
DPiniones privadas, se ha l lan en la el doctor. B o y e r — : una, la de los 
Dbl igac ión de impone:- su r e l i g i ó n , elementos absolutamente ant irre l i -
^uando se trata de la e d u c a c i ó n de giosos; l a otra es incompleta porque 
ms h i jos . :insiste en su programa e v a n g é l i c o 
A u n cuando la mis ió i i divina de í p r o t e s t a u t e ) . L a Ig les ia c a t ó l i c a 
la Iglesia C a t ó l i c a es e n s e ñ a r a l se ha adelantado en el progreso es-
mundo directamente la verdad re l i - colar mucho m á s que nosotros. Y o 
; iosa, e s t á , s in embargo, obligada a debo tributar p ú b l i c o homenaje a los 
contrarrestar cualquier peligro a la c a t ó l i c o s por los principios que los 
te y la moral , que inc idcntalmente iban guiado en el s istema ae la edu-
Lorenzo B L A N C O 
D I A 13 D E MATO . 
Este mes está consagrado a la San-
a i ' t í s l m a Virgen, 
un 
E l Circular es tá en las Reparadoras 
Santos Juan Bautista L a Salle, fun-
dador; Isidro Labrador, confesores; 
Torcuato, Indalecio, Eufrasio, Segundo 
y Vitesindo, márt ires ; santa Dlonlsia, 
mártir. / 
San Juan Bautista Lassal le , tan Jus-
tamente llamado el amigo y bienhechor 
d<> la infancia nació en Reims el día 
30. de abril del año 1651, de padres 
virtuosos y cristianos. 
Aprendió las primeras letraa con no-
table aprovecbamienta y después se 
consagró a l estudio de las Sagradas 
EPl-rlturaa. 
Tan luego como M hal ló enriquecido 
con los conocimientos neceuarlos, reci-
bió las órdenes sagradas con aplauso 
geheral. Por entonces empezó a dar las 
mayores muestras, de celo por el bien 
de las almas y fundó las escuelas cris-
tianas de párvulos , ayudándole en es-
ta empresa algunas sejñoras carita-
tiva». 
E l Santo fundador dictó a los her-
manos unas reglas muy sabias. 
San Juan Bautlsts. Lassalle entregó 
su espíritu al Sefior un Viernes San-
to, 7 de abril del afto 1719. 
M A R I A M O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA J O V E N 
española para cocinar solo. Tiene que 
dormir en la co locación. Sueldo $30.00 
Villegas 60, altos. 
18471 17 my. 
UNA C O C I N E R A Q U E S E A H O N R A D A 
limpia y trabajadora, se solicita en la 
calle N No. 5, altos entre 19 y 15, Ve-
dado. H a de dormir en la co locac ión. 
Son pocos de familia. 
1S511 17 mv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L que 
tenga alguna experiencia en llevar l i -
bros de existencia y despachar' materia-
les S i entiende ing lé s preferible. Soli-
cite únicamente por escrito manifestan-
do sueldo y experiencia. Cuban A i r Pro-
ducts Corporation. Obispo, 7. Depar-
tamento 410. Habana, 
1S440 17 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 50 pe-
sos; idem de cocineras desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos. C a -
lle 21, entre D y E , número 264. Te lé -
fono P-5897. 
18397 13 Myo. 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S R E L A -
clonados con almacenistas de Víveres 
y bodegueros de Importancia. Abona-
mos sueldo y c o m i s i ó n . Escriban con 
referencias a l Apartado 1181. 
18467 17 my. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, es muy 
aseada y do honradez, lo mismo para 
casa particular que establecimiento, de-
sea casando moralidad, hace plaza si 
lo desea. Antón Recio, 12. r 
_ 1842S i 17 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO 
ciñera peninsular. Guisa a la española 
y a la criolla; no duerme en la coroca-
ción; va al Vedado si pagan los pasa-
jes . Informan Aguila 116 letra A. ha-
bitación 137. 
m'18463 17 my. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera; sabe a la española, crio-
lla y americana. Tiene quien la reco-
miende. No importa ir al Norte. D i -
rección calle Sol 19, altos. 
^ G S 17 my. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P A R A 
establecimiento o particular. Sabe su 
oficio y hace dulces. Reina 14. altos, 
habitación 20. No pregunte al limpiabo-
tas, suban. 
18503 17 my. 
C O C I N E R O S 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
r a una señora española qon buena y 
abundante leche, tiene certificado de 
sanidad, no lo importa salir al campo, 
se le puedo ver su niño de dos meses. 
I n f a m e s : Factoría, 86-A; 
18445 17 Myo. 
C H A U F F E U R S 
U R B A N A S 
VENDO E N G L O R I A DOS C V s T T " ^ -
ra fabricar. Miden 13|90x21 Pr* 
$35 metro. Sr . López . Someruelos 4** 
V E N D O E S Q U I N A CON 5 CASA»? nr 
dernas. L a esquina para comercin r. 
tan $200. Ulitlmo precio $17 00b o ' 
raeruelos ^6. S r . López. ' ao-
18465 17 
S E V E N D E UNA G R A N C A s T * ^ 
huéspedes y comidas en un precio * 
reducido por tener que embarcarQílmu> 
dueño . Tiene 32 abonados y 13 ¿atli ^ 
ciones amuebladas; e s tá en muv ^ ^ 
lugar. Si no tiene deseos de conm* et 
que no se presente. Oaliano 12S »ñrl2 
frente a Zanla . ' aitos 
18497 n £ i, i < mv 
S E V E N D E 
Maeníf ica caja registradora marca tj 
tional. tamaño grande. 4 gaveta* « 
cambia por otra m á s pequeña 'p?,-!' 
verse a todas horas en Zeoea.* 
Xeptuno) 181. ^ n̂tet 
. 15502 - _ _ l l j n y . 
C A S A N U E V A . D O S P L A N T A S " 
L a vendo en $10 500; está a media ciia 
dra de Carlos I I I ; no la encontrar'i n?/ 
barata V otra en Benjumeda en «r -
Arrojo. Belascoain 50. L a s Tre<j wiírl* 
i T j n y . 
E N L A W T O Ñ 
Monísima casita muy bien fabricn \ 
Consta de sala, comedor, dos habltaj-i 
nes y sus servicios etc. Es tá e n i 
calle de Lawton casi esquina a «3 
Francisco. Precio $4.250. Se puede arf" 
auirir con menos de la mitad do ennt, 
do Dueño al T e l . M-4722. I n d u c í a w 
alto<i. ** l~* 
18-93 ,17 my 
R E P A R T O R I V E R O 
Víbora Se vende una moderna casita 
de sala, comedor y tres habitaciones v 
sus servicios, etc. Precio $3.750 <5 
puede adquirir con la mitad de coiitailo 
Se enseña todos los d ías . Citen hon 
para enseñárse la al T e l . M-472" 
l 8 4 ^ 17 my. 
Vendo como ganga calle S a n Migue! 
casa dos plantas, moderna. Mide 155 
renta $150. Precio $21,000. S u due' 
ñ o en Habana 66. M-7785. 
18504 17 my. 
E N P R I M E L L E S 
Se vende una moderna casita, fabrica 
ción primera de primara. Consta de 
sala, saleta, dividida por columnas, dos 
hertnpsas habitaciones y sus servicios 
etc. Vale $4.000 por necesitar dinero 
(urgente) la doy en $2.750. Se puede 
adquirid con la mitad de contado; es 
toda do (cielos rasos). Dueño en In, 
düstria No. 126 altos esquina a Sao 
R.rfaef. Teléfono M-472f!. 
1808 17 my 
C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O C A R 
uno en casa particular p de comercio, 8 
a ñ o s de práctica, conoce toda clase de 
máquinas ; de 8 a 11. Teléfono A-8138. 
Garage E u r e k a . Piñeiro . 
I.s4-l 19 Myo. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
ínediana edad en casa particular de por-
tero o cosa parecida, lo conoce todo el 
comercio. Puede dar la recomendación 
que í x l j a . Informes: Teniente Rey, 28. 
18434 17 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R SEÑORA D E en-
cargada de una casa, es española, sabe 
su ob l igac ión . Informa: 13, número 3, 
Véddo. 
1840G • 17 Myo. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A T O M A R E N 
arriendo varias casas de inquilinato. Lo 
mismo me hago de encargado; es serio 
y formal. Pueden dirigirse a Reina 34 
tercer piso, de 12 a 2. Pregunten por 
José Fernández . » 
18505 18 my. 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Pd. puede aprender la profes ión en muy 
poco tiempo. Esta es la única verdadera 
Escuela de Chauffeurs en toda la Re-
públ ica . E l Director Mr . Carlos F . 
Ahrens le invita a hacerle una vis i ta . 
No pierda el tiempo. Venga hoy mismo 
o pida por correo un Prospecto envian-
do 6 sellos de 2 cts . Todos los tranvías 
del Vedado pasan por la puerta. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
Necesitamos Chauffeur». S. Lázaro 249 
frente al Parque de Maceo 
18208 17 my. 
V E N D E D O R E S CON A U T O M O V I L E S . 
Necesitamos para vender galleticas; te-
nemos un Inmejorable surtido; v é a n o s . 
Lonja del Comercio 412, de 4 a 5. 
18481 17 my., 
F O T O G R A F I A O T E R O . S E S O L I C I T A 
ifn aprendiz. Reina 74., 
18454 17 my. 
B O D E G A C O N 1 . 5 0 0 P E S O S 
Solicito un hombre con $1.500 para ha-
cer sociedad por la mitad en una bode-
ga que vale $6.000. Su dueño quiere 
ir a E s p a ñ a . Tiene de existencia m á s 
se JS.OOO. 'Arrojo. Belascoain 5Q es-
quina a Zanja . M-9133, * 
18507 17 my. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A L L E 
de Columbla, una m a g n í f i c a casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, portal, luz eléctrica, 
todo moderno. Calle Mendoza, entre 
Calzada y Gutiérrez. Informan en fren-
te, 
18438 22 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N A G U A C A T E 47, S E A L Q Ü I L A N ha-
bitaciones muy baratáis y frescas. 
18401 20 Myo, 
R A Y O , 49, S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO departamento con balcón a la calle 
y dos espléndidas habitaciones interio-
1S-135 18 Myo. 
H A B I T A C I O N G R A N D E T F R E S C A , 
con toda asistencia y buen baño con 
agua caliente, se alquila en casa par-
ticular a caballeros o matrimonios de 
estricta moralidad. Escobar 10. altos 
entre San Lázaro y Lagunas. Teléfono 
A-7388. 
18508 17 my. 
M U C H A C H A D E 16 AÑOS, ESPAÑOLA, 
se ofrece para niñera, es recién llega-
da, tiene quien la garantice. Calle Leo-
nor, número 20, Cerro, entre Carbajal 
y Cienfuegos., 
18424 17 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española recién llegada, es formal 
y trabajadora y tiene quien responda 
por ella, no tiene pretensiones. Infor-
man: H , 237, esquina a 25, Vedado, a 
todas horas. mm 
18446 17 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, mediana edad, para criada de 
mano y "cocinar, para casa chica do 
matrimonio solo. Tiene quien la reco-
miende, muy trabajadora y Umpla. No 
duerme en la colocación. Informes Pa-
dre Váre la 637 antes Belascoain entre 
Camoanarlo y Tenerife. 
18509 17 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matrimonio solo u hombres solos. E s 
casa do moralidad. F 200 entre 21 y 2Í 
Vedado. 
1 8 ^ ° 17 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de cuartos o de mano 
o manejadora, sabe un poco de cocina 
y entiende de costura, va al campo o al 
extranjero, lo mismo se coloca en la 
Habana. Reparto Almendares. 4, esqui-
na a 15. Bodega de Alvarez. 
18412 17 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para coser y vestir señora. No 
le importa hacer alguna habitación. Tie-
ne buenas referencias. Sueldo $30.00. 
Para informes Espada 24 entren por 
San Rafae l . 
18490 7 mT. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro diez o quince caba l l er ías de 
terreno, lo mismo cerca que lejos de 
la H a b a n a . S i quiere vender mande 
ú l t imo precio y detalles donde es tá 
la f inca. Pago al contado pero no 
pago muy caro. Dir í jase por correo al 
Apartado 1491-
18477 17 my. 
U R B A N A S 
V E N D O C E R C A D E L A F A B R I C A "LA 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta, 3¡4 
el* lo raso, mamposter ía a la brisa, 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta, 3|4, $7.500; un 
solarcito en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
17752 12 my. 
V E N D O E N M I L A G R O S , C E R C A C A L -
zada, casitas acabadas Je constt-uir, de 
$4,700 y $9.900". Cerca de Toyo vendo 2 
casitas mamposter ía . Tienen 13x40 vs. 
$7.500 las dos; tengo varios chalets en 
Mendoza y en el Vedado; en Los Pinos 
3|4 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara-
Informa el S r . González, calle. Pérez 
No. 50 entre Ensenada y Atartá, de 2 
a seis . 
17752 12 my. 
V E N D O C O N C O R D I A 163, D E DOS P i -
sos, entre Oquendo y Soledad, modernoe, 
cemento armado, entradas independien-
tes, cielos rasos, escalera marmol, mi-
diendo cada piso 200 metros y conte-
niendo sala, comedor, cocina, cuatro 
cuartos y otro criados, baño familia y 
criados. Trato directo, 530,000. Dueño en 
calle 15, número 260, esquina a Baños . 
Vedado. 
18404 1 18 Myo. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D S U T E R R E -
no s n fabricar? Nosotros le hacemos 
su casa del tamaño que usted quiera, 
y ros la paga en diez años, o antes ai 
lo desea. Por el alquiler que usted paga 
j a".iío m á s puede usted ser el dueño ae 
su casa desde ahora. Diríjase a F O M E N -
T O Y F A B R I C A C I O N S. A., Edificio Oe-
lats. Depto. núm. 5. Aguiar y Lampari l la 
Administrador. Septimio C . Sardiña. 
T e . í f o n o M-7245. 
1»-10 18 Myo. 
J E S U S D E L M O N T E 
E n el Reparto Santos Suárez, se vende 
muy barato un chalet de mampostería, 
estilo suizo, con quince varas de fren-
te y m á s de quinientas de superficie. 
Tiene cuatro cuartos, dos baños garage 
traspatio, etc., etc. Precio para vender 
en seguida $8.900 No se rebaja ni un ki -
lo. Informa: P . Blanco. Concepción. 15 
Víbora . 1-1608. ' ' 
18^0 17 Myo. 
S E V E N D E UNA C A S A A DOS C U A -
dras del paradero del Cerro, con cinco 
habitaciones, patio y servicios sanita-
rios, la vive el mismo dueño y la da 
muy barata por tener que embarcarse, 
es buena para un matrimonio pobre. 
Informes: Cristina, 70, altos, de 1 a 4 
l8437 19 Myo. ' 
Se vende. E n la zona comercial en 
$72 ,000 casa en muy buenas condi-
ciones, que está alquilada con contra-
to y que deja libre 8 010. Informa su 
d u e ñ o . L u z 4, bajos-
•18451 17 my. 
Vedado. Vendo la primera esquina de 
23 y B a ñ o s , con 1845 m. T a m b i é n 
vendo una m a g n í f i c a esquina m á s 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. L e informa su d u e ñ o , G No. 236 
J . Pose. 
18472 3 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 metro. Midt 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero al contado; 
es tá situjido en 10 entre 23 y 25. Su 
dueño Refugio 28, bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
18432 29 my. 
S E V E N D E V I B O R A , T E R R E N O 14x36 
a $15 metro, situado calle Delicias de-
trás del Teatro Tosca« Para informes, 
Aguiar 116. T e l . M-21S5. 
18476 lLmy-
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
A $9.00 la vara; 1.150 y una esquina 
en la calle Línea con fabricación a ?:í.'í 
Aproveche que es una buena oportuni-
dad. Arrojo. Belascoain 50. La» Tres 
B B B . M-9138, 
1S507 17 my. 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N 
Siempre que se firme antes del 20, po? 
embarcarme, vendo una preciosa par-
cela do terreno en lo mejor de la Vi* 
bora. Vista -Alegre casi esquina a Law-
ton, por seña, tiene unos cuartos vie« 
jos de madera al fondo. Mide 20x30 mê  
tros E s t á propio para propio para fa-
bricar (3) buenas casas Dueño al Te-
léfono M-4722. 
18493 17 my__ 
Vendo en la Ca lzada de la Víbora, 
un solar media cuadra del paradero 
de Havana Central . 1,500 varas, ace-
ra de sombra. Ultimo precio a $8.00 
vara- Informan Acosta 97 , altos, de 
11 1¡2 a 1. 
18510 17 my. 
L O Q U E S E B U S C A Y N O S E 
E N C U E N T R A 
E n lo más alto, céntrico y donde todas 
las fabricaciones son nuevas, próximo 
de Carlos I I I e Infanta y San Rafael. 
Se vende una preciosa parcela llana y 
a la brisa. Mide 12x19 l!2 varas Pro-
pió para fabricar cuatro casitas Vale 
$10.000 por necesitar dinero lo liquido 
en $8.000. También venderla la mitad 
(Urge venta). Dueño en San Rafael es-
quina a Industria, altos de Llerandl* 
Teléfono M-4722. 
18493 17 my 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mitad 
de su precio, se le deja algo a plazos st 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoain y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
18415 . 29 Myo, 
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. U n via-
»je imprevisto me obliga. Informan en 
" L e Petit Lafayette", Neptuno 46. 
_ ] 8 4 8 2 2 4 m y - ^ 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A Y UN 
taller de lavado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l . 4804, Vedado, calle 9 No. " 
1S485 , 24 my. , 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A . 
Vende de $90 a $100 diarios y $50 a $60 
de cantina. Se da a prueba: reúne bue-
nas condiciones; precio $12.000 con o 
de contado; e s tá para los muelles. J " " " 
daderamente lo que vale esta boaetra 
«on $20.000. Vis ta hace fe. Arrojo. Be-
lascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
18507 17 mf-
G R A N F O N D A E N 6 . 5 0 0 P E S O S 
L a vendo en la calle Habana, 6 aftÍJ¡! 
de contrato. Su dueño lleva en ella 
años y e s t á cansado. Vale M doble oe 
V> que pide, esquina y propia para Tin 
gran café . Arrojo. Belascoain 50. 
•tyes B B B . M-9133, 
18507 . 17 mr . 
F E R R E T E R I A , S E V E N D E 
E n lugar comercial, cerca de la Jaban» 
buena venta, surtida y shi (í,eud1asi-1®?1 
de "poco dinero y se da facilidad V** 
el pago. Negocio de oportunidad. 19 
forman Telé fono 1-7920., _ 
1S512 22 my 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A E N L A H A B A N A 
No,pago comis ión . Tomo $2.6Q0 sobr 
uná píppiedad en la Habana <par^-í,le 
bricar) . Mide 6x19 112. Tiene e* d0n|n 
de garant ía (Urge). Pago el 10 .na 
D u ^ o en Industria 126, altos, esqu""" 
a San Rafaal . Tel. , M-4722. „ 
18493 ITIBT^ 
T O M O 8 . 0 0 0 P E S O S 
sobre un grupo de casas moderna» da 
Primelles. Cerro ConsU cada cafaaer. 
sala, saleta, dos habitaciones v KU* " el 
vicios, etc. Son (4) casas y se to"! o;o 
dinero por dos afios y se pag"* e' niie'. 
Las casas producen el 12 010 libra 
fio directo al M-472?.. , » mV 
18493 11—---r* 
S E D E S E A T R A T A R CON PERSO>¿^ 
serla que facilite dinero sobre herT ogu-
No admito corredores. Informan: i-»» 
ñas, número 32, bajoa^, _ imvtK 
18450 ^ My 
T 
a n o x r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO » 
Bufete. Empedrado 64. Telí-fonn 
466f Estudio Privado. Nept 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O 1 . 5 0 0 P E S O S A L 1 0 x 1 0 0 
tomo urgente sobre una esquina pa-
^fabr i car , sobra la garant ía para diej 




1S50Í 17 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S 
i/ivenes, cultas y, bellas profesoras. 
Triunfadoras, París , New York. Fox, 
vals Tango, Shimmy, Danzón, etc, en 
ocas horas. Solo clases privadas, par-
ticulares. Precio $1.00 hora. Discre-
iún Tolerancia. Paciencia. O'Reilly 
\ o . I5. altos, habitación dos, derecha, 
'\o pregunto en otra. 




Ind. lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignac^ 40 altos. entre obispo y 
obrapla. Teléfono A-8701 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N t Z S 
Clrujla Genera: 
Consultas: lunes, miércoles y viernes. 
e n í a^4 ea su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4»5g. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
- C I R U J A N O JJE L A 
1 « O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y s á -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-8102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. Víbo-
r a . Teléfono 1-28S4. 
C5430 Ind. 16 J L 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S C R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias, Enfermedades venéreas 
Clstoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A altos. Teléfono A-54C9. Domici-
lio: C . Monte. 374. Teléfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o ¡ D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 iunes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
I 
¡ y médico»de visita de la Asociación de 
.Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V ías urinarias y enfermedades de seño-
¡ ras . Martes, jueves y sábados de o a 5. 
• Obrapla, 51. altos. Teléfono A-4?i54. 
j D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escife-
¡ la d« Medicina. Director y Cirujano de 
| la Casa de Salud del Centro '.allego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
' sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
P R O F E S I O N A L E S 
L U I S E . R E Y 
Q T r r a c r r d i s t a 
cnlco en Cuba, con titulo universitario 
R n e l despacho | i . a domicilio, precio 
8egún_ dl.tancla. Prado. £8 . Teléfono 
A-d81(. Manicure. Masají-i . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba' 19 Teléfono A-2484 
P A R A L A S D A M A S 
¡¡ELENAS. B I E N C O R T A D A S A $0.60 
Dnico especialista de melenas en todos 
tos »<?tilos. M . Cabezas. Industria 119 
relét\'no A-7034. 
i8í<ñs 19 my. 
' J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco Canadá Denarta-
"Vlfllo014' T e l « o n o 8 M-3639. M-6654. 
11609 31 Myo. 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 Myo. 
U r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestines solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Sippy. sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a. ra. a 10 y 
media s . ra. y d e l a 2 p . ra. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparil la, 74. Teléfono 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
D R . E R N I S T O C U E R V O 
M E D I C I N á G E N E R A L 
Anál i s i s cltn-.cos, Reacción ae Wasser-
mann. Anál i s i s de >rina. S . Miguel. 23. 
Teléfono 1-2179. A0654. 
4303 SO Myo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
OAÑGA POR E M B A R C A R M E , V E N D O 
nidos los muebles de mi casa, un juego 
de cuarto moderno compuesto de cama, 
escaparate, coqueta, chiffonler y mesa 
de noche 140 pesos, juego de comedor 
comp'iesto de aparador auxil iár, mesa y 
vitrina 90 pesos, juego de recibidor com-
ouesto de sofá, mesa de centro, dos s i -
llones v dos butacas $35.00. Una nevé-I 
ra chiquita $5.00. Velarde, 3-A, entre 
Infanta y Churruca., Reparto L a s Ca-
ñas Cerro. 
1841- 17 Myo. 
SE V E N D E N U N J U E G O D E C U A R T O I 
y uno de saleta, una nevera G L A C I A L | 
todo fino. Carmen 6, Víbora^ Teléfono 
1-1549. ' 
18326 16 my. 
SE D E S E A C O M P R A R UNOS P U P I -
tres. un mapa,de Cuba, una esfera te-
rrestre que es tén en buenas condiciones. 
Teléfono 1-1158. Jesús del Monte, nú-
mero 302. 
lS4r!í) 17 Myo. 
Vendo, por tener que embarcarme, 
una lujosa Victrola completamente 
pueva; la doy muy barata. Puede ver-
se en Gloria 18, altos. Habana-
18492 17 my. 
D R . A M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R i p , I 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ing l é s . Oficinas: O'Rei-
lly 114. altos. Teléfono M-5679. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432, De 9 a 12 a . m . y de 3 a 
5 p. ni. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Univer*-ladea de Barcelona y 
Habana y de fa Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riendb. en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147. 1-1396. 
16115 30 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
afios de Interno en el Hospital "Calixto 
García' . Tres alies Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados ael mencionado 
Hospital, Medicina General. Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Estomago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San Lá«aro, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratacnea» 
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de-4 a 6 martes y sábado 
industria 34, bajos Habana 
12ST4 4 J u l i a 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l ü e l a . 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
" C O M P A R I A D E L P A C I F I C a 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
9! ránlao trasat lánt ico 
0 R I T A 
7 } 
CCl's« Ind. 13 A b . 
G I R O S D E L E T R A S 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facul taü de medicina. Cirujano de la 
Quinta '•Covadonga". Cirujía general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
E S T U D Í 0 D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-5418. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especial ista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louls de P a r í s . ^ 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l ünico tratamiento curativo de la 
"Parális is general" de la "Ataxia" y 
de ¡as demás enfermedades paraslf í l l -
ticas. 
C O N S U L T A S ($5). de 10 a 12 ra. y 
de 8 a 5 p. m. ECONOMICAS do 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
' V I C T R O L A G A B I N E T E 
Poco uso; es tá flamante. Se vende muy 
baratísima y con discos; es de familia 
qtra embarcó. Se v*nde a particulares 
en Peña Pobre 10, encargada. 
18469 20 my. 
CAJA D E C A U D A L E S . V E N D O UNA 
"Safe-Cabinet". color caoba, de un me-
tro por 52 centímetros , medida» lite-
rlores. E s t á como nueva. Precio eco-
númleo. Informes: T e l . A-9206. 
. • 1S-19) 17 tny. 
POS CAJAS C O N T A D O R A S COMO 
panera. SI usted las necesita, una mar-
ran 999 y vale $110 y la otra marca 
99Pf>: tiene cinta y 4 contadores. Vale 
ílTO. Pueden verse en Crespo 82, café 
Kl Rosal. 
lS4ff>i 17 my. 
Se venden muebles f inos de 
caoba, modelo inglés, compuestos de 
juego de sala., de comedor y cuarto. 
Aramburu 23 letra E , altos entre San 
losí y San Rafael . 
18491 19 mv. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V G 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S P E C I A L -
mente enfermedades do, los pulmones, 
es tómago e intestinos. Consultas de 1 
a :!. Concordia 113. Teléfono M-1415 . 
1S364 J n , 
?E V E N D E MUY B A R A T A UNA CU-
fia "Chandler", de 4 asientos. Véala 
pronto en 12 y 19, Vedado. 
. J ^ r . a 19 my. 
AUTOMOVIL '"REO", C A S I R E G A L A -
tlo. con acumulador y motor excelentes; 
puede probarlo; sirve para una guagua 
1230.00. Para tratar de 8 a 11 a, ra. 
Calzada de la Ceiba 163, frente al Co-
(eplo ríe Be lén . 
18479 17 m r . 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirujía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de Señoras y n iños . Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y oído, Tratamiento de 
la nejrasrtnia y obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones In-
travenosas pera la Síf i l i s , Asma. Reu-
matismo y estados de adelgazamiento. 
Consultas diarias de 1 a 6. Para los 
pobres gratis. Visitas a domicilio y con-
sultas horas extras previo aviso. 
15216 21 Myo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta' y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago . Intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, RIñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras |2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por Las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de orina, 
(completo $2. Oí) , sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la r u -
cuitad do Medicina. Consultas, Lunes, 
Mié-colee jr Viernes, de a á Pase» . , 
e squ íe s a 19. Vedado. Telf . F-4457. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S ! 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do Tas Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedatíeu de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. \ 
Tratamiento especial curativo de las, 
afecciones r'nltales de la mujer. Con- i 
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-1 
tes y viecnes. Lealtad 93. Te l í A-0226. 
Habana. 
rt354 \ « my. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cateará tico de Clínica Médics ae la 
UulvtiMdad de la Habar..i. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones de' co-
r&zóti. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. ca. bajos. Teléfono A-13*4 y F-3ó7r 
0^842 31d-lo. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E PARIS 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a 3 Monte 230. Domicilio: 4, nüme-
ro 205. Teléfono F-223G. Vedado. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlpuretor-
tridrla (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y d e m í n enfermeda-
des nertlcaas. Consultas ele 1 a 4. jue-
ves gratis a K s pobres. E3:obar"i05, 
antiguo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos , Baños Rusos, Tur -
¡ eos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
• Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc„ 
Rayos X . Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tático. Corrientes Farádlcas , Galvánl-
1 cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóst lca , Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro, 45. 
C2222 • Ind. 3 Mzo. 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipu-ptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono. M-1600. 
compro, a precio reducido y en buen 
íslado, una planta Delco para luz, 
¡lectrica, un tractor Fordson y un! 
iutomóvil f o r d de arranque eléctrico 
» llantas desmontables. Informan por 
f I T e l . 1-5789, de 8 a 10 de la noche 
idamente 
18486 17 my. 
MOTOR F I J O . H O R I Z O N T A L , 3 H. P. 
psolina o alcohol, propio para indus-
^rla chica. E s t á sin estrenar y se ven-
le en ganga. Aguiar 71, departamento 
•11. T e l , M-2514. 
18496 n my. 
P E R D I D A S 
A 1>A P E R S O N A QUE S E L E H A Y A 
Perdido un pasador de señora t orma he* 
fradura, de brillantes, con un brillante 
el medio, puede pasar a recogerlo a 
1 rado 162. Tendrá que dar otras señas 
jue tiene el pasador. F u é hallado el 
"a 29 de Abri l ú l t imo . 
1 8 m 17 my. ' 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
j-ANOA. POR E M B A R C A R M E S E V E N 
, . un plano casi nuevo y un juego de 
i&'a de mimbre por muy pooo dinero, 
-alie H entre 23 y 25. V i l l a Herminia 
18460 19 my. 
D E A N I M A L E S 
^ACA "HOÜSTEIN", D E I.O M E J O R : 
aclimatada: da 16 litros de leche dia-
dos; parirá en este mes; se vende ga-
rantizando lo dicho. Véa la de 8 a 11 
*• " i . Calzada de la Ceiba 163, frente 
" Colegio de Be lén . • l*m 17 my. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
C O N Z A L O G P U M A R I E ( Í A 
A b o g a d o s 
W r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
^ O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Rogado. Especialidad en asuntos clvl-
bestiones judiciales y extrajudicla-
«a para cobro de deudas de todas cla-
|*f. divorcios, testamentarlas y ab-in-
ifsutoa. Emnedrado 34. Dep número 
•j^de 2 a 4 p. ra. 
^ D R F . O D I O C A S A f í A S 
rfv ABOGADO 
consultorio del Diarlo en Orlente), E d l -
iivi? «Martínez", José A . Saco, bajos. 
,'umero 6.. Santiago de Cuba. Teléfono 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Telefono A-7840, 
C8051 Ind- 13 Ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 n m Medicina interna, especial-
mente "del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cuba, 
23 altos. Te lé fono . M-2671. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de s e ñ o -
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
17719 8 Jn. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clnjjar.o del Hosplte.l Municipal Freyre 
de Audrade. Especialista en v í a s urina-
rias r eilfermedades venéreas . Clstoa-
copl» y cateterismo de ios uréteres. In-
vecc.cnes de Neosalvarsan. Consultas i 
da 10 a 12 a. ra. y de 3 a & p. ! 
en la calle de Cuba, número 68. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clasef» eoore to-saa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias, be reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
cetras a corta y larga vista y dan car-
w8^ ^ crédito soore Londres, Parla. 
Madrid, Barcelona. New York. New Or-
leans FUadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj 'Jnidos. Méji-
co y Europa asi como aobre lodos ion 
pueblos. Royal 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1*3. Aguiar. 103. esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estado» Unidos. Méxi-
co y Europa, asj como nobre todos lo» 
pueblos de España . Dan curtas de cré-
dito sobre New York. Plladelf-la. New 
Orleans, San Francisco. Londres. Parla. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida »on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados E n esta ct'.-
clna daremos todos los detalles c<ue sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 
I <-e ?3.800 toneladas de dasplasarMentc 
Saldrá fijamente el día 17 de May< 
I a l i s 3 p. m. , admitiendo pasaje*os pa. 
ra los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera clase de es'.» buque • 
una cámara, acomodándors a los w» 
, ñores pasajeros en camarotes de 2 y 
: l lterac Comedor con asie ito Indlvllna 
,7 tedas las comodidades modernas pa 
' ra los señores pasajeros de tercera cía 
P R E C I O $ ' 3 . 0 0 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
B A N Q U E R O f 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos di)l 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
HabanM 65. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, nflmorc 24, entra 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se gara.ntizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. Los dominj, .-s lasta las 
2 de la tarde. 
17789 9 J n . 
J . B A L C E L L S i C o . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o . N r 3 o 
Hacen pagos por el eaftle y giran .o 
tras a corta y larga vista sobre Neti 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de «Sspaña e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía ds Seguros contra incendias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a. ra. y 
i de 2 a 5 p. ra. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Apl icación de 8 a 12 y sobre aviso par 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Esneclalldac1,: enfermedades de la 
boca dJe tengan por cansa afecciones 
I de la í encías y dientes. Dentista del 
I Centro i'e Dependientes. Consultas de 
9 a 11 í de 12 a 6 £5. nc. Monte, 149, 
altos. 
18301 12 J n . 
i Cocinaros y reposteros, médico y ea 
: mareros españolas para las tres catego 
j rías de pasaje en tolos los buques dt 
'• esta CompaSla. 
S E P A P . l : P R O N T O S U P A S A J E Dü 
T E R C E R A . C O M O L I D A D , ECONOMIA 
C O N F O R T , U M P / E Z A . R A P I D E Z \ 
I S E G U R I D A D . 
I Gran ventaja en blllelea de taa j 
vuelta, vál idos per un afio. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R I T A " , el 17 do Mayo. 
Vipor "OROPESA", el 11 de Junl» 
Vipor "OR3TA". el 25 de Junio. 
Vapor "OPiANA", el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". »• 23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A " , el : de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROTA", el 11 de Ma#p. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 26 da Maye 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Junio. 
Vapor ••EBRO". el de Junio. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . 21 de Jul io . 
P 8 r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales prr los uijosos tras 
at lánt icos " E F R O " y "ESSEQUIBO". 
Hervido : «guiar pa/a carga y paaaj« 
ooa trasbordo en Cotón a puertos c< 
Colcmbla, Ecuador, Costa Rica. Ni cara* 
gva. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A ft540, 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S C O R R f O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Anle t A . L O P E Z y € » . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hDos; 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a t\ 
ccnsignataiio. 
D R . C . E . F I N L A Y 
ProfeS'.w de Ofta lmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-4611, P-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
íEnfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 I n d . 21 8, 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
D E F O R M A D O S 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ¿ curación radical de las hemorroi-
des s:n operación. Consultas: de 1 a 3 
p m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lu í , 1S. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a S. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
to, x 1€40 Medicina Interna. 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caldos y altícclores, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage. chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y bafios 
e l éc tr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a l 2 y d e 2 a 6 . 
C3476 30d-d-17 Myo 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
O 80d-ll 
D R . G U E R R E R O p E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A K C 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 3 p . -n. A los emplea* 
dos dei comercio, horas especiales por 
ta noche. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé E l Día . Teleiono -u.-63»fc. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación ^ ^ J g * * * * 
miento, pronto alivio y curación, pu-
dendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 3 y de 7 a 9 P- m . fctíáro* 32, Poli-
cl ínica. Teléfono M-623o. 
D R . E . F E R D 0 M O 
Consultas do 1 a 4. Especiatiat» «a 
v ías urinaria», estreohea de la orina, 
venéreo tridrocele. sí filis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jegús Ma« 
rta 38 de 1 a 4. Teléfono A-176». 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista. Garganta, Nariz y o ídos . E s -
neciaflsta del Centro Asturiano Con-
^uUas de 1 a 4 Para pobres de 4 a 5. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
D R . A B I U 0 V . D A U S S A 
TÜBERCULOSIS¿EfeSETOMAQO T D I A -
CuraclOn de la Tubercmosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
Hrión rápida de los s íntomas, tos y 
f ebre Aumento en el apetito y en el 
peso? curación del asma reumatismo 
dlsp4pslas. colitis. Consu tas de 10 a 
i H S S S meridiano f J » . 1 ^ a V * » ^ 
83 00. Visitas a domicilio 55 0o. Reco-
nocimiento general $10 Serviclo ¿ e en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr i cas . 
Inyecciones intravenosas Pobres, gra-
tis martes, jueves y sábado. Reina 121. 
Te i . M-7030. 
16916 * J n ' 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comoleto 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344- m a . 5 Myo. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía "» general. E s -
peciallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
f r r f a - h e 8 s c 2 U t 2 3 a ü & ! 
I oesos Reconocimientos 3 pesos. E n -
^ ^ P i a d e s de señoras y n i ñ o s . Gar-
£fnTa N'lrlz y Oídos, (OJOS) . Enfer-
g ^ e s nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
" l i m o n e s v ías urinarlas. Enferme-
L d e s de l a p í e l - B l e n o r r a g l a y Síf i l is . 
t í ! , i^p .r Intravei.^oas para el Asma, 
^ u m a S Obesidad. 
plrt"s Hemoh-oldes. Díameles y enfer-
j ,?„a mentales etc. Anál i s i s en ge-
^ - I f Rayos x f Masajes y Corrientes 
^ l c ? s a y t o s tratam^ntos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6-ó3. 
E N R I Q U E L L U R 1 A 
OBBAVXA 11 
Lunes, miércoles y viernes de aoa a 
cinco Eníermedades rlñón. vejiga y 
crón icas . Teléfono A-4364. 
q I sd . 9 Mea 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. 
C3452 30d-16 ab 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y' s í f i l i s Cirujía, Inyecciones Intrave-
nosas para l a s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, e l e . aná l i s i s en general. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s i fuere 
: necesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
i 3 p. ra. ReTugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-368S. 
C574 Ind. 17 E n . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per opoelcIOn 
de la Facultad de Medicina. Especlal'-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras* Consultas lunes r viernes, de 1 a 
3 en Sol 79, Domicilio: 1& entre J y K , 
Vedado. Teléfono F-18Í1» 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U R E Z 
Calle J y 11. Vedado, hrug ía general. 
Cirugía de especialidades.. Partos. R a -
- f l L TCl- F"11,4• 
A L M O R R A N A S 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consulta» do 1 a 3. Tel f Larga distan-
c i a (Consultas. $10.00) 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S • J O » 
Consultas de 11 a 11 <le 3 a 5. Te -
léfono A-3940. Aguls. 94. Teléfono I -
29!Í877 " Myo. 
D R . J . B . R U I Z 
Curac.'An radical por un nuavo pr« ce-
dimleni'* Inyectable. Sin operación y sin 
n ingún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus f.rabHj.vs dia-
rlos. Rayos X . corrientes e l í c t r i cas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo. 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p ra. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico, Merced, número 90. Te lé -
fono A-0861. 
D R . B E i N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-12*2. 
Más da treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
15844 2S My 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R ? . E R O 
Oculista Garganta nariz y oíaos, con-
sultas «le 1 a 4 para pebres de I a 2. 
$2.üt*r.l mes. San Nicolás. 52. fTeléfo-
nc A-8437. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultes do 8 a 12 y de 2 a 4. 
D r . r r A N C I S C O Ü h . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O r r O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
cíe 10.500 toneladas. C a p í U n R I -
F O L L . S a H r á cíe la Haba na sobre el 
día 15̂  de mayo, admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria 5 
P a r a C a n a n a s exclusivairente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los ¿ i e i n a s p u e r t d í , $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
San Ignacio n r m . 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, í a n t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que est. 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa 
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidoo o visado» 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de nbril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A.7901 
E l vapor 
C r i 
C a p i t á n E . F A N 0 
saldrá r a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l t r i u n v i r a t o , A Q U I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N 1 A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s i a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e s o s f a m o s o s v a p o r e s d e 
! p C U N A R D L I N E , • 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l o a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
s a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d i a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r í a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t r 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedr.Oea ael 
estdmaco e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar alarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C4S0S Ind. 9 J n . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrus la . Con prererencia, 
partos, enfermedadea de r.ifios. del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
E M I M 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c a 
V 1 X N T R E P B N B V I i O 7 A»OI .TADO 
no sOlo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
\ del corazón impidiendo su fnnc.'o.sa-
I miento: nuestra faja especial, reduce. 
| suspende haciendo eliminar las grasas 
; hssta llegar a dar al cuerpo su forma 
I normal. R I S O N F L O T A N T K . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muftoa Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Parts. De regreso de Europa 
se ka instalado en Animas. 101. t e l é f o -
no A-9559. Consultas ds 10 a 12 y 3 a 
6 p. rr 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
P a r a a d q u i r i r pasaje diríjanse a los Agentes Qenerales: 
M A N N , L I T T L E C O . o f C U B A , L m 
O f i c i o s , 1 8 , 
H a b a n a . 
E L I N V E N T O R D E L A C U R A j \ A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostra í m rrft-
ciencla d« ni sistenia ente cualquier 
eminencia médica . NI un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual, Calzada 10 de Octu-
bre 660.—Teléfono: 1-5061 
16612 1 Jn. 
De los hospitales ds FUadelfla, New 
Vork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la. uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del rifión por 
los Rayos X , inyecciones de *"»06 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C40 31 Sld-lo. 
1 ) R . A B E L A R D O L A B R A D O R ™ 
Especialidad en enfermedades de •«fio. 
rób. partos, venéreo y. s í f i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y* ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc., y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobres 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoain y Ger 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Te . 
léfono A-8251. , * 
15120 i t j l , 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Deb;iMati sexual, e s tómago e mtesU. 
nos. Carlr« I I I . 209. De 2 a 4. 
P R . L A G E 
, Medicina general. Especialista estoma-
' go. Debilidad sexual.,Afecciones de se-
ñeras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monta, 126, entrada por Angeles. 
1 C9676 Ind-2S Obre. 
D R . F . R . T I A N T 
I Especialista en enfermedades de la piel, 
elfllis y venéreo del Hospital San Lui s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
' Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
, de 6 a 7 p . m . Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-3SB7. 
\ 14361 14 Jul io . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los úl t imos 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 Jn. 
T e l e f o n o s 
A - 3 5 4 9 
A - 7 4 0 5 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
B R E M E N 
I Gabinete montado con aparatos eléctrl-
; eos, espafiolet» y alemants, trabajos sin 
' cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-5367. 
I Asociación Dependientes y Reportes. De 
t 4 a 7 p. m. Particular de 8 a 4 p. m. 
• 16216 20 Myo. 
k Comnañía de Vaporea Alemanas 
HMW T O R K . — I r L X M O O T H —CHERBOÜRG— 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y m á s rápido de la flota alemana 
Saldrá de New Tork el día 12 da Junio y el 10 de Julia. 
SS M U E N C H E N " , saldrá Mayo 31 y Julio 5 
SS " S T U T T G A R T " saldrá Maya 15 Junio 19. 
Pasajes de .Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vapores moderaos í e una sota 
clase de Cámara. 
r » . T ? f r y í c i o rner'sual vapores de carga directamente de Alemania para la 
H A B A N A y otros puertos de la I S L A . 
I N F O R M A R A N 
EÜNT2S ü JXTCBGB' ' 
C 3805 
TíXKPOKO 21-4101. 
Alt Ind. lo. nur. 
PAGINA VEINTIDOS PIARIO^DE U J I A R ! ^ May() 15 ¿e i m ANO x c n 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce del d í a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreo*, 
Todo pasajero deber? estar a bordo 
5 0 S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a u a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf . A 7 9 0 0 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
Motovelero "ALPHA 
S a l d r á sobre el d í a 15, directo para 
mm mmm y santiago de cuba 
Recibe c-arja en el E s p i g ó n de L u z , para Informes a su consignatario 
L u i s F - de C á r d e n a s , T e l é f o n o s : A - 1 0 5 9 , A - 4 8 0 2 . 
Edi f ic io C A L L E , Dptos. 310-11-12-13. 
~c~Twr 6-d 10 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E 
E l bermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
< < R Y 1 S ^ D A M , , 
(Hamburg-Amerika Linie) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J C W . S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I Y HAJVIBÜRQO 
Vapor T O L E D O , f i jamente el S de 
• A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A f i jamente e i 10 de 
M a y o . 
Vapor T O L E D O , f i j á m e n l o e l 10 fle 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente e l 15 
de J u l i o . 
V a p o r T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A . A b r i l 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a máíi informes d ir ig irse a : 
SALIDAS PARA MEXICO 
LUIS CLASING, 
Sncesor de HEILBUT * CLASING 
SAIÍ I G N A C I O , 54 . A L T p S 
T e l é f o n o A-48pS 
V W U V H ¿ " ^ 
de 22,070 toneladas y doble b é l l c e . 
Saldrá fijamente el 26 de Mayo 
para los puertos de V I G O , L A CORtTÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , <In 
g laterra) B O U L O G N E S U R - M E R ( a S . i p hC?as de P a r í s ) y 
D A M 
R Q T T E R -
b a ñ o s y toilets; Tiene amplios y c ó m o d o s camarotes con camas, 
agua corriente, fr ía y caliente en to¿oc sus camarotes 
G r a n lujo , confort y esmerada l impieza en todus sus departamen-
tos . M a g n í g i c o servicio, h á b i l m e n t e d ir ig ido . Exce l en te coena francesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para 300 cubiertos, en me«?as indiTiduales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a ' la car te" . P a r a informes, d i r i -
girse a : 
R . D U S S A ^ O , S . e n C . 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) T E L E F O N O S A - 5 6 3 9 , M-5640 
A P A R T A D O 1617 1 H A B A N A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k 8 = A . " 
«. CA3T P E O B O 6.—Xítrección Tr torr i f i ca : "Emprenave". Apartada 1641. 
r E L E F G i : ^ : 
A-631B.—Información OanenO. 
Ar4730^—Septo, fie Tráf ico j Píete». 
A-6236—ConUdnría y F a s a j M . 
A-3966.—Septo, de Compras y Alaaacéa. 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Paula, 
A-5634.—SogTinco Pcplgón de Faa la , 
« E l A CIO K S B EOS V A P O B B S Q U E E S T A N v A E A C A R G A E N E S T E 
P J E E T O 
C O S T A N O R T E 
*apor " P U E R T O T A B A P A ' -
Saidrá el viernes 11 ael actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y P U B R T O 
FaDRE (Chaparra). _ ^ 
Tapor " G I B A B A " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para TARAFA« G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mayarí. Antilla, Presten), S A G U A D E T A -
KAMO (CaJ'j Mambí) . BARACOA, GÜANTAKAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
.IpI Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
TiON E D E N D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
1 B A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIN, DONATO. J I Q U I . JARONÜ. R A N -
C H U E L O L A U R I T A . LOiMBILLO SOLA, SENADO. NUÑEZ. LUGAREÑO. C I E -
r o D E V V I L A SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A D L O S . 
PINA C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S L A QUTNTA. P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L TABOR" NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernea 4 del actual, directo para BARACOA, 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S . CA-
P I L D A TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . C A M P E G H U E L A , M E D I A LUNA, 
ENSEÑADA D E MORA y SANTIAGO D E CUBA, 
Tapor "CIBNPTJEGOS" 
Saldrá el vleimes 11 del actual, para los puertos arriba mencionado^ 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapo? "ANTOEXN S B E COIlI •ASO' , 
Saldrá, de este puerto los días 5. 35 y 25 de cada "mes, « las 8 p, m., 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A (Minas de Mataharabre). R I O D E L 
MEDIO, DI MAS, A R R O Y O S D E ••MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
oole» ^asta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
<TiaJ*i directos a Gnant&namo y santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue ;o el sábado día 12 de Abril a la» 
10 a m.. dirocto para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T O P L A -
TA, ( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I E L A y P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m., directo para G U A N T A N A M O (Boouerón) . S A N T I A G O 
D E CUBA. SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D , ) , SAN 
JUAN MAYAGÜEZ. A G U A D I L L A v P O N C E (P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá «1 sábado día 3 á* Mayo a lan 8 a m. 
I1VC70RTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectJen embarques do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables de los dafloa y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ca v al buque. 
M P A G Ñ I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N c c s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
Oran Excursión, a l a Expos ic ión 
de Londres, Inglaterra 
B R I T I S H 
E M P I R E 
Bajo la dirección personal de 
M R . & M R S . C H A R L E S 
T E R R E N C E S U L L I V A N 
d e L o n d r e s 
Saldrá do la Habana, sobre el día 
primero de Junio en un gran vapor 
de lujo. 
Precio del viaje completo por 
persona. 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
con seis Semanas en el Hotel "Ce-
d í " de Londres, y el viajo com-
pleto desde Habana y retorno 
Para hablar con Mr y Mrs Sulllvan 
L a A g e n c i a d e M r . B e e r s 
O ' R e i l l y 9 ^ , e s q . C u b a 
A - 3 0 7 0 y M . 3 2 8 1 
C4306 6d-14 
Linea Holandesa Amer icana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor holandés 
E D A N 
P R O X I M A S S A L I D A S 
F « r a V E R A C R U Z . 
Vapor corree o francés "CUBA', saldrá el 17 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 Oo Junio 
"CUBA", saldrá el 4 de Julio. 
"FLANTDRE". saldrá el 4 de Agosto 
Para C O R U Ñ A , G I J 0 N , S A N T A N D E R y el H A V R E 
Vapor correo francés " L A F A T E T T E " . saldrá el 15 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A G I J 0 N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo 
"ESPAGNB• , . saldrá el 15 de Junio. 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá U K I C A M E N T B 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá «i 15 a© ju i i0 
" F L A N U R H ' , saldrá el 15 de Agoeto. 
Para C A N A R I A S . E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
- - * " P E L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
• • - "CAROLLN'E". saldrá el 17 de Arosto. 
t 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A I K E * * 
a L a 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocheros espanoio 
P a r a m á s informes, dirigirse a^ 
E R N E S T G A Y E 
O'Reifly n ú m e r » » . / e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
Mayo Saldrá fijamente el 24 de 
para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
. NARIA. v 
ROTTERDAM. 
PPvOXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "EBAM". 24 de Mayo. 
Vapor "RTNDAM". 2fi de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 6. 
Vapor "MAASDAM". Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. «.. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abr::., 
Vapor "EDAM". 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " . 16 de Mayo., 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedo* con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P ara mas mrormes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
A n ú d e s e e n e l ' D i a r i o 
d e l a M a r i n a ' 
M I S C E L A N E A 
CON M O T I V O D E L A S G R A N D E S R E -
formas del establecimiento " L A K I L O -
S O F I A " , se venden los armatostes y vi-
drieras del mismo. Informan en " L A 
wtt i-.artWTiiT Neptuno> 73. F I L O S O F I A ' 
18420 18 Myo. 
S ^ V E N D E N DOS C A R R E T I L L A S D E 
mano cefradas, buenas para panadería. 
L e Informarán en San Francisco 61 es-
quina a Poclto, teléfono A-4133, Ha-
bana. 
18361 20 my. 
S B V E N D E MUY B A R A T O , A R M A T O S -
tes, estantes con sus puertas de crista-
les y tres vidrieras, propio para esta-
blecer una botica, café, sedería, quinca-
l ler ía u otro establecimiento t.nálogo, se 
vende barato por necesitar la casa. 
Puede verse en San Francisco de Pau-
l a . Calzada de la Habana a Güines. 
"Chalet Glynn". 15 minutos de Luyanó, 
por tren o guagua. 
18037 18 Myo. 
S E V E N D E UN L O T E D E S O P L E T E S 
Ingleses para mecánico plomero o elec-
tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48. 
18221 12 Jnl 
/ . T I E N E UD. S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se Um 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Caílo 
Aguiar 71, Habana,. 
15124 23 my. 
M I S C E M E A 
^ H I G I É N I C A ^ 
D E L P R O F E S O R 
rUOPEZCARO 
M I S C E L A N E A 
GRAN SECRETO 
Si usted tiene mármoles rotos. Jarro-
nes, columnas y objetos de arte, lava-
bos u otra claso do loza, mándelos a 
arreglar, quedan como nuevos. Uso pe-
gamento alemán, grarf secreto. Garan-
tía absoluta. Avisos: A , Mourlño. Te-
léfono M-1231. 
17884 20 my. 
dias de Indulgencia, en l a forma 
ncoetumbrada, a (mantos oyeren de-
rotamente l a divina p a l a b r a . 
-1- E L . O B I S P O 
P o r mandato de 3 . K . l t . 
t Dr. M é n d e z , 
Arcediano, Secretario 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 




O F I C I A L 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hechas' 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de m á r m o l . Exhuriac iones con 
cajas de mármol a $22 .00: idem con 
cajas de madera, a $ 1 ^ 0 0 . Marmo-
lería L a Primera de 23 , de Rogelio 
S u á r e z , 23 esquina a 8. Vedado. Te-
l é f o n o F - 2 3 8 2 y f - 1 5 1 2 . 
16445 s i my. 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen con el A G T A 
D E C O L O M A " S R . DO-
P E Z O A R O " 
•l^oclfin higiénica, inofen-
siva, de agradable perlu-
me, que devuelve al ca-
bello canoso su color pri-
mitivo sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta en todas las 
buenas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
PINEDA Y PARDO 
Representantes i 
Amargura 43. T í . X-OSOS 
C 4 m 5d-14 
A V I S O . V E N D O 600 P O S T U R A S D E 
frutales ppr tener otro negocio quj 
atender, se dan baratas, en el acredita-
do café 10 de Octubre Informarán. Pepe 
Antonio 28. Guanabacoa. 
17967 17 my. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS L I E E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 I i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
FABRICANTES 
APTD0. 1997 T E I F / A . 6 7 2 4 
ClfSO Ino. 13 Feto.' 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir' el ca-
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ^en-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a !a últipia moda. O n -
d u l a c i ó n Marce l grande para ocho 
d ías de durac ión . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
15254 24 my 
VENDO UNA VIDRIERA, 
de armazón moderna propia para cu-
brir una ventana de un tren de lavado 
o cosa análoga de exhibición, otra de 
mostrador de cedro, dos bombas eléc-
tricas para puertas con sus brazos, una 
puerta de vidrios cuadrados chicos ce-
losía, una Báscu la o Romana, de 500 l i -
bras, un baúl escaparate en 20 pesos y 
otros m á s de todos tamaños, una bomba 
de succión para sacar agua de pozos o 
achicar embarcaciones. Teniente Rey, 
número 102, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
18049 22 Myo. 
Peluquería de Señoras y Niño» 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-( 
cialista en todos los trabajos dej 
conservación y realce de la Belle- j 
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-( 
fectísima de sus trabajos, garan 
tizados. 
Dispone de 22 gábinetes inde 
pendientes atendidos por un esco- ¡ 
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
ü m 5 0 L A B p « 
$3 
O b í s p o y A 9 u i a r n i 5 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 « - H a b a n a . 
C7«f Ind-25 E n . 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta E l Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y ba.ios, desde $7.00. 
Edredones (i'con|t>rtables,*) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos tos tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
S E R M O N E S 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I -
CAS.—Jefatura del Distrito de Santa 
C l a r a , Anuncio.—Santa Ciara, 15 de 
Abril de 1924. Hasta las di^z de la ma-
ñana, hora oficial de la Habana, del día 
15 de Mayo de 1924, se recibirán en es-
ta oficina, callee de Leoncio Vidal, nú-
mero 9, Santa Clara, y en la Dirección 
General de Obras Públ icas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de forraje para el servi-
cio de conservación de carreteras en 
Cienfuegos, Santa Clara, Trinidad, Cal -
barién. Remedios, Sancti-Spiritus. Sa-
gua, Cifuentes y Placetas del Norte, y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente a la hora y fecha mencionadas. 
E n esta oficina y en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Habana, se faci-
l itarán al que lo solicite Pliegos de Con-
diciones y cuantos informes fueren ne-
cesarios. Manuel R . Pérez . Ingeniero 
Jefe. 
C3347 4d-15 Ab. 2d-13 Myo. 
Sr Mercaderes 22. altos "de" l i r = Al1 — 
18355 . * 
16 m„ 
''are* 
S E A L Q U I L A E X 45 P E S O S ^ ? ^ ^ -
jos de la casa Romay número c BX-
cuadra de la Calzada, con sala a üa* 
dor, tres cuartos, cocina v sus « ^me-
Informan: San Joaquín, número ^ÍCl2.8. 
léfono A-410a. io -0. 
18257 1c , 
H O S P I T A L D E - D E M E N T E S D E C U B A 
Tesorería, Pagaduría y Contaduría 
M A Z O R R A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia. 
Dirección de Beneficencia. Hospital de 
Dementes de Cuba. Mazorra, Abril 29, 
1924. Hasta las ho/as que a continua-
ción se expresan del día 16 de Mayo de 
1924, a ereclblrán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados como 
sigue: a las nueve de la mañana, para 
el suministro y entrega de "accesorios 
para Inodoros, material para InstalaTcio-
SAN M I G U E L . 254-B, A L T O s " ? ^ ^ 
quina Hospital, Parque Trillo 
sala, saleta, gabinete, 4 
azotea, doble servicio, 
man bodega. 
18267 
t o s ^ 
SS0.00 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D r ~ ^ r ^ 
cipo esquina a San Ramón At*** *1*' 
ne sala,, dos cuartos, hafio v ' tle-
la llave en los bajos. Inform".^c2clna-
quina a I . Te l . F-1071 man 23 t¿ 
18323 
— 
ECONOMIA 53. S E A L Q U I L A. T T " ^ 
• ^sta r -
-r. co 
y doble 
casa, acabados de reedificar ""enn*010̂  
comedor. 4 habitaciones y doblo 






Alvarez. M ^ J ^ -
H a 12 y d e T l 4 ^ 
E l papel dice donde es tá la llav 
18250 19 
SE A L Q U I L A N . ACABADOS DP t 
bricar. los lujosos altos y bajos (i» o 
José 124 entre Lucena y Marqué* o 1 
zález. con sala, saleta, 3 habitaH-T00, 
salón de comer, cuarto de criados v i8 
ble servicio sanitario con cale»»^ ^ 
Pueden verse a todas horas 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22 





nes sanitarias y tuberías de hierro gal- 1 ^'Ím11 j ' ses 
19 E N T R E A G U l L A r 
undo piso, moderno. 
vanizado": a la una de la tarde para 
"ejecución de mano de obra de albañl-
lería". L a s proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente.. E n la Contaduría 
del Hospital se darán pormenores y 
faci l i tarán pliegos en blanco a quienes 
los soliciten. Adriano Si lva . Tesorero, 
Contador. Pagador del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
C3802 3d-l 3d-13 Myo. 
ventilado, con todo el confort nec?«Jf-
no. Llame San Lázaro 69, aUn« 
forman T e l . A-S530. 1 In" 
1S32S • 28 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . — 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
E j é r c u o . Departamento de Adminis-
tración. Habana, abril 7 de 1924. Has-
ta las 9 a. m. de los días del mes de 
mayo del año actual que se expresan 
a comlnuacion se recibirán en esta 
Oficina sita en Diaria y Suárez, propo-
siciones en pilegos cerrados para el 
suministro y entrega al Ejército du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925, de 
los efectos que comprenden los s i -
guientes pliegos: "Víveres" el 12, "Te-
las para Uniformes" y "Artículos dr-
Costuras y Materiales" el 13. "Carne", 
•'Hielo" y "Viandas* el 14, "Zapatos" j" 
"Materiales de Costuras" el 15, "Com-
bustible, leña" y "Vestuario, Capas, 
e t c . , el 16. "Medicinas* el 19, "Forra-
je" y Hierba verde" el 21, "Materiales 
de Curación* y "Medicinas e Instru-
mentos de Cirugía Dental" y "Made'ras" 
el 22 y "Artículos de Cocina y Comedor" 
el 23, y entonces se abrirán y leeráfi 
las proposiciones públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien lo solicite. .1. 
Pemidey. M. M . Brigadier General 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
nis trac ión . 
C3304 4d-12A 12d-10 Mvo. 
my. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS. SALA ^7 
leta. dos cuartos y demás ser\u-i,'^ " 
Oquendu y PodtJI dernos. bodega. 
18998 
Informan 
T e l . A-8206. 
18 rny. 
P R O X I M O S A DESOCUPARSEsTaT 
quilan los frescos y espaciosos aitrü 
tn Lealtad 112, entre Salud y D-aeonM 
Tienen sala, gran recibidor, comedor 
hall con galería de persianas, buen ba 
ño, cuarto y servicio de criados cin-i 
cuartos para familia, cocina dc'gaa t 
mucha agua, etc., etc. Precio juo 
E n dichos altos darán razón de la l d» 
la tarde en adelante. 
18027 16:^ my. 
A L Q U I L A A L T O MODERNO A l 7 
brisa. Desagüe 71 esquina a Franco 
Precio módico . Llave, Franco B . Qi-
ner. 
18272 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Lv 
casa calle de Salud, númen. i 96 y 
98. esquina a Belascoaín, compuestos de 
cuatro dormitorios, cocina, comedor 
cuano de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en U 
azotea. Informan: Ferretería "LA IN-
G L E S A " . Belascoaín, 99. Teléfono A. 
40-'S. 
1K269 17 Myo. 
S E A L Q U I L A UN S A L O N ALTOS CON 
balcón, propio para matrimonio o pan 
dar consultas, un señor profesional., 
Crespo, 3 7, entre Trocadero y Bernal 
18223 23 Myo. 
S A B A N A 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS 
de Marqués González número 60, entra 
Maloja y Víctor Muñoz, a cuadra y me-
dia de Carlos I I I , igual de Belascoa.n, 
una cuadra de la Secretarla de Sani-
dad. L a llave en la bodega de la esquina 
e informa su dueño: Marina, número 6' 
altos. Teléfono M-2228. 
18254 .. 17 Myo. 
M A G N I F I C O S A L T O S , CON CINCO HA-
bitaciones, sala, saleta, comedor, cuartq 
I de baño y patio, se alquilan en Apoda» 
i ca 22. 
18258 iS Myo. 
¡ACABADOS D E P I N T A R S E ALQUl-
i lan los cómodos altos de Lagunas 2-A, 
ja media cuadra de Galiano. Llave, en 
leí tren de lavado. Ultimo precio $100. 
co lineas de carritos. Daia ae cinco, Infornies. yodado, teléfono F-5061. 
ventanas, comedor, tres cuartos y otro I 18102 
S A N M I G U E L . 270. A L T O S 
Esquina a S a n Francisco, entrada in 
dependiente, escalera m á r m o l ; cielos j 
raso?, agua abundante a la brisa, cer-
ca de Universidad. Pasan frente c in -
l í e s  it s. S l  d  ci  
a azotea, b a ñ o s familia y criados,!1-^ i - ^ 
i i rti Al *1 Industria cocinas de gas y hornillas. Alquiler 
m ó d i c o . Informan en la carboner ía y 
te lé fono F-4048 . 
17698 18 mv 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A M O D E R -
na con tranvías por la puerta, se pres-
ta para lechería, carnicería, puesto de 
frutas, zapatería, barbería, carpintería. 
Informan: San Joaquín, 24, en el Pilar", 
5 años contrato, 30 pesos de alquiler. 
18402 19 Myo. 
(IRAN E D I F I C I O COKBOXí 
72 1|2, a dos cuadras'por Aun 
mas ĉ e Prado, se alquilan en la^plant̂  
baja, espléndidos locales propios par̂  
establecimientos de lujo o una grai 
tienda. 
18126 16 my. 
SB A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la casa Salud número 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, caleta y comedor, con sérv ic ios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y ventilado. Informes en la misma 
casa. 
18433 29 Myo. 
P A R A O F I C I N A S E A L Q U I L A E L fres-
co y ventilado alto de Compostela, nú-
mero 107, precio económico . Informes 
en los bajos. 
18443 17 Myo. 
E N C I E N P E S O S A L Q U I L O M A G N I F I -
COS y ventilados altos de Monte, 302, 
con vest íbulo, sala, cinco buenos cuar-
tos, baño completo intercalado, closet, 
comedor, cocina de gas, cuarto y servi-
cio de criados. 
18441 17 Myo. 
O F R E Z C O A P R O F E S I O N A L E S . ACA-
demia. sociedad, etc., una hermosa sala 
y su saleta, pisos mármol, casa moder-
na, primer piso en lo m á s céntrico de 
Neptuno. tres cuadras del Prado, doy 
un año contrato, es muy fresca, bue-
nos baños; precio de oportunidad. Se 
cambian referencias. Informan en la 
misma. Neptuno 45 y en el Teléfono 
M-7684. 
18312 21 my. 
SB A L Q U I L A N LOS A M P L I O S . C L A -
ros y ventilados altos de Galiano 35. 
Informan en los bajos. 
18346 17 my. 
Surrido completo de los afamados BI» 
¡LLARES marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plasoa. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y preodéa. 
iHartmann Baja 2. O'Reiliy 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C213» U d . u Mj. 
qnn se p r e d i c a r á n en 13 Santa Igles ia 
Catedra l durante el pr imea semestre 
de 1924 
Mayo 18 .—Domin ica T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a 
de la C a r i d a d . M . I . 8 r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . 8 r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r . M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae P e n t e o o i t é i . 
Kt . I . S r . L e c t o r a l . 
Jun io 1 5 — D o m í n i c r . de la Efen-
t i s ima T r i n i d a d . Sf, P b r o . D>. J u a n 
J. R c b e r e s . 
Jun io 19.—Sanct. Corpus Chls t l* 
M . I . S r . Mag i s t ra l , 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M. I , 
S r . Arced iano . 
Se alquila una na-
ve, Zanja esquina 
a Espada. Tiene 
400 metros y 200 




an en Cube 
60. Telf. A-5471. 
18296 16 my. 
CONDESA 27 E S Q U I N A A L E A L T A D 
¡ se alquila esta casa de esquina, propia 
para establecimiento. Sirve también 
para familia. Y también para ambas 
cosas por tener una accesoria grande 
independiente, lía llave e informes en 
la misma, de 8 a 11 y de 1 a 4. Su 
dueño en el Vedado, calle 16 No. 10 
entre 9 y 11. 
18246 17 my. 
H a b a n a y Diciembre 19 de 1923 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de sermone* 
presentada a Nos por p! Ven . Cabi l -
do de Ntra . S t a . Igles ia Catedra l , 
venimos en aprobarla por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s , ^ 
KN L A MODERNA CASA CHACON I 
se alquila la planta baja, compuesta 
de sala, 4 cuartos, cocina, baño y dobll 
servicio. Afruiar 62. L a llave e infor» 
mes en Industria 72 1|2. Edificio Cor« 
bón. De 12 a 4. 
18125 16 my. 
Se alquila una gran nave propia 
para industria, garage, etc. Infor-
ma, Avelino González, Taller de 
maderas. Vives 135 . 
4285 8 d V_ 
S E C E D E K L L O C A L N, 5, E N EL 
Mercado Unico por Monte, que esta hoy, 
ocupado con un bazar de ropa hecha, es-
ta en el mejor punto del Mercado, 3» 
años de contrato. Informa: Monte, 406. 
Landa. . 
18006 22 My 
Reina 103, esquina a Campanario, :•! 
alquilan los hermosos altos de csU 
casa compuestos de sala, saleta, sen 
habitaciones, servicios dobles y una 
esp lénd ida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
16164 16 my. 
PARA GRAN CASA DE HUES-
PEDES 
Se alquila un grandioso, fresco y claro 
edificio do reciente construcción, aecî  
r-irlo a todo luju. con portada por a'-
calles céntricas y comerciales. C0̂ Z 
de tres plantas con sesenta y cuaw 
(64) departamentos de 4 por 4 i"*11^' 
E n cada departamento hay laVfma"oa 
de ag-ua corriente con luz eléctrIí*JÍ«. 
su fina pantalla. Tiene además nerm 
sos salones y corredores con 6ranru. 
lámparas. E n el edificio no hay «i 
hacer gasto alguno. Se hace largo 
trato. Precio de s i tuación. Es el 
negocio, pues puede dejar mas üe r. 
PESOS de ganancia mensual, ^ « ^ j 
primero a la derecha) 









Se alquila el espléndido local. 
No 399. Informan en el rnismo 
15075 _ _ _ _ _ _ _ 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P ^ o n í « 
Compostela No. 6n, para niatrun^ ^ 
solo o corta familia: con ^ ' " ^ ¿ " t e s , 
la entrada, 3 cuartos independieu^ 
que dan al living-rom: con enU 
t ilación propia, comedor. s",n «arJI 
fresco, cocina de gas, cuartu" ^ 
criada y sus servicios, baño ae. máá 
Su precio $115. L a s llaves y 
Informes, Obrapía No. 61, 
18192 
S E A L Q U I L A N LOS LINDOS A ^ T ^ 
de San Lázaro No. 248 e n t r e ^ ^ ¡ r ^ 
rio y Perseverancia, compuestos 
la. saleta, tres cuartos, baño ' " i e „ ]á 
do y cocina 
bodega. 
18130 
de gas. L a llave 
15 mr-
casa ac" , PARA tria, etc.. los bajos de la 
No. 83. puertas de hierro, 52 . 
lumnas. piso cementado, s8^' metroSi 
tario, recién construida, 23" iff!lei 
renta módica . Informan San 51'= 
letra B . A-4312. l5 
18152 
iriet 
PARA, ALMACEN DE VIVERES 0 
VINOS 
sin contrato 1» y 
entre O b r a P ^ 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco, 
casa moderna; sala, comedor, dos habi-
taciones, baño intercalado, agua abun-
dante y muy fresca. Informan en "La 
Moda". Galiano y Neptuno. Teléfono A-4454. 
18.320 *N my. 
Se alquila con o 
calle Oficios Xo. 1C. 
Obispo. Informes en la r îsm:" 
niero D íaz . M-705S, de 2 a 3 
18166 
SE A L Q U I L A HERMOSA SALA 
2 balcones a la calle, entrada 
diente, propia para oficina o V". 
nal. Punto céntrico y comercial 
ge referencias. Zanja 8 primer V 
Se e-"'1' 
i so- J 
19 
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" T o s P R O P I E T A R I O S , U N ESPAÑOL 
•^«.a tomar en arrendamUnto una ca-
<^rf* inaulllnato que le produzca un 
8 ^,,«flo sueldo, sabe hacer reparaclo-
P ^ d^albafiHería y carpintería, es legra 1 
n ei,n tratos, tiene quien lo recomlen-
e.n ^* i0 a 12 y de 2 a 6. Antonio Sodel-
Am. iy - -maro 12. 
16 Myo. 
Carlos 3o. número 12 
5f alquilan los hennosoa altos de la 
calle de C h á v e z 23 . una gran s^la. y 
«na gi"*11 8aleta« 17,65 hermosas habi-
taciones, servicios completos, gas y 
electricidad y calentador, a media cua-
Jra de R e i n a y media de B e l a s c o a í n . 
17282 13 my 
T r A B 4DO D E P I N T A R Y R E P A R A R 
alquila el piso pHnclpal de Luz, nú-
«f«ro 34. » media cuadra del Colegro de 
pJlén- con seis habitaciones, dos-baflos, 
^clbldor, sala y comedor, informo-j y la 
iiore en los bajos. 
"YhM? IR Myo. 
5e alquilan casas nuevas en S a n 
Lázaro y Aramburu , buen precio, bue-
58 a tenc ión . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 252 . « 
1 6 « I 81_rny_ 
rÓNSULADO, 11 T 18. SK ALQUIIjAN. 
nn'primer piso |115 y un segrundo piso 
• 110, nueva fabricación y c ó m o d o s . L a 
Uavé en la misma. 
J7S4Í 1» Myo. 
A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E VI-
Heeas 86. L a llave en los bajos. 
18154 15 my. 
Se alquila u n hermoso piso alto cons-
truido a la moderna, compuesto de 
sala, «aleta, recibidor, 4 habitaciones 
grandes, comedor a l fondo, dobles ser-
vidos y b a ñ o intercalado y una her-
mosa y fresca azotea, en Monte 52. 
Se alquila en precio m ó d i c o . P a r a in-
formes a todas horas en la misma y 
en el Rastro Habanero, de Monte 5 0 . 
18186 17 my. 
LO M E J O R D E L M A L E C O N , A L Q U I L O 
primer piso alto, muy fresco elefan-
te, cómodo, recibidor, sala, biblioteoa, 5 
cuartos, dos abfios familia, closet-rope-
T» comedor, pantry, cocina gas. cuar-
, to y baño criados. 1290.00 incluyendo 
sueldo y gastos del portero. Malecón 1 
al lado de Mlramar, acabada de fabricai 
17224 16 my. 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
toe de Esperanza 36, con sala, comedor, 
tres cuartos, baflo intercalado, con agua 
fría y caliente, nunca falta, cocina de 
Í
aa, tranvías a todas direcciones a me-
ia cuadra. Informan en loa mismos, 
«recio 66 pesos. 
17889 18 Myo. 
' SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
' acabados de fabricar de la casa Gene-
< ral Carrillo, antes San Rafael número 
1 60 muy próximos a Oallano y propios 
para un gran establecimiento. Asi mls-
' mo se alquilan dos pisos de Izquierda 
j y dos pisos de derecha con entrada in-
dependiente, escalera de marmol: cada 
uno de los pisos se compona de sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, cuarto 
i sanitario, intercalado con agua callen-
1 te y cocina, cuarto y servicio para 
orlados. Para informes en el mismo lo-
cal de 8 a 10 a . m. y do 2 a 4 p. m. 
17162 16 Myo 
! Se alquila la elegante casa Espada 22 
'] al fondo de la bodega Avenida de la 
República No. 313 esquina a Espada . 
La llave en la bodega. Informan en 
el café Vista Alegre, Combarro, i 
léfono A-6297 . 
17103 2 0 my. 
f^&lSS!**: E N ^ A V E N I D A D E 
la República 162, los hermosos 2ü y I 
3o. oisos acabados de fabricar compúes-^ 
to de sala bijosamente decorada, cuatro* 
holo coaedor?. servicio intercalado, 
baflo de agua caliente, cuarto y servi-
cio de criados a media cuadra del Ma- i 
1£Q«cInforman L a u n a s . 107. 
16905 15 Myo. 
M U Y F R E S C A 
C O N C O R D I A 1 5 6 . A L T O S 
Se alquila este piso que se compone 
de sala, recibidor, 3 habitaciones, ba-
ñ o moderno intercalado, comedor al 
fondo y cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. L a llave en los mismos 
altos. Informes en la peleter ía T r i a -
nón. T e l é f o n o A-7004. Precio $80.00 
17905 , 8 my> 
UJj! Ai^WLlLA E L E L E G A N T E Y fres-
co segundo piso de Malecdu. 3«8 entre 
Gervasio y Belascoaín. acabado de pin 
tar, con agua abundante, calentador v 
demás comodidades, compuesto de te"-
rraza, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y cuarto v servicio de criados L a 
llave en el piso inferior. Para tratar: 
L . Galbis. Aguiar, 74, altos. Je 11 a i 
y de 4 a 6. 
- 17783 Í0 Myo. 
y con abundante agua, se alquila en 
Camapanario 88, esquina a Neptuno, en 
el primer piso, una espaciosa casa con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos: 
servicios sanitarios. Precio $130. I n -
forma el portero, por Neptuno 101 1(2 
l'^TS 15 my 
S F AI Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Belascoaín esquina a San Miguel altos 
de la Peletería, acabado de fabricar. 
servicios modernos, lo más fresco pro-
pio para matrimonio dfe" gusto. Barato, 
75 pesos. 
_ ^970 17 my. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y F R E S C A 
casa San Miguel 290, entre Infanta y Ba-
sarrate. tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina, bafto. servicio sani-
tario y patio Precio $65.00 mensuales. 
Fiador o dos meses en fondo. Su due-
ño O'Rellly 52, Dpto. 305. Teléfono 
M-3718. 
I g W • i « my 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I X -
cipal de Consulado, 24, a media cua- ' 
dra del Prado, con sala, saleta, come- • 
dor, cuatro amplias habitaciones con i 
lavabos de agua corriente; hall, cocí- ¡ 
na, báfio, cuartos y servicios para sir- : 
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia- : 
dor a sa t i s facc ión . Informan por el te-! 
léfcno F-1575. 
15361 26 Myo. j 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T A a í o ^ ! 
derna y ventilada Romay, 5, de sala, sa-1 
leta, tres cuartos en 45 pesos. L a llave 
e Informes: Romay, 1, altos. Teléfono 
M-^SO. 
• " " • 1" Myo. | 
sulado 30, compuestos de sala, saleta, j 
cuatro cuartos, comedor, bafto completo. ; 
dos cuartos y servicios de criados. I n - i 
forman en los mismos después de las 
nuev*. 
18033 17 Myo. 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A C A L -
zada del Monte, se cede un espacioso 
local, propio para cualquier industria 
con enseres y dos grandes vidrieras' 
poco alquiler y -buen contrato. Infor-
mes en el No. 18 de la misma. 
^S187 17 my. 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila el local de planta ba ja 
de la casa Jesús Mar ía 21 , entre 
Cuba y S a n Ignacio, cerca de los 
muelles. Zona comercial. Mide 25 de 
fondo por 16 de frente. Total , 400 
metros. Informan en S a n Pedro n ú -
mero 8M t e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
17560 18 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 1Í2 esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informa el por-
tero. 
1797« 16 my 
S A N L A Z A R O 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos bajos con 5 grandes 
cuartos, sala, recibidor, saleta, come-
dor al fondo, gran bafto moderno y 
patio muy fresco, cocinas de gas y de 
carbón y está situada entre Lealtad 
y Perseverancia y todos los tranvías 
por delante. Precio módico y pueda 
verse a todas horas por estar termi-
nando de pintarla. Teléf . F-3122. 
18120. 17 my. 
P A R A E S T A B L E C Í M E N T O 
Se alquila un buen local pegado a la 
esquina propio para una fonda o un 
buen salón de barbería O'Reilly y San 
Ignacio, y en la misma se admiten pro-
posiciones para una vidriera de taba-
cos. 
17964 15 my 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a -
sa d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 en tre B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
tar io , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e lí" 
n e a d e t r a n v í a s . L a s l l a v e s , en 
e l p i so d e a l l a d o . P r e c i o , 7 0 
pesos . I n f o r m e s : T e l . A - 2 8 5 6 . 
18019 17 my. 
A L Q U I L O C A S A E N J . E N T R E 21 y 23 
compuesta de portal, sala, comedor y 
3 cuartos, cocina y servicios por 65 pe-
sos. Informe al lado. 
17971 15 my. 
I V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS A L T O S 
| de la casa Linea esquina a Seis. Telé-
fono F-1187. 
I 17715 17 my. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A . N 0 
Para persona de gusto se alquila una 
hermosa y ventilada casa en lo m á s 
alto de la L o m a del Mazo, con to-
da» las comodidades modernas, ga-
rage para dos m á q u i n a s . Portales, te-
rraza y jardín . Informan por el te lé -
fon 1-2484. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A C A - i 
lie Once, entre 2 y 4, frente al 23, ace-
ra de la brisa, cuatro habitaciones, dos 
de criados, garage y cuarto de chauffeur, i 
acabada de pintar y reparar toda. Alqul- i 
ler 150 -pesos mensuales y contrato por | 
un año, se puede ver la misma, todos los i 
días de l a 5 de la tarde. 
18386 22 Myo. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N F I N L A Y ' 
114, acabados de pintar, sala, recibidor, | 
tres cuartos, bafto intercalado, comedor ' 
a l fondo, cocina gas, cuarto y servicio j 
de criada, setenta pesos. Llave en los 
bajos. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera. 
17791 IB Myo. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa calle Gloria No. 114, dos habita-
ciones, sala y demá.s servicios moder-
nos. Informan Monte No. B, Fonda Las 
Cinco Vil las . T e l . M-9525. 
17396 IT my. 
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
d e O b r a p í a 5 6 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s t ente e n d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
4176 7 d t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Com-
postela 109, en 110 pesos,- con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, baflo con 
agua abundante. L a llave en los ba-
jos . Teléfono 1-1877. 
1T470 18 Myo. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ/ i . cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
L o s Cuatro Caminos. L a llave ea la 
peleter ía de !a esquina. 
Ind. 18 Ab. 
Se alquilan frescos y espaciosos altos 
de esquina, con cinco cuartos, come-' 
dor, b a ñ o completo, cocina y servi-
cios para criados. Informan en los 
bajos: Francisco P l á y C a . S . en C . 
Calle 17 esquina a C , Vedado. 
18392 19 my ¡ 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A UN 1 
departamento, bafto con agua caliente, 
con toda asistencia; ha de ser persona ! 
de mucha moralidad. F-4797. 
18425 17 Myo. j 
Vedado. P a r a el d ía primero de j u , 
nio entrante, se alquila amueblada Id 
lujosa casa Calzada n ú m e r o uno es-
quin a O- Informes: t e l é fono F - 4 8 6 4 . 
18403 30 my 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S , 
e» Quinta 3, sala, dos habitaciones y 
servicios. Informan: General Carrillo, 
12«. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a 9 
de I a 2 y d e 6 a 9 . 
17824 25 Myo. 
V E D A D O C A L L E DOS No. 1 A L FONDO 
del hotel Trocha. Se alquilan estos es-
pléndidos altos. Seis habitaciones, lin-
dís imo comedor, hall, dos magní f icos 
baftos completos, cocina, cuarto de cria-
dos con bafto, portales, toda de A«\o 
raso, garage. Jardín, etc. Informan T e l . 
No. 5967. 
También se alquilan los bajos. 
17963 15 my 
S E A L Q U I L A U X A CASA E N L A C A -
lle de Rosa-Enríquez, número 89,- com-
puesta de portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, Indoro y ducha y con 
un espacioso patio, cercado. Instalación 
e léctr ica . Informan en San Rafael 149, 
bajos. Teléfono A-8475. 
18376 22 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
para familia, planta baja, muy cómoda, 
situada en el mejor punto del Reparto 
Mendoza, en el paradero de los tranvías 
de Santos Suárez . Calle de J . A . Corti-
na, casi esquina a Santa Catalina. L a 
llave café Capitolio. Informan en V i -
l la "Angelita". 
18383 22 Myo. 
Se alquila lujoso chalet ea la Loms 
del Mazo, p r ó x i m o a terminarse, eo 
la calle de Patrocinio entre Estrampc: 
y Miguel Figueroa. Planta b a j a : por 
tal. ve s t íbu lo , sala, sa lón fumador 
hall, sala de m ú s i c a , biblioteca, talón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta al ta: portal, cinco habitacio 
nes, hall, tres b a ñ o s con servicios y 
terraza. E n la azotea, una torre cor. 
gran sa lón . Tiene jardines que rodeai: 
la casa. E n los s ó t a n o s , dos garages y 
tres habitaciones Informan: Bancc 
Gallego. Prado v S a n J o s é . 
166^6 17 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A , N L -
mero 124, compuesta de porta1, sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina baño y patio, 
en 50 pesos, un mes en fondo y fiador. 
Informan: Teléfono 4578. Sr . Mariano. 
F . Alarcón. 
18017 20 Myo. 
MUY F R E S C A C A S A C O R T I N A 44. Re-
parto Mendoza, Víbora, a media cuadra 
de los carros de Santos Suárez y una 
y media del parque se alquila. Hay que 
verla para apreciarla. 
18390 19 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , I M P R E N -
ta, depósito de mercancías , alq xilo la 
casa Obrapía, 76. Informes en la mis-
ma. Se hacen reformas. 
17203 . 16 Myo. 
OBRAPIA 68. S E A L Q U I L A E L PR1-
mer piso alto, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
flo, cocina de gas y demás servicios; 
propia para familia de gusto. Informes 
y llaves en los bajos. A l m a c é n . Telé-
fono A-7135. 
17673 15 Myo. 
A L Q U I L O CASA E S T E V E Z 118, C A S I 
esquina a San Joaquín. SUa , comedor, 
cinco cuartos, servicios sanitarios, ^ l a -
ve, en la bodega. Teléfono I-1S54. Pre-
cio. I75 .0J . 
17681 16 Myo. 
S E A L Q U I L A N . L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel, número 209, entre 
San Francisco e Infanta, con cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta, un 
departamento en la azotea, casa moder-
na. Informan: San Miguel, número 211, 
esquina a Infanta. 
17273 15 Mye. 
Se alquila en el punto m á s fresco de 
la Habana , el segundo piso de la ele-
gante y c ó m o d a casa Avenida de la 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquina a E s -
pada. Informan en el C a f é Vis ta Ale-
gre, Combarro. Telefone A-6297 . 
16609 17 my. 
S E A L Q U I L A N .LOS E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, seis amplias habitaciones, 3 
cuartos de bafto, con calentador, cocina 
de gas e Instalación eléctrica. L a llave 
e informes en los altos. 
17877 * 16 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 2, E N - I 
tre 13 y 15, en el Vedado, acera de la ' 
brisa, una casa de construcción moder-
na compuesta de sala, saleta, comedor, | 
cuatro cuartos con bafto Intercalado, I 
pantry, cocina, servicio de criados y dos 
cuartos altos. Precio |135.00 mensuales. 
Informes: A-5627. 
1S399 17 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, baño, cocina cuarto 
y servicio para criados en la casa calle 1 
29 entre A y B, Vedado. Pueden verse 
de 9 a 12 a. m. Informes T e l . F-4280. | 
1S334 20 my. j 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E ; 
la A l i e 28 entre 17 y 19. altos a dos 
cuadras de 23, con sala, terraza, 4 cuar- | 
tos, comedor al fondo, cuarto de bafto i 
moderno, con agua callente, s . írvicios' 
de criados. Informan al fondo. Tolé-! 
fono F-1183. 
18262 10 my. 
V E D A D O , P R O X I M O A D E S O C U P A R -
se, se alquilan lo» h«»os de H . número 
148, entre 15 y 17, sala, portal, come-
dor, cuatro cuartos, bafto. cocina, cuar-
to v baño criada, en la misma venden 
varios muebles. Informan: H . número 
144, se puede ver después de las doce. 
17687 19 Myo. 
Calle B entre 25 y 27, acera de la 
brisa, se alquilan los bonitos altos re-
c ién terminados con 4 hermosos cuar-
tos, recibidor, sala, b a ñ o completo, 
cuarto de criados y su»serv ic io , coci-
na de gas. L a llave al lado. Precio: 
$125.00. Informan F - n 6 8 . 
17428 15 my. 
S E A L Q U I L A . L O S MUY F R E S C O t j a l -
tos, de Concepción 58. entre San Anas-
tasio y Lawton, Víbora, tienen sala, sa-
leta, ires habitaciones, cocina y baño . 
E n la misma, al fondo una habitación 
muy fresca, acera de la brisa que tam-
bién se alquila. 
18046 17 Mvo. 
V J L O R A . C A L Z A D A T E S U S D L L MON-
te 4ti? e&qulna Altarrlba. Lajos. i o l í a -
les, elegante sala, ^ran saleta, hall, 
cu itro habitaciones y ui»a chica i n 
lavaLcs. hermoso comedor, pantry, co-
cí v*, t l iaza fondo, bañ > cjh cir.;*o .ipar-
tados, garage con dos cuartos altos y 
baño. A la altura del Reparto Luz y 
Chaple y tranvía a la puerta. $170.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
18268 18 Myo. 
V E D A D O . H E R M O S A R E S I D E N C I A 
amueblada en la calle 8, esquina a 11, 
amplio y frondoso jardín, cerca de los 
baftos de mar, se alquila desde mayo 
hasta Noviembre. Llamo por las malsa-
nas ni F-2160. \ 
17705 16 Myo. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra de Monte), compuesto;-
de sala, recibidor, 4 cuartos, bafto in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo piso 76 pe-
sos. He piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I L A N L O S 
de Animas. 70. esquina a Blanco con sa-
la, cuatro cuartos, escalera de marmol 
etc. Informa: D r . Pu lg . Empedrado 17, 
de 3 a 5. 
18047 16 Myo. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L -
qullan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, bafto inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados.- Precio: 90 pesoH 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
informes: Librería de José Albela. Be-
lascoaín número 32-B. Teléfono A-589n. 
176S3 , 17 Myo. 
S e a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e 
f r e s c a e n e l n u e v o 
ed i f i c io s i tuado e n 
M a n r i q u e y M a l e -
l e c o n . A g u a f r í a 
y c a l i e n t e , s e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . I n f o r m a n : 
P r a d o 8 . T e l e f o -
n o A - 6 2 4 9 . 
i m t X« M 
f A H A C O M E R C I A N T E , COMISIONI3-
ja o Representante Comercial, se alqul-
*» «n 125 pesos mensuales la espaciosa 
esquina de J e s ú s María número 47. cer-
do los muelles y la Estac ión Termi-
nal. Con buenas garant ías , se hace con-
trato. Informes en Luz , número 24. 
17830 18 Myo. 
salud, ibs. a l t o s , esquina a 
Oquendo. se alquila con sala, comedor, 
dos habitaciones, bafto intercalado, co-
cina de gas. L l a v e en la bodega.. Infor-
man: Pocito, 32. 
17841 I I Myo 
FRENTE AL CAMPO DE MARTE SE 
Alquila los amplios altos de la casa 
**onte. 35. sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cocina de gas. Informan en 
los bajos. 
17777 18 Myo. 
A M U E B L A D O . S E A L Q U I L A . B A R A -
io« el bonlto alto de la casa Anima» 
¿8*. Sala, comedor, tres habitaciones, 
oafio, etc. Teléfono, luz e léctr ica. I n -
lorman en la misma. 
_17S59 I I my. _ 
Belascoaín 9 5 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio, ceder ía una o dos fres-
quísimas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
económico , reun iéndose varios estu-
cantes o comisionistas. Esplendidos 
'«rvicios, elevador a u t o m á t i c o , t e l é f o -
Qo. t ranv ías frente, costados. 
18202 5 my. 
S E A L Q U I L A U N A C A B A L L E R I Z A pa-
ra un animal o dos y sitio para guardar 
un carro o dos, es tán en San isidro, nú-
mero 51, Don Antonio. 
18059 16 Myo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
Cárcel, 27, esquina a San Lorenao. I n -
forman en la bodega. 
18080 18 Myo. 
SE CEDE UN LOCAL DE ESQUINA pa-
ra una pequofta industria. Lagunas, 8. 
18051 15 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de la casa cali» de 
Escobar y Belascoaín, dan a dos calles. 
Informan en la misma. 
18007 17 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N N A V E P R O -
pla para industria, garage etc. Infor-
ma: Avelino González. Taller de made-
ras. Vives, 135. 
C4235 8d-13 
A t e n c i ó n . S e alquila un piso parcial-
mente amueblado en lo m á s céntr ico 
de la c iudad, compuesto de salón 
grande, comedor, cuatro cuartos con 
lavabos, cocina y b a ñ o a todo lujo, j 
cuarto y servicios de criados, o s« ad- j 
mit irát tres o cuatro personas esta-
bles como h u é s p e d e s . Informan, Be- ' 
lascoafn, 9 5 , segundo piso, izquierda, 
de I I a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. 
M-6155. 
17668 16 my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Campanario 39 entre Virtudes 
y Concordia, con sala, recibidor, tres 
amplias habitaciones, comedor, cuarto 
de bafto, servicios .cocina y una ha-
bitación Independiente para criados. 
Informes, M . Suárez, San Ignacio No. 
78 esquina a Muralla. L a Comercial. 
18122 16 my. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos, de la calle de M No. 9 8 entre 
S a n L á z a r o y Jovellar, cerca de la 
Universidad, cerca del Vedado, y cer-
ca de la Habana , un lugar muy salu-
dable, cerca de los t r a n v í a s ; tiene sa-
la , saleta, con.^lor, 4 hermosos cuar-
tos, cuarto de b a ñ o moderno y de-
más servicios, a d e m á s m á s arriba 3 
cuartos m á s , muy ventilados con un 
hermoso b a ñ o moderno y d e m á s ser-
vicios y confort. E i departamento m á s 
alto se presta alquilarlo separado, o 
para dos familias. Tengo quien alqui-
le los cuartos altos, si se quiere, una 
señora seria, americana. L a llave en 
los bajos de la misma casa. Tiene co-
cina de gas. Informan en Cerro 532 
casi esquina a Tu l ipán . T e l . 1-4166. 
Precio $110. Hablar con el d u e ñ o . 
18288 17 my. 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-. 
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a „ 
Aguiar v Empedrado. 
I n d 16 ab 
E N S U B I R A N A 97, S E A L Q U I L A buen 
local y precio módico . Informan: Hotel 
San Carlos. L a s llaves en la tonelería 
de la esquina. 
16901 " Myo. 
N A V E P A R A I N D U S -
T R I A 0 D E P O S I T O 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
n a v e , c u y a f a b r i c a c i ó n 
se e s t á t e r m i n a n d o , p r o -
p i a p a r a Indus trra , E s -
t a b l e c i m i e n t o F a b r i l o 
D e p ó s i t o d e m e r c a n c í a . 
P u n t o d e lo m á s c é n ^ i -
c o d e l a c i u d a d . C a l l e 
d e P o c i t o , e n t r e M a r -
q u e s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 
11 , D e p l . 4 0 7 . T e l é f o -
no A - 4 8 1 7 . 
16318 15 my. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO D E 
^•Ptuno, número 16; con sala, recibidor 
^uatro cuartos, comedor, cocina, cuarto 
Jj« "aflo intercalado, y do» servicios sa-
gitarios; todos estos departamentos, 
"""y amplios y en excelentes condldo-
2e'- Informan en los bajos, casa de 
^restamos. Teléfono A-9531. 
^ L 8 l o 18 Myo. 
lf ALQUILA A M U E B L A D A , D E .TU-
a Octubre Inclusives, la casa Ma-
r**5" 8 alto, con 7 cuartos saldn de co-
^«r con vlata a San LAzaro. Puede ver-
ae d* 2 a 5. 
^ ¿ 7 ^ 5 21 w y _ 
S E A L Q U I L A N 
altos m o d e r n o s c o m p u e s t o s d e 
f ^ a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
" i t erca lado , e tc . , d e S a n L á z a r o 
* 2 1 , A , y p a r a e l d í a p r i m e r o los 
^ a Í o s y los a l tos d e S a n L á z a r o 
c o n i g u a l d i s t r i b u c i ó n . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 8 . 
í 18183 _ 2 2 my. 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO, A 
una cuadra del Parque de Colón, se al-
quilan en doscientos pesos mensuales, 
los fresquís imos y espaciosos altos de 
la casa número 7 de la calle "Suárez , 
con cielos rasos decorados, y compues-
tos de: sala, saleta, comedor, cinco am-
plias habitaciones, bafto Intercalado y 
servicios sanitarios, despensa, auxiliar, 
cocina de eas, cuarto para criados y 
servicio, y demás comodidades. Infor-
man por el te lé fono A-1882. L a llave en 
los bajos de dicha casa. 
176Í4 16 Myo. 
S E A L Q U I L A PISO A L T O D E SAN M i -
guel. 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baflo, 
Intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
Prado 77-A, altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
_ 17954 15_ my. _ 
S E A L Q U I L A UNA CASA ETÍ L A C A -
lle de Estrada Palma entre Juan Deles-
do y D'Strampes, Jardín portal, sala 3 
cuartos, comedor al fondo, bafto inter-
calado de lo mejor, cocina, despensa, 
garage, cuarto de criados, bafto, lava-
dero todo moderno de lo mejor. Telé-
fono 1-6058. Precio 90 pesos, fiador. 
17961 • 15 my. 
A l q u i l o e n P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a -
r a d a s de a q u i n i e n t o s m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 . 
en l a V i n a t e r a . 
18029 20 my 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
mero 15, entre 13 y 15, Vedado, la parte 
m á s alta y sana, rodeada de un vecinda-
rio escogido. Con jardín, sala grande, 
recibidor, cuarto- escritorio. cuatro 
grandes Cuartos, baño iniercalado, por-
tal, patio y traspaUj»; comeddr grande, 
pantry, cocina, cuarto do desahogo, 
cuarto criado, baflo criado. Más infor-
mes: Cine Niza. Prado, 97. T e l . A-6060. 
18242 1C Myo. 
S e alquila la casa Calle 14 n ú m e r o 
185, entre 19 y 21 , Vedado, con sa - ¡ 
la, com'edor, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o intercalado, cuarto de criada, 
cocina y servicio de criada. Informan 
en la calle 8 n ú m e r o ^ 9 , entre 21 y 
23 . Dr . Cuadrado, telefono F - 4 5 l 7 . t 
1826! 17 my. ' 
P A R A F A M I L L A S 
S e a l q u i l a n dos D e p a r c a -
m e n t ó ? de p l a n t a b a j a , a b -
s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
tes, en e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
c a l l e M , e s q u i n a a 2 3 , e n 
e l V e d a d o , u n o c o n tres 
y o tro . c o n c u a t r o c u a r t o s 
d e d o r m i r . T i e n e n , a d e -
m á s , s a l a , c o m e d o r , c u a r -
to d e b a ñ o , c o c i n a y c a -
i e . i t ador d e gas , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s , g r a n p o r t a l . L u -
e m i n e n t e m e n t e c é n t r i c o . 
H a y g a r a g e . I n f o r m e s en 
O ' R e i l l y 11 D e p t . 4 0 7 . 
T e l é f o n o A 4 8 1 7 . 
L U T A N O . sü: A L Q U I L A MUY B A R A -
ta una hermosa casa en la calle Santa 
Felicia 81 A entre Cueto y Rosa E n -
riquez, compuesta de portal, sala, ego-
medor, 3 cuartos, cocina, garage y ser-
vicios con bafto. Informan a l lado en 
el 31 B . 
18265 23 my. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q u F -
la la casa Reyes 10, altos y bajos, 
una cuadra do la calzada. * Sala, 3 cuar-
tos, bailadera, servicios y cocina, $40. 
Infonrían, Flores 92, teléfono 1-5361. 
18303 19 my. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chale t situado en el Reparto B a -
tista a una cuadra del Convento S a n -
ta C l a r a , esquina de fraile. Tiene j a r -
d ín , portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
cuarto de b a ñ o , cocina, garage y cuar-
to de criados. Informa. Jorge Batista, 
calle E entre 11 y 12 en el mismo Re-
parto. T e l . 1-2229. 
18303 2 0 my. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA S A K -
to Domingo, nfimero 30, en Guanabacoi. 
tiene sala grande de tres ventanas, a&-
guán para máquina, gran saleta, come-
dor al fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños mo-
dernos completos, agua fría y caliente, 
dos patios, y un traspatio con árboles 
frutales, sirve para numerosa familia, 
c l í n i c a u otra industria, los carritos d^ 
Regla, le dejan en. la misma puerta, pa-
ra verla. Llamen al te léfono A-IOOO. 
Monte 5, altos Gómez. Habana. 
17648 24 Myo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton 80, de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, circo habitaciones ^ 
demás servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
17114 21 Myo. 
S e a l q u i l a la c l a r a , e s p a c i o s a y 
r r e s c a a ? ; a S a n L á z a r o , n u m e n * 
5 , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , sa leta 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ilo m o d e r n ® , c o c i n a de gas y d e 
c a r b ó n , g r a n p a t i o y e n t r a d a inde -
pendiente . L a l l ave en l a m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1 - 1 6 3 6 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A NAVK 
construida de acero y concreto en lu 
Calzada de Concha y Luco. Casi es-
quina a Fábrica . Informan en Gallan i 
No. 32. Ferretería Los Dos Leones. 
Teléfono A-4190. 
18146 17 my. 
Se alquilan en Ca lzada de Concha v 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara 
tas y unas naves cuya s i tuac ión «p-
rá muy próx ima a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252. 
16458 81 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, 4 cuartos, baflo, doble servicio, 
cuarto de criados y cocina. L a llave en 
los bajos. Informan: T e l . F-2444. 
17043 15 my. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
del Monte 543, casi esquina a ESlrada 
Palma; sala, saleta, cinco habitecio-
nes cuarto de baño, etc. L a llave en 
la tienda de los bajos, 
18273 23 my^ 
V I B O R A , S E A L Q U I L A CASA CON jar-
dín, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, garage. L u z Caballero y O'Fa-
rri l l Teléfono M-7717. 
18218 16 Myo. 
16314 15 my. 
S e alquilan en el Vedado, Cal le F . 
y Tercera , casas acabadas de cons-
truir, son muy c ó m o d a s , las hay con 
y sin garage. Informan en las mis-
mas y en la Manzana de G ó m e z . De-
partamento 252 , 
16458 31 my 
V E D A D O C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y j S E A L Q U I L A C H A L E T C A l ^ E T E R -
Dos, se ¿Iqullan los altos con 6 habí- cera 385 2. y 4, Jedado a la brl-
taciones de familia, una de criados, sa-j s* . / ren te a la batería, no hay ras de 
io r̂m̂ Â r f^^ino rio crac imfin mar. Jardín, pórtal, sala, comedor, hall, 
la, saleta comedor cocina S»8-J'aij° i dos cuartos, cuatro cuartos dormitorio 
de familia y de criados, llaves en ^ alto8 L - , , ^ terraza, bafto, patio. A . 
m!"í?fo 1K ^ Caos. Empedrado. 30. M-1238, F-4187. 
181'9 l j my- 17821 16 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle de P r o j r e s j 14, a l jpdo 
de la esquina de Compostela, se compo-
nen Je salau recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servicios. 
L a s llaves en los mismos el portero. 
Teléfono 1-4990. ' 
17630 1» Myo. 
Consulado núm. 20, altos. Se alquila 
esta hermosa casa, acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cuartos de c r i a -
dos y abundante agua. Informan: L ó -
pez, Cal le 6 esquina a 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 5 4 5 3 . 
18023 18 my 
Vedado. S e alquila amueblada, por t 
meses, casa con 4|4 y d e m á s comodi-
dades. Cal le 15 No. 342 entre A y 
Paseo, de 1 a 4 p. m. 
18128 16 my. 
S E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R , 
en el Vedado, una casa moderna con 
4 o 5 habitaciones y dos oaños, agua 
í t í a j. caliente en todos los servicios, 
v garage. E s para un matrimonio solo 
y se toma por aftos. Teléfono F-4671. 
18092 15 my. 
E s p l é n d i d o local nuevo con su acce 
Isoria y servicios, preparado expresa 
¡ m e n t e para establecimiento. S e alqui 
| l a en buenas condiciones en S a n L a -
i zaro y Aramburu. Informan en la 
' M a n z a n a de G ó m e z , departamento 
¡ 2 5 2 . 
! 16458 31 my 
V I B O R A J . D E L MONTE. N U M E R O 
33.i A , Alquí lase la amplia y hermo-
sa planta baja, compi"írita tío por-
tal^ sala y saleta, cuatro habitaciones, 
baño completo intercalado, amplio co-
medor, cocina de gas, cuarto y bervlcio 
de criados, lavadero, varios lavabos de 
agua corriente y mucha abundancia de 
ésta, buenos patios, recibidor, palillo y 
otras varias comodldales, $116. Teléfo 
no 1-4326. L a llave en los altos. 
18013 16 Myo. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N $35 CON 
sala, saleta, dos grandes cuartos, coci-
na, patio pisos finos, cielo raso, bafto 
en Velarde 23, altos, entre Churruca y 
Prlmelles. Informan T e l . F-5338. L l a -
ve en la bodega. 
18340 17 my. 
S E A L Q U I L A E N F A L O U E R A S N U M E -
ro 9, (Cerro), una moderna casa, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, 
baflo intercalado, cocina de gas, patio 
y servicio de criados. Informes: San-
ta Catalina, 2, (Cerro) . T e l . A-5846. 
18225 19 Myo. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA San-
ta Catalina y Luz Caballero, a cuadra y 
media del tranvía, jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, bafto, cocina de 
gas. traspatio y habitación y servicio 
criados. Informan: Bodega " L a Reina", 
esquina a Cortina. 
18236 18 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
número 23-A, Víbora, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta de comer, baño, cocina, 
patio y traspatio. L a llave al lado. In-
forme en Salud, 60, bajos. Precio fijo 
60 pesos. 
18262 J 17 Myo. 
JESUS" D E L ~ M O N T E 283, A L T O S D E L 
café de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquilan tres casas de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
flo completo con agua callente y fría, 
servicios para criados. Informan en el 
Café . 
18163 16 my. 
C E R R O . L A S CAÑAS, C A L L E WAS-
hlngton, entre Prensa y Prlmelles, 8»> 
alquila en 30 pesos casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina, gran patio, instalación eléc-
trica Interior. L a llave en la bodega d« 
Prensa. Informan: Antdn Recio 51. 
18239 19 Myo. 
Se alquila la e sp l énd ida casa Cerro, 
575, esquina a C a r v a j a l , a tres cua-
dras de la esquina de Te jas y en el 
punto m á s alto. T e l é f o n o M-3923. 
17812-13 20 my 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
Industria en la manzana do Novauuen;». 
y Stuart Calzada de Buenos Airea, doli-
da Informan o teléfo.io A-6J66. 
17647 « Jn. 
S E A L Q U I L A 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , c o n s a l a , s a l ó n 
d e c o m e r y tres c u a r t o s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e la e s q u i n a . P r e -
c ios , $ 5 0 I n f o r m e s T e l f . A - 7 3 4 9 . 
18194 22 my. 
I . E A QUE L E C O N V I E N E . — EN E L 
Cerro 869. pegado al paradero, so a l -
aullan unos hermosos altos capaces 
para dos familias o una muy numer"s 
Tienen doble servicio y todo modern') 
y dos entradas Independientes, una d« 
la otra, es cosa de gusto. Informan en 
la misma de 3 a 10 mañana y 2 a 5 
tarde. 
17628 1« my 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
\ r ABADOS D E C O N S T R U I R , S E A L -
Quiím los altos de Infanta 89 y 91 en-
tre Zapata y Valle, compuestos de sa-
l a saleta, comedor, cuatro cuartos baflo 
Intercalado con agua mMmw» IT fría, 
cocina de gas y servicio de criados. A l -
quiler 85 peaoe. Pueden verse a todas 
horas. Informan en los mismos o M-
85lt074 1» Myo. 
Se alquilan en Crist ina, cerca del 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
mosaico y canter ía , sala., cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
Rey y Ensenada, a p é e s e en S a n F e -
lipe y junto a la fábrica de mosaicos 
L a Cubana , que es tá en Crist ina. H a y 
15 casitas sin estrenar. U n ford la lle-
va por $ 0 . 3 0 . P a r a informes T e l é f o -
no 1-5687. S r . Garc ía . 
17005 21 my. 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A TODA 
clase de comercio, se alqui a ün local 
acabado de fabrtcar y 2 a l t j j con 5 ha-
bitaciones, sala, saleta, recibidor, bafio 
intercalado, un cuarto y bafto de crlado-j. 
cocina de gas en Angeles. 2"J. su dueño 
en los miamos, de 8 a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono F-4397. 
18018 20 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E J , nú-
mero 267, entre 27 y Avenida de la L n l -
versidad, compuesta de jardín al frente, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos un cuarto alto, cuarto de bafto, co-
cina y servicio para criados. Precio 90 
pesos. Informan: Notarla de Muñoz . 
Habana, número 51. Teléfono A-5657. 
18008 15 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O , G R A N L O C A L 
propio para fonda, café, muebles, co-
misiones, accesorios u otro negocio en 
23 y 2, por 23, es muy comercial punto. 
Informes en la misma. También tiene 
dos locales para vivir en los altos. F-
2482. 
17462 16 Myo. 
ACABANDO D E P I N T A R S E %E A L -
quila la casa Sta Fel ic ia 61 entre Fá-^ 
brica y Reforma, sala, saleta y tres 
cuartos, la llave en el 49. Informes j 
en la misma de 3 a 5 p. m. antes o 
después de esa hora en Reunión 7 ai-
toa. - _ I 
17985 17 my SJ 
M I L A G R O S 89 E N T R E P O R V E N I R T 
Octava, se alquila $80. Prúxlma al Par-
que, casa nueva, elegante, lugar alto y 
fresco, una cuadra tranvía San F r a n -
cisco . 
17862 18 my. 
S E A L Q U J L A L A CASA C O R R E A 46. 
sala, hall, 5 cuartos, comedor al fondo 
y demás comodidades. Llave en la bo-
dega de la esquina. 
17879 1« my. 
E N GUANABACOA S E A L Q U I L A E N 
el lugar m á s céntrico de esta vi l la a 
20 pasos del tranvía, una casa acabada 
de fabricar, toda de azotea Consta de 
sala, saleta,/trea amplias habitaciones, 
bafto, cocina y demáa servicios. Precio 
$40. Informan Martí No. 8. Teléfono 
1-8-5116. 
18330 28 my. 
M A R 1 A M A 0 , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
PROXIMO A D E S O C U P ^ B S E , S E a l -
quilan los magníf icos bajos de 17. nú-
mero 180, esquina a I , con 6 habitacio-
nes, vest íbulo , sala, saleta, comedor, 
hall, ''os cuartos de bafto. pantry, co-
cina, garage, portal, jardines, dos cuar-
tos y uno de baflo. para servidumbre. 
Precio moderado. Informan en los mis-
mos . 
18033 22 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A D E A L T O S 
en la calle M y 17. Informan en los ba-
jos, esquina, compuesta una gran sala, 
trea habitaciones, grande y una para 
criados, buen comedor y buen baño. 
Se da barata. 
18053 20 Myo. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 12 Y 13, 
Vedado, una casa, planta alta, en |60 
y otra planta baja, 13 entre 10 y 12, 
No. 85. L a llave en 8 y 15. Teléfono 
F-1079. 
17866 15 my. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa de Infanta número 106-D. altos, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, sa-
saleta y departamento en la azotea, ca-
sa moderna. Informan: San Miguel, nú-
mero 211, esquina a Infanta. 
17272 15 Myo. 
PE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -
bana 14. Informan T e l . A-7923. L a lla-
ve en los bajos. 
17887 • 16 my. 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S PtlO-' 
ploa vara establecimientos de cualquier 
clase en Avenida Menocal. número 8. a 
una cuadra de la esquina de l e j i s . Pre-
cio n.údico. 
18022 20 Myo. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO al-
to en la calle de Muralla, 38, compues-
to de cuatro cuartos, uea gran sala, co-
cina, bafio, y servlclo^en 80 pesos. In-
forman en el bajo. 
ISÍ1^ 17 Myo. 
S E T R A S P A S A UN L O C A L , BAJO, E N 
. la calle de Neptuno, propio para comer-
( cío .de sedería o giro similar. Para m á s 
detalles. Llame al te léfono A-2835 
18028 20 Myo. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E CON-
desa, esquina a la plazoleta de Antón 
Recio, para cualesquiera clase de eata-
jblecimiento. Infnrmaj» «1 lado. 
17351 22 Myo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calle J , núnu-ro 
135, entre Linea y 15. Pre-.o razona-
ble, informan en la casa de al lado, 
esquina a Linea . 
17803 25 Myo. 
S E A L Q U I L A , D E S D E J U L I O L CASA 
americana bien amueblada, en el Veda-
do, calle G, número 8; 4 cuartos, dos 
cuartos de baño, garage, esquina de 
fraile, fresquís ima y muy cómoda. Telé-
fono A-S89á F-2419. 
17811 18 Myo. 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
al tos e n e l e s p l é n d i d o E d i -
f ic io E s p e c i a l d e D e p a r t a -
m e n l o s p a r a F a m i l i a s , c a -
lle 2 3 , e s q u i n a a M , e n el 
V e d a d o . L o s h a y d e c u a t r o 
y tres h a b i t a c i o n e s de d o r -
m i r . T o d o s t ienen s a l a , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s , 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a -
dos , c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d iente p a r a é s t o s . H a y g a -
rage . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
Inqu i l inos d e p r i m e r a c l a -
se. S e p i d e n y se d a n re-
f e r e n c i a s . I n f o r m e s , O ' R e i -
lly I I . D e p l . 4 0 7 . T e l é -
fono A . 4 8 1 7 . 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Alquilo casa grande de esquina, sala, 
saleta, 4 cuartos, agua, luz, etc. para! 
bodega, taller, etc. informan en la mis- I 
ma. Agrámente y Gómez. Barrio Azul 
Arroyo Apolo. 
17863 17 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Rosa Enriques, 131. 
•entro Infanzón y Abreu, a dos cuadras 
de los carritos de Luyanó, se compo-
nen de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina. Las llaves en los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
17479 16 Myo. 
16315 15 my. 
D E S D E E L P R I M E R O D E J U N I O S E 
alquila completamente amueblados los 
bajos de la calle H , número 95, Vedado, 
tiene seis cuartos, sala, comedor, coci-
na, bafto, terraza al fondo, patio con 
árboles frutales, garache, cuartos y ser-
vicios de criados. Para Informes: Calle 
Línea número 71. esaulna a Paseo. 
17819 17 Myo. 
S E A L Q U I L A 
Un grandioso local para una carpinte-
ría o £t>anistería. Informan en Máximo 
Cóm£z 445. L a Casa P í a . 
16355 15 my. 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 Y 
19, un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edifico Piloto. 
17883 16 my. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
; alto en la calle 25, entre F y G, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, bafio Intercalado, cuarto de 
• criados, terraza, garage. Teléfono F -
229». ! * 
• 17277 15 Myo, 
S e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114. 
entre las calles de Espada y Porvenir, 
Portal , sala, saleta, 4. cuartos, cuarto 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. T e l . F -4173 . L a llave al lado 
Precio del alquiler mensual, $70. 
17049 19 my 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
calle San Mariano, entre José Antonio 
Saco y Luz Caballero, compuesto de sa-
la, hall, comedor, seis habitaciones, con 
dos baños Intercalados, pantry, cocina, 
cuarto do criados y su servicio sanita-
rio y garage. Precio 160 pesos. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. Informes: 
S r . Pablo Suárez . Bco. Nova Scotla, 
número 315. Teléfonos M-8270. A-2222 
y F-2339. 
17814 17 Myo. 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S L O S 
frescos y lujosos altos de la casa 
Princesa y San Luis , acabada de fabri-
car, con amplia sala, antesala, 4 habi-
taciones, baño intercalado, habitación y 
servicio para la criada. L a llave en 
los bajos. Teléfono M-1981. 
17627 16 my. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C A A L E T 
Ave. 3, esquina Pasaje, (D) , en Buena 
Vista, enfrente a l teatro (Meca), a me-
dia cuadra del tranvía de Marianao, pa-
radero (Rabel), compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín, portal, servicios de cria-
dos con su cuarto, garage, abundancia 
de agua su precio 80 pesos. Las llaves 
en la botica. Informa su duefío: Sr . Jo-
sé Burla, (Prado 85. Teléfono A-910C. 
18382 24 Myo. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E N 
Retiro acabado de pintar, calle Steln-
hart entre Avénida de Columbla y Mc-
drano. con jardín, portal, sala, saleta, 
hall. 5 cuartos, baño lujoso, cuarto y 
servicio de criados, garage con altos 
y servicios, árboles f ru ía las . L a llavo 
al lado. Otra en Santa Catalina y Mc-
drano frente al Hipódromo con 4 cuar-
tos etc. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Real 60. Marianao. Teléfonos 
1-7417 y A-31S0. 
18316 18 my. 
S e alquila, m a g n í f i c a casa, acabada 
de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, doble servicio de b a ñ o 
moderno, garage, gran patio; propia 
para familia que desee vivir c o n hol-
gura fuera de la capital. Con el tran-
vía de Z a n j a por el frente y a una 
cuadra el tranvía e léc tr ico . E n la ca-
lle de Lu i sa Quijano No. 24, Marú 
nao. Tiene un sistema de abasteci-
miento de agua cont í ínuo . Para veri l 
e informes en Trocadero 55. T e l é f o n > 
A-3538, de 9 a 12 b de 1 a 4. 
18277 2 0 my. 
E N L A LOMA D E L MAZO, V I B O R A , se 
alquila la casa O'Farrll l , 26, con portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, doble 
servicio, jardín, patio y tr?,Rpatio. L a 
llave en la bodega esquina a Revoluc ión . 
17286 . . 1 5 Myo, 
A L T U R A S D E L R I O ALMENDARE1? 
Avenida Aliados a una cuadra del Puen-
te, cinco habitaciones, garaers, acabada 
de fabricar. Reina 70 A-1383. 
17979 18 my. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E C I T O D E 8a., 
y Dolores, con tranvía por la puerta, 4 
cuartos, sala, comedor, baño intercalado 
completo, cuarto criado y servicio Inde-
pendiente, se puede ver todos los dl-ts 
de 1 a 4 de la tarde. Teléfono A-3470, 
Arcadlo. _ 
1732J - ' ^ - 4 5 Myo. | 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O S K A R I O D E L A M A R I N A 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f H A B I T A C I O N E S 
A f l o x c n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
Punto ideal cerca de la P l a y a y pró-
ximo a terminarse, se arrienda para 
c a f é y lunch hermoso y moderno edi-
ficio con gran sa lón y casa de v i -
\ ienda. Vengan a v«rme los cafete-
ros, que esto es negocio. Se da con-
trato. Informan en 14 y 15, Almen-
dares, C . S u á r e z , Tome el carro de 
Playa o Marianao y Parque Central . 
17296 15 my 
D E O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R -
to Buena Vista, calle Consulado a una 
cuadra- de los tranvías de la Playa, 
nlquilo en módico precio, una casa con 
sala, saleta y tres cuartos, patio » ser-
vicios sanitarios. Informan en la bode-
jra d»l "Peruano'*. Su dueño en Casti-
llo 53 (Dulcer ía) , Habana. 
17740 V my-
-SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A E N L A 
calle de Lagueruela, casi esquina a 
Agustina, un hermosp chalet con jardín, 
portal, sala, comedor, gabinete con un 
buen baflo y servicios, cocina, cuarto 
de criados con ducha y servicios en los 
bajos. E n los altos cuatro grandes ha-
bitaciones, un amplio hall y otro baño, 
igual al de-los bajos, es muy ventilado. 
L a llave al lado de la esquina. Infor-
mes: teléfono 1-3018. 
:e?os 15 Myo. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A A V E -
íilda de Columbia entre Lanuza y Mira-
mar con portal, sala, 4 habitaciones, 
comedor y cocina, con todos sus ser-
vicios, gran patio, terreno 12x40 con 
muchos árboles frutales. L a llave en 
la bodega L a Primera do Columbia, Su 
dueño Estrel la 46 antiguo. 
17760 15 my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Avenida A m é r i c a esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del R i -
vera, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, dos amplias terrazas, hall , tres 
^jermosas habitaciones, con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
-uarto de b a ñ o con agua fría y ca-
liente, cuarto de criado, con su ser-
vicio, garage con su wrvicio, entra-
da independiente para la servidumbre, 
•ntorman en los bajos. S u d u e ñ o , te-
l é f o n o 1-7675. 
17804 16 my 
Casa de h u é s p e d e s . L a casa m á s pro-
pia para familias de la Habana. Mag-
níf icas habitaciones y los servicios de 
b a ñ o s más completos que se conocen, 
cocina garantizada de primera clase. 
Estricta moralidad, dos recibidores 
para los h u í s p e d e s . T e l é f o n o y agua 
caliente. S a n Nico lás 36 entre Ani-
mas y Virtudes. 
18279 20 my. 
A L Q U I L O E N $ 4 2 
Departamento de tres habitaciones, co-
cina, baño y demás servicios, con cua-
tro luces. Narciso López 2 antes Enna 
frente al Muelle de Caballería. Sin ni-
ñ o s . 
16793 17 my. 
Se a l q u i l a p a r a 
o f i c i n a , T e j a d i l l o , 
8 , a l tos , n u e v e 
c u a r t o s . I n f o r m a n 
e n C u b a , 6 0 , T e -
l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
H O T E L " L O U V R E " 
l'onsulado esquina a S a n Rafae l . E n 
c. corazón de la Habana . Frescas y 
amplias habitaciones con agua co-
i:if nte. Amplios apartamentos con ba-
ñ o privado, propios para familias. 
Agua caliente a todas horas.Comida 
inmejorable, una especialidad. Pre-
cios rebajados. 
16336 15 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
EN CASA DE FamiijIa A L Q U I L O dos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y te lé fono. Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angeles, tranvía 
por las dos l íneas , 
15612 t i Myo. 
P o Í ^ O B R A P I A . 57. E S Q U I N A Com-
muv * Próxlmo principales uficlnas. 
nrecioo co- ' Para familias establea 
can* « ^Pedales . Habitaciones vista 
rio pH Sde 45 Pesos por persona: inte-
sos ij331"* Persona sola desde 40 pe-
Duphn»avy-otros Planes m á s baratos. 
tei „ Zafíos calientes f r íos . Transeun-
cpnfo'; ma «iesde $1.00 cada comida 60 
Yfiío?8- E r e n s e referencias. ~ iSS!* 17 Myo. 
R i e g a s 21 esquina a Empedrado, ha-
w í a c i o n e s amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes , precies e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
M-4544. 
16358 15 my. 
S E M E C E S i T A N 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
. nos íspañ^la, joven y sana. Ha de te-
ner buen carácter y a lgún tiempo Je 
I residencia en ésta. Calle 9, No. 10, 
Vedado. • 
í I S I U 18 my. 
; S E S O L I C I T A MUCHACHA P A R A E L 
comedor, que sea experta y con buena 
presencia, se desean referencias. 13, es-
quina P, altos. 
18041 16 Myo 
E N CONCORDIA, 04, A L T O S , S E SOL.I-
cita una española para limpiar y coci-
nar. 
I7fi36 16 Myo. 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E so-
licita una criada peninsular para lim-
pieza de casa de un matrimonio y cui-
dar una niña. Pnra " informes en Com-
postela 65 de 8 a 9 a. '.n. 
17953 18 my. 
M A L E C O N 317 NUKVOS Y L U J O S O S I JM A T R I A D A 
1 h rnentos- elevador y toda comodi-- vJl>/A U I M n ^ n 
tt* e,n, distribuclón. se exige completa'ge solicita una criada "d 
garantía de moralidad en sus inqiilli nos 
17732 16 my. 
S E A L Q U I L A N H E R M O o O S D E P A R -
trfmentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones t d o s con vtetá a la 
colle. Reina y Belascoaín, altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a O b r r p í a . G r a n 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. Telf . A-1832. 
18101 27 my 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta moderní -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habiíacione-J y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralHad. Te -
l é f o n o M-7519. 
15249 24 L->y 
manos, que 
sepa cumplir su obligación, en Prado 
08, altos. 
My. 
BR S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, para limpiar 
| los cuartos de casa particular. Sueldo 
l$30. Prado 46. de 10 a 12 y de 2 a 3. 
18146 15 my. 
U N A E S P A Ñ O L A 
I Para todo servicio de cort ís ima familia 
(2 s e ñ o r a s ) . San Mariano, entre Poey 
y San Antonio. "Villa Guillermina', ba-
jos. 
17815 17 Myo. 
1S295 16 my. 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
dario bien decoradas y a la brisa al 
preció de $25. $45 y $65. También hay 
un buen local propio para una barbe-
ría. Razón, en la esquina de las calles 
Octava y Tercera, donde están situa-
das las casas. 
17854 25 
E N LUZ 30. BAJOS. E N T R E H A B A -
na y Compostela, alquílans¿ departa-
mentos de espléndida sala y habitación, 
junto o separada, propia para profesio-
nal, oficina, comisionista o personas de 
estricta moralidad. Tel. A-8966. Unico 
inquilino. 
18337 , ig my. . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, en Monte 2 letra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma trente al Muelle de Caballería, 
los hay con todo el servicio interior, so 
exigen referencias en las mismas. I n -
forman. 
17958 25 mv 
S E A L Q U I L A 
Una espléndida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una fpmilia que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos • mil litros y bomba y motor 
eléctrico. Para más Informes en Troca-
dero. 55. Teléfono A-3B38 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
" E l Prado". O b r a p í a 51. H a y habita-
ciones con servicio privado, precios 
de verano. Habitaciones para 2 per-
sonas con agua corriente a $65 con 
comida a la carta. Mucha l impie/a. 
18336 16 my. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L A F I N -
ca NENA, en el kilómetro 11 de la 
carretera d© Güines, con todas las co-
modidades modernas, servicio sanitario 
c jmpl«to, agua corriente, alumbrado 
eléctrico, te lé fono. Informan en la 
Manzana de Gómez No. 251, Bufete del 
Dr . Martínez, de 3 a 5 p. m. 
18281 17 my. 
S E A L Q U I L A 
Finca de Recreo Linda con el pueblo 
de Hoyo Colorado y es de caballería y 
media, toda sembrada de árboles fruta-
les escogidos, injertados y ya en pro-
ducción. Tiene un chalet de altos y ba-
jos, de manipostería y d© construcción 
moderna, consiste de: Liv ing room, co-
medor, pantry. cocina, cuarto de criados 
y sus servicios en los bajos y cuatro 
amplias habitaciones con closet y un 
baño completo con servicio de agua fría 
y caliente, en los altos, tiene además 
otro chalet de madera y techo de tejas 
y un garage de la misma construcc ión. 
Se alquila a precio módico a persona de 
gusto quien quiera y sepa cuidar la fin-
oa. Informa su dueño: S. Guastella. 
Amargura, 23. Teléfonos A-82&8 y F-
2395 
17659 16 Myo. 
F inca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Prima-
vera, situada en el W a j a y , con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco G a -
llego. Prado y S a n José . Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
16627 17 my. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casa? amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva Y o r k , v is í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd. Oficina 423. New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
C O N S U L A D O 100, A L T O S . S E A L Q U I -
la una habitación para señora o caba-
llero. Se piden referencias. 
_ 18244 ' 17 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
dos habitaciones, juntas o separadas en 
J e s i ^ María 35; hay teléfono, agua 
abundante y espléndido bañOj sin ni-
ños? único inquilino. 
18195 ' 16 my. 
E M P E D R A D O 4. S E A L Q U I L A N E N 
este moderno edificio de cinco plantas 
amplios y ventilados apartamentos y 
habitaciones con vistas a la calló y al 
mar, provistos de todas las comodida-
des incluso un buen elevador. 
18147 19 my. 
O b r a p í a 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la talle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
c o r r i s t e , luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
18199 17 my. 
SAN R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquilan habitaciones 
o n baño de agua caliente y fría 
18177 22 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ^ C O N 
vista a la calle, agua corriente y otra 
contigua, se da toda asistencia. Prado 
No. 33. altos. 
18197 16 my. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva una habitación muy clara y 
fresca, gran cuarto de baño, hay telé-
fono, casa estrictamente moral. C:\iii-
bianse referencias. No hay cartel n! 
en el balcón ni en la puerta. Ville-
gas 88, altos. v 
18084 22 my. 
S E " A L Q U I L A üÑ D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle en Progreso, n ú m - -
ro 22 . 
17994 S2 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA-
bltaclón en Estrel la 143. 
18005 16 Myo. 
E N S A N T A N D E R , SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nrtmicos. Informan Habana 103. 
'17087 4 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L A CASA D E B U R I A Y CIA. PRADO, 
85, esquina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua caliente y eleva-
dor. L a s hay desde J1.25, $1.50 y $2.00 
por día . Servicio de comida a la carta, 
precios de reajuste. Prado, 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 24 Myo. 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla ing lés , francés e ita-
liano. 
17643 1 9 _ m y _ 
S E A L Q U I L A UNA COCINA Y UN E s -
pléndido comedor para negocio en los 
altos de San Nico lás 67 entre Neptunu 
y San Miguel. Ha de ser persona seria 
17918 " 15 my. 
CASA, B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de Aerla y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
1S000 ' 11 J n . 
• i 1 1 —— 
S E A L Q U I L A EN SAN N I C O L A S 19 
esquina a Animas, una habitación alta 
con balcón a la calle en $18 a u n matri-
monio o oes personas y en Escobar !I8 
una'habi tac ión alta con lavabo $20: otra 
baja $18 cas | esquina a Neptuno con 
referencias. 
18190 15 my. 
16 Weft 52nd St. New Y o r k City . 
Elevator, steam, pr ívate batch; ex-
clusive residence; hotel service exce-
Ilent cuisine. Also Country home on 
the Hudson. Miss Buckman. 
P 20 my 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTELA T CBS A FIA 
Entrada por Compostela, 6̂  
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A COM-
postela. Alquilase apartamento bajo con 
servicios interiores y toda asistencia. 
16595 17 Myo. 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa Antiguo Capitolio se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes muy en proporción. Mas hay en el 
cuarto piso desde doce pesos en ade-
lante sin servicio a la entrada L a L i -
brería Internacional. 
17177 16 Mvc. 
E D I F I C I O C A R R E J O : A V E N I D A D E 
"Washington número 2, buena oportuni-
dad, para escoger locales para toda cla-
se de establecimientos, salones parx so-
ciedades u oficinas Departiimentos pa-
ra familias. 
^ ÍS0T8 20 Myo. 
E N SAN R A F A E L 57 S E A L Q U I L A 
una habitación baja con vista a. hi calle 
con luz en $22. ji matrimonio que no 
cocinen, hay teléfono. 
17982 ig my ' 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre ois-
ponibles habitaciones y departamentos 
con lecibidor privado y balcón a la ;a -
lle, trato inmejorable por ios mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y ::erlas. San José, 
137. Teléfono M-4248. 
lG70"-09 ¿ Jun. 
S E N 5 C E S I T A B U E N C R I A D O D E MA-
no que haya trabajado en casa parti-
cular y tenga recomendación de la mis-
ma. Sueldo, $45. También se necesita 
un segundo criado con $30 y un mu-
chacho $15. Habana 126. 
18174 16 my. 
S E N E C E S I T A N 
E N L A C L I N I C A D E L D R . P A N T A -
león J . Valdés se necesita un sirviente 
que tenga quien lo garantice. Reina, 
110. 
1S3S4 . 17 Myo. 
S E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S A MA-
no y oficialas de vestidos. "Bazar In-
glés ' . Avenida de Italia. 72. 
1^393 17 Myo. 
S E D E S E A UN A G E N T E P A R A HO-
tel que sepa Inglés y que no tenga pre-
tensiones. Indispensables referencias. 
Informarán en Prado, 85. Teléfono A-
9106. 
18379 ig Myo. 
A G E N T E S . P U E D E N G A N A R D E $3.00 
diario en adelante con una pequeña in-
versión, vendiendo un artículo noble que 
tendrá gran demanda en todas partes, 
somos los distribuidores exclusivos pa-
ra toda la Isla de Cuba Casa áainz. A l -
dama. (Amistad), número 114. Habana. 
18408 Í7 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
L A A G F N C I A " U Ü i o v ^ 
De Marcelino Menéndez es la 
en 5 minutos facilita todo el ^ca 
con buenas referencias Para dPersona| 
fuera de la Habana 
fono A-3318. Habana 114*. Llamen al " t ^ 
16 
LA PRIMERA DEL V e 5 X d o ~ t Í ^ 
plazas de cocineros desde 40 A 
pesos. Idem de cocineras Iw.*, a 6o. 
a 40 para sirvienta 25 a 35 2* 
entre D v E. número '•RA t - . v - a U e Ji 
'or.o SCS-' 
13 My,»3'' 
O F I C I N A D E COLOCACTOv'^r""--— 
Roque". Acosta 88. Tel M-9V7s 
antigua , Agencia facilita en l i ^ 
toda clase de personal con bii»n, ae,<» 
lerendas. Los que quieran cni 
para buenas colocaciones y buenn C*p,«" 
dos vengan a "El Rooup" Ac"„* «̂U 
ría. Acosta 88. Tel. M-9578 Cla 
18340 . . 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias, para l impUr 
dos automóvi les y otras atenciones de 
limpieza. Sueldo 25 pesos. Prado, 46, 
de 1 a 2 de la tarde. 
I82 16 Mvo. 
S E O F R E C E N 
Muchacho para sastrería , se necesita 
en la Casa R o d r í g u e z , Angeles 33, te-
l é fono M-3820. Habana. Se prefiere 
sepa algo del oficio o que quiera 
aprender. 
18253 16 my 
S O L I C I T O SOCIO CON DOS MI L P E -
sos efectivo o más para ampliar ne-
gocio de importación, dos art ículos * de 
consumo indispensable en cada oficina 
y para los cuales tengo clientela hace 
tres a ñ o s . De la bc.idad del negocio 
sólo informaré personalmente. Amar-
gura 35 entre Habana y Compostela, 
horas hábiles, informarS. . 2̂41 l6 my. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R A S 
E n Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
licita una criada para cocinar y lim-
piar, que tenga referencias. Sueldo 
veinticinco pesos y ropa limpia. S i no 
sabe trabajar que no sí; presente. 
I n d 1 3 my 
S E D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera que sea blanca, para corta 
familia, que sepa cumplir con su obll-
tración. Calle 15 entre D y E No. 269, 
Vedado. 
1S373- 16 my. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $23 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
l é f o n o s M-3569 y M-3259. 
L A C O M E R C I A L , CASA D E H U K S -
pedes. Muralla, número 12, (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pollo. TelSJono A-OJO" 
18009 2¿ Mvo ' 
N E P T C N O 177 E S Q U U I N A A G E R V A -
SIO . Se alquilan, juntas o separadas. 2 
í implias habitaciones con balcón a la 
calle: para más Informes en la carni-
cería . 
17S69 17 my. 
P A L M S E A C H E 
Lamparil la, 61. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
184 19 , 25 Myo. 
G A L I A N O 103, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, ñor su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua caliente. 
17935 20 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones a la brisa, inmejorables, 
en la Loma de la Universidad Nacional. 
Precios módicos . Neptuno 309 esquina 
a Mazón. 
17889 20 mv. 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sin para personas 
de estricta moralidad y oficinas. L a 
casa m á s tranquila de la Habana . 
16335 15 my. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola en la calle 23 No. 336, altos, en-
tre A y B . Ha de dormir en la colo-
cación. 
18158_ IT. my. _ 
se " s o l i c i t a una, j o v e n que en 
tienda algo de cocina. Poco trabajo y 
buen trato. Sueldo $15, Aguila 86. al-
tos. 
18123. , 15 my. 
Solicito ¿cocinera repostera que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n , para corta fa-
milia que vive en la V í b o r a . Sueldo, 
$25.00 v ropa limpia. T e l é f o n o A-2991 
17849 13 my 
LíE SOLICITA E N M E R C E D No. 2, 
altosí una buena cocinera para corta 
familia que ayude a los quehaceres de 
la casa. 
17876 16 my. 
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S 
jóvenes, una para cocinar y la otra pa-
ra la limpieza. Tienen que saber su 
obligación, ser aseadas y dar referen-
cias de los lugares donde han trabajado, 
de lo contrario 'que no se presenten. 
Informan de 12 a 1 en San Rafael 10V, 
altos. 
17696 13 Myo. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
St. alquilan a precios reducidos en Be-
lascoain 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agua corriente y piso? de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
rros en la puerta. 
17891 20 my. 
V E D A D O 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con lodo confort; ha-
bitaciones y departamentos con >baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últ imo piso, 
hay ascensor. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones, baño con agua caliente con 
toda asistencia, ha de ser persona de 
mucha moralidad y ediftación. F-4 797. 
18426 17 Myo. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga m á s . E s la que tie 
ne las habitaciones m á s frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cues t ión 
de dar a conocer las r.omodidadeí, de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 my. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
habitaciones juntas o separadas con un 
hermoso patio y una espléndida cocina. 
J e s ú s María, número 13, bajos. 
17661 19 Myo. 
K N E L V E D A D O , C E R C A D E LOS B A -
ños, alquilo una habitación alta a hom-
bres solos o señoras; es amplia y tiene 
lavado de agua corriente. Tiene qué 
ser persona de estricta moralidad y con 
referencias. Informan en Aguila 126, 
Jayer ía . T e l . A-4285. 
l^!".". 16 my. 
E N E L V E D A D O . E N C A S A D E KAMl"-
lia honorable se alquilan dos habitacio-
nes con baño y servicio a, señoras ex-
tranjeras que traigan referencias. Hay 
dos lineas de t ranv ías . Informan en 
el T e l . F-5621. 
17381 18 my. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L A 
calle D, número 215, entre 21 y 23, ba-
jos. Vedado, que sepa cocinar a la es-
pañola y a la criolla. 
C4175 10d-9 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O y 
repostero cubano, ha de ser muy asea-
do y formal, buen sueldo. Informan: 
O'Farri l l , número 13. Je sús del Monte. 
18208 16 Myo. 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O S A S T R E 
y un medio oficial o bajista, y costu-
reras que sepan embolsillar. Víbora 663 
paradero. 
18322 19 my. 
N E C E S I T O MATRIMONIO PIVRA E N -
cargado casa vecindad. Se dan dos ha-
bitaciones siempre compren unos mue-
bles. Re dan baratos. Informes- Prado 
No. 123, primer piso. 
18235 16 my. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E H A Y A 
trabajado en casas de préstamos y que 
tenga buenas referencias. Se da buen 
sueldo. Dirigirse por escrito o perso-
nalmente diciendo condiciones en Mon-
te 27a. Joyería E l Progreso. Inútil pre-
sentarse sin retiñir condiciones. 
18231 25 my. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E C o -
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles GRATTS, catálogo jugue-
tería, quincalla, joyería, novedades. An-
tlllian Mercnntile Agency. Apart. 2344 
Habana. Belascoain 26, por S&n Miguel 
18290 12 j n . _ 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R , D E S E A 
colocarse. Va al campo. Calle 8 No. 8 
Vedado. 
18289 16 my. 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
v íveres . E s negocio bien montado y 
que d á utilidades. Dir í jase por escrito 
exclusivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel S a n Carlos, Egido 7, Ciudad. 
18159 19 my. 
M L" C rl A r H A E ¡i P A ÑOLA Y J u V r v 1 * ^ 
•frece para criada de mano en , Síí " 
moralidad, tiene buenas referencia*, ^ 





U n a joven e spaño la que lleva va 
rios meses en el pa í s , ofrece sus ser 
vicies como criada de mano y ayy' 
da a coser Informan en Lagunas 5 
bajos, derecha. 
13 my 
SE O F R E C E J O V E N POCO TirVTDrTT" 
el país Tiene quien la r e J o m ? 1 ^ E-V 
joven, formal y trabajadora no i *3 
primos. Informes 1-5926 Pre^,,»!0* 
por Adelaida. Vive C*. Concha y^vm^ 
nueva. / \ nia-
18234 16 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SESORaT^ 
mediana edad, formal. Informan i» < 
quisidor 27. Pregunten por Lucindo A* 
" 1&-70 16 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pp 
nmsular para los quehaceres d*e u S 
casa Tiene buenas referencias infc-
man C-iarteles 7 
182G5 16 my. 
L N A J O \ E N R E C I E N LLEGADA^" 
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Para informes, V i? . 
LlÍli1ó:rfl No- 11' LuJ'an6. telfno. 1-5004 
SE O F R E C E N DOS: UNA CRIADA Y 
una manejadora, serias y prácticas en 
todo lo que concierne a un buen ser 
vicio, con referencias de buenas fajui". 
lias. Aviso al T e l . M-6541 
1S325 16 my 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para manejadora. Sabe cumplir con 
obligación y tiene roferencias Infor-
man en el Te l . M-9583. 
_ ü i f j 16 iny. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACtU 
española de manejadora o criada da 
mano. Informan Zulueta 71. Tintorería 
T e l . A-3585. 
^2S7 16 my> 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R DOS O 
tres días a la semana, p%ra lavar y 
repasar ropa. Zulueta 3. Hotel Imperial 
15 my. 
S O L I C I T O UN F R E G A D O R P A R A UNA 
casa de comidas y que ayude a la coci-
na, que duerma fuera. Sueldo 15. 17 o 
2Q pesos. Infanta 26, altos, entre Con-
cordia y Neptuno. 
18141 15 my. 
S E S O L I C I T A UN E M P L E A D O J O V E N 
para trabajos de almacén y que tenga 
título de chauffeur para algunos días 
sacar un camión Ford. Debe ser muy 
formal y tener referencias. Casa y co-
mida. Cuba 90. 
18156 15 my. 
P A R A C O L O C A R S E S E SCILICITA ÜN 
buen oj)erario sastre. Si es formal ten-
drá colocación para siempre. Se prefie-
re q\ie sepa planchar a máquina. T i n -
torería E l Príncipe. San PYanclsco 21. 
T e l . A-8123. 
18162 "15 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNa. AIUCHA-
cha española de 16 años para m.-.nejudo-
ra o criada de mano en casa de corta 
familia. Informan: Jesús d-i! Monte 
259. Teléfono 1-2401. 
1S255 ;Myo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N tíS-
pañola aclimatada al país de criada de 
mano o manejadora de un solo niño; 
no hago cocina ni salgo al campo. Saa 
Rafael 152, Iptra N, último piso. 
1S148 15 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
tspanola de manejadora y criada de ma-
no. Prefiere manejador<i: lleva tiemifd 
en el pa í s . Tiene referencias. Infor-
man en Conde No. 9. 
18151 1"j my. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R . SOLA, 
desea casa de dos o tres habiiacn.nos.. 
habe coser a mano y a máquina v te-
jer. No corta. Informan en San Nicc-
lás 223. 
18140 ^ ,5 my. 
C H A U F E M S 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. Tama-
rindo. 
18057 22 Myo. 
DOS H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N a 
la calle y servicio completo, juntas o 
separadas. Cárcel, 9, altos. 
16921 15 Myo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue 
bladas, frescas con agua corriente, se-
riedad y buen trato, también se da co-
mida luena y barata. Llame al A-7326 y 
será atendido. Avenida de Italia, núme-
ro 103, (antes Galiano). 
18416 17 Myo. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle; son muy frescas, 
propias para un matrimonio o corta 
familia. E s en casa particular; es casa 
serla; único Inquilino; se desea fami-
lia buena y que tenga referencias. Sa-
lud 76. altos. T e l . M-8508. 
18248 16 my. 
P A R A E L 15, SE A L Q U I L A N D E P A R -
tamentos con vista a la calle y habita-
ciones hermosas, claras y frescas a fa-
milias y hombres solos, con buenos y 
limpios baños, escaleras de mármol, ca-
sa nueva, agua por motor, tranvía por 
la puerta y muchas otras comodidades; 
las hay en el principal y segundo piso; 
precios de s i tuación. Informan en la 
misma y en el Te l . M-7684 
^••11 21 my. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones, muebles especiales y lavabos 
oe agua corriente, a precio de situación. 
Más '/formes en la misma. 
1818ü 15 my. 
E N C R E S P O , 43-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564. 
18259 2í •Myo. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bjtaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Habana . Nota .—Los 
Agentes es tarán en la Estac ión y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
c<as las habitaciones y departamento? 
con servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. Telefono A-9158 . Lealtad 
102. 
A P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
clones sumamente fresco con su mag-
níf ico baflo completamente Indepen-
diente y vista a la calie con muebles o 
sin elljs en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
17183-84 16 Myo. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morbidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, .'.gua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 16 Myo. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con corriida y muebles o 
sin muebles, en M a l e c ó n n ú m e r o 3, 
bajos, derecha. Telf. A-1058 . 
16188 31 mv 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente, es casa de familia, hay baflo de 
agua caliente, alquilo a hombres solos. 
J iménez . "Bernaza, 41, altos. 
17504 15 Myo. 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos se alquilan en Gral. Aran-
guren Campanario 154, altos. 
17417 22 my. 
CASA D E H U E S P E D E S . P R O G R E S O 21 
S© alquilan ventiladas habitaciones con i 
todo el conf»rt a una cuadra del Par-
que Central. E n la misma se necesita 
un socio de cuarto con o sin cottiMá. 
17933 T mjr. 
A T E N C I O N , F I J E N S E B I E N . E N L O 
más céntrico de la ciudad. Prado 87, 
esquina a Neptuno, se ofrecen habita-
ciones y departamentos sumamente f r e í 
cas con buena^*comlda si lo desean. 
También hay uña habitación en la azo-
tea para hombres solos. En la misma 
se alquila también un zaguán chico. 
Teléfono M-3496. 
17222 16 my. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandlna 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
17896 16 my. 
M U R A L L A , 6 6 . S E G U N D O P I S O 
Para matrimonio sin niños, se alquila 
barata una habitación grande muy ven-
tilada con derecho a sala y cocina, úni-
co inquilino. Informes en el mismo. 
Teléfono M-2547. 
17495 16 Myó" 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
española joven y limpia que entienda de 
todo. Virtudes, 80. altos. 
18400 18 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1N-
sular para todo servicio de un matrimo-
nio sin pretensiones Franco, núm. 8, por 
Es tre l l a . Para Informar: después de la 
1. 
18391 17 Myo. 
S E D E S E A U N M U C H A C H O P E N 1 N -
sular de 13 a 15 años para dos labores 
de una casa. Informes: Oficios, número 
18409 17 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
americana o Inglesa con referencias. 
Calle 23 No. 181 esquina a I . de 2 a 4. 
T e l . F-4071 . 
18324 17 my. 
S e solicita una criada en Inquisidor 
No. 24, altos. Que sea formal y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . 
18302 16 mv 
J ó v e n e s a s p i r a n t e s d e l a A v i a c i ó n ; 
p r i m e r o u n C u r s o en el A u t o m o v i ' 
l i smo , luego el de l a A v i a c i ó n . 
P a r a p r o s p e c t o s , m a n d e n 5 se l los 
de a dos c e n t a v o s 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
A V I A C I O N 
C a l l e S a n L á z a r o 2 4 9 . H a b a n a 
1S203 15 my. 
U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
Puede usted obtener1a con un curso de 
Automovilismo y con el t í tulo de Chau-
feur de la Escuela Automovilista y de 
Aviación de Mr. K e l l y . Venga hoy a 
nuestra oficina para informaciones o 
pida por escrito Prospecto o Cartil la de 
Examen para Chauffeur, enviando seis 
sellos de 2 cts. Oficina: San Lázaro 249 
16375 15 my. 
P E R S O N A D E L C O M E R C I O Q U E 
cuenta con buenas relaciones y con diez 
mil pesos, desearía entrar en sociedad 
en casa de comercio establecida cuyos 
negocios marchen bien o con persona 
que quiera establecerse y aporto igual 
o mayor cantidad. E n San Nicolás , 66, 
altos, de 2 a 4. 
18063 15 Myo. 
UNA MODISTA, S E S O L I C I T A Q U E 
sepa cortar bien. Calle San Jacinto, es-
quina a Panorama. Reparto Buen Reti-
ro. Marianao. 
18068 U) Mycx 
A V I S O G R A N NEGOCIO. S E N E C E -
sita un socio con dos mil quinientos pe-
sos, para un hotel que deja libre 
veinte pesos, tiene diez años de contra-
to, poco alquiler. Informan: vidriera del 
café, Estre l la y Aguila . También se 
admite un socio para tina bodega en 
Juanelo. 
18065 16 Myo. -
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
hacer mandados y limpieza. Joyería y 
Optica Versalles. Prado 109 y Í75. Se 
suplica traiga referencias. 
17921 15 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española de criada de mano o manejá-
dora. Informan: Luz 37, teléf. M-5843. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Lleva un año en el país. Ir.--
forman: Santa Clara No. 16. Teléfc 
no M-7100. 
I S I J I 15 my._ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos. Infor-
man, Santa Clara No. 8. 
18115 15 iiiy-_ 
D E S E A C O L O C A R S E L NA JOVEN PE- • 
ninsular de criada de mano o maneja* 
dora. Lleva tiempo en el país . Tien» 
familia que la recomienda. Obrapía ti* 
altos. 
18196 15 my. ^ 
S E D10 S E A N C O L O C A R DOS JOVE> 
nes peninsulares, una de criada de ma* 
nos, y la otra de cocinera. Desean en 
la misma casa si puede ser. Tienen re* 
ferencias. Informes: J No. 11 entre 9' 
|y Calzada, Vedado. 
18110 18 my-
S E N E C E S I T A N O F I C I A L E S MODIS-
tas de l a . clase, no siendo así que no 
se presenten. 
li'''69 13 Myo. 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
i para representar negocio de fácil Intro-
I ducci^n y que deja gran utilidad. No 
I se trata de mercancías . Informes: Se-
| ñor Administrador. Apartado, 1964. Ha-
; b a ñ a . 
17792 21 Myo. 
, M E C A N I C O - C H A U F F E U R 
se necesita. Vengan con referencias de 
casas particulares o comerciales. Saa 
Lázaro No. 249. 
18204. 15 my. 
S E N E C E S I T A UNA P E R S O N A S E R I A 
do nu diana edad para hacer reparacio-
| nei n.enores, atender el é a i a g e , y lim-
pieza ü'.- un edificio moderna. n^'-e-
sitan referencias. Lens'Coj.-t, ,0 rsejui-
na a 11. Vedado, 9. a. m 
176S9 15 Mvo. 
" B I A R R I T Z " 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QDE S E A 
soia, fuerte, saludable, para atender a 
una señora; ha de dormir en la casa y 
saber cocinar algo; buen sueldo. Prime-
ries. 11, altos. Izquierda, una cuadra 
paradero del Cerro. 
1S310 16 my. 
E n Ja calle 9 entre F y G para un 
matrimonio solo se solicita una cria-
da fina para cuartos y coser. Buen 
sueldo v uniformes. 
_ 1 8 3 3 8 16 my. 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A L A LI1I -J 
pieza en casa de corta familia y quaj 
sopa cocinar. Si no sabe cocinar es l n ü - | 
til que se presante. Ha de traer buenas I 
referencias. Sueldo $30.00 y ropa lim-
pia. Josefina No. 15 esquina a Primera. 
(Víbora) 
17950 15 my. 
S e solicita una criada de mano en la 
calle D n ú m . 215 , entre 21 y 23 . S i 
ec e s p a ñ o l a , que lleve tiempo en el! 
p a í s . 
C 4293 3 d 13. 
S E S O L I C I T A C R I A D A PARA LOS 
quehaceres de la casa. Calle 19 No. 245 
altos entre E ( B a ñ o s ) y F , Vedado. 
18133 15 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
las hermanas Francisca. Elvira, Dolo-
res • Labal lós; hace como 15 años que 
vinieron a Cuba; las solicita su primo 
Francisco del mismo apellido. Vecino 
de Santa Clara No. 4, Habana. 
18309 16 m y . _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
-Vntonio Cancelo y Cancelo, para asun-
tos de familia. E l año 1920 se encontra-
ba en las Minas de Dalquirí . Lo soli-
cita su sobrino Manuel Cancelo, que 
vive en Merced 75, Habana. 
18307 18 » ? • 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Constantino Gandin. para asuntos 
de familiares, en Sitios No. 3, Juan 
Naquero. 
18096 - 15 my. 
M u j e r y h o m b r e s se so l i c i tan 
de Agentes V e n d e d o r e s p a r a 
u n n u e v o p r o d u c t o d e m u c h o 
c o n s u m e y f á c i l v e n t a ; p u -
d i é n d o s e g a n a r de d iez a 
q u i n c e pesos d i a r i o s . E n J e -
s s ú P e r e g r i n o , 1 0 8 . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para criada de manos o Para l"3 
quehaceres dé una matrimonio. Tlena 
recomendaciones de casas en que tra* 
bajó. Referencias, en la callo 12 en-
tre 13 y 15, No. 25. T e l . F-1562. 
1S114" 15 tny• _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOJJ®| 
española de criada de mano . P,r,?f y . 
de comedor. Informan 7a. No. 33, »e' comí 
dado. Teléfono F-1374. 
18091 15 my-
Sv DESEA COLOCAR UNA ESPAsO 
la para hacer limpieza por boras, ee* 
ca de su domicilio. Villegas 103, cuar-
to 18. 
18088 15 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA •lOW'-.N e* 
pañola de criada de mano, P¡"aCt,<^.!; 
los quehaceres de la casa y tiene quien 
la garantice. Informan: \ alie y 
sarrate, bodega. 
18036 la M>0-^ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA «K^f/J 
de mediana edad y una muchacliu retí 
llegados. Informan en la casa Kect».'. lleg 
Teléfono A-3 791. 
1 
15 my 
S E NECESÍTA UN J O V E N SI "KIU Y 
que Lenga empeño en traüj iar o-n co-
noclmentos generales y j de ir iea v 
Oficios o en construcciones L . " i i - C . . j r t 
6, esquina 11. Vedado 9 u .-, 
176á0 • * íó' Myc. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
M A N U E L G A R C I A L O P E Z . P A S E POR 
Maloja 197, bodega, asunto Interés de 
famil ia . • 
17678 12 Haro. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón Llera Gutiérrez, que hace seis 
meses, se encontraba trabajando en San-
tiago de Cuba en el "Barrio Barraco-
con^s". Lo solicitan familiares para 
asuntos de herencia. Informan Monte y 
gido 2. 
17251 16 my 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona .n-
cluso comida y demás servicios. Baftoa 
con ducha fría y callente. Se admiten | 
abonados al comedor a 17 pesos mc-n-I 
suales en' adelante. Trato Inmejorable, i 
eficiente servicio y rigurosa moralidad, i 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 1 
V A R I O S 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no Cuba 87, altos. • 
18155 15 my. | 
SE"NEC5SITA UNA C R I A D A D K ~ M . V i C A R P I N T E R O S , D E R I B E R A . lOBA-
no y otra para los cuartos. Sueldo $2.'> i uistas y blanco, que sepan trabajar, se 
cada una y ropa limpia. También se I necesitan en la Compañía Constructora 
necesita uña buena cocinera. Sueldo l de Embarcaciones de Recreo, márgenes 
de $30 a $35. Informan, Habana 126 I del río Almendares, juntd al Puente de 
bajos . la calle 23 . 
18175 • 10 my. ' 18337 17 Myo 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreoitada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenos referen?ias de su ap-
titud y moralidad; se manoan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly, 13. Teléfj i io A-2348. 
1"961 19 my. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O L O C A -
clones. E l mejor y más antiguo de la 
Sra. Plácida Núñez y Sosa. Si quieren 
tener buenas servidumbres y dependien-
tes de todos los giros, grande y chicas 
cuadrillas de trabajadores, llamen a los 
Teléfonos A-K.73 y A-3866 y "a todo» 
los que quieran colocarse que vetisan 
a Luz No. 55 esquina a Picota. Señora 
Plácida o Sr. Sosa. 
17378 17 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i l a c i o n e s j ^ c o s e r 
D E S E A N C O L O C A R S i : UoTs M L ' ^ ^ 
chas, una para cuartos i . c?serin' ma-
otra para manejadora o criada '''• ,-„ 
Informan Te l . M-4^9. AsoclaCWi» 
de Sirvientas. , , _lV 
1S313 _1(L > 
S E O F R E C E H I E N A C R I A D A f'f}'̂ ' 
ñola para cuari js y coser y plam-
Más informes Teniente Rey 1»; 
lS26o _.16 m'' , 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA j 0 V a £ 
española df criada de mano o ue en 
tos; es trabajadora; lleva ''^"^ntre 
el país . Informes, Castillo 
Quinta y Vig ía . - y . 
18271 10 ' 
D E S E A C O L O C A R S E PARA • 
de cuartos, una española ae " uincn-
edad. Sabe coser y bordar PtrIc^" bicH 
te. Lleva años en t-1 país > ocnar« 
recomendada. No menos de S-'"- i .- 8-
to Nicanor del Campo, 15 entre 
Pregunten por Lola . r my . 
1S1S9 L J — 
LNA J O V E N Ql E D E S E A u ^ i r e 1»; 
^articular para coser. Peña » " yi 
18129 _ _ 1 J * 
MI CHACHA P K N I N S r i . A R I');S1^V n,a-
locar.se de criada de cuartos 0.°tcosef 
nejadora; es bien práctica y si&u'1 
Mercaderes 12. _ - y , 
18150 ^ V r N 
D E S E A C O L O C A R S t ; UNA J00 ¿e 
peninsular de d iada de 1!!''\n je co-
cuartos: sabe coser y entiende " 3. 
ciña. Luyanó 61, habitación ' y> ; 
181GS 10 
A R O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y ( , 1 5 át 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 







^^TTCOLOCAR UNA ESPAÑOLA 
? fta^er para habitaciones, vestir 
de Santander p ^ referenclas en la 
íeftoraS * coloca una para limpiar por 
¿ f f i f o r m a n «m Morro, n ü m e r o ^ . 
^ ¿ ^ h a ^ s p a ñ o l a desea CO-
^[UCrfACiiA d caarto3 o para nía-
^ s e J niño M y. L l n . a , altes de la sVun niño. 
1807J 
12 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BEÑORA 
de cocinera de mediana edad, es formal 
y limpia, callo Tenerife No. 3. 
18124. 15 my. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I X E -
ra, limpia y que duerma ea la coloca 
c lón . Paseo, esquina a. 21. Vedado. 
_180l3 15 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar para corta familia 
o manejar un niño . Informan Jesüs del 
Monte 162. 
18142 15 my. 
CRIADOS DE MANO 
ENSEÑANZAS 
30 Myo. 
PROFESORA D E PRIMARA 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
runda enseñanza sa ofrece pa ía S<S'r\a**>™ dcl Bachillerato y Derecho, 
clases a domicilio y en su. casa a pre- á e preparan para ingresar en la A c á -
clos^convcncionales. Llame al Teléfono Informan en Neptimo. 
18247 • 16 my. 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
16 my. 
220, entre Soledad y Aratnburu. 
Ind. 2 aa 
A C A D E M I A " A T L A N T I D A " 
^ « ^ n c i a . . Teléfono A - 9 9 1 3 ^ 
<v'rS ESPAÑOL SE O F R E C E P A R A 
B d O de mano, bien práct ico . Tiene 
•ñas recomendaciones. Sabe planchar 
íína de caballero. Te l . F-1435. 
^ s i 16 my- -
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
•' D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A I de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
' peninsular para casa comercio, p a r t í - i c a n t l l e s para jóvenes y señoritas aspl- EXCiUSivamente para señori tas y niños, 
cular, ha trabajado muenos años en | ̂ ai}tes _a _tene _ ^ f 5 _ ^ Jíbr?f- Cw^o | Directoras: Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía. A- l tmét ica , Preparatoria pa-
ra Ingreso en el Instituto y Escuelas 
Normales. Especializamos en ortografía 
métodos rápidos y eficienteo. Precios 
módicos Enrique Vllluendas, (antes 
Concordia), número 157, (altos). Telé-
fono M-7002. 
16618 17 Myo. 
Europa, en Cuba, con extranjero y en Peclal para auxiliares de escritorio. M*-
^S^frECE UN B U E N S I R V I E N T E '< el país , también hace dulces con ref*-- 1todo Práctico. Clases por corresponden-
^ i l limpieza de la casa, portero, pa- rendas de las casas donde ha traba- l^'3- Ing lés por una señorita de Londres, 
rabalIero o una oficina, tiene bue- jado. Informe en Zanja y Marqués Con- Cuba 99 altos. 
zález, número 101, altos de la bodeea 16662 1 j l . 
18026 
SEA. COLOCARSE UN BUEN CRIa-
de' mano peninsular; tiene magnl-
referencias de casas conocidas 
i trabajó. También se ofrece un 






16 my. baña 
18175 
- p V . E ? K A COLOCAR UN IOVEM .TA-
-.fi diado de mano casa parfeul íu: . 
Wo.-i.-e: Calle Monte, 146. Teléfono M-
52?0. 
i ibl»C4 •¡i Myo. 
nRSEA C O L O C A R S E UN C R I A D O E S -
af.ol con familia de moralidad; es de 
nnf lanza v trabajador; entiende bien 
A, iardinoro. Tiene referencias de don-
i ! tribají» v rs cumplidor. Informes: 
víame al A-3740, bodega. 
18134 . 15 rny. 
• re O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
• ra camarero o criado de manos; es 
nráctico en el servicio y tiene buenas 
recomendaciones. Informan por el te-
léfono M-6438. 
18172 15 my. 
' RE COLOCA U N CRIADO PARA CA-
sa narticular. Tiene buenas referen-
icias Teléfono M-8703. 
, 180S6 15 my. 
RIADO D E 7£ANO. JOVEN. ESPAÑOL 
ue ha servido en buenas casas y es tá 
costumbrado al servicio por exigente 
ue sea pe ofrece sin pretensiones de 
,gran sueldo. Informan T e l . M-2586. 
Café. 
18201 l'* my-
UN JAPONES J A R D I N E R O , D E S E O co-
locar casa particular, sabe bien su tra-
bajo. Informe: Calle 146. Teléfono Al-
lá Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar o criada da mano, sa- 1 
be cocinar a la americana y sabe cum-
plir su obl igación. Informan: F . entre i 
19 y 21. Vedado. 
1801-1 13 Myo. I 
SE D E S E A C O L O C A R UN MATRIMO-i 
nlo español sin hijos y honrado, en ca- i 
sa de moralidad, ella entiende de co-! 
ciña u otro trabajo, el sabe de criado i 
o portero y lo mismo de encargados. Di - i 
rijirse por escrito o personal a Angel í 
Felo. reparto L a Sierra en la bodega de 
5a. y 8a. Almendares. 
I7956 21 my. 
COCINERA 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
repostero; casa de huéspedes o comercio 
A-3572. 
18314 16 my. C 4336 
C O L E G I O S 
E n el Norte y C a m p a -
mentos de Verano para 
niños y j ó v e n e s , o per-
sonas mayores. Precios 
convencionales; venga a 
vernos y le daremos de-
de talles. 
B E E R S & C O . 
O'Reil ly 9 1 2 . Habana . 
7 d 15 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O i l E B C I O E 1DI05LAS 
E l mejor colegio ds !a capití.l p«.ra 
pupilos y medic-pupJlos 40.000 metros 
/e euperflde para base-ball, foot-ball. 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé Cf. Bella. Vi s ta . Dirección; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 Myo. 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
Maragato. Telf . M-9090. 
18228 16 my 
baj 
S290. 18003 15 Myo. 
SE O F R E C E CRIADO S E R I O Y P R A C -
tico en todo lo que concierne a un buen 
servicio, con referenclas do buenas fa-
Imillas. Aviso al teléfono l-TOCú. 
18014 15 Myo. 
Se ofrece un español para acompa-
ñar a familia o persona de negocios 
¡que desee viajar al Norte, para cria-
• do o hacer compras; conoce el idio-
"ma inglés y ¡a ciudad de New Y o r k 
perfectamente. No tiene pretensiones. 
Para informes o por cartas, Monte, 
333, José S á n c h e z , Telf. 5537. Tiene 
quien lo garantice. 
17215-16 16 my 
COCINERAS 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , D E 
medlami edad, se ofrece para cas i de 
comercio o particular, cocin.i a la es-
pañola y a la criolla, tiene buenas re-
meneas. No sale de la Habana ni 
iluerme en la colocación. Informan: In-
dio, M. 
183 i r 17 Myo. 
Desea colocarse un joven españo l pa-
ra cocinero tiene buenas referencias, 
mucho gusto para banquetes. Sueldo, 
sesenta pesos en adelante. Informan 
I V W n r t a AP Cn\An F I PnrvAnír ^«.11 este moderno y práctico sistema de cor-
r clel 1 te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t i cos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseflanza y preparo par^. profesora con 
titulo. Se hacen ajustes para termin ir 
en ios meses y loa corsets en ocho días. 
Se admiten internos. Especialidad en 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer tus sombreros y vestidos desde 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente baratos, v i s í t eme y so convence-
rá. Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
C O C I N E R O P R A C T I C O E N COCINA 
española, francesa y americana, desea 
dar práctica de la misma que se soli-
cite, dos géneros. Masculino y femeni-
no. E l se coloca. Información al Telé-
fono A-8399. 
18331 17 my. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. ni raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O ^ E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ión. Pasta. J1.50. 
17142 31 Myo. 
I M E L E N A S S E C O R T A N D E TODAS 
r n r T M A Q H e P A C KJ^Al I clase* de pelo a domicilio. Especiali-
^ U U L > r \ 0 U L VaAO, ñeV&ll ida(i corte a la Garzón. También pelo 
/ ! nLlos y caballeros. Precio, J1.00; fue-
1 ímiiLiL ir •••[••lii ' «1 ttm* v la« ra de la Habana, tranvía pago. Se ti-
Limpio y arreglo, quito e tizne y las u ^ peIo a ^ , . ^ ^ 1 . A r l -
explosiones, doy fuerza al gas >' saco sen al teléfono M-2749, señor L . Mar-
el agua a las tuber ías . E . Pochet, 1 " " o í s 
Progreso 18. Telf . A-6547 . | ~ 
17991 16 my 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tarj l i n d a , 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
lo m a l q u e l a t e n g o ? s i e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o ? . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
E N P O S D E L A B E L L E Z A 
E s c r í b a n o s ( a p a r t a d o 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o tele-
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y r e -
c i b i r á grat i s el fo l leto so-
b r e b e l l e z a q u e h a e scr i to 
E l i z a b e t h A r d e n . 
C4357 10d-15 
M E R V E I L L E 
I n c o m p a r a b l e p o m a d a p a r a h a -
c e r c r e r e r las c e j a s y p e s t a ñ a s . 
R e s u l t a d o g a r a n t i z a d o . P r o d u c t o 
a c a b a d o d e r e c i b i r de P a r í s , d o n 
M a r g o t , que l a t iene e n todos los ^e est{£ d a n d o u n r e s u l t a d o a s o m 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
país ; sabe cocinar a la criolla: es lim-
pio y atento a su trabajo; sabe hacer 
alguna repostería y tiene mucha prác-
tica en cocina. Sol 94, habitación 27. 
18119 15 my. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero para casa particular o de co-
mercio, tiene referencias, es muy lim-
pio en la cocina, es hombre solo. Blan-
co y Virtudes, bodega. Teléfono A-2093. 
18083 15 Myo. 
CRIANDERAS 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON 
buena leche y certificado de Sanidad; 
es recién llegada. Informan, Teniente 
Rev fi9 altos. • , 
1S3ÜG 16 my. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
Sistema "Parrilla", Profesora María B. 
de Mauriz, Ajuste de corte > íembrego 
en dos meses, corset en 8 c las ja . Pintu-
r a de oleo metál ica oriental y cordados 
en máquina a precios reducidos. L» 
alumna puede confeccionar su Vaje a 
los ocho días . Precios reducidos. ü* 
vende el método. Neptuno, 131, altoj . 
16716 2 J n . 
A P R E N D A V.U I N G L E S POR M E T O D O 
moderno, rápido y eficiente. Clases | Clases privadas de 3, 4 y 
diurnas y nocturnas. Individuales y co-
lectivas. Lagunas 91, altos. Tel. A-1441 
18196 18 tny-
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directra María 
Zamora Castillo, con medallas de oro 
y la Credencial que me autoriza a pre-
parar alumnas para el profesorado con 
opción titulo de la Central Martí de 
Barcelona. Clases diurnas y nocturnas; 
va a domicilio. Clases especiales pa-
ra quien disponga de poco tiempo. Se 
admiten internas y cortan patrones a 
medidas. Cerro 649, altos. Teléfono 
M-8421 . 
18043 15 Myo. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . "WILIAMS 
E N T R E N A D O R 
Culti'ra f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango inclusive. 
de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y mec'ia, 
15047 19 Myo. 
CHXÚS'FBOR E S P A S O L , E D U C A D O Y 
cumplirlor. con bastante práctica y bue-
nas referencias, desea colocarse en casa 
respetable: está acostumbrado •>. tra-¡ M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D S 
bajar buenas máquinas . Informan en el B08ton que habla ing lés correctamente y 
Tel.'fono F-3144. 
1 S317 16 my. 
DESEA C O L O C A R S E G E N E R A L CO-
i ciñen» y repostera en c i sa moral, due"-
mo en f' acomodo, sueldo no menos do 
S E D E S E A U N C H O F E R Q U E S E P A 
trabajar y entienda ds mecánico, para 
trabajar una maquinita de alquiler. 
Que tenga recomendaciones; o se ven-
de barata. Informes: Lamparil la 78.. 
bajos. 
18121 15 my. 
despacio, desea dar algunas clases en 
su domiciiio y fuera. Informes: Hotel 
H:\rdlng. Crespo. 9. 
18048 22 Myo. 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buen chauffeur, I 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, ccotura, sombreros y pintura Orion-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte ü07. Te l . I -
2326. 
1C956 4 J n . 
1>wG4 It. Mí 
IJESKAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una de cocinera y la otra dt 
• riada de cuartos o manejadora; jun-
tas o separadas: que sea casa de mora-
lidad; saben cumplir con su obligación; 
dirigirse a Cocos entre San Pablo y 
Auditor, casa de manipostería Cerro. 
1 1S2CG 16 my. 
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, Hamo 
.•il núm.ij-o del te léfono A-4995, San Lá-
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
16374 15 my. 
t i ü , a umcu nc^co.^ " _ ~ • . r«r-»r-vTr\ a im/^i no cm i c ik/ltKP rrr»C 
4' p. sos. 19, entre F y G. 2:57. Ved ido. i ̂ n n̂mw t^^e^n.^^ WJ^xW^ I A P R E N D A I N G L E S E N ¡ 5 M 1 N J 1 Ü 5 
por día en su casa, sin maes'íro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me-
tudo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E UNJ 
V E R S A L I N S T I T U Y E ( D 5 6 ) 123 
sk desea c o l o c a r u n j o v e n D E l E a s t 86 lh . S t , New Y o r k City. 
P 31 my 
fENEDORES DE LIBROS 
ESPAROLA, C O C I N E R A . R E P O S T E R A ayudante de tenedor d.> libros. Refe-
de'primera, desea colocarse en casa de r ? " ? 1 ^ ias ^u/o^ese0n' Informan en 
moralklad. No admite tarjetas. Infor-
man: Santo Tomás, callejón de San Jo-
K Mra B, Cerro, • 
18213 _ 16 my.__^ 
' XA BUENA C O C I N E R A F R A N C E S A 
ot-sea casa: es buena repostera; tiene 
buenas referencias. Calle 16 entre 15 
1" No. 158-160, casi esquina a 17. 
»edad o. , 
_18307 16 My. 
bESKA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Peninsular, de cocinera. Sabe cocinar 
a la española y criolla, el-sea casa par-
ticular o comercio; es formal; desea 
casa forma!. Tiene quien la recomiende 
de donde lia trabajado. Industria 101. 
^• • i io 1 7 Myo. _ 
y.N'A E S P A D O L A U E M E D I A N A E D A D , 
aese.i colocarse para cocinar solo en ca-
t'?'corta familia, es limpia y trabajado-
i™- n"> (lí,^"a plaza ni duerme en el aco-
'modo. Informan: Durego, 8. Teléfono 
dantos Suárez. 
^ - 0 9 IG Myo. 
¡ttE&EA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
• M«e20Stera f,Ue sabe bien su oficio, es ""Pañola. sueldo 50 pesos. Callo 17,-nú-
ir«0,,V8' entre J y t;. tienda 
el teléfono M-5890. 
18143 18 my. 
C O R R E S P O N S A L 
y Tenedor de Libros con gran compe-
tencia y práctica comercial, aceptaría 
casa por una o dos horas al día . 
Escribir a M . López . Apartado 1525, 
Habana. 
18200. 27 n^y-
PARA LAS DAMAS 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario Judicial con sol-
venc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 2 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
¡ D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 





182H 10 Myo. 
Í ^ W ' R A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
^uena, sabe repostería y hace pia-
do'^n810?- ronii(ia ni sal», por la tar-
e-TTalle I, al lado del 16, entr- 9 y 
t% dado. 
-J^¿1 16 Myo. 
MfSroA C,OLOCARSK UNA C O C I N E R A 
la ¿fi** , "fraudad que duerme en 
rsJiA 3016,1 y t'ene referencias. D l -
rono5o06P'd0 T5' H0tel Cuba- Telé-
^ i l 3 2 10 my. 
DB8B 4^1 ^ L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
ne r)uernie en la colocación. Tie-
fíot«i -w110133- Dirección Egido 7B. 
18131 a- Teléfono A-0067. 
15 my. 
C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
Ma . . ^ T 1 , de mediana edad. Cecina 
181'» a y criolla. Campanario 204 
DESEA 3 na 
renedor de Libroi; na. a cual- ¡ ^ £ L G R A N C O N C U R S O 
Jo de_contabllldad por hora». p p Q j p £ g | Q ^ L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7*4 
Tenedor de libros, con inmejorables 
leferencias, se ofrece, por horas. I n -
lormes. E l Pedal . Aguacate 50. T e -
l é fono A-3780, 
12749 18 my 
VARIOS 
A V I S A M O S 
A n u e s f M n u m e r o s a y 
t ' ;s t inguida c l i en te la y a 
l a s d a m a s en g e n e r a l . 
que a c a b a de in h a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t end ido p o r 7 v e r -
-1» 
d a d e r o s profes ionales -
Ind. 15 N . 
i S ^ S ü h o r i 0 ^ ^ ^ ! C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
sea de oficina c41culo8 Mercantiles. Teneduría de L l -
bros, Gramática, Escr i tura en maqui-
na etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la néche . Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
i 7 o u s i Myo- . 
es- «an José, número 9a. Café . Telé-
fono A-3467. de C a 8. 
18414 M>0- . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol en tintorería, sabe planchar a 
mano y lavar, lleva 11 meses en el gi-mano y 
ro Informes: Somerueloa 17. 
18227 
16 Myo. 
tañóla C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
^ a t r i m , ? ^ cocinar y limpiar para un 
cacer ,nl0 so10- Sabe cocinar bien v 
"-las weuno3 dulces.. Tiene referen-
1S15' en Mlsi6n 97. 
Oe^T ; 1JL?»ZU 
r(íDost?Pn C O L O C A R S E C O C I N E R A Y 
''•t y i?erinsular, cocina a la crio-
^He " í?* .o la„y todo lo «u» le Pidan entre Zapata y 31, Vedado. Te- cias. Marqués de tono p-if i íc 
18170 • 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas españolas con familias de mora-
lidad; salen a donde se ofrezca; desean 
K s paguen su trabajo; tienen inmejo-
rables referencias. Informan en Cuba 
número 5, azotea. 
18090 15_my. 
U N MATRIMONIO CON DOS H I J O S 
do 5 v 7 años, él carpintero y entiende 
de pintura, y ella cose y lava, solici-
tan encontrar una familia que les dé 
una habitación M un sueldo; no son de 
pretensiones y tienen referencias; son 
de Cárdenas. Dirigirse a Wfn"el V l -
llanueva, reparto los Pinos. Habana. 
18097 18 ni>:— 
S E D E S E A C O L O C A R UN SEÍs-OR D E mSdSS edad para sereno de una fin-
ca o casa particular. Tiene rereren 
^f,„0 M .rnués de la Torre 3. J e s ú s del 
•UUrC°L°CA M A T R i : 
15 my. 
MONIO P E N I N -
ella cocinera re-.Jostera"1^,'1"1 edad- -
U- vgl el de criado o limpieza ofici-
•alle ia "^Parados; tienen referencias, 
ta. Vedad 513, esqu,na a 16' bode-
5^—-- — IB my. 
' n f t d I a n a R S ™\ C O C I N E R A ^ i : 
«omerd* 1 ^ lo mismo Para casa de 
krman I parxa casa Particular. I n -
I8O95 an ^ c o ^ s 25. 
Í&tT— 15 my. 
> COLOCAR UNA SEÑORA 
^ora- t^t 0 criada de mano o 
D.fJ11'* cufnPllr 'esrt» raerme fu 
Imo3MarIa 120-
mane-con su obliga-vuer e fuera ^ ]a colocaci4n-
ŝ .̂ rr:' 16 my. 
W i a i ^ ^CJN'ERA PENINSULAR DE 
•Iculir j a<1 86 ofrece para casa par-
:rlolla 5* C0,rta familia. Guisa a la 
"spus.fí a la española, es limpia y 
'^man c^n tiempo en el p a í s . Tn-
4 <ont« en Tamarindo 32, JcaÉs del 
18109 . •it-^-; i » my. 
I ' a r a ^ J F ^ C - ^ S E UNA C O C I N E R A 
«Pafioia ta familia. Sabe cocinar a la 
ormar, tV c r i ó l a . No hace plaza. I n -
1809T i^uiaidor No. 24, altos, 
t V33 * 15 my-
Monte. 
18117 16 my. 
tt-v-a M r T H A C H A , A M E R I C A N A . DE-
UNA - ^ ^ " ^ t ' . f ' f a m i i i a americana o 
se t lena hablar inglés, para el 
cubana que ,«*J"Jj£D¿ lavado de ropas. 
¥irene10b2ena^PreferenciaS. Informan: 
Calle de Cádiz. 82. M 
18010 
r p E A K I N G WOMAX D E S I -
S^UuSti"nSwUb Ame-rlcanor Cuban fa-
mil y, competen^ pastry cook; addrcss. 
RevTllaBÍséd0' 73 
17999 I j Myo. 
EUROPEA. 
taclón 2, NoemI Heredia. Discreción. No 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CfelBA. 5S. ENTRErOdREILI.T T ^^1* 
ambos sexos. Secciones para p á b u l o s , 
secc ión oara Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
haii sido todos aprobados, 3^ profeso-
res y ?0 auxiliares enseflun Taqulírra-
fla M español e ing lés Gregg Orelia-
na Pltroan. Mecanografía a. tacto en 30 
máquinas completamente nuevas Últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
R e d a c c i ó n . Cálculos Mercantiles, n-
e l é s lo y 2o. Cursos. Francés y to'las 
las clases riel Comercio en generaL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidisimos, ^«r:i'r,ti'!^7U5L el éxlt0-
v I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación espléndidos dormitorios, precloi 
módlc¿s . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, »8. entre O Rei-
hy y Empedrado. 
16438 o l M y o . 
"•MI L I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A 
de piano, teorta y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Peyrelladc. Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos adelántalos . 
Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-3286. 
Í7274 __• 1 J n . 
ideste en otra. 
16898 17 My 
I N G L E S P R A C T I C O C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Enseñanza 
i concls/izuda. Precios convencionales. 
Clases en casa y a domicilio. Informan: 
Mlss Surner. Amistad. 54, altos, entre 
Neptuno y San Miguel. 
17301 17 Myo. 
d e ' í e a co loca r se de j a r d i n e r o . Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
" % t ¿ e o n ^ Í ^ X o e n d r u V b a i Í n r a . P a r u e n e Í clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
S ^ u n t e ^ ^ f ^ 0 « " el B ^ h i l l e -
aulna a M, Vedado. Teléfono^ F-1942. jrato y d e m á s carreras especiales. C u r -
so especial de diez alumnas para el 17996 
22 Myo. 
OSWALDO C A R R . C O R R E D O R U>ÍS | I Mril,M \ t %» ' e 
Aduana (Asociado). Licencia No. 145. mgreso en la Mormai de Maestras. Sa-
Oflcios Nos. 12-14. Depats. 224 y 225. | lud. 67. bajos. 
Teléfono M-4655. Habana. i r -,rn , . . . ' 
16298 30 my. I /JL» alt md 19 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d i s t in tas f o r m a s de l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
.as m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r e e ! , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E 2 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s , Ma-
m c u r e . 
N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
tonos en " L a P a r i s i é n " . 
17677 It Myo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
beza , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no u n a m á s , es la m á s m o d e r n a 
«m T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
de t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r un p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e fec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s la s e l ec ta en nues tros s a -
lones e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n todas las d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A . F R A N C E S A 
S A N R A F A E L . 12 
MUEBLES Y PRENDAS 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kilates cinta 
moiré. máquinas finas d e s j ; SU' .'-Cr-
Aretes de oro gran varlidau de mode-
los de $2.00 en adelante. 
Pulserat- de todos estilos desde $6.50 
Anliiot y sortijas variados modelos 
c'esd- $3.00. 
Anillos de compromiso do oro 13 Ki t? . 
y platino legitimo desde >3.50. 
Reiojet. de oro pulsera pura caballe-
ro- c'.-.--de S15.00. 
B.-tona.duras y yugos con s ib !n!. *.i-
l'.' grabados en oro desde i5.5";. 
fc'Ttjjoneí de oro con i a l ; ¡ i i ; s gr.-í-
bodas desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e Iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff. de oro 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijones. vugos, he-
billas etc.. etc., con iniciales esmalta-
das. 
Hacemos y componemos -nix ciase 
de prendas y arreglos de relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126, entre Estrel la j 
Maloja. T e l . A-42S5 
Servimos pedidos al interior. 
C4302 6d-14 
broso . No h a c e d a ñ o v i s t a . P r u e 
be este p r o d u c t o y s e r á d e su | léf108n3029I's*5116 
a g r a d o . P r e c i o : $ 2 e l e s t u c h e . 
U n i c a m e n t e de v e n t a en la p e l u -
q u e r í a " J o s e f i n a " , d e S a l a z a r y 
B u e n d í a , G a l i a n o 5 4 . T e l é f o n o 
A - 4 2 7 0 . 
4316 3 d 14 
S E \ E N D E U N J U E G O D E S A L A MO 
cierno y completo; consta de S piezai 
con espejo y consola. Es tá nuevo, s» 
en •130. Guanabacoa, Martí 8. To 
23 my. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Allana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á b i d a ; en zin momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. m á s . E n el sa lón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y a d e m á s las hace desaparecer 
-"uando existen. Se corta la melena a 
«eñoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda c ía-
le de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras . Villegas 45 . Telf . M-6192, 
Se vende un juego de cuarto e n c í n 
pado, de nogal, compuesto de sieN 
piezas, para personas de buen guste 
y una nevera t a m a ñ o mediano, marca 
"Bohn Syphon". Se dan muy bara 
tos Jesús del Monte, 31 i . 
18419 24 my 
SE V E N D E N M1'Y B A R A T O S : UN J C E -
go de mimbre, un juego vest íbulo con 
sistente en dos butacas y una mess 
larga moderna, un chaise longue, ui 
juego de cuarto, niño, varias panta 
lias, muebles sueltos y objetos de co-
cina, en la casa calle 29 entre A v B 
Vodado. Pueden verse, de 0 a 12 a. m 
Informes T e l . F-4280. 
lsr'3^ _ ^ 20 my. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia. toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . Reina 44, Teléfono 
M-45í,7. 
18297 12 j n . 
1506Í 21 My. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o camf lar má-
quinas de coser al condado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Agente as 
SInger. Fio Fernandas. 
12533 30 Junio-P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la lamo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
blén esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale J2.40. AJ interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mfjor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería do señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \A 
CARA, S I N G R A S A 
Blanqueiv. fortalece los tej íaos del cu-
tí», lo conserva sin arrugas, como en . . „ , 
sus primeros año». Sujeta los polvos, !en L A Z i L l A . de OUarez, se lo 
envasado en poínos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar Idilio a las uñas, do mejor ca-
lidad y n ' s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; c i a n -
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar is tocrát ieo í . 
como un distinguido "dandy": cuan-
dov en fin. necesite dinero, nosotros 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa^ 
n.ilia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna ma-
quina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos, no aumentamos el precio, ot 
hu-cen cambios. Se alquilan y hacer, 
reparaciones. Avísenos personalmente 
por correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. 
18357 12 Jn. 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4446. 
17477 7 Jno. 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa '.o usan los hos-
pitale*- v sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tre« veces que es aplicaiio. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
beclta de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio í pe-
sos. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio f 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rijado-
ra del Profesor Eusfe de Parts? E s lo 
mejor quff *a vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale # pe-
sos. Al Interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, WUscn. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson, F in de S'.glo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan tr-dos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
proporcionamos en el acto sin m?v3 
garant ía que la de alguna alhaja '_i 
otro objeto que represente valor. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l i e g a s . 
Ind. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos desde 10 pesos, cosiendo 
bien. Da ovillo y lanzadera. No com-
pre sin antes venir por aquí. Somos 
agentes de las de "Singer" nueva». AI 
contado y a plazos. Hacemos cambios. 
Se alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad, Agencia de "Singer', Teléfo-
no A-4522. 
18358 «» my» 
M A Q U I N A S D E D O B L A D I L L O 
De ojo y i.lisar. L a s tenemos que es-
t..n como nuevas. Se garantizan, con 
motor y sin é l . Mesa dublé o sencilla. 
L a s vendemos baratas. San Rafael y 
Lealtad, en la Agencia de las máquinas 
"Singer", Teléfono A-4522. 
18358 • Z3_.my! 
VENDO T N J U E G O C U A R T O SKÑORI-
ta laqueado, una nevera, un juefo co-
medor, roble, fino; un ropero 3 cuer-
nos- un escaparate lunas americano: un 
ihiffonier; una cómoda; un juego seño-
rita caoba; una mesa billar chica: s.-
'.las y sillones sueltos. Vario Gervasio 
Nc. 68. T e l . M-7875. 
18349 16 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O DK OJO 
Oportunidad excepcional, para quien ne-
cesite establecerse o comprar máquinas 
do confecciones: F e s t í n moderna. 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una d-J 
rl isar mesa*, dos de cadeneta y .var o* 
motores distintas corrientes: también 
cedo el negocio comprando todo. T a -
ller ds costura San Rafael 234 entr* 
Infanta y San Francisco. Tel. ^A-sSoS. 
18240 23 my. ^ 
V E N T A U R G K N T E : U N J U E G O D B 
cuarto con escaparate tres "1U-V 
fino y moderno $260 (costó *90D) v 
un piano nuevo flamante "Cable . un 
mes de uso 275 (costó Í600) perfecto 
estado. Otros muebles. Campanario 14, 
casa particular. 
is383 17 • _ 
V E N D O UN E L E G A N T E Y MODERNO 
juego de cuarto para matrimonio con 
cama grande, escaparate ue tres espe-
jos coqueta y mesa de noche. Teléfono 
A-5126. 
1S245 17 Myo. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos y de oficina, vio- se venden c v a t r o s i l l o n e s de 
trolas fnnoarafn? di-u-r^ m á n n i n a * HmPlabota8 de caoba sin estrena' con iroias, ronograiOa, aisCOS. maqulnas | RUg butaca8, son del tipo más moderno 
de escribir y coser L a Confianza ( S u -
cursa l ) , Aguila 145, "entre S a n Jo-
te y Barcelona. 
18429 24 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. M í s i e n o st 
llama esta loción ctstr-ngente de cara. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a Pernas; reparac ión de to-
da clase de muebles; especialidad en 
bainic ) . de muebles finos, esmalts y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
y se dan en ganga, pueden verse «» la 
carpintería de Carrera. Estrella, 199, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
18215 20 Myo. 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S D E UNO 
v dos metros por dos y medio de alto, 
nueve entrepaños, caja caudales de com-
binación, dos pies de alto por 18 pulga-
das de fondo, máquina escribir Smith 
Bros nueva, y tres cristales de un cen-
t ímetro grueso por 72 pulgadas alto y 
10 de ancho. J e s ú s del Monte, 6ül y 
Milagros. Teléfono 1-1113. 
18250 17 Myo. 
es infalible y con rapiües quita pecas! S a n Miguel n ú m e r o 87, t e l é fono A - l J » ¿ f O « despacho estilo Imperio, 
manchas y paño de su cara, estos pro- ^ r » / , * , ._ t J U'LP 
ducldas p j r lo que sean de muchos 
aftos y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martluei . 
Neotuno. S I . 
B R I L L A N T I N A • ' M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior 11.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I f " ' 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i gua l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l r i l a d o y r i z a d o por embarcar : sk7~ 
j i • - . L„„L .* Idos sillones americanos, $18: camá^cet 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t i - : dro, l i e : juego sala cáoba 13 piozas 
« i m n s nplnnnprrx; F n U trrar, I $43; espejo sala $20; chifonler $14. me'-
SimOS p e l u q u e r o s . E-n l a g r a n p e - , 8 a $0; nevera americana $16; canasti-
I n m i P r í a rí#» í n a n M i r l í n A - r NIo« "ef0 *15; máquina coser "Standard" 
i U q u e n a Oe J U a n m a r t i n e Z . ÍNep- gabinete $18: vitrina, bañadera. Cam-
tuno 8 [ - « pa"oaori° 14, casa Particular. 
0214. Garant ía en todos los trabajos, k - o b a y bronce compuesto de biblio-
18430 29 my teca, mesa escritorio con su silla, so-
• ; ¡ fa y dos butacas cuero y mesa de 
S e venden dos cajas de hierro chicas; centro. Cos tó $2,400; se da por la 
en buenas condiciones, por la mitad'tercera parte de su valor o sea $800. 
de su precio. Verlas en Jesús d e l j a m b i é n vendo un juego de sala la-
Monte 311. jqueado muy fino. Puede verse en E s -
18418 24 my. !cobar 148. entre Z a n j a y Sa lud . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que aeguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 E l 
Arte Te!. M-1Ü59. 
17304 14 jUn. 
18139 15 my. 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R P A R A 
escritorio con su reja de pago y jaula 
de hierro, tiene 7 metros, propio para un 
banco, casa de camino o casa de comer-
cio. Informan en Casa Salnz. Amistad 
número 114, esquina a Barcelona. Hora 
de 1 a 5 p. m. 
17 Myo. 
S I L L A S Y 
1S368 
1 ^ w K ^ u ^ ' W t ó ^ i ^ 
17 my 
BE V E N D E UN JI E G O D E S A L A COM-
puesto de 5 piezas, tapizado y color 
marfil en $33. Un espejo dorado en 
8 25. Varios cuadros y otros objetos. 
Informan Neptuno 218 esquina a Sole-
dad, altos. De 8 a 5. 
18191 17 mv. 
P O R POCO D I N E R O D E J O SUS MUTB-
bles nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enretrillamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-444.:). Manuel Fernández . 
1747(5 7 J n . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Sl quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos Interés que ninguna de su g'.ro. 
baratas, por proceder "de emperto. No 
se olvide: L; i Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1814. Rey y Suárze . 
j 14 í 
JAG'M V E I N T I S E I S M ^ O J D E U J I A R I N A M a v o 1 5 áe 192' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 1 M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y P R E N D A S 
A R R E G L O S U S M U E B L E S 
Xo venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamoa de muñeca fina, laqueamos en 
todos colores, tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos planos como de fá -
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos: garant ía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San Mi-
guel 14S entre Escobar y Gervasio. 
17239 21 my. 
'Compro dos cajas registradoras "Na-
tional", en buen uso, que expidan tic-
jkets. Dirigirse al señor Oscar G , L 
IApartado 2005, Ciudad, dando deta-
'lles y precio. k 
¡ 17113 16 my. 
' ' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos l ú e 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas «ueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo In-
terés . 
Vendemon Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S , Y C í a . 
S. e n C . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas. Importadas por el Río 
de 1# Plata en Apodaca 58. 
17769 19 my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joya-
l ía fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mi tád de su valor. 
1 ambién se realizan grandes existen-
cias en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San Nico lá s , 250. en-
tre Corrales , v Gloria, Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A P A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagtmdo los mejores pre-
cios. 
AVISO. SE V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100.00 y otros varios en Apodaca 
No. 58. 
17769 19 my. 
V I D R I E R A S B U E N A S 
Se venden siete: Caja de caudales y 
mesa plana todo en perfecto estado y 
baratas, propio para quine illa, modas 
o prenderla. Teléfono M-5566. S r . Igle-
sias. 
17288 15 Myo. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
15564 25 my. 
C o m p r o t o d a c la se de ob je to s 
Curiosos, medallas antiguas y prendas c 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal'o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de teatro, 
todo de fotografía, óptica y libros de 
uso. Voy en seguida. Teléfono M-4878. 
Teniente Rey :iúmero 106. frente al 
D I A R I O . 
17115 l " Myo. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P E R D I D A S 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta de color negro, que responde por 
Lulú. de raza fina con un manenón 
blanco en el pecho. L a persona que la 
entreprarc en Amistad 31, bajos, será 
gratificada. 
ISSIS - 10 my. 
T O M Q $ 4 . 0 0 0 A L 1 0 o'o 
f?» d,os casas de mamposter ía nuevas, 
San 111808 de mosaico, rentando las dos 
y fbaricadas en un solar de es-
«luma que mide 1650 varas, en el pue-
010 de Marianao, cerca del tranvía y la 
^alzada, y pago por los $4,000 el 10%. 
primera hipoteca con garant ía de 
'IS^OO. j . Lianes, Sitios 42, Teléfo-
no M-2632. ' 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
18308 16 my 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO. 
compro una o dos, también una de ha-
cer festón Sínger y una de plisar. Ne-
gocio j -ápido. Avisar dejando dirección 
a los te lé fonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 35, entre Habana y Compostela. 
14617 15 Myo. 
V I D R I E R A S C A J A 
y Anaqueles con puertas de cristal co-
rredizas se venden; están nuevas y una 
divis ión de cedro de 5 metros Te lé f : -
nD M-5566. Sr . Iglesias. 
17645 17 Myq. 
OJO. GANGA. S E V E N D E M U E B L E -
ría o se admite un socio que entienda el 
giro con algún capital, está en buen 
punto y ya bien acreditada. Neptuno, 
162. 
17831 13 Myo. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
¿"e escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
rre al Tel A-8054. Villegas 6, por Mon-
Perrate. Losada. 
15142 19 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Tpléfono M-7429. Marcelino Guzmán. 
14696 15 my 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
blas de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
M U E B L E S E N ^ G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos do Tantasía, salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juefjoa de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos do 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camad de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bii-
róá f-a^itorlos da señora, cuadros de 
sala y comedor, láínparas -le sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras olé-.trlcas, sillas, outacac 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravrret; y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chitfonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
1S9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
P E R D I D A 
E n un Ford que se tomó en la tarde 
de ayer lunes, frente al Banco Comer-
c i a l calle de Aguiar y l levó el pasa-
jero a Malecón esquina a Gervasio, se 
quedó olvidado un paquete con cartas 
y documentos qua no interesan más 
que a su diioflu. Será gratificado el 
que 1» entregue en Ma*lecón 326, es-
quina a Gervasio. 
3 8181. 18 My. 
•GANGA! POR E M B A R C A R M E V E N -
do dos jucíros df cuarto. 3 cuerpos, pia-
nola Stowers. victro'a Víctor, gabinete, 
juego mimbre, sillas: sillones, etc. 
gantes lámparas Importadas, 2 grandí-
simos lavabos y accesorios, espejos, 
nevera, mesas, carpeta y máquina Oli-
ven Consulado 65. 
174s4 17 my. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadaF. T a m b i é n ^ a r a los re-
Partos J . Llanes , V í c t o r M u ñ o z 42, 
(Sitios) Telf . M-2632. 
18107 1 j n . 
D E A N I M A L E S 
Se venden 6 gallinas y 2 gallos de 
pura raza Plymouth Rock , blancos, 
en $35.00. T e l . 1-5789. 
18300 16 my. 
H U N G A R O S , B L A N C O S Y G R I S E S , 
canarios buenos cantadores y una pa-
reja de catalán de Pratts, se venden en 
lastrada Palma 17, Víbora. Días hábi-
les de 4 a 7 p. m. y festivos todo el 
d ía . 
. 18304 18 my. 
T O M O $ 8 0 . 0 0 0 A L 7 1 |2 x 1 0 0 
Sobre gran propiedad que garantiza 
Perfectamente. Para» más informes lla-
me al M-S159. No corredores. 
18276 XI my. 
SE DAN KX P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bre finca urbana en esta capital de 3 
a 4 mil pesos. Informan: Monte y 
Aguila. (Casa F r a g a ) . T e l . A-3573. 
• j . 17 my. 
Necesito colocar 25.000 pesos en pri 
r^era hipoteca en H a b a n a , Vedado o 
Jesús del Monte al 7 u 8 por ciento, 
según garant ía o lugar. No hay qu 
pagar corretaje. Manzana de G ó m e z , 
.¿•20. S r . Gut iérrez . 
18093 16 my 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrsce sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Cene-
i a l . Especial idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28, E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
_ 15004 22 Myo^ 
V E N D O HUDSON 7 P A S A J E R O S P . 
últ imo modelo, completamente nuevo. 
SI usted busca ganga, véalo, que le 
conviene. E n 19 No. 225, entre F y 
G, Vedado. 
18105 18 my . . 
CUÑA D O D G E B R O T H E R S , S E V E N -
de pintura y acumulador nuevos, motor 
perfecto, gomas de cuerda H. número 
144, entre 15 y 17. después 12 m. Telé-
fono F-4633. 
18025 18 Mvo. 
SE VENDE EL F O R D 7248 CON arran-
que eléctrico. Zanja 76 o paradero del 
Sevil la. 
18028 20 Myo. 
D I N E R O 
Dinero con buena garant ía al 6 112 OjO 
¿•n la Habana. Doy dinero para el Re-
parto Miramar. Hernández y Co. Cár-
cel 21 A. T e l . M-6236. 
18161 15 my. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a ?20 y $30 mensuales, con "cinta, tic-
kets notas y e léctr icas; con sus acce-
sorios, c l ichés y garantía absoluta.. 
También vendo accesorios y piezas del 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
'6''9C 18 my 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, ! 45 , entre Sari l o s é y Par -
celona. Telf. A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f'na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes cíe prés-
tamos vencidos. Vendemos a prscios 
incre íbles , juego; de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
rr.os muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las. f onógra fos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
. M U E B L E S Y C A M A S 
L a c a s a que " l á s b a r a t o v e n d e 
Camas de hierro nuevos con bastidor a 
SiO ')0, mamitas de niño completas a 
fS.OO. Juegos de cuarto, juegos de snla, 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor Pifia barates que c«alqulcr otra ca-
de mimbre, d« portal y burOs de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota- vendemos por el precio más 
sa: ijran surtido en lámp^rp.s, sillones 
bajo lado por cualquier otra casa, ga-
rant'xando que todo." los muebles ven-
didos vor nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a v n i a María, Jesús del Monte 176 
14380 14 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos: 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, Sí y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldore», $12; column j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss illonec de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas , máquinas de coser, 
burús de cortina y p'anos, precios de 
una verdadera ganga, b^n Rafael, 115. 
Teléfono A-4202. 
P E R R I T O S Y P E R R I T A S 
S e tusan a r t í s t i c a m e n t e . 
T u s a d o s m o d e r n o s . Nep" 
tuno 1 0 5 . T e l é f o n o n ú m e -
$10.000 AL. 12. BE T O M A N S O B R E 
finca cañera en la carretera central a 
Artemisa. Son 22 caballerías y se to-
man por dos o tres a ñ o s . No se trata 
con Intermediarios. Poclto 7, Habana, 
<le 12 a 2. 
18087 15 my. 
ro M - 8 7 7 8 . 
18135 18 my. 
S e v e n d e u n toro , r a z a H o l s t e i n , 
j o v e n y fuer te . I n f o r m a : A v e l i n o 
G o n z á l e z , V i v e s , 1 3 5 . T a l l e r d e 
m a d e r a s , 
4285 8 d 18 
P E R R O S POMC1AM T I E N E N 4 M E -
ses, nacidos en Cuba y son io m á s lin-
dos y f inís imos, se vende un macho y 
tina hembra, juntos o separados, el ma-
cho en 70 pesos y la hc-/ibra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en J e s ú s María, 
47, piso ú l t imo . 
16396 16 Myo, 
AGENCIAS D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A ' 
J500 DISPONGO, P A R A E N T R A R E N 
negocio con otro socio que esté esta-
blecido. Véame de 5 l | 2 ,a 6 n. m. en 
la Dulcería del café Marte y Belona. 
18157 16 my. 
H I P O T E C A S 
Tengo 5220.000 para colocar en varias 
partidas en Habana y Ve>dado TOSSAS, 
Muralla 98. Telé fonos M-8943. A-4325. 
18188. 15 my. 
D I N E R O E N H I P O f E C A 
Le facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad, Vedado, r!erro, 
Jesús del Monte y en todos loa Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
'a Habana dinero sobre alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
17927 * 20 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 my. 
de Hipól i to Suárez. Mudamos toda» 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
Rapidei; y economía . San Nicolás , nú-
mero !;8. Te lé fonos: A-3976, A-4206. 
18100 13 J n . 
D I N E R O D I N E R O . 
Tengo para colocar varias partidas al 
6 y medio por ciento y 7 por ciento pa-
ra la ciudad y al 8 por ciento para Je-
s ú s del Monte. Cerro, etc., con buenas 
garant ías . Informa: David Polhamus. 
Animas, 90, bajos, de 1 a 3 p. m. A-3696 
17319 17 Myo. 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5 cac-i nuevas; 
Remington 10, modernas; Royal 10; 
Monarch 3; L . C . Smith Broos 8 y mu-
chí s imas m á s de otros sistemas: hay 
máquin.is desde ?10; todas se garanti-
zan por un año; se venden separadas. 
Pueden verse a todas horas en Indio 39 
1S1G0 16 :ny. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
Reparación de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nue'xos por poci dinero, 
esmaltamos, doramos y b.urn zamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen número 62. Teléfno M-7234. \G(i99 ¿ J n , 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será hlen servido por poco dinero, J';e-
go cuarto, marc¡uetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, áalcta Tí 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desle $1.50, si l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A plazos y al contado. Muebles nue-
vos y usados, joyas procedentes de 
e m p e ñ o . L a Pulsera de Oro. Neptu-
no. 217. A-7423 . 
17781 20 my 
M U K B L E S Y ARTÍCULOS DK FONT-
cla. Se venden lfts enseres pertenecien-
tes a una* fonda. Se dan a como los 
paguen, pues urge desocupar el local 
para no pagar alquiler. Belascoaln 123 
Teléfono M-S750. 
17892 15 my. 
P I A N O C H A S S A I G N E F R E R K S , N u -
mero 4, cuerdas cruzadas casi nuevo, 
nueve tomos de la mejor música del 
mundo, nuevos, y un espejo marco cao-
ba 72 por 30 de luna, todo muy barato. 
J e s ú s del Monte, 561 y Milagros. Te-
léfon Io-1113 
18250 17 Myo. 
P I A N O S E V E N D E UNO CHA S E N , 
cuerdas cruzadas; máquina Singer; jue-
go sala tapizado; camas. Industria 13 
u,ltos. • ^ 
18094 o 22 my. 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
' V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l e f o n o A - 3 4 6 2 . 
Dinerd en hipoteca cualquier cantidad 
Desdfe el 6 1Í2 010 
Compra venta de casas y solarle 
Rogelio Garc ía 
Edificio Casteleiro 506 
T e l é f o n o A-9417 
L a a c t u a c i ó n de este Agente no nece-
sita encomio, ut i l íce lo y se c o n v e n c e r á 
17054 15 my. 
Buena oportunidad para hacerse de 
un automóvi l Hispano S u i z a , de cin-
co pasajeros, en flamante estado, pro-
pio para persona de gusto o matri-
monio. Informan en Mercaderes 37, 
( a l m a c é n de v í v e r e s ) , de 1 a 3 p. m. 
T e l é f o n o A-7948 . 
17846 20 my 
S E A ' E N D r : IIM CAMION F O R D S I N F I N 
carrocería cerrada. Alambique, 45, a to-
das lioras. 
18224 23 Myo. 
VENDO C H E V R O L E T DOS M E S E S USO 
inmejorable estado, precio módico. I n -
forma Garaga Unión, Rodríguez 42 Je-
sús del Monte. 
16 my 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
L a casa más popular de la. Is la de C u -
ba, por su gran existencia de piezas 
nuevas y de uso, para toda clase de 
Automóvi les y Camiones, y por sus 
precios sin cotr.netencla. E n Muelles 
Coronas, Pifiones, Ejes , Chumaceras," 
Aros, Pistones, Bandas de Freno, Mo-
tores, Diferenciales, Cajas de Veloci-
dad. Rolletes Tlnken, Discos para el 
Cluth, Carburadores, Magnetos, Dina-
mos, Arranques, Radiadores para C u -
ninnghan. Jordán, Kissel , Mercer, Over-
land-4, Paige. Chandler, Essex, Hudson, 
Colé, Chalmer, Bethlehem, Kisse l 3V>. 
Packard, Sterlini,', White, Republic, 
U . S . , Dodge, Mac-Farland, Win ton, 
Stutz 16, Stutz 8, Garfor, Daniels, Hup-
mobile .National, Premier, Studebaker, 
Haynes, Jeffrey y otros. Todas nues-
tras existencias están al alcance de 
todos. No deje de v i s l t y " E L R A S T R O 
ANDALUZ", Avenida de la República 
(antes San Lázaro) 3f2. esquina a Be-
lascoaln. Teléfono A-.c.124. R . Serrano. 
17546 18 my 
S b a n a s 
S E V E N D E N . D E MUY POCO U S O : — 
Una amasadora de pan de saco y medio, 
americana, revisada y pintada. Una so-
badera de cilindro, 18x6, una gran ma-
aulna, revisada y pintada. Una dividi-
dora alemana de 36 partes de pedestal, 
revisada, pintada, etc. Una sobadora 
cilindros 17x6 l\t, revisada y pintada. 
Una batidora para Dulcería marca D A Y 
con tanques de 9 y 20 galones, comple-
ta, revisada y pintada. Dos carritos de 
maní y ros i taá \de maííz, estos nuevo.-. 
Un tostador de café de 30 kilos marca 
" B U R X S " con quemadores de gas, en-
friador y limpiador de piedras, este 
nuevo. Tenemos siempre buena existen-
cia de maquinarla de panaderías, moto-
res de gasolina, molinos de harinas, etc. 
Agencia de los molinos S T E I N E R . L a m -
paril la No. 21. Habana. 
18292 21 my. 
MAQUINARIA. S E V E N D E UN I N O E -
nlo en miniatura completo con su cal-
dera de vapor de 20 caballos, tacho al 
vacío , filtro prensa, centrifuga, bomba 
de vapor, dos trapiched. dos defecado-
las, un marlchal. Casi regalado. Infor-
ma Sr. Canosa, Havana Park. M-6322. 
18182 16 my. 
V E N D O BOMBA CON MOTOR E N 60 
pesos una planta eléctrica c o m p í c a , 
doscientos pesos, ventiladores Oe techo 
regalados y uno oscilante 110 Volts, un 
dinamo alemán, un tanque concreto y 
otro .nierro y un motor a lemán lj2 H . 
P . A . Zulueta, e lectricisU. C. número 
200 entre 21 y 23. Teléfono F-1805. Ve-
dado. Habana. 18010 22 Myo. 
E B A N I S T A S T S I L L E T E R O S , V E N D O 
un aparato universal de muy poco uso, 
labora todo lo que necesita un taller 
bien montado, con motor a lemán de 5 
caballos, trasmisiones y correas en 
perfecto estado. Teléfono 1-3322 . E n 
la misma se vende una muquirá ¿para 
pintar y esmaltar completamente nueva. 
18039 • 17 Myo. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R D E T E -
cho casi nuevo corriente 220 o se cam-
bia por uno de pié de 220 o de 110. 
Aguiar, 71. Departamento 314. Teléfo-
no A-4419. 
18054 15 Myo. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en San r -
pesos metro y una e s q u i n a d 
y una accesoria nu^va i4n# n 
$6.000; otra esquina nuev^ a j5<M5,. 
un recibo; en 515.000; otri r1nt« $M 
tas. nueva, -l^dega v birK "0s Ma 
fl70 en Í^O.ObO. Galiano v d3" « S 
Café Modelo. RevlUa y yi . rceln¿: 
O B I S P O 
A una cuadra de esta call^ „ I 
casa con un buen café r^,,* on<Jo „H 1 
$11.000. Gallaro y BarcPua 
Modelo. Revilla y j ^ n t ^ r 0 n a . 
N E P T U N O 
En esta e s l í e vendo cuatro e<=o„t 
ulferentes precios, sin mucha n-' ' 
siones y casas para fabr-Vir Pr' -
nía de cuadra a ST0 metro p 
\.onteavaro. Galiano y Eaivoi eviU»« 
Modelo. A-8534. 
A G U I L A 
Cerca de los teléfono^ doc ~í 
$25.000. Salud r!oS plantas 
metros en $20.000. Concordia 
tas, nueva, en $17.000 v tenén" 2 
todas las calles do la Habana S"* 
precios. Galiam. y Barcoiom r , 
dtlo. Revil la y Mmiteavaro."" * 
L U Y A Ñ O 
A media cuadra de esta c a l ^ j ^ S 
del Pa-adaro, casa nueva ^ J , 
renta $90.00. .m $9.000;'otra ? ' 
nueva, renta $:;o.oo. en S3 ooii • 
^ l l f a ^ y ^ ^ n i e a V ^ de í a b * * S 
L E A L T A D 
Entra Reina y Salud, casa nuev. 
metros, dos plantas, mucho i„-
;30.000; rtras dos cerca de 8a¿ í 
dos plantas, con sala, saleta V-» , 
tos, comedor al fondo en $ k nn* 
l'ano y Barcelona. Vidriera ,V> t 
del Café Modelo. Revilla v AT, „( 
Telefono A-8Ó31. * -u''nt« 
18339 
tro i" 





M o t o r de p e t r ó l e o c r u d o , 6 0 h . p . , 
n u e v o , se v e n d e a p r e c i o e s p e c i a l 
y e n p lazos c ó m o d o s . S e e l e r E u l . r 
C o . , S . A . , O b r a p í a 5 8 , A p a r t a -
d o 9 2 , H a b a n a . 
4176 7 d a 
S E V E N D E uxí DINAmO D E 110 V O L -
tioS, 16 amperes marca Tho CmmVcticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en el taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
VENDO UNA CASA D E DOS P 
en lo mejor de Infanta. No t 
corredores. Informan M-S441 
^ I S s I l Cada Plíinta fabricado 
V E N D O CARITAS A 2,000, o ~5 
y 3.300 pesos, cerca calzada L 
Jesús del Mont? y esquina na 
blecimiento. Hernández y gu 
No. 60 Luyanfl. T e l . 1-5022 
u;305 , 
VENDtT MUY B A R A T A . ESPK] 
casa esquina, propia pava • n 
to y ponerle alfros, a una ct 
calzada Josús del Monte. He 
Guasabacoa 60, Luyanó Tel ] 
18305 ' t 
16 nn 
G U A G U A S . S E D E S E A N A R R E N D A R 
varias o se admiten para tr.iba.iar una 
de las mejores l íneas de la Uíib:iiia. Ofi-
cina: Calle 9, esquina a 1 "5. Teléfono 
1-7260. Reparto Almendareá. Marianao. 
17475 15 Myoj 
C A R P I N T E R O S , NOVEDAD. Y A LLEGO 
la segunda remesa de soldadores eléc-
tricos alemanes para soldar hojas sin 
f in . Con este aparato no hay necesidad 
de fragua ni tenaza, ni mordaza, ni car-
b ó n . Para demostrar sus resultados se 
comprueba con los que ya están traba-1 
jando. Son muy .'impíos, muy rápidos! 
y económicos . Compre el suyo an'es 
que se acaben. También llegaron mo-1 
tores eléctricos montados en cajas de! 
bolas a precios más ventajosos qje na-j 
dle. Informa losé Vidal . Vista Hermo-
sa 17 por Lombillo, letra A. Tel. A-4S2ii 
16920 15 my. 
E L E G A N T E L I M O U S I N E , B I E N E Q U I -
pado,. lo vendo, muy barato, por te-ner 
que ausentarme. Puede, verse en San-
tiago 10 y 12. Preguntar por Méndíz. 
Teléfono A-3753. , 
17126 15 my. 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E M A R I A L A D R A 
Tiene eu taller de lavado en Poclto 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y está, resuelto el 
problema pues de nada sirve que Vd. 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o de otra tela sino está 
bien lavado y planchado por operarios 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 v se le servirá enseguida. 
16896 19 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Migue l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nf.erés más bajo de pla-
za. ReservíTr prontitud, $400.000. Para 
invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. Pl Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 - 26 my. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
C A D I L L A C 57, S I E T E P A S A J E R O S ; 
ganga verdad. Por ausentarse su dueño 
se vende $1,100. Véalo, Culón, número 1. 
18378 19 Myo. 
L I B R O S E IMPRESOS 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas "¡n " L a Casa 
Vega*. Suárez 15. 
S E V E N D E UNA C O L E C C I O N D E No-
velas en f rancés . Autores: Balzac, Sar-
du, Lacordaire, Verne y otros. De L a -
martine, 6 tomos de obras poéticas, un 
tomo de Raphael y otras m á s . 39 to-
mos de Madame L a Duches D'Abranto. 
Memoire Historique sur Napoleón. Se 
pueden ver en la calle 12 No. 25, altos 
entre 13 y 15, Vedado. 
18284 18 my. 
M A C X S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
ladas, reconstruidos y garantizados, 
i Agencia del Mack. San Lázaro 192. 
• 18382 30 Myo. 
I CAMION USADO D E 5-6 T O N E L A I ' A S 
| con caja de volteo. Se vende barato. 
Industria, 142. 
I 18396 17 Myo. 
! GUAGUA S E V E N D E UNA Sin Fin nue-
! vo, con dos meses de uso y tiene una 
1 carrocería propia como para 40 pasa-
jeros, todo es tá completamente nuevo, 
tiene sus^ dos cnapas Marianao y H a -
bana. Para verla y tratar de ella: Ca-
lle 12 y 9. Reparto Almendares. Ma-
rianao, oficina, 
18395 19 Myo. 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uso, en buen estado, 
cajas do caudales y todo mueble de ofi-
cina. Voy en seguida. Teléfono M-
4878. Teniente Rey número 106. 
l^HS 16 Myo. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Compuesto de Vitrina, aparador, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista' y lunas vls?lar¡ai en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V u d a de J . Pascual Bald-
u i n . Obispo 36, Habana , P . O. Box. 
•^úm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
" L A C A S A F E R R E I R Q " 
¿^.Kiiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precio; barat í s imos . E n joye-
l í a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
>t;das cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903 
C O M P R A M O S 
.Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", Suárez , 
34. t e l é fono A-7589. 
14874 19 Myo. 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
17763 niy. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, ".n 
sofá, espejo, consola y mosa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en " L a Casa Vega' . Suárez, 15. 
17G74 JJi Myo 
" L A N U E V A E S P E C Í A L " 
i r r j E 3 I . E S E N OA2TOA 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-.OIO. Almacén 
importador de muebles 7 objetos de 
fantas ía . * 
Vendemos con un 60 por ciento de 
• descuento, juegos de cuarto, juegos de 
i comedor. Juego tíe mimbre y cretonas 
' muy baratos: espejos dorados, juegos 
I tapizados, camas de tlitffoi camas de 
I niño, burós, eftsritortoH de señora, c i i -
I dros de sala y comedor, lámparas de ao-
, bremesa. colMmnas y macetas mayfili-
1 cas. figuras eléctricas, sillas, butacas 
! y tsquinas dorados, porta-wiacetas es-
I maltados, vitrinas, coquetas, éntreme-, 
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americ-'.nos, l i-
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ;;illería del paía 
en todos los estilos,. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos ae me-
ple, cuero marroquí de lo raá.s fino, 
elegante, efimodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratisimos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas d*l campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mu-,-. 
He. 
r i N E R O sobje prenáas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambianris muebles 7 
prendas. Llamen al A-2010. 
t a m b i é n alquilamos muebles,. 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas 10 tomos, vale 80 pesos 
en 50 Código Civi l Betancourt, 5 pesos 
Obtetricla Ribcmont 2 tomos Í4 pesos. 
Tesoro de la Juventud 17 tomos 15 pe-
sos Blanco y Negros Nuevos Mundos y 
Mundo Ciáf ico empastados por semes-
tres, a peso 1 tomo. Compramos pren-
das rotas o sanas y objetos de arte y 
antiguos y oro viejo. Llame al te lé fo-
no M-4878. vamos enseguida. L a Mis-
ce lánea . Teniente Rev, número 106, 
frente a] D1AUIO L A M A R I N A . 
18049 "22 Myo. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo. 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y Colé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf. A-7053 
Morro num. 5 A , Habana . 
C8571 Ind 21 ¿fno 
P A R A BODAS, T E N G O E L E G A N T E 
automóvil cerrado. Chauffeur y paje 
con adornos desde $15.00. Tels. A-375.1 
o M-3379. P r í g u n t e por Méndez. San-
tiago 10 y 12. 
1T426 15 my. 
Ganga verdad. Motocicleta Side car, 
del 21, con chapa del 24, Harley Da-
vidson, por $300, poco uso. Se da 
a toda prueba. Aguiar 94 ,cafe, señor 
M u ñ i z . 
17418 17 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
B U I C K S E I S C I L I N D R O S , T I P O « S -
pecial. casi de paquete, con solo mil v 
pico de ki lómetros, lo doy en $2,150 In-
cluyendo los extras que posee Infor-
man por el teléfono F-15Í5.'- * 
18034 22 Mvo 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóvi l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón J a i Alai . Telfs. A - 8 H 8 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
COMPRO UNA O DOS CASAS P E Q U E -
ñas o para fabricar en la Habana o el 
Vedado. Negocio rápido en efectivi . 
Me hago cargo de casas hipbteoadaa 
y compro créditos lilpotecarios. No soy 
corredor. Teléfono M-7513. Rodrigues. 
Voy a ^erlo. Reserva. 
l"8310 19 my. 
C O M P R O UNA CASA DE 6 A 10 Mil-
pesos, dando a cuenta un solar en las 
Alturas de Almendares, tnuie 14 por 37, 
abonando la diferencia en efectivo. I n -
forma: Francisco García. Figuras, 21. 
Telefono A-2683. 
18219 19 Myo. 
C O M P R A S 
Tengo orden de comprar 3 o 4 propie-
dades en calleas comerciales de 20 a 70 
mil, iio trato con intermediarlos y pue-
den dirigirse al Hotel Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos a Rulz López. Te lé fo-
no M-3259. 
18031 22 Myo. 
E . \ L U Y A N O Y JEST S DEL I 
vendo casas y solares de c-.̂ ntrr 
quinas, chicas y grandes, bien s 
y en proporción. Hernández 
coa 60. T e l . 1-5022. 
. L H 2 ! I 
E N $1 1.000 S E V E N D E UNA 
de nueva construcción, de d'CS 
compuesta cada planta d^ saw 
dos habitaciones, baño intercalad 
m^s servicios, en la calle d* 
( ionzález entre Figuras y fWialver, re 
tu $125. 1 ti forma su dueñ'i Sr, AJI 
rez. Mercaderes 22, aituf, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 
18354 J O taf. 
E N $11.000 SK V E N D E UNA CASA H 
con.<trucción nKulfma enn saín, • |̂ga 
4 habitaciones y Honiás servicio» H 
la caüo (lr- Marqués O nz.-'iW.. er-tré Fl> 
guras y Benjumeda. renta $S0. Informi 
su duifio. Sr. Alvaro-:. Mercaderes'M 
altos, de 11 a 12 v de 5 a Ti 
^8''!5:! 19 mv. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden cnsita? dan^n una ca t̂i. 
dad de contado y a pn-zar el resfo d 
plazos c ó m o d o s , filuadr.r, en el Rj 
porto í>ati;-.!;i. I r l ^ r n • ln;t.e Oatr-'í 
calle E cntr? I I v ¡ 2 en el rnism 
Reparto. T e l . I 2229. 





COMPRO CASA D E 6 a V M I L P E S O S 
por el Vedado o por Mendoza. También i 
compro un solar pr esos lugares que sea 
chico. Doy |5.0ü0 en hipoteca a bajo In-
t e r é s . Santovenla. 15, Cerro. Gonzáltz.. 
No corredores. 
17526 18 Myo. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A .<?« com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 9 de la no-
che . 
16915 15 Myo. 
B U I C K T I P O E L MAS M O D E R N O SK 
alquila para entie«-«-os. A- M. 3 bO 
P. M. $4.00. Para paseos $2.50. D i h ' 
gencias y bodas a precios convenciona-
les. Tfel. A-6945 o M-6759. 
- 17219 21 mv. 
A U T O M O V I L E S 
B A L A N C E S 4 x 1 0 0 
H o j a s que fac i l i t an este t r a b a j o . 
L a s v e n d e m o s a l p r e c i o de c i n -
c u e n t a c e n t a v o s y a l in ter ior Ir«s 
r e m i t í m o s a los q u e e n v í e n 6 0 
[ cen tavos en g i ro o sel los . L a G u í a 
d e C b n t a b i l i d a d se remi te p o r 
$ 0 . 6 5 . I j s t a c o n p r e c i o de l ibros 
d e C o n t a b i l i d a d a so l i c i tud . B e l -
m o n t e y C o . E n c u a d e m a c i ó n y 
r a y a d o s . C o m p o s t e l a 1 1 3 . A p a r -
tado n ú m e r o 2 1 5 3 . H a b a n a . 
1S176 22 my. 
Se venden por tener que ausentarme de 
• Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
I moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
i ros, completamente nuevo, y l indísima 
cuña de 4 asientos casi nu«va. Morro 
5-A. Garage Doval. Teléfono A-7055. 
_ lS':-'2 12. J n. 
[camiones y guaofas. se vendkx 
1 baratos varios camiones y una guagua 
automóvi l . Pueden vers« a todf.'j ho-
ras eu Infanta entre San José y Valle 
i 8356 16 my. 
M A Q U I N A S D E P O C O U S O 
Se venden en ganga de las marcas si-
guientes: Hudson 7, un Templer com-
pletamente nuevo, un Jordán últ imo 
modelo, un White utilizable para pa-
seo o camión . Pueden verse e infor-
man en Morro 30. te léfono A-9224, Je-
sús Si lva. 
18816 28 my. 
se' vende una m o t o c i c l e t a 
Harley Davidson en buenas condicio-
nes, con sidecar de carga y paseo. Je-
sús del Monte 555,/{., ferretería . 
18371 19 mv. 
MAGNKTO BOSCH, SK VKNDeT C T A -
tro cilindros $10. Someruelos 59. 
18293 16 my. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
dcideramentt! regios, a p r í c i o j sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
i ka , de Antonio Doval , Concordia 149, 
f í ente al Frontón Ja i A l a i ; te lé fo-
no A-8138. A-0898. Habana . 
C 9^35 ind . 18 d. 
U R B A N A S 
D I N E R O E HIPOTECAS 
EN h ipo teca se DAN ^ESDE $5.000 
a $2,000, sin corrclajc, también desde 
$3,000 a $40,000. Informan: San Rafael 
^ Ag-.jila. Café Siglo XXI, vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz 
18411 2:- Myo. 
A L R E C I B I R U N P E S O EN G I R O 
postal, o su equivalente, mandaré por 
correo, . tres millones marcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto T u n A Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
18027 * 7 my. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T CON 
ruedas de alambre y cinco gotoal nue-
vas, se puede ver en Soledad, -.ítimpro 17, 
esquina a Zanja, garage. Su dueño: V i r -
tudes, número 100, bajes. 
18252 1? Myo. 
A U T O M O V I L CHANDLE.-Í D E 7 PA-
sajeros, se vende uno i-on n a g n í f i c o mo-
tor. "Puede verse en el Garage Prieto 
Pasi'o. entre 3a. y 5a. Velado. 
18071 16 Myo. 
V E N D O C A M I O N 
Vendo camión 5 toneladas en masrnlfi-
cajs condiciones, aceptando en parte do 
pago solar chico o dando dinero ade-
más del camión si fuere necesario. Ma-
tadero 4 casi esquina al Mercado Unico 
J.8081 _15 my._ 
C A R R O "JOÑs'sÓN" D É 7 P A S A J E -
I ros con 6 gomas nueva?, completo del 
j todo, modelo 20, en $650.00. Informa 
-Agustín Sancho, Muralla 18 altos. 
1 18167 '8 my. 
M O T O C I C L E T A S H A R L E Y - D A -
V I D S O N 
1924. L a m á s segura y económica . 
(Nunca está en hue lg í . ) . Tomo máqui-
¡ ñas usadas en cambio y las compro 
en cualquier estado que estén, las ven-
do después de reconstruidas en mis 
talleres; cuento con el m á s completo 
• surtido de piezas y accesorios, "carrl-
I tos comerciales", coches de paseo, fa-
1 ritos eléctricos, gomas y cámaras para 
1 cualquier máquina, de las mejores mar-
cas, aspirómetros y toda clase de ac-
[ cesorios relacionados con el giro. Agen-
I te para ia Isla, José Presas. Avenida 
de la República (San Lázaro) 238. Te-
I l í fono M-44C3. Hcbana. 
IP.'ill 15 my. 
Subastamos Nash de 6 cilindros, lige-
ro, es de 5 pasajeros y está funcio-
! nando admirablemente. Tiene la ca-
j rrocería en muy buen estado a d e m á s 
i tiene arranque e léctr ico . Las gomas 
¡ son de cuerda y están en muy buenas 
condiciones. Se rematará el p r ó x i m o 
i s á b a d o día 1 7 d e s p u é s de las 3 de la 
tarde al que ofrezca m á s . J . UJloa y 
C i a . C . Capdevi la (antes Cárce l 1 9 ) . 
T e l é f o n o M-7951. 
17724 _ _ 1 7 my. 
L I Q U I D A C I O N . CAMION C E R R A D O 
reparto casi nuevo 550 pesos un chassi 
flamante motor, 2 ruedas alambre 
34x4. carrocería cedro cerrada, camión 
parabrisa. Soporto rued?/». Taller V i r -
gen Regla. Cristina 9. 
18106- 18 my. 
C A S I T A E N L A V I B O R A 
Vendo una l indísima casita de esquina, 
situada en el reparto Chaple y próxima 
a la Calzada. Consta de preciosos jar-' 
diñes, portal, terraza, sala, comedor, dos 
cuartos bajos y uno alto, espléndido 
cuarto d- baño con calentador, entrada 
y servicies de criados, cocina de gas, 
etc.. etc. Es ta linda residencia está 
amueblaoa lujosamente f ts Ideal par.i 
un matrimonio de refinado gusto. Se j 
vende baratísima, con tjdyá sus mueblen 
y «.-nseies, por ausentarse de Cuba sus 
d u e ñ o s , informa: F . Blar co, Cancep-
c.on. 15. Vibra. T e l . 1-1608. Nota: ur-
ge niucno su venta. 
1S211 M Myo. 
E N 9 . 5 0 0 P E S O S 
s-» vtr;ae una esplémlr ia cas? situada 
en la purte más alta y ¿t.ludable de la 
Viboi:: con la ventaja de estar muy 
piox.ma a la C á l z a l a . E n pocos días 
s í han vendido ' t re i casas c'oiiio ésta 
y ya KÓlo queda una. SI usted viene 
prcme- ñ verla y cierra en t"1 acto la 
operr.c.'Cn, obtendrá alguaa rroaja de 
precio y habrá hecho usted un '̂ uen ne-
go":-» F . Blanco Poliaoo. Concepción, 
15. V . l o r a . Teléfono l-i'jOS. 
182n 16 Myo. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
E n la mejor s i tuación de la Víbora, 
vendo modernís imas casas, muv ele-
gantes y con toda clase de comodidades. 
L a s hay alquiladas que producen buena 
renta y también nuevecitas, listas del 
todo para que las estrenen los com-
pradores. Desde siete mil basta diez mil 
pesos, dispongo para estos días de mu-
chas buenas casas No compren, ni fa-
briquen, sin antes verme. F . Blanco 
.Polanco. Concepción 15, Víbora. Telé-
fono 1-1608. 
18211 16 Myo. 
C A S A S B A R A T A S 3 
En la Habana, mu sala. salpta. ra 
cuarto.s. s-ffvi.ii<.--- Pinitarios completa 
y cocina nuevas, con tf^hns monoUd 
eos. en ? I i . i !> ••!. K'-villa. Galiam 
y Ban-Hona, VM;; ia <!•• tabacos, 
1S.-U4 10 jriyvj 
Verdadera pan^a. Se vendr « plai: 
largo, una magní f i ca car-a acabada^ 
reedificar, con sala, s a l r U , comedor. 
4 cuartos, dobl^ r r r v i c n de baño ni7 
derno, garage. «;ran natío y sistoni: 
de abaslecimirnfo de agua continuo, 
con el tranvía de Z a n j a per I ^ ^ H 
y a una cuadra r!cl tranvía r^rtrico 
propia para familia qn" rK-.^ee aaqui: 
rir una propiedad en ^anza y vivii 
con holgura. Luisa Ouiiano 24, Mlj 
rianao. Para verla e informes en Tr^ 
cadero 55. T e l . A-3538, de 9 a 12 
y de 1 a 4. 
18278 _ 20 my^ 
M A G N Í F I C O N E G Ó C I O J 
Vendo una esquina acabada de 
brlcar, de d^s planta?, f^ho'-- ™0™Z, 
ticos, pii lo nicj.>r d? la «'¡udad, £ 
tando 3,420 pe^"= al año r-on C0J**3S 
y buen fiador, en 35.000 pesos, 
precio. E s una buena inversión, oaw» 
po v Parrelona. vidriara ñf taoiw-j 
R . Revi l la . r T 
1S345 • 3̂ 
G R A N OPORTUNf-DAD PARA ^ J j ^ j 
tir su dinero. Con $12.o0Xl p u j g ^ ™ 
cerse de una gran Pr"r"p'lad'. ¡ndn»-
de fabricar, en 1" mej^r y nía- ^ j . 
trial de Luyanó. una cuadra «<" • ^ 
zada. Le nrodm-e interés fiel j -
100. Toda do <'iel<> raso y '"0 
jores materiales. No corred-.. rl 
forman. Flores 02. Telefono 
1836 3 _ . " t-tV4 
V E N T A S A N I N D A L E C I O 
v bodega rasa Í'-O^ terreno t r e s ^ p 
tes de esquinas sm dinero. Iai ' je 
ío sfn interés. 6 meses prop«o p a s ^ 
casas chicas. Santos Suárez. 
nueva. ^ Mí0-
18016 , : - " l 
S E V E N D E E N L O >I ^ A L T O D» 
calle Dos. Vedado. u n a ™ ^ e f decorad! 
tros con muchas cnmodidafiesu^ ^ 
Precio $22.000. Más informes, r*** 
104, altos. - • IISÉ 
18352 
leí 
E N L A V I B O R A 
reparto Mendoza, cerca de los tranvías 
directos ^ la Habana, vendo una casa 
nuevecita, muy bonita, lista del todo 
para que el comprador la estrene o la 
alquile con magní f ica renta. Se da en 
7,000 pesos y consta de elegante portal, 
sala, tres cuartos, baño bueno interca-
lado, comedor al fondo, cocnla, entrada 
y servicios de criados, patio y traspa-
tio. Informa: F . Blanco. Concepción 15. 
Víbora. 1-1608. 
1S211 16 Myo. 
S I C R E E QXJK L E P U E D A C O N V E -
nir el cambio de un carro Ford por un 
solaf del Reparto Berenguer Vea a 
Pifiol. MaJoj» «•« 
18112. s my. 
A M E D I A C U A D R A 
de la calle Concepción, Víbora, se vende 
una buena casa, tuda de citarón, techos 
de hierro y cev-iento y carpintería de la 
mejor clase. Consta de portal, sala, sa-
leta' con lindas columnas, tres cuartos, 
baño completo Intercalado, comedor al 
fondo, cocina amplia, calentador de agua, 
servicios de criada, etc. Su precio 7,000 
pesos. Informa: F . Blanco. Concepción 
15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
18211 16 Myo. 
S E V E N D E N ¿ 
Una esquina calle ^ ^ f e n t o . 
tros alto y bajo. l<f„ta,Í10eU,n 
ta el 9 por ciento, $¿3,00U. 
Esquina próximo a los muelles, r 
125 pesos en $li,500. 
Esquina calle Aguiar, ^ ™ t o ! % r « f Í 
fabricar, renta el 9 por ciento. 
18,000 pesos. 
Casa próx.mo al A ^ dos p l a " ^ 8 ^ 
terla 11 P"r 3.",. para P ^ ' ^ barat0 
to o para oficina, precio niu> 
$63,000. 11 ñor 2 f 
Casa callo Compostela, 7 M P 9 pof 
tros cantería alio y bajo, renw 
ciento $27,500. . 
Casa Calzada Cerro 6TgO por 35 ine por 
alto y bajo moderna, renta 
ciento. Precio $18,500. 
Tres casas juntas Calzada J e l 
850 metros, rentan el l¿ v 
$32.500 . ; or 
Próximo a la Calzada de ^"cháríe'ijr 
salón de 70o metros. P116̂ 6. rucción. 
pisos por su tuerte consiruc ¿¿g, 
da barato, en 500 . Re"to -
Se regala una casa en la calf* ^cuartS? 
tasio, V í l cra , sala, saleta, cinco ct]tj». 
baño intercalado, ^rvicio* a" j j . S * 
gran comedor y traspatio. rc . 
Varias casas en los varios s't-0-"oo. ^ 
Gloria $4,750. Antón Recio »»• .jift-rc"' 
Jaoquín $6,000 y varias ma.- o_ ios 
tes precios así como solarte j^otél.^jy 
partos. Informa: Raíz LÓP'Z- (je 8 *• 
ba Moderna. Cuatro Caminos. ^ i 
y media y de 1 a 2 y media i ' | 
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U R B A N A S U R B A N A S 
^ ^ ¡ ^ I ^ D F ^ A [ M E N D A R E S 
8e vende uo precioso chalet con Irent . 
deja n a r ú en hipoteca. 
*í6 tí^dez y Co: Cárcel 21 A. Teléfo-
E N L A V I B O R A 
15 my. 
- V T m b ^ R C A r m h para eSpana 
POR ^ casa de comidas o vendo el 
^nfe1rve P ^ fonda y p a p 12 pesos, 
^ L f de Alquiler; hay buena mar- , 
« l a t e r í a Dirigirse a £ ™ * ' m o P^let0• | 
g^o 69. entrada P0r SitlOS- 22 m y . _ | 
^krrcKH KEGAI.APA. CASA ES- i 
VESDO t a&i ^ - saleta, cuatro cuar- ] 
quí^u ^ ^ d 0 . e r v i c l ^ cuarto criados. 
t S . ^h'6 S ^ - i ~ - /rntalea. $18.000. ^ b l f v S o r f ^ e s . Ü8 .00  






'"fr^edia cuadra de Ob.spo) pro-
1 a ^ ^ a n almacén; aene más d» 
^ V r o s de superficie y m á s de doc-i 
rnet^f frente ContaJj la tercera 
r03vdeei resto a largo p i^o al siete 
ciento. Informes: Banco Nacional. 
de 2 a 4- 15 My0. 
^TTooO PKSOS E N MANO Y 1.800 pe-
í N L inoteca, se vende bonita casa de 
608 fnosterí\ Se compone sala, co-
dos cuartos, servicio. Ir..-lalación 
"í* ,ri'r? v escalera a la azotea, a una 
eléCÍri del paradero del Crrro. Gana 
cua <=o«: San Cristóbal 26. Informan en 
i misma, después de las 10 de la ma-
íana Teléfono M-8277. ^ ^ 
la2.>l 
r T ^ T ^ D P R O X I M A A N E P T L N O 2 
ian ns'modernas « X 19. sala, comedor. 
? i^hitaciones. re i .U 150 pesos. Precio 
íia nno AlamhiqTie 2 casas 10 x 20. 
í1" ,1o* $7 500. OtraB. Pamplona 2 ca-
s \ "0 Ifs dos $3.800. Rodríguez y 
Mirh lena altos Mnrte y Belona. Nota-
[ria- l e l - A ' 17974 
Se v e n d e n dos e s p l é n d i d a s c a s a s , 
¡untas o s e p a r a d á m e n l e . C o m p u e s -
tas de sa la , sa le ta , c u a t r o g r a n d e s 
habitaciones, c o c i n a , s e r v i c i o s m o -
dernos y g r a n pat io . D i s t a n t e m e -
dia c u a d r a de los t r a n v í a s d e l p a -
radero de P a l a t i n o . I n f o r m a n : G e -
neral C a r r i l l o , 1 2 6 , a l tos . T e l é f o -
no A - 0 3 n . D e 7 a 9 , de 1 a 2 
y de 6 a 9 . 
y 17325 25 Myo. 
So vende un gran chalet do esquina 
con garage para dos máquinas cons-
trucción de lujo, dejando put© en hi-
poteca. Cárcel 21 A . Tel. M-6236 
18161 i', ¿nv. 
N E G O C I O U R G E N T E . POR A S U N T O 
de herencia se vende una otsa de nrés-
tamos muy acreditada con más de 40 
años, módico alquiler y buen contrato 
venta en total o pagos a piazos. Infor-
mes: Teléfonos A-9293. M-3287. de l a 
4 de la tarde. 
18 Myo. 
V E N T A CASAS M O D E R N I S T A S S A N -
tos fauáres dos cuadras calzada a $«700 
contado mil. resto por meses, otra en 
Santos Suárez 18, Villanueva 
18016 "16 Myo. 
U R B A N A S 
V E D A D O . U R G E V E N T A D E UNA 
casa modosa a la brisa. Tiene para 
hacerle garage, próximo a la calle 23 
en $17.500. G . Mauriz. Agular 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231. de 3 a 4. 
VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T D F 
esquina próximo al Colegio L a Salle, 
con 7 habitaciones y tres baños $67,000 
sólo con $15.000 de contado. Se dan fa-
cilidades. G Mauriz. Agular 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
d« 3 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E G M l E N l O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
í T I E N E V D . U N S O L A R ? 
¿ T i e n e usted la cuarta par-
te del valor de la casa 
que desea fabricar? S i 
lo tiene le fabricaremos en-
seguida. V é a n o s , o av í se -
nos para enviarle un em-
pleado nuestro, y darle de-
talles de nuestro sistema 
de fabr icac ión a plazos. Po-
demos enseñar le las ú l t imas 
fábricas que hemos hecho. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E 
F O M E N T O . S . A . 
B e l a s c o a í n 54. 
P A R C E L A D E 13 POR 30 A $30.00. A | 
la brisa, próxima a Paseo; otra de 181 
por 25. calle próxima a 17 y D a $33; ¡ 
un solar brisa en la calle 17 próximo a' 
Paseo a $35; un solar brisa en 21 a 
531. G . Mauriz. Aguiar 100. Te lé fono' 
A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. i 
T E R R E N O E N L A H A B A N A Y 
S U S B A R R I O S 
Vendo parcela de 15 por 45 en U Cal -
zada del Luyanó, pasado E n r y Clay, ana 
cuadra,, no hay que hacer Cimiento a 12 
pesos vara. 
Tani'o en Mango y Delici \s , drs •¡sgui-
naá. miden 50 por 18 « r n i : a 16C pes's. 
lo fjsmcado a 12 pea^s molro. 
R E P A R T O N A R A N J I T O 
E n este pequeño reparto de la Víbora, 
que goza fama de ser el más saludable 
de todos, se venden tres buenos solares 
de a 10 por 40 metros cada uno. Es tán 
situados en la calle Oeste, al lado del ¡ 
paradero. Se venden baratos, juntos o 
por solar. Informan: F . Blanco Polan- ¡ 
co. Concepción. 15, Víbora . T e l . 1-1668. 
_18211 16 Myo. 
S O L A R E N V E D A D O . C A L L E CALZA-1 
da, próximo a 4 a $30 metro. Mide 13 
por 50 y es llano todo. Ultimo precio' 
Pocito 7. bajos. Habana, de 12 a 2. 
1S0S7 15 my. 
V E D A D O . P R O X I M O A L A C A L L E 23 
bonita casa moderna con 20 metros de 
frente, pisos de mármol y granito. 5 
habitaciones, garage, preparada para al-
tos $32.500. G . Mauriz. Aguiar 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
17372 17 my. 
V E N D O UNA C A S A D E UNA P L A N T A 
en buen punto, mide 6 m. de frente p< r 
16 da fondo y la vendo en $4,250. pueden 
infoimar en Infanta y A y c s t e r á n . M . 
Casas. Teléfono A-6801. Café . 
17528 13 Myo 
C 4277 5 d 13 
P A L L E PAZ, E N T R E .SANTA EMILxa 
v Zapote, acera de la brisa, entre dos 
líneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
nesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. In-
forme en Santa Teresa. 23. entre Pr i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
VENDO A DOS C U A D R A S D E LA Cal -
zada im hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con prarache, un 
hermo3o jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23. es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Teléfono 1-4370. 
SE V E N D E EN P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
manipostería en $7.500 y un solar en 
Primales de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico, de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23. entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
EN E L C E R R O . S E V E N D E CASA D E 
jortal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
dlo sanitario, fabricación moderna en 
M.OOO. Informan: Santa Teresa 23. en-
;re Primelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
17657 10 Myo. 
loncha y Fábricá . Se vende esta mag-
n'fica esquina, con tres grandes na-
/es fabricado todo de acero y ccnien-
o. Cada nave tiene ua grúa de tres 
enejadas, montada sobre raíles . L a 
:alle Fábrica será dentro de breve 
.lempo una de las mejores v ías de 
:omunicación con la. Habana , y la 
«doquinación sobre base de concre-
:o está al terminarse. Es ta es una ver-
dadera oportunidad para adquirir una 
Juena esquina por el costo de ella, 
^ara informes, su d u e ñ o , en la misma. 
B U E N NEGOCIO, A C U A D R A Y Mtí-
dia de la calzada de Jesús del Monte, se 
venden tres casas gemelas acabadas de 
coiietruir con portal, sala, saleta, come-
dor, dos cuartos y servicio completo, 
muy alegre con techos de hierro. Ren-
tan a 50 pesos y se dan en $5.400 ca-
da una para hacer pronto el negocio. 
Facilidades de pago a gusto del compra-
dor. Si usted quiere hacer una buena 
inversión, véame en Merced. 14. o avi-
sar a E . Bastarrechea. Teléfono A-
9183. 
171V2 16 Myo. 
VENDO V A R I O S - C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central. 
Marlanao. Informes Sr. Noguelra, Telé-
fono 1-7014. 
17929 17 my. 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A C A L Z A -
da de Víbora, 340 metros, fabricación 
moderna en $13.000 tiene $9.000 de hi-
poteca, asi que con $4.000 se compra y 
vendo otra en $8.000 y vendo una es-
quina en $19.000. Informes Amistad 
136. García. 
17983 17 my. 
V E D A D O , C A L L E 11 Y 13, 4 y 6 S E 
alquila o se vende esta hermosa resi-
dencia, dentro de una manzana de diez 
mil metros. Informan en la misma. 
18077 20 Myo 
S E V E N D O L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser-
vicios, renta $60. Informa su dueño, 
Rr. Alvarez. .Mercaderes 22.' altos, de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
18352 19 my. 
S E V E N D E , P O R $20,UUÜ E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir, si-
tuado fn 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio Ca L a Salle), lujo-
sos baños, closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol, buen garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detalles ref iérase 
a su dueño. San Ignacio, 36. S r . J R . 
Rodríguez . 
17808 30 Myo. 
C H A L E T E N V E N T A . D E M A M P O S T E -
rla. ladrillo, hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, sufi-
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magní f ica 
distr ibución. Reparto Almendares, fren-
te a la l ínea del tranvía de Marlanao y 
a una cuadra del tranvía de la P laya . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
Vl la tó . Belascoaín. 64. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
17132 C Jno. 
Tengo en el Ensanche de la Habana 
frente a Carlos I I I y a una cuadra de 
Infanta, dos parcelas de 10 por 40 a 40 
pesos metro; este reparto es la Habana 
del porvenir. 
Vendo en la Calzada del Luyanó, antes 
del Puente de Martín Pérez, tres casas 
antiguas que miden 33 por 50 propias 
para una industria o algo por el estilo, 
e s tán alquiladas y dan muy buena renta. 
Informo personalmente. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coa ín . Teléfono A-0062. Sardlñas . 
P a r a fabricar. Vendo, con planos gra-
tis, solar a plazos. S i tiene solar y 
quiere fabricarlo, le haremos planos 
y presupuestos gratis, cobrando sol.-" 
mente p e q u e ñ a cuota mensual. Ofici-
na Construcciones. Cuba. 4. 
17858 20 my 
S I L A V E , L A C O M P R A 
Una buena bodega con mucho barrio y , 
buena venta, sola en esquina, poco al - i 
quile.', comodidad para familia. en I 
cuatro cuadras no hay bod»ga. Se ven- | 
de solamente por no ser su dueño del • 
giro, pues es un buen negocio, como j 
podrá ver el comprador. Infornres. se- i 
ñor Maurl, Lampari l la 50 altos, úni-
camente de 7 a 9 noche. 
17373 16 my. 
GANGA D E OCASION. POR E M B A R - ' 
carse; se vende una casa de modas, por | 
menos de lo que vale la existencia, bue- | 
na marchantería y excelente local, tam-
bién se venden varios muebles. Cam-
panario, 88. 
18217 16 Myo. 
A t e n c i ó n . Se vende a precio razona-
ble o se alquila local con vidrieras 
y escaparates con oficina anexa, pro-
pia para cualquier giro. E n la Man-
zana de G ó m e z , por Neptuno. Se in-
forma en el Bureau de In formac ión . 
17667 16 my 
V E N D O B O D E G A C H I C A D E N T R O DH 
la antigua Habana; es de poco dinero 
y de positivas resultados. Cuenva Mon-
te 25. Cantina. 
177 •« 17 my. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, cen 
ledas las comodidades. S e da barato 
por tener que embarcarse su d u e ñ o y 
ce dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés m ó d i c o . No se trata con co-
rredores. Informan en el t e l é f o n o I -
1871. 
Ind. 6 ab 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. F incas rúst icas , pera recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po m á s bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf . A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S E V E N D E 
Una espléndida casa con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
gran dala, saleta, zaguán, cuatro gran-
des dormitorios; dos baños, un gran co-
medor, cocina, calentador, dos tqII litros 
de agua en tanques de reserva; bomba 
y motor eléctrico; cuarto y servicios de 
la servidumbre, y un gran patio, situa-
da en el mejor lugar de Marlanao con 
l ínea de tranvía por su frente. Infor-
mes en Trocadero número 55. Teléfono 
A-3538. 
16388 16 Myo. 
GANGA. S E V E N D E E N L O S PINOS 
una casa manipostería con bodega, pa-
tio, frutales, también se arrienda la 
bodega o se alquila todo, ganga, negocio 
para «il que quiera. Calle Cisneros, Be-
lascoaín, entre San Antonio y Fernán-
dez de Castro. Informa el dueño Ma-
nuel López . 
17479 16 Myo. 
17679 15 my 
ffiND'j CASA C E R C A P A L A T I N O . 
oanip.)?te; fa. Sala, comedor, dos cuar-
en $2.500; otra de sala y saleta. 2 
itrios en $3.250; mitad contado. Pa-
Mlno No. 1. Te l . 1-2895. Sr. Rodri-
l í l37 15 my. 
KJENA R E N T A : E N E L C E R R O , CA-
L>:ioíz, vendo en $3.300 casa toda 
namposterla y azotea, con sala. 2 cuar-
08 grandes, comedor, cocina, etc., to-
moderno. Renta $35.00. Su dueño, 
'orit-, 7. Habana, de 12 a 2. 
18087 15 my. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo n ú m e r o de a ñ o s , 
cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera, 
perfectamente construidas, en !o me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este p a í s por falta ^e salud. 
Santa Catal ina 44, letra C , entre 
Lawton y Armas, V í b o r a . Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
Se vendr: e l cha le t de C o r r e a n ú -
mero 4 2 , e s q u i n a a S a n B e n i g n o , 
de m a d e r a y te jas , p i sos de m o -
saicos, c inco h a b i t a c i o n e s y g a r a -
ge, 16 m . 5 0 c to . d e f ren te por 
35 de fondo, se c o m p o n e e l c h a l e t 
V tres casas por S a n B e n i g n o , tres 
habitaciones, sa la y c o m e d o r y 
^on p i s o » de m a d e r a c o n c i m i e n -
tos p a r a m a m p o s t e r í a , super f i c i e 
588 metros 8 4 0 m i l í m e t r o s , s in 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r -
man e n S a n B e r n a r d i n o n ú m . 2 0 . 
T e l é f o n o 1 -5622 . 
I 180S5 my. 
VENDO I N A CASA D E DOS P L A N -
tas a media cuadra del Malecón y cerca 
fle Prado en $16.500 de sala, comedor 
Jl " cuartos. No corredores. Informan 
"eKfono M-0333. 
17S97 16 my. 
E N O C H O MIL P E S O S 
Vendo espléndido chalet de citarón, te-
chos monolíticos, bien decorado, con 
"asistencia para altos, con portal y jar-
"incito. sala, dos habitaciones en ba-
J08 y una alta, grandes, comedor, cocl-
?*» cuarto baño completo, cuarto y ser-
vicio criados, pitio y traspatio para 
Baiunas. Es tá en Avenida Serrano, (lo 
"'as alto), dos cuadras t ranv ía . Al la-
Jo vendo otro igual. Betancourt, Cuba, 
. 20 Myo. 
VENDEN DOS GRAN»ES CASAS 
?* Santos Suárez, construcción sólida, 
jma cuadra de la calzada y una del 
^ranvia. cielo raso moderna, se dan a 
ff.OOO y un terreno, de 30 de frente por 
ff de fendo, propio para varias casas 
™u>- cerca de la Calzada y una cuadra 
Y*1 tranvía, no corredores. Informan de 
' * 6 P. m. Enamorado. 54, entre Flores 
Serrano. Juan Teselro. 
t' lOl 1G Myo. 
A La e n t r a d a d e l vedado, so-
í^6 la colina d£ la calle M, se vende 
c* c*sa-quinta situada a la brisa. EslÁ 
fio u:<3a con refinado gusto y magní-
leS '^ 'er ia les . Posee jardines y arbo-
tra ^e frutos. Existe tres l íneas de 
Ari1 'is alrededor. Precio $137,000.00. 
tarwti*6 su terreno: 1305 metros. Hay 
""nuién dos lotes de terreno, apropla-
anartara fabricación do edificio Prt¡j* 
Dor i*mento 0 palacete, que miden 21 
npr* y 19 Por 50 • Puede dejarse di-
nn^J al 5 P0»" ciento. Calle Consulado 
tÍoo^ 44 • Teléfono M-^755. •J¿286 20 Myo. 
I 
E S A N J O S E , 7 2 
terlre Iealtad y Escooar, vendo sin In-
•rnni l6n de corredor, planta antigua 
PtÍm Para fabricar, mide 358 metros, 
.y » j0 --.OOO pesos. Sr Barquín. Riela 
llV^- Teléfono A-7858. 
^ ^ l 17 Myo. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S E N VENTA 
E n Neptuno. Concordia. Animas. Cam-
panario. Escobar, Manrique. Lagunas. 
Galiano, Perseverancia. I ealtad. Infan-
ta Cuba. O'Reilly. Prado. Belascojiin, 
San Miguel, Virtudes. Merced, han José 
y varias más. todas con establccimiin-
E S Q U I N A S PARA F A B R I C A R . 
V E N D O 
Campanario. Monserrate. J e s ú s 
San Nicolás. Aramburo. Damas. Agular 
Espada. Monte. Lagunas. Vlv«i|. S M 
Francisco. Soledad. Lamparilla. Rrínci . 
pe J' varias m á s . 
C A S A S M O D E R N A S EN VENTA 
Campanario. San José. Virtudes. Animaa 
Refugio. Lealtad. Neptuno. Espada E s -
cobar Luz. Merced. Acosta.^Indio Amts 
tad Bernaza. Compostela. oervasio. 1 -
dustria O'Reilly. Perseverancia. Man-
g u e Aguila. Lagunas y varias m á s . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R . V E N D O 
Kn Aguacate. Escobar. Lagunas. Con-
cordia Perseverancia. Monte. Gervasio 
Pan José. Cuba. Industria. Luz Merced 
Maloja. San Miguel. ^amParario '^/ j f ,8 
\nt6n Recio. Gloria. Manrique. Virtu-
des. Aramburc, Espada. 
SOLARES E Í T r E P A R T O S 
S.a.0. ^ X ^ . ^ T ' - 4 2 2 
¿ o l o . y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
E S Q U I N A E Ñ T a M P A R I L L A 
Vendo Una de altos, con m á s de 300 
metros muy bien situada, con estable-
I ^ n i o T / l o más fn tr l co sirve para 
almacén o cualquier Industria, sin per 
judicar el establecimiento. 
E N S A Ñ l G Ñ A C I O 
Cerca de los muelles Vendo ^ " f ™ 
con más de 1.000 metros, a dos calles, 
1 n?onio nara ¿Imacén. industria, depó-
i S?£Po n i r í fabricar una buena casa de 
^ i e n ^ T l e n f u n J r e n t e de 40 metros. 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
r.,000 metros, con dos «MPjdM 
^ « e f ^ e d ^ a ^ b i é ^ ^ s e ^ i v I S e en 
r o U r L f ^ r e c ^ r a ^ n a b l e . urge venta. 
E N L A W T O N . V E N D O 
^ fabr ícaJón Precio: $6.000. Una ca-
2 moderna que mide 10 po: 20. con 
«al¿ta v tres cuartos, buenos ser-
v a o s i ^ót'ano. Precio: $7,000 Una 
casa con sala, saleta dos cuartos ba-
i o l y dos altos, doblo servicio. Pre-
cio- $6 200. Lindo chalet, con portal. VzÍL saleta y un cuarto y s e r v d o s en 
fn^ bajos y eti los altos con seis cuar-
to ! un cuarto de baño a todo lujo y dos 
Instalaciones. 
7 0 0 metros e s q u i n a , en C o l u m b i a 
Vendo tiene apeadero, terreno llano, 
barrio' todo fabricado, línea de carros 
uor frente y fondo, g* da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes a Pérez, si 
quiere hacer buenos negocios. 
E M P E D R A D 0 T 4 9 . D E 2 A 4 , 
J U A N P E R E Z 
S U A R E Z . Z A N J A 40. SAN J O S E . DOS 
plantaa. renta $135, $15.000; Carmen, 
s., c , y 3|4 $6.500; renta $55; Benju-
meda. nueva, s., c . y 3|4. renta $60; 
$6.500; Figura^, renta $50. $5.200; Dl -
vis lén. dos plantas, nueva, renta $135;, 
$15.500; casitas en Reparto Santos Suá-
rez a $3.500 y $4.500; chalet Vedado, 
calle 2. renta $175. $24.000; chalet en 
23 en la loma $40.000 con garage; I n -
lustriji des pl?:r.as $29.000; lliftro «-n 
hipoteca So.EOü al S 0|0 par^ antna 
Suárez; dinero en segunda para la H a -
bana, vendo la mejor casa de huéspe-
des, renta $450. 52 habitaciones siete 
años contrato. $600 libre. 30 habitacio-
nes con marquetería: doy dinero sobro 
establecimientos y alquileres. Suárez 
Zanja 40. T e l . M-9520. 
3 7488 18 my. 
C O N 5 0 C E N T A V O S 
y este anuncio, le entregaremos un pa-
quete que contiene estos libros: un ma-
nual de ortografía castellana, un ejem-
plar de poes ías amorosas, el fainos l i -
bro de la charada (P. 02), tres magní-
ficas novelas y una cartulina ar t í s t i ca . 
L lbre i ía " E l Fi lántropo". Monserrate, 
81. entre Obispo y Obrapía. Telófono 
A-2073. Habana. 
17834 20 Myo. 
C H A L E T 
D esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
portal, recibidor, hall. sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry. cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vest íbulo . 8 habitaciones. 3 baños, una 
terraza Azotea: habltaclén con baño . 
Puede verse de 8 a 11 a . m . 
17934 26 my. 
U N A E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Vendo una esquina de 10 por 24 me-
tros a dos cuadras de Monte en la ca-
lle de San Nicolás , propia para tres 
plantas, tienen la palabra los ingenie-
ros y maestro de obra con sus arrimos 
propios vidriera del café E l Nacional. 
San Rafael y Be lascoa ín . Teléfono A -
0062. Sardlfias. 
E n l a C a l l e d e C h a c ó n . 1 0 x 2 0 
Vendo en la callo de Chacón, una casa 
antigua de 10x20, es la Habana Antigua 
donde su dinero es tá asegurado, urge 
su venta por asuntos de familias, es un 
gran negocio s e g ú n su precio, vidriera 
del café E l Nacional, dan Rafael y 
Be lascoa ín . Teléfono A-0062. fiardiñaa. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una I 
parcela de terreno en Alturas del Re-
Murta Almendares, mide 25 por 50. fren-
te al parque más pintoresco de la Ha- j 
baña, tiene poco desembolso. Su dueño: 
Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
18035 22 Myo. 
Solares calle 23 , Vedado, a $20 va-
ra , con solo el 15 por ciento de en-! 
trada y el resto para cancelar en 
largos plazos, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le \ 
convenga, en 21 me quedan dos so-
lares p e q u e ñ o s , a $18, en la calle 12 
quedan cuatro a $20 y $21 v a r a ; en 
lo calle 13 uno grande a $15 . Trato 
directo con el d u e ñ o de los terrenos, 
R . E c h e v e r r í a , Empedrado 30, esqui-
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 
12 y de 2 a 5. T e l é f o n o M-2387. 
18050 18 my. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E T I E N -
da de sedería y Quincalla, 12 años de I 
establecida, magní f ico lugar, buenas 
vidrieras para exposición, casa para fa- j 
milia, contrato, muy acreditada. J e s ú s j 
def Monte. 561 y Milagros, Víbora. Te- ¡ 
léfono 1-1113. 
1825Q 17 Myo. 1 
P O R A U S E N T A R M E D E L A ti ABA NA. 
vendo sin intervención de corredores, : 
una ¿ran casa de huéspedes cerca de ' 
Prado con 20 habitaciones, ci .co años I 
de contrato, deja 300 pesos de utilidad, 
M da barata, paga poco alquiler. I n - j 
formes: Industria, l i ó , esquina San 
Miguel, barbería. 
18260 2Í» Mvo. 
ESTABLECIMIENTOS 
Se venden cafés de todos los precios que 
se deseen, bodegas con cantina y sin 
ella, fondas restaurant, kioscos de be-
bidas, una con 15 años contrato, 40 pe-
sos alquiler, vendo 90 a 100 pesos dia-
rios, $16,000. Una bodega en calzada 
sin regalía, un café con 6 años contrato 
venta diaria de 100 a 120 pesos dlrios eñ 
18,000 pesos, vidrieras de tabacos de 
$1.200. 3, 4. 6 y 8 mi l . Para hipotecas 
L 2, 4, 6 y 10 mil a módico in terés . 
Informa: Rulz López . Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 1 a 2 y media p. m. Teléfono 
M-3259. 
17961 . 22 Myo. 
• BARBEROS! SE VENDE .BARBERIA 
muy bien situada, muy barata. También 
4 sillones nuevos, lavabos grandes es-
pejos largos, sillones de niños v sillo-
nes de señoras, secadores, mesas de 
manlcure. etc., etc. A-1202. ¡Ganga! 
11453 17 my. 
F a r m a c é u t i c o s . S e vende una botica 
en m a g n í f i c a calzada de doble v ía en 
la Habana , buen contrato, poco alqui-
ler y con $2,000 de venta mensual 
aproximadamente. Aproveche el tiem-
po y vea al S r . Blanco1 Obispo 21, 
altos. N o t a r í a , de 10 a 12 a. m. 
17047 15 my. 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tengo en San Rafael, casi esquina a 
Infanta, una casa moderna, dos plantas, 
mide 6 y medio por 21, punto Ideal, 
fresco y ventilado para familia. 
Tengo tn l a calle de Enna, letra C y D, 
entr í Luco y Justicia, dos casas mo-
dernas dt 7 por 24, rentan '00 pes is, no 
pagan agua y tienen contrato de G años. 
O C A S I O N : E N E L R E P A R T O E N S A N -
che de la Habana (Carlos I I I ) se ven-
den dos solares juntos que miden 17x47 j 
a $25 vara . Es tán en parte fabrica 
dos. No corredores. Su dueño. Telé 
fono A-9625 de 12 a 1 y de 6 a 7. 
18111. 18 my. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E E L C O N -
trato de un restaurant por no poder 
atenderlo. Informan: San Pedro, 8. Ca-
f é . S r . López . 
180T9 ' n Myo. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E N T R E S F I N C A S D E 4, 12 
y 20 cabal lerías en Calzada. Dos casas 
en Cerro y una Víbora en $9.500 y 
$10.500 respectivamente. Informi: J . 
Echeverría . Obispo 14. Sombrerería, de 
2 112 a 5. 
18216 1« my. 
Tengo en ©1 Vedado, en la calle D, entre 
3 y 5, regia y colosal casa, mide 10 por 
40, toda moderna, lo m á s fresco y ven-
tilado, que hay para vivir cerca de un 
parque próxima al Malecón, tiene jardín, 
portal, gran sala, regla y cómoda sale-
ta, 4 cuartos, servicio completo, cuarto 
y servicio de criado y muchas m á s co-
modidades. Informan: Vidriera del café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoaín 
A-0062. Sardiñas . 
G R A N C H A L E T E N E L V E D A D O 
Vendo reglo y colosal chalet en la ca-
lle F . a dos cuadras de la calle 23. jar-
dín, portal, sala, saleta, recibidor, 4 
cuartos, garage, mide 10 por 35, su pre-» 
cío es una ganga. Vidriera del café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoaín Te-
léfono A-0062. Sardiñas . 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A , 
5 . 0 0 0 V A R A S 
a dos cuadras de la Calzada del Cerro 
y cuatro de la esquina de Tejas, vendo 
un hermoso terreno de 5,000 varas con 
una gran nave a 6 pesos vara, propio 
para una Industria, da frente a tres ca-
lles con facilidades de pago. Informan: 
Vidriera del café E l Nacional. San R a -
fael y Be lascoa ín . Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
VENDO U N A Q U I N T I C A CON J A R -
dín. 3 habitaciones nuevas, frente a la 
Quinta Canaria, con 330 varas en $1,300 
mitad contado; el resto a plazos, s^ñor 
Rodríguez. Su dueño. Palatino No. 1. 
18137 16 my. 
V E N D O F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
propia para vaquería a 20 minutos de 
la Víbora en $10.000; otra de una ca-
ballería en $5,000. PulatJno No. 1. Te-
léfono 1-2895. Sr . Rodríguez . 
18137 15 my. 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E L A F I I < -
ca S. José 107, con cinco ra.-as, el ca-
fé y un garage con 6 habitaciones en la 
azotea, por Oquendo. Para Informes en 
el café, pregunten por Gutiérrez. 
17794 15 Myo. 
A L M A R G E N D E L R I O A L M E N D A -
res. se vende una caballería de las co-
nocidas canteras del Calabazar, con seis 
hornos de cal que está ya acreditada 
en plaza, y .varias casas. ¿>c .surte de 
agua por tubería de Acueducfo de San-
tiago de las Vegas. Hay carretera, 
veinte minutos de la Víbora. Precio 
$15.000. Informan: Banco Nacional 40&, 
de 2 a 4. 
18020 15 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
18295 16 Myo. 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
te y vreinta do fondo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de tranvía y al 
parque " L a fJierra", se vende todo o 
parte, el mejor terreno de L a Sierra por 
su modlda y s i tuac ión . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-7109. Empe-
drado, número 20. 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuro, una parcela llana, a 
la brisa, a una cuadra de Paseo y me-
dia de Zapata. Ensanche del Vedado. 
Mide 45 de fr«nt« por 85. a $8.00. Pa-
r a más Informes M-8159. No corre-
dorse. 
18276 16 my. 
P A R A I N D U S T R I A S 
S e venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E entre 11 y 12. T e l . 1-2229 
Reparto Batista. 
18303 20 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n el Reparto m á s saludable y de me-
jores v ías de c o m u n i c a c i ó n así como 
de los m á s cercanos de la Habana , 
se venden solares a plazos y al con-
tado en el Reparto Batista. Informa 
Jorge Batista, calle E entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. T e l . 1-2229. 
18303 20 my. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
en la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Patrocinio y O'Farr l l l ; mi-
de 10 por 40 metros. Industria 112, 
teléfono A-3749. 
18365 21 my. 
M E D I A MANZANA A U N A C U A D R A 
de tranvía, lugar alto y propio para in-
dustria o viviendas de todas clases. Ca-
lle, agua, aceras, urge venderse. Precio 
$2.30 vara. No hay que pagar correta-
j e . V é a m e hoy. Teltfono A-7109. E m -
pedrado número 20. 
17332 17 Myo. 
B O N I T O S O L A R 
E n la ca l l e d e S a n t o s S u á r e z . 
f r e n U a L í n e a , zz v e n d e . I n -
f o r m e s : E m p ^ s r a d o , 4 6 , 
a l tos . 
17727 16 my. 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
la número 4, bajos. M . Dono. Habana. 
18222 12 J n . 
C A R N I C E R I A 
Se vende en el mejor punto de Jesús del 
Monte, con buena venta, toda al mos-
trador, tiene contrato y no paga alqui-
ler. Precio 850 pesos, vale el doble. I n -
forman en Benavldes y Remedios, bo-
dega. 
18237 19 Myo. 
G A N G A . S E V E N D E UNA B O D E G A 
por tener s j dueño dos. Se da en dos 
mil pesos y se le admite la mitad al 
contado y el resto a plazos. Informan 
en Martí 214. Regla, te léfonos A-6683 
y M-7995. Obispo 79. Ramiro. 
18169 22 my. 
B E L A S C O A I N 
Esquina con 3 plantas, un gran esta-
blecimiento moderno, renta 3.600 pesos 
al año, contrato y ouen fiador, en 38 
mil pesos. Galiano y Barcelona. Re-
vl l la . 
18343 16 my. 
C A F E M U Y B A R A T O 
Vendo urgente porque su dueño tiene 
otro negocio y no puede atenderlo tie-
ne buen contrato y queda Ubre de al-
quiler, vende de 80 a 100 pesos dia-
rlosk #• una gran oportunidad. Arro-
jo, Be lascoaín 50 las 3 B B . 
18183. 15 my. 
^ V I D R I E R A D E T A B A C O S 
$ 2 . 5 0 0 
Vendo, hace una T»nta de 30 a 40 pe-
sos diarlos; es tá bien situada, el par-
que Central. Su dueño esta en la quin-
ta enfermo. Arrojo. Belascoaín 50 las 
3 B. B. B . M-9133. 
18184. 15 my. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E s -
quina de gran barrio de la Habana, co-
mo negocio de oportunidad, la vendo en 
$6,000, local para familia y facilidades 
de pago. Fernández . Café Independen-
cia. Belascoaín y Reina. 
_18044 15_Myo. 
S E ~ V E N D E . S E A R R I E N D A O S E 
admite un socio con poco capital para 
la explotación de un manantial medi-
cinal en esta ciudad, por no poderlo 
atender su dueño. Trato directo. I n -
forman en Monte 23 altos, teléfono 
M-1671. Habana. 
18274 17 my. 
G r a n C a f é , B o d e g a y F o n d a 
E n Calzada importante pegado a la H a -
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato alquiler baratís imo, hace gran 
venta sin fiados. Precio 15.000 pesos, 
verdadera ganga. Figuras, 78. A-o021. 
Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
E n 2.250 pesos, café y fonda alquiler 26 
pesos contrato • años , buen local gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el dueño. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
17998 22 Myo. 
B O D E G A , G A N G A . $ 3 , 5 0 0 
Vendo en esquina del centro de la Ha-
bana calle de tranvías, su dueño de edad 
se retira, ventajoso contrato, cantine-
ra, facilidades de pago. Vidriera taba-
cos, café Independencia. Belascoaín y 
Reina. Fernández . 
18045 15 Myo. 
AVISO A LOS C A R N I C E R O S . SE AD-
mlten proposiciones para abrir una grao 
casilla en una esquina de lo más cén-
trico de la Habana con un contrato de 
8 años y alquiler de $4.00 mensuales. 
Trabadelo. Crespo 82. café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 noche. No trato con palu-
cheros. 
18185 . 15 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . V I D R I E R A fie 
tabacos, cigarros y quincalla, se vendo 
por mitad de su valor por t-mer disgus-
to entre socios, tiene propiedad el mue-
ble y caja caudales. Informan: Reina nü 
mero 8 Depó&.to de tabacos. Te-
léfono A-0013. 
_ 18002 15 Myo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en hipe-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende medhi res. 
Vendo esquinas en el ^ r r o y Jesús dfll 
Monte, Infanta. Estévez. Santos Sua-
rez y en • la Habana. 
B O D E G A E Ñ T C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarlos; pa^i 
de alquiler $40.00; ots un buen negoc'o 
para •! que quiera estnblecerse. Pa.-a 
Informes M. Fernández . Reir.^ y Raya 
Café. T ^ l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $^50 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; Mene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de puco 
I n f o r m a T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
fie pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor. 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el centro de 
la Habina . Informa: Peraza. Telé íon* 
A-9374. 
POR NO PODERLO ATENDER. S E 
vende un establecimiento, dedicado a 
la compra y venta de muebles de uso. 
está muy bien situado, contrato de 4 
a ñ o s . Informan en Salud 2. Teléfono 
M-8623. 
18306 18 my. 
B O D E G A B ^ M T Á . V E N D O U N A 
en 1.500 pesos con 700 pesos de con* 
tado; la bodega vale el doble; se ven-
de por tener el dueño otro negocio y 
no poder atenderla. Tiene contrato y 
paga poco alquilen. E s t á en Jeaús del 
Monte. Informan en Monte 25, cantina. 
Cuenya. 
18347 17 my. 
C A F E S 
E n el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
H a b a a a , p r ó x i m o a Carlos I I I . Infor-
man de 2 a 6 p. m. ea C y 29. V e -
dado. A . Corbelle. 
17350 2 2 my. 
H E R N A N D E Z Y C O . 
Solares en A y e s t e r á n a plazos con el 
10 0 0 de contado. Cárcel 21 A . T e l é -
fono M-6236. 
18161 15 my. 
S O L A R . V E D A D O , C A L L E 23. 200 u 
300 pesos contado y 30 mensuales; otra 
parte censo; solo 5 por ciento Interés 
anual. Propietaxio: Empedrado SO. 
18118. 15 my. 
Vendo uno con restaurant y vidriera 
de tabacos. Vende $50 en $4.000. Está 
en el centro de la ciudad. Vidriera del 
Café Modelo. Revl l la . Galiano y Bar-
celona . 
B O D E G A S 
Una muy cantinera. Vende $100. poco 
alquiler y buen contrato en $17.000; 
otra también cantinera, no paga alqui-
ler pn $13.000; otra en $3.500 con $2.000 
al contado: otra en $9.000. con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. Revilla y Monteavaro. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una de $8.000; otra de $4.000; 
otra de $3.000 y la mejor de la Habana 
en $22.000. Galiano y Barcelona. Vi-
driera de tabacos. Revll la y Montea-
varo. 
E N E L P A R A D E R O D E L A C E I B A 
vendo un solar de esquina a la brisa; 
mide 11 por 23 varas, a $7 vara; ur-
banización completa y l lana. Infor-
man: Colegio L a Salle, teléfono F-1705. 
i8C7a i8 «ny-
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O , ca-
lle 2, casi esquina a Zapata, a una cua-
dra del tranvía, se vende un ^olar je 
10 por 45. Informa: F . Franquiz. S^n 
Francisco de Asís , número 9, Víbora. 
Teléfono 1-2847. 
18012 15 Myo. 
H A B A N A C A L L E H O S P I T A L T R E . S 
parcelas. 6 por 22 y medio, la que queda 
al lado y la esquina de Carlos I I I , se va 
a fabricar enseguida, entonces variará 
el precio. Dueño: Concepción, 4. 
18068 18 Myo. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacos 
diarlos, con ün camlfin y dos carretillas 
poco alquiler, gran maquinarla en cua-
tro mil pesos y otras con v íveres de 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacos. Revll la y Monte-
avaro . 
183.̂ 9 23 my. 
A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de. compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, fincas rústicas, urbanas, 
da dinero en hipoteca al 6 0!0 anual. 
Informan Café Salón H, Habana. 
17369 22 my. 
V E N D O CASAS D E H U E S P E D E S E N 
Galiano. $2.500 otra en Prado y otra 
en Neptuno. Informes Amistad 136. 
García. 
17983 17 my 
B O D E G A S E N V E N T A V E N D O UNA 
tn $9.0C0 con $5.000 de contado, vende 
80 pesos diarlos en la Habana con local 
para familia y vendo otra en $2.500 y 
una en $1.000. Informes Amistad 136. 
García. « 
17983 17 my 
C A F K S V E N D O UNO MUY C E N T R I C O 
en $6.000 y otro en $11.000 y otro en 
$18.000 son gangas. Informes Amistad 
136. García . 
179S3 17 my 
U R G E N T E Y B p E N N E G O C I O . S E 
vende muy barata una buena vidriera 
de tabacos y quincalla en la mejor ca-
lle, buen contrato y poco alquiler. R a -
zón Bernaza 4 7. altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S . LIzondo. 
17906 18 my. 
E N 1 . 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
3 años, alquiler $48: tiene comodidades 
para í i m i l l a . Informes directos en Be-
lascoaín 54. altos, entre Zanja y Salud 
Sr. Quintana. 
17942 13 my. 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, antigua $80.00 diarlos de ven-
ta, todo cantina, buen contrato, poco 
alquiler. Cuenya. Monte 25. Cantina. 
17738 17 my. 
V E N D O F O N D A E N L A M E J O R C A L -
zada de la Habana, Ideal para café al 
minuto por la gran cantidad de público 
ciue allí afluye. SI ve el negocio lo 
hace. Cuenya. Monte 25. cantina. 
17738 17 my. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Cluda-!. con bu«n contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández . 
Reina 63. c a f é . T e l . A-9374. 
17117 ifr \Iyo. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase d« 
negocios honradoo y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
BODEGAS EN VENTA 
E n 7.000 peso? cantina sin víveres , en 
4.000 pesos cerquita Belascoaín, en 
8,600 pesos, cerca Tejadillo, en 6,000 
pesos en Calzada, y muchlsi-nos m á s de 
todos precios, contado y plazos. Figu-
ras, 78, A-6021. L l c r ; n . 
C A F E Y F O N D A 
E n 3.750 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Entiéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel Llen ín . 
N E G O C I O E N 1 . 4 0 0 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 añam 
establecido, deja ocho pesos diarios !!• 
bres. a prueba. Termina a las doce. F i -
guras. 78. Manuel L len ín . 
16914 15 Myo. 
SK V E N D E ÜN C A F E , FONDA Y B i -
l lar en Real 182 esquina a Santa L u -
cía. Marlanao. So vende barato por nd 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fác l l s s de pago. 
15946 i s my. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una Jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumeuiarse la producción, con 
el solo aumento de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro. ' 
número 520. Manuel Fernándoz. 
C3184 Ind. 8-A, 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
<3E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O S O 
solar en la calle de O'Farrll l . entre Goi-
curla y Juan Delgado, a tres cuadras 
del Parque Mendoza, Víbora, a 4.80 va-
ra . A . Guerra. San Joaquín, 50. A-7712. 
de 11 2 p. m. y 6 a 8 p. m. 
17346 17 Myo. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta. vendo lotes de 6 por 22. Teléfo-
no 1-7789. 
16407 21 Myo. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado^xítro en Milagros y otro en 
Estrampes. Informan: Teléfono F-4780 
17509 23 Myo. ' 
C O M P R O S O L A R 
Por no necesitarlo cambio camión 5 ts. 
on magníf ica» condiciones por solar que 
esté en punto bueno, dando parte en 
efectivo si fuera necesario. Matadero 1 
casi esquina al Mercado Unico. 
_ 1S082 15 my. 
S O L A R . E S Q U I N A . V E D A D O . C A L L E 
F . cerca 23 18 por 30. la mejor part3 
alta, mil pesos contado, resto larg.) 
plazo. Interés módico. Propietario: E m -
pedrado Í0 . 
18118. 15 my. 
F A R M A C I A . SE V E N D E UNA EN L A 
Habana, muy barata. Informes: Telé-
fono 1-5711. Propia para farmacéut ico 
o práctico con pocos recursos. Tenga 
en cuenta para decidirse a comprarla 
que próximamente se tratará de limitar 
el número de farmacias. 
1S"32 i9 myi 
S i : V E N D E MUY B A R A T A POR~eÑ-
fermedad de su dueño, una buena fonda 
en la calzada Luyanó . Informa L . Igle-
s.a.«. Luyanó 82, bodega E l Cañón. 
1S263 17 my. 
F O T O G R A F O S : S E V E N D E UNA 
m a g n í ' c a fotograf ía por no poderla 
atender su dueño . Informan: Neptuno 
No. 65. altos. 
17586 16 my. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el, negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Gómez. 211. Manuel Piñol . 
15843 28 Myo. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo una. recién fabricada, con dos 
casas chicas al lado, toda de mampos-
¡tería y cielos rasos, a una cuadra 
calzada del Cerro, renta como barata 
iclen pesos. Su precio para cerrar ne-
Igocio. $i; .000. Informes por el M-8159 
| (No corredores.) 
1S275 16 my. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Esperanza, un c a í e cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en I 
!a Muebler ía La F r a n c i a , Neptuno 64 
T e l . M-2647. U r / e esta venta por te-
ner que embarcarse su d u e ñ o . 
15690 26 my. 
17924 20 my . 
R E P A R T O IjAWTON. C U A R T A AM-
pl iac lón. Se venden solares con frent* 
de tranvía a $5.50 vara y facilidades 
de pY-'o. Informa Fél ix Gómez. Aguiar 
No. 100. Te lé fonos M-1009 y A-3938 
17033 25 my". 
VEDADO. VENDO S O L A R RODEADO 
de buenos edi/icios, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7-;3B metros. Belascoaín 61 
T e l . M-3424. Sombrerería. 
171<0 21 my. 
A M P L I A C I O N A L M E N D . - - . R E S 
Vendo una esquina de fraile. Mide 44 
por 47 varas, junto al tranvía de Playa. 
Precio a $2.30 la vara. Su du iño J . 
Llanes. Sitios 42. T e l . M-2632.-
1S108 ló mv. 
1 S O L A R . V E D A D O . C A L L E BAÑOS O 
E - , esquina, alturas Medina. 18x30; 
hipoteca 9 afloa 4 seis interés; frandes 
| facilidades pago. Propietarios: Empe-
j drado ¿0, A-7109. 
| 18118. 13 my. 
O P O R T U N I D A D P A R A E S T A B L E C E R -
se. Vendo café en gran avenida comer-
cial, con espléndido local para insta-
lar fonda o restaurant. Contrato lar-
go. No corredores. Directamente con 
interesados. Informan. San José 65 ba-
jos, de 1 a 3. 
18360 IT mv. 
TTtíNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. 
13939 so a 
B U E N N E G O C I O : E N L A C A L L E D E 
Neptuno No. 152. se vende bazar con 
un buen contrato. Informan en el mis-
rao de 9 a 11 y de 4 a 6. 
18116. 22 my. 
S E V E N D E 
U n a c a s a P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n en M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a Pi lr . de O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A n d r é s R o s e n d e . 
16354 15 my 
S E V E N D E UN P U E S T O DE F R U T A S 
en lo mejor de la Habana, por quererse 
embarcar su du<fto. Informes: Lampa-
rilla, 94. Barbería . No quiero paluche-
ros. 
18058 17 Myo. 
F A B R I C A D E JABON. S E V E N D E UNA 
perfectamente montada a la moderna, 
con 20 moldes de hierro americanos 
de la mejor marca y preparada para 
producir 1.500 cajas mensuales. Paga 
poco alquiler y tiene buena clientela, 
informes en la misma de 10 a 11. Ma-
rina v Atarés, Luyanó . 
17594 ' 1* my. 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
S E C O M P R A N 
B A N C O P R E S T A T A R I O ' 
D E C U B A S . A . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E ! 
No se trata con corredores 
18294 ig Myo. 
MAYO 15 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N i PRECIO 5 CENTAVOS 
Dfl KÍADO MAYOR D í l EJfBClTOilOS HIJOS D E l AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA 
SE DIRIGEN AL DIRECTORIO ESPAÑOL 
D E S D E P O L O N I A 
OTROS S E I S Pi íESENTADOS E X 
SANTA C L A R A . 
E l Coronel Carrillo, Jefe del Ter-
cer Distrito Militar, informa desde 
Santa Clara qi:e ayer regresaron'a 
«us hogares doh individuos más de 
la partida de Fernando Piñeiro, v 
Segundo Teniente Manuel Cruz y 
Quesada. 
R E T I R O . 
Se -ha concedido el retiro del Ca-
pitáán Farmacéutico Juan González 
y Ramírez M. M.. y al Sargento de 
tercera Jc^é Emiliano Luperón, del 
Escuadrón 35 de la Guardia Rural, 
que se presentaron ios soldados del i Primer Distrito Militar. 
Ejército Olimpio López Sánchez y 
Ramón García Hurí, alzados el 29 
de Abril último, el primero de los 
tuales entregó un revólver regla-
mentario, una canana y un par de 
cápsulas. 
E l propio Jefe comunica que hoy 
también hicieron su presentación 
!os soldados Andrés Orozco y Juan 
López, que se encontraban, 
mente, alzados. 
O F I C I A L A L E X T R A N J E R O 
Se ha dispuesto que el Primer Te-
üiente Módico Ismael Angulo y Al-
varez pase en comisión de servicio 
U Hospital Wartel Reed. del Ejér-
:ito de los Estados Unidos, a prac-
ticar estudios especiales relativos a 
m profesión dentro del Ejército; 
Se ha modificado el artículo 7 del 
Reglamento para la aplicación de la 
Ley del Retiro Militar en cuanto* a 
clasificación de los retirados, pre-
sentación de los mismos en el mes de 
Junio de cada año para reconoci-
miento médico, etc. 
E X A M E N E S . 
E l día 2 do Junio entrante habrá 
igual-j exámenes en el Hospital General de 
Veterinaria. Columbia, para aspi-
rantes a una plaza de Sargento Al-
béitar de segunda y otra de tercera. 
L A D E S D I C H A D E L CLIMA 
XftVIER_50VEDft 
C O N F E R E N C I A R E C I T A L 
Organizada por el Centro Gallego 
tendrá efecto el próximo sábado en 
el Teatro Nacional la esperada con-
Los progresos del Centro A s t u r i a n o — E l Club de N a v a . — L a fiesta 
de la Unión de Villaviciosa y C a r a v i a . — A s t u r i a s J u v e n i l . — J u -
ventud H i s p a n o - C u b a n a . — L a w n Tennis en los courts de 
C o n c e p c i ó n Arenal . — U n i ó n Villalbesa 
O F I C I A L E S y i E R E G R E S A N . 
Se han publicado los párrafos de 
5idenes correspondientes disponien 
leí el regreso a Cuba, el 30 de Junio, 
Jel Capitán Ramón O'Farrill y de 
Vliguel M. M.; el 15 de Junio, de los 
Capitanes Aniceto Sosa y Cabrera y 
Vlario Torres y Melier; a principios 
3e Junio, del Capitán Armando Cas-
¡ollanos y Villageliu y Primer Te-
jiente Francisco Bens y Arrarte; y 
in las distintas fechas a que termi-
len sus estudios, los Primeros T^-
llentes Bernardo Wolf y Miyares, 
Uejandro Rojas y Cano, José M. 
rleredia y Núñez, Pablo A. Rosado 
r Rodríguez. José Alonso y Thomas, 
Wanuel Crespo y Moreno y Luis Du-
nois y Cárdena^ y Capitán Ricardo 
intón y García. 
AUTORIZACION. 
lia autorizado al Primer Te-
n ente Manuel Crespo y Moreno para 
recibir un cursillo especial en Fort 
Rilcy. Termina el 30 de Junio del 
año en curso. 
CURSILLO 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D . 
Habana. Mayo 10 de 1924. 
Señor Director General de Comu 
nicaciones.—Ciudad. 
Señor: 
Este Estado Mayor General se 
complace en dignificar a usted y a 
los empleados subalternos del Ramr. 
de Comunicaciones, su gratitud por 
la cooperación que el Ejército ha 
tenido durante la última perturba-
ción del orden público, en la Direc-
ción General de Comunicaciones y 
demás Centros que le están subordi-
nados. _ , ; 
Digna del mayor aplauso ha sido 
la labor realizada por esas depen-
dencias, y p.or ello merecen la más 
sincera felicitación y especialmente 
los telegrafistas que se turnaron en 
el duro trabaio' que tuvieron en el 
hilo que viene íuncionando en el 
Castillo de la Fuerza. 
Le estimaré haga saber a todos el 
sentir de este Estado Mayor respecto 
a la brillante labor realizada por 
ellos. 
Respetuosamente. 
A. H E R R E R A . 
Jefe de Estado Mayor. 
DEFUNCIONES 
ferencia a cargo del laureado poeta 
gallego Xavier Bóveda, quien recita-
rá algunos de sus mejores poemas 
sobre el tema "Influencia de la Na-
turaleza en mi obra poética". 
Ha despertado sumo interés la 
anunciada velada por tratarse de un 
GRANDIOSO F E S T I V A L D E " L A C R U Z D E M A Y O " , O R G A N I Z A D O 
P O R E L C E N T R O A N D A L U Z 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A D O L A S ) 
L a Sección de Propaganda conocido profesor y Director de Or-
Ha celebrado stsión para conocer. questa Manolo Barba, el día 22 de 
" mayo de 1924, por esta Sociedad, del movimiento ocurrido en el mes 
de Abril. Se aprobó el acta de la 
sesión anterior. Se discutieron y 
aprobaron los asuntos reglamentarios 
y los datos estadísticos. 
Durante el mes se recaudó por las 
Delegaciones la cantidad de Treinta 
y cinco mil ciento sesenta y cuatro 
pesos, noventa y ocho centavos, re-
sultando i\n superabit a favor deí 
Centro, deducidos los gastos ocasio-
nados por aquellas, de quince mil 
pesos. 
Los socios en 31 de Diciembre 
ppdo. eran 48.592. Ascienden ac-
tualmente a 51.123. 
E l aumento de la recaudación en 
las Delegaciones de Enero a la fecha, 
sobre el de igual periodo del año 
ha ultimado que la drquesta com-
pondrá de 20 profesores. 
Las entradas a dicho baile están 
a la venta en el establecimiento " L a 
Nueva Brisa", Galiano 138, Ciudad. 
- lUVENTUD HISPANO CUBANA 
L a Matinée y Baile que se efec-
tuarán el día 18 de mayo de 1924 
en su local social calle 17 y 20. 
Horas: 3 a 7 y 9 a 2. 
LOS HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E L A E S T R A D A 
He aquí la copia literal de la pe-
tición remitida al Directorio militar 
de España: 
"Esta batalladora entidad de Ins-
trucción, que cada día va en con-
quista de nuevos laureles apenas si 
anterior, asciende a la cantidad de ¡Pierde una sola ocasión para reca-
$29.734.75 centavos. bar para la alicia de sus amores'to-
Se dió cuenta de qiie el día 2 5 del ¡dos los mayores beneficios posibles, 
corriente celebrará Junta General de ¡ Ya no .es solamente por la Instruc-
Elecclones, la Delegación de Guayos, «ión por lo que tanto ellos batallan. 
a cuyo acto asistirá una representa-
ción del Centro. 
L A SECCION D E INSTRUCCION 
Celebró junta esta Sección, apro-
bándose los asuntos reglamentarios. 
Mereció especial atención, el local 
de las escuelas. Necesitando estable-
Tarabién luchan por la conquista de 
los derechos ciudadanos y por la 
reinvindicación de los fueros de la 
Justicia. 
E n cuanto l legó a conocimiento 
de la Sociedad, que por el Directo-
rio había sido abolido el tributo de 
cerlas en otro local más apropiado' Consumos cu todaslas ciudades es 
que el que tienen en la actualidad 
cuyo contrato está para terminar a 
escritor y poeta inspirado, a quien | su vencimiento, se nombró una comi-
se considera ya como una legitima! sión para que informara sobre el 
D E A M E T R A L L A D O -
L A S . 
Se han publicado las calificaciones 
de !o? alumnos del Cursillo de Ame-
tralladoras del Sexto Distrito Mili-¡años de edad 
tar que fueron aprobados: 
Primeros Tenientes José Córdova 
y Gómez, Gabriel Reina y Martí, 
Leopoldo Infante 5 Rodríguez, In 
ihilecio Martínez Moles y Arías: 
Erancisco Soler y Santo Tomás y 
C;iiy Jemet; Sargentos amón Peña, 
I'olicarpo Luis V Julio Sacerio; Ca-
bos Antonio Bimbatúa, Juan Alva-
reda, Federico Llanes, Abelardo He-
rrán. Angel Hernández, Oscar Val-
dés, Amfelio González y Faustino Par 
do y Soldado Miguel A. Torres Pé-
rez. 
Relación de las defunciones oca-
gloria, y el cantor de la raza. 
E l Teatro Nacional se verá, pues, 
favorecido por numerosa concu-
rridas ayer, día 14 uc_ mayo' de,rrencia. 
1924: 
Mercedes 
particular. Esta comisión rindió su 
cometido; recomienda que se alqui-
len los altos de la casa sita en Dra-
pañolas donde aún el mismo se con-
tinuaba cobrando, estos luchadores 
ni cortos ni perezosos elevan al Pre-
sidente del Directorio militar, la si-
guiente petición: 
"Excmo. señor D. Miguel Primo 
de Rivera. Madrid. Excmo. Señor: 
LemuSj negra, de 
. Arterio Esclerosis. 
'0 
INCORPORACION. 
Se ha dispuesto el regreso a la 
Escuela de Aplicación de los Oficia-
les que habían sido mandados a sus 
«vidades por emergencias del ser-
vjdO: Capitán Horacio Tavío y E s -
pinosa M. M.,' Primer Teniente Gra-
riando de Armas y Ramírez M. M. 7 
Cecilia Larrasent, de la raza ne-, 
gra, de 76 años de edad. Llinás 8. ^, P .' í ^ 0 14-A1 . A A y .' j Su Majestad el rey Alejandra de 
María de los D. Suár<|. de la ra-1 YüeoesIavia y su augusta consorte, 
za blanca, de 20 años de edad. A g u i - H P0.dran hac^r ¿« ^ oflc,aI, a 
la 2J?4. Tuberculosis pulmonar. Francia que se habí i fijado para na 
María F . Menéndez, de la raza ^ 24' pues se ^ n J^to obligados 
blanca, de 4 meses de, nacida. F e r - } a aPlazar su Partlda de esta capltal-
nández de Castro (?in número) . An-i 1 • 
su amplitud, mediante algunas re-
SE A P L A Z A L A V I S I T A DE LOS formas de adaptación e Instalación 
R E Y E S D E Y U G 0 E S L A V 1 A A PHSSSS-Ŝ SIgSS X ^ i r Z 
y muy ventilado. 
Pasará a Informe y sanción de la 
Directiva. Se discutieron otros asun-
gones esquina a Industria, que porl^a Sociedad de Instrucción, "Hijos 
amplitud, mediante algunas re- del Ayuntamiento de la Estrada 
gina diftérica. 
Mercedes Sánchez, de la raza blan-
ca, de 18 años de edad. Municipio 
3 112. Castro enteritis. 
Elvira Díaz, mestiza, de 14 meses. 
17 entre A y B, Vedado. Castro en-
teritis. 
Manuel Quintero, de la raza blan-
ca, de 42 años de edad. Clínica Le-
dón. Flegmón del cuello. 
Evaristo Ruiz, de la raza blanca, 
de 54 años de edad. Havana Park. 
Traumatismo por automóvil. 
de 25 años de edad. Enfermería del 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
José Inés, de la raza negra, de 25 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Epilepsia. 
Dulce Valdés, de la raza blanca, de 
14 meses de nicida. Virtudes 179. 
Castro enteritis. 
María Vergara, de la raza blanca, 
de 26 años de edad. San Gregorio 
E . Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Ruiz, de la raza blanca, 
de 2 8 años de edad. Quinta Ga-
tos y se designaron algunas comisio-
nes. 
L A SECCION Di: SANIDAD 
También celebro junta la Sección 
de Sanidad, resolviendo innumera-
bles asuntos relacionados con sus 
prerrogativas. De sus acuerdos e'*-
vará el co-f espondiente informe a *a 
próxima Junta da Directiva. 
Matías Rivero, de la raza negra,1 narias 
E L C L U B D E NAVA 
Celebró Junta su, Directiva. Presi-
dió el Sr. Manuel Santiago. Actuó 
de secretarlo el Sr. Graciano Gonzá-
lez. E l principal asunto objeto de 
amplia deliberación ha sido la orga-
nización de la gran fiesta que pro-
vecta celebrar el dia primero de Ju-
nio . 
Se nombraron lo? miembros de la 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " I > I A * I 3 O I L \ M A R I N A 1 ' 
$14 ,600 E N E F E C T I V O - 1,560 P R E M I O S A N U A L E S 
Resultado del Sen CONCURSO celebrado el 10 de Mayo 
N ú m e r o 2 6 5 4 , agraciacb en $ 5 0 0 . 0 0 
„ 12371. ii i . 2 5 0 . 0 0 
5 1 3 4 100.00 
i , 2 8 4 1 8 . ,. 5 0 . 0 0 
ii 2 0 6 6 5 2 5 . 0 0 
A G R A C I A D O S E N D I E Z P Í 3 C 5 
2 6 5 2 — 2 6 5 3 — 2 6 5 5 — 2 6 5 6 — 2 6 5 7 
•v A G R A C I A D O S E N CINCO P E S O S 
12361—12.,)62—1236n—12364—12365--133oG—12367—1236S—12.'?63—12370 
1 2 3 7 2 — 1 2 ^ 7 3 — 1 2 3 7 4 — 1 2 3 7 5 — 1 2 3 7 Ü - - 1 2 3 7 7 — 1 2 3 7 8 — 1 2 3 7 9 — 1 2 3 8 0 — 1 2 3 8 1 
A G R A C I A D O S E N m P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
5109— 5110— 5 1 1 1 - 5112— 5113-- r.114— r , l l 5— 5116— 5117— 511R 
5119— 5120— .^T.M— 5122— 5123— 5124— 5125— 5126— 5127— 512S 
5129— 5130— 5131— 5132— 5133-- 5135— 5136— 5137— 5138— 5139 
5 1 4 0 - - 5141— 5112— 51 43— 51 44-- 5145— 5146— 5147— 5148— 5149 
5150— 5151— 5 1 5 2 - - 5153— 5154-- 5155— 515C— 5157— 515S— 5159 
' 20655—20656—20657—20658—^0659—2<iKCii—20661—20662—20663— 
20666—26667—20668—20(r69—20670—20671—20672—20673—20674—"'OO 7". 
28403—2S404—28405—28406—28407—2.S4IJS—28409—28410—2841 1—2841'' | 
28413—28414—28415—28416—28417--2S-41 9—28420—28421 ''84•',,—''84'''; 
28 4 2 4 — 2 8 4 2 5 - - 2 8 4 2 6 - 2S427—2842S--2S429—234 30—284 31 28432—284 3 3 
Rogamos a las personass agraciadas se sirvan pasar p . r la Adminis trac ión del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o enviar por correo, bajo sobre certificado, los premios al C O N C U R S O JA-
BON CANDADO, Apartada r ' , Habana. 
Los agraciados en los primeros cinco n ú m e r o s d e b e r á n «enviar o ent?egar su retrato j - i -
ra publicarlo. 
ẑr i . . j j i creso, esta soneutiu, 
^ 1 comisión organizadora recayendo los f j . 'del blo gallego, 
y] nombramientos en aquellos miembros J J g J agra|i0i el qUe por ef 
N t E V O S O a ^ - O PASA E l . DIA 10 J l ZTIO 
1»—Córtese el c u p ó n que a p a - c c e a l pie y 
cuando tenga reunidot; 29 e n . f e l o s por correo 
a l C o n c u r s o J a b ó n C a n d a d o . A p a r t a d o 301, 
Habana, o l l e w l o s p e r r ^na lnente al D e p a r t a -
mento de A n u n c i o s del D T A R I Ó D E L A M . \ -
K I X A . P r a d o 103 o a l i s F á i v . - i c a s del J á b ó a 
C a n d a d o . C a l z a d a de B u e n o s ^ i r e i : y Monte 
n ú n i f r o 320. 
2'••—Por c a d a 2o cupones t e n d r á derecho 
a t omar parte en el C O N C I R S O . 
3 ? — P o C r á n . t o m a r parte en el C o n c u r s o los 
c o n s u m i d o r e s del J a b 5 n C a n d a d o y los l e c -
tores ¡del DIARIO DE E A MARENA. 
4 ' — E o s c o n c u r s o s ss c e l e b r a r á n les d í a s 
diez de c:'.da m e s . 
5*?—Se r e p n r t i r á n 1̂ 0 p r e m i o s hac iendo un 
total du $1225.00 m e n s u a l e s . 
rcr esta línoi 
CONCURSO N M A l 
20 
Par?, los consumiclores del j bon 
'"Cíndr-do" y a los lectores de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
de estos cupones le darán opc ión 
al concurso. 
Córtese por este lin»& 
n iodo m qüí mm m m m w m l m si if rmmK m recibo de opción a este concurro 
de la Dir ctiva más ntusiastas l fl 
que se proponen obtener el mayor 
de los éxitos que la soci/Iad se ha 
anotado, dado e linterés que ha des- I 
perlado el anuncio de la proyectada 
^ U X I O V D E V I U i A V T C I O S A T 
C A R A V I A 
Han celebrado su hermosa fiesta 
los de la triple alianza. E n los jar-
1 diñes de " L a PSTar", se congregaron 
I al conjuro de la invitación presiden-
cial del Sr. Genaro Acevedo. 
A las doce fué servido un exquisito 
almuerzo, en la mesa presidencial, 
recordamos las siguientes personas: 
Sra. Salesa Rodríguez de Acevedo; 
¡ a la derecha el Sr Genaro Acevedo. 
| Dn Rafael Casanueva, Juan Aívara-
do y Sra. José Estapé y Sra; Gerar-
j do Caracena y Sr. Fernández Grau. 
A la izquierda Adolfo Peón, Ber-
nardo Loredo y Sra. Srta. Marcelina 
Miranda; Dn. Mariano Cano, Sra. 
| Victorina Alvan'z, Dn. Francisco 
¡García Méndez; Dn. Pedro González, 
; Nicanor Fernández; José G . Cotare-
• lo, José R . Viña, José Maria Ló-
pez, Francisco García, Fernández y 
Sra-; Ramón Suárez Samalea y Dn. 
José . 
Entre las señoritas recordamos a: 
Teresita Acevedo, Cuca y Rita Prida; 
María, Emilia y Felicia Cano, Hor-
tensia y Margot García; Marcelina 
Miranda, Divina Suarez? Josefina Co-
vián. Ana Rodríguez, María Bárcena, 
I Adolfina Rodríguez, Berta Alvarez, 
'• Ltj¡b Marina y Mafia, Esther García, 
1 Angela Alvaroz, Herminia Cristóbal, 
Rosa Trabanco, Visitación Blanco, 
Luz Marina Pére^, Angelita Margot, 
' y Amparito Fernández; Maria Rosa 
i Perhández Rlaño, Victoria y Manuela Después^ de^la 
Alvarez y otras. 
Sras- Maria Miranda de Loredo, 
' Josefa López de Venta, María Porti-
I lia de Obaya, Laudelína Díaz d-? Gou-
I zález, Amparo Peruyera d3 Fernán-
; dez. Carmen Berros de Rodríguez. 
; Maria Tuero de Suárez, Maria Or-
j tega de Alvarez, Adela Escola de 
Cuba, que desde su fundación viene 
luchando por el mejoramiento cul-
tural de la patria lejana, tiene el 
alto honor de dirigirse a V. E . por; 
mediación de nuestro representante 
oficial en Madrid, doctor Waldo Al-
varez Insúa, euplicando lo siguien-
te: 
Habiéndose insertado en la Gace-
ta Oficial ae Madrid una R. O. por 
medio de la cual quedan abolidos en 
todas las ciudades españolas, don-
de aun el mismo se viene cobrando, 
el tributo de Consumos desde el pró-
ximo mee de aoríl . 
Y , como quiera que la desapari-
ción del tributo de consumos en las 
ciudadanes, no llena las necesidades 
que de la desaparición del mismo se 
siente en los pueblos rurales, donde 
los caciques lo emplean como arma 
vengativa contra aquellos ciudada-
nos que no han querido darles el vo-
to para» encumbrarse contra la mis-
ma voluntad ciudadana que debía de 
elegir a sus representantes al Con-
esta Sociedad, integrada por 
vería, con 
agraiio, ei que por ese Directo-
de su digna Presidencia, se re-rio . 
comendara a la Sección del Ministe-
rio correspondiente, el estudio nece-
sario a fin de que el reparto veci-
nal de Consumos desaparezca de una 
vez para siempre. 
Mientras en las municipalidades 
exista el reparto vecinal de Consu-
mos, ya éset sea por los procedi-
mientos caciquiles que se venía ha-
ciendo o ya por la llamada Ley Be-
sada, esa mácula maldita del caci-
quismo tiene que existir, porque el 
reparto vecinal de Consumos y el 
Caciquismo, es algo en sí que ni so 
enmienda ni se corrige. 
Los consumos E . S. con los ho-
rrores del reparto vecinal, son los 
que mancillan la voluntad ciudada-
na; a evitar este mal es a lo que 
debe prestarle preferente atención 
r̂ se Directorio de su .Mgna Presiden-
cia". 
Razón sobrada tienen los estra-
denses a pedir la abolición del re-
parto vecinal de consumos en sus 
aldeas, puesto que el mismo jamás 
se aplicaba con justicia. Siempre el 
máximo cacique para triunfar en ca-
da farsa electoral, amenazaba al 
campesino para que le diera el vo-
to, de lo contrario le aumentaría el 
vergonzantes tributo y éste, ante tan 
"positivo" civismo siempre accedía, 
sin darse cuenta que aún accedien-
do a tan villana y cobarde amena-
za, siempre el pobre campesino era 
el que tenía que pagar por aquellos 
mismos que lo amenazaban. 
¿Accederá el Directorio a esta cí-
vica petición? Veremos. 
L A W N - T E N N I S E N L O S COURTS 
D E CONCEPCION A R E N A L 
Después de la brillante excursión 
que el domingo próximo pasado efec-
tuó la Sociedad Estudiantil "Concep-
ción Arenal", se preparan estos chi-
cos para la continuación del Cam-
peonato Intersocial d-, Lawn Teams 
que, con tanto entusiasmo, vienen ce-
lebrando en sus magníficos "coi 
de la Víbora. 
E l Invierno este año no termina 
y hacía muchísimos que tal canti-
dad de nieve no había caído sobre 
loa llanos de Polonia, y sus monta-
ñas del Tatry. Es-cas i incomprensi-
ble para los hijos de los países cá-
lidos, el cuadro que ofrece el pueblo 
zakopane, estación climatológica en 
la falda de las montañas citadas. 
Van a Zakopane no solo loa tísicos, 
sino también infinidad i e polacos 
amantes de aires y de los sports in-
vernales. Con difíciles medios de 
abastecimiento, sin embargo, en ve-
rano e invierno albergan los «lote-
Ies a gentes ricas, pues es Zakojmne 
centro de lujo y de derroche. Las 
diversiones, el juego, los dancing y 
las excursiones esportivas a las ne-
veras de los picachos han sido estos 
días Interrumpidas medrosamente por 
tempestades de nieve, por el incesan-
te caer de nubes densísimas, que 
días y noches, en ondas huracánicas 
enterraban las cabañas, borraban los 
senderos y amenazaban desplomar 
bajo sus moles edificios y cordille-
ras. Los turistas de Zakopane, que 
fueron allí e divertirse, a gozar d" 
todos los placeres de la vida frivo-
la, amén de la libertad de los cam-
pos, han pasado horas amargas du-
rante los días, que separados del 
resto del país veían hundirse las ca-
ballerías hasta el cuello en la nieve 
y a los montañeses imposibilitados 
de salir de sus chozas, pues cuando 
con esfuerzos inauditos abrían una 
sendita en los declives o la llanada 
para buscar comestibles y medios de 
socorro el huracán levantando en sus 
alas, masas de nieve, las arrojaba 
en las sendas, borrando el camino, 
destrozando las huellas del hombre 
y cambiando radicalmente la topo-
grafía del pueblo y sus alrededores, 
hundidos semi sepultados en metros 
y más metros de nieve. Unao horas 
de blandura han servido a los mon-
tañeses para abrirse paso y a los 
turitsas para dispersarse sobrecoji-
dos con el pánico de quedar sepul-
tados, por las avalanchas terribles. 
E n Varsovia, en Fosnán, y otras ca-
pitales regionales aparece como ame-
naza de catástrofe la vaga promesa 
de la primavera. E l Vístula y sus 
afluyentes, así como los ríos, que del 
Vístula se bifurcan en territorios 
lejanos tienen ^sus aguas Jieladas en 
espesor de metros. Estos días un par 
de grados sobre cero ha reblandeci-
do los cristales de lagi orillas y res-
quebrajado la planicie ens algunos 
puntos. Por las quebraduras del hie-
lo saltan las aguas del fondo y al 
ablandarse las moles producen el 
momento de expectación en las mul-
titudes que vigilan la hora del des-
prendimiento de los hielos, vencidos 
por la corriente de las aguas. E l 
natural suceso, cuando acontece nor-
malmente es regocijo popular, por-
que es el signo de que rota la ves-
tidura pétrea del invierno se aproxi-
ma la primavera con sus dulzuras y 
su bienestar. Este año, en Varsovia 
sobre todo, la densidad de los hielos 
fluviales y la enorme cantidad de 
nieve caída hacían temer el desbor-
damiento Las bajas orillas del Vís-
tula en Varsovia. hállanse pobladas 
por el proletariado en sus barriadas 
pobres. Los traperos, los industría-
les de la miseria, los pescadores y 
los obreros sin trabajo tienen a lo 
largo del río y en sus remansos aba-
jo en el fondo de la capital polaca, 
albergues inseguros y húmedos.. 
Desde hace semanas la municipa-
lidad preveyendol los males de la 
inundación, organizó servicios de vi-
gilancia constante y de auxilio a 
las barriadas expuestas. Se han le-
vantado valladares en los sitios avan-
zados, oue fatalmente han de ser 
los más cotsigados por el empuje de 
las aguas y con ansiedad la pobla-
ción ha seguido las observaciones de 
los prácticos, midiendo cada centí-
metro de la atlura de las aguas 
mentadas en horas de deshielo ^ 
E l trabajo de los zapadores y « 
toneros prevenidos al socorro de i 
gentes, todo el esfuerzo, y ia J * * 
visión v los medios en evitación 
la catástrofe, son baldíos a la ĥ * 
presente. Con el chasquido formiH^ 
bre de cañonazos se han roto loa h-
los formando islas flotantes y a 
paso las aguas irrumpen furin,SU 
en la tierra que inundan con t 
rrentes incontenibles. En otros no 
jes los ciclópeos y zeberg semejan[a" 
a restos de continentes destrozad 
chocan f-ntre sí, se funden, forma08' 
do motañas, que ni siquiera la A I 
namita logra hacer volar y son e 
promontrios temibles ios" causam0S 
del mayor desastre, porque el lem 
deshielo acrece el volúmen de i ? 
aguas, oue crujen, saltan cual oIp 
je de embravecido océano, buscan^ 
espacio a su furia. 0 
•En Varsovia se ha iniciado vq 
catástrofe, tanto más terrible an 
la?, causadas por otros elemento -̂ rt 
la naturaleza desencadenados cuant 
que. ni el alcence íntegro de la c 
tástrofe puede preveerse ni se cueiu" 
con todos los medios de contener! 
Ya hoy se han desalojado barria 
das y aldeas de las orillas del Vf« 
tula y algunos centenares de mi 
habitantes hallan albergue y ali 
mentó en los barracones preparado* 
i recibirlos. 
Desde el magnífico'puente fWbedi 
volado en parte por los rusos y qu. 
los alemanes durante la ocupaclAn 
compusieron provisionalmente, desdP 
ese puente, en uno de cuyos arcos 
la inscripción rusa glorificádora te. 
Zar Alejandro I I I . ha sido reempla' 
zada por el águila de la república 
polaca, muchedumbre inmensa si-
gue día^y noche las etapas de"p-a" 
lucha titánica entre las brutas fuer, 
tas de la naturaleza y el hombre de-
•elidiéndose de sus golpes mortales 
La tarde es gris y como chispaj 
aereen y se hunden en el poni^to 
claridades rojas riel sol. Las nueva? 
circulan de boca en boca, los subur-
bios de Bugay y Siekicvki están 
anegados... Bajo la fortaleza laj 
aguas .alcanzan uno alturr. de sets 
metros. Los promontorios riotautes 
kilómetros más allá han echado 
abajo los puentes ríe] río San v Na-
rev. 
Kn barcazas que circulan por te-
rrenos inundados, hombres valeroso? 
llevan pan y vestidos a los familias, 
que no í.uvieron tiempo de dejar su? 
casucas, y nue desde los techos de-
mandan socorro RI Vístula en toda 
su extensión ofrece d espectáculo de 
una grandiosa hermosura trágica. 
Avanzan hacia la lejanía los bln. 
ques colosales cual desprendidas 
montañas de mundos' muertos. Cho-
can otros menores y al golpe formi-
dable saltan millones de aristas blan-
cas, que son agu;as luminosas, si ds 
on elias la rojiza chispa del sol po-
niente. Y entre esos bloques vemos 
flotar en las agua.-; o sobre los cris-
tales del hielo quebradizo restos de 
muebles, porros, vacas, con sus crias, 
agarrad-as a la «bre, puertas y ven 
tanas qu.- custodiaban la doméstica 
paz de la familia, y patos silves 
tres. . . 
Acaso Dios detendrá la catástrofe 
en este su primer dia. per> si no... 
culpables serán de ella aqueHes efi-
p.eradores ruso,- que adueñados) cien-
to cincuenta años de Polonia, ni 
regularizaron sus grandes ríos, que-
riendo a toda costa contaner el pro 
greso de Polonia y serán culpable? 
también de las .venideras catástrofes, 
los hombres de In república polaca, 
si no sa cuidan de erigir el estado, 
afianzándolo en la seguirdad indi' 
vidual y en la verdadera obra be-
neficiosa dé la democracia. 
Sofía CASA NO VA. 
DORXAN. Abril, 1924. LA FALSIFICACION DÉ ' BILLETES AMERICANOS 
• Alvarez, ^aeia maguía u ¥ i'jyjí • , 10 __. i 
Tuero Herminia Loredo de Fre irér Para el próximo domingo 18 ex.s-
Ceorgina Fernández de M . . Luisa te exp ectación por cuanto que. pa-
Covián de Otalau.Truchi: señora do ra ese día están seña.ados señalados' 
Francisco Garda Fernández; Sra de los últ imos' juegos de la um 
Ramiro Tamayo. Maria Dolores R. de 
Solares señora ;le Francisco Villa-
verde: Sra. de Fernández Riaño; se-
ñora de Manuel Miravalles. señora de 
Jo«é González y otras. 
Por la tarde celebró un gran 
baile, obsequiando a los concurrentes 
eliminatoria de "Singles" correspoa-, 
diendo los encuentros siguientes: 
Primer turno: Migue. A . Parra- | 
ga del "Unión Tennis" Vs . Julio, 
Pereira, de "Concepción Arenal". j 
Segundo turno: Alonso del Porti-1 
lio del "Unión Tennis" Vs . Ricardo 
, con la exquisita sidra de un toneljRubio de "Concepció Arenal". 
repalo del "Gaitero". Tercer turno: Manuel Muñlz del 
' Hasta las cinco de la tarde reinó ¡"Unión Tennis" Vs . —ilfredo ^ Ro-
la animación y el entusiasmo en los |dríguez de "Concepción Arenal". 
[ romeros. Amenizaron esta una bue-1 Cuarto turnoj Luís Valoyra" del 
•na orquesta, un pianillo. y la indis-1 "Unión Tennis'"" V s . Arturo Romero. 
pensable gaita. 
Fué una gran fiesta que dejará 
grato recuerdo en el corazón de 
cuantos asistieron a ella. 
Felicitamos a la Union de Villa-
viciosa por su triunfo, y esnecialmen-
te a la comisión o;ganizadora de la 
fiesta, .que atenta a los pormenores 
de la misma, no desmayó en su es-
fuerzo de atender 8 todosV 
\ s r i IU. \S J U V E N I L 
de "Concepción Arenal". 
Como podrá notarse el conjunto de 
jugadores es de lo mejorcito. por lo 
que es de esperarse resulten unos 
inieresantes partidos. 
GRANDIOSO F E S T I V A L í)K "I,A 
CRUZ DE MAYO", ORGANIZADO 
POR E L C E N T R O A.>DALI /, 
Y a han comenzado los trabajos de 
decoración y adorne en el Jardín 
de Miramar. (Prado y Malecón), pa-
La '"omisión que está realizando jra la celebración de las resonantes 
loj traha.if»« d<> organiríiHón n^ra j fiestas que habrán de ttner lugar en 
el bail3-hcnienaje que se le dará al ' l ts noches del 17, 18 y madrugada 
Desde hace algunos meses comen-
zaron a circular en la Habana bille-
tes de Banco americanos de diez y 
de dos pesos falsos, habiéndose ocu-
pado en distintos lugares billetes de 
esa clase. E l Jefe de la Policía Ju-
dicial señor Alfonso L . Fors. tuvo 
conocimiento de que la falsificación 
se hacía en esta ciudad, y por vir-
tud de su investigación supo que 
el autor principal de ella era un co-
nocido impresor, muy hábil, nombra-
do Manuel Maresma y de la Torre, 
al que no había podido sorprendér-
sele en la práctica de su ilícito tra-
bajo ni saberse donde lo realizaba, 
haciendo casi imposible una vigilan-
cia sobre él. 
Hace unos días, el 5 del actual. 
Maresma. que había tenido que aban 
donar su "taller" por haberse dado 
cuenta de la persecución de que lo 
hacía objeto la Policía Judicial, 
acompañado de Herminia Hernán-
dez se refugió en una posada de es-
ta capital, donde fué sorprendido 
por la Policía de la Quinta Estación 
ocupándole más de quinientos pape-
les ya impresos para los billetes fal-
sos y doce billetes "preparados", 
también falsos, de diez pesos; sin 
que en aquel momento se le ocupa-
ran otros efectos; radicándose por 
virtud de esa sorpresa la causa nú-
mero 513 del año en curso, del Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera. Secretaría del señor Ama-
dr Maestri, por falsificación de bille-
tes de Banco. 
Ayer, el señor Fors, auxiliado l e í 
sub-inspector Francisco Suárez prac-
ticó diferentes registros, ocupando 
del 20 del corriente mes fi; Mayo. 
Como yi. se ha comunicado, el de-
corado y adorno dei loca", está a car-
go del reputado artista pintor anda-
luz señor Jiménez Niebla y señor 
Martín Alvarez. 
Entre las damas concurrentes se 
sorteará la madrugada del 2C un 
precioso abanico de nácar y seda con 
le Cruz de Mayo, 
y 
I M O N V I L L A L B K S A . . . . 
Se recuerda a los señores Presi-
dentes de las Sociedades del Partido 
Judicial de Villalba, la retlnión pa-
ra que están citados el día 18 del 
coréente mes a las 2 p. m. en el 
Centro Gallego, Se cretaría de esta 
Sociedad para ;."atar de asuntos do 
vital interés para la Comarcr.. 
CLUB CUBANO DE 
BELLAS ARTES En la noche de hoy jueves y en el salón de i^tos de la Cruz Roj» Nacional, Ignacio Agrámente (55"' 
lueta'» entrt- Avenida del Brasil CTe-
niente Rey) y Dragones, se efectua-
rá el recital de la nota bit- poetisa 
camagüeyana señora Emilia Bernal. 
Organizado por el Club fubano de 
Bellas Artes. 
Además, y romo especial deferen-
cia al Club y a la señora Bernal, la 
inteligente concertista de piano se-
ñorita Silvia López Rovirosa. ejecu-
tará con la maestría en ella aco?-
tumbrada. "Sueño" de Litz v "Mon-
taña Gris" de Gríeg. 
Las poesías' que en la noche de 
hoy recitará la señora Bernal, son 
completamente inéditas y forman 
parte de una selección hecha de pns 
nuevos libros "Rimas" y "Los nnc-
vos motivos". 
E l bello palacete de la Cruz Ko-
ja estará artísticamente adornado. 7 
la Banda de Música de la Marina 
Nacional amenizará el acto 
Lo más representativo de nuestr 
intelectualidad asistirá. r 
L a entrada, a pesar del númer 
de invitaciones especialmente rePa ' 
tidas y como en todas las fiestas 
organiza el Club Cubano de Belia^ 
Artes, es absolutamente libre. 
No se requiare etiqueta. 
A las 9 en punto. 
en la casa Industria 94, donde & 
nía Maresma una imprenta en 
ciedad con Pedro Montaner I ^ 
rón. varios clichés: una foliador 
un muestrario de papeles y un bi-
Hete falso de dos pesos; todos c 
vos efectos manifestó Montaner 
pertenecían a Maresma, y en la j^ , 
sa Lamparilla 7 4. imprenta Pr0¿L. 
dad de Mauricio Casanova. °CUp0. 
ron los propios miembros de tag 
licía Judicial varias latas de ti ^ 
de colores utilizadas por Maresma 
la falsificación descubierta; ¿g 
rándose la ocupación de los 
efectos en la misma utilizad0*.^ 
E l acusado Maresma t'en8hre la 
de ser un gran impresor y 50 .pj-
falsifieación de los billetes ^ ^ 
dos manifestó Mr. H. Broolte A / - 0 . 
Jefe del Servicio Secreto Anie cai)S» 
que visitó el Juzgado de 'a pt¡vo 
en unión del señor Fors, con ^ 
de su visita a esta ciudad. ^ 
trataba de 11113 imitación P^oid"» 
sobre todo la que imitaba el 
